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D U B L I N  C I T Y  U N I V E R S I T Y  
S C H O O L  O F  C O M M U N I C A T I O N S  
S u p e r v i s o r :  P r o f e s s o r  J o h n  H o r g a n  
P h D  T H E S I S  
P o l i t i c s ,  M e d i a  a n d  J o u r n a l i s m  
i n  G r e e c e  
B y  A n t o n i s  S k a m n a k i s  
I  h e r e b y  c e r t i f y  t h a t  t h i s  m a t e r i a l ,  w h i c h  I  h a w  s u b m i t  f o r  a s s e s s m e n t  o n  t h e  
p r o g r a m m e  o f  s t u d y  l e a d i n g  t o  t h e  a w a r d  o f  P k D  i s  e n t i r e l y  m y  o w n  w o r k  a n d  
h a w  n o t  b e e n  t a k e n  f r o m  t h e  w o r k  o f  o t h e r s  s a v e  a n d  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  s u c h  w o r k  
h a s  b e e n  c i t e d  a n d  a c k n o w l e d g e d  w i t h i n  t h e  t e x t  o f  m y  w o r k  
S i g n e d :  4  IDNO-c 
A c k n o w l e d g e m e n t s  
T h e  a u t h o r  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  h i s  d a u g h t e r  X r e n a ,  h i s  s o n  K y r i a k o s  a n d  h i s  w i f e  
J o a n n a  f o r  t h e i r  s u p p o r t .  H e  w o u l d  l i k e  a l s o  t o  t h a n k  h i s  c o l l e a g u e s  a n d  h i s  s u p e r v i s o r  
P r o f e s s o r  J o h n  H o r g a n .  
P o l i t i c s ,  M e d i a  a n d  J o u r n a l i s m  i n  G r e e c e  
B y  A n t o n i s  S k a m n a k i s  
A b s t r a c t  
T h e  a i m  o f  t h i s  t h e s i s  i s  t o  a n a l y z e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p o l i t i c s  a n d  m e d i a  i n  
G r e e c e .  T h e  r e l a t i o n s  o f  t h e  t w o  f i e l d s  a r e  d e f i n e d  m a i n l y  b y  t h e  
u n d e r d e v e l o p m e n t  o f  G r e e k  c a p i t a l i s m .  
T h i s  f a c t  h a d  a  d e c i s i v e  c o n t r i b u t i o n  i n  t h e  d e l a y  o f  d e m o c r a t i z a t i o n  o f  t h e  
p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s  b u t  a l s o  i n  t h e  d e l a y  o f  d e v e l o p m e n t  o f  a  m a s s i v e  p r e s s .  
D u r i n g  i t s  e m e r g e n c e ,  t h e  G r e e k  p r e s s  w a s  a n  i n s t r u m e n t  f o r  t h e  p r o p a g a t o r y  o f  
n a t i o n a l  i d e a s  a n d  s u p p o r t i n g  t h e  m o v e m e n t  f o r  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n .  
L a t e r  i t  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  a  c o n s t i t u t i o n a l  s t a t e .  T h e  p r e s s  
d u r i n g  t h a t  p h a s e  w a s  n o t  s i m p l y  p o l i t i c a l ,  b u t  a  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n  o f  p o w e r .  
E v e n  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  p o l i t i c a l  d i v i s i o n s  o f  t h e  G r e e k  p o l i t i c a l  s y s t e m ,  p r e s s  
f u n c t i o n e d  i n s i d e  t h e s e  d i v i s i o n s ,  n o t  o n l y  b y  s u p p o r t i n g  b u t  a l s o  b y  e x p r e s s i n g  
e i t h e r  c o n s e r v a t i v e  o r  l i b e r a l  p o l i t i c a l  f o r c e s .  
T h e  a p p e a r a n c e  o f  r a d i o  a n d  l a t e r  o f  t e l e v i s i o n  w a s  c o n n e c t e d  w i t h  s t a t e  
i n t e r f e r e n c e  a n d  s t a t e  c o n t r o l .  B o t h  t h e s e  m e d i a ,  u n t i l  r e c e n t l y ,  c o m p r i s e d  a n  
i n t e g r a l  i d e o l o g i c a l  m e c h a n i s m  o f  t h e  s t a t e  a n d  t h e  p o l i t i c a l  p o w e r s .  
T h e  d e - r e g u l a t i o n  o f  t h e  b r o a d c a s t i n g  f i e l d  a n d  t h e  u p g r a d e d  r o l e  o f  m e d i a ,  a n d  
e s p e c i a l l y  o f  t e l e v i s i o n ,  d i d  n o t  d e c r e a s e  t h e  d e g r e e  o f  c o m p o s i t i o n  o f  t h e s e  
r e l a t i o n s h i p s .  
T h e  e n t r y  a n d  t h e  d o m i n a t i o n  o f  b u s i n e s s m e n  w i t h  m a i n  i n t e r e s t s  i n  o t h e r  
e c o n o m i c  f i e l d s  e x p a n d e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p o l i t i c a l  p o w e r  a n d  m e d i a  o n  
e c o n o m i c  l e v e l .  
F r o m  t h e  e s t a b I i s h m e n t  o f  t h e  M o d e r n  G r e e k  S t a t e  u n t i I  t o d a y ,  p o l i t i c s  a n d  m e d i a  
n o t  o n l y  c o n t i n u e  t o  h a v e  a  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  b u t  o n e  d e p e n d s  o n  t h e  o t h e r .  T h e  
m e d i a  s u p p o r t e d  p o l i t i c a l l y  a n d  i d e o l o g E c a l I y  t h e  p o l i t i c a I  p o w e r  a n d  i n  t u r n  t h e  
p o l i t i c a l  p o w e r  s u p p o r t e d  a n d  p r o v i d e d  t h e  m e d i a  w i t h  v a s t  s u b s i d i e s  a n d  p u b l i c  
c o n t r a c t s .  
T h i s  t h e s i s  s u p p o r t s  t h a t  i n  G r e e c e  h i s t o r i c a l l y ,  t h e r e  w a s  d e v e l o p e d  a  r e I a t i o n s h i p  
o f  i n t e r d e p e n d e n c e  b e t w e e n  t h e  p o l i t i c a l  p o w e r  a n d  t h e  m e d i a ,  w h i c h  r e f l e c t e d  
d i f i e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a t  d i f f e r e n t  h i s t o r i c a l  p e r i o d s .  E v e n  n o w a d a y s  t h i s  
i n t e r d e p e n d e n c e  c o n t i n u e s  t o  e x i s t ,  t a k i n g  t h e  . F o r m  o f  M e d i a  C l i e n t e I i s m .  
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I N T R O D U C T I O N  
T h e  a i m  o f  t h i s  t h e s i s  i s  t o  d e s c r i b e  a n d  a n a l y z e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
m e d i a  a n d  p o l i t i c s  i n  G r e e c e .  T h e  s t r o n g  t e n d e n c i e s  o f  c o m m e r c i a l i z a t i o n  i n  t h e  
f i e l d  o f  t h e  m e d i a ,  w h i c h  d e v e l o p e d  i n  t h e  1 9 9 0 s ,  c o m b i n e d  w i t h  e a r l i e r  t h e  
s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  p o l i t i c s ,  l e d  t o  a  r e - e x a m i n a t i o n  a n d  r e - d e f i n i t i o n  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t w o  f i e l d s .  I t  i s  w e l l  k n o w n  t h a t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  
m e d i a  s y s t e m  i s  i n f l u e n c e d  b y  p o p u l a t i o n  a n d  c u l t u r a l  t r a i t s ,  p h y s i c a l  a n d  
g e o g r a p h i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a n d  p o l i t i c a l ,  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  
( L o w e n s t e i n  a n d  M e r r i l :  1 9 9 0 ,  H i e b e r t ,  U n g u r a i t  a n d  B o h n :  1 9 8 2 ) .  H o w e v e r ,  t h e  
p r e s s  a n d  b r o a d c a s t i n g  s y s t e m s  h a v e  a  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  p o l i t i c o - e c o n o m i c  
s y s t e m  i n  w h i c h  t h e y  e x i s t .  G o v e r n m e n t s  r e g u l a t e  b r o a d c a s t i n g  s y s t e m s  a n d  t h e  
p r e s s  i n  w a y s  t h a t  r e f l e c t  a t t i t u d e s  t o w a r d s  e c o n o m i c  o r g a n i z a t i o n ,  t h e  r i g h t s  o f  
i n d i v i d u a l s ,  p o l i t i c a l  t r a d i t i o n s ,  a n d  s o  o n  ( P a p a t h a n a s s o p o u l o s :  2 0 0 4 )  a n d  
g o v e r n m e n t s  m a y  t r e a t  t h e  d i f f e r e n t  m e d i a  i n  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  w a y s  
( S e y m o u r - U r e :  1 9 8 7 ) .  H o w e v e r ,  t h i s  r e l a t i o n s h i p  i s  r a t h e r  i n t e r a c t i v e  t h a n  h a s  
o n e - d i r e c t i o n a l :  
t h e  m e d i a  i s  n o t  o n l y  i n f l u e n c e d  b y  p o l i t i c s  a n d  p o l i t i c a l  
i n s t i t u t i o n s ,  b u t  a l s o  t h e  l a t t e r  a r e  i n f l u e n c e d  b y  t h e  m e d i a .  
G r e e c e  i s  a n  i n t e r e s t i n g  c a s e  f o r  s t u d y i n g  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s .  T h e  
c o u n t r y ' s  d o m i n a n t  c h a r a c t e r i s t i c  i s  t h e  d e l a y  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c a p i t a l i s m  
t h a t  i n f l u e n c e d  n o t  o n l y  t h e  t w o  f i e l d s  w h o s e  r e l a t i o n s h i p  I  w i l l  t r y  t o  a n a l y z e ,  b u t  
a l s o  t h e  w h o l e  s p e c t r u m  o f  e c o n o m i c ,  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  l i f e .  T h i s  f a c t  a t t r i b u t e d  
c e r t a i n  b a s i c  c h a r a c t e r i s t i c s  t o  t h e  G r e e k  s o c i e t y :  a  l a t e  d e v e l o p m e n t  o f  i n d u s t r y ,  
w e a k  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s ,  c o n t i n u o u s  s t a t e  i n t e r f e r e n c e  a n d ,  m a i n l y ,  a n  a t r o p h i e d  
c i v i l  s o c i e t y  a n d  a  d o m i n a n t  s y s t e m  o f  c l i e n t e l i s t i c  r e l a t i o n s  ( C h a r a l a m b i s :  1 9 8 9 ) .  
T h i s  i s  c e r t a i n l y  r e l a t e d  t o  t h e  p a r t i c u l a r i t i e s  o f  t h e  m o d e r n  G r e e k  h i s t o r y .  A f t e r  
t h e  n a t i o n a l  r e v o l u t i o n  o f  1 8 2 1  a n d  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  m o d e r n  G r e e k  s t a t e ,  t h e  
c o u n t r y  e x p e r i e n c e d  a  s t o r m  o f  i m p o r t a n t  p o l i t i c a l  e v e n t s :  f o r e i g n  i n t e r v e n t i o n ,  
m i l i t a r y  c o u p s ,  w a r s ,  r e v o l u t i o n s ,  c i v i l  w a r s  a n d  d i c t a t o r s h i p s .  G r e e k  s o c i e t y  w a s  
c o n t i n u o u s l y  o n  t h e  m o v e  a n d  e x p e r i e n c i n g  c h a n g e ,  a n d  t h a t  h a d  a  d e f i n i t i v e  
i n f l u e n c e  o n  t h e  c o n s t a n t  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s .  T h e  p o l i t i c a l  
h i s t o r y ,  a n d  i t s  p a r t i c u l a r i t i e s ,  a r e  t h e r e f o r e  s i g n i f i c a n t  f o r  t h e  s t u d y  o f  a  m e d i a  
s y s t e m ,  s i n c e  a s  H a l l i n  a n d  P a p a t h a n a s o p o u l o s  h a v e  p o i n t e d  o u t :  ' T h e  
t r a n s f o r m a t i o n  o f  m a n y  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s - i n c l u d i n g  t h e  m a s s  m e d i a -  a r e  o f t e n  
s l o w  a n d  u n e v e n  a n d  f o r  t h a t  r e a s o n  a  k n o w l e d g e  o f  p o l i t i c a l  h i s t o r y  i s  c r u c i a l  t o  
u n d e r s t a n d i n g  c u r r e n t  i n s t i t u t i o n s '  ( H a l l i n  a n d  P a p a t h a n a s o p o u l o s :  2 0 0 2 :  1 8 2 ) .  
T h i s  i s  b e c a u s e  t h e  a p p r o a c h  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  f o c u s e s  t h e  p o l i t i c a l  h i s t o r y  o f  
t h i s  c o u n t r y ,  s i n c e  i t  a i m s  t o  d e s c r i b e  a n d  a n a l y s e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
c o m p l i c a t e d  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p o l i t i c s  a n d  m e d i a .  T h r o u g h  t h e  h i s t o r i c a l  
e x p l o r a t i o n  o f  t h e s e  t w o  f i e l d s ,  i t  w i l l  b e  m a n a g e d  t o  d e f i n e  t h e i r  e x a c t  
r e l a t i o n s h i p  a n d ,  m a i n l y ,  t h e  d e g r e e  o f  i n f l u e n c e  t h a t  o n e  h a s  o n  t h e  o t h e r .  
I n  o t h e r  c o u n t r i e s ,  l i k e  t h e  G r e a t  B r i t a i n  a n d  U S A ,  t h e r e  h a s  b e e n  a l s o  a  
k i n d  o f  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p o l i t i c s  a n d  t h e  m e d i a .  T h i s  r e l a t i o n s h i p ,  h o w e v e r ,  
d i f f e r s  f r o m  h i s t o r i c a l  p e r i o d  t o  p e r i o d  a n d  f r o m  c o u n t r y  t o  c o u n t r y .  I n  t h e  U S A ,  
i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  n i n e t e e n  c e n t u r y ,  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  n e w s p a p e r s  ' w a s  
d o m i n a t e d  b y  p o l i t i c s  a n d  a d v o c a c y ,  r e f l e c t i n g  t h e i r  c l o s e  t i e s  t o  p o l i t i c a l  p a r t i e s  
a n d  i n t e r e s t  g r o u p s '  ( B a l d a s t y :  1 9 9 2 :  3 ) .  A  s i m i l a r  s i t u a t i o n  e x i s t e d  i n  G r e a t  
B r i t a i n  a s  w e l l ,  f r o m  t h e  m i d d l e  o f  t h e  1 9 ' ~  c e n t u r y  ( C u r r a n - S e a t o n :  1 9 9 1 :  4 5 ) .  
B u t  i n  t h e s e  c o u n t r i e s ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p o l i t i c s  a n d  m e d i a  h a s  c h a n g e d  
t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  n i n e t e e n  c e n t u r y .  N e w s p a p e r s  a t t a i n e d  a u t o n o m y  f r o m  t h e  
p o l i t i c a l  p a r t i e s  a n d  t h e  p o l i t i c a l  p o w e r ,  w h e r e a s  t h e  e n t r y  o f  b u s i n e s s p e o p l e  
r e i n f o r c e d  t h e  t e n d e n c y  f o r  t h e i r  t r a n s f o r m a t i o n  t o  a  c l e a r l y  c o m m e r c i a l  p r o d u c t .  
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D i d  t h e  s a m e  t h i n g  h a p p e n  i n  G r e e c e  t o o ?  O r  d i d  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
p o l i t i c s  a n d  t h e  m e d i a  f o l l o w  a  d i f f e r e n t  p a t h  b e c a u s e  o f  t h e  d e l a y  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  i n d u s t r y ,  t h e  g e n e r a l  p o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y  a n d  t h e  p o l i t i c a l  c r i s i s ?  
B a s e d  o n  t h a t  a s s u m p t i o n ,  I  w i l l  t r y  t o  a n s w e r  t h e  f o l l o w  q u e s t i o n s :  a )  D i d  a  
r e l a t i o n s h i p  d e v e l o p  b e t w e e n  p o l i t i c s  a n d  t h e  m e d i a  i n  G r e e c e  d u r i n g  t h e  2 o t h  
c e n t u r y ?  b )  w h a t  w a s  i t s  e x a c t  f o r m  d u r i n g  e a c h  h i s t o r i c a l  p e r i o d ?  A n d ,  d )  d o e s  i t  
c o n t i n u e  t o  e x i s t  n o w a d a y s ?  
N e v e r t h e l e s s ,  t h i s  t h e s i s  c a n  n o t  b e  l i m i t e d  o n l y  t o  t h e  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t w o  f i e l d s .  P a r a l l e l  t o  t h a t ,  i t  w i l l  t r y  t o  a n a l y z e  a n d  
e x p l o r e  w h e t h e r  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  a f f e c t  t h e  m e d i a ' s  s t r u c t u r e ,  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  j o u r n a l i s t i c  p r o f e s s i o n  a n d  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l s .  
T h i s  t h e s i s  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p o l i t i c s  a n d  m e d i a  i n  
G r e e c e  w a s  a n d  c o n t i n u e s  t o  b e  a  r e l a t i o n s h i p  o f  i n t e r d e p e n d e n c e .  O f  c o u r s e ,  f r o m  
p e r i o d  t o  p e r i o d  t h i s  i n t e r d e p e n d e n c e  h a d  a  d i f f e r e n t  f o r m ,  u n d e r  t h e  e x i s t e n c e  o f  
d i f f e r e n t  h i s t o r i c a l  c o n d i t i o n s .  W i t h  t h e  e n t r y  o f  b u s i n e s s p e o p l e  i n  t h e  f i e l d  o f  t h e  
p r e s s  d u r i n g  t h e  1 9 8 0 s  a n d  t h e  d e r e g u l a t i o n  o f  t h e  b r o a d c a s t i n g  s y s t e m  i n  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  1 9 9 0 s ,  t h i s  i n t e r d e p e n d e n c e  t o o k  a  n e w  f o r m .  I t  w a s  t h e  f o r m  o f  
' m e d i a  c l i e n t e l i s m ' ,  i f  n o t  " i n t e r p l a y " ,  w h i c h  w i l l  b e  a p p r o a c h e d  a n d  d e f i n e d  
w i t h i n  t h e  m a i n  b o d y  o f  t h i s  t h e s i s .  T o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  t h e  
r o l e  o f  t h e  m e d i a  i n  G r e e c e  i s  f u r t h e r  r e i n f o r c e d  a g a i n s t  p o l i t i c s ,  b e c a u s e  o f  t h e i r  
u p g r a d e d  r o l e  o n  t h e  o n e  h a n d ,  a n d  o f  t h e  l i m i t a t i o n  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  p o l i t i c s  
i n t o  b i g  g r o u p s  o f  c i t i z e n s ,  o n  t h e  o t h e r .  
T h e  G r e e k  e x p e r i e n c e  m a y  t h u s  b e  r e g a r d e d  a s  a  c a s e  s t u d y  i n  w h i c h  t o  
t e s t  s o m e  g e n e r a l i z a t i o n s  t h a t  h a v e  b e e n  o f f e r e d  t o  d e s c r i b e  t h e  p r o c e s s  o f  t h e  
m e d i a  i n t e r p l a y  a n d  c l i e n t e l i s m  i n  L a t i n  A m e r i c a  a n d  S o u t h e r n  E u r o p e  a n a l y s e d  
b y  D a n i e l  H a l l i n  a n d  S t y l i a n o s  P a p a t h a n a s s o p o u l o s .  T h e  t h e s i s  i d  f o c u s e d  o n  
G r e e c e  s i n c e  t h e  G r e e k  c a s e ,  I  b e l i e v e ,  i t  o f f e r s  a n o t h e r  e x a m p l e  h o w  t h e  
c h a n g i n g  s t r u c t u r e  o f  t h e  m e d i a  s y s t e m  i s  r e l a t e d  t o  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  a f f e c t s ,  
t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m  o f  a  s o c i e t y .  M o r e o v e r ,  t h e  c a s e  o f  G r e e c e  p r o v i d e s  a n o t h e r  
e x a m p l e  o f  t h e  a r g u m e n t  t h a t  i n  t h e  a g e  o f  g l o b a l i z a t i o n ,  a  m e d i a  s y s t e m  m a y  b e  
n o  l o n g e r  r e m a i n  u n i q u e  a n d  i s o l a t e d ,  b u t  o n  t h e  o t h e r  h a n d  c a r r i e s  o u t  i t s  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s ,  w h i c h  c o n t i n u e  b e c a u s e  t h e  p o l i t i c a l  h i s t o r y  o f  e v e r y  
c o u n t r y  i s  s t r o n g l y  i m p l a n t e d  w i t h i n  i t s  m e d i a  s y s t e m .  
T H E  O R G A N I Z A T I O N  O F  T H E  T H E S I S  
T h e  m a i n  a t t e m p t  o f  t h i s  t h e s i s  i s  t o  d e s c r i b e  a n d  a n a l y s e  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  
r e l a t i o n s h i p  t h r o u g h  s i g n i f i c a n t  p e r i o d s  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  m o d e m  G r e e k  s t a t e .  
T h e r e f o r e ,  t h e  t h e s i s  i s  o r g a n i s e d  a r o u n d  t h e s e  a x e s ,  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  i t  t r i e s  
t o  i n t e r r e l a t e  t h e  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  G r e e k  p o l i t i c a l  h i s t o r y  t o  t h e  d e v e l o p m e n t s  
o f  t h e  m e d i a  s y s t e m  o f  t h e  c o u n t r y  a n d  t h e  j o u r n a l i s t  p r o f e s s i o n :  I n  e a c h  c h a p t e r  i t  
f i r s t  p r o v i d e s  a n  o v e r a r c h i n g  o v e r v i e w  w i t h  t h e  i s s u e s  i n  t h e  p o l i t i c a l  w o r l d  a n d  
t h e n  i t  r e l a t e s  t h e m  t o  t h e  m e d i a  s y s t e m  a n d  t h e  j o u r n a l i s t i c  p r o f e s s i o n  a t  t h e  s a m e  
p o l i t i c a l  p e r i o d .  
I n  t h e  f i r s t  c h a p t e r ,  t h e  t h e s i s  p r o v i d e s  w i t h  a  h i s t o r i c  r e v i e w  o f  t h e  
p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  a n d  t h e  r o l e  o f  t h e  p r e s s  f r o m  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  G r e e k  S t a t e  
u n t i l  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r .  P a r t i c u l a r  e m p h a s i s  i s  p u t  o n  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  
p r e s s  i n  t h e  e f f o r t s  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  a  c o n s t i t u t i o n a l ,  l i b e r a l  s t a t e  a n d  i t s  r o l e  
d u r i n g  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  p o l i t i c a l  d i v i s i o n s ,  a s  t h e y  a p p e a r e d  a f t e r  t h e  f i r s t  
d e c a d e  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  A t  t h e  s a m e  t i m e  e m p h a s i s  i s  g i v e n  o n  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  ' l i t e r a r y  j o u r n a l i s m ' ,  o n  t h e  e f f o r t s  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  p r o f e s s i o n a l  
u n i o n s  a n d  o f  a  j o u r n a l i s t i c  s c h o o l ,  a n d  o n  t h e  p r e s s  s u b s i d i e s .  
T h e  s e c o n d  c h a p t e r  g i v e s  a  d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n ,  s i n c e  
t h e  a f t e r  t h e  w a r  d e v e l o p m e n t s  l e d  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  a n  a u t a r c h i c  s t a t e  t h a t  l i m i t e d  
h u m a n  r i g h t s  a n d  t h e  f r e e d o m  o f  p r e s s .  T h e s e  p o l i t i c a l  d i v i s i o n s  c o n t i n u e d  t o  
d e f i n e  t h e  p r o f i l e  o f  t h e  p r e s s  a n d  t o  g i v e  i t  a  s t r o n g  i d e o l o g i c a l  a n d  p o l i t i c a l  
o r i e n t a t i o n .  T h e r e  i s  a  s p e c i a l  r e f e r e n c e  o n  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  p r e s s  s u b s i d i e s ,  
w h i c h  a r e  u s e d  a s  s t a t e  i n t e r v e n t i o n .  
T h e  t h i r d  c h a p t e r  o f f e r  a  t h o r o u g h  r e p o r t  o f  t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  d u r i n g  
t h e  ' c o l o n e l ' s  d i c t a t o r s h i p '  a n d  t h e  m e c h a n i s m s  o f  c e n s o r s h i p  t h a t  i t  d e v e l o p e d .  I t  
i s  a l s o  e x a m i n e d  t h e  n e w s p a p e r s '  s t a n c e  t o w a r d s  t h e  j u n t a  a s  w e l l  a s  t h e  r o l e  o f  
t h e  j o u r n a l i s t i c  p r o f e s s i o n a l  u n i o n s .  
I n  t h e  f o r t h  c h a p t e r  e m p h a s i s  i s  g i v e n  t o  t h e  p r o c e s s  o f  t h e  c o u n t r y ' s  
d e m o c r a t i z a t i o n ,  t h e  m a s s i v e n e s s  o f  t h e  p a r t i e s  a n d  t h e  a p p e a r a n c e  o f  n e w  
p o l i t i c a l  d i v i s i o n s .  T h e r e  i s  a  s p e c i a l  r e p o r t  o n  t h e  g r a d u a l  e n t r y  o f  b u s i n e s s p e o p l e  
i n  t h e  p r e s s  a n d  o n  t h e  n e w  f o r m s  o f  i n t e r d e p e n d e n c e  t h a t  e m e r g e d  i n  t h e  r e l a t i o n s  
b e t w e e n  p o l i t i c s  a n d  m e d i a .  
I n  t h e  f i f t h  c h a p t e r  w e  p u t  e m p h a s i s  o n  t h e  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t s  a n d  o n  
t h e  p r o c e s s  o f  d e r e g u l a t i o n  o f  t h e  r a d i o - t e l e v i s i o n  f i e l d  a n d  t h e  f o r m a t i o n  o f  n e w  
m e d i a  m a r k e t .  F i n a l l y ,  i n  t h i s  i n t r o d u c t o r y  c h a p t e r ,  i t  i s  d i s c u s s e d  t h e  
m e t h o d o l o g y  u s e d  i n  t h i s  t h e s i s  a n d  t h e  r e l e v a n t  l i t e r a t u r e  r e g a r d i n g  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p o l i t i c s  a n d  m e d i a .  
M E T H O D O L O G Y  
T h i s  r e s e a r c h  h a s  a  m u l t i - m e t h o d o l o g i c a l  c h a r a c t e r  e m p l o y i n g  a  h i s t o r i c a l  
a p p r o a c h .  I t  i s  k n o w n  t h a t  c l a s s i f y i n g  a  r e s e a r c h  m e t h o d  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  
m e a n  t h a t  o n l y  o n e  a p p r o a c h  h a s  b e e n  s e l e c t e d  a n d  t h e  r e s e a r c h e r  m a y  n o t  u s e  
o t h e r  m e t h o d s .  T h e r e  a r e ,  f o r  e x a m p l e ,  o c c a s i o n s  w h e n  t h e  r e s e a r c h e r  d r a w s  o n  
e m p i r i c a l  t e c h n i q u e s  a n d  i n t e r v i e w s .  
T h e  h i s t o r i c a l  m e t h o d  o f  r e s e a r c h  a d o p t e d  h e r e  u s u a l l y  a p p l i e s  t o  a l l  f i e l d s  
o f  s t u d y  b e c a u s e  i t  e n c o m p a s s e s  t h e i r  o r i g i n s ,  g r o w t h ,  t h e o r i e s ,  p e r s o n a l i t i e s ,  
c r i s i s  e t c .  B o t h  q u a n t i t a t i v e  a n d  q u a l i t a t i v e  v a r i a b l e s  c a n  b e  u s e d  i n  t h e  c o l l e c t i o n  
o f  h i s t o r i c a l  i n f o r m a t i o n .  O n c e  t h e  d e c i s i o n  w a s  m a d e  t o  c o n d u c t  h i s t o r i c a l  
r e s e a r c h ,  t h e r e  w e r e  p a r t i c u l a r  s t e p s  t h a t  t h e  a u t h o r  f o l l o w e d .  B u s h a  a n d  H a r t e r  
( 1 9 8 0 )  d e t a i l  s i x  s t e p s  f o r  c o n d u c t i n g  h i s t o r i c a l  r e s e a r c h :  a )  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  a  
p r o b l e m  o r  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  a  n e e d  f o r  c e r t a i n  h i s t o r i c a l  k n o w l e d g e  b )  t h e  
g a t h e r i n g  o f  a s  m u c h  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  p r o b l e m  o r  t h e  t o p i c  a s  
p o s s i b l e ;  c )  a p p r o p r i a t e  t h e  f o r m i n g  o f  h y p o t h e s i s  t h a t  t e n t a t i v e l y  e x p l a i n  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  h i s t o r i c a l  f a c t o r s  d )  c o l l e c t i o n  a n d  o r g a n i s a t i o n  o f  e v i d e n c e  
a n d  t h e  v e r i f i c a t i o n  o f  t h e  a u t h e n t i c i t y  a n d  v e r a c i t y  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  i t s  s o u r c e s ;  
e )  s e l e c t i o n ,  o r g a n i s a t i o n  a n d  a n a l y s i s  o f  t h e  m o s t  p e r t i n e n t  c o l l e c t e d  e v i d e n c e  
a n d  t h e  d r a w i n g  o f  c o n c l u s i o n s ;  a n d  f )  t h e  r e c o r d i n g  o f  c o n c l u s i o n s  i n  a  
m e a n i n g f u l  n a r r a t i v e .  
T h e  m e n t i o n e d  s t e p s  w e r e  f o l l o w e d  d u r i n g  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  
d i s s e r t a t i o n .  T h e r e  w e r e  a  v a r i e t y  o f  p l a c e s  t o  o b t a i n  h i s t o r i c a l  i n f o r m a t i o n .  
P r i m a r y  s o u r c e s  a r e  t h e  m o s t  s o u g h t  a f t e r  i n  h i s t o r i c a l  r e s e a r c h .  P r i m a r y  r e s o u r c e s  
a r e  f i r s t  h a n d  a c c o u n t s  o f  i n f o r m a t i o n  l i k e  f o r  e x a m p l e  p e r s o n a l  d i a r i e s ,  
e y e w i t n e s s  a c c o u n t s  o f  e v e n t s  a n d  o r a l  h i s t o r i e s .  P r i m a r y  s o u r c e s ,  f o r  i n s t a n c e ,  a r e  
t h e  s m a l l  i n  n u m b e r  p u b l i s h e d  b i o g r a p h i e s  a n d  s t o r i e s  w r i t t e n  b y  j o u r n a l i s t s  
d u r i n g  i n t e r - w a r  p e r i o d  w h i c h  s i n c e  t h e n  a r e  o u t  o f  p r i n t i n g .  S e c o n d a r y  s o u r c e s  o f  
i n f o r m a t i o n  a r e  r e c o r d s  o r  a c c o u n t s  p r e p a r e d  b y  s o m e o n e  o t h e r  t h a n  t h e  p e r s o n  
w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  o r  o b s e r v e d  a n  e v e n t .  S e c o n d a r y  r e s o u r c e s  c a n  b e  v e r y  u s e f u l  
i n  g i v i n g  a  r e s e a r c h e r  a  g r a s p  o n  a  s u b j e c t  a n d  m a y  p r o v i d e  e x t e n s i v e  
b i b l i o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n  f o r  d e l v i n g  f u r t h e r  i n t o  a  r e s e a r c h  t o p i c .  
T h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  m a t e r i a l  w a s  d o n e  b a s e d  o n  t h e  h i s t o r i c a l  p e r i o d s  
t h a t  a r e  m a i n l y  d e f i n e d  b y  t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  a n d  t h e  i m p o r t a n t  e v e n t s  t h a t  
r a t i o n a l l y  s e p a r a t e  o n e  p e r i o d  f r o m  a n o t h e r .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r  
a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  d i c t a t o r s h i p  i n  1 9 6 7  a r e  e v e n t s  t h a t  c h a n g e  t h e  f a c t s  
i n  p o l i t i c s  a n d  a l s o  t h e  m e d i a .  F i n a l l y ,  w e  s e l e c t e d  t h e  y e a r  1 9 9 0  t o  s e p a r a t e  t h e  
p e r i o d  a f t e r  t h e  f a l l  o f  t h e  d i c t a t o r s h i p .  T h i s  y e a r  i s  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  n o t  s o  
m u c h  b e c a u s e  o f  t h e  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t s ,  a l t h o u g h  t h e y  a r e  i m p o r t a n t ,  b u t  
m a i n l y  b e c a u s e  o f  t h e  r a d i c a l  c h a n g e  t h a t  t o o k  p l a c e  i n  t h e  f i e l d  o f  t h e  m e d i a  w i t h  
d e - r e g u l a t i o n .  
E a c h  h i s t o r i c a l  p e r i o d  i s  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  s u b c h a p t e r s :  a )  p o l i t i c a l  c o n t e x t  b )  
m e d i a  d e v e l o p m e n t s  a n d  c )  a n c i l l a r y  d e v e l o p m e n t s .  T h i s  t h e s i s  i s  o r g a n i z e d  w i t h  
t h e  f o l l o w i n g  s c h e m e .  
1 .  T h e  p e r i o d  f r o m  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  G r e e k  p r e s s  a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
t h e  G r e e k  S t a t e  u n t i l  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r .  W e  c o n s i d e r e d  
t h i s  u n i t  n e c e s s a r y  b e c a u s e  i t  c o n s t i t u t e s  t h e  b a s i s  o f  m o d e r n  G r e e k  p o l i t i c a l  
h i s t o r y  b u t ,  a l s o ,  t h e  s h a p i n g  o f  t h e  p r e s s .  I t  r e p r e s e n t s  a  u n i t  o f  g e n e r a l  
r e f e r e n c e  a n d ,  i n  a  w a y ,  a  h i s t o r i c a l  i n t r o d u c t i o n .  T h e  e m p h a s i s  w a s  g i v e n  t o  
d e v e l o p m e n t s  a f t e r  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r .  
2 .  F r o m  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r  u n t i l  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  C o l o n e l s  
d i c t a t o r s h i p  i n  A p r i l  1 9 6 7 .  T h i s  p e r i o d  h a s  v e r y  s p e c i f i c  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  
l e n d  i t  a u t o n o m y .  C i v i l  w a r  a n d  t h e  s e m i - p a r l i a m e n t a r y  s y s t e m  c h a r a c t e r i z e  
t h i s  p e r i o d  a n d  d i f f e r e n t i a t e  i t  f r o m  t h e  o t h e r s .  B e c a u s e  o f  t h e  p a r t i c u l a r  
c i r c u m s t a n c e s  t h e  p o l i t i c a l  c o n t e x t  i s  r e i n f o r c e d ,  c o m p a r e d  t o  o t h e r  p e r i o d s .  
3 .  F r o m  1 9 6 7  u n t i l  t h e  f a l l  o f  t h e  d i c t a t o r s h i p  i n  1 9 7 4 .  T h i s  p e r i o d  i s  u n i q u e  f r o m  
e v e r y  a s p e c t ,  b e c a u s e  o f  t h e  p o l i t i c a l  s t a t u s  a n d  t h e  i n f l u e n c e  i t  h a d  o n  t h e  
m e d i a .  T h i s  p e r i o d  h e l p s  u s  t o  m a k e  a  m o r e  r a t i o n a l  d i v i s i o n  o f  t h e  u n i t s ,  a s  
w e  h a v e  m e n t i o n e d  a b o v e .  
4 .  F r o m  1 9 7 4  u n t i l  1 9 9 0 ,  t h e  y e a r  w h e n  t h e  d e r e g u l a t i o n  o f  t h e  b r o a d c a s t i n g  
s y s t e m  t o o k  p l a c e .  
5 .  F r o m  1 9 9 0  u n t i l  t o d a y .  T h i s  i s  a  p e r i o d  d u r i n g  w h i c h  t h e  f i e l d  o f  t h e  m e d i a  
h a s  c h a n g e d  r a d i c a l l y  b e c a u s e  o f  t h e  p r e v a l e n c e  o f  p r i v a t e  m e d i a .  
W h i l e  w r i t i n g  t h i s  t h e s i s  m a n y  p r o b l e m s  w e r e  f a c e d  m a i n l y  b e c a u s e  o f  f e w  
a v a i l a b l e  s o u r c e s  c o n c e r n i n g  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  p r e s s  i n  G r e e c e .  T h i s  f a c t  r e l a t e s  t o  
t h e  a b s e n c e  o f  r e s e a r c h  o n  t h i s  p a r t i c u l a r  f i e l d ,  b e c a u s e  o f  t h e  n o n - e x i s t e n c e  o f  
U n i v e r s i t y  D e p a r t m e n t s  o f  C o m m u n i c a t i o n  a n d  M e d i a  S t u d i e s  i n  1 9 9 0 .  I n  r e a l i t y ,  
l i t e r a t u r e  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p r e s s  i s  v e r y  l i m i t e d ,  e s p e c i a l l y  f o r  t h e  p e r i o d  
u n t i l  1 9 7 4 .  T h e  v e r y  f e w  s t u d i e s  a n d  d i s s e r t a t i o n s  w e r e  w r i t t e n  m a i n l y  b y  
j o u r n a l i s t s  o f  t h e  p e r i o d ,  a n d  a l m o s t  a l l  a r e  o u t  o f  p r i n t .  S o m e  o f  t h e s e  w e r e  f o u n d ,  
a f t e r  m a n y  e f f o r t s ,  i n  c e r t a i n  b o o k s h o p s  t h a t  s e l l  o l d  e d i t i o n s .  S i m i l a r  d i f f i c u l t i e s  
o c c u r r e d  w h i l e  s e a r c h i n g  f o r  a p p r o p r i a t e  m a t e r i a l  i n  t h e  E p h e m e r i s  t i s  K i v e r n i s i s  
( G o v e r n m e n t  G a z e t t e )  r e c o r d s .  A l l  t h e  l a w s  o f  t h e  G r e e k  S t a t e  a r e  p u b l i s h e d  i n  
t h i s  n e w s p a p e r ,  i n c l u d i n g  t h e  l a w s  t h a t  r e g u l a t e  t h e  p r e s s .  T h e  r e s e a r c h  o n  t h e s e  
p a r t i c u l a r  a r c h i v e s  w a s  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  r e c o r d  t h e  v a r i o u s  l a w s  t h a t  l i m i t e d  
t h e  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s  a n d  o t h e r s  t h a t  r e g u l a t e d  t h e  g e n e r a l  f u n c t i o n  o f  t h e  
n e w s p a p e r s ,  t h e  j o u r n a l i s t i c  a s s o c i a t i o n s  a n d  t h e  p r e s s  s u b s i d i e s .  T h i s  p a r t i c u l a r  
r e c o r d  w a s  n o t  c o m p u t e r i z e d  u n t i l  1 9 7 9 .  D e s p i t e  t h e  d i f f i c u l t i e s ,  t h e  a r c h i v a l  
r e s e a r c h  w e  u n d e r t o o k  m a n a g e d  t o  l o c a t e  r e s o u r c e s  t h a t  w e r e  u s e f u l  f o r  o u r  
d i s s e r t a t i o n  a n d  w h i c h  c o u l d  b e  v a l u a b l e  f o r  a n y  f u t u r e  r e s e a r c h .  T h e  i n t e r v i e w s  
w e r e  a l s o  i m p o r t a n t  f o r  t h e  c o l l e c t i o n  o f  f a c t s  a n d  t h e  r e c o r d i n g  o f  v i e w s ,  
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w h e r e v e r  w e  d e c i d e d  t h i s  w a s  n e c e s s a r y .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  e x a c t  m a g n i t u d e  o f  t h e  
p r e s s  s u b s i d i e s  b y  t h e  G e n e r a l  S e c r e t a r y  o f  C o m m u n i c a t i o n  i s  b e i n g  p u b l i s h e d  
h e r e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  O n  s o m e  o c c a s i o n s  w e  s e a r c h e d  f o r  i n f o r m a t i o n  t h r o u g h  e -  
m a i l ,  a n d  t h e  I n t e r n e t  w a s  a l s o  u t i l i s e d .  
P O L I T I C S  A N D  M E D I A :  A  L I T E R A T U R E  R E V I E W  
F e w  w o u l d  a r g u e  w i t h  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  m a s s  m e d i a  a r e  
i m p o r t a n t  t o  c o n t e m p o r a r y  p o l i t i c s .  Y e t  t h e  m e d i a  a r e  n o t  j u s t  n e u t r a l  o b s e r v e r s  
b u t  a l s o  p o l i t i c a l  a c t o r s .  T h e r e  a r e  v a r i o u s  t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h e s ,  w h i c h  a i m  t o  
t a c k l e  t h i s  r e l a t i o n s h i p .  T o  a n a l y s e  a l l  d i f f e r e n t  t h e o r i e s  a n d  s c h o o l s  i s  b e y o n d  t h e  
s c o p e  o f  t h i s  t h e s i s .  
C l a s s i c a l  M a r x i s m  p r o p o s e s  a n  o p p o s i t i o n  b e t w e e n  s u p e r s t r u c t u r e  a n d  
e c o n o m i c  b a s e .  A  M a r x i s t  t r a d i t i o n  s e e s  t h e  m e d i a  a s  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  e x i s t i n g  
e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  e l i t e s  a n d  t h e r e f o r e  r e f l e c t i n g  t h e i r  i n t e r e s t s .  T h e  d i f f e r e n t  
s c h o o l s  o f  t h o u g h t  w i t h i n  M a r x i s t  m e d i a  t h e o r y  a r e  c a t e g o r i s e d  a n d  l i s t e d  i n  t h r e e  
p a r a d i g m s :  s t r u c t u r a l i s t ,  c u l t u r a l i s t  a n d  p o l i t i c a l  e c o n o m y  ( G u r e v i t c h  e t  a l l :  1 9 8 2 :  
8 ) .  
M e d i a  p o l i t i c a l  e c o n o m y  c o n s i d e r s  i d e o l o g y  a s  s u b o r d i n a t e  t o  t h e  
e c o n o m i c  i n f r a s t r u c t u r e  ( C u r r a n  e t  a l l :  1 9 8 2 :  2 6 ) .  G r a h a m  M u r d o c k  a n d  P e t e r  
G o l d i n g  ( 1 9 7 7 )  d e e m  t h a t  a  ' c r i t i c a l '  p o l i t i c a l  e c o n o m y  a p p r o a c h '  t h a t  l o c a t e s  t h e  
p o w e r  o f  m e d i a  i n  t h e  e c o n o m i c  p r o c e s s e s  a n d  s t r u c t u r e s  o f  m e d i a  p r o d u c t i o n  i s  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  w a y  t o  a n a l y s e  t h e  c u r r e n t  a n d  p a s t  d e v e l o p m e n t s ,  s u c h  a s  
o w n e r s h i p  c o n c e n t r a t i o n ,  c o n g l o m e r a t i o n  a n d  c o n t e n t  o f  t h e  m e d i a  s y s t e m s .  
N o a m  C h o m s k y  a n d  E d w a r d  H e r m a n  ( 1 9 8 8 )  s e e  m e d i a  a s  c l o s e  t o  a n  i n s t r u m e n t  
o f  c l a s s  d o m i n a t i o n ,  b e c a u s e  o f  t h e  i n t e r e s t s  o f  c o n g l o m e r a t e s  a r e  r e f l e c t e d  i n  t h e  
c o m m e r c i a l  p r e s s  a n d  t h e  b r o a d c a s t i n g  o u t l e t s  t h e y  c o n t r o l .  
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T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p o l i t i c s  a n d  m e d i a  h a s  b e g u n  t o  d e v e l o p  a s  a  
r a t h e r  s e m i - a u t o n o m o u s  r e s e a r c h  f i e l d ,  w i t h i n  s o c i a l  s c i e n c e s ,  i n  t h e  l a s t  t h r e e  
d e c a d e s .  H i s t o r i c a l l y  t h e  i s s u e  o f  m a s s  m e d i a ' s  r e l a t i o n s h i p  t o  p o l i t i c s  h a s  b e e n  
f r a m e d  b y  t h e  i d e a  o f  p r o p a g a n d a  a n d  f e a r  o f  i t s  e f f e c t  o n  m a s s  s o c i e t y  ( S t r e e t :  
2 0 0 5 :  1 9 ) .  F o r  i n s t a n c e ,  L a s s w e l l  w r o t e  h i s  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n  o n  p r o p a g a n d a  
a n d  t h a t  b e c a m e  h i s  f i r s t  b o o k  ( S c h r a m m :  1 9 9 7 : 3 2 ) .  T h e  s o - c a l l e d  ' F r a n k f u r t  
S c h o o l '  t u r n e d  i t s  a t t e n t i o n  t o  t h e  r o l e  o f  t h e  m e d i a  a f t e r  t h e  f a s c i s t  s u c c e s s  i n  
G e r m a n y  i n  1 9 3 3  ( C u r r a n  a n d  S e a t o n :  1 9 9  1 :  2 4 9 ) .  T h e  F r a n k f u r t  t h e o r i s t s  t r i e d  t o  
e x p l a i n  t h e  r o l e  o f  t h e  p r e s s  a n d  r a d i o ,  w h i c h  w e r e  e x t e n s i v e l y  u s e d  b y  N a z i s ,  a s  
m e a n s  o f  p r o p a g a n d a .  T h e s e  a p p r o a c h e s  a l t h o u g h  t h e y  w e r e  d i f f e r e n t  i n  
i d e o l o g i c a l  a n d  e p i s t e m o l o g i c a l  d e p a r t u r e s ,  t h e y  h a d  t o  d o  m o r e  w i t h  t h e  e f f e c t s  
o f  t h e  m e d i a  t o  t h e  p u b l i c  r a t h e r  t h a n  a  s p e c i f i c  r e s e a r c h  a p p r o a c h  c o n c e r n i n g  
m e d i a ' s  r e l a t i o n s h p  t o  p o l i t i c s  i t s e l f  o n  t h e  b a s i s  o f  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  
s t r u c t u r e s .  T h e  l a t t e r  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  h i s t o r i c a l  o r i e n t a t i o n  o f  
c o m m u n i c a t i o n  r e s e a r c h  w i t h  m e d i a  e f f e c t s .  A c c o r d i n g  t o  H a l l i n  a n d  M a n c i n i  
' F o r  m a n y  y e a r s  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  i n  c o m m u n i c a t i o n  w a s  a l m o s t  s y n o n y m o u s  
w i t h  t h e  m e d i a  e f f e c t s  p a r a d i g m  w h i c h  w a s  c o n c e r n e d  n o t  w i t h  l a r g e r  m e d i a  
s t r u c t u r e s  b u t  w i t h  t h e  e f f e c t s  o f  p a r t i c u l a r  m e s s a g e s  o n  i n d i v i d u a l  a t t i t u d e s  a n d  
b e l i e f s '  ( H a l l i n  a n d  M a n c i n i :  2 0 0 2 :  1 5 ) .  
J o h n  S t r e e t  ( 2 0 0 5 :  1 9 - 2 0 )  p r o p o s e s  f o u r  a d d i t i o n a l  c a t e g o r i e s  o f  r e s e a r c h  
f o c u s i n g  m a s s  m e d i a ' s  r e l a t i o n s h i p  t o  p o l i t i c s .  
a )  T h e  ' p o l i t i c a l  e f f e c t s '  r e s e a r c h  w h i c h  i s  c o n c e r n e d  a n d  o r g a n i z e d  
a r o u n d  t h e  e l e c t i o n s ;  
b )  R e s e a r c h  t h a t  h a s  b e e n  f o c u s e d  o n  p o l i t i c a l  c o m m u n i c a t i o n ,  p a r t y  
o r g a n i s a t i o n  a n d  g o v e r n m e n t  c o m m u n i c a t i o n ;  
c )  R e s e a r c h  t h a t  h a s  b e e n  d e v o t e d  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p u b l i c  
p o l i c y  a n d  t h e  m e d i a  w h i c h  h a s  t o  d o  a l s o  w i t h  r e g u l a t i o n  o f  m e d i a  a n d  
b r o a d c a s t i n g  p o l i c y  a n d  
d )  R e s e a r c h  t h a t  h a s  b e e n  f o c u s e d  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m e d i a  a n d  
d e m o c r a c y .  
S t r e e t ' s  ( 2 0 0 5 : 1 8 )  p r o p o s e s  t h r e e  t h e o r e t i c a l  s c h i s m s  r e g a r d i n g  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  p o l i t i c s  a n d  t h e  m a s s  m e d i a .  T h e s e  a r e  t h o s e  r e p r e s e n t e d  
b y  p l u r a l i s m ,  c o n s t r u c t i v i s m  a n d  s t r u c t u r a l i s m .  
P l u r a l i s m ,  a s  a  t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h  s u p p o r t s  t h a t  m e d i a  e f f e c t s  a r e  l i m i t e d  
o r  i m p r o v a b l e ,  t h e  e f f e c t s  o f  w a t c h i n g  t e l e v i s i o n  n e w s  a n d  r e a d i n g  n e w s p a p e r  a r e  
l a r g e l y  p o s i t i v e ,  t h a t  t h e  m a s s  m e d i a  c o n t r i b u t e  p o s i t i v e l y  t o  p o l i t i c a l  k n o w l e d g e  
( N o r r i s :  2 0 0 0 :  2 1 2 )  a n d  t h a t  t h e  m e d i a  a c t  o n l y  a s  i n s t r u m e n t a l  i n t e r - m e d i a r i e s  
b e t w e e n  a g e n t s  a n d  t h e  o p t i o n s  o f f e r e d  b y  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m .  
C o n s t r u c t i v i s m  s e e s  t h e  p o l i t i c a l  w o r l d  t h a t  i t  i s  r e - c o n s t i t u t e d  a c c o r d i n g  t o  
t h e  c o n v e n t i o n s  o f  t h e  m e d i u m  i n  w h i c h  i t  c o m e s  t o  e x i s t ;  i t  i s  c o n s t r u c t e d  a s  
' r e a l i t y '  b y  t h e  m e d i a  t h a t  p r e s e n t  a n d  r e p o r t  i t ,  a  r e a l i t y  i n  w h i c h  p o l i t i c s  i s  a  
s u p e r f i c i a l  g a m e  o f  a p p e a r a n c e s  ( S t r e e t :  2 0 0 5 :  2 3 ) .  B o b  F r a n k l i n ,  f o r  i n s t a n c e ,  
r e g a r d s  t h a t  t h e  s p i n  d o c t o r s  a n d  a d v e r t i s i n g  e x e c u t i v e s  w e r e  r e c r u i t e d  b y  
g o v e r n m e n t s  a n d  p a r t i e s  t o  d i s e m p o w e r  c i t i z e n s  a n d  t o  d i m i n i s h  p o l i t i c s  
( F r a n k l i n :  1 9 9 4 ) .  A c c o r d i n g  t o  S t r e e t ,  F r a n k l i n  a p p r o a c h  c o u l d  b e  l o c a t e d  w i t h i n  
c o n s t r u c t i v i s m .  
T h e  t h i r d  t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h  i s  t h a t  o f  s t r u c t u r a l i s m .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  m e d i a  h a s  t o  b e  u n d e r s t o o d  a s  p a r t  o f  a  l a r g e r  p r o c e s s  o f  s t a t e  f o r m a t i o n  a n d  
c a p i t a l i s t  d e v e l o p m e n t .  G a r n h a m ,  f o r  e x a m p l e ,  w r i t e s  t h a t  a l l  t h e o r i e s  o f  t h e  
m e d i a  r e s t  u p o n  h i s t o r i c a l  t h e o r i e s  a s  t o  t h e  p r o c e s s  o f  t h e  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  
o f  m e d i a  i n s t i t u t i o n s  a n d  p r a c t i c e s  a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
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m o d e r n i t y  a n d  i t s  c h a r a c t e r i s t i c  s o c i a l  s t r u c t u r e s  a n d  p r a c t i c e s '  ( G a r n h a m :  2 0 0 0 :  
3 8 ) .  A c c o r d i n g  t o  S t r e e t ,  G a r n h a m  r e p r e s e n t s  a n  a c c o u n t  o f  t h e  p o l i t i c s - m a s s  
m e d i a  r e l a t i o n s h i p  t h a t  l o c a t e s  i t  w i t h i n  t h e  s t r u c t u r e s  o f  t h e  p o l i t i c a l  e c o n o m y  
t h a t  o r g a n i s e  b o t h  ( 2 0 0 5 : 2 9 ) .  
T h i s  t h e o r e t i c a l  s c h i s m  a n d  t h e  r e s e a r c h  c a t e g o r i e s  a r e  o p p o s e d  b y  C o r n e r  
a n d  R o b i n s o n  w h o  p r o p o s e  o t h e r  r e s e a r c h  c a t e g o r i e s  i n c l u d i n g  t h e  p l a y - o f f  
b e t w e e n  m e d i a - c e n t r i c  a n d  p o l i t i c s - c e n t r i c  a c c o u n t s .  M e d i a - c e n t r i c  a c c o u n t s  h a v e  
t e n d e d  t o  p r i v i l e g e  t h e  r o l e  a n d  f u n c t i o n s  o f  m e d i a  a n d  p l a c e  p o l i t i c s  w i t h i n  a n  
o u t e r  f r a m e w o r k ,  w h i l s t  p o l i t i c s - c e n t r i c  a c c o u n t s  s t i l l  h a v e  a  t e n d e n c y  t o  r e g a r d  
m e d i a  a s  a n  e x t e r n a l ,  o n e  a m o n g  o t h e r s ,  i m p a c t i n g  u p o n  p o l i t i c a l  p r o c e s s e s  
( C o r n e r  a n d  R o b i n s o n :  2 0 0 6 :  4 9 ) .  C o r n e r  a n d  R o b i n s o n  c r i t i c i s m  o n  S t r e e t  
t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h e s ,  n o t i c e d ,  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  r e f e r e n c e  t o  c r i t i c a l  t h e o r y  a n d  
e s p e c i a l l y  t h e  w o r k  o f  H a b e r m a s  ( 1 9 8 9 ) .  T h e y  a l s o  s u p p o r t  t h e  i d e a  t h a t  t h e  w o r k  
o f  G a r n h a m  i t  c a n  b e  c o m p a r e d  w i t h  o t h e r  p o l i t i c a l  e c o n o m y  a c c o u n t s  ( C o r n e r  
a n d  R o b i n s o n :  2 0 0 6 5 1 )  l i k e  f o r  e x a m p l e  t h e  w o r k s  o f  M u r d o c k  a n d  G o l d i n g  
( 1 9 7 4 )  a n d  H e r m a n  a n d  C h o m s k y  ( 1 9 8 8 ) .  T h e y  a l s o  q u e s t i o n e d  ' h o w  p o l i t i c s  i s  
l o c a t e d  w i t h i n  t h e  d e v e l o p i n g  f r a m e w o r k s  o f  i n t e r n a t i o n a l  m e d i a  r e s e a r c h  a n d  
h o w  p o l i t i c a l  s c i e n c e  r e s p o n d s  t o  t h e  c h a n g e s  t h a t  m e d i a  h a v e  i n t r o d u c e d  t o  i t s  
c o r e  a g e n d a  o f  i n q u i r y '  ( C o r n e r  a n d  R o b i n s o n :  2 0 0 6 :  5 2 ) .  T h e  w o r k s ,  f o r  
i n s t a n c e ,  o f  H a l l i n  a n d  P a p a t h a n a s o p o u l o s  ( 2 0 0 2 ) ,  H a l l i n  a n d  M a n c i n i  ( 2 0 0 4 ) ,  
E s s e r  a n d  P f e t s c h  ( 2 0 0 4 )  a n d  P a p a t h a n a s s o p o u l o s  ( 2 0 0 4 )  a r e  c o m p a r a t i v e  s t u d i e s  
w h i c h  c a n  c o n t r i b u t e  i n  t h e  d e v e l o p i n g  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  m e d i a  a n d  p o l i t i c s  
r e s e a r c h .  T h e i r  a p p r o a c h  i s  m a i n l y  a d o p t e d  b y  t h i s  t h e s i s .  H o w e v e r ,  e a c h  c o u n t r y  
a s  i t  w a s  n o t e d  a b o v e  p r e s e n t s  i t s  o w n  p a r t i c u l a r i t i e s ,  a n d  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e s  I  
w i l l  t r y  t o  a n a l y s e  t h e m  w i t h i n  t h e  G r e e k  c o n t e x t .  
B e t w e e n  m e d i a  a n d  p o l i t i c s :  t h e  c a s e  o f  G r e e c e  
I n  1 9 7 4  G r e e c e  l i b e r a t e d  f r o m  t h e  c o l o n e l ' s  d i c t a t o r s h i p  a n d  e n t e r e d  t o  a  
s u c c e s s f u l  p e r m a n e n t  t r a n s i t i o n  t o  l i b e r a l  d e m o c r a c y .  T h a t  t r a n s i t i o n  e n c o u r a g e d  
a n  i n c r e a s e d  i n t e r e s t  o n  t h e  p a r t  o f  h i s t o r i a n s  a n d  s o c i a l  s c i e n t i s t s  i n  G r e e c e  a s  a  
c o u n t r y  w i t h  a  p a r t i c u l a r  h i s t o r i c a l  e x p e r i e n c e  ( T s o u k a l a s :  1 9 8 1 ,  M o u z e l i s :  1 9 7 8 ) .  
I n  t h i s  t h e s i s ,  I  w i l l  a r g u e  t h a t  t h e  l a t e  a n d  c o n t e s t e d  t r a n s i t i o n  t o  d e m o c r a c y  i n  
G r e e c e ,  a s  i n  o t h e r  S o u t h e r n  E u r o p e a n  c o u n t r i e s ,  s u c h  a s  S p a i n  a n d  P o r t u g a l ,  h a s  
p r o d u c e d  d i s t i n c t  p a t t e r n s  o f  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  m e d i a  a n d  t h e  p o l i t i c a l  
w o r l d .  T h e  m a s s  m e d i a  i n  G r e e c e  h a v e  b e e n  i n t i m a t e l y  i n v o l v e d  i n  t h e  p o l i t i c a l  
c o n f l i c t s  t h a t  s p o t  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  c o u n t r y ,  a n d  t h e r e  i s  a  s t r o n g  t r a d i t i o n  o f  
r e g a r d i n g  t h e m  a s  m e a n s  o f  i d e o l o g i c a l  e x p r e s s i o n  a n d  p o l i t i c a l  m o b i l i z a t i o n .  A t  
t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o m m e r c i a l  m e d i a  m a r k e t  w a s  r e l a t i v e l y  w e a k ,  
l e a v i n g  t h e  m e d i a  o f t e n  d e p e n d e n t  o n  t h e  s t a t e ,  p o l i t i c a l  p a r t i e s  o r  w e a l t h y  p r i v a t e  
p a t r o n s ,  a n d  i n h i b i t i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  m e d i a  a s  a u t o n o m o u s  i n s t i t u t i o n s  
( H a l l i n  a n d  P a p a t h a n a s s o p o u l o s :  2 0 0 2 ) .  T h e s e  p a t t e r n s  a r e  c h a n g i n g  d u e  t o  t h e  
c o u n t r y ' s  e n t r y  t o  t h e  E u r o p e a n  U n i o n ,  a n d  t h e  E u r o p e a n i s a t i o n  o f  t h e  e c o n o m y  
a n d  t h e  i n s t i t u t i o n s  ( H a r c o u r t :  2 0 0 2 ,  V e n t u r e l l i :  1 9 9 1 :  1 9 7 ) .  R e g a r d l e s s  t h e  s t r o n g  
E U  i n f l u e n c e s ,  t h e  G r e e k  m e d i a  h a v e  r e m a i n e d  d i s t i n c t i v e  i n  i m p o r t a n t  w a y s .  
G r e e k  P o l i t i c s  a n d  m e d i a  
T h e  m e d i a  d e v e l o p e d  i n  G r e e c e  a s  a n  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  p o l i t i c a l  w o r l d  m o r e  t h a n  
o f  t h e  m a r k e t .  I n  N o r t h e r n  E u r o p e  a n d  N o r t h  A m e r i c a ,  t h e  c o m m e r c i a l  
b o u r g e o i s i e ,  w h o s e  s u c c e s s  i n  a  m a r k e t  e c o n o m y  d e p e n d e d  o n  a  s t e a d y  f l o w  o f  
r e l i a b l e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t r a d e ,  n a v i g a t i o n ,  t e c h n o l o g y  a n d  p o l i t i c s ,  p l a y e d  a  k e y  
r o l e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  f i r s t  n e w s p a p e r s .  
A  m a s s  c i r c u l a t i o n  p r e s s  t h e n  
b e g a n  t o  d e v e l o p  a s  m a s s e s  o f  l i t e r a t e  o r d i n a r y  p e o p l e - - w o r k e r s ,  s h o p k e e p e r s  a n d  
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f a r m e r s  e n t e r e d  t h e  m a r k e t  a n d ,  t h r o u g h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m a s s  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  
t h e  p o l i t i c a l  p r o c e s s  ( H a l l i n  a n d  M a n c i n i :  2 0 0 4 ) .  
I n  G r e e c e ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  w a s  w e a k e r ,  a n d  e a r l y  
n e w s p a p e r s  w e r e  t i e d  m o r e  t o  t h e  o t h e r  p u r p o s e s ,  s u c h  a s  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  
c o u n t r y  o r  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  n a s c e n t  s t a t e  r a t h e r  t h a n  i n  t h e  m a r k e t ,  w h i c h  w a s  
m i n i s c u l e .  B e s i d e s ,  t h e  n u m b e r  o f  t h e  e d u c a t e d  w a s  e x t r e m e l y  s m a l l  -  o v e r  
s e v e n t y  p e r c e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  w a s  i l l i t e r a t e  i n  t h e  1 8 8 0 s - ,  a n d  t h e  w h o l e  
d i s c u s s i o n  a b o u t  t h e  f a t e  o f  t h e  c o u n t r y  w a s  d o n e  w i t h  t h e  s m a l l  c i r c l e s  o f  t h e  
e l i t e ,  w h i c h  w a s  a l s o  e x p r e s s i n g  i t s  v i e w s  i n  t h e i r  n e w s p a p e r s  ( M a y e r :  1 9 5 7 ,  
1 9 5 9 ,  1 9 6 0 ,  P a p a l e x a n d r o u :  1 9 7  1 ,  K o u m a r i a n o u :  1 9 7  1 ) .  B y  a n d  l a r g e ,  t h e  
p u r p o s e  o f  e a r l y  G r e e k  n e w s p a p e r s  w a s  n o t  c o m m e r c i a l ,  n o r  r o o t e d  i n  t h e  
f u n c t i o n s  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  e n t e r t a i n m e n t  w e r e  c e n t r a l  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
c o m m e r c i a l  n e w s p a p e r ,  a s  i n  t h e  C e n t r a l  E u r o p e  a n d  t h e  U S A .  T h e i r  p u r p o s e  w a s  
t h e  e x p r e s s i o n  o f  i d e a s ,  b o t h  l i t e r a r y  a n d  p o l i t i c a l .  
C o m m e r c i a l  n e w s p a p e r s  e m e r g e d  m u c h  l a t e r ,  a n d  n e w s p a p e r  c i r c u l a t i o n  
b e g a n  t o  r i s e  i n  G r e e c e  a f t e r  t h e  1 9 5 0 s .  B u t  a  t r u e  m a s s  c i r c u l a t i o n  p r e s s ,  a s  i n  
o t h e r  N o r t h e r n  a n d  C e n t r a l  E u r o p e a n  c o u n t r i e s ,  n e v e r  f u l l y  e m e r g e d  i n  G r e e c e .  
S i n c e  t h e i r  c i r c u l a t i o n s  w e r e  n o t  l a r g e ,  G r e e k  n e w s p a p e r s  w e r e  n e v e r  a s  p r o f i t a b l e  
a s  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  i n  o t h e r  E u r o p e a n  c o u n t r i e s ,  a n d  t h i s  r e s u l t e d ,  a s  I  w i l l  s h o w  
i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s  o f  t h i s  t h e s i s ,  t o  a  ' p e r m a n e n t '  r e l a t i o n  w i t h  t h e  s t a t e ,  a s  
w i t h  t h e  c a s e  o f  p u b l i c  s u b s i d i e s .  I n  f a c t ,  a s  w e  s h a l l  s e e  i n  t h i s  t h e s i s  t h e  s t a t e  
h a s  p l a y e d  a  d e c i s i v e  r o l e  i n  t h e  m e d i a  s e c t o r .  T h i s  c o u l d  b e  e a s i l y  s e e n  i n  t h e  
p r e s s  l a w s .  F i r s t ,  b y  e n f o r c i n g  t h e  l a w s ,  a n d  s e c o n d ,  b y  p r o v i d i n g  s i z e a b l e  
f i n a n c i a l  a i d  t o  t h e  p r e s s ,  o n  w h i c h  i n d i v i d u a l  e n t e r p r i s e s  b e c o m e  d e p e n d e n t  
b e c a u s e  t h e y  c a n n o t  c o v e r  t h e i r  p r o d u c t i o n  c o s t s  ( P a p a t h a n a s s o p o u l o s :  2 0 0 1 ) .  
L a t e r  o n ,  t h i s  s i t u a t i o n  w a s  m i x e d  w i t h  t h e  a d v e r t i s i n g  m a r k e t  a n d  t h e  a d v e r t i s e r s .  
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S i n c e  t h e  s a l e s  c o u l d  n o t  s u p p o r t  t h e  p r e s s  r e v e n u e s ,  t h e  m a j o r  p o r t i o n  o f  t h e  
n e w s p a p e r s '  r e v e n u e s  i n  t h e  l a s t  d e c a d e s  a r r i v e d  f r o m  t h e  a d v e r t i s i n g  m a r k e t .  
I n  t h i s  t h e s i s ,  I  w i l l  t r y  t o  s h o w  t h a t  t h e  G r e e k  e x p e r i e n c e  c o u l d  b e  s e e n  a s  
c a s e  s t u d y  o f  t h e  p a t t e r n  o f  m e d i a  d e v e l o p m e n t  i n  S o u t h e r n  E u r o p e  ( H a l l i n  a n d  
M a n c i n i :  2 0 0 4 ) .  I n  G r e e c e  a  v i g o r o u s  o p i n i o n  p r e s s  e m e r g e d  i n  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  a n d  t h e  p r e s s  p l a y e d  a  k e y  r o l e  i n  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  m o d e r n  s t a t e  
d u r i n g .  T h e  f i r s t  G r e e k  n e w s p a p e r s  w e r e  e x i l e  p a p e r s  p u b l i s h e d  u n d e r  T u r k i s h  
o c c u p a t i o n ,  w h i c h  l a s t e d  u n t i l  t h e  1 8 3 0 s  ( E n e p e k i d e s :  1 9 6 5 ) .  G r e e k  h i s t o r y  i s  
m a r k e d  b y  s h a r p  p o l i t i c a l  c o n f l i c t  a n d  f r e q u e n t  a l t e r n a t i o n  b e t w e e n  d i c t a t o r s h i p - -  
o r  o c c u p a t i o n - - a n d  d e m o c r a c y .  G r e e k  n e w s p a p e r s  h a v e  f o r  t h e  m o s t  p a r t  
d e v e l o p e d  a s  p o l i t i c a l  p a p e r s  w i t h  l i m i t e d  r e a d e r s h i p  ( Z a h a r a p o u l o s  a n d  
P a r a s c h o s :  1 9 9 3 ) .  
I n  G r e e c e  a  s t r o n g  p a r t y  p r e s s  d e v e l o p e d  i n  t h e  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  
w h i c h  f o r  b o t h  c o u n t r i e s  w a s  p a r t  o f  a  l o n g  p e r i o d  o f  p o l i t i c a l  d e m o c r a c y .  T h e  
' c o n s t a n t '  p o l i t i c a l  u p h e a v a l s ,  t h e  d i c t a t o r s h i p s  a n d  p o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y  i n t e r r u p t e d  
a n y  c h a n c e  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  p l u r a l i s t  p a r t y  p r e s s ;  b u t  i t  r e - e m e r g e d  
s t r o n g l y  i n  t h e  i m m e d i a t e  p e r i o d s .  A s  i n  m o s t  c a s e s ,  t h e  p o l i t i c a l  h i s t o r y  o f  a  
c o u n t r y  r e f l e c t s  t h e  m e d i a  s y s t e m ,  i n  G r e e c e  t h e  l o n g  p e r i o d s  o f  d i c t a t o r i a l  r u l e  
a n d  p o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y  o b s t r u c t e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m a s s  p a r t i e s ,  a n d  c e r t a i n l y  
o f  t h e  m a s s  p r e s s .  F o r  e x a m p l e ,  s i n c e  i t s  i n c e p t i o n  t h e  G r e e k  p r e s s  c o i n c i d e d  w i t h  
t h e  s t r u g g l e  f o r  i n d e p e n d e n c e  f r o m  t h e  T u r k s  i n  1 8 2 1  a n d  i t s  d e v e l o p m e n t  h a s  
p a r a l l e l e d  t h e  g r o w t h  o f  p o l i t i c a l  l i f e  i n  t h e  n a s c e n t  G r e e k  s t a t e .  T h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  p o l i t i c a l  p a r t i e s  i n  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  p a r a l l e l e d  t h e  s t a r t  a n d  t h e  g r o w t h  
o f  t h e  m o d e m  G r e e k  p r e s s .  I n  e f f e c t ,  i n  G r e e c e  m a s s  p a r t i e s  d i d  n o t  r e a l l y  d e v e l o p  
u n t i l  t h e  1 9 7 0 s ,  s o  t h e  p a r t y  p r e s s  h a s  n e v e r  b e e n  s t r o n g - - t h o u g h  p r i v a t e l y - o w n e d  
p a p e r s ,  a s  w e  s h a l l  s e e ,  a r e  t y p i c a l l y  k o m m a t i k o s  ( p a r t i s a n ) .  
N e w s p a p e r s  i n  G r e e c e  h a v e  b e e n  d i r e c t e d  f o r  t h e  m o s t  p a r t  t o  a n  e d u c a t e d  
e l i t e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  p o l i t i c a l  w o r l d .  S t a r t i n g  i n  t h e  1 9 7 0 s  G r e e c e  s a w  a  s h i f t  
t o w a r d  a  m o r e  m a r k e t - o r i e n t e d  p r i n t  p r e s s .  T h e  m a j o r  n e w s p a p e r  h a v e  t r i e d  t o  
e x p a n d  c i r c u l a t i o n s  w i t h  a  f o r m  o f  j o u r n a l i s m  t h a t  c o m b i n e s  t h e  o l d  f o c u s  o n  
p o l i t i c s  w i t h  m o r e  h u m a n  i n t e r e s t ,  m o r e  f e a t u r e  n e w s ,  a  m o r e  g r a p h i c  
p r e s e n t a t i o n ,  a n d  s o  o n .  B u t ,  i n  o n e  w a y  o r  a n o t h e r ,  n e w s p a p e r  c i r c u l a t i o n  i n  
G r e e c e  r e m a i n s  t h e  l o w e s t  i n  E u r o p e .  T w o  a d d i t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  p r e s s  
m a r k e t  i n  G r e e c e  a r e  w o r t h  n o t i n g .  G e n d e r  d i f f e r e n c e s  i n  n e w s p a p e r  r e a d e r s h i p  
a r e  q u i t e  l a r g e ,  p r e s u m a b l y  r e f l e c t i n g  t h e  c l o s e n e s s  o f  t h e  p r e s s  t o  t h e  w o r l d  o f  
p o l i t i c s  a n d  t h e  t r a d i t i o n a l  e x c l u s i o n  o f  w o m e n  f r o m  t h e  l a t t e r .  I n  G r e e c e ,  i n  
2 0 0 0 ,  6 5  %  o f  m e n  a n d  3 5 %  o f  w o m e n  b u y  a  d a i l y  n e w s p a p e r .  T h e  n e w s p a p e r  
i n d u s t r y  i s  a l s o  h i g h l y  d e p e n d e n t  o n  n e w s s t a n d  s a l e s ,  k i o s k s ,  t h e  s o  c a l l e d  
p e r i p t e r a ,  r a t h e r  t h a n  s u b s c r i p t i o n .  
O n e  m u s t  a l s o  n o t e  t h a t  s e n s a t i o n a l i s t  p o p u l a r  n e w s p a p e r s  a r e  v i r t u a l l y  
a b s e n t  i n  G r e e c e .  E v e n  s i n c e  t h e  1 9 8 0 ,  g r a d u a l l y  m o s t  o f  t h e  p a p e r s  h a v e  a d o p t e d  
t h e  t a b l o i d  f o r m a t ;  t h e  p h y s i c a l  s i z e  i s  n o t  r e l a t e d  t o  s e n s a t i o n a l i s t  c o n t e n t  o f  t h e  
r e l e v a n t  t a b l o i d s  i n  E u r o p e  a n d  i n  t h e  U S .  M o r e o v e r ,  t h e  l o c a l  p r e s s  i s  r e l a t i v e l y  
u n d e v e l o p e d ,  a n d  t h i s  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  i s  r e l a t e d  t o  t h e  c e n t r a l i t y  o f  t h e  p o l i t i c a l  
s y s t e m  i n  t h e  c o u n t r y .  
B y  a n d  l a r g e ,  m a s s  c i r c u l a t i o n  n e w s p a p e r s  n e v e r  d e v e l o p e d  i n  G r e e c e  i n  
p a r t  b e c a u s e  t h e  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
d o m e s t i c  m e d i a  m a r k e t  d i d  n o t  d e v e l o p  u n t i l  t h e  m i d - t w e n t i e t h  c e n t u r y - - w h e n  
r a d i o  h a d  a l r e a d y  b e c o m e  a n  i m p o r t a n t  m e d i u m  a n d  t e l e v i s i o n  w a s  b e g i n n i n g  t o  
d e v e l o p .  I t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  n o  c o u n t r y  w h i c h  d i d  n o t  d e v e l o p  m a s s  c i r c u l a t i o n  
n e w s p a p e r s  i n  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  e v e r  w i l l  h a v e  t h e m .  T h e  o n l y  t r u e  
m a s s  m e d i a  o f  G r e e c e  a r e  e l e c t r o n i c  m e d i a ,  a n d  t h e i r  i m p o r t a n c e  f o r  t h e  f o r m a t i o n  
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o f  m a s s  p u b l i c  o p i n i o n  i s  t h e r e f o r e  p a r t i c u l a r l y  g r e a t  ( P a p a t h a n a s s o p o u l o s :  2 0 0 4 ,  
H a l l i n  a n d  M a n c i n i :  2 0 0 4 ,  K o m n i n o u :  1 9 9 0 ,  H e r e t a k i s :  1 9 9 6 ) .  A s  t h e  h i s t o r y  
s u g g e s t s ,  
t h e  m e d i a  i n  S o u t h e r n  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  a r e  r e l a t i v e l y  s t r o n g l y  
p o l i t i c i z e d ,  a n d  p o l i t i c a l  p a r a l l e l i s m  i s  r e l a t i v e l y  h i g h .  T h e  s t y l e  o f  j o u r n a l i s m  
t e n d s  t o  g i v e  s u b s t a n t i a l  e m p h a s i s  t o  a d v o c a c y  a n d  i n t e r p r e t a t i o n .  N e w s p a p e r s  
t e n d  t o  r e p r e s e n t  d i s t i n c t  p o l i t i c a l  t e n d e n c i e s ,  a n d  t h i s  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  d i f f e r i n g  
p o l i t i c a l  
a t t i t u d e s  o f  t h e i r  r e a d e r s h i p s ;  a t  t i m e s  t h e y  p l a y  a n  a c t i v i s t  r o l e ,  
m o b i l i z i n g  t h o s e  r e a d e r s  t o  s u p p o r t  p o l i t i c a l  c a u s e s .  P u b l i c  b r o a d c a s t i n g  t e n d s  t o  
b e  p a r t y - p o l i t i c i z e d .  B o t h  j o u r n a l i s t s  a n d  m e d i a  o w n e r s  o f t e n  h a v e  p o l i t i c a l  t i e s  
o r  a l l i a n c e s  ( P a p a t h a n a s s o p o u l o s :  2 0 0 4 ,  H a l l i n  a n d  M a n c i n i :  2 0 0 4 ,  H a l l i n  a n d  
P a p a t h a n a s s o p o u l o s :  2 0 0 2 ,  Z a h a r o p o u l o s  a n d  P a r a s c h o s :  1 9 9 5 ) .  
G r e e c e  i s  a  s t r o n g  c a s e  o f  t h i s  p a t t e r n .  F r o m  t h e  t i m e  o f  t h e  e x i l e  p r e s s ,  
G r e e k  n e w s p a p e r s  h a v e  a l w a y s  b e e n  a b o v e  a l l  p o l i t i c a l  i n s t r u m e n t s ,  r o o t e d  
c u l t u r a l l y  i n  p a s s i o n a t e  i d e o l o g i c a l  d i v i s i o n s  a n d  o f t e n  t i e d  i n s t i t u t i o n a l l y  t o  t h e  
s t a t e  a n d l o r  p a r t i e s ,  w h i c h  p r o v i d e d  f i n a n c i a l  s u b s i d i e s ,  h e l p  w i t h  d i s t r i b u t i o n  a n d  
o t h e r  f o r m s  o f  a s s i s t a n c e .  T h e  m a n y  A t h e n i a n  n e w s p a p e r s ,  e s p e c i a l l y ,  s t i l l  r e f l e c t  
a  w i d e  r a n g e  o f  i d e o l o g i e s ,  a n d  t h e i r  w r i t i n g  i s  o f t e n  h i g h l y  p o l e m i c a l .  I n  e f f e c t ,  
t h e  G r e e k  n e w s p a p e r s  h a v e  a l s o  o f t e n  t a k e n  a n  a c t i v i s t  r o l e ,  m o b i l i z i n g  t h e i r  
r e a d e r s  t o  s u p p o r t  p o l i t i c a l  c a u s e s  a n d  p a r t i c i p a t e  i n  p o l i t i c a l  e v e n t s .  O f  c o u r s e ,  
t h i s  r o l e  w a s  c e n t r a l  t o  t h e  p a r t y  p r e s s ;  b u t  i t  w a s  n e v e r  e x c l u s i v e  t o  t h e m .  
B y  a n d  l a r g e ,  t h e  p r e s s  w a t c h e d  a l l  t h e  d e v e l o p m e n t s  o f  p o l i t i c a l  l i f e  a n d  
p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  p o l i t i c a l  s c e n e ,  b e c o m i n g  a  p l a y e r  w i t h  s o m e  
p o w e r ,  s t r o n g e r  c o m p a r e d  t o  m o s t  o t h e r  c o u n t r i e s .  T h i s  w a s  b e c a u s e  t h e  
n e w s p a p e r s  w e r e  n o t  o n l y  h i g h l y  p o l i t i k o p o i h m e n o s  ( p a r t i s a n ) ,  b u t  a l s o  w e r e  u s e d  
b y  t h e i r  o w n e r s  a s  a  m e a n  o f  p r e s s u r e  o n  t h e  g o v e r n m e n t  o f  t h e  d a y  i n  o r d e r  t o  
s e r v e  t h e i r  o w n  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t s .  I n  e f f e c t ,  i n  t h e  e a r l y  d a y s  o f  t h e  m o d e r n  
G r e e k  s t a t e  t h e r e  w a s  a  w e l l  k n o w n  p h r a s e  r e g a r d i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
p r e s s  o w n e r s  a n d  p o l i t i c a l  p o w e r :  ' E i t h e r  y o u  g i v e  m e  a  m i n i s t r y  o r  a  p u b l i s h  a  
n e w s p a p e r '  ( P a p a t h a n a s s o p o u l o s :  1 9 9 9 ) .  A s  a b o v e  n o t e d ,  t h e  s i z e  o f  t h e  G r e e k  
m a r k e t  w a s  a l w a y s  s o  s m a l l  t o  s u p p o r t  s o  m a n y  n e w s p a p e r s .  S o ,  t h e  p r e s s  o w n e r s  
a l s o  u s e d  t h e i r  n e w s p a p e r s  i n  o r d e r  t o  s u p p o r t  t h e i r  b u s i n e s s  s u c h  a s  c o n t r a c t s  f o r  
p u b l i c  w o r k s ,  w h i c h ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w e r e  ( i n  s o m e  c a s e s  s t i l l  d o )  s u b s i d i z i n g  
t h e  o p e r a t i n g  c o s t s  o f  t h e i r  p u b l i c a t i o n s .  M o r e o v e r ,  t h e  n e w s p a p e r s  h a d  p o w e r  
s i n c e  e v e n  i n  t h e  d a y s  o f  s t a t e  b r o a d c a s t i n g  m o n o p o l y ,  a s  w e  w i l l  s e e  l a t e r ,  w e r e  
t h e  k e y  m a s s  m e d i u m  f o r  t h e  d i s s e m i n a t i o n  o f  p o l i t i c a l  i n f o r m a t i o n  o f  P a n h e l l e n i c  
i n t e r e s t .  
T h e  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s t a t e  a n d  t h e  m e d i a  h a s  l a r g e l y  a r i s e n  
f r o m  t h e  t e n s i o n s  i n  G r e e k  s o c i e t y  s i n c e  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r .  T h e s e  t e n s i o n s ,  
c o m b i n e d  w i t h  t h e  a b s e n c e  o f  a  s t r o n g  c i v i l  s o c i e t y ,  h a v e  m a d e  t h e  s t a t e  a n  
a u t o n o m o u s  a n d  d o m i n a n t  f a c t o r  i n  G r e e k  s o c i e t y .  M o u z e l i s  p o i n t s  o u t  t h a t  t h i s  
s i t u a t i o n  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  a n  a t r o p h i e d  c i v i l  s o c i e t y ,  a s  a  r e s u l t  o f  w h i c h  t h e  s t a t e  
h a s  t o  t a k e  o n  a d d i t i o n a l  p o l i t i c o - i d e o l o g i c a l  f u n c t i o n s  ( M o u z e l i s :  1 9 8 0 :  2 6 1 - 4 ) .  
T h e  o v e r - e x t e n d e d  c h a r a c t e r  o f  t h e  s t a t e  h a s  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  u n d e r d e v e l o p m e n t  
o f  c a p i t a l i s m  i n  G r e e c e .  T h i s  m a k e s  t h e  G r e e k  s y s t e m  l e s s  s e l f - r e g u l a t o r y  t h a n  
d e v e l o p e d  c a p i t a l i s t  s y s t e m s  s u c h  a s  i n  B r i t a i n  o r  i n  t h e  U S .  T h e  l a c k  o f  s e l f -  
r e g u l a t i o n  i s  a l s o  n o t i c e a b l e  a t  t h e  l e v e l  o f  p o l i t i c o - i d e o l o g i c a l  s u p e r s t r u c t u r e ,  
b e c a u s e  w i t h  a  w e a k  c i v i l  s o c i e t y ,  e v e n  t h e  e c o n o m i c a l l y  d o m i n a n t  c l a s s e s  d o  n o t  
m a n a g e  t o  f o r m  w e l l - o r g a n i z e d  a n d  c o h e s i v e  p r e s s u r e  g r o u p s .  M o u z e l i s  n o t e s  t h a t  
b e c a u s e  o f  t h e  p e r s i s t e n c e  o f  p a t r o n a g e  p o l i t i c s ,  e v e n  b o u r g e o i s  p a r t i e s  a n d  
i n t e r e s t  g r o u p s  a r e  a r t i c u l a t e d  w i t h i n  t h e  s t a t e  m a c h i n e r y  i n  a  
c l i e n t e l i s t / p e r s o n a l i s t i c  m a n n e r  ( M o u z e l i s :  1 9 8 0 :  2 6 3 ) .  T h i s  h a s  l e d  t h e  s t a t e  t o  
p r o m o t e  t h e  i n t e r e s t s  o f  p a r t i c u l a r  t y p e s  o f  c a p i t a l  r a t h e r  t h a n  t h e  i n t e r e s t s  o f  
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c a p i t a l  a s  a  w h o l e .  T h e  l a c k  o f  s e l f - r e g u l a t i o n  l e a d s  t o  t h e  s t a t e  i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  
p o l i t i c o - i d e o l o g i c a l  s p h e r e  a n d  t h u s  t h e  d i f f u s i o n  o f  i t s  r e p r e s s i v e  m e c h a n i s m s  
t h r o u g h o u t  s o c i e t y .  T h e  f a c t  t h a t  t h e  s t a t e  p l a y s  a  d e c i s i v e  r o l e  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  
t h e  G r e e k  e c o n o m y  a n d  p o l i c y  i l l u s t r a t e s  t h e  s t a t e ' s  " r e l a t i v e  a u t o n o m y "  f r o m  
s o c i e t y  ( M o u z e l i s :  1 9 8 7 ,  T s o u k a l a s :  1 9 8  1 ) .  
I t  i s  n o t  a c c i d e n t a l ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  s u c h  s t r i c t  c o n t r o l  o v e r  
t h e  b r o a d c a s t i n g  m e d i a  i n  G r e e c e .  T h e  g e n e r a l  p a t t e r n  o f  t h e  b r o a d c a s t i n g  m e d i a  
i n  t h e  s t a t e  m o n o p o l y  e r a  w a s  t h a t  a  t r a n s f e r  o f  p o l i t i c a l  p o w e r  w a s  f o l l o w e d  b y  
a n  e q u i v a l e n t  c h a n g e o v e r  i n  t h e  s t a t e  m e d i a  i n s t i t u t i o n s '  e x e c u t i v e s .  I n  o t h e r  
w o r d s ,  a l l  k e y  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  a p p o i n t e e s  w e r e  p o l i t i c a l l y  s y m p a t h e t i c  o r  
a f f i l i a t e d  t o  t h e  g o v e r n m e n t  o f  t h e  d a y ,  r e f l e c t i n g  t h e  t r a d i t i o n  o f  p o l i t i c a l  
c l i e n t e l i s m  i n  G r e e c e .  R e s p o n s i b l e  p o s t s  i n  s t a t e  b r o a d c a s t i n g  h a v e  t r a d i t i o n a l l y  
h a d  r a p i d  p e r s o n n e l  t u r n o v e r .  
N e w s  a n d  e d i t o r i a l  j u d g m e n t s  o f  p a r t i c u l a r  
i m p o r t a n c e ,  m e a n w h i l e ,  w o u l d  b e  i n  c l o s e  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t  
p o s i t i o n  o n  a  w h o l e  r a n g e  o f  p o l i c i e s  a n d  d e c i s i o n s .  T h i s  a t t i t u d e  o f  t h e  G r e e k  
s t a t e  h a s  r e m a i n e d  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f e a t u r e s  o f  t h e  s t a t e  e l e c t r o n i c  
m e d i a .  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  v a r i o u s  r e c o m m e n d a t i o n s  b y  f o r e i g n  e x p e r t s  
c o n c e r n i n g  t h e  s t r u c t u r e  o f  s t a t e  b r o a d c a s t i n g  w e r e  h a l f - a d o p t e d  o r  n e g l e c t e d  b y  
m o s t  g o v e r n m e n t s  ( P a p a t h a n a s s o p o u l o s :  1 9 9 0 :  3 3 8 - 3 3 9 ,  P a p a t h a n a s s o p o u l o s :  
1 9 9 7 a ) .  
H o w e v e r ,  t h e  G r e e k  m e d i a  d u r i n g  t h e  l a s t  t w e n t y  y e a r s  h a v e  b e e n  u n d e r  a  
p r o c e s s  o f  m o d e r n i z a t i o n .  T h e  p r e s s  h a s  b e e n  u n d e r g o i n g  m o d e r n i z a t i o n  s i n c e  t h e  
f a l l  o f  t h e  D i c t a t o r s h i p  i n  1 9 7 4 .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  a d v e r t i s i n g  a s  o n e  o f  i t s  m a i n  
s o u r c e  o f  r e v e n u e  i n  t h e  1 9 7 0 s  w o r k e d  a s  a  c a t a l y s t  t r a n s f o r m i n g  t h e  n e w s p a p e r s  
p o l i t i c a l  o r i e n t a t i o n s :  a d v e r t i s i n g  t e n d e d  t o  n e u t r a l i z e  p o l i t i c a l  p o l a r i z a t i o n ,  
r e d u c i n g  t h e  " b l a c k "  a n d  " w h i t e "  ( o r  " u s "  a n d  " t h e m " )  a p p r o a c h  o f  t h e  
n e w s p a p e r s .  T h e  t r a d i t i o n  o f  t h e  s m a l l  c i r c u l a t i o n  p a r t i s a n  p u b l i c a t i o n  h a s  
g r a d u a l l y  g i v e n  w a y  t o  a  " c o m m e r c i a l "  m e n t a l i t y ,  w h i c h  h a s  i n d i r e c t l y  e x e r t e d  
c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  o n  c o n t e n t ,  l e a d i n g  t o  i n c r e a s e d  e m p h a s i s  o n  f i n a n c i a l  a n d  
s o c i a l  n e w s  a s  w e l l  a s  h u m a n  i n t e r e s t  s t o r i e s .  M o r e o v e r ,  t h e  a r r i v a l  o f  n e w  
p r i n t i n g  t e c h n o l o g i e s  i n  t h e  ' 8 0 s  ( L e a n d r o s :  1 9 9 2 ) ,  t h e  e n t r y  o f  e n t r e p r e n e u r s  a n d  
b u s i n e s s m e n  i n t o  t h e  m e d i a  s e c t o r  a s  w e l l  a s  t h e  h a r d  c o m p e t i t i o n  f r o m  t e l e v i s i o n  
h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  p r o c e s s  o f  c h a n g e  s i n c e  t h e  1 9 8 0 s  ( P s y c h o g i o s  1 9 9 2 :  1 1 -  
3 5 ,  Z a o u s s i s  a n d  S t r a t o s :  1 9 9 2 :  1 7 1 - 1 8 7 ) .  
A s  a  r e s u l t ,  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  p r e s s  h a s  b e c o m e  l e s s  p a r t i s a n ,  a n d  t h e  
t r a d i t i o n a l  c l o s e  a s s o c i a t i o n  w i t h  p a r t i c u l a r  p a r t i e s  o r  i n d i v i d u a l s  h a s  b e e n  
s u p e r s e d e d  b y  a  t e n d e n c y  t o  i d e n t i f y  m o r e  w i t h  a  p o l i t i c a l  c a m p ,  r i g h t ,  l e f t  o r  
c e n t r e .  P a r t l y  t h i s  h a s  a r i s e n  o u t  o f  a  n e e d  t o  a t t r a c t  a  b r o a d e r  s p e c t r u m  o f  r e a d e r s  
t o  i n c r e a s e  c i r c u l a t i o n  i n  a  t i m e  o f  e c o n o m i c  d i f f i c u l t i e s ,  a n d  p a r t l y  i t  h a s  r e f l e c t e d  
a  d r i f t  w i t h i n  t h e  p o l i t i c a l  c o m m u n i t y  i t s e l f  t o w a r d s  t h e  t w o  l a r g e r  o r  s o  c a l l e d  
p o w e r  p a r t i e s ,  s i n c e  i n  t h e  1 9 8 0 s ,  t h e  S o c i a l i s t  p a r t y  ( P A S O K )  a n d  t h e  
C o n s e r v a t i v e  p a r t y  ( N e w  D e m o c r a c y )  u s e d  t o  a t t r a c t  a p p r o x i m a t e l y  8 0  p e r  c e n t  o f  
t h e  v o t e s .  H o w e v e r ,  t h e  p o l i t i c a l  s t a n c e  o f  t h e  n e w s p a p e r s  i s  a l w a y s  m a n i f e s t e d  
i n  p e r i o d s  o f  i n t e n s e  p o l i t i c a l  c o n t e n t i o n ,  i n c l u d i n g  e l e c t i o n  p e r i o d s  ( K o m n i n o u :  
1 9 9 0 ,  1 9 9 6 ) .  
G r e e k  t e l e v i s i o n  h a s  u n d e r g o n e  c o m p l e t e  c o m m e r c i a l i z a t i o n ,  s i n c e  t h e  
1 9 9 0 s  a d o p t i n g  t o  a  m a r k e t - o r i e n t e d  s t r u c t u r e  w i t h  m o r e  c h a n n e l s ,  m o r e  
a d v e r t i s i n g ,  m o r e  p r o g r a m  i m p o r t s  ( m a i n l y  f r o m  t h e  U S A ) ,  m o r e  s e n s a t i o n a l i s m  
a n d  m o r e  d o m e s t i c  p r o d u c t i o n s ,  w h i c h  a r e  m o s t l y  i m i t a t i o n s  o f  U S  p r o g r a m s  
a d j u s t e d  f o r  t h e  G r e e k  m a r k e t .  T h e  d e r e g u l a t i o n  o f  r a d i o  f r e q u e n c i e s ,  a s  w e  s h a l l  
s e e  l a t e r ,  r e s u l t e d  i n  1 9 8 7  w h i l e  t h e  d e r e g u l a t i o n  o f  t h e  t e l e v i s i o n  s e c t o r  i n  l a t e  
1 9 8 9 .  A s  i n  m o s t  E u r o p e a n  c o u n t r i e s ,  t h e  i m m i n e n t  d e r e g u l a t i o n  o f  G r e e k  
-  2 1  -  
b r o a d c a s t i n g  h a s  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  p a r t i s a n  e n d s  a n d  e v e n t u a l l y  l e d  b y  a  
h a p h a z a r d  r e a c t i o n  o f  t h e  p o l i t i c s  o f  t h e  t i m e ,  r a t h e r  t h a n  a  c o h e r e n t  p l a n  r e s u l t i n g  
i n  a n  o v e r c r o w d e d  b r o a d c a s t i n g  u n i v e r s e  ( P a p a t h a n a s s o p o u l o s :  1 9 9 7 a ) .  
A s  i n  
o t h e r  c o u n t r i e s  p u b l i s h e r s  a n d  o t h e r  b u s i n e s s - o r i e n t e d  i n t e r e s t s  h a v e  i m p r e s s i v e l y  
e n t e r e d  t h e  b r o a d c a s t i n g  l a n d s c a p e .  
A l t h o u g h  s o m e  g o v e r n m e n t  c o n t r o l  o v e r  t h e  
s t a t e  b r o a d c a s t i n g  c h a n n e l s  i s  s t i l l  e v i d e n t ,  t h e r e  i s  n o  o v e r t  c o n t r o l  o f  t h e  p l e t h o r a  
o f  p r i v a t e  t e l e v i s i o n  c h a n n e l s ,  w h i c h  h a v e  d o m i n a t e d  t h e  b r o a d c a s t i n g  s c e n e  i n  
t e r m s  o f  v i e w e r s '  r a t i n g s  a n d  a d v e r t i s i n g  r e v e n u e .  
I n  G r e e c e ,  l i k e  G a u l l i s t  F r a n c e ,  t h i s  c o n t r o l  i s  d i r e c t ,  w i t h  A d m i n i s t r a t i v e  
C o u n c i l  o f  t h e  s t a t e  b r o a d c a s t i n g  c o m p a n y ,  E R T ,  u n d e r  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  
M i n i s t e r  o f  t h e  P r e m i e r s h i p .  A  m o r e  b r o a d l y  r e p r e s e n t a t i v e  N a t i o n a l  
B r o a d c a s t i n g  C o u n c i l  h a s  a d v i s o r y  a u t h o r i t y  ( Z e r i :  1 9 9 6 ) .  
I n  s h o r t ,  p o l i t i c a l  l o g i c  t e n d s  t o  p l a y  a  l a r g e  r o l e  i n  b r o a d c a s t i n g ,  
p a r t i c u l a r l y - - t h o u g h  n o t  e x c l u s i v e l y - - i n  p u b l i c l y - o w n e d  m e d i a ,  a n d  o f  c o u r s e  
p a r t i c u l a r l y  i n  n e w s  a n d  p u b l i c  a f f a i r s  p r o g r a m m i n g .  T h i s  i s  p e r h a p s  m o s t  c l e a r l y  
i l l u s t r a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  n e w s  a g e n d a  i s  n o t  c o n s i d e r e d  t o  b e  g o v e r n e d  
p u r e l y  b y  j o u r n a l i s t i c  j u d g e m e n t s  o f  " n e w s w o r t h i n e s s , "  b u t  i s  a  q u e s t i o n  o f  
p o l i t i c a l  p o l i c y .  
P o l i t i c s  a n d  J o u r n a l i s m  
I n  m a n y  w a y s  t h e  h i s t o r y  o f  j o u r n a l i s m  i n  G r e e c e  i s  c l o s e l y  p a r a l l e l  t o  p o l i t i c a l  
h i s t o r y  o f  t h e  m e d i a .  L i m i t e d  d e v e l o p m e n t  o f  m e d i a  m a r k e t s  m e a n t  t h a t  
n e w s p a p e r s  w e r e  s m a l l e r ,  a n d  l e s s  l i k e l y  t o  b e  s e l f - s u s t a i n i n g .  
A n d  s t a t e  
i n t e r v e n t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  i n  p e r i o d s  o f  d i c t a t o r s h i p ,  i n t e r r u p t e d  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  j o u r n a l i s m  a s  a  p r o f e s s i o n .  T h e  l e v e l  o f  p r o f e s s i o n a l i z a t i o n  i n  j o u r n a l i s m  t h u s  
h a s  r e m a i n e d  l o w e r  i n  G r e e c e  ( Z i o u t o s :  1 9 5 4 ) ,  a l t h o u g h  i t  i n c r e a s e d  i n  i m p o r t a n t  
w a y s  i n  t h e  l a s t  c o u p l e  o f  d e c a d e s  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  ( H a l l i n  a n d  
P a p a t h a n a s s o p o u l o s :  2 0 0 2 ) .  
T h e  n o t i o n  o f  j o u r n a l i s t i c  p r o f e s s i o n a l i s m ,  w h i c h  f o r m s  t h e  b a s i s  f o r  
j o u r n a l i s t s '  c l a i m s  o f  a u t o n o m y ,  i s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  i d e a  t h a t  j o u r n a l i s t s  s e r v e  a  
p u b l i c  i n t e r e s t  t h a t  t r a n s c e n d s  t h e  i n t e r e s t s  o f  p a r t i c u l a r  p a r t i e s ,  o w n e r s  o f  s o c i a l  
g r o u p s .  T o  w h a t  e x t e n t  t h i s  m o d e l  c a n  b e  a p p l i e d  t o  o t h e r  c o u n t r i e s ,  e s p e c i a l l y  t o  
t h o s e ,  w h i c h  h a v e  e x p e r i e n c e d  a  d i f f e r e n t  p o l i t i c a l  c u l t u r e  a n d  d e v e l o p m e n t ?  H o w  
c a n  t h i s  m o d e l  b e  a p p l i e d  t o  e v e r y d a y  p r a c t i c e s  o f  o t h e r  c o u n t r i e s ,  e s p e c i a l l y  i n  
t h o s e  s o c i e t i e s  w h e r e  a  s e n s e  o f  p u b l i c  i n t e r e s t  t r a n s c e n d i n g  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t s  
h a s  b e e n  i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  t o  a c h i e v e ?  P a o l o  M a n c i n i  ( 2 0 0 0 :  2 6 6 )  r e f e r r i n g  t o  
I t a l y  n o t e s  t h a t :  ' I n  r e a l i t y  [ i n  o t h e r  c o u n t r i e s ]  j o u r n a l i s t s  a c t  i n  a  d i f f e r e n t  w a y :  
t h e y  f o l l o w  a  d i f f e r e n t  m o d e l  o f  j o u r n a l i s m ' .  A s  P a p a t h a n a s s o p o u l o s  a r g u e s  
( 2 0 0 1 ) ,  t h i s  i s  t h e  c a s e  o f  G r e e k  j o u r n a l i s m  a s  w e l l .  O n e  c a n  s a y  t h a t  d u e  t o  t h e  
p o l i t i c a l  p a r t i c u l a r i t i e s  o f  G r e e k  s o c i e t y ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e v e l o p  a  c u l t u r e  o f  
j o u r n a l i s t i c  p r o f e s s i o n a l i s m  f a i t h f u l  t o  t h e  A n g l o - A m e r i c a n  m o d e l .  T h i s  i s  
b e c a u s e  j o u r n a l i s m  a l w a y s  r e f l e c t s  a n d  e m b o d i e s  t h e  h i s t o r i c a l  p r o c e s s e s  w i t h i n  
w h i c h  i t  h a s  d e v e l o p e d  a n d  t h e  c o n t e m p o r a r y  s o c i a l  c o n d i t i o n s  w i t h i n  w h i c h  i t  i s  
m a d e  ( M c N a i r :  1 9 9 8 :  6 4 ) .  O n e  h a s  t o  n o t e  t h a t  w e s t e r n  d e m o c r a t i c  p r a c t i c e s  a n d  
f u n c t i o n s  i n  G r e e c e ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  P a r l i a m e n t  i n  1 9 7 4  
h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  m a s s  m e d i a .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e r e  a r e  
s o m e  p e r s i s t e n t  p a r t i c u l a r i t i e s  o f  t h e  G r e e k  s o c i e t y  a n d ,  c o n s e q u e n t l y ,  o f  t h e  
G r e e k  m e d i a ,  w h i c h ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  I t a l y ,  i n d i c a t e  t h a t  t h e  A n g l o - A m e r i c a n  
p r o f e s s i o n a l  m o d e l  c a n n o t  b e  a p p l i c a b l e  i n  a l l  c o u n t r i e s .  T h i s  i s  b e c a u s e :  
' J o u r n a l i s m  d o e s  n o t  g r o w  i n  a  v a c u u m :  i t  i s  t h e  f r u i t  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  
d i f f e r e n t  a c t o r s  a n d  s y s t e m s  a n d  s u c h  d i f f e r e n c e s  i n  s o c i a l  s t r u c t u r e  a n d  c o n t e x t  
h a v e  t o  b e  t a k e n  i n  t o  a c c o u n t  e v e n  w h e n  t h e o r i z i n g  m o d e l s  o f  j o u r n a l i s m '  
( M a n c i n i :  2 0 0 0 :  2 6 7 ) .  
A l t h o u g h  G r e e k  j o u r n a l i s t s  i n  t h e o r y  s t a t e  t h a t  t h e y  a d o p t  t h e  n e u t r a l  a n d  
o b j e c t i v e  m o d e l  o f  j o u r n a l i s m ,  w h i c h  p e r f o r m s  a  w a t c h d o g  f u n c t i o n ,  i n  p r a c t i c e  
f a c t s  a n d  c o m m e n t s  a r e  f r e e l y  i n t e r m i x e d  i n  G r e e k  n e w s  r e p o r t i n g  
( P a p a t h a n a s s o p o u l o s :  2 0 0 4 ,  2 0 0 1 ) .  M o r e o v e r ,  i n t e r p r e t a t i v e  r e p o r t i n g ,  a l t h o u g h  i s  
n e a r l y  o l d  a s  G r e e k  j o u r n a l i s m  i t s e l f ,  r e m a i n s  t h e  d o m i n a n t  m o d e l  o f  G r e e k  n e w s  
c o v e r a g e  a n d  s e t s  t h e  j o u r n a l i s t  a t  t h e  c e n t r e  o f  t h e  s t o r y ,  r e g a r d l e s s  t h e  
c o m m e r c i a l i s a t i o n  o f  G r e e k  m e d i a  a n d  m a r k e t - d r i v e n  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  n e w s  
m e d i a .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e i r  n e w s  o r g a n i z a t i o n s  i n f l u e n c e  G r e e k  
j o u r n a l i s t s  h e a v i l y .  T h i s  w a s  ( a n d  s t i l l  i s )  t h e  b a s i c  f r a m e w o r k  o f  t o d a y ' s  G r e e k  
j o u r n a l i s m .  
I t  i s  w o r t h  m e n t i o n i n g  t o  m a k e  c l e a r  w h a t  I  m e a n  w h e n  w e  s a y  t h e  l e v e l  o f  
p r o f e s s i o n a l i z a t i o n  i s  l o w e r .  T h i s  d o e s  n o t ,  f o r  e x a m p l e ,  m e a n  t h a t  j o u r n a l i s t s  i n  
G r e e c e  a r e  l e s s  e d u c a t e d  t h a n  t h e i r  E u r o p e a n  c o l l e a g u e s .  J o u r n a l i s t s  i n  G r e e c e  a r e  
m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  u n i v e r s i t y  d e g r e e s  t o d a y  t h a n  t h o s e  i n  m a j o r  E u r o p e a n  
c o u n t r i e s  ( W e a v e r :  1 9 9 8 ) .  T h e  c l o s e  c o n n e c t i o n  o f  j o u r n a l i s m  w i t h  t h e  p o l i t i c a l  
w o r l d  a n d  t h e  o r i e n t a t i o n  o f  n e w s p a p e r s  t o  e d u c a t e d  e l i t e s  h a s  m e a n t  t h a t  
j o u r n a l i s m  h a s  i n  s o m e  s e n s e  b e e n  a  m o r e  e l i t e  o c c u p a t i o n  i n  G r e e c e  t h a n  i n  o t h e r  
E u r o p e a n  c o u n t r i e s  ( H a l l i n  a n d  M a n c i n i :  2 0 0 4 ) .  O n e  h a s  a l s o  t o  n o t e  t h a t  G r e e k  
j o u r n a l i s t s  h a d  ( a n d  m a y  s t i l l  h a v e )  a  s t r o n g  s e n s e  o f  c o m m i t m e n t  t o  t h e  s o c i a l  
r o l e  o f  t h e i r  o w n  p a p e r ,  b u t  i t  w a s  n o t  a  c o m m i t m e n t  t h e y  s h a r e d  w i t h  j o u r n a l i s t s  
a t  o t h e r  n e w s  o r g a n i z a t i o n s - - i n  t h i s  s e n s e  t h e y  w e r e  p a r t  o f  a n  i n s t i t u t i o n  b u t  n o t  
e x a c t l y  o f  a  p r o f e s s i o n .  C e r t a i n  t h i n g s  h a v e  c h a n g e d  i n  t h e  l a s t  d e c a d e .  T h e  n e w  
c o m p e t i t i o n  c a u s e d  b y  t h e  e l e c t r o n i c  m e d i a ,  t h e  n e w  e n t r a n t s  i n  t h e  p r e s s  m a r k e t ,  
t h e  i n c r e a s i n g  i m p o r t a n c e  o f  t h e  r e g i o n a l  p a p e r s  h a v e  m a d e  t h e  e l i t e  n e w s p a p e r s  
l e s s  u n i q u e ,  a n d  t h e  p r e s t i g e  o f  t h e  m e d i a  a s  a  s o c i a l  a c t o r  h a s  s u r e l y  i n c r e a s e d .  
P r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  a n d  j o u r n a l i s t s '  u n i o n s  a r e  w e a k ,  a t  l e a s t  i n  
c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  s t r o n g  o r g a n i z a t i o n s  o f  t h e  o t h e r  E u r o p e a n  c o u n t r i e s .  
M o r e o v e r ,  f o r m a l  a c c o u n t a b i l i t y  s y s t e m s  a r e  e s s e n t i a l l y  a b s e n t .  T h e r e  i s  n o ,  f o r  
e x a m p l e ,  P r e s s  C o u n c i l  a t  t h e  n a t i o n a l  l e v e l .  T h e  a b s e n c e  o f  s u c h  i n s t i t u t i o n s  
r e f l e c t s  t h e  g e n e r a l  l a c k  o f  c o n s e n s u s  o n  e t h i c a l  s t a n d a r d s  i n  t h e  G r e e k  m e d i a .  
A t t e m p t s  
t o  e s t a b l i s h  c o d e s  o f  e t h i c s  h a v e  c e r t a i n l y  t a k e n  p l a c e ,  b u t  i t  i s  
q u e s t i o n a b l e  w h e t h e r  t h e y  a r e  a p p l i e d  i n  p r a c t i c e ,  a n d  t h i s  i s  p r o b a b l y  a  r e f l e c t i o n  
t h e  w e a k e r  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p r o f e s s i o n  a n d  i t s  l i m i t e d  r e c o g n i t i o n  b y  t h e  w i d e r  
s o c i e t y .  T h e  w e a k  c o n s e n s u s  o n  j o u r n a l i s t i c  s t a n d a r d s  a n d  o f  p r o f e s s i o n a l  s e l f -  
r e g u l a t i o n  r e f l e c t s  t h e  f a c t  t h a t  j o u r n a l i s m  i n  G r e e c e  h a s  t o  a  s i g n i f i c a n t  e x t e n t  n o t  
b e e n  a n  a u t o n o m o u s  i n s t i t u t i o n ,  b u t  h a s  b e e n  r u l e d  b y  e x t e r n a l  f o r c e s ,  p r i n c i p a l l y  
f r o m  t h e  w o r l d s  o f  p o l i t i c s  a n d  o f  b u s i n e s s .  P r o b a b l y  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  f o r m  o f  
t h i s  h a s  b e e n  t h e  u s e  o f  m e d i a  b y  c o m m e r c i a l  o w n e r s - - s o m e t i m e s  p r i v a t e  a n d  
s o m e t i m e s  s t a t e - l i n k e d ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  s t a t e - o w n e d  e n t e r p r i s e s - - t o  w i e l d  
i n f l u e n c e  i n  t h e  p o l i t i c a l  w o r l d .  I n  e f f e c t ,  i t  s e e m s  t h a t  G r e e k  j o u r n a l i s t s  h a v e  
r e a l i s e d  ( s i n c e  t h e y  k n o w  i t  a t  f i r s t  h a n d )  t h a t  G r e e c e  h a s  e n t e r e d  i n  a  n e w  e r a  o f  
' i n t e r p l a y '  b e t w e e n  m e d i a  o w n e r s  a n d  p o l i t i c a l  p o w e r .  T h e  r e a s o n  i s  r a t h e r  
o b v i o u s .  C o m m e r c i a l  i n t e r e s t s  c a n n o t  b e  t h e  o n l y  m o t i v a t i o n  f o r  e n t r e p r e n e u r s  
a n d  o t h e r  b u s i n e s s  i n t e r e s t s  t o  e n t e r  s u c h  a  s m a l l  m e d i a  m a r k e t .  I t  s e e m s  t h a t  t h e y  
h a v e  e n t e r e d  f o r  o t h e r  p u r p o s e s  a s  w e l l .  T h e  e n t r y  o f  b u s i n e s s p e o p l e ,  s h i p p i n g  
c o m p a n y  o w n e r s ,  a n d  o t h e r  b u s i n e s s  i n t e r e s t s  i n t o  t h e  m e d i a  s c e n e  i s  a n  i m p o r t a n t  
w a y  i n  w h i c h  t h e s e  i n t e r e s t s  t r y  t o  i n f l u e n c e  p u b l i c  o p i n i o n  a n d  t o  e x e r t  p r e s s u r e  
i n  t h e  p o l i t i c a l  a r e n a  f o r  t h e i r  b u s i n e s s  i n t e r e s t s .  I t  i s  o b v i o u s  t h a t  G r e e k  m e d i a  
o w n e r s  w a n t  t o  h a v e  t h e  m e a n s  t o  p u t  p r e s s u r e  o n  p o l i t i c i a n s  b e c a u s e  o f  t h e  h u g e  
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f i n a n c i a l  i n t e r e s t s  t h e y  h o l d ,  s u c h  a s  t e l e c o m m u n i c a t i o n s ,  s h i p p i n g ,  r e f i n i n g  e t c .  
T h i s  p r e s s u r e  i s  u s e f u l  w h e n  f i g h t i n g  f o r  g o v e r n m e n t  c o n t r a c t s .  T h i s  i s  d u e  t o  t h e  
s t r u c t u r e  o f  G r e e k  e c o n o m y ,  i n  w h i c h  t h e  s t a t e  p l a y s  a  m u c h  l a r g e r  r o l e  t h a n  i n  
d e v e l o p e d  c a p i t a l i s t  c o u n t r i e s  a n d  s o  m a n y  i m p o r t a n t  d e c i s i o n s  a f f e c t i n g  
e n t r e p r e n e u r s  r e s t  i n  t h e  h a n d s  o f  p o l i t i c i a n s .  B e i n g  a b l e  t o  i n f l u e n c e  p u b l i c  
o p i n i o n  h a s  b e c o m e  a n  i m p o r t a n t  b u s i n e s s  t o o l  f o r  t h e  m e d i a  o w n e r s  
( P a p a t h a n a s s o p o u l o s :  2 0 0 1 ) .  
T h e  S t a t e  a n d  t h e  m e d i a  
T h e  s t a t e  h a s  a l w a y s  p l a y e d  a  l a r g e  r o l e  i n  t h e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  l i f e  o f  G r e e c e ,  
a n d  i t s  r o l e  i n  t h e  m e d i a  s y s t e m  i s  n o  e x c e p t i o n .  T h e  r o l e  o f  t h e  s t a t e  i s  a l s o  
c o m p l e x .  A s  H a l l i n  a n d  M a n c i n i  a r g u e  ( 2 0 0 4 )  i t  r e f l e c t s  a  c o m b i n a t i o n  o f  
a u t h o r i t a r i a n  t r a d i t i o n s  o f  i n t e r v e n t i o n  a n d  d e m o c r a t i c  t r a d i t i o n s  o f  t h e  w e l f a r e  
s t a t e  s i m i l a r  t o  t h o s e  t h a t  p r e v a i l  i n  t h e  L i b e r a l  D e m o c r a t i c  c o u n t r i e s ;  i t  i s  a l s o  
m a d e  c o m p l e x  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s t a t e ' s  g r a s p  o f t e n  e x c e e d s  i t s  r e a c h :  t h e  
c a p a c i t y  o f  t h e  s t a t e  t o  i n t e r v e n e  e f f e c t i v e l y  i s  o f t e n  l i m i t e d  b y  l a c k  o f  r e s o u r c e s ,  
l a c k  o f  p o l i t i c a l  c o n s e n s u s ,  a n d  c l i e n t e l i s t  r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  d i m i n i s h  t h e  
c a p a c i t y  o f  t h e  s t a t e  f o r  u n i f i e d  a c t i o n .  
T h r o u g h  m u c h  o f  t h e  m o d e m  G r e e k  h i s t o r y  t h e  s t a t e  h a s  p l a y e d  t h e  r o l e  o f  
c e n s o r  ( A l e v i z a t o s :  1 9 8 3 ) .  
T h e  d i r e c t  a u t h o r i t a r i a n  c o n t r o l  o f  t h e  y e a r s  o f  
d i c t a t o r s h i p  i s  p r e s u m a b l y  a  t h i n g  o f  t h e  p a s t ,  b u t  s o m e  r e m n a n t s  h a v e  c a r r i e d  
o v e r  i n t o  t h e  d e m o c r a t i c  p e r i o d .  E v e n  i n  t h e  1 9 8 0 s ,  j o u r n a l i s t s  w e r e  j a i l e d  f o r  
d e f a m a t i o n  a g a i n s t  p u b l i c  o f f i c i a l s .  M o r e o v e r ,  t h e  l a w  g i v e s  t h e  s t a t e  t h e  r i g h t  t o  
s e i z e  a n d  s h u t  d o w n  p u b l i c a t i o n s ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s  f o r  o f f e n c e s  a g a i n s t  r e l i g i o n  
o r  a g a i n s t  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  R e p u b l i c .  T h e  s t a t e  h a s  a l s o  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  
r o l e  a s  a n  o w n e r  o f  m e d i a  e n t e r p r i s e s .  A s  i n  t h e  r e s t  o f  E u r o p e ,  b r o a d c a s t i n g  h a s  
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b e e n  m a i n l y  s t a t e - o w n e d  t h r o u g h  m o s t  o f  i t s  h i s t o r y .  B u t  t h e  s t a t e  h a s  a l s o  h a d  
s i g n i f i c a n t  o w n e r s h i p  i n  c o m m e r c i a l  m e d i a :  f o r  e x a m p l e ,  s t a t e  s u b s i d i e s  t o  t h e  
p r e s s  a r e  n o t  g o v e r n e d  b y  a  c l e a r  l e g a l  f r a m e w o r k ,  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  c l i e n t e l i s t  
n a t u r e  o f  G r e e k  p o l i t i c s  w h i c h  w i l l  b e  d i s c u s s e d  t h r o u g h o u t  t h e  c h a p t e r s  o f  t h i s  
t h e s i s ;  t h e y  t a k e  t h e  f o r m  o f  " s o f t "  l o a n s ,  s u b s i d i e s  b o t h  o v e r t  a n d  c o v e r t ,  a n d  
s t a t e  j o b s  o f f e r e d  t o  m a n y  j o u r n a l i s t s .  M o r e o v e r ,  t h e  c e n t r a l  r o l e  o f  t h e  s t a t e  i n  t h e  
G r e e k  m e d i a  s y s t e m  h a s  l i m i t e d  t h e  t e n d e n c y  o f  t h e  m e d i a  t o  p l a y  t h e  " w a t c h d o g "  
r o l e  s o  w i d e l y  v a l u e d  i n  t h e  p r e v a i l i n g  l i b e r a l  m e d i a  t h e o r y .  T h e  f i n a n c i a l  
d e p e n d e n c e  o f  m e d i a  o n  t h e  s t a t e  a n d  t h e  p e r s i s t e n c e  o f  r e s t r i c t i v e  r u l e s  o n  
p r i v a c y  a n d  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  o f f i c i a l  i n f o r m a t i o n  h a v e  c o m b i n e d  w i t h  t h e  
i n t e r t w i n i n g  o f  m e d i a  a n d  p o l i t i c a l  e l i t e s .  D u e  t o  t h i s  i n t e r d e p e n d e n c e  t h e r e  h a s  
b e e n  d e v e l o p e d  a  j o u r n a l i s t i c  c u l t u r e  w h i c h  h a s  h i s t o r i c a l l y  b e e n  c a u t i o u s  a b o u t  
r e p o r t i n g  i n f o r m a t i o n  w h i c h  w o u l d  b e  e m b a r r a s s i n g  t o  s t a t e  o f f i c i a l s .  T h i s  d o e s  
n o t  m e a n ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  p o l i t i c a l  c r i t i c i s m  a n d  d e b a t e  h a v e  b e e n  a b s e n t  f r o m  t h e  
m e d i a - - t h a t  w o u l d  m a k e  n o  s e n s e  i n  p o l a r i z e d  p l u r a l i s t  s y s t e m s ,  w h e r e  p a r t i e s  
w i t h  a  w i d e  r a n g e  o f  p o l i t i c a l  i d e o l o g i e s  c o n t e n d ,  a n d  t h e i r  d e b a t e s  a r e  c e n t r a l  t o  
t h e  c o n t e n t  o f  t h e  n e w s .  M o r e o v e r ,  t h e  f a c t  t h a t  i n  G r e e c e  h u n d r e d s  o f  b r o a d c a s t  
s t a t i o n s  h a v e  o p e r a t e d  w i t h o u t  l i c e n s e s  w h i l e  t h e  g o v e r n m e n t  h a s  b e e n  u n a b l e  t o  
e s t a b l i s h  l i c e n s i n g  p r o c e d u r e s ,  a n d  t h e  p u b l i c  b r o a d c a s t e r  h a s  d r o p p e d  t o  t h e  
l o w e s t  a u d i e n c e  s h a r e  i n  E u r o p e ,  i n d i c a t e s  t h e  ' p o w e r  g a m e '  t h a t  f o e s  o n  i n  t h e  
i n t e r d e p e n d e n c e  b e t w e e n  t h e  s t a t e ,  p o l i t i c s  a n d  t h e  m e d i a  i n  t h i s  c o u n t y  
( P a p a t h a n a s s o p o u l o s :  1 9 9 7 ) .  I n  G r e e c e  i t  c o u l d  b e  s a i d  t h a t  p u b l i c  s e r v i c e  
b r o a d c a s t i n g  i n  t h e  f u l l  s e n s e  o f  t h e  w o r d  n e v e r  r e a l l y  e x i s t e d  
( P a p a t h a n a s s o p o u l o s :  2 0 0 4 ,  H a l l i n  a n d  P a p a t h a n a s s o p o u l o s :  2 0 0 2 ) .  T h i s  i s  t h e  
r e a s o n ,  t h a t  t h e  G r e e k s  s t i l l  c a l l  t h e  p u b l i c  b r o a d c a s t e r ,  E R T ,  a s  a  s t a t e  
b r o a d c a s t e r .  T h i s  i s  a l s o  t h e  r e a s o n  t h a t  t h e  G r e e k  p u b l i c  t u r n e d  i t s  b a c k  t o  t h e  
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s t a t e  b r o a d c a s t e r  w i t h  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  c o m m e r c i a l ,  p r i v a t e l y - o w n e d ,  r a d i o  a n d  
t e l e v i s i o n  s t a t i o n s .  
H i s t o r y  a n d  M e d i a :  a n  a p p r a i s a l  
T h e  s o c i a l  f o r c e s  t h a t  w o u l d  f o r m  t h e  e i t h e r  t h e  c i v i l  s o c i e t y  o r  t h e  i n d u s t r i a l  a n d  
c o m m e r c i a l  u p p e r  c l a s s  w a s  r e l a t i v e l y  w e a k  i n  G r e e c e  ( M o u z e l i s :  1 9 7 8 ) .  T h i s  i s  
a s s o c i a t e d  t o  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  c o u n t r y ,  s i n c e  t h e  e n t r y  o f  l i b e r a l  i n s t i t u t i o n s  b e g a n  
i n  1 8 2 1 ,  w h e n  G r e e k  l i b e r a t e d  f o r m  t h e  O t t o m a n  r u l e ,  a n d  l i b e r a l  i d e a s  i n t r o d u c e d  
b y  e x i l e d  n a t i o n a l i s t  l e a d e r s  c l a s h e d  w i t h  a  p r e - e x i s t i n g  i n s t i t u t i o n a l  s e t t i n g  
c h a r a c t e r i z e d  b y  a  p r e - c a p i t a l i s t ,  u n d e r d e v e l o p e d  e c o n o m y ,  a  p a t r i m o n i a l  
s t r u c t u r e  o f  p o l i t i c a l  c o n t r o l s ,  a n d  t h e  a n t i - e n l i g h t e n m e n t ,  a n t i - w e s t e r n  i d e o l o g y  
o f  t h e  C h r i s t i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  ( M o u z e l i s :  1 9 7 8 ,  M e y n a u d :  1 9 6 6 ,  C l o g g  a n d  
Y a n n o p o u l o s :  1 9 7 2 ,  T s o u k a l a s :  1 9 8 1 ) .  
T h e  w e a k n e s s  o f  l i b e r a l  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  i n s t i t u t i o n s ,  f i r s t  o f  a l l ,  
l i m i t e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  m a s s  c i r c u l a t i o n  p r e s s  ( H a l l i n  a n d  M a n c i n i :  2 0 0 4 ) .  
L i m i t e d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  m a r k e t  e c o n o m y  r e s t r i c t e d  b o t h  t h e  r e s o u r c e s  
a v a i l a b l e  t o  c o m m e r c i a l  n e w s p a p e r s  a n d  t h e  n e e d  f o r  t h e  k i n d  o f  i n f o r m a t i o n -  
o r i e n t e d  c o n t e n t  t h a t  w a s  c r u c i a l  t o  t h e i r  s o c i a l  f u n c t i o n  e l s e w h e r e :  i n  a  m a r k e t  
e c o n o m y  p u b l i c l y - c i r c u l a t e d  i n f o r m a t i o n  o n  p r i c e s ,  t e c h n o l o g y ,  l e g a l  r e g u l a t i o n s  
a n d  p o l i t i c a l  a n d  b u s i n e s s  d e v e l o p m e n t s  o n  a  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  s c a l e  a r e  
c r u c i a l ;  i n  t r a d i t i o n a l  e c o n o m i e s  i n f o r m a t i o n  f l o w s  a r e  m o r e  p r i v a t e  a n d  m o r e  
l o c a l .  P o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y  a n d  r e p r e s s i o n  a l s o  m a d e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
c o m m e r c i a l  m e d i a  m o r e  r i s k y .  A n d  l i m i t e d  d e v e l o p m e n t  o f  p o l i t i c a l  d e m o c r a c y  
m e a n t  a  l i m i t e d  c o n s t i t u e n c y  f o r  p o l i t i c a l  n e w s .  
M o r e o v e r ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  G r e e k  m e d i a  h a s  b e e n  d e e p l y  a f f e c t e d  
b y  i n f l u e n c e d  b y  t h e  p o l i t i c a l  p a t t e r n s  o f  p o l a r i s a t i o n .  N e w s p a p e r s  w e r e  p r i n c i p a l  
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p a r t i c i p a n t s  i n  s t r u g g l e s  a m o n g  d i v e r s e  i d e o l o g i c a l  c a m p s ,  e s p e c i a l l y  a s  
c h a m p i o n s  o f  l i b e r a l i s m ,  b u t  e v e n t u a l l y  o n  a l l  s i d e s .  T h i s  s t r e n g t h e n e d  t h e  t i e s  
b e t w e e n  t h e  m e d i a  a n d  t h e  w o r l d  o f  p o l i t i c s .  T h e  s h a r p n e s s  o f  i d e o l o g i c a l  
d i v i s i o n s  a n d  t h e  h i g h  s t a k e s  o f  p o l i t i c a l  c o n f l i c t  m a d e  i t  d i f f i c u l t  f o r  t h e  m e d i a  
s y s t e m  t o  b e c o m e  d i f f e r e n t i a t e d  f r o m  p o l i t i c s ,  d i f f i c u l t  f o r  a  p r o f e s s i o n a l  c u l t u r e  
a n d  o r g a n i z a t i o n  o f  j o u r n a l i s m  t o  d e v e l o p  a c r o s s  p a r t y  l i n e s ,  f o r  e x a m p l e ,  a n d  
d i f f i c u l t  f o r  p u b l i c  b r o a d c a s t i n g  t o  b e  s e p a r a t e d  f r o m  p a r t y  p o l i t i c s .  A t  t h e  s a m e  
t i m e ,  a  s t r o n g  p o s i t i v e  v a l u e  w a s  o f t e n  p l a c e d  o n  p o l i t i c a l  e n g a g e m e n t  o f  t h e  
m e d i a  a n d  o n  i d e o l o g i c a l  d i v e r s i t y  ( D e m e r t z i s :  2 0 0 2 ,  P l e i o s :  2 0 0 1 ) .  
A n o t h e r  e f f e c t  i s  t h a t  t h e  m e d i a  i n  s u c h  a  s y s t e m - - e s p e c i a l l y  n e w s p a p e r s - -  
h a v e  h i s t o r i c a l l y  s e r v e d  a n d  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  p r o c e s s  o f  p o l i t i c a l  b a r g a i n i n g .  
T h e y  a r e  a n  i m p o r t a n t  m e a n s  b y  w h i c h  e l i t e s  f o l l o w  a n d  c o m m e n t  o n  t h e  p r o g r e s s  
o f  n e g o t i a t i o n s ,  e s t a b l i s h  a n  a g e n d a ,  s i g n a l  p o s i t i o n s  a n d  c o m m i t m e n t s ,  p r e s s u r e  
o n e  a n o t h e r ,  a n d  c o m e  t o  c o n s e n s u s  o n  t h e  s h a p e  o f  t h e  b a r g a i n .  M a n y  k e y  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  G r e e k  m e d i a  a r e  c o n n e c t e d  w i t h  t h i s  p a t t e r n :  t h e  c l o s e n e s s  
o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p o l i t i c a l  a c t o r s  a n d  t h e  m e d i a ,  t h e  h e a v y  f o c u s  o f  t h e  
m e d i a  o n  p o l i t i c a l  l i f e  a n d  t h e  r e l a t i v e l y  e l i t i s t  n a t u r e  o f  j o u r n a l i s m ,  a d d r e s s e d  t o  
p o l i t i c a l  i n s i d e r s  r a t h e r  t h a n  t o  a  b r o a d  m a s s  p u b l i c .  T h i s  p a t t e r n  i s  a l s o  a p p a r e n t  
i n  t h e  c a s e  o f  I t a l y ,  S p a i n  a n d  P o r t u g a l  ( H a l l i n  a n d  M a n c i n i :  2 0 0 1 ) .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  l a t e  d e v e l o p m e n t  o f  c a p i t a l i s m  i n  G r e e c e  i s  a l s o  
c o n n e c t e d  w i t h  t h e  s t r o n g  r o l e  p l a y e d  b y  t h e  s t a t e .  
W i t h  t h e  m a r k e t  p o o r l y  
d e v e l o p e d ,  t h e  s t a t e  p l a y e d  a  p a r t i c u l a r l y  c e n t r a l  r o l e  i n  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  
c a p i t a l ;  i n  t h e  a b s e n c e  o f  a  s t r o n g  b o u r g e o i s i e  a n d  c i v i l  s o c i e t y ,  i t  a l s o  p l a y e d  a  
c e n t r a l  r o l e  i n  o r g a n i z i n g  m o d e r n  s o c i a l  l i f e  ( M o u z e l i s :  1 9 7 8 ,  1 9 8 0 ,  T s o u k a l a s :  
1 9 8 1 ) .  T h u s ,  w e l f a r e  s t a t e  i s  w e a k e r ,  r e f l e c t i n g  b o t h  m o r e  l i m i t e d  r e s o u r c e s  a n d  a  
l a t e r  t r a n s i t i o n ,  c o m i n g  a t  a  t i m e  w h e n  n e o l i b e r a l i s m  w a s  o n  t h e  r i s e  g l o b a l l y  
( P a p a t h a n a s s o p o u l o s :  2 0 0 4 )  
T h e  s t r o n g  s t a t e ,  c o m b i n e d  w i t h  t h e  h i s t o r y  o f  
p o l i t i c a l  c o n f l i c t  h a s  a l s o  c o n t r i b u t e d  i n  m u c h  t o  a  b r o a d  p o l i t i c i z a t i o n  o f  s o c i e t y .  
A s  M o u z e l i s  ' n o t e s ,  i n  t h e  s a m e  w a y  t h a t  n o t h i n g  c a n  b e  d o n e  i n  G r e e c e  w i t h o u t  
s t u m b l i n g  o v e r  t h e  a l l - p e r v a s i v e  s t a t e  b u r e a u c r a c y ,  s o  n o t h i n g  i s  s a i d ,  t h o u g h t  o r  
o t h e r w i s e  e x p r e s s e d  w i t h o u t  b e i n g  c o l o u r e d  b y  s t r o n g  p o l i t i c a l  c o n n o t a t i o n s  a n d  
c o n s i d e r a t i o n s .  F r o m  d i n n e r  p a r t i e s  o f  f a s h i o n a b l e  m i d d l e  a n d  u p p e r - c l a s s  
A t h e n i a n  s o c i e t y  t o  e v e r y d a y  c o f f e e - s h o p  g a t h e r i n g s  i n  v i l l a g e s ,  t h e  m a i n  m o d e  o f  
s o c i a l  i n t e r a c t i o n  a n d  c u l t u r a l  e x c h a n g e  i s  t h e  i m p a s s i o n e d  d i s c u s s i o n  o f  p o l i t i c a l  
h a p p e n i n g s  a n d  p e r s o n a l i t i e s .  T h i s  p r e d i l e c t i o n  f o r  t h e  l o g i c  o f  t h e  p o l i t i c a l . .  .  
p e r m e a t e s  a l l  i n s t i t u t i o n a l  s p h e r e s ,  f r o m  s p o r t  t o  r e l i g i o n  a n d  f r o m  e d u c a t i o n  t o  
p o p u l a r  t h e a t r e '  ( M o u z e l i s : 1 9 9 5 :  2 2 ) .  N o  d o u b t  t h i s  s i t u a t i o n  h a s  c o n t r i b u t e d  t o  
t h e  h i g h  l e v e l  o f  p o l i t i c i z a t i o n  o f  e v e n  c o m m e r c i a l  m e d i a  i n  G r e e c e  
( P a n a g i o t o p o u l o u :  2 0 0 4 ,  P a p a t h a n a s s o p o u l o s :  2 0 0 4 ) .  
I n  s h o r t ,  t h e  m e d i a  o f  G r e e c e  d e v i a t e  i n  m a n y  w a y s  f r o m  t h e  d o m i n a n t  
l i b e r a l  n o r m  o f  n e u t r a l  p r o f e s s i o n a l i s m  a n d  a  ' w a t c h d o g '  m e d i a  i n  o t h e r ,  m a i n l y  
C e n t r a l  a n d  N o r t h e r n ,  E u r o p e a n  c o u n t r i e s .  T h e  p r e s e n t  t h e s i s  d o e s  n o t  a t t e m p t  t o  
r e p l y  t h e  a n s w e r  w h e t h e r  t h e  G r e e k  s y s t e m  i s  u l t i m a t e l y  b e t t e r  o r  w o r s t  t h e n  t h e  
s y s t e m s  o f  t h e  r e s t  o f  W e s t e r n  E u r o p e .  I t  s i m p l y  t r i e s  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  
a  c o n c i s e  h i s t o r i c a l  a c c o u n t  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  m e d i a  a n d  p o l i t i c s  a n d  
t o  s h o w  h o w  t h i s  r e l a t i o n s h i p  h a s  r e m a i n e d  s t r o n g ,  a n d  s t i l l  i n f l u e n c e s  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  m e d i a  i n  t h i s  c o u n t r y .  O n  t h i s  p o i n t  w e  m u s t  n o t e  a g a i n  t h a t  
w h i l e  i n  t h e  f i e l d  o f  p o l i t i c a l  h i s t o r y  a n d  a n a l y s i s  l i t e r a t u r e  i s  a b u n d a n t ,  i n  t h e  
f i e l d  o f  t h e  m e d i a ,  l i t e r a t u r e  i s  e x t r e m e l y  l i m i t e d  a n d  w a s  d e v e l o p e d  m a i n l y  a f t e r  
1 9 9 0 .  
C H A P T E R  1 :  T H E  H I S T O R Y  O F  T H E  G R E E K  P R E S S  A N D  P O L I T I C S  
T h a t  t h e  G r e e k  p r e s s  w a s  f o r m e d  e v e n  b e f o r e  t h e  M o d e r n  G r e e k  s t a t e  w a s  c r e a t e d  
i s  a n  i n t e r e s t i n g  d e v e l o p m e n t .  I t  v e r i f i e s  t h a t  a n  o r g a n i s e d  G r e e k  c o m m u n i t y ,  
w h i c h  w a s  a c t i v e  a t  a n  e c o n o m i c ,  s o c i a l ,  c u l t u r a l  a n d  p o l i t i c a l  l e v e l ,  w a s  a l r e a d y  
i n  e x i s t e n c e .  T h e  f a c t  t h a t  t h e  G r e e k  p r e s s  a p p e a r e d  o u t s i d e  t h e  f r a m e w o r k  o f  a  
n a t i o n - s t a t e  ( a s  t h i s  w a s  n o t  y e t  f o r m e d )  a n d  w i t h i n  t h e  c e n t r e s  o f  t h e  G r e e k  
D i a s p o r a  p r o v e s  t h a t  t h e  n a t i o n - b u i l d i n g  p r o c e s s  h a d  a l r e a d y  s t a r t e d  l o n g  b e f o r e  
t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  m o d e r n  G r e e k  s t a t e .  T h e  f i r s t  G r e e k  n e w s p a p e r s  p l a y e d  a  
s i g n i f i c a n t  r o l e  d u r i n g  t h i s  p r o c e s s ,  s i n c e  t h e y  w e r e  p o l i t i c a l  t o o l s  t h a t  s u p p o r t e d  
t h i s  a i m .  T h i s  e l e m e n t  t o g e t h e r  w i t h  t h e  l a t e r  d e v e l o p m e n t s  p l a y e d  a  d e t e r m i n i n g  
r o l e  i n  t h e  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p r e s s  i n  G r e e c e .  T h u s  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  
G r e e k  p r e s s  p u t  i t  i n  a  c l e a r  p o s i t i o n  t h a t  f a v o u r s  p r o p a g a n d a  f o r  t h e  n a t i o n a l  
i d e a l s  a n d  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  m o d e m  G r e e k  s t a t e  a n d  i n  t h a t  w a y  t h e  p r e s s  h a d  a  
d i r e c t  i n v o l v e m e n t  i n  p o l i t i c s .  
A  s e c o n d  i m p o r t a n t  i s s u e  i s  t h a t  t h e  G r e e k  p r e s s  a t  i t s  b i r t h  h a d  a l s o  c l e a r  
l i t e r a r y  c h a r a c t e r i s t i c s ,  w h i c h  i n d i c a t e s  t h e  d i r e c t i o n  t h a t  G r e e k  l e t t e r s  a i m e d  
t o w a r d s  a t  t h e  t i m e ,  i n f l u e n c e d  b y  t h e  F r e n c h  E n l i g h t e n m e n t  a n d  t h e  l i b e r a l  i d e a s  
o f  t h e  R e v o l u t i o n  i n  1 7 8 9 .  A c c o r d i n g  t o  K o u m a r i a n o u ,  ' d u r i n g  t h e  d e c a d e  1 8 1 1 -  
1 8 2 1 ,  t h e  p r e s s  a s  a  w h o l e  w a s  l i t e r a r y  o r i e n t e d .  T h e  G r e e k  p r e s s  e x p r e s s e d  t h e  
i n t e r e s t s  o f  t h e  G r e e k  i n t e l l i g e n t s i a  a n d  e s p e c i a l l y  i t s  c u l t u r a l  a n d  s o c i a l  
a s p i r a t i o n s  t o w a r d s  t h e  p r e p a r a t i o n  a n d  g r o u n d w o r k  o f  t h e  G r e e k  R e v o l u t i o n '  
( K o u m a r i a n o u :  1 9 7  1  :  1 0 ) .  
T h e  g r o w t h  o f  t h e  p r e s s  i n  G r e e c e  d u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r s  a f t e r  t h e  w a r  o f  
N a t i o n a l  L i b e r a t i o n  i n  1 8 2 1  w a s  r a p i d ,  a n d  w a s  b a s e d  o n  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t s .  
A s  p o l i t i c s  i n t e r f e r e d  w i t h  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s  a n d  t h e  p r e s s  w a s  i n v o l v e d  
w i t h  p o l i t i c s ,  t h e  t w o  w e r e  i n t e r d e p e n d e n t .  T h i s  w i l l  b e  a n a l y s e d  b e l o w .  
S o m e  i n i t i a l  a t t e m p t s  w e r e  m a d e  t o  f o r m  l a w s  a n d  a  c o n s t i t u t i o n  t h a t  
w o u l d  s a f e g u a r d  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s ,  a l t h o u g h  s o m e  l i m i t a t i o n s  t o  t h a t  w e r e  
a l s o  i n t e g r a t e d  i n  t h e  l e g i s l a t i o n .  T h e  E p i d a u r u s  D e c r e e  L a w  o f  1 8 2 3 ,  p a s s e d  t w o  
y e a r s  a f t e r  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  G r e e k  R e v o l u t i o n  w a s  a b o u t  t h e  f r e e d o m  o f  i d e a s  
a n d  o f  t h e  p r e s s ,  y e t  i t  s p e c i f i c a l l y  s t a t e d  t h r e e  l i m i t a t i o n s :  t h e s e  c o n c e r n e d  
p o s s i b l e  a t t a c k s  o n  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h ,  i n f r i n g e m e n t s  u p o n  o n e ' s  p e r s o n a l  
f r e e d o m ,  a n d  f i n a l l y  a t t a c k s  a g a i n s t  t h e  ' s o c i a l  v a l u e s '  o f  t h e  e r a .  T h i s  l a w  
c o n c e r n e d  G r e e k  c i t i z e n s ,  a n d  w a s  a g a i n s t  a n y  p r e - c e n s o r s h i p  b u t  i t  a c c e p t e d  
r e p r e s s i v e  m e a s u r e s .  
T h e  T r i z i n a  C o n s t i t u t i o n  o f  1 8 2 7 ,  s a n c t i o n e d  b y  t h e  T h i r d  N a t i o n a l  
A s s e m b l y  a l s o  d e c l a r e d  t h a t  t h e  p r e s s  f r e e d o m  o f  e x p r e s s i o n  o u g h t  t o  b e  
s a f e g u a r d e d ,  w h i l e  i t  f o r b a d e  c e n s o r s h i p .  T h e  1 8 2 7  C o n s t i t u t i o n  a l s o  e c h o e d  t h e  
s a m e  f r a m e w o r k  p o s e d  b y  t h e  E p i d a u r u s  D e c r e e  L a w  a n d  r a t i f i e d  t h e  t h r e e  
p r e v i o u s  l i m i t a t i o n s  a n d  t h e  r e p r e s s i v e  m e a s u r e s .  G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  t h e  f i r s t  
a t t e m p t s  t o  l e g i s l a t e  i s s u e s  c o n c e r n i n g  t h e  p r e s s  w e r e  p a r t i c u l a r l y  l i b e r a l  e v e n  i n  
s p i t e  o f  t h e  l i m i t e d  r e s t r i c t i o n s  ( A n t o n o p o u l o s :  1 9 6 5 : 3 3 ) .  
T h e  s i t u a t i o n  c h a n g e d  d r a m a t i c a l l y  a f t e r  I o a n n i s  K a p o d i s t r i a s  r e s u m e d  
g o v e r n m e n t  d u r i n g  t h e  T h i r d  T r i z i n a  N a t i o n a l  A s s e m b l y .  K a p o d i s t r i a s  w a s  a  
l i b e r a l  p o l i t i c i a n ,  t h e  f o r m e r  m i n i s t e r  o f  f o r e i g n  a f f a i r s  f o r  t h e  R u s s i a n  E m p i r e ,  
a n d  a s p i r e d  t o  l i m i t  t h e  a u t h o r i t y  o f  l a n d o w n e r s  a n d  m e r c h a n t s l s h i p  o w n e r s .  H e  
a l s o  m e a n t  t o  s t o p  t h e  G r e a t  P o w e r s  o f  t h a t  t i m e  f r o m  i m p o s i n g  a n  a b s o l u t i s t  
p o l i t i c a l  s y s t e m  i n  G r e e c e .  T h e  l a n d o w n e r s  a n d  t h e  m e r c h a n t s l s h i p  o w n e r s  w e r e  
t w o  d y n a m i c  s o c i a l  g r o u p s  t h a t  f o r m e d  t h e  G r e e k  r u l i n g  c l a s s .  T h e  d i f f e r e n t  
i n t e r e s t s  a n d  t h e  c o n f l i c t s  b e t w e e n  t h e s e  t w o  e l i t e  g r o u p s  d i d  n o t  s t a n d  i n  t h e  w a y  
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o f  r e a c h i n g  a  p o l i t i c a l  c o n s e n s u s  t h a t  l a s t e d  a  l o n g  t i m e ,  a g r e e i n g  m a i n l y  o n  h o w  
t h e  c o n s t i t u t i o n a l  s t a t e  s h o u l d  b e  o r g a n i z e d .  C o u n t  K a p o d i s t r i a s  w a s  o f f e r e d  t h e  
g o v e r n o r s h i p  o f  G r e e c e  i n  A p r i l  1 8 2 7  a n d ,  u n t i l  h i s  a r r i v a l  i n  J a n u a r y  t h e  
f o l l o w i n g  y e a r ,  a  s m a l l  g o v e r n m e n t a l  c o m m i t t e e  w a s  i n  c h a r g e .  M a n y  p e o p l e  
w e r e  a g a i n s t  t h i s  d e c i s i o n ,  i n c l u d i n g  P h a r m a k i d i s ,  t h e  p u b l i s h e r  o f  t h e  n e w s p a p e r  
G e n i k i  E p h e m e r i s  t i s  E l l a d o s .  K a p o d i s t r i a s  w a s  b o r n  i n  C o r f u  o n  3 1  J a n u a r y  1 7 7 6  
a n d  a f t e r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  h i s  s t u d i e s  i n  I t a l y ,  h e  r e t u r n e d  t o  G r e e c e .  I n  1 8 0 9  h e  
w e n t  t o  S t .  P e t e r s b u r g  a n d  i n  1 8 2 1 ,  w h e n  t h e  G r e e k  R e v o l u t i o n  b e g a n ,  w a s  
a l r e a d y  c o u n s e l o r  a t  t h e  R u s s i a n  M i n i s t r y  o f  E x t e r n a l  A f f a i r s .  H e  d i s a g r e e d  w i t h  
t h e  p o l i c y  t h a t  w a s  f o l l o w e d  b y  C z a r  A l e x a n d e r  I  o n  m a t t e r s  c o n c e r n i n g  t h e  G r e e k  
c a u s e  a n d  r e s i g n e d  i n  1 8 2 2 .  H e  t h e n  m o v e d  t o  G e n e v a ,  b u t  w h e n  t h e  c z a r  d i e d  h e  
w a s  a p p o i n t e d  b y  t h e  i m p e r i a l  f a m i l y  a s  g o v e r n o r  o f  B e r l i n .  O n  6  J u l y  1 8 2 7  t h e  
t h r e e  G r e a t  P o w e r s ,  ( E n g l a n d ,  F r a n c e ,  a n d  R u s s i a )  s i g n e d  a  t r e a t y  i n  L o n d o n  t h a t  
d e m a n d e d  a n  a r m i s t i c e  b e t w e e n  t h e  G r e e k s  a n d  t h e  T u r k i s h  f o r c e s .  T h e i r  i n t e n t i o n  
w a s  t o  n e g o t i a t e  a n  a r r a n g e m e n t  w i t h  t h e  T u r k s  o n  t h e  b a s i s  t h a t  t h e  G r e e k s  w o u l d  
b e  a l l o w e d  t o  e s t a b l i s h  a  s m a l l  i n d e p e n d e n t  s t a t e  u n d e r  T u r k i s h  p a t r o n a g e .  A l l  
G r e e k  f a c t i o n s  a c c e p t e d  t h e  t r e a t y  a n d  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e m  d e c i d e d  t o  o f f e r  
K a p o d i s t r i a s  t h e  t i t l e  o f  t h e  f i r s t  l e a d e r  o f  t h e  n e w  s t a t e .  
I n  s p i t e  o f  h i s  l i b e r a l  p r i n c i p l e s  K a p o d i s t r i a s  m o v e d  t o  s u s p e n d  t h e  
C o n s t i t u t i o n  i n  o r d e r  t o  d e a l  w i t h  t h e  c i v i l  c o n f l i c t s  a n d  t h e  w a r  w i t h  t h e  
O t t o m a n s .  H e  w a s  g r e a t l y  c r i t i c i s e d  f o r  t h i s  b y  a  l a r g e  p a r t  o f  t h e  p r e s s ,  w h i c h  l e d  
h i m  t o  t a k e  a  s e r i e s  o f  m e a s u r e s  w h i c h  c o n s i d e r a b l y  l i m i t e d  p r e s s  f r e e d o m .  A s  
K a r i k o p o u l o s  s u g g e s t s  ' K a p o d i s t r i a s ' s  e n v i r o n m e n t  t r i e d  t o  s t o p  t h e  p u b l i c a t i o n  
o f  t h e  n e w s p a p e r  A p o l l o .  W h e n  t h e  e d i t o r  w e n t  o n  t o  t y p e - s e t  t h e  n e w s p a p e r ,  a  
m i l i t a r y  f o r c e  t o o k  o v e r  t h e  p r i n t i n g  r o o m  a n d  k n o c k e d  d o w n  t h e  p a g e s  t h a t  w e r e  
a l r e a d y  p r i n t e d '  ( K a r i k o p o u l o s :  1 9 8 4 5 8 ) .  I t  s h o u l d  b e  m e n t i o n e d  t h a t  I o a n n i s  
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K a p o d i s t r i a s ' s  p o l i t i c a l  d e c i s i o n  t o  r e s t r i c t  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s  w a s  p a r t  o f  a  
g e n e r a l  c e n t r a l i s a t i o n  p o l i c y  w h i c h  h e  t r i e d  t o  i n s t i t u t i o n a l i s e  i n  o r d e r  t o  d e a l  w i t h  
t h e  o b j e c t i v e  p r o b l e m s  o f  t h e  n e w l y  f o r m e d  G r e e k  s t a t e .  
T h e  r e s o l u t i o n  v o t e d  i n  M a y  1 8 3 1 ,  a l o n g  w i t h  o t h e r  l e g i s l a t i o n  t h a t  
f o l l o w e d  i n  1 8 3 2 ,  l i m i t e d  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s  i n  d r a s t i c  w a y s  ( A n t o n o p o u l o s :  
1 9 6 5 : 3 5 ) .  T h e  n e w  m e a s u r e s  w e r e  a b o u t  i s s u e s  t h a t  s p e c i f i c a l l y  d e a l t  w i t h  h o w  
o r d e r  a n d  t h e  p o l i t i c a l  r e g i m e  w e r e  t o  b e  m a i n t a i n e d  a s  t h e y  w e r e .  T h e  p r e v e n t i v e  
m e a s u r e s  t h a t  w e r e  i m p l e m e n t e d  w e r e  a l s o  s i g n i f i c a n t  i n  t h a t  t h e y  c o n c e r n e d  
n a t i o n a l i t y ,  p r o p e r t y  a n d  e d u c a t i o n .  I n  o t h e r  w o r d s ,  K a p o d i s t r i a s  i m p l e m e n t e d  a n  
a l m o s t  t o t a l i t a r i a n  l e g i s l a t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  w h i c h  o n l y  G r e e k  c i t i z e n s  w h o  h a d  a  
s p e c i f i c  e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d  a n d  p r o p e r t y  h a d  t h e  r i g h t  t o  p u b l i s h  n e w s p a p e r s ,  
u n d e r  t h e  c o n d i t i o n  t h a t  r e l i g i o n ,  t h e  r e g i m e ,  t h e  m o r a l  v a l u e s  a n d  o r d e r  w e r e  n o t  
u n d e r m i n e d .  T h u s  i n  s p i t e  o f  h i s  g e n e r a l l y  l i b e r a l  v i e w s ,  t h e  r e s u l t  o f  
K a p o d i s t r i a s ' s  p o l i t i c s  w a s  t o  r e s t r i c t  t h e  m o v e m e n t  o f  i d e a s  a n d  t h e  f r e e d o m  o f  
t h e  p r e s s .  
T h e  r o l e  o f  t h e  P r e s s  d u r i n g  t h e  O l i g a r c h i c  D e m o c r a c y  
A f t e r  t h e  a s s a s s i n a t i o n  o f  K a p o d i s t r i a s  b y  h i s  p o l i t i c a l  r i v a l s ,  t h e  c i v i l  w a r  a n d  t h e  
c o m i n g  o f  t h e  B a v a r i a n  O t t o ,  w h o  a t  t h e  a g e  o f  1 7  t o o k  c h a r g e  o f  w h a t  w a s  n o w  
t h e  G r e e k  K i n g d o m ,  t h e  p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s  i n  t h e  c o u n t r y  s t a r t e d  t o  c h a n g e  s o  
t h a t  a  s y s t e m  o f  a n  o l i g a r c h i c  d e m o c r a c y  w a s  i m p l e m e n t e d  i n  1 8 3 3 .  T h e  y o u n g  
O t t o  b e c a m e  a  K i n g ,  i m p o s e d  b y  t h e  g r e a t  p o w e r s .  T o g e t h e r  w i t h  a  s e r i e s  o f  
B a v a r i a n  d i g n i t a r i e s ,  w h o  w e r e  a c t i n g  a s  r e g e n t s ,  a n d  e s c o r t e d  b y  B a v a r i a n  t r o o p s ,  
h e  t o o k  h o l d  o f  t h e  c o u n t r y ' s  r e i g n .  G r e e c e  w a s  t h u s  t r a n s f o r m e d  i n t o  a  c o u n t r y  
u n d e r  f o r e i g n  r u l e ,  t h e  c o n s t i t u t i o n  w a s  d i s a b l e d ,  a n d  t h e  r e g i m e  w a s  t r a n s f o r m e d  
t o  a  t o t a l i t a r i a n  m o n a r c h y .  U n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  p r e s s  f r e e d o m  w a s  e v e n  
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m o r e  r e s t r i c t e d .  A s  M a y e r  s u g g e s t s ,  ' s o m e  n e w s p a p e r s ,  a s  t h e y  c o u l d  n o t  r e s p o n d  
t o  s u c h  c o n d i t i o n s ,  t e r m i n a t e d  t h e i r  p u b l i c a t i o n ,  w h e r e a s  o t h e r s  w e r e  l e d  t o  
j u d i c i a l  t r i a l s '  ( M a y e r :  1 9 5 7 : 4 7 ) .  T h e  t h r e e  L a w s  t h a t  t h e  B a v a r i a n  m o n a r c h y  
i m p o s e d ,  m e a n t  t h a t  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s  w a s  u n d e r  r e s t r i c t i o n .  A  t o t a l i t a r i a n  
a n d  b o n a p a r t i s t i c  m o n a r c h y  r e p l a c e d  a  p o l i t i c a l  s y s t e m  t h a t  a t  f i r s t ,  w h e n  t h e  s t a t e  
w a s  f o u n d e d ,  a s p i r e d  t o  b e  b a s e d  o n  t h e  t r a d i t i o n  o f  a n c i e n t  G r e e k  d e m o c r a c y  a n d  
t h e  i d e a s  o f  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n .  T h e  d e m a n d  f o r  c o n s t i t u t i o n  a n d  f o r  
d e m o c r a t i c  f r e e d o m s  w a s  s o o n  f o r m e d  w i t h i n  G r e e k  s o c i e t y ,  a n d  e s p e c i a l l y  
w i t h i n  t h e  t w o  e l i t e  g r o u p s  t h a t  r e p r e s e n t e d  t h e  r u l i n g  c l a s s .  T h e  p r e s s  p l a y e d  a  
s i g n i f i c a n t  p a r t  i n  t h e  p r o c e s s  o f  e x p r e s s i n g  t h a t  d e m a n d .  A c c o r d i n g  t o  K a n n e r  
' t h a t  t h i s  d e m a n d  w a s  e x p r e s s e d  b y  t h e  p u b l i s h e r s  o f  a  d i f f e r e n t  p o l i t i c a l  a g e n d a  i s  
e s p e c i a l l y  i n t e r e s t i n g ,  s i n c e ,  i n  s p i t e  o f  t h e i r  p o l i t i c a l  s t a r t i n g - p o i n t ,  s o m e  
c o m m o n  i d e o l o g i c a l  a x e s  w e r e  b e i n g  s e e n '  ( K a n n e r :  2 0 0 0 : 2 5 ) .  
A s  K o u m a r i a n o u  s u g g e s t s  ' t h e  a t t a c k s  o n  t h e  g o v e r n m e n t  b y  t h e  p r e s s ,  
b e c a m e  u n d i s g u i s e d ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  l a u n c h e d  b y  t h e  A t h e n i a n  n e w s p a p e r s .  T h a t  
w a s  t h e  c a s e  o f  n e w s p a p e r  A t h i n a .  E v e n  t h e  n e w s p a p e r  A e o n ,  p u b l i s h e d  b y  
I o a n n i s  F i l i m o n ,  a  n e w s p a p e r  t h a t  w a s  b a s i c a l l y  c o n s e r v a t i v e  a n d  e x p r e s s e d  t h e  
v i e w s  o f  t h e  ' R u s s i a n  P a r t y ' ,  t u r n e d  a g a i n s t  t h e  K i n g  a n d  a s k e d  f o r  a  C o n s t i t u t i o n  
t o  b e  c o n c e d e d .  A s  f o r  t h e  n e w s p a p e r  E l p i s ,  i t  t o o  c r i t i c i z e d  O t t o ' s  p o l i t i c s  f r o m  
i t s  f i r s t  i s s u e s .  T h u s  t h e  t h r e e  l a r g e s t  n e w s p a p e r s  o f  t h e  t i m e ,  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e i r  
p o l i t i c a l  o r i e n t a t i o n ,  a g r e e  o n  t h e  i s s u e  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  p e r s o n a l  f r e e d o m s .  
T h e  p r e s s  t h a t  e x p r e s s e s  t h e  v i e w s  o f  a l l  t h r e e  p a r t i e s  s t r e n g t h e n s  t h e  
c o n s t i t u t i o n a l  f r e e d o m s  p o l i t i c s '  ( K o u m a r i a n o u :  2 0 0 0 :  1 7 ) .  T h e  a b o v e  m e n t i o n e d  
n e w s p a p e r s  w e r e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h a t  p e r i o d  ( K a r i k o p o u l o s :  1 9 8 4 : 8 1 - 8 2 ) .  
O n  3  S e p t e m b e r  1 8 4 3  a  m i l i t a r y  c o u p  f o r c e d  O t t o  t o  a l l o w  a  C o n s t i t u t i o n  
a n d  p e r s o n a l  f r e e d o m s .  I t  i s  c o m m o n l y  a c c e p t e d  t h a t  t h i s  m i l i t a r y  i n t e r v e n t i o n  
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w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  m a d e  w i t h o u t  t h e  l e a d i n g  p a r t  t h a t  t h e  p r e s s  p l a y e d .  
A c c o r d i n g  t o  A n t o n o p o u l o s  ' t h e  r e v o l u t i o n  i n  1 8 4 3  w a s  t o  a  g r e a t  e x t e n t  p r e p a r e d  
b y  t h e  p r e s s '  ( A n t o n o p o u l o s :  1 9 6 5 :  3 8 ) .  T h e  1 8 4 3  r e v o l t  i s  t h e  s e c o n d  g r e a t  
i n v o l v e m e n t  o f  t h e  G r e e k  p r e s s  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  p o l i t i c s  i n  m o d e r n  G r e e c e .  I t  
c o m e s  a f t e r  i t s  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  i d e a s  o f  t h e  n a t i o n a l  
l i b e r a t i o n  a n d  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  m o d e r n  G r e e k  s t a t e .  O f  c o u r s e  t h e  r e v o l t  o f  t h e  
3  S e p t e m b e r  w a s  n o t  a  r e v o l u t i o n  t h a t  c o m m a n d e d  a  g r e a t e r  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n ,  
b u t  w a s  p r i m a r i l y  a  m i l i t a r y  u p r i s i n g  t h a t  a l s o  i n v o l v e d  t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s  o f  t h e  
o p p o s i t i o n .  I t  w a s  a  m o d e r n  c i v i c  u p r i s i n g  t h a t  i t  c o u l d  b e  c a t e g o r i z e d  i n  t h e  
t y p o l o g y  o f  t h e  m o d e r n i s i n g  c o u p  d '  e t a t  ( M a l i g k o u d i s : 2 0 0 0 : 4 ) ,  w h i c h  a i m e d  n o t  
t o  b r i n g  d o w n  t h e  p o l i t i c a l  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  s y s t e m  b u t  t o  m a n a g e  t o  i m p o s e  
p o l i t i c a l  r e f o r m  a n d  c r e a t e  a  c o n s t i t u t i o n a l  s t a t e .  
T h a t  t h e  m i l i t a r y  t o o k  t h e  i n i t i a t i v e  i s  l i n k e d  w i t h  t h e  p o l i t i c a l  a n d  p a r t y -  
o r i e n t e d  s y s t e m ,  a s  w e l l  a s  w i t h  t h e  r e l a t i v e  a u t o n o m y  t h a t  t h e  m i l i t a r y  k e p t  i n  
r e l a t i o n  w i t h  t h e  p o l i t i c a l  f o r c e s  o f  t h e  e r a .  A f t e r  t h e  n a t i o n a l  r e v o l u t i o n ,  t h e  
p o l i t i c a l  s y s t e m  g r a d u a l l y  s t a r t e d  t o  b e  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  d o m i n a t i o n  o f  t h e  
r u l i n g  e l i t e  a n d  o f  t h e  m a n y  s m a l l  g r o u p s  o f  p a t r o n s  t h a t  r e p r e s e n t e d  v e s t e d  
i n t e r e s t s .  I n  s p i t e  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  p a r l i a m e n t a r y  s y s t e m ,  a c t i v e  p o l i t i c s  w a s  
r e s e r v e d  f o r  a  s m a l l  n u m b e r  o f  p r i v i l e g e d  g r o u p s .  T h e  r e l a t i o n s  o f  t h e s e  p o l i t i c a l  
g r o u p s  w i t h  t h e  u p p e r  s o c i a l  s t r a t a  w e r e  r e l a t i o n s  o f  p a t r o n a g e  a n d  c l i e n t e l i s m .  
T h e  G r e e k  p o l i t i c a l  p a r t i e s  w e r e  m o s t l y  c l u b s  o f  t h e  r u l i n g  e l i t e  a n d  t h e  p r i v i l e g e d  
g r o u p s  w h i c h  i m p l e m e n t e d  w a y s  o f  p o l i t i c a l  m a n i p u l a t i o n  o f  t h e  v o t e r s  
( M o u z e l i s :  1 9 8 7 : 2 7 ) .  T h e  p a r t i e s  o f  t h a t  p e r i o d  d i d  n o t  h a v e  a  l a r g e  s o c i a l  b a s i s  
t h a t  w o u l d  b e  o r g a n i z e d  a c c o r d i n g  t o  c o l l e c t i v e  i n t e r e s t s ,  a n d ,  m o s t  i m p o r t a n t l y ,  
t h e y  w e r e  n o t  s u p p o r t e d  b y  t h e  e x i s t e n c e  o f  m a s s  m o v e m e n t s  l i k e  i t  m a i n l y  w a s  
t h e  c a s e  w i t h  t h e  p a r t i e s  o f  W e s t e r n  E u r o p e .  T h e y  a l s o  d i d  n o t  h a v e  a  c l e a r  
i d e o l o g i c a l  o r i e n t a t i o n ,  a n d  t h e i r  r e f e r e n c e  a x i s  w a s  m o r e  c o n c e n t r a t e d  o n  t h e  
g r e a t  p o w e r s  o f  t h e  e r a  t h a n  o n  a n y t h i n g  e l s e .  I t  w a s  n o t  a  c o n t i n g e n t  f a c t  t h a t  t h e  
b a s i c  p a r t i e s  o f  t h a t  p e r i o d  w e r e  n a m e d  R u s s i a n ,  F r e n c h  a n d  E n g l i s h .  
I t  i s  o b v i o u s  t h a t  t h e  s y s t e m  o f  c l i e n t e l i s t i c  r e l a t i o n s  i s  l i n k e d  w i t h  t h e  
d e l a y  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c a p i t a l i s t  m e a n s  o f  p r o d u c t i o n ,  e s p e c i a l l y  i n  r e l a t i o n  
w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i n d u s t r i e s ,  a n d  f o l l o w i n g  f r o m  t h a t ,  
o f  m a s s  
o r g a n i z a t i o n s .  G r e e c e ,  l i k e  o t h e r  c o u n t r i e s  o f  s o u t h e r n  E u r o p e ,  w a s  b a s e d  o n  
a g r i c u l t u r a l  e c o n o m y .  H a l l i n  a n d  P a p a t h a n a s o p o u l o s  p o i n t e d  o u t  t h a t ,  
' c l i e n t e l i s t i c  r e l a t i o n s h i p s  h a v e  b e e n  c e n t r a l  t o  t h e  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  
o r g a n i z a t i o n  i n  S o u t h  E u r o p e '  ( H a l l i n - P a p a t h a n a s o p o u l o s :  2 0 0 2 :  1 8 5 ) .  
T h e  n e w  C o n s t i t u t i o n  o f  1 8 4 4  b r o u g h t  b a c k  t h e  p r e s s  f r e e d o m  a n d  
d e m o c r a t i c  r i g h t s .  I t  f o r b a d e  t h e  p r e - c e n s o r s h i p  m e a s u r e s  i n  t h e  p r e s s ,  w h e r e a s  
o n e  d i d  n o t  n e e d  t o  h a v e  a n y  s p e c i a l  l i c e n c e  f r o m  t h e  s t a t e  i n  o r d e r  t o  p u b l i s h  a  
n e w s p a p e r .  
I n  G e r m a n y ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  s t a t e  l i c e n s i n g  f o r  p u b l i c a t i o n  w a s  a b o l i s h e d  
i n  1 8 7 4  ( H u m p h r e y s :  1 9 9 4 : 1 4 ) .  I n  r e a l i t y ,  t h e  m o n a r c h y  c o n t i n u e d  t o  l i m i t  t h e  
f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s ,  t h i s  t i m e  g o i n g  e v e n  a g a i n s t  t h e  C o n s t i t u t i o n .  C o n f i s c a t i o n s  
o f  i s s u e d  n e w s p a p e r s ,  p r o s e c u t i o n s  a n d  i n c a r c e r a t i o n  o f  j o u r n a l i s t s  c o n t i n u e d .  
O n l y  i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  1 8 6 2  O t t o  w a s  f o r c e d ,  u n d e r  p r e s s u r e ,  t o  f r e e  t h e  
j o u r n a l i s t s  a n d  a l l o w  g e n e r a l  a m n e s t y .  
O n  1 1  O c t o b e r  1 8 6 2 ,  a  n e w  r e v o l t ,  o n c e  m o r e  w i t h  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  
w h o l e  o p p o s i t i o n  a n d  t h e  m i l i t a r y ,  d i s s o l v e d  O t t o ' s  m o n a r c h y  a n d  c a l l e d  f o r  a  
N a t i o n a l  C o n s t i t u t i o n a l  A s s e m b l y .  O t t o  a n d  t h e  B a v a r i a n s  d e p a r t e d  f r o m  G r e e c e .  
T h e  P r e s s  a g a i n  p l a y e d  a  s i g n i f i c a n t  p a r t  i n  t h i s  r e v o l t  t o o ,  a n d  p r o v e d  t o  b e  a  
d o m i n a n t  g u a r d i a n  o f  c i v i c  l i b e r a l i s m  a n d  d e m o c r a t i c  f r e e d o m s .  I n  1 8 6 3 ,  G e o r g e  
I ,  o f  D a n i s h  o r i g i n ,  r e p l a c e d  O t t o  a s  a  K i n g .  A  f o r e i g n  d y n a s t y  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  
G r e e c e ,  w h i c h ,  i n  s p i t e  o f  s o m e  s m a l l  i n t e r v a l s ,  w i l l  r e m a i n  i n  p o w e r  f o r  1 1  1  
y e a r s  u n t i l  i t  i s  c o n c l u s i v e l y  r e m o v e d  i n  1 9 7 4 .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  c h a n g e s ,  t h e  p o l i t i c a l  l e v e l  w a s  a f f e c t e d ,  t h e  N e w  
C o n s t i t u t i o n  o f  1 8 6 4  e x t e n d e d  d e m o c r a t i c  r i g h t s  a n d  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s .  
S p e c i f i c a l l y ,  a r t i c l e  1 4  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  s u g g e s t s  t h a t  ' e a c h  p e r s o n  i s  e n t i t l e d  t o  
p u b l i s h  h i s  t h o u g h t s  i n  a n  o r a l  o r  w r i t t e n  m a n n e r  v i a  t h e  p r e s s ,  w h i l e  o b s e r v i n g  
t h e  s t a t e  l a w s .  T h e  p r e s s  i s  f r e e ' .  
T h e  1 8 6 4  C o n s t i t u t i o n  f o r b a d e  e v e r y  p r e - c e n s o r s h i p  m e a s u r e ,  b u t  a l s o  t h e  
c o n f i s c a t i o n  o f  n e w s p a p e r s .  H o w e v e r ,  c a s e s  w h e r e  t h e  p u b l i c a t i o n  w a s  a l l e g e d  t o  
i n s u l t  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h  a n d / o r  t h e  k i n g  d i d  n o t  f a l l  u n d e r  t h a t  r u l e .  Y e t  e v e n  i n  
t h i s  c a s e ,  t h e  J u d i c i a l  C o u n c i l  w a s  t h e  o n e  e n t i t l e d  t o  a  m a k e  t h e  r e l e v a n t  d e c i s i o n ,  
n o t  t h e  p o l i t i c a l  a u t h o r i t i e s .  
T h u s  t h e  p e r i o d  t h a t  f o l l o w e d  s t r e n g t h e n e d  t h e  p r e s s .  N e w  n e w s p a p e r s  
a p p e a r e d ,  w h i l e  a  s e r i e s  o f  t h e m  s t a r t e d  b e i n g  t r a n s f o r m e d  t o  d a i l i e s .  ' I n  A t h e n s  
a l o n e ,  w h o s e  p o p u l a t i o n  d i d  n o t  e x c e e d  3 5 , 0 0 0  i n h a b i t a n t s ,  2 6  n e w s p a p e r s  w e r e  
p u b l i s h e d ,  t o g e t h e r  w i t h  m a n y  p e r i o d i c a l s ,  w h e r e a s ,  f r o m  1 8 3 5  t o  1 8 6 2 ,  1 5 6  w e r e  
p u b l i s h e d  i n  t h e  w h o l e  c o u n t r y '  ( T s o u k a l a s :  1 9 8 6 : 1 4 4 ) .  O f  c o u r s e  i t  m u s t  b e  s a i d  
t h a t  m o s t  o f  t h e m  d i d  n o t  s u r v i v e  f o r  l o n g .  O n  a  j o u r n a l i s t i c  l e v e l ,  n e w s p a p e r s  
s t a r t e d  o r g a n i s i n g  t h e i r  s t a f f ,  c h a n n e l l i n g  i t  t o  d i f f e r e n t  s p e c i a l i s a t i o n s ,  w h i l e  t h e  
f l a t  p r e s s e s  s t a r t e d  b e i n g  r e m o v e d ,  a n d  c y l i n d e r  o n e s  w e r e  i n s t a l l e d  i n  t h e i r  p l a c e .  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  p r e s s  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  p o l i t i c s  a n d  e s p e c i a l l y  
i n  t h e  d e f e n c e  o f  d e m o c r a t i c  f r e e d o m s  c o n t i n u e s .  I n  m a n y  c a s e s ,  n e w s p a p e r s  t o o k  
a  c l e a r  p a r t y  l i n e ,  a n d  i n  f a c t  w e r e  m e r e  p a r t y  o r g a n s .  Y e t  t h e i r  p o s i t i o n  i n  f a v o u r  
o f  a  c o n s t i t u t i o n a l  m o n a r c h y  w a s  c o m m o n ,  a n d  t h u s  a  c o m m o n  i d e o l o g i c a l  b a s i s  
w a s  f o r m e d .  
T h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  n e w s p a p e r  E f i m e r i s  o f  D e m e t r i o s  K o r o m i l a s  i n  
1 8 7 3  i s  s i g n i f i c a n t .  E f i m e r i s  w a s  t h e  f i r s t  d a i l y  n e w s p a p e r  w h i c h  h a d  s y s t e m a t i c  
c i r c u l a t i o n ,  a n d  w h i c h  t r i e d  t o  k e e p  a  d i s t a n c e  f r o m  t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s .  I n  s p i t e  o f  
t h i s ,  a s  K a r i k o p o u l o s  s t a t e s ,  ' s i x  f u t u r e  p r i m e  m i n i s t e r s  a n d  1 1  f u t u r e  m i n i s t e r s  
s t a r t e d  o u t  t h e i r  c a r e e r  w o r k i n g  i n  t h i s  n e w s p a p e r ,  w h i c h  d e c l a r e d  i t s  
i n d e p e n d e n c e '  ( K a r i k o p o u l o s :  1 9 8 4 :  9 4 ) .  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  a  s e r i e s  o f  p e r i o d i c a l  p u b l i c a t i o n s  a p p e a r e d  w h i c h  w e r e  
m a i n l y  o r i e n t e d  l i t e r a t u r e  a n d  p o e t r y  ( M a r g a r i s :  1 9 5 4 : s ) .  A n o t h e r  i m p o r t a n t  
d e v e l o p m e n t  o f  t h a t  p e r i o d  w a s  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  a  g r e a t  n u m b e r  o f  s a t i r i c a l  
n e w s p a p e r s ,  w h i c h  d i d  n o t  o n l y  m a n a g e  t o  s u r v i v e  f i n a n c i a l l y  f o r  m a n y  y e a r s ,  b u t  
a l s o  o c c u p i e d  a  s i g n i f i c a n t  p o s i t i o n  r e g a r d i n g  r e a d e r s h i p .  T h e  n e w s p a p e r s  o f  t h i s  
k i n d  h a d  a  s a r c a s t i c  s t y l e  a n d  m a d e  f u n  o f  t h e  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  c u r r e n t  a f f a i r s  
w i t h  a n  i n t e n s e  l i t e r a r y  a n d  p o e t i c a l  s t y l e .  
D u r i n g  t h e  J u n e  1 8 7 4  e l e c t i o n s ,  D e m e t r i o s  V o u l g a r i s  d i d  n o t  a t t a i n  t h e  
p a r l i a m e n t a r y  m a j o r i t y  v o t e s  h e  s t r o v e  f o r ,  a n d  w e n t  o n  t o  g o v e r n  t h e  c o u n t r y  
w i t h o u t  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  p a r l i a m e n t ,  w h e r e a s  i n  N o v e m b e r  t h e  b u d g e t  w a s  
v o t e d  w i t h o u t  t h e  n e c e s s a r y  m a j o r i t y  b e i n g  p r e s e n t  i n  t h e  p a r l i a m e n t .  I n  M a r c h  
1 8 7 5 ,  V o u l g a r i s  a p p o i n t e d  n i n e  m e m b e r s  o f  p a r l i a m e n t  w h o s e  e l e c t i o n  w a s  n o t  
c o n f i r m e d .  I n  r e a l i t y  h e  w a s  m o v i n g  t o  a  p a r l i a m e n t a r y  c o u p ,  i n  o r d e r  t o  a t t a i n  
p a r l i a m e n t a r y  m a j o r i t y  i n  h i s  f a v o u r .  T h i s  c o n s t i t u t i o n a l  o v e r t h r o w  a n d  c r i s i s  l e d  
t h e  p u b l i s h e r s  o f  n e w s p a p e r s  t o  c o n v e n e  o n  a n  e m e r g e n c y  b a s i s  t h e  n e x t  d a y ;  a n d  
t h e y  p u b l i s h e d  a n  a n n o u n c e m e n t  w i t h  w h i c h  t h e y  d e n o u n c e d  t h e  o v e r t h r o w  o f  t h e  
C o n s t i t u t i o n .  A t  t h e  s a m e  t i m e  t h e y  d a i l y  p u b l i s h e d  t h e  n a m e s  o f  t h e  m e m b e r s  o f  
p a r l i a m e n t  w h o  c o - o p e r a t e d  w i t h  V o u l g a r i s  a n d  a s s i s t e d  t h e  p a r l i a m e n t a r y  c o u p .  
T h o s e  M P s  a r e  k n o w n  i n  t h e  G r e e k  p o l i t i c a l  h i s t o r y  a s  
" S t i l i t e s "  ( M a y e r :  
1 9 5 0 : 7 2 ) .  U n d e r  s u c h  s t r o n g  p r e s s u r e ,  V o u l g a r i s  w a s  f o r c e d  t o  r e s i g n  o n  2 3  A p r i l  
-  3 9  -  
1 8 7 5 .  8 2  m e m b e r s  o f  p a r l i a m e n t  t h a t  b e l o n g e d  t o  h i s  p a r t y  a l s o  r e s i g n e d ,  a s  t h e y  
h a d  f a c i l i t a t e d  t h e  p a r l i a m e n t a r y  c o u p .  O n c e  m o r e ,  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t s  w e r e  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  p r e s s ,  w h i c h  w a s  s t e a d i l y  p r o v i n g  t o  b e  t h e  g u a r d i a n  o f  t h e  
c o n s t i t u t i o n a l  s t a t e .  
I n  J u n e  1 8 7 4 ,  C h a r i l a o s  T r i k o u p i s ,  a  p o l i t i c i a n ,  h a d  p u b l i s h e d  a n  a r t i c l e  
u n d e r  t h e  t i t l e  ' W h o s e  F a u l t  I t  I s ' ,  i n  t h e  n e w s p a p e r  K a i r i  ( T i m e s ) .  W i t h  t h i s  
a r t i c l e ,  T r i k o u p i s  a t t a c k e d  K i n g  G e o r g e  f o r  h i s  c o n t i n u o u s  i n t e r v e n t i o n s ,  w h i c h  
l e d  t o  a  p o l i t i c a l  a n d  c o n s t i t u t i o n a l  c r i s i s ,  a n d  f o r  t h i s  r e a s o n  T r i k o u p i s  w a s  
i m p r i s o n e d  f o r  a  f e w  d a y s .  T h i s  a r t i c l e  s t i l l  i s  o f  h i s t o r i c a l  i m p o r t a n c e  f o r  G r e e k  
p o l i t i c s  a n d  j o u r n a l i s m .  K i n g  G e o r g e  d e c i d e d  t o  f o l l o w  a  f o r m  o f  p o l i t i c a l  
c o n s e n s u s  i n  o r d e r  t o  a v o i d  a  n e w  i n s u r r e c t i o n  a n d  f o r  t h i s  r e a s o n  h e  a p p o i n t e d  
T r i k o u p i s ,  h i s  f o r m e r  c r i t i c ,  a s  a  c a r e t a k e r  p r i m e  m i n i s t e r  i n  o r d e r  t o  h o l d  
e l e c t i o n s  t h a t  w o u l d  l e a d  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  g o v e r n m e n t .  F o l l o w i n g  t h e s e  
e l e c t i o n s ,  w h i c h  t o o k  p l a c e  i n  1 8 7 6 ,  A l e x a n d r o s  K o u m o u n d o u r o s  w a s  v o t e d  b y  
t h e  m a j o r i t y ,  a n d  h e  f o r m e d  a  g o v e r n m e n t .  
L a t e r ,  T r i k o u p i s  b e c a m e  p r i m e  m i n i s t e r  t w i c e  m o r e :  i n  1 8 7 8  a n d  i n  1 8 8 0 .  
A s  a  g o v e r n o r ,  h e  b r o u g h t  h i s  c o n s t i t u t i o n a l  i n t e r v e n t i o n  t o  c o m p l e t i o n  b y  
i n t r o d u c i n g  t h e  p r i n c i p l e  o f  t h e  d e c l a r e d  m a j o r i t y ,  
a c c o r d i n g  t o  w h i c h  t h e  
c o m m a n d  t o  f o r m  a  g o v e r n m e n t  i s  g i v e n  t o  t h e  p a r t y  w i t h  t h e  m a j o r i t y  w i t h i n  t h e  
p a r l i a m e n t .  T h e  " D e c l a r e d  M a j o r i t y  P r i n c i p l e "  b e c a m e  a  m a i n  p a r a m e t e r  o f  t h e  
o p e r a t i o n  o f  t h e  G r e e k  p a r l i a m e n t a r y  s y s t e m .  
W h e n  T r i k o u p i s  b e c a m e  p r i m e  m i n i s t e r  f o r  t h e  f o u r t h  t i m e ,  i n  1 8 8 2 ,  t h i s  
t i m e  h a v i n g  a  c l e a r  p a r l i a m e n t a r y  m a j o r i t y ,  h e  m a d e  a  s i g n i f i c a n t  e f f o r t  t o  
m o d e r n i s e  t h e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  l i f e  o f  t h e  c o u n t r y ,  w h i c h  w a s  s t i l l  l a r g e l y  
a g r i c u l t u r a l .  T r i k o u p i s ' s  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n  r e f e r s  m a i n l y  t o  t h e  s t a t e ' s  
o r g a n i s a t i o n ,  a s  w e l l  a s  t h a t  o f  t h e  e c o n o m y  a n d  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e .  A s  a  r e s u l t  o f  
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t h e s e  c h a n g e s ,  a  m i d d l e  c l a s s  s t a r t e d  t o  d e v e l o p e ,  a n d  t h a t  l e d  t o  t h e  s o c i a l  f o r c e s  
o f  l i b e r a l i s m  a l s o  b e i n g  s t r e n g t h e n e d .  A s  T s o u k a l a s  s u g g e s t s ,  ' c i v i c  p o p u l a t i o n  
r o s e  t o  2 8 %  o f  t h e  w h o l e  p o p u l a t i o n  i n  1 8 7 9 ,  -  w h i l e  i t  w a s  o n l y  8 %  i n  1 8 5 3 '  
( T s o u k a l a s :  1 9 8 1 : 1 2 ) .  1 8 8 3  w a s  p e r h a p s  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  y e a r  f o r  t h e  G r e e k  
p r e s s .  A c r o p o l i s  w a s  p u b l i s h e d  o n  t h e  1  N o v e m b e r  b y  V l a s s i s  G a v r i i l i d i s .  I t s  
p u b l i c a t i o n  w i l l  b e  c o m b i n e d  w i t h  e f f o r t s  t o  o r g a n i s e  i t  c o m m e r c i a l l y ,  a l o n g  t h e  
l i n e s  o f  n e w s p a p e r s  o f  W e s t e r n  E u r o p e  ( K a r i k o p o u l o s : 1 9 8 4 : 9 8 ) .  Y e t  t h e  b r o a d  
i n v o l v e m e n t  o f  t h e  G r e e k  p r e s s  i n  p o l i t i c s  d i d  n o t  a l l o w  t h e  n e w s p a p e r  i n  q u e s t i o n  
t o  d i s t a n c e  i t s e l f  f r o m  t h e  e x i s t e n t  f r a m e w o r k .  
T h e  n e e d  f o r  m o d e r n i z a t i o n  a n d  g r o w t h  m a d e  T r i k o u p i s  b o r r o w  t o o  m u c h ,  
m a i n l y  f r o m  G r e a t  B r i t a i n .  P u b l i c  i n c o m e  c o u l d  n o t  c o v e r  t h e  c o s t  o f  t h e s e  l o a n s ,  
a n d  i n  1 8 9 3  t h e  c o u n t r y  w a s  l e d  t o  b a n k r u p t c y .  I n  1 8 9 5 ,  T r i k o u p i s  l o s t  t h e  
e l e c t i o n s ;  w i t h  h i m ,  t h e  l i b e r a l  p o l i t i c a l  f o r c e s  a l s o  s u f f e r e d  d e f e a t .  T h e o d o r o s  
D i l i g i a n n i s  w a s  t o  s u c c e e d  h i m  i n  g o v e r n m e n t ,  a n d  w o u l d  d e c l a r e  w a r  o n  T u r k e y  
i n  1 8 9 7 ,  a  w a r  t h a t  w a s  c a t a s t r o p h i c  f o r  t h e  G r e e k s .  T h i s  d e f e a t  w a s  a t t r i b u t e d ,  b y  
t h e  h i s t o r i a n s ,  t o  t h e  K i n g  i n  p e r s o n  a s  w e l l  a s  t o  t h e  m o n a r c h i s t s  
( T s o u k a l a s : 1 9 8 1 :  1 6 ) ,  w h o  h a d  c u l t i v a t e d  t h e  M e g a l i  I d e a  ( G r e a t  I d e a )  t h i s  m e a n s  
t h e  a s p i r a t i o n s  t h a t  t h e  G r e e k  s t a t e  w o u l d  e x p a n d  t o  r e a c h  i t s  h i s t o r i c a l  b o r d e r s .  
T h e  a t t a c k  a g a i n s t  t h e  p r e s s  c o n t i n u e d .  O n  1 7  N o v e m b e r  1 9 0 4  V l a s i s  
G a v r i i l i d i s ,  p u b l i s h e r  o f  t h e  n e w s p a p e r  A c r o p o l i s ,  w a s  a r r e s t e d  a n d  i m p r i s o n e d  
w i t h  c h a r g e s  o f  h a v i n g  i n s u l t e d  t h e  K i n g  a n d  h i s  h e i r .  ' A  g r e a t  w a v e  o f  s o l i d a r i t y  
w i t h  t h e  p u b l i s h e r  l e d  t o  h i m  b e i n g  f o u n d  n o t  g u i l t y  a n d  b e i n g  r e l e a s e d '  
( S t a m e l o s :  1 9 8 2 : 3 5 ) .  A s  t h e  C r e t a n  r e v o l u t i o n a r y  m o v e m e n t  w a s  t o  p r e v a i l  ( a  
m o v e m e n t  t h a t  w a s  m a r k e d  b y  a  h i g h  d e g r e e  o f  l i b e r a l i s m ) ,  t h e  f o u n d i n g  o f  a n  
a u t o n o m o u s  s t a t e  a n d  t h e  c l a s h  o f  t h e  C r e t a n s  w i t h  P r i n c e  G e o r g e ,  t h e  s e c o n d  s o n  
o f  t h e  K i n g  o f  G r e e c e ,  w h o  h a d  r e s u m e d  c o m m a n d  o f  a u t o n o m o u s  C r e t e ,  
e n c o u r a g e d  l i b e r a l  f o r c e s  i n  G r e e c e .  U n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  a  p a r t  o f  t h e  a r m y ,  
m a i n l y  l o w e r  l e v e l  o f f i c e r s ,  a  n e w  r e v o l t  t o o k  p l a c e  i n  1 9 0 9 .  T h i s  d e v e l o p m e n t  
m a r k e d  t h e  p r e v a l e n c e  o f  t h e  l i b e r a l  p o l i t i c a l  f o r c e s  i n  G r e e c e ,  t h e  f i n a l  f o r m a t i o n  
o f  a  c o n s t i t u t i o n a l  d e m o c r a t i c  s t a t e ,  a n d  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  a n  o l i g a r c h i c  
d e m o c r a c y  t o  a  b o u r g e o i s  o n e .  
T h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  t h e  p r e s s  d e a l t  w i t h  t h i s  i n  a  p o s i t i v e  a n d  
e n c o u r a g i n g  m a n n e r ,  s u p p o r t i n g  t h e  1 9 0 9  r e v o l u t i o n  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  i n i t i a t i v e s  
o f  t h e  m i l i t a r y  o r g a n i s a t i o n  n a m e d  M i l i t a r y  A s s o c i a t i o n  ( S t r a t i o t i k o s  S y n d e s m o s ) .  
J u s t  d a y s  b e f o r e  t h e  r e v o l u t i o n ,  t h e  n e w s p a p e r s  H r o n o s ,  S c r i p t ,  A c r o p o l i s  a n d  
o t h e r s ,  w r o t e  a b o u t  h o w  t h e  o f f i c e r s  o f  t h e  a r m y  a n d  t h e  n a v y  w e r e  o r g a n i s i n g ,  
a n d  h o w  t h e y  m e a n t  t o  s u b m i t  a  m e m o  p r e s e n t i n g  t h e i r  d e m a n d s  t o  t h e  R a l l i s  
g o v e r n m e n t .  I n d e e d  t h e  o f f i c e r s '  c o n s p i r a c y  g r o u p s  a g r e e d  w i t h  t h e  p u b l i s h e r  o f  
t h e  A t h e n i a n  n e w s p a p e r  C h r o n o s  t h a t  t h e y  w o u l d  u s e  i t  a s  a  m e d i u m  t o  p r e s e n t  
t h e i r  p o l i t i c s  t o  t h e  p u b l i c  ( K i o u s i s :  2 0 0 5 : 3 7 ) .  E v e n  a f t e r  t h e  m o v e m e n t  w a s  u n d e r  
w a y ,  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  t h e  n e w s p a p e r s  c o n t i n u e d  t o  s u p p o r t  t h e  o f f i c e r s '  
u p r i s i n g .  T h e  l a r g e r  n e w s p a p e r s  g r e e t e d  t h e  c o u p  a n d  e x p r e s s e d  t h e i r  s u p p o r t  t h e  
n e x t  d a y  ( I g g l e z o u :  2 0 0 1  : 4 4 ) .  
P o l i t i c a l  D i v i s i o n  a n d  t h e  P r e s s  d u r i n g  L i b e r a l  D e m o c r a c y  
I n  D e c e m b e r  1 9 0 9  t h e  M i l i t a r y  A s s o c i a t i o n  c a l l e d  o n  E l e f t h e r i o s  V e n i z e l o s ,  a  
C r e t a n  p o l i t i c i a n  a n d  f o r m e r  l e a d e r  o f  t h e  C r e t a n  r e v o l u t i o n a r y  m o v e m e n t .  H e  
w a s  a s s i g n e d  t o  h a n d l e  a l l  t h e  p o l i t i c a l  i s s u e s  a n d  t h e  o r g a n i z i n g  o f  e l e c t i o n s .  
I n d e e d ,  i n  1 9 1 0  V e n i z e l o s  f o r m e d  h i s  f i r s t  g o v e r n m e n t  a n d  s t a r t e d  p a v i n g  t h e  w a y  
f o r  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  1 9 1  1 .  T h a t  t h e  L i b e r a l  P a r t y  t h a t  V e n i z e l o s  h a d  f o u n d e d  
p r e v a i l e d ,  w a s  t o  l e a d  t o  i m p o r t a n t  r e f o r m s ,  f o r  e x a m p l e  t h e  e x p r o p r i a t i o n  o f  l a r g e  
p l o t s  o f  l a n d  f o r  w h i c h  t h e  o w n e r s  w e r e  c o m p e n s a t e d ,  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  t r a d e  
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u n i o n s ,  t h e  e n c o u r a g i n g  o f  a g r i c u l t u r a l  c o - o p e r a t i v e s ,  t h e  c o m p u l s o r y  i n s u r a n c e  o f  
t h e  w o r k e r s ,  a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  S u n d a y  a s  a n  o f f i c i a l  h o l i d a y .  A l o n g  w i t h  
t h a t ,  t h e  a r m y  w a s  s t r e n g t h e n e d ,  a n d  t h e  d i p l o m a t i c  a b i l i t i e s  o f  V e n i z e l o s  r e s u l t e d  
i n  t h e  d o u b l i n g  o f  G r e e k  t e r r i t o r i e s ,  a s  E p i r u s ,  C r e t e ,  m a n y  i s l a n d s  o f  t h e  A e g e a n  
S e a  a n d  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  M a c e d o n i a  w e r e  a n n e x e d  t o  t h e  t h e n ,  s m a l l  G r e e c e .  
V e n i z e l o s  a s p i r e d  t o  t h e  L i b e r a l  P a r t y  b e i n g  o r g a n i s e d  b a s e d  o n  t h e  m a s s e s '  
a c c e p t a n c e ,  o n  m o d e r n  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e s ,  a n d ,  m o s t  i m p o r t a n t l y ,  o n  u s i n g  
c a n d i d a t e s  f r o m  a l l  s o c i a l  g r o u p s .  V e n i z e l o s  r e p e a t e d  t h e s e  e f f o r t s  i n  m a n y  c a s e s ,  
b u t  h e  h a d  t o  a b a n d o n  t h e m  s i n c e  h e  w a s  f a c e d  w i t h  s t r e n u o u s  r e s i s t a n c e  f r o m  t h e  
s t r o n g  c l i e n t i s t i c  e l e m e n t s  o f  t h e  s o c i e t y  ( M o u z e l i s :  1 9 8 7 : 3 8 ) .  I t  i s  o b v i o u s  t h a t  
t h e  c l i e n t i s t i c  r e l a t i o n s  a n d  t h e  p a t r o n a g e  s y s t e m  a f f e c t e d  m o d e r n i z a t i o n  a n d  t h e  
r e f o r m  e f f o r t s  i n  a  n e g a t i v e  m a n n e r ,  a n d  c r e a t e d  c o n d i t i o n s  o f  p o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y ,  
e v e n  a f t e r  b o u r g e o i s i e  d e m o c r a c y  w a s  e s t a b l i s h e d .  
T h e  1 9 1 1  C o n s t i t u t i o n  w a s  b a s e d  o n  t h a t  o f  1 8 6 4  a n d  t h e  i s s u e s  o f  t h e  
f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s  w e r e  d e a l t  w i t h  i n  m o r e  d e t a i l .  I t  w a s  h o w e v e r ,  t o  a d d  y e t  
a n o t h e r  c a s e  i n  w h i c h  t h e  n e w s p a p e r  c o u l d  b e  c o n f i s c a t e d :  t h a t  o f  i n d e c e n t  
p u b l i c a t i o n s  w h i c h  p o s e d  a n  i n s u l t  t o  p u b l i c  s e n t i m e n t s  o f  p r o p r i e t y .  I t  a l s o  a d d e d  
t h a t  p u b l i c a t i o n s  t h a t  r e v e a l e d  m i l i t a r y  m o v e s  w e r e  f o r b i d d e n ,  a s  w e l l  a s  i s s u e s  
t h a t  h a d  t o  d o  w i t h  t h e  c o u t n r y ' s  d e f e n s e  p o l i t i c s .  T h e  p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s  t h a t  
f o l l o w e d  a f t e r  t h e  1 9 1 1  C o n s t i t u t i o n ,  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  B a l k a n  W a r s  o f  1 9 1 2  a n d  
1 9 1  3 ,  t h e  p o l i t i c a l  c r i s i s  o f  1 9  1 6  a n d  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  F i r s t  W o r l d  W a r  d i d  n o t  
a i d  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s ,  i n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
m o v e m e n t  p r e v a i l e d .  A  s e r i e s  o f  l a w s  t h a t  w e r e  v o t e d  f r o m  1 9 1 4  t o  1 9 1  8 ,  l i m i t e d  
e v e n  f u r t h e r  t h e  f r e e d o m  o f  i d e a s ,  a n d  t h e s e  c o n d i t i o n s  c u l m i n a t e d  i n  t h e  
s u s p e n s i o n  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  F i r s t  W o r l d  W a r .  
D u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d ,  t h e  s o - c a l l e d  n o n  t a x a t i o n  o f  n e w s p r i n t  i s  
i m p l e m e n t e d  b y  l a w ,  a s  a  f o r m  o f  s t a t e  p r e s s  s u b s i d y  ( A n t o n o p o u l o s : 1 9 6 5 : l 3 1 ) .  
H o w e v e r ,  t h i s  w i l l  a l s o  b e  u s e d ,  a s  w i l l  b e  e x p l a i n e d  l a t e r ,  a s  a  f o r m  o f  c e n s o r s h i p  
a n d  s t a t e  i n t e r v e n t i o n .  Y e t  t h e  c r o w n i n g  d e v e l o p m e n t  r e g a r d i n g  t h e  p r e s s  d u r i n g  
t h i s  p e r i o d  w a s  i t s  p o l i t i c a l  d i v i s i o n ,  a  f a c t  t h a t  r e f l e c t s  t h e  g r e a t e r  p o l i t i c a l  a n d  
s o c i a l  d e v e l o p m e n t s  w h i c h  g o t  u n d e r  w a y  a f t e r  1 9 0 9  a n d  e s p e c i a l l y  a f t e r  t h e  e n d  
o f  t h e  B a l k a n  W a r s .  T h e  p r e s s  a s  a  w h o l e ,  a s  s t a t e d  b e f o r e ,  h e l d  a n  a l m o s t  u n i f i e d  
p o s i t i o n  i n  a l l  t h e  d e v e l o p m e n t s  w h i c h  f o l l o w e d  t h e  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  w a r  a n d  
t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  m o d e m  G r e e k  s t a t e .  I t  e v e n  p l a y e d  a  l e a d i n g  r o l e .  T h a t  a  
c o n s t i t u t i o n a l  p o l i t i c a l  s y s t e m  w a s  f i n a l l y  a c h i e v e d  b y  1 9 0 9  s e e m s  t o  c h a n g e  t h e  
s i t u a t i o n .  A t  a  p o l i t i c a l  l e v e l ,  
a n t a g o n i s m  w a s  n o t  n o t i c e a b l e  b e t w e e n  t h e  
a b s o l u t i s t  f o r c e s  a n d  t h e  f o r c e s  r e p r e s e n t i n g  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  a n d  p a r l i a m e n t a r y  
s y s t e m ,  s i n c e  t h e  l a t t e r  p r e v a i l e d  i n  a  d e f i n i t e  m a n n e r  b y  1 9 0 9 ;  t h e  d i v i s i o n  
a p p e a r e d ,  i n s t e a d  w i t h i n  t h e  p o l i t i c a l  f o r c e s  w h i c h  r e p r e s e n t e d  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  
o f  a  c o n s t i t u t i o n a l  s t a t e  a n d  a  p a r l i a m e n t a r y  d e m o c r a c y .  
T h i s  l e d  t o  t h e  f r a g m e n t a t i o n  o f  t h e  G r e e k  r u l i n g  c l a s s  a t  a  p o l i t i c a l  l e v e l ,  a  
f r a g m e n t a t i o n  t h a t  w a s  l i n k e d  w i t h  t h e  d e e p e n i n g  o f  t h e  e c o n o m i c  r e f o r m s ,  t h e  
r o l e  o f  t h e  m o n a r c h y  a n d  t h e  p o s i t i o n  t h a t  G r e e c e  h e l d  d u r i n g  t h e  w a r .  O n  t h e  o n e  
h a n d  t h e r e  w e r e  t h e  r u l i n g  c l a s s ,  w i t h  t h e  m e r c h a n t s  a n d  t h e  s h i p  o w n e r s ,  a n d  o n  
t h e  o t h e r  h a n d  t h e r e  w e r e  t h e  l a n d  o w n e r s .  T h i s  a n t a g o n i s m  t o o k  t h e  s h a p e  o f  a  
p o l i t i c a l  d i v i s i o n  b e t w e e n  t h e  V e n i z e l i s t s  a n d  t h e  A n t i v e n i z e l i s t s ,  a n d  w a s  
c o n s o l i d a t e d  w i t h  t h e  m o v e m e n t  o f  N a t i o n a l  D e f e n s e  ( E t h n i k i  A m y n a ) ,  t h e  e v e n t s  
o f  1 9 1 6  a n d  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s o - c a l l e d  n a t i o n a l  s c h i s m .  G r e e k  s o c i e t y  w a s  
d i v i d e d  i n t o  t w o  f u n d a m e n t a l l y  o p p o s i t e  p o l e s  w h i c h  w e r e  l e d  o n  t h e  o n e  h a n d  b y  
E l e f t h e r i o s  V e n i z e l o s  a n d  o n  t h e  o t h e r  b y  K i n g  C o n s t a n t i n e ,  w h o  h a d  s u c c e e d e d  
h i s  f a t h e r  G e o r g e  a f t e r  t h e  l a t t e r ' s  a s s a s s i n a t i o n  i n  1 9 1 3 .  K i n g  C o n s t a n t i n e ,  w h o  
w a s  i n  f a v o u r  o f  n e u t r a l i t y  d u r i n g  t h e  w a r ,  w a n t e d  t o  r e s u m e  a b s o l u t i s t  p o w e r s  
a n d  l i m i t  t h e  r o l e  o f  t h e  e l e c t e d  g o v e r n m e n t ,  a n d  f o r  t h i s  r e a s o n ,  h e  a l l i e d  w i t h  t h e  
l a n d  o w n e r s  a g a i n s t  V e n i z e l o s .  T h i s  p o l i t i c a l  d i v i s i o n  b e t w e e n  t h e  l i b e r a l s  a n d  t h e  
m o n a r c h i s t s  w a s  e x p r e s s e d  i n  t h e  a r e a  o f  t h e  p r e s s  t o o .  T h e  n e w s p a p e r s  w o u l d  
f r o m  n o w  o n  b e  c h a r a c t e r i z e d  e i t h e r  V e n i z e l i s t  o r  a n t i - V e n i z e l i s t .  I n  o t h e r  w o r d s ,  
t h e  c o m m o n  i d e o l o g i c a l  a n d  p o l i t i c a l  s t a r t i n g - p o i n t s  o f  t h e  p r e v i o u s  p e r i o d  w e r e  
n o  l o n g e r  i n  p l a c e ,  a n d  t h e  p r e s s  w a s  d i v i d e d  b e t w e e n  c o n s e r v a t i v e  a n d  l i b e r a l  
i d e o l o g i e s .  
T h e  f i r s t  J o u r n a l i s t s '  U n i o n  w a s  f o u n d e d  i n  1 9 1 4 ,  a n d  I o a n n i s  K o n d i l a k i s ,  
o n e  o f  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  f i g u r e s  o f  G r e e k  l i t e r a t u r e ,  b e c a m e  i t s  f i r s t  p r e s i d e n t .  
T h e  f a c t  t h a t  a  l i t e r a r y  a u t h o r  w a s  p o s i t i o n e d  i n  t h e  p r e s i d e n c y  o f  t h e  J o u r n a l i s t s '  
U n i o n  w a s  n o t  b y  c h a n c e .  M o s t  j o u r n a l i s t s  o f  t h e  t i m e  w e r e  l i t e r a r y  a u t h o r s ,  a n d  
f o r  t h a t  r e a s o n  t h e  u n i o n  d i d  n o t  e a s i l y  r e c r u i t  m e m b e r s  ( M a y e r :  1 9 6 0 : 3 3 7 ) .  T h e  
l i t e r a r y  a u t h o r s '  i n v o l v e m e n t  i n  j o u r n a l i s m  i s  n o t  s o m e t h i n g  t h a t  o n l y  h a p p e n e d  i n  
t h e  c a s e  o f  G r e e c e  a s  i t  w i l l  b e  a n a l y s e d  b e l o w .  I n  J u n e  1 9 1 7  K i n g  C o n s t a n t i n e  
w a s  o v e r t h r o w n  b y  t h e  F r e n c h  t r o o p s  t h a t  l a n d e d  i n  A t h e n s  i n  o r d e r  t o  t a k e  p a r t  i n  
t h e  w a r  o p e r a t i o n s  o f  A s i a  M i n o r .  H i s  s e c o n d  b o r n  s o n  A l e x a n d e r  t o o k  h i s  p l a c e .  
E l e f t h e r i o s  V e n i z e l o s  b e c a m e  p r i m e  m i n i s t e r  o f  t h e  c o u n t r y  a g a i n .  A f t e r  t h e  F i r s t  
W o r l d  W a r ,  V e n i z e l o s  l o s t  t h e  e l e c t i o n s  o f  1 9 2 0 ,  a n d  C o n s t a n t i n e  r e s u m e d  t h e  
t h r o n e  a f t e r  a  r e f e r e n d u m .  T h e  e v e n t s  t h a t  f o l l o w e d  w e r e  a  d i s a s t e r  f o r  G r e e c e .  I t  
w a s  t h e  g r e a t e s t  c a t a s t r o p h e  s i n c e  t h e  m o d e m  G r e e k  s t a t e  w a s  c r e a t e d .  T h e  n e w  
p r o - m o n a r c h y  g o v e r n m e n t ,  c o n t i n u e d  t h e  w a r  a g a i n s t  t h e  O t t o m a n s  i n  A s i a  
M i n o r ,  a n d  t h i s  r e s u l t e d  i n  t h e  d e f e a t  o f  t h e  G r e e k  a r m y  a n d  t h e  u p r o o t i n g  o f  m o r e  
t h a n  a  m i l l i o n  G r e e k s  f r o m  t h e  a r e a  o f  t h e  e a s t  A e g e a n  c o a s t  i n  1 9 2 2 .  T h e  d e f e a t  
a l s o  h a d  a n o t h e r  p a i n f u l  r e s u l t :  t h e  t e r r i t o r i e s  o f  A s i a  M i n o r  a n d  o f  E a s t e r n  
T h r a c e ,  w h e r e  a n c i e n t  G r e e k  c i v i l i s a t i o n  w a s  p r o m i n e n t  w e r e  l o s t  f o r  e v e r .  
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A f t e r  t h e  d e f e a t ,  a  m i l i t a r y  m o v e m e n t  w a s  f o r m e d  o n  1 4  S e p t e m b e r  1 9 2 2  
u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  r a d i c a l  G e n e r a l  N i c o l a o s  P l a s t i r a s .  K i n g  C o n s t a n t i n o s  
w a s  e x p e l l e d .  I n  D e c e m b e r  1 9 2 3  e l e c t i o n s  w e r e  h e l d ,  w e r e  w o n  b y  t h e  L i b e r a l  
P a r t y ,  i n  s p i t e  o f  i t s  f r a g m e n t a t i o n  a n d  i t s  s p l i t  i n t o  t w o  n e w  p a r t i e s ,  t h e  
D e m o c r a t i c  U n i o n  a n d  t h e  L i b e r a l  D e m o c r a t s .  V e n i z e l o s  r e t u r n e d  t o  G r e e c e  a n d  
b e c a m e  p r i m e  m i n i s t e r  f o r  a  m o n t h .  H i s  e f f o r t s  t o  r e u n i t e  t h e  p a r t y  a n d  a s s u m e  
c o n t r o l  o f  t h e  a r m y  f a i l e d ,  a n d  s o  o n c e  m o r e  h e  l e f t  G r e e c e .  T h e  L i b e r a l  P a r t y  w a s  
o n c e  m o r e  d i v i d e d ,  t h i s  t i m e  i n  t h r e e .  T h e  l e f t - w i n g  l i b e r a l s ,  w h o  h a d  f o u n d e d  t h e  
D e m o c r a t i c  U n i o n  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  P a p a n a s t a s i o u ,  a s  w e l l  a s  t h e  r a d i c a l  
p a r t  o f  t h e  a r m y  u n d e r  K o n d i l i s  a s s e r t e d  c o n s i d e r a b l e  p r e s s u r e ,  a n d  t h i s  l e d  t h e  
N a t i o n a l  A s s e m b l y  t o  v o t e  f o r  t h e  m o n a r c h y  t o  b e  a b o l i s h e d ,  a n d  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  p r e s i d e n t a l  p a r l i a m e n t a r y  d e m o c r a c y  o n  2 5  M a r c h  1 9 2 4 .  
F r o m  1 9 2 4  t o  1 9 2 8 ,  G r e e k  p o l i t i c a l  l i f e  w e n t  t h r o u g h  a  p e r i o d  o f  
i n s t a b i l i t y  a n d  c r i s i s .  B r i e f  g o v e r n m e n t s  a n d  a r m y  i n t e r v e n t i o n s  t e s t e d  t h e  
c o u n t r y .  A s  T s o u k a l a s  s u g g e s t s ,  ' d u r i n g  t h i s  p e r i o d  t e n  p r i m e  m i n i s t e r s ,  t h r e e  
g e n e r a l  e l e c t i o n s  a n d  e l e v e n  s h o r t  m i l i t a r y  c o u p s  t o o k  p l a c e 7  ( T s o u k a l a s :  
1 9 8 1 : 3 1 ) .  T h e  c o n t i n u o u s  i n t e r v e n t i o n s  o f  t h e  a r m y  w e r e  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  o f  
t h e  p e r i o d  o f  t h e  o l i g a r c h i c  d e m o c r a c y ,  b e c a u s e  t h e y  n o  l o n g e r  p o s i t i o n e d  
t h e m s e l v e s  i n  f a v o u r  o f  o n e  p o l i t i c a l  p o l e .  D u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  o l i g a r c h i c  
d e m o c r a c y ,  t h e  a r m y  w a s  f i r m l y  i n  f a v o u r  o f  t h e  c r e a t i o n  o f  a  c o n s t i t u t i o n a l  s t a t e  
a n d  w a s  i n  a l l i a n c e  w i t h  t h e  w h o l e  o f  t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s  a n d  t h e  r u l i n g  c l a s s e s .  
T h e  r e l a t i v e  a u t o n o m y  o f  t h e  a r m y  t h a t  w e  s a w  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  o l i g a r c h i c  
d e m o c r a c y  n o  l o n g e r  e x i s t e d  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  I f  t h e  p a r l i a m e n t  w a s  d i v i d e d  
a l o n g  t h e  l i n e s  o f  V e n i z e l i s t s  a n d  A n t i v e n i z e l i s t s ,  t h e  m i l i t a r y  w a s  n o  e x c e p t i o n .  
P o l i t i c i a n s ,  d u e  t o  t h e  t h r e a t s  e a c h  b l o c  p o s e d  t o  a n o t h e r ,  a l l i e d  w i t h  d i f f e r e n t  
f r a c t i o n s  o f  t h e  m i l i t a r y .  
T h e  1 9 2 6  e l e c t i o n s  w e r e  e s p e c i a l l y  i n t e r e s t i n g ,  s i n c e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  t h e y  
w e r e  p r o c e s s e d  w i t h  t h e  s y s t e m  o f  p r o p o r t i o n a l  r e p r e s e n t a t i o n .  I n  s p i t e  o f  t h e  
g e n e r a l  i n s t a b i l i t y  o f  t h e  p e r i o d ,  a  s e r i e s  o f  l a w s  t h a t  a i m e d  t o  r e g u l a t e  p r e s s  
i s s u e s  w e r e  v o t e d  a f t e r  t h e  e l e c t i o n ,  w h i l e  i n  1 9 2 7  t h e  C o n s t i t u t i o n  w a s  r e v i e w e d .  
T h e r e  i s  a  n e e d  t o  m e n t i o n  t h e  v o t i n g  o f  t h e  L a w  2 3 1 1 9 2 4  o n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
t h e  d e m o c r a t i c  p o l i t i c a l  s y s t e m .  T h i s  w a s  a  l a w  w h i c h  a i m e d  t o  r e s t r i c t  t h e  G r e e k  
C o m m u n i s t  P a r t y ' s  a c t i v i t i e s ,  w h i c h  d u r i n g  t h a t  p e r i o d  s t a r t e d  a d d r e s s i n g  t h e  
m a s s e s  a n d  d e v e l o p e d  i n t e n s e  a c t i v i t y ,  e s p e c i a l l y  w i t h i n  t h e  t r a d e  u n i o n s  a n d  t h e  
G r e e k s  w h o  h a d  c o m e  f r o m  A s i a  M i n o r .  T h i s  w a s  a  l a w  t h a t  w a s  c l e a r l y  
r e a c t i o n a r y  a n d  c o n s e r v a t i v e ,  w h i c h  a t  a  p o l i t i c a l  l e v e l  t r i e d  t o  r e s t r i c t  t h e  s p r e a d  
a n d  g r o w i n g  i n f l u e n c e  o f  t h e  v i e w s  o f  o n e  p o l i t i c a l  p a r t y .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  o t h e r  
D e c r e e  L a w s ,  l i k e  f o r  i n s t a n c e  6 1 9 -  1 1 - 1 9 2 2  a n d  1  1 1 1 5 - 7 -  1 9 2 5 ,  r e g u l a t e  t h e  i s s u e s  
o f  n e w s p a p e r  s a l e s  a n d  f o r m a t  ( A n t o n o p o u l o s :  1 9 6 5 :  1 3 7 ) .  
T h e  1 9 2 7  C o n s t i t u t i o n ,  i n  s p i t e  o f  i t s  c o n s e r v a t i v e  c h a r a c t e r ,  h a d  s o m e  
p r o g r e s s i v e  c h a r a c t e r i s t i c s .  T h e  t w o  b a s i c  e l e m e n t s  w e r e  f i r s t l y ,  t h e  a d d i t i o n  w i t h  
w h i c h  t h e  a r r e s t  o f  s o m e o n e  f o r  o f f e n c e s  t h a t  t a k e  p l a c e  v i a  t h e  p r e s s  w a s  n o  
l o n g e r  c o n s i d e r e d  a n  a r r e s t  i n  t h e  a c t ,  a n d  s e c o n d l y ,  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  
c o n f i s c a t i o n  o f  p u b l i c a t i o n s  t h a t  i n s u l t e d  t h e  K i n g .  E l e f t h e r i o s  V e n i z e l o s  c a m e  
b a c k  t o  t h e  c o u n t r y ' s  p o l i t i c a l  l i f e  i n  1 9 2 7 .  H e  t r i e d  t o  r e u n i t e  t h e  L i b e r a l  P a r t y  
a n d  f i n a l l y  f o r m e d  a  g o v e r n m e n t  a f t e r  t h e  e l e c t i o n s  o f  1 9 2 8 ,  w i t h  a  s p e c t a c u l a r  
v i c t o r y .  T h e  r i s e  o f  t h e  C o m m u n i s t  P a r t y ,  a n d  t h e  c o n t i n u o u s  s t r i k e s  o f  t h e  t r a d e  
u n i o n s ,  c o m b i n e d  w i t h  t h e  w o r l d  e c o n o m i c  c r i s i s  o f  1 9 2 9 ,  l e d  t h e  L i b e r a l  P a r t y  t o  
a  c o n s e r v a t i v e  p o l i t i c s  w h i c h  w a s  c r o w n e d  b y  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  L a w  4 2 2 9 1 2 9  f o r  
' t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  s o c i a l  r e g i m e ' ,  w h i c h  i s  k n o w n  i n  t h e  c o u n t r y ' s  m o d e r n  
p o l i t i c a l  h i s t o r y  a s  " I d i o n i m o " .  T h a t  l a w  c a m e  t o  s t r e n g t h e n  e v e n  m o r e  t h e  
r e p r e s s i v e  c h a r a c t e r  o f  t h e  p r e v i o u s  1 9 2 4  L a w .  T h i s  i s  t h e  l a w  w h i c h  c o n t e n d e d  
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t h a t  w h o e v e r  e x p r e s s e d  p r o p a g a n d i s t i c  v i e w s  i n  f a v o u r  o f  o v e r t h r o w i n g  t h e  
r e g i m e  w o u l d  b e  p r o s e c u t e d .  W i t h  t h i s  L a w ,  b e s i d e s  t h e  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  
r e p e r c u s s i o n s  t h a t  r e s t r i c t e d  t h e  f r e e  p o l i t i c a l  a n d  t r a d e  u n i o n  a c t i v i t i e s ,  t h e r e  w a s  
a l s o  t h e  e f f e c t  t h a t  ' n e w s p a p e r s  c o u l d  b e  c l o s e d  d o w n  a n d  j o u r n a l i s t s  c o u l d  b e  
f i r e d  a n d  n o t  a l l o w e d  t o  w o r k '  ( A n t o n o p o u l o s :  1 9 6 5 : 4 5 ) .  
F r o m  1 9 3 2  t o  1 9 3 6 ,  t h e r e  w e r e  4  g e n e r a l  e l e c t i o n s  a n d  d i f f e r e n t  p a r t i e s  
c a m e  t o  p o w e r ,  a l o n g  w i t h  t e m p o r a r y  a l l i a n c e s .  T h e  R e p u b l i c  w a s  a b o l i s h e d  a n d  
t h e  r o y a l  d y n a s t y  r e s u m e d  p o w e r  o n  2 5  N o v e m b e r  1 9 3 5 .  A  p a r t  o f  t h e  m i l i t a r y  
f o r c e s  h a d  t r i e d  t o  s e i z e  p o w e r  f r o m  t h e  a n t i v e n i z e l i s t  P e o p l e ' s  P a r t y  i n  M a r c h  
1 9 3 5 .  T h i s  m o v e  o f  t h e  a r m y  w a s  s u p p o r t e d  b y  V e n i z e l o s .  T h e  f a i l u r e  o f  t h e  
m i l i t a r y  m o v e m e n t  b r o u g h t  o n  a  w a v e  o f  v i o l e n c e  a g a i n s t  t h e  V e n i z e l i s t s  a n d  
c o m m u n i s t s ,  a n d  a l s o  a g a i n s t  t h e  n e w s p a p e r s  o f  t h e  o p p o s i t i o n .  A s  L i n a r d a t o s  
s u g g e s t s ,  ' t h o s e  i n  f a v o u r  o f  t h e  g o v e r n m e n t  t u r n e d  a g a i n s t  t h e  L e f t  w i t h  
p a r t i c u l a r  f u r y .  F r o m ,  t h e  v e r y  b e g i n n i n g  t h e  V e n i z e l i s t  a n d  o t h e r  l e f t  n e w s p a p e r s  
w e r e  c l o s e d '  ( L i n a r d a t o s :  1 9 7 8 : 2 ) .  T h e  c l e a r i n g  o u t  t h a t  t o o k  p l a c e  w i t h i n  t h e  
a r m y  w a s  a l s o  s i g n i f i c a n t ,  a s  i t  l e d  t o  t h e  p r o s e c u t i o n  a n d  i n c a r c e r a t i o n  o f  t h e  
m o s t  d e m o c r a t i c  o f f i c e r s .  T h i s  l a s t  f a c t  h a d  i m p o r t a n t  c o n s e q u e n c e s  w h i c h ,  
c o m b i n e d  w i t h  l a t e r  d e v e l o p m e n t s ,  c r e a t e d  c o n d i t i o n s  o f  c o m p l e t e  a u t o n o m y  f o r  
t h e  a r m y ,  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  t h e  c o u n t r y .  P o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y  c o n t i n u e d  u n t i l  t h e  4  
A u g u s t ,  w h e n  t h e  d i c t a t o r s h i p  o f  I o a n n i s  M e t a x a s  w a s  e s t a b l i s h e d .  
D u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d ,  a  s e r i e s  o f  D e c r e e  a n d  L a w s  w e r e  p a s s e d  w i t h  
r e g a r d  t o  t h e  p r e s s .  S o m e  o f  t h e s e  m o d i f y  e a r l i e r  o n e s ,  a n d  o t h e r s  r e g u l a t e  
d i f f e r e n t  i s s u e s .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e s e  w a s  t h e  L a w  3 1 1 1 9 3 5 ,  w h i c h  
r e g u l a t e d  t h e  i s s u e s  t h a t  h a d  t o  d o  w i t h  t h e  j o u r n a l i s t s '  o r g a n i s a t i o n s .  F o r  t h e  f i r s t  
t i m e  t h e  s t a t e  n o w  i n t e r v e n e d  b y  l a w  i n  o r d e r  t o  r e g u l a t e  t h e  p r o f e s s i o n a l  
o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  j o u r n a l i s t s ,  a n  i n t e r v e n t i o n  w h i c h  w o u l d  c o n t i n u e .  A s  s t a t e  
i n t e r v e n t i o n  i n c r e a s e s ,  s o  d o e s  i n t e r d e p e n d e n c e  b e t w e e n  t h e  p r e s s  a n d  p o l i t i c a l  
p o w e r .  Y e t  i t  w a s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  i n t e r - w a r  e r a  t h a t  l i t e r a r y  j o u r n a l i s m  w a s  
d e v e l o p e d .  L i t e r a r y  j o u r n a l i s m  i s  a  f o r m  o f  j o u r n a l i s m  w r i t i n g  t h a t  w a s  d e v e l o p e d  
m a i n l y  i n  S o u t h e r n  E u r o p e ,  i n c l u d i n g  G r e e c e ,  d u r i n g  t h e  1 9 ' "  c e n t u r y .  J o u r n a l i s m  
w r i t i n g  w a s  m o r e  o r i e n t e d  t o w a r d s  l i t e r a t u r e  a n d  l e t t e r s  t h a n  o t h e r  m o d e m  f o r m s  
o f  w r i t i n g ,  l i k e  f o r  e x a m p l e ,  r e p o r t s  a n d  i n t e r v i e w s .  L i t e r a r y  j o u r n a l i s m  c a n  b e  
d e f i n e d  a s  a  f o r m  o f  r e f e r e n t i a l  w r i t i n g  t h a t  u s e s  l i t e r a r y  t e c h n i q u e s  r a t h e r  t h a n  
p r o f e s s i o n a l .  L i t e r a r y  j o u r n a l i s m  r e p r e s e n t s  a n  e a r l i e r  f o r m  o f  j o u r n a l i s t i c  w r i t i n g .  
A n  e x a m p l e  o f  l i t e r a r y  j o u r n a l i s m  i s  t h e  c h r o n i c l e ,  a  f o r m  o f  w r i t i n g  t h a t  t o d a y  
h a s  a l m o s t  d i s a p p e a r e d .  T h e  i n v o l v e m e n t  o f  l i t e r a t u r e  f i g u r e s  i n  j o u r n a l i s m  w a s  
t h e  r u l e  i n  c o u n t r i e s  w i t h  a  t r a d i t i o n  i n  l i t e r a r y  j o u r n a l i s m .  F o r  e x a m p l e  i n  F r a n c e  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f i g u r e s  i n  l i t e r a t u r e ,  a s  B a l z a k ,  H u g o ,  D u m a s  a n d  Z o l a ,  w e r e  
i n  t h e  s a m e  t i m e  j o u r n a l i s t s  ( S k a m n a k i s :  1 9 9 8 :  2 6 4 ) .  I n  G r e e c e  b e s i d e s  
K o n d i l a k i s ,  T e l l o s  A g r a s ,  I . M .  P a n a g i o t o p o u l o s ,  P e t r o s  C h a r i s  a n d  o t h e r s  w r o t e  i n  
n e w s p a p e r s  a n d  m a g a z i n e s .  L i t e r a r y  a u t h o r s  w e r e  a l s o  j o u r n a l i s t s  i n  I t a l y  l i k e ,  f o r  
e x a m p l e ,  G a s p a r e  G o z z i  a n d  G i u s e p p e  B a r e t t i .  T h e y  w e r e  k n o w n  a s  E r u d i t  
( Z i o u t o s :  
1 9 5 4 : 6 2 )  I n  t h i s  c o u n t r y ,  e v e n  d u r i n g  t h e  ' 7 0 s  i m p o r t a n t  l i t e r a t u r e  
f i g u r e s ,  l i k e  P a s o l i n i ,  C a l v i n o  a n d  G e o r g i o  M a n g a n e l l i  ( B u r n s :  2 0 0 0 : 4 ) ,  c o n t i n u e d  
t o  o c c u p y  t h e m s e l v e s  w i t h  j o u r n a l i s m .  T h a t  j o u r n a l i s t i c  f o r m  o f  w r i t i n g  a p p e a r e d  
i n  t h o s e  c o u n t r i e s  b e c a u s e  o f  t h e  d e l a y  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p r e s s  a s  a n  
i n d u s t r i a l  p r o d u c t  o n  o n e  h a n d ,  a n d  b e c a u s e  o f  t h e i r  s p e c i f i c  c u l t u r a l  t r a d i t i o n s ,  
a n d  e s p e c i a l l y  r o m a n t i c i s m ,  o n  t h e  o t h e r .  T h i s  f o r m  h a d  t o  r e l y  o n  t h e  l i t e r a t u r e  
a u h t o r s ,  b e c a u s e  i t  d i d  n o t  h a v e  a  m a s s i v e  c h a r a c t e r ,  b u t ,  o n  t h e  c o n t r a r y ,  a n  e l i t i s t  
o n e .  I n  o t h e r  o c c a s i o n s  l i t e r a r y  a u t h o r s  t h e m s e l v e s  p u r s u e d  t h e i r  i n v o l v e m e n t  i n  
j o u r n a l i s m  i n  o r d e r  t o  a t t a i n  a  w i d e  p u b l i c  a u d i e n c e  b u t  a l s o  a s  a  m e a n s  o f  l i v i n g .  
T h e  p a r a l l e l  d e v e l o p m e n t  o f  l i t e r a r y  a n d  p o l i t i c a l  j o u r n a l i s m  i s  n o t  c o n t r a d i c t o r y .  
-  4 9  -  
A  d i s t i n g u i s h  f e a t u r e  o f  r o m a n t i c i s m  o n  w h i c h  l i t e r a r y  j o u r n a l i s m  r e l i e d  w a s  i t s  
p o l i t i c a l  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  s t r u g g l e  f o r  i n d e p e n d e n c e .  
T h e  c o n d i t i o n s  i n  t h e  c o u n t r y  c r e a t e d  a  s i g n i f i c a n t  b a s e  f o r  r e s e a r c h  a n d  
s p e c u l a t i o n .  T h a t  p e r i o d ' s  l i t e r a t u r e  w a s  d e v e l o p e d  t h e m a t i c a l l y  a n d  w a s  
e x p r e s s e d  w i t h  d i f f e r e n t  i d e o l o g i c a l  o r i e n t a t i o n s .  T h e  m a s s  o f  e v e n t s  d u r i n g  t h e  
p r e v i o u s  p e r i o d  l e d  t o  a  q u a l i t a t i v e  t r a n s f o r m a t i o n ,  m a i n l y  i n  r e g a r d  t o  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  a  h u g e  l i t e r a r y  o u t p u t ,  w h i c h  t a r g e t e d  a  l a r g e  a u d i e n c e .  T h e  l i t e r a r y  
a u t h o r s  e x p a n d e d  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  i n  j o u r n a l i s m .  ' T h e  f a c t  t h a t  l i t e r a r y  a u t h o r s  
w o r k e d  a s  p r o f e s s i o n a l  j o u r n a l i s t s  l e d  t o  a  m o r e  s u b s t a n t i a l  g r o w t h  f o r  l i t e r a t u r e ,  
a n d  t o  a  m o r e  s c h o l a r l y  f o r m  t h a t  t h e  p r e s s  e v e r  h a d '  ( P o l i k a n d r i o t i s : 2 0 0 3 : 2 4 1 ) .  
T h i s  i n v o l v e m e n t  o f  l i t e r a r y  a u t h o r s  i n  j o u r n a l i s m  a n d  t h e  l i t e r a r y  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  t h e  G r e e k  p r e s s  w e r e  n o t  s o m e t h i n g  n e w .  T h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  f o r m e d  a  h i g h  
p r o p o r t i o n  o f  n e w s p a p e r  c o n t e n t  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  p r e - r e v o l u t i o n a r y  a n d  
t h e  p o s t - r e v o l u t i o n a r y  p r e s s ,  a s  w e l l  a s  l a t e r .  A n y h o w ,  L i t e r a r y  j o u r n a l i s m  i s  
r e l a t e d  w i t h  t h e  d e l a y e d  d e v e l o p m e n t  o f  j o u r n a l i s m ' s  p r o f e s i o n a l i z a t i o n  a n d  o f  
p r e s s ' s  c o m m e r c i a l i z a t i o n .  
T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  M e t a x a s  d i c t a t o r s h i p  s u s p e n d e d  a l l  p e r s o n a l  
f r e e d o m s  i n c l u d i n g  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s .  T h a t  a  l o n g - t e r m  d i c t a t o r s h i p  w a s  
e s t a b l i s h e d  i n  t h e  c o u n t r y  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  w a s  a  r e s u l t  o f  m a n y  f a c t o r s .  T h e  
w e a k n e s s  o f  t h e  t w o  b o u r g e o i s  p o l i t i c a l  p a r t i e s  a n d  t h e i r  m u l t i - f r a g m e n t a t i o n ,  t h e  
d e a t h s  o f  t h e i r  l e a d e r s ,  t h e  r e m o v a l  o f  p r o g r e s s i v e  o f f i c e r s  a f t e r  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  
1 9 3 5  m o v e m e n t  a n d ,  m o s t  s i g n i f i c a n t l y ,  t h e  r i s e  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s  a n d  o f  t h e  
l e f t - w i n g  o r g a n i z a t i o n s ,  c r e a t e d  t h e  c o n d i t i o n s  f o r  a  n e w  m i l i t a r y  c o u p .  T h i s  t i m e  
t h e  c o u p  h a d  a n  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  c h a r a c t e r .  I t s  i m p o s i t i o n  m a r k e d ,  n o t  o n e  e l i t e ' s  
f e a r  o f  a n o t h e r  e l i t e ,  b u t  t h e  f e a r s  a b o u t  t h e  r i s e  o f  l o w e r  s o c i a l  c l a s s e s ,  e s p e c i a l l y  
t h e  w o r k i n g  c l a s s .  
I n  1 9 3 6 ,  t h e  M e t a x a s  d i c t a t o r s h i p  b o u g h t  a  r a d i o  t r a n s m i t t e r  o f  1 5 K W  t o  
o r g a n i s e  a  r a d i o  s t a t i o n  i n  t h e  a r e a  o f  I l i o n  n e a r  A t h e n s .  A t  t h e  s a m e  t i m e  i t  
c r e a t e d  t h r e e  s t u d i o s  i n  Z a p e i o n  f o r  t h e  n e e d s  o f  t h e  r a d i o  p r o g r a m s .  W i t h  t h e  
e n f o r c e d  L a w  9 5 1 1 9 3 6 ,  a  L e g a l  E n t i t y  s u b j e c t e d  t o  P u b l i c  L a w  w a s  c r e a t e d ,  
n a m e l y  t h e  R a d i o  T r a n s m i t t i n g  S e r v i c e  ( D e m e r t z i s - S k a r n n a k i s :  
1 9 9 8 : 2 0 9 ) .  I t  
s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h i s  w a s  n o t  e x a c t l y  t h e  f i r s t  e x p e r i m e n t  i n  r a d i o :  r a d i o  
p r o g r a m m e s  a t  a n  e x p e r i m e n t a l  l e v e l  h a d  b e e n  m a d e  i n  1 9 2 3  i n  t h e  M i n i s t r y  o f  
t h e  N a v y .  I n  1 9 2 8  a  p r i v a t e  r a d i o  s t a t i o n  w a s  f o u n d e d  i n  T h e s a l o n i k i  b y  C .  
T s i g g i r i d i s  ( T i r o v o u z i s :  2 0 0 5 : 2 8 )  a n d  i n  1 9 3 0  p e r m i s s i o n  t o  o p e r a t e  w a s  g r a n t e d  
t o  a  s e c o n d  s m a l l e r  o n e  w h i c h  w a s  a l s o  p r i v a t e .  T h e  c r e a t i o n  o f  a  p u b l i c  r a d i o  
s t a t i o n  b y  t h e  d i c t a t o r s h i p  s o o n  t r a n s f o r m e d  i t  i n t o  a  p r o p a g a n d a  t o o l  o f  t h e  
r e g i m e .  I t s  f o u n d a t i o n  a n d  o p e r a t i o n  f r o m  t h e  v e r y  b e g i n n i n g  w a s  i d e n t i f i e d  w i t h  
t h a t  o f  t h e  s t a t e .  I t  i s  s e l f - e v i d e n t  t h a t  n e i t h e r  r e l a t i v e  a u t o n o m y  n o r  i n d e p e n d e n c e  
c o u l d  e x i s t  f o r  t h i s  m e d i u m .  L a t e r  c o n d i t i o n s ,  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  S e c o n d  W o r l d  
W a r ,  t h e  C i v i l  W a r  a n d  a  s e r i e s  o f  t h e  u n d e m o c r a t i c  g o v e r n m e n t s  w e r e  t o  
s t r e n g t h e n  e v e n  f u r t h e r  t h e  s t a t e  c o n t r o l  a n d  i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  a r e a s  o f  r a d i o  
b r o a d c a s t i n g .  
T h e  l a w s  o f  t h a t  t i m e  r e g a r d i n g  t h e  p r e s s  l e a d  t o  a  c o m p l e t e  c o n t r o l  o f  t h e  
n e w s p a p e r s ,  a n d  a l s o  o f  t h e  j o u r n a l i s m  p r o f e s s i o n .  T h e  L a w  1 0 9 2 1 1 9 3 8  p r o v i d e d  
e v e n  m o r e  r e a s o n s  f o r  c o n f i s c a t i o n  o f  n e w s p a p e r s  a n d  f o r  s h u t t i n g  t h e m  d o w n  
a l t o g e t h e r ,  a n d  a l s o  f o r b a d e  t h e i r  c i r c u l a t i o n  i f  t h e y  d i d  n o t  h a v e  a  s p e c i f i c  l i c e n s e  
f r o m  t h e  r e g i m e .  I n  t h e  s a m e  y e a r ,  t h e  L a w  1 0 9 3  r e g u l a t e d  i s s u e s  r e g a r d i n g  t h e  
o r g a n i z a t i o n  o f  j o u r n a l i s t s .  F o r  t h e  f i r s t  t i m e  a  P r e s s  R e g i s t e r  w a s  c r e a t e d ,  i n  
w h i c h  j o u r n a l i s t s  w e r e  o b l i g e d  t o  r e g i s t e r ,  o n  t h e  o n e  h a n d  t o  p r a c t i s e  t h e i r  
p r o f e s s i o n ,  a n d  o n  t h e  o t h e r ,  t o  r e g i s t e r  i n  t h e  J o u r n a l i s t s '  U n i o n .  T h e  P r e s s  
R e g i s t e r  w a s  c o m p u l s o r y  f o r  t h o s e  w h o  w a n t e d  t o  b e c o m e  j o u r n a l i s t s  a n d  t h e  
c a n d i d a t e s  n e e d e d  t o  h a v e  c o m p l e t e d  t h e i r  H i g h  S c h o o l  s t u d i e s  o r  a t  l e a s t  a n  
I n s t i t u t e  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n .  
T h e  w h o l e  p e r i o d  s i n c e  t h e  r e v o l t  o f  1 9 0 9  a n d  t h e  v o t i n g  o f  t h e  
C o n s t i t u t i o n  i n  1 9 1  1 ,  i n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  o f  t h e  p o l i t i c a l  d i v i s i o n  i n  p o l i t i c s  a n d  t h e  
p r e s s ,  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  c o n t i n u o u s  p r o s e c u t i o n  o f  n e w s p a p e r s  a n d  
j o u r n a l i s t s ,  i r r e s p e c t i v e  o f  w h e t h e r  t h e y  b e l o n g e d  t o  t h e  l i b e r a l  o r  t h e  c o n s e r v a t i v e  
p o l i t i c a l  s p a c e .  T w o  e l e m e n t s  c o n t r i b u t e  t o  t h i s .  T h e  f i r s t  i s  l i n k e d  w i t h  t h e  
r e s t r i c t i o n s  p o s e d  b y  t h e  d i f f e r e n t  C o n s t i t u t i o n s  a n d  L a w s  o f  t h e  c o u n t r y .  T h e  
s e c o n d  i s  d u e  t o  t h e  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  c o n d i t i o n s .  T h e  c o n t i n u o u s  s h i f t s  i n  
g o v e r n m e n t ,  t h e  w o r l d  w a r  a n d  t h e  A s i a  M i n o r  c a t a s t r o p h e ,  t h e  c o n t i n u o u s  
m i l i t a r y  m o v e m e n t s  a n d  t h e  d i c t a t o r s h i p s  c r e a t e d  a  c l i m a t e  o f  p o l a r i z a t i o n  w i t h i n  
w h i c h  i t  w a s  a l m o s t  i m p o s s i b l e  t o  d e v e l o p  c o n d i t i o n s  o f  a  c o m p l e t e  f r e e d o m  o f  
t h e  p r e s s .  I t  w a s  e x a c t l y  t h e s e  c o n d i t i o n s  t h a t  a l l o w e d  t h e  g r e a t e r  p o l i t i c i z a t i o n  o f  
t h e  p r e s s  i n  G r e e c e  a n d  i t s  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  p o l i t i c s .  A t  t h e  s a m e  
t i m e ,  v i a  n o t  o n l y  t h e  s t a t e  i n t e r v e n t i o n s ,  w h i c h  a i m e d  t o  r e s t r i c t  t h e  f r e e d o m  o f  
t h e  p r e s s ,  b u t  a l s o  v i a  t h e  s u b s i d i e s ,  w h i c h  w e r e  o f  c o u r s e  s e l e c t i v e ,  a  r e l a t i o n s h i p  
o f  i n t e r - d e p e n d e n c e  w a s  c r e a t e d ,  w h i c h  s t r e n g t h e n e d  e v e n  m o r e  d u r i n g  t h e  n e x t  
d e c a d e s .  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  G r e e k  j o u r n a l i s m  a c q u i r e d  i n t e n s e  l i t e r a r y  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  e s p e c i a l l y  w i t h  t h e  m a s s i v e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  m o r e  p r o m i n e n t  
l i t e r a r y  a u t h o r s  i n  t h e  n e w s p a p e r s  a n d  t h e  p e r i o d i c a l s  o f  t h e  t i m e .  T h e  f a c t  t h a t  t h e  
p r e s s  w a s  i n v o l v e d  i n  p o l i t i c s  a n d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l i t e r a r y  j o u r n a l i s m  i s  n o t  
a t  a l l  c o n t r a d i c t o r y .  T h e s e  t w o  e l e m e n t s  c o - e x i s t e d  w i t h i n  t h e s e  c o n d i t i o n s  a n d  
f o r m e d  b a s i c  c h a r a c t e r i s t i c s  w i t h o u t  t h e  o n e  n e g a t i n g  t h e  o t h e r .  G r e e c e  w a s  n o t  
t h e  o n l y  c o u n t r y  w h e r e  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  p o l i t i c a l  p r e s s  a n d  l i t e r a r y  j o u r n a l i s m  
a p p e a r e d  a s  h a s  a l r e a d y  b e e n  e x p l a i n e d .  I n  F r a n c e ,  n e w s p a p e r s  ' m e a s u r e d  t h e i r  
s u c c e s s  b y  c r i t e r i a  m o r e  r e f l e c t i v e  o f  F r e n c h  j o u r n a l i s t i c  t r a d i t i o n  a n d  t h u s  w e r e  
b a s i c a l l y  p a r t i s a n  j o u r n a l s  o f  o p i n i o n  t h a t  e x i s t e d  f o r  p o l i t i c a l  r a t h e r  t h a n  
c o m m e r c i a l  r e a s o n s '  ( S m i t h : 1 9 7 6 : 9 6 )  w h e r e a s  ' t h e  F r e n c h  p r e s s  d e v e l o p e d  a  
p e c u l i a r  i n t e l l e c t u a l  p r e s s - o r  a  l i t e r a r y  s t y l e  i n  j o u r n a l i s m  t h a t  a l s o  c o u l d  b e  f o u n d  
e l s e w h e r e  o n  t h e  C o n t i n e n t '  ( H o y e r : 1 9 9 3 : 2 8 3 ) .  B u t  i n  I t a l y  t o o ,  ' j o u r n a l i s t s  a r e  
a d v o c a t e s  l i n k e d  t o  p o l i t i c a l  p a r t i e s  a n d  v e r y  c l o s e  t o  b e i n g  a c t i v e  p o l i t i c i a n s  
t h e m s e l v e s '  ( M a n c i n i :  2 0 0 3 ) .  
I n  S o u t h e r n  E u r o p e  t h e  p r i n t  m e d i a ' s  i n v o l v e m e n t  i n  p o l i t i c s  a n d  i n  
l i t e r a r y  j o u r n a l i s m  h a v e  t r a v e l l e d  s i d e  b y  s i d e .  B o t h  f o r m e d  a  v e r y  i m p o r t a n t  p a r t  
o f  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  n e w s p a p e r s  o f  t h e s e  c o u n t r i e s .  I n  r e a l i t y ,  o n l y  l a t e r  ' F r e n c h  
j o u r n a l i s t s  l i k e  j o u r n a l i s t s  i n  m a n y  o t h e r  c o u n t r i e s  p r o g r e s s i v e l y  i m p o r t e d  a n d  
a d a p t e d  t h e  m e t h o d s  o f  A n g l o - A m e r i c a n  j o u r n a l i s m '  ( C h a l a b y :  1 9 9 6 : 3 0 3 ) .  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  G r e e k  P r e s s  u p  t o  1 9 4 0  
A  b r i e f  r e f e r e n c e  t o  t h e  f i r s t  a t t e m p t s  a t  p u b l i c a t i o n ,  a s  w e l l  a s  t o  t h e  p o l i t i c a l  
e v e n t s  o f  t h a t  t i m e  w o u l d  b e  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t ,  f o r  t h e  s a k e  o f  h i s t o r i c a l  
a c c u r a c y  a n d  m a k i n g  t h e  a n a l y s i s  m o r e  c o m p l e t e .  T h e r e  w e r e  t h r e e  p h a s e s  i n  
w h i c h  t h e  G r e e k  p r e s s  w a s  d e v e l o p e d ,  f r o m  t h e  t i m e  w h e n  t h e  f i r s t  G r e e k  
n e w s p a p e r  a p p e a r e d  u n t i l  t h e  e n d  o f  t h e  c e n t u r y .  T h e  f i r s t  p h a s e  s p a n s  f r o m  1 7 9 0  
t o  1 8 2 0 .  T h i s  i s  t h e  p e r i o d  o f  t h e  s o - c a l l e d  p r e - r e v o l u t i o n a r y  p r e s s .  T h e  
n e w s p a p e r s  o f  t h a t  p e r i o d  w e r e  p u b l i s h e d  i n  t h e  b i g  c i t i e s  s u c h  a s  V i e n n a ,  
B u c h a r e s t  a n d  P a r i s ,  w h e r e  t h e  G r e e k  D i a s p o r a  w a s  a c t i v e .  T h e  n e w s p a p e r s '  
c h a r a c t e r  w a s  m a i n l y  p o l i t i c a l  b u t  a l s o  l i t e r a r y .  T h e  s e c o n d  p h a s e  l a s t s  f r o m  1 8 2 1  
t o  1 8 2 3 .  I t  w a s  t h e  p e r i o d  o f  t h e  r e v o l u t i o n a r y  p r e s s .  T h e  n e w s p a p e r s  h a d  a  c l e a r  
p r o p a g a n d i s t i c  c h a r a c t e r ,  a i m i n g  t o  s u p p o r t  t h e  e f f o r t  t o  w i n  t h e  w a r  o f  n a t i o n a l  
l i b e r a t i o n .  T h e  t h i r d  p e r i o d  l a s t e d  f r o m  1 8 2 3  t o  1 9 0 0  a n d  c o u l d  b e  n a m e d  t h e  
p e r i o d  o f  t h e  p o s t - r e v o l u t i o n a r y  p r e s s .  A t  t h i s  p o i n t  i t  s h o u l d  b e  s t r e s s e d  t h a t  t h e  
r e f e r e n c e  t o  t h e  G r e e k  p r e s s  c o n c e r n s  m a i n l y  t h e  n e w s p a p e r s  t h a t  w e r e  p u b l i s h e d  
w i t h i n  t h e  t e r r i t o r y  o f  t h e  f u t u r e  G r e e k  s t a t e ,  w h i c h  w a s  g r a d u a l l y  f o r m e d  t o  r e a c h  
t o d a y ' s  f i n a l  s h a p e .  I n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  G r e e k  p r e s s  h a d  a  s i g n i f i c a n t  
p r e s e n c e  o u t s i d e  t h e s e  t e r r i t o r i e s ,  t h e r e  w i l l  b e  n o  r e f e r e n c e  t o  t h e s e  a r e a s .  F o r  
i n s t a n c e ,  i n  I z m i r  a l o n e ,  a  c i t y  w h i c h  t o d a y  b e l o n g s  t o  T u r k e y ,  ' f r o m  1 8 3 2  t o  
1 9 2 2 ,  a l m o s t  1 3 5  G r e e k  n e w s p a p e r s  a n d  p e r i o d i c a l s  w e r e  p u b l i s h e d '  
( Y i a n n a k o p o u l o s :  2 0 0 2 : 3  8 ) .  
P r e - r e v o l u t i o n a r y  P r e s s  
T h e  f i r s t  G r e e k  n e w s p a p e r  w a s  p u b l i s h e d  i n  V i e n n a ,  b y  G e o r g e  V e n d o t i s ,  i n  
1 7 8 4 .  H o w e v e r ,  n e i t h e r  t h e  t i t l e  n o r  t h e  c o n t e n t s  o f  t h a t  n e w s p a p e r  a r e  k n o w n .  
G e o r g e  L a i o s  p u b l i s h e d  a  n u m b e r  o f  o f f i c i a l  l e t t e r s  d u r i n g  h i s  r e s e a r c h  a t  t h e  
A u s t r i a n  P u b l i c  R e c o r d ' s  O f f i c e  a n d  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  G r e e k  n e w s p a p e r  w a s  
a  w e e k l y  o n e  a n d  o n l y  e i g h t  i s s u e s  c a m e  o u t  b e f o r e  i t  w a s  b a n n e d  b y  t h e  A u s t r i a n  
G o v e r n m e n t  ( K o u m a r i a n o u :  1 9 7 1 ) .  E n e p e k i d e s ,  a l s o ,  p o i n t e d  o u t  t h a t  G e o r g e  
V e n d o t i s  w a s  t h e  f i r s t  G r e e k  o w n e r  o f  a  t y p o g r a p h i c  o f f i c e  i n  V i e n n a  
( E n e p e k i d e s :  1 9 6 5 :  8 7 ) .  
F r o m  t h e  l a s t  t w o  d e c a d e s  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  t i l l  1 8 2 0 s  a  n u m b e r  
o f  G r e e k  n e w s p a p e r s  a n d  p e r i o d i c a l s  w e r e  p u b l i s h e d  b y  t h e  G r e e k  D i a s p o r a  
m a i n l y  i n  V i e n n a  w h e r e  a l m o s t  t h e  e n t i r e  t r a d e  w i t h  t h e  E a s t  w a s  i n  t h e  h a n d s  o f  
t h e  G r e e k s .  A l o n g  w i t h  V e n i c e ,  R o m e ,  F l o r e n c e ,  M i l a n ,  B u c h a r e s t ,  B u d a p e s t ,  
M o s c o w  a n d  P a r i s ,  V i e n n a  b e c a m e  a  c r a d l e  f o r  t h e  e d u c a t i o n  a n d  r e v o l u t i o n a r y  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  G r e e k  n a t i o n  a t  t h a t  t i m e .  I n  c h r o n o l o g i c a l  o r d e r  a n d  u p  t o  1 8 2 1 ,  
t h e  y e a r  o f  t h e  G r e e k  R e v o l u t i o n ,  t h e  f o l l o w i n g  t i t l e s  w e r e  p u b l i s h e d  i n  V i e n n a :  
E p h e m e r i s  ( 1 7 9 0 ) ' ~  E r m i s  o  L o g i o s  ( 1 8 1  1 / 2 ,  E l l e n i k o s  T e l e g r a p h o s  ( 1 8 1 2 ) ,  
P h i l o l o g i k o s  T e l e g r a p h o s  ( 1  8  1 7 ) "  a n d  K a l l i o p i  ( 1  8  1 9 ) ~ .  I n  a d d i t i o n  M e l l i s s a  a n d  
1  
.  T h e  f i r s t  i s s u e  o f  t h i s  b i - w e e k l y  n e w s p a p e r  c a n  b e  d a t e d  V i e n n a ,  3 1  D e c e m b e r  1 7 9 0 .  I t  
w a s  p u b l i s h e d  b y  t h e  M a r k i d e s  b r o t h e r s  w h o  w e r e  b o r n  i n  S i a t i s t a ,  M a c e d o n i a .  T h e  w o r d  
" e p h e m e r i s " ,  i s  s t i l l  i n  u s e  i n  G r e e c e  a n d  m e a n s  n e w s p a p e r .  T h e  p a p e r  w a s  p r i n t e d  a t  t h e  
o f f i c e  o f  J o s e p h  v o n  B a u m e i s t e r ,  a  d o c t o r  o f  l a w .  M a n y  m e m b e r s  o f  t h e  G r e e k  
c o m m u n i t y  p l a c e d  t h e i r  p r i n t i n g  o r d e r s  w i t h  B a u m e i s t e r .  T h e  M a r k i d i s  b r o t h e r s  w e r e  
a l r e a d y  w o r k i n g  w i t h  B a u m e i s t e r  w h e n  t h e  l a t t e r  w a s  a p p o i n t e d  a  t e a c h e r .  A f t e r  t h a t ,  t h e  
b r o t h e r s  u n d e r t o o k  t h e  d i r e c t i o n  o f  h i s  p r i n t i n g  h o u s e  ( P a p a l e x a n d r o u :  1 9 7 1 :  1 8 ) .  B o t h  
m a n a g e d  t o  g e t  A u s t r i a n  c i t i z e n s h i p ,  s o m e t h i n g  w h i c h  p r o v e d  t o  b e  v e r y  h e l p f u l  l a t e r .  F o r  
t h e  n e x t  f i v e  y e a r s ,  i n  a d d i t i o n  t o  c o n d u c t i n g  o t h e r  m a t t e r s ,  t h e y  c a r r i e d  o n  p r i n t i n g  t h e  
E p h e m e r i s ,  t h e  f i r s t  G r e e k  n e w s p a p e r  o f  w h i c h  a c t u a l  s a m p l e s  s u r v i v e .  
I n  D e c e m b e r  1 7 9 7  R e g a s ,  a  G r e e k  r e v o l u t i o n a r y ,  w a s  a r r e s t e d  b y  t h e  A u s t r i a n  
p o l i c e ,  t o g e t h e r  w i t h  s e v e n t e e n  o f  h i s  c o m r a d e s ,  a n d  t a k e n  t o  V i e n n a .  T h e  M a r k i d e s  
b r o t h e r s  w e r e  a c c u s e d  o f  h e l p i n g  R e g a s  b y  p r i n t i n g  a n d  d i s t r i b u t i n g  h i s  m a n i f e s t o s ,  t h u s  
s p r e a d i n g  h i s  r e v o l u t i o n a r y  m e s s a g e  a g a i n s t  t h e  O t t o m a n  o c c u p a t i o n  o f  t h e  B a l k a n s  
( M a s t o r i d e s : 1 9 9 9 : 3 5 ) .  I n  F e b r u a r y  1 7 9 8  t h e  A u s t r i a n  a u t h o r i t i e s  o r d e r e d  t h e  c l o s u r e  o f  
t h e  n e w s p a p e r  a n d  e x p e l l e d  t h e  M a r k i d i s  b r o t h e r s  f r o m  t h e  c o u n t r y  
( K a r i k o p o u l o s : 1 9 8 4 : 2 4 ) .  T h e  f a c t  t h a t  t h e y  w e r e  A u s t r i a n  c i t i z e n s  s a v e d  t h e i r  l i v e s .  
.  E r m i s  o  L o g i o s  w a s  t h e  t h i r d  G r e e k  n e w s p a p e r .  I t  w a s  f i r s t  p u b l i s h e d  i n  1 8 1 1  b y  
A n t h i m o s  G a z i s  i n  V i e n n a  a n d  w a s  p r i n t e d  b y  J . B . Z w e c k ,  w h o  i n  1 8 1 0  u n d e r t o o k  t h e  
d i r e c t i o n  o f  a  p r i n t i n g  h o u s e  t h a t  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  a l m o s t  t e n  y e a r s  e a r l i e r  b y  t h e  
G r e e k  G e o r g e  V e n d o t i s  a s  m e n t i o n e d  a b o v e  ( K a r i k o p o u l o s : 1 9 8 4 : 2 8 ) .  I n  h i s  
a n n o u n c e m e n t  t h e  e d i t o r  c a l l e d  i t  " p h i l o l o g i c a l  e p h e m e r i s "  a n d  d e c l a r e d  t h a t  i t s  a i m  w a s  
t o  p r i n t  " p h i l o l o g i c a l  n e w s  a b o u t  S c i e n c e  a n d  E d u c a t i o n " ,  e s p e c i a l l y  n e w s  c o n c e r n i n g  t h e  
G r e e k s  ( E n e p e k i d e s :  1 9 6 5 : 5 4 ) .  I n  t h e  f i r s t  i s s u e ,  w h i c h  a p p e a r e d  i n  J a n u a r y  1 8  1  1 ,  G a z i s  
i n v i t e d  h i s  l e a r n e d  c o m p a t r i o t s  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  j o u r n a l  w i t h  a r t i c l e s  o n  g e o g r a p h y ,  
a s t r o n o m y ,  n a t u r a l  s c i e n c e ,  a r c h a e o l o g y ,  a n d  o l d  i n s c r i p t i o n s .  
T h e  e d i t o r  a l s o  p r o m i s e d  t o  p r i n t  r e m a r k s  a n d  a r t i c l e s  a b o u t  t h e  G r e e k  l a n g u a g e .  
F o l l o w i n g  i n  t h e  p a t h s  o f  t h e  G r e e k  E n l i g h t e n m e n t  M o v e m e n t ,  l e d  b y  A d a m a n t i o s  
K o r a e s ,  E r m i s  s u r v i v e d  t h e  n e x t  t e n  y e a r s  u n t i l  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  G r e e k  R e v o l u t i o n .  I n  
t h e  c o u r s e  o f  i t s  p u b l i c a t i o n  i t  c h a n g e d  e d i t o r s  t h r e e  t i m e s  a n d  p r o d u c e d  2 1  1  i s s u e s .  
K o k k i n a k i s ,  t h e  l a s t  i n  t h e  r a n k  o f  E r m i s ' s  e d i t o r s ,  c h o s e  t o  d i s c o n t i n u e  i t s  p r i n t i n g  a f t e r  
h e  w a s  f o r c e d  b y  t h e  A u s t r i a n  a u t h o r i t i e s  t o  p u b l i s h  t h e  p a t r i a r c h a l  a p h o r i s m  a g a i n s t  t h e  
r e v o l u t i o n a r y  a t t e m p t s  i n  G r e e c e .  T h e  l a s t  i s s u e  o f  t h e  j o u r n a l  c a m e  o u t  o n  1  M a y  1 8 2 1  
( M a y e r :  1 9 5 7 :  1 2 ) .  
A t h e n a  w e r e  p u b l i s h e d  i n  P a r i s  b o t h  i n  1 8 1 9  a n d  i n  L o n d o n  t h e  M o u s i o n  a n d  I r i s  
( K a r i k o p o u l o s :  1 9 8 4 : l l - 3 1 ) .  F u r t h e r m o r e ,  a n  a n n o u n c e m e n t  i n  E m z i s  o  L o g i o s  
i n f o r m e d  r e a d e r s  a b o u t  t h e  f o r t h c o m i n g  p u b l i c a t i o n  o f  a  p e r i o d i c a l  t h a t  w a s  t o  b e  
p r i n t e d  i n  E n g l a n d  w h i c h  h o w e v e r  n e v e r  c a m e  i n t o  e x i s t e n c e .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  p r i n t i n g  o f  t h e  f i r s t  G r e e k  n e w s p a p e r s  a n d  p e r i o d i c a l s  
c o u l d  n o t  t a k e  p l a c e  a n y w h e r e  e l s e  t h a n  i n  a  l a r g e  c e n t e r ,  w h e r e  a  f r e e  G r e e k  
c o m m u n i t y  w o r k e d  a n d  e d u c a t e d  i t s e l f .  F r o m  1 7 8 1 ,  t h e  r e s t r i c t i v e  l a w s  
c o n c e r n i n g  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  p r i n t e d  m a t t e r  i n  t h e  A u s t r o - H u n g a r i a n  E m p i r e  h a d  
a l r e a d y  b e e n  l i f t e d  a n d ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h i s  d e m o c r a t i z a t i o n  p r o c e s s ,  l i c e n s e s  w e r e  
g i v e n  t o  G r e e k  p u b l i s h e r s .  T h e  A u s t r i a n  a u t h o r i t i e s  h a d  n o  i n t e r e s t  w h a t s o e v e r  i n  
a l i e n a t i n g  t h e  l a r g e  G r e e k  c o m m u n i t y ,  w h i c h  n u m b e r e d  m a n y  t h o u s a n d s  o f  
G r e e k s .  M o r e o v e r ,  t h e  b i g g e s t  p r o p o r t i o n  o f  A u s t r i a n  c o m m e r c e  w i t h  t h e  O t t o m a n  
E m p i r e  w a s  c o n t r o l l e d  b y  m e r c h a n t s  b e l o n g i n g  t o  t h a t  c o m m u n i t y .  O u t  o f  s o m e  
1 2 0  b a n k s  a n d  c o m m e r c i a l  h o u s e s  i n  V i e n n a  a t  t h e  e n d  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  
a b o u t  n i n e t y  w e r e  G r e e k  ( M a s t o r i d e s :  1 9 9 9 ) .  
T h e  r e v o l u t i o n a r y  p r e s s  
T h e  d e t a i l s  o f  t h e  h i s t o r i c a l  e v e n t s  c o n c e r n i n g  t h e  s t a r t ,  b u t  a l s o  t h e  p r o g r e s s  o f  
t h e  G r e e k  R e v o l u t i o n ,  s t i l l  c o n s t i t u t e  a n  a r e a  o f  d i s p u t e  a m o n g  h i s t o r i a n s .  
.  I n  t h e  b e g i n n i n g ,  E l l i n i k o s  T i l e g r a f o s  w a s  p u b l i s h e d  a s  E i d i s i s  a p o  t a  A n a t o l i k a  M e r i  
( N e w s  f r o m  E a s t e r n  P a r t s ) .  I t s  f i r s t  e d i t o r ,  E f r o n i o s  P o p o v i c ,  w a s  b o r n  i n  t h e  N o r t h e r n  
p a r t  o f  G r e e c e  i n  M a c e d o n i a .  T h e  f i r s t  i s s u e  c a m e  o u t  o n  2 n d  J u l y ,  1 8  1 1  ( K a r i l o p o u l o s :  
1 9 8 4 :  2 6 ) .  O n  3  J a n u a r y  1 8  1 2 ,  t h e  e d i t o r  a n d  t h e  t i t l e  c h a n g e d .  P o p o v i c  w a s  a l s o  r e p l a c e d  
b y  a  G r e e k  m e d i c a l  d o c t o r  D e m i t r i s  A l e x a n d r i d e s  a n d  t h e  t i t l e  f r o m  E i d i s i s  a p o  t a  
A n a t o l i k a  M e r i  c h a n g e d  t o  E l l i n i k o s  T i l e g r a f o s  ( M a s t o r i d e s : 1 9 9 9 : 6 4 ) .  
.  K a l l i o p i  w a s  t h e  l a s t  p r e - r e v o l u t i o n a r y  n e w s p a p e r  t h a t  w a s  p u b l i s h e d  i n  V i e n n a  i n  
1 8 1 9 .  I t s  e d i t o r ,  A t h a n a s i o s  S t a g i r i t e s  w a s  a l s o  a  G r e e k  f r o m  M a c e d o n i a  a n d  p r o f e s s o r  a t  
A l t h o u g h  t h e  2 5  o f  M a r c h  1 8 2 1  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  a s  t h e  o f f i c i a l  d a t e  o f  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  r e v o l u t i o n  i n  K a l a v r i t a ,  w e  n o w  a c c e p t  t h a t  a  s e r i e s  o f  r e v o l t s  
t o o k  p l a c e  a l l  o v e r  t h e  G r e e c e  b e f o r e  t h a t  d a t e  ( S f i r o e r a : 2 0 0 2 : 1 0 ) .  T h e  u p r i s i n g  
r a p i d l y  s p r e a d  t o  t h e  t h r e e  i s l a n d s ,  H y d r a ,  S p e t s e s  a n d  P s a r a ,  a s  w e l l  a s  t o  t h e  
G r e e k  m a i n l a n d .  A n  u n s u c c e s s f u l  a t t e m p t  l e d  b y  A l e x a n d e r  Y p s i l a n t i s ,  w a s  
p r e c e d e d  b y  h i s  d e c i s i o n  t o  d e c l a r e  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  G r e e k  r e v o l u t i o n  i n  t h e  
p r i n c i p a l i t i e s  o f  R u s s i a  i n  F e b r u a r y  1 8 2 1  ( C l o g g :  2 0 0 2 :  5 7 ) .  T h e  f a c t  r e m a i n s  t h a t  
t h e  p r o c e s s  t o  e s t a b l i s h  t h e  f i r s t  G r e e k  s t a t e ,  w h i c h  c o n c l u d e d  t e n  y e a r s  l a t e r ,  h a d  
b e e n  s t a r t e d .  T h e  u p s  a n d  d o w n s  o f  t h i s  p r o c e s s  a n d  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  w a r  e v e n t s  
a r e  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  
B e f o r e  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  p r i n t e d  n e w s p a p e r  d u r i n g  t h e  G r e e k  
R e v o l u t i o n ,  h a n d w r i t t e n  o n e s  e x i s t e d  ( K o u m a r i a n o u :  1 9 7 1 :  1 1 ) .  A  h a n d f u l  o f  s u c h  
p a p e r s  a p p e a r e d  i n  t h e  e a r l y  p e r i o d  o f  t h e  G r e e k  a r m e d  ~ t r u g g l e . ~  A  f e w  d a y s  a f t e r  
t h e  K i n g s  A c a d e m y .  K a l l i o p i  w a s  a l s o  f o r c e d  t o  c l o s e  d u r i n g  t h e  G r e e k  r e v o l u t i o n  
( M a s t o r i d e s :  1 9 9 9 : 6 0 ) .  
5 .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  p a p e r s  o f  t h i s  p e r i o d  w e r e :  a )  S a l p i n x  E l l e n i k i ;  t h e  f i r s t  r e c o r d e d  
a t t e m p t  a t  p r i n t i n g  a  G r e e k  n e w s p a p e r  w i t h i n  G r e e c e  w a s  S a l p i n x  E l l e n i k i ,  o r  t h e  G r e e k  
T r u m p e t  a s  i t s  t i t l e  c o u l d  b e  t r a n s l a t e d ,  w h i c h  b e g a n  p u b l i c a t i o n  o n  1 s t  A u g u s t  1 8 2 1  i n  
K a l a m a t a ,  a  f e w  m o n t h s  a f t e r  t h e  W a r  o f  I n d e p e n d e n c e  h a d  s t a r t e d  ( M a s t o r i d e s ,  1 9 9 9 :  
7 9 ) .  I t  w a s  t h e  f i r s t  n e w s p a p e r  t o  b e  p r i n t e d  i n  a  f r e e  G r e e k  t e r r i t o r y  a f t e r  t h e  W a r  o f  
I n d e p e n d e n c e  b e g a n .  T h e  P e l o p o n e s i a n  c i t y  o f  K a l a m a t a  l i e s  s o u t h  w e s t  o n  t h e  e d g e  o f  
t h e  M e s s i n i a n  G u l f .  I t  w a s  f i r s t  c a p t u r e d  b y  t h e  T u r k s  i n  1 4 5 9  b u t  t h e  V e n e t i a n s  h e l d  
c o n t r o l  o f  i t  f r o m  1 6 8 5  u n t i l  1 7 1 4 ,  w h e n  i t  w a s  r e c a p t u r e d  b y  t h e  T u r k s .  I n  M a r c h  1 8 2 1  
K a l a m a t a  p a s s e d  i n t o  t h e  h a n d s  o f  t h e  G r e e k  r e v o l u t i o n a r i e s ,  a n d  t r a d i t i o n  s a y s  t h a t  i t  w a s  
t h e r e  t h e  o f f i c i a l  c e r e m o n y  i n i t i a t i n g  t h e  W a r  o f  I n d e p e n d e n c e  t o o k  p l a c e .  I n  K a l a m a t a ,  
w h e r e  t h e  f i r s t  t e m p o r a r y  r e v o l u t i o n a r y  h e a d q u a r t e r s  w a s  s e t  u p ,  t h e  f i r s t  i s s u e  o f  S a l p i n x  
c a m e  o u t ;  i t s  s e c o n d  i s s u e  w a s  d a t e d  5  A u g u s t  a n d  t h e  t h i r d  o n e ,  w h i c h  w a s  t h e  l a s t  t o  b e  
p r i n t e d ,  2 0  A u g u s t  1 8 2 1 ( M a y e r ,  1 9 5 7 : 1 9 ) .  T h e  y e a r  1 8 2 4  h a s  t o  b e  s e e n  a s  a  l a n d m a r k  i n  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  G r e e k  p r e s s .  D u r i n g  t h a t  y e a r  t h r e e  n e w s p a p e r s  w e r e  p r i n t e d  o n  
f r e e  G r e e k  s o i l .  
b )  E l l e n i k a  C h r o n i k a ;  t h i s  p a p e r ,  t h e  s e c o n d  t o  b e  p r i n t e d  o n  f r e e  G r e e k  s o i l ,  w a s  t h e  
f r u i t s  o f  t h e  w o r k  d o n e  b y  a n  E n g l i s h  c o l o n e l  c a l l e d  L e i c e s t e r  S t a n h o p e .  A f t e r  m a n y  
a d v e n t u r e s ,  w h i c h  m a k e  e n j o y a b l e  r e a d i n g ,  h e  a r r i v e d  i n  G r e e c e  i n  N o v e m b e r  1 8 2 3  a s  a  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  B r i t i s h  P h i l h e l l e n i c  C o m m i t t e e  ( B P C )  ( M a s t o r i d e s ,  1 9 9 9 :  9 0 ) .  E a r l y  
t h e  n e x t  m o n t h ,  S t a n h o p e  l a n d e d  i n  M e s s o l o n g h i ,  d e t e r m i n e d  t o  m o v e  i n t o  a c t i o n  o n  t h r e e  
f r o n t s .  H e  i n t e n d e d  t o  s e t  u p  a  k i n d  o f  a  r e g u l a r  p o s t  o f f i c e  m e c h a n i s m ,  t o  o r g a n i z e  a  
h o s p i t a l  u n i t ,  a n d  t o  e s t a b l i s h  a  p r e s s .  S t a n h o p e  f o u n d  a n  e d i t o r ,  J o h n  J a c o b  M e y e r ,  a  
S w i s s  w h o  h a d  b e e n  i n  G r e e c e  s i n c e  1 8 2 1 .  A c c o r d i n g  t o  P a p a l e x a n d r o u  ' I n  o r d e r  f o r  t h e  
G r e e k  C h r o n i c l e s  t o  b e  p u b l i s h e d ,  L o r d  B y r o n ,  w h o  h a d  r e c e n t l y  a r r i v e d  i n  M e s s o l o g i ,  
o f f e r e d  2 5 0  t a l i r a .  T h e  W e s t  G r e e k  A d m i n i s t r a t i o n  A u t h o r i t i e s  b o u g h t  a l s o  1 0 0  
n e w s p a p e r s  d i s t r i b u t i n g  t h e m  t o  t h e  p e o p l e  o f  t h e  r e g i o n '  ( P a p a l e x a n d r o u ,  1 9 7  1  :  1 0 1 ) .  T h e  
f i r s t  i s s u e  o f  t h e  p a p e r  c a n  b e  r e g a r d e d  a s  t h e  o u t c o m e  o f  a  m u l t i n a t i o n a l  o p e r a t i o n  
c a r r i e d  o u t  b y  a n  E n g l i s h m a n  b o r n  i n  D u b l i n ,  a  S w i s s ,  a  G r e e k  t r a n s l a t o r  a n d  c o p y  e d i t o r ,  
a n d  a  G r e e k  p r i n t e r .  I t  w a s  a l r e a d y  o b v i o u s  f r o m  t h e  v e r y  f i r s t  i s s u e ,  b u t  a l s o  f r o m  
S t a n h o p e ' s  p e r s o n a l  c o r r e s p o n d e n c e ,  t h a t  t h e  n e w s p a p e r  w a s  n o t  m e a n t  t o  b e  a  m e r e  t o o l  
o f  r e v o l u t i o n a r y  p r o p a g a n d a .  I t  a l s o  h a d  t o  p l a y  a  w i d e r  e d u c a t i o n a l  r o l e ,  w h i c h  w a s  a  
n e c e s s a r y  i n g r e d i e n t  f o r  t h e  r e a d e r s h i p  i t  w a s  a i m i n g  a t .  T h e  t w o  m a i n  i n f o r m a t i o n  u n i t s  
h o w e v e r ,  a r e  t o  b e  f o u n d  u n d e r  t h e  h e a d i n g s  " I n t e r n a t i o n a l "  a n d  " N a t i o n a l  N e w s " .  
c )  P h i l o s  t o u  N o m o u  ( f r i e n d  o f  l a w ) :  m a d e  a n  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  s m a l l  g r o u p  o f  
p r i n t e d  n e w s p a p e r s  w h i c h  c a m e  o u t  i n  t h e  1 8 2 1  i n  G r e e c e .  C h r o n o l o g i c a l l y  i t  w a s  t h e  
t h i r d  p a p e r ,  a f t e r  S a l p i n x  a n d  t h e  C h r o n i c l e ,  t o  b e  p r i n t e d  i n  a  f r e e  G r e e k  t e r r i t o r y .  T h e  
F r i e n d  of L a w  c o n s t i t u t e s  t h e  l o n g e s t - l i v i n g  p a p e r  a m o n g  t h e  o n e s  f i r s t  p u b l i s h e d  i n  1 8 2 4  
i n  G r e e c e ;  i t s  l a s t  i s s u e ,  n u m b e r e d  2 9 6 ,  w a s  d a t e d  " M a y  2 7  1 8 2 7 "  ( M a s t o r i d e s :  
1 9 9 9 : 1 0 2 ) .  A  c o m p l e t e  s e r i e s  o f  t h i s  p a p e r  i s  k e p t  a t  t h e  l i b r a r y  o f  t h e  B e n a k i s  M u s e u m  i n  
A t h e n s .  T h e  i d e a  o f  p u b l i s h i n g  t h i s  n e w s p a p e r  b e l o n g e d  t o  a n  I t a l i a n  p h i l h e l l e n e  c a l l e d  
J o s e p h  N .  C h i a p p e ,  w h o  a l s o  u n d e r t o o k  i t s  e d i t i n g  ( K a r i k o p o u l o s ,  1 9 8 4 :  4 7 ) .  
d )  E p h e m e r i s  A t h e n o n :  T h e  g r o u p  o f  t h e  1 8 2 4  G r e e k  n e w s p a p e r s  c l o s e d  w i t h  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  t h e  E p h e m e r i s  A t h e n o n  ( T h e  A t h e n i a n  N e w s p a p e r ) ,  f i r s t  p u b l i s h e d  o n  
W e d n e s d a y  2 0  A u g u s t .  I t s  e x i s t e n c e ,  l i k e  t h a t  o f  t h e  G r e e k  C h r o n i c l e ,  o w e s  m u c h  t o  t h e  
B P C  ( P a p a l e x a n d r o u :  1 9 7 1 : 1 1 6 ) .  W h e n  t h e  f i r s t  i s s u e  o f  t h e  A t h e n i a n  N e w s p a p e r  c a m e  
o u t  o n  2 0  A u g u s t  1 8 2 4 ,  S t a n h o p e  w a s  a l r e a d y  b a c k  i n  E n g l a n d .  H e  l e f t  G r e e c e  i n  M a y  
1 8 2 4 ,  a b o a r d  t h e  s a m e  s h i p  t h a t  c a r r i e d  B y r o n ' s  b i e r  t o  h i s  h o m e l a n d .  I n  l e s s  t h a n  s i x  
m o n t h s ,  S t a n h o p e  h a d  m a n a g e d  t o  p u t  h i s  s t a m p  o n  t h e  e a r l y  h i s t o r y  o f  t h e  f r e e  G r e e k  
P r e s s  ( M a s t o r i d e s :  1 9 9 9 :  1 1 4 ) .  
e )  G e n i k i  E p h e m e r i s  t i s  E l l a d o s :  T h e  f i r s t  i s s u e  o f  t h e  G e n i k i  E p h e m e r i s  t i s  E l l a d o s  
( G e n e r a l  N e w s p a p e r  o f  G r e e c e )  h a d  t o  w a i t  f i v e  m o n t h s  a f t e r  t h e  s t a r t  o f  t h e  p r i n t i n g  
o p e r a t i o n s  o f  t h e  A d m i n i s t r a t i o n ' s  o f f i c e .  T h e  F r i e n d  o f  L a w  p l a y e d  t h a t  r o l e  f r o m  A p r i l  
t h e  r e v o l u t i o n  b e g a n  t h e  f i r s t  n e w s p a p e r  o f  t h i s  k i n d  a p p e a r e d .  I t  i s  a l s o  k n o w n  a s  
" p s e u d o e p h e m e r i d a "  b e c a u s e  o f  f a l s e  o r  i n a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n  i t  c o n t a i n e d  a b o u t  
t h e  c o u r s e  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  b a t t l e s  ( P a p a l e x a n d r o u :  1 9 7 1 : 8 0 ) .  T h i s  a t t i t u d e  
w a s  a d o p t e d  o n  p u r p o s e  i n  o r d e r  t o  e n c o u r a g e  t h e  f i g h t i n g  G r e e k s ,  a n d  t o  i n c i t e  
t h e  r e s t  o f  t h e m  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s t r u g g l e .  T h e  n e x t  h a n d w r i t t e n  p a p e r ,  
A e t o l i k i ,  c a m e  o u t  i n  M e s s o l o n g h i  a n d  A c h e l o o s  w a s  " p r o d u c e d "  i n  A g r i n i o  
( K a r i k o p o u l o s ,  1 9 8 4 :  3 5 0 ) .  
T h e  P o s t - r e v o l u t i o n a r y  P r e s s  ( 1  8 3 1  - 1  9 0 0 )  
G r e e c e  r e m a i n e d  a n  a g r i c u l t u r a l  s m a l l  s t a t e  f o r  t h e  n e x t  f o r t y  y e a r s  a f t e r  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  i t s  i n d e p e n d e n c e ,  c e r e a l s  b e i n g  i t s  m a i n  p r o d u c t .  A n y  a t t e m p t s  
t o w a r d s  i n d u s t r i a l i z a t i o n  i n  t h e  y e a r s  1 8 3 0 - 7 0  f a i l e d  d r a m a t i c a l l y .  A m o n g  t h e m ,  a  
p r o p o s a l  i n  1 8 3 5  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  p a p e r  m a n u f a c t u r e  w a s  t u r n e d  d o w n  b y  
t h e  g o v e r n m e n t ,  a n d  a  s i m i l a r  p l a n  i n  1 8 3 9 - 4 0  w a s  a b a n d o n e d  b e f o r e  i t  e v e n  
s t a r t e d .  I n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n ,  t h e  s t e p s  t a k e n  b y  t h e  n e w  c o u n t r y  f o l l o w e d  
m u c h  t h e  s a m e  s l o w  d e v e l o p m e n t a l  p r o c e s s .  A s  w a s  t h e  c a s e  a t  a l l  l e v e l s  o f  G r e e k  
s o c i e t y ,  t h e r e  w a s  t o o  g r e a t  a  g a p  b e t w e e n  a n  e l i t e  m a i n l y  e d u c a t e d  a b r o a d  a n d  t h e  
l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  w h i c h  w a s  i l l i t e r a t e .  
B r i e f l y  t h e s e  w e r e  t h e  p o l i t i c a l ,  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  u n d e r  
w h i c h  t h e  G r e e k  n e w s p a p e r  w e r e  t o  g r o w .  T h e  S o t i r  ( S a v i o u r )  a n d  A t h e n a  w e r e  
t h e  f i r s t  n e w s p a p e r s  t o  b e  p u b l i s h e d  i n  A t h e n s ,  e a r l y  i n  1 8 3 5 .  A p a r t  f r o m  t h e s e  
1 8 2 4  u n t i l  O c t o b e r  1 8 2 5 ,  w h e n  t h e  G e n e r a l  w a s  b o r n ,  w i t h  T h e o k l i t o s  P h a r m a k i d i s  a s  
e d i t o r  i n  c h i e f  ( M a s t o r i d e s :  1 9 9 9 : 1 2 5 ) .  
I n  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  p u b l i c a t i o n ,  t h e  G e n e r a l  
N e w s p a p e r  of G r e e c e  h a d  t o  f o l l o w  t h e  m o v e m e n t s  o f  t h e  s e a t  o f  t h e  A d m i n i s t r a t i o n .  O n  
1 8  A p r i l  o f  t h a t  y e a r ,  i t s  t i t l e  w a s  c h a n g e d  t o  E t h n i k i  E f i m e r i s  ( N a t i o n a l  N e w s p a p e r )  a n d  
t h e  l a s t  i s s u e  b e a r i n g  t h i s  t i t l e  c a m e  o u t  o n  1  F e b r u a r y  1 8 3 3 .  I t  w a s  t h e n  r e p l a c e d  b y  t h e  
t w o ,  a n d  a  f e w  p r o v i n c i a l  n e w s p a p e r s  s e v e r a l  o t h e r  p a p e r s ,  s u c h  a s  E l p i s  ( H o p e ) ,  
A e o n  ( C e n t u r y ) ,  M e l l o n  ( F u t u r e )  a n d  A v g i  ( D a w n )  l e f t  t h e i r  m a r k  o n  t h e  h i s t o r y  o f  
t h e  G r e e k  n e w s p a p e r  i n  t h e  y e a r s  1 8 3  1  -  1 9 0 0 .  
F r o m  1 8 3 1  t o  t h e  e n d  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  n u m e r o u s  n e w s p a p e r s  
w e r e  p u b l i s h e d  b o t h  i n  A t h e n s  a n d  i n  t h e  p r o v i n c e s ,  i n  s p i t e  o f  r e p r e s s i v e  
m e a s u r e s ,  t h e  v a r i o u s  p o l i t i c a l  c r i s e s  a n d  g e n e r a l  p o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y .  F r o m  t h e  
c a t a l o g u e  t h a t  M a y e r  p r o v i d e s ,  i n  t h e  p e r i o d  1 8 3 5 - 1 8 6 2 ,  a b o u t  1 1 6  n e w s p a p e r s  
w e r e  p u b l i s h e d  i n  t h e  a r e a s  o f  A t h e n s  a n d  P i r a e u s ,  a n d  3 5  i n  t h e  r e s t  o f  t h e  G r e e k  
c i t i e s  i n  t h e  l i m i t e d  t e r r i t o r i e s  t h a t  t h e  c o u n t r y  o c c u p i e s  a t  t h e  t i m e .  T h e  I o n i a n  
I s l a n d s ,  w h i c h  w e r e  u n d e r  B r i t i s h  r u l e ,  a r e  h o m e  t o  2 3  n e w s p a p e r s  d u r i n g  t h e  
s a m e  p e r i o d .  A m o n g  t h e s e ,  t h e  d a i l y  n e w s p a p e r s  w e r e  a  s m a l l  p e r c e n t a g e  a n d  
w e r e  r e p r e s e n t e d  b y  t i t l e s  l i k e  P h o s  ( T h e  L i g h t ) ,  G e n i k i  ( T h e  G e n e r a l )  a n d  
E p h i m e r i s  t i s  E l l a d a s  ( G r e e c e ' s  N e w s p a p e r )  t h e  r e s t  w e r e  e i t h e r  w e e k l i e s  o r  t h e y  
w e r e  p u b l i s h e d  t w i c e  a  m o n t h .  M o s t  o f  t h e s e  w e r e  s m a l l  s i z e  n e w s p a p e r s ,  a n d  
e n c o m p a s s e d  m e r e  f o u r  o r  s i x  p a g e s .  T h e  a r t i c l e s  t h e y  g i v e  s p a c e  t o  w e r e  m a i n l y  
w r i t t e n  b y  p e o p l e  w h o  w e r e  e m p l o y e d  f o r  j u s t  t h e s e ,  r a t h e r  t h a n  b e i n g  w r i t t e n  b y  
p r o f e s s i o n a l  j o u r n a l i s t s .  T h e s e  a r t i c l e  w r i t e r s ,  w h o  w e r e  u s u a l l y  l i t e r a r y  a u t h o r s  
a n d  p e o p l e  w h o  w e r e  i n v o l v e d  i n  p o l i t i c s ,  g r a d u a l l y  b e c a m e  t h e  a c t i v e  j o u r n a l i s t i c  
c o n t a n t  o f  t h e s e  n e w s p a p e r s .  T o  c u t  a  l o n g  s t o r y  s h o r t ,  t h e  n e e d  o f  t h e  f i r s t  
o r g a n i s e d  n e w s p a p e r s  t o  d e v e l o p  t h e i r  s u b j e c t  m a t t e r  a n d  s h a p e  t h e i r  c o n t e n t ,  
m a k e s  t h e m  t u r n  t o  a  s e a r c h -  n o t  o f  p r o f e s s i o n a l  j o u r n a l i s t s ,  s i n c e  t h e s e  d i d  n o t  
e x i s t s  a s  s u c h -  b u t  t o  t h e  i n t e l l e c t u a l s  a n d  p o l i t i c a l  p e r s o n s  o f  t h e  e r a .  A s  L y c h n o s  
s u g g e s t s ,  ' t h e  f i r s t  n e w s p a p e r s  d i d  n o t  h a v e  a  l o t  o f  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  t o  
p u b l i s h ,  a n d  a s  t h e y  c o u l d  n o t  c o m m e n t  o n  t h e  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t s ,  
N e w s p a p e r  o f  t h e  G o v e r n m e n t  w h o s e  f i r s t  i s s u e  w a s  p r i n t e d  i n  N a f p l i o n  o n  1 6  F e b r u a r y ,  
1 8 3 3  ( M a y e r :  1 9 5 7 : 3 2 ) .  
c o n c e n t r a t e d  m o r e  o n  l i t e r a r y  a n d  m u c h  l e s s  o n  r e a l  j o u r n a l i s t i c  w o r k .  T h e n  a n d  
l a t e r ,  t h e  l i t e r a r y  a u t h o r s  o r  t h o s e  w h o  h a d  l i t e r a r y  a m b i t i o n s  w e r e  t h e  f i r s t  t o  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  d a i l y  a n d  p e r i o d i c a l  p r e s s '  ( L y c h n o s :  1 9 7 2 : 4 0 ) .  T h u s  i n  G r e e c e  
o f  t h a t  p e r i o d ,  j o u r n a l i s t s  w e r e  m a i n l y  l i t e r a r y  a u t h o r s ,  w h i c h  m e a n s  t h a t  t h e  
y o u n g  p e o p l e  w h o  w a n t e d  t o  b e  j o u r n a l i s t s  n e e d e d  t o  h a v e  s o m e  l i t e r a r y  t a l e n t  
t o o .  A s  Z i o u t o s  p o i n t e d  o u t ,  ' d u r i n g  t h e  t i m e  o f  l i t e r a r y  j o u r n a l i s m ,  i t  i s  w i d e l y  
t h o u g h t  t h a t  t a l e n t  i s  e v e r y t h i n g '  ( Z i o u t o s :  1 9 5 4 : 8 5 ) .  
T h e  f a c t  t h a t  l i t e r a r y  a n d  p o l i t i c a l  j o u r n a l i s m  w o u l d  a p p e a r  a n d  d e v e l o p  i n  
G r e e c e  h a d  a l s o  t o  d o  w i t h  a  n u m b e r  o f  o t h e r  r e a s o n s .  F o r  i n s t a n c e ,  d u r i n g  t h a t  
p e r i o d  t h e r e  w e r e  n o  o r g a n i s e d  p r e s s  a g e n c i e s .  I n t e r n a t i o n a l  n e w s  c o u l d  o n l y  
b e c o m e  k n o w n  t h r o u g h  t h e  G r e e k s  o f  D i a s p o r a ,  a n d  t h e  n e w s p a p e r s  w e r e  
d e p e n d e n t  o n  t h e m .  M o s t  o f  t h e s e  G r e e k s  w h o  c o - o p e r a t e d  w i t h  t h e  n e w s p a p e r s  
w e r e  i n t e l l e c t u a l s ,  o r  a t  l e a s t  t h e y  w a n t e d  t o  p r e s e r v e  s o m e  k i n d  o f  c o n t a c t  w i t h  
t h e  p o l i t i c a l  l i f e  o f  G r e e c e .  T h e  r e s u l t  w a s  t h a t  t h e  G r e e k  n e w s p a p e r s  o f  t h a t  
p e r i o d ,  t h o s e  w h i c h  c o u l d  a f f o r d  t o  d e a l  w i t h  i n t e r n a t i o n a l  i s s u e s ,  d i d  s o  b y  
p r e s e n t i n g  t h e m  i n  t h e  s h a p e  o f  a n a l y s e s  a n d  c o m m e n t ,  r a t h e r  t h a n  i n  t h e  s h a p e  o f  
t h e  c l a s s i c  f o r m  o f  j o u r n a l i s t i c  c o r r e s p o n d e n c e ,  a s  i t  a p p e a r e d  l a t e r .  S o m e  G r e e k  
n e w s p a p e r s  i n  t h a t  p e r i o d  w e r e  a l s o  p u b l i s h e d  i n  f o r e i g n  l a n g u a g e s  a n d  e s p e c i a l l y  
i n  F r e n c h  i s  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  i t  i s  w o r t h  n o t i n g  t h a t  i n  1 8 3 8  a  
w e e k l y  n e w s p a p e r  w a s  p u b l i s h e d  i n  A t h e n s  w h i c h  h a d  w o m e n  a s  i t s  t a r g e t  g r o u p ;  
i t s  t i t l e  w a s  S o c r a t e s  o f  W o m e n  a n d  t h e  P e o p l e .  
F r o m  1 8 6 3  t o  1 9 0 0 ,  a r o u n d  4 2 0  n e w s p a p e r s  w e r e  p u b l i s h e d  i n  A t h e n s  a n d  
P i r a e u s ,  a n d  r e a c h  3 9 0  i n  t h e  r e s t  o f  G r e e c e .  P o l i t i s  c o n t e n d e d  t h a t  ' f r o m  1 8 4 0  t o  
1 9 0 0 ,  e i g h t y  n e w s p a p e r s  a r e  p u b l i s h e d  o n l y  i n  P a t r a s ,  w h e r e a s  t h i s  n u m b e r  d o e s  
n o t  i n c l u d e  t h e  s a t i r i c a l ,  r e l i g i o u s  a n d  o t h e r s '  ( P o l i t i s :  1 9 8 4 :  1 1 ) .  D u r i n g  t h i s  
p e r i o d ,  t h e  p r e s s  i s  b e i n g  m o d e r n i s e d .  M a n u a l l y  o p e r a t e d  p r i n t i n g  p r e s s e s  g i v e  
t h e i r  p l a c e  t o  l e v e l  o n e s  a n d  t h e n  t o  c y l i n d e r s .  T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  u s e  o f  
p r i n t i n g  b l o c k s  e n r i c h e s  t h e  n e w s p a p e r s  w i t h  i m a g e s .  T h e  n u m b e r  o f  p a g e s  o f  
t h e s e  n e w s p a p e r s  i s  g r o w i n g ,  a n d  m a n y  o f  t h e m  t r a n s f o r m  t h e m s e l v e s  t o  d a i l i e s .  I t  
w a s  d u r i n g  t h a t  p e r i o d  t h a t  t h e  d a i l y  p r e s s  r e a l l y  m a k e s  i t s  w a y  t o  b e c o m i n g  t h e  
n o r m  i n  G r e e c e .  I n  1 8 7 5 ,  t h e  n e w s p a p e r  a g e n c y  " S p y r o s  T s a g g a r i s "  w a s  
f o u n d e d ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  m e r g i n g  o f  m a n y  s m a l l  n e w s p a p e r  s e l l i n g  b u s i n e s s e s ,  
w h i l e  i n  1 8 7 7 ,  t h e  s a m e  a g e n c y  e x p a n d s  a n d  i s  r e - n a m e d  C e n t r a l  N e w s p a p e r  
A g e n c y  ( B a s a n t i s :  1 9 9 5 : 9 ) .  N e w  c o n d i t i o n s  w e r e  c r e a t e d ,  w h i c h  a l l o w  f o r  b e t t e r  
o r g a n i s a t i o n  o f  n e w s p a p e r  d i s t r i b u t i o n  a n d  s a l e s .  Y e t  t h i s  d i d  n o t  b e n e f i t  t h e i r  
f i n a n c e s ,  s i n c e  c i r c u l a t i o n  r e m a i n e d  a t  v e r y  l o w  l e v e l s .  
B u t  b e s i d e s  t h e  n e w s p a p e r s  w h i c h  c l o s e d  d o w n  a n d  n e v e r  r e a p p e a r e d ,  
t h e r e  w a s  a n o t h e r  c a t e g o r y  o f  n e w s p a p e r s  w h i c h  e i t h e r  i n t e r r u p t  t h e i r  p u b l i c a t i o n  
f o r  a  l i t t l e  w h i l e ,  o r  w e r e  f o r c e d  t o  c h a n g e  t h e i r  t i t l e  b e c a u s e  o f  t h e  p o l i t i c a l  
i n s t a b i l i t y  o f  t h e  p e r i o d ,  o r  f o r  r e a s o n s  o f  c e n s o r s h i p .  T h e  h u g e  n u m b e r  o f  
n e w s p a p e r s  t h a t  c i r c u l a t e d  s i n c e  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  G r e e k  s t a t e  t o  t h e  e n d  o f  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  s t a r t e d  t o  d e v e l o p  a n  e n t i r e  s e a r c h  f o r  w a y s  
t o  s a t i s f y  t h e  n e e d s  o f  e x p r e s s i o n  t h a t  t h e  s o c i e t y  h a d ,  a n d  i t  h a d  s t a r t e d  t o  s h a p e  
a n d  p r o d u c e  c u l t u r e .  T h i s  h i g h  n u m b e r  a l s o  i n d i c a t e s  t h e  u n d e r l y i n g  d i f f e r e n c e s  i n  
p o l i t i c s  a n d  i n  s o c i e t y ,  w h i c h  w e r e  b e t w e e n  d i f f e r e n t  i d e o l o g i c a l  m o v e m e n t s ;  
t h e s e  d i f f e r e n c e s  w i l l  a p p e a r  i n  a  m o r e  m a r k e d  m a n n e r  a  l i t t l e  l a t e r .  T h e  f a c t  t h a t  
p o l i t i c s  a n d  l i t e r a t u r e  w e r e  t h e  b a s i c  a x e s  f o r  t h e  n e w s p a p e r s  s e e m s  t o  p o i n t  t o  
t w o  s i g n i f i c a n t  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  w i l l  d e t e r m i n e  t h e  f u t u r e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
p r e s s  i n  G r e e c e .  
F i r s t l y ,  t h e  p u b l i s h i n g  e n t e r p r i s e  a s  s u c h  i s  b e i n g  s t r e n g t h e n e d ,  a n d  a n  
e x c e p t i o n a l l y  l a r g e  n u m b e r  o f  n e w s p a p e r s  a p p e a r e d ,  i n  s p i t e  o f  h o w  l o n g  t h e y  
c o n t i n u e  t o  b e  p u b l i s h e d  o r  h o w  s e c u r e  t h e y  a r e  w h e n  t h e y  a r e  p u b l i s h e d .  T h e  f a c t  
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t h a t  p o l i t i c s  a n d  l i t e r a t u r e  a r e  a t  t h e  c e n t r e  o f  j o u r n a l i s t i c  d e v e l o p m e n t s  a l s o  
m e a n s  t h a t  t h e r e  w e r e  n o  n e w s p a p e r s  d e a l i n g  w i t h  c e l e b r i t y  s c a n d a l s  o r  t h e  
p e r s o n a l  l i f e  o f  w e l l - k n o w n  p e o p l e .  A s  T s o u k a l a s  p o i n t e d  o u t ,  ' G r e e c e  i s  
p r o b a b l y  t h e  o n l y  E u r o p e a n  c o u n t r y  w h e r e  n o  " t a b l o i d  p r e s s "  a p p e a r e d '  
( T s o u k a l a s :  1 9 8 6 :  1 4 9 ) .  A  t a b l o i d  i s  a  n e w s p a p e r  f o r m a t  p a r t i c u l a r l y  p o p u l a r  i n  
t h e  U n i t e d  K i n g d o m .  T h e  p h r a s e  " t a b l o i d  p r e s s "  i s  u s e d  t o  r e f e r  t o  n e w s p a p e r  
f o c u s i n g  o n  l e s s  s e r i o u s  c o n t e n t ,  e s p e c i a l l y  c e l e b r i t i e s ,  s p o r t s ,  c r i m e  s t o r i e s ,  
s c a n d a l s  e t c .  I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  t h e  f i r s t  " t a b l o i d  n e w s p a p e r "  w a s  n o t  
p u b l i s h e d  i n  G r e e c e  u n t i l 1  2 0 0 0 ,  e n t i t l e d  E s p r e s s o .  
S e c o n d l y ,  t h e  f a c t  t h a t  p o l i t i c s  a n d  l i t e r a t u r e  d e t e r m i n e  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  
f i r s t  n e w s p a p e r s  h a d  a  n e g a t i v e  e f f e c t  o n  e v e r y  e f f o r t  t o  e x p a n d  t h e i r  r e a d e r s h i p  
a n d  d e v e l o p  s p e c i f i c  m e t h o d s  o f  p r o f i t  m a k i n g  t h r o u g h  o r g a n i s i n g  s a l e s  a n d  
a d v e r t i s i n g .  U n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  t h e  e n v i r o n m e n t  w a s  o n e  o f  l o w  
c i r c u l a t i o n  w h i c h  i n  t u r n  l e d  t o  d e p e n d e n c i e s .  O n  t h e  c o n t r a r y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
' e d i t o r s  a n d  p u b l i s h e r s  s a w  t h e i r  r e a d e r s  n o t  o n l y  a s  v o t e r s  b u t  a l s o  a s  c o n s u m e r s  
s o  t h e y  p r o d u c e d  c o n t e n t  t h a t  w e n t  b e y o n d  t h e  w o r l d  o f  p o l i t i c s  a n d  v o t i n g '  
( B a l d a s t y :  1 9 9 2 5 ) .  
T h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  p u b l i c a t i o n s  o f  t h i s  p e r i o d  a r e  t h e  n e w s p a p e r  E J i m e r i s  
( N e w s p a p e r ) ,  w h i c h  w a s  f i r s t  p u b l i s h e d  i n  1 8 7 3 .  T h e  A c r o p o l i s ,  o f  w h i c h  a  
s p e c i a l  m e n t i o n  a p p e a r e d  a b o v e ,  w a s  f i r s t  p u b l i s h e d  i n  1 8 8 3 .  I t s  c i r c u l a t i o n  d a i l y  
r e a c h e d  t h e  1 3 , 5 0 0  d u r i n g  t h e  f i r s t  p e r i o d .  T h e  s a t i r i c a l  n e w s p a p e r  T h e  S c r i p t  
a p p e a r e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  1 8 9 3 ,  w i t h  a  c i r c u l a t i o n  o f  1 5 , 0 0 0 .  E s t i a ,  w h i c h  w a s  
f o u n d e d  i n  1 8 9 6 ,  r e a c h e d  a  c i r c u l a t i o n  o f  2 0 , 0 0 0 .  
O n l y  f o u r  o f  t h e  n e w s p a p e r s  w h i c h  w e r e  p u b l i s h e d  d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  a r e  s t i l l  i n  e x i s t a n c e .  T h e y  a r e :  P e l o p o n n i s o s  o f  t h e  F r a n g o p o u l o s  f a m i l y ,  
w h i c h  w a s  p u b l i s h e d  i n  P a t r a s  i n  1 8 8 6 ,  E s t i a ,  w h i c h  w a s  p u b l i s h e d  i n  1 8 9 4  i n  
-  6 3  -  
A t h e n s ,  T h e s s a l y  w h i c h  w a s  p u b l i s h e d  i n  1 8 9 8  i n  t h e  c i t y  o f  V o l o s  a n d  t h e  
T h a r r o s  ( C o u r a g e )  o f  A p o s t o l a l u s  f a m i l y ,  w h i c h  w a s  p u b l i s h e d  i n  1 8 9 9  i n  
K a l a m a t a .  T h e s e  a r e  t h e  o n l y  d a i l y  n e w s p a p e r s  w h i c h  w e r e  p u b l i s h e d  a l m o s t  
d u r i n g  t h e  w h o l e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  T h r e e  o f  t h e m ,  a l l  r e g i o n a l ,  c o n t i n u e  t o  
d e v e l o p  a n d  h a v e  g a i n e d  a n  i m p o r t a n t  p o s i t i o n  i n  t e r m s  o f  c i r c u l a t i o n  a t  t h e  l o c a l  
l e v e l ,  w h i l e  t h e  A t h e n i a n  E s t i a  i s  o r i g i n a l  i n  t h a t  i t  u s e s  t h e  k a t h a r e v o u s a ,  t h e  
G r e e k  p u r i s t  l a n g u a g e  w i t h  c l e a r  a n c i e n t  G r e e k  l i n g u i s t i c  e l e m e n t s .  
N e w s p a p e r s  f r o m  1 9 0 0  t o  1 9 4 0  
I n  1 9 0 1 ,  I o a n n i s  S t e f a n o p o l i s ,  m a n a g i n g  e d i t o r  o f  a  F r e n c h  l a n g u a g e  n e w s p a p e r  i n  
A t h e n s  w a s  c o m m i s s i o n e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  t o  n e g o t i a t e  w i t h  t h e  F r e n c h  N e w s  
A g e n c y  H a v a s  w h i c h  r e p r e s e n t e d  a  n u m b e r  o f  l a r g e  w i r e  a g e n c i e s -  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a  T e l e g r a p h i c  N e w s  S e r v i c e .  I n  1 9 0 6 ,  a n  a g r e e m e n t  w a s  s i g n e d  
i n  P a r i s  d e f i n i n g  t h e  o r g a n i s a t i o n  a n d  o p e r a t i o n  o f  t h e  A t h e n s  N e w s  A g e n c y .  A t  
t h e  b e g i n n i n g ,  h o w e v e r ,  t h e  A t h e n s  N e w s  A g e n c y  d i d  n o t  h a v e  t h e  m e a n s  t o  f u l f i l  
i t s  m i s s i o n  a n d  i t  e x p e r i e n c e d  h u n d r e d s  o f  d i f f i c u l t i e s  o f  e v e r y  k i n d  d u r i n g  t h e  
c o m p l e t i o n  o f  i t s  w o r k .  T h e r e  w a s  n o  w i r e l e s s .  N e i t h e r  w a s  t h e r e  a  d u p l i c a t o r .  
T h e y  u s e d  t h e  p r i m i t i v e  f o r m  o f  c o p y i n g  f o r  t h e  p r i n t i n g  o f  t h e  n e w s l e t t e r s  t h a t  
t h e y  d i s t r i b u t e d  t o  t h e  n e w s p a p e r s .  A n d  t h i s  n e w s  w a s  s h o r t  a n d  w r i t t e n  i n  a n  
a r c h a i c  a n d  l a c o n i c  s t y l e  ( M a y e r :  1 9 5 7 ) .  H o w e v e r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  A t h e n s  
N e w s  A g e n c y  w a s  a n  i m p o r t a n t  d e v e l o p m e n t  f o r  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  
n e w s p a p e r s .  
I n  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  p u b l i s h i n g  i n i t i a t i v e s  w e r e  s t i l l  t a k i n g  
p l a c e .  A  g r e a t  n u m b e r  o f  n e w s p a p e r s  w e r e  p u b l i s h e d  i n  G r e e k  t e r r i t o r y ,  s o m e  o f  
w h i c h  a r e  s t i l l  a c t i v e  n o w a d a y s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  N a t i o n a l  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  o f  
M o d e r n  G r e e k  S t u d i e s  m o r e  t h a n  2 . 5 0 0  t i t l e s  w e r e  f o u n d  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  
( D r o u l i a :  2 0 0 5 : 3 1 ) .  D u e  t o  t h e  l i m i t e d  s p a c e  a v a i l a b l e ,  i t  i s  a l m o s t  i m p o s s i b l e  t o  
r e f e r  e x t e n s i v e l y  t o  a l l  t h e  t i t l e s  t h a t  h i s t o r i c a l l y  a p p e a r e d  i n  A t h e n s  a n d  r e g i o n a l  
G r e e c e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d . 6  T h i s  b r i e f  h i s t o r i c a l  r e t r o s p e c t  m a k e s  i t  c l e a r  t h a t  i n  
' .  T h u s  a  s h o r t  r e f e r e n c e  c a n  o n l y  b e  m a d e  t o  t h e  d a i l y  A t h e n i a n  a n d  r e g i o n a l  o n e s  t h a t  
a r e  s t i l l  i n  c i r c u l a t i o n  t o d a y .  I n  1 9 0 1  K i r i x  ( T h e  H e r a l d )  a  n e w s p a p e r  t h a t  w a s  f o u n d e d  b y  
E l e f t e r i o s  V e n i z e l o s  w a s  p u b l i s h e d  i n  t h e  c i t y  o f  C h a n i a ,  C r e t e .  A s  M a y e r  p o i n t e d  o u t ,  
' t h e  C r e t a n  p o l i t i c i a n  f o u g h t  i n  t h e  j o u r n a l i s t i c  a r e n a  a g a i n s t  t h e  c o u r t  o f  P r i n c e  G e o r g e  
a n d  a g a i n s t  t h e  p o l i t i c a l  d e c i s i o n s  o f  t h e  l a t t e r  i n  r e g a r d  t o  t h e  C r e t a n  I s s u e .  D u e  t o  t h e s e  
a r t i c l e s ,  K i r i x  w a s  c l o s e d  d o w n  o n  t h r e e  o c c a s i o n s  b e f o r e  t h e  r e v o l u t i o n a r y  m o v e m e n t  o f  
T h e r i s o s  i n  1 9 0 5 ,  a n d  V e n i z e l o s  w a s  s e n t e n c e d  t o  i n c a r c e r a t i o n ,  i n  t h e  I t z e d i n  j a i l '  
( M a y e r : 1 9 5 7 : 1 5 2 ) .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  C r e t e  w a s  n o t  y e t  u n i t e d  w i t h  t h e  r e s t  o f  G r e e c e ,  
a n d  i t  r e m a i n e d  a n  a u t o n o m o u s  s t a t e  a f t e r  i t s  i n d e p e n d e n c e  f r o m  t h e  O t t o m a n  E m p i r e  i n  
1 8 9 8 .  T h e  n e w s p a p e r  P a t r i s  ( H o m e l a n d )  w a s  p u b l i s h e d  i n  1 9 0 2  i n  P y r g o s  o f  
P e l o p o n n i s o s ,  b y  L e o n i d a s  V a r o u x i s .  T h i s  n e w s p a p e r ,  w h i c h  i s  a c t i v e  c o n t i n u o u s l y  f o r  
m o r e  t h a n  1 0 0  y e a r s  n o w ,  c o n t i n u e s  t o  b e  p u b l i s h e d  b y  t h e  s a m e  f a m i l y .  T h e  K r i t i k i  
E p i t h e o r i s  ( C r e t a n  R e v i e w )  w a s  p u b l i s h e d  i n  1 9 1 2  b y  t h e  K a l a i t z a k i s  b r o t h e r s  i n  
R e t h y m n o  o f  C r e t e .  I t  w a s  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  n e w s p a p e r  R a d a m a n t h i s ,  w h i c h  w a s  
p u b l i s h e d  i n  1 8 4 1  b y  E m m a n o u i l  V i v i l a k i s ,  a n  u n c l e  o f  t h e  K a l a i t z a k i s  b r o t h e r s .  
I n  1 9 1 3  t h e  E t h n o s  ( N a t i o n )  w a s  p u b l i s h e d  i n  T h e s s a l o n i k i  a  n e w s p a p e r  w h i c h  
l a t e r  m o v e s  t o  A t h e n s .  I t  w a s  a  n e w s p a p e r  t h a t  s u p p o r t e d  t h e  p o l i t i c s  o f  E l e f t h e r i o s  
V e n i z e l o s ,  a n d  f o r  t h a t  r e a s o n  i t s  p u b l i c a t i o n  w a s  s t o p p e d  t w i c e ,  w h e n  t h e  A n t i v e n i z e l i s t  
p a r t i e s  r e s u m e d  g o v e r n m e n t .  T h e  f i r s t  o c c a s i o n  w a s  f r o m  N o v e m b e r  1 9 1 6  t o  A p r i l  1 9 1 7 ,  
a n d  t h e  s e c o n d  f r o m  1  M a r c h  1 9 3 6  t o  1 8  A p r i l  o f  t h e  s a m e  y e a r .  I t  i s  i n  t h a t  y e a r  t h a t  
I p i r u s  n e w s p a p e r  w a s  p u b l i s h e d  t o o ,  i n  t h e  c i t y  o f  I o a n n e n a .  T h e  R h o d i a k i  w a s  p u b l i s h e d  
i n  1 9 1 5  i n  R h o d o s  I s l a n d ,  w h i l e  t h e  S i m a i a  ( F l a g )  o f  K a l a m a t a  w a s  p u b l i s h e d  i n  1 9  1 6 .  I n  
1 9 1 7  t h e  R i z o s p a s t i s  ( R a d i c a l )  w a s  p u b l i s h e d .  I n  r e a l i t y  R i z o s p a s t i s  w a s  a l r e a d y  
p u b l i s h e d  i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  1 9 0 8 ,  a s  a  w e e k l y ,  b u t  s t o p p e d  i t s  p u b l i c a t i o n  i n  1 9 1 1 .  I n  
1 9 2 0  i t  b e c o m e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  S o c i a l i s t  P a r t y  o f  G r e e c e ,  w h i c h  w i l l  l a t e r  b e  
r e n a m e d  t h e  G r e e k  C o m m u n i s t  P a r t y .  I n  1 9 1 9  t h e  T a c h i d r o m o s  ( P o s t m a n )  w a s ,  a l s o ,  
p u b l i s h e d  i n  t h e  c i t y  o f  V o l o s .  I n  A t h e n s  G e o r g e  V l a c h o s  p u b l i s h e d  i n  1 9 1 9  t h e  
n e w s p a p e r  K a t h i m e r i n i ,  w h i c h  w a s  f r i e n d l y  t o  t h e  p o l i t i c a l  p o s i t i o n  t h a t  w a s  a g a i n s t  
V e n i z e l o s .  T h e  n e w s p a p e r s  E l e f t e r o  V i m a  ( F r e e  T r i b u n e )  i n  A t h e n s  a n d  E l e f t e r i a  
( F r e e d o m )  i n  L a r i s s a  w e r e  p u b l i s h e d  i n  1 9 2 2  ( S k a m n a k i s :  2 0 0 5 ) .  E l e f t e r o  V i m a  w a s  t h e  
m a i n  n e w s p a p e r  t h a t  s u p p o r t e d  t h e  p o l i t i c a l  v i e w s  o f  t h e  L i b e r a l  P a r t y  a n d  i t s  l e a d e r  
E l e f t e r i o s  V e n i z e l o s .  I t s  o w n e r ,  D i m i t r i s  L a m b r a k i s ,  w a s  b o r n  i n  C h a n i a  o f  C r e t e ,  a s  
t h e  i n t e r - w a r  p e r i o d ,  t h e r e  w a s  a  p a r a l l e l  p u b l i s h i n g  e n d e a v o u r  n o t  o n l y  i n  A t h e n s  
b u t  i n  r e g i o n a l  G r e e c e  t o o .  T h i s  m e a n s  t h a t  t h e  c e n t r a l i z e d  p r e s s  m o d e l  w h i c h  
a p p e a r e d  i n  G r e e c e  e s p e c i a l l y  a f t e r  W o r l d  W a r  11, d i d  n o t  e x i s t  b e f o r e  t h a t .  A s  
D e m e r t z i s  a n d  S k a r n n a k i s  p o i n t e d  o u t ,  ' I t  i s  t o w a r d  t h e  e n d  o f  t h e  i n t e r - w a r  
p e r i o d ,  w h e n  g r a d u a l l y  t h e  A t h e n i a n  p r e s s  b e c a m e  d o m i n a n t  a t  t h e  n a t i o n a l  l e v e l '  
( D e m e r t z i s - S k a m n a k i s :  1 9 9 8 ) .  A t h e n i a n  n e w s p a p e r s  r e t a i n e d  v e r y  l o w  r a t e s  a l s o  
a t  t h e  l e v e l  o f  c i r c u l a t i o n ,  a n d  o n l y  t o w a r d s  t h e  m i d d l e  o f  t h e  1 9 3 0 s  d i d  t h e y  r a i s e  
t h a t ,  m a k i n g  i t  m o r e  t h a n  d o u b l e .  A s  B a l t a  p o i n t e d  o u t  ' t h e  a v e r a g e  d a i l y  
c i r c u l a t i o n  o f  A t h e n i a n  d a i l i e s  w a s  1 5 0 , 0 0 0  i n  1 9 1 5 .  I n  1 9 3 0 - 3 6 ,  a v e r a g e  
c i r c u l a t i o n  r e a c h e d  3 5 0 , 0 0 0 - 3 6 0 , 0 0 0 '  ( B a l t a :  1 9 9 3 : 8  1 ) .  
-  
V e n i z e l o s  w a s ,  a n d  h e  w a s  o n e  o f  t h e  m a i n  c o l l a b o r a t o r s  o f  t h e  l e a d e r  o f  t h e  L i b e r a l  
P a r t y .  A s  M a y e r  p o i n t e d  o u t ,  ' m a n y  p o l i t i c a l  p r o g r a m m e s  w e r e  d r a w n  u p  i n  t h e  o f f i c e s  o f  
t h e  E l e f t e r o  V i m a  ,  m a n y  g o v e r n m e n t s  w e r e  f o r m e d  a n d  m a n y  r e v o l u t i o n s  p l a n n e d ,  w h i c h  
w e r e  t o  h a v e  a  g r e a t  i n f l u e n c e  o n  t h e  f u t u r e  o f  G r e e c e '  ( M a y e r :  1 9 5 9 :  1 9 7 ) .  
T h e  n e w s p a p e r  V r a d i n i  ( E v e n i n g ) ,  w a s  p u b l i s h e d  i n  A t h e n s  i n  1 9 2 3 .  A f t e r  t h e  
m i l i t a r y  c o u p  o f  1 9 2 3 ,  t h e  n e w  g o v e r n m e n t  o f  P r i m e  M i n i s t e r  G o n a t a s  s h u t  d o w n  a l l  t h e  
n e w s p a p e r s  t h a t  w e r e  o p p o s e d  t o  V e n i z e l o s .  T h e  j o u r n a l i s t s  t h a t  w e r e  l e f t  u n e m p l o y e d  
d e c i d e d  t o  f o u n d  a  c o a l i t i o n  a n d  p u b l i s h  a  m o r n i n g  n e w s p a p e r  u n d e r  t h e  t i t l e  T h e  
E f i m e r i d a  S y n t a k t o n  ( E d i t o r s '  N e w s p a p e r ) ,  a n d  a n  a f t e r n o o n  o n e  u n d e r  t h e  t i t l e  V r a d i n i  
( E v e n i n g ) .  A  y e a r  l a t e r  V r a d i n i  w a s  p r i v a t i s e d .  T h e  n e w s p a p e r  w a s  a g a i n s t  V e n i z e l o s .  I n  
1 9 2 7 ,  Z p i r o t i k o s  A g o n  ( S t r u g g l e  o f  E p i r u s )  w a s  a p p e a r e d  i n  I o a n n e n a ,  p u b l i s h e d  b y  t h e  
t e a c h e r  E f t h i m i o s  T z a l l a s .  I t  w a s  r i g h t l y  c h a r a c t e r i s e d  a s  t h e  g r e a t e r  s c h o o l  o f  t h o u g h t  
c o n c e r n i n g  j o u r n a l i s m  w i t h i n  t h e  r e g i o n .  P r o o d e f t i k i  ( P r o g r e s s )  a p p e a r e d  t h e  s a m e  y e a r  i n  
t h e  i s l a n d  o f  C h i o s .  I n  1 9 2 8  t h e  D e m o k r a t i s  ( D e m o c r a t )  i n  t h e  i s l a n d  o f  L e s b o s  a n d  t h e  
K i r i x  ( H e r a l d )  o f  L a r i s a ,  
w h i c h  w i l l  b e c o m e  t o d a y ' s  Z m e r i s i o s  K i r i x .  P r o o d e f t i k i  
( P r o g r e s s )  i n  t h e  c i t y  o f  S e r r e s  i n  M a c e d o n i a  a p p e a r e d  i n  1 9 2 9 ,  w h i l e  t h e  T a c h y d r o m o s  
( P o s t m a n )  w a s  p u b l i s h e d  i n  K a v a l a ,  M a c e d o n i a  i n  1 9 3 1 .  T h e  A t h i n a i k a  N e a  ( A t h e n i a n  
N e w s ) ,  b e l o n g i n g  a l s o  t o  D i r n i t r i s  L a m b r a k i s  w a s  p u b l i s h e d  i n  A t h e n s  i n  t h e  s a m e  y e a r .  
I n  1 9 3 2  t h e  n e w s p a p e r  A n a t o l i  ( E a s t )  w a s  p u b l i s h e d  i n  t h e  c i t y  o f  A g i o s  N i c o l a o s  i n  t h e  
e a s t e r n  p a r t  o f  C r e t e .  F i n a l l y ,  t h e  L a m i a k o s  T y p o s  ( P r e s s  o f  L a m i a )  w a s  p u b l i s h e d  i n  
1 9 3 6  i n  t h e  c i t y  o f  L a m i a  a n d  t h e  N e o s  A g o n  ( N e w  S t r u g g l e )  i n  K a r d i t s a .  B o t h  o f  t h e m  
h a v e  a  l a r g e  c i r c u l a t i o n  t o d a y  ( S k a m n a k i s :  2 0 0 5 ) .  
T h e  r i s e  i n  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  t h e  A t h e n i a n  n e w s p a p e r s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  
r e f l e c t e d  t w o  i m p o r t a n t  e l e m e n t s  t h a t  w e r e  r e l a t e d  w i t h  
a )  T h e  d e f i n i t i v e  
d o m i n a n c e  o f  a  n a t i o n a l  a n d  p o l i t i c a l  d e c i s i o n  m a k i n g  c e n t e r  ( A t h e n s )  a n d  b )  t h e  
p r e v a l e n c e  o f  A t h e n i a n  p r e s s  a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t ,  i f  n o t  t h e  d o m i n a n t ,  c a t e g o r y  
o f  m e d i a  f o r  t h e  s h a p i n g  o f  p o l i t i c s  i n  t h e  c o u n t r y .  
P r o f e s s i o n a l  O r g a n i s a t i o n s  
D u r i n g  t h e  w h o l e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e r e  w a s  n o  c l e a r  s e p a r a t i o n  o f  r o l e s  
b e t w e e n  t h e  p u b l i s h e r  a n d  t h e  j o u r n a l i s t .  T h e  p u b l i s h e r s  a r e  j o u r n a l i s t s  a t  t h e  s a m e  
t i m e ,  t o  t h e  d e g r e e  t h a t  t h e y  d e a l  w i t h  t h e  m a t e r i a l  o f  t h e  n e w s p a p e r  a n d  w r i t e  t h e  
a r t i c l e s .  A s  i t  w a s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  t h e  n e w s p a p e r s  o f  t h i s  p e r i o d  w e r e  n o t  
o r g a n i s e d  e n t e r p r i s e s ,  a n d  d i d  n o t  e m p l o y  a  l a r g e  n u m b e r  o f  p e o p l e .  T h i s  f a c t  
d e l a y s  s i g n i f i c a n t l y  t h e  p r o c e s s  o f  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  j o u r n a l i s t s  a s  
w e l l  a s  t h e  c r e a t i o n  o f  a  c o l l e c t i v e  p r o f e s s i o n a l  i d e n t i t y .  P u b l i s h e r s ,  j o u r n a l i s t s ,  
l i t e r a r y  a u t h o r s  a n d  p o l i t i c i a n s ,  f o r m  a n  e x c e e d i n g l y  d i f f e r e n t i a t e d  g r o u p  t h a t  
d e a l s  w i t h  t h e  p u b l i s h i n g  o f  n e w s p a p e r s ,  a n d  t h e y  d o  n o t  s h a r e  c l e a r  p r o f e s s i o n a l  
c h a r a c t e r i s t i c s .  I n  t h e  c o u r s e  o f  t i m e ,  a n d  e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  t w o  f i r s t  d e c a d e s  
o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  t h i s  h e t e r o g e n o u s  g r o u p  w a s  s t r e n g t h e n e d  e v e n  m o r e .  
O n e  o f  t h e  o l d e s t  k n o w n  j o u r n a l i s t s  d e s c r i b e d  t h o s e  w h o  w e r e  a c t i n g  a s  j o u r n a l i s t s  
i n  G r e e c e  a t  t h a t  p e r i o d  a s  f o l l o w s :  ' T h e r e  a r e  g r a d u a t e s  o f  G e r m a n  u n i v e r s i t i e s  
a n d  o t h e r s  t h a t  d i d  n o t  h a v e  t h e  c h a n c e  t o  k n o w  h o w  t h e  c h a i r s  w e r e  o r g a n i s e d  i n  
h i g h - s c h o o l .  T h e r e  a r e  o f f i c e r s ,  l i t e r a r y  c r i t i c s ,  a c t o r s ,  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s ,  
m e r c h a n t s ,  m e m b e r s  o f  p a r l i a m e n t ,  e c o n o m i s t s ,  p u b l i c  s e r v a n t s  a n d  b a n k  
o f f i c i a l s  . . .  P e r h a p s  t h i s  i s  o n e  o f  t h e  p r e r o g a t i v e s  r e l a t e d  t o  t h e  p r o f e s s i o n '  
( P a l e o l o g o s :  1 9 3 0 : 2 0 ) .  
C o n s i d e r a b l e  e f f o r t s  f o r  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  j o u r n a l i s t s  b e g u n  i n  1 8 8 9 ,  w i t h  
a n  i n i t i a t i v e  o f  t h e  p u b l i s h e r  o f  t h e  F r e n c h  s p e a k i n g  n e w s p a p e r  M e s s a g e r  d '  
A t h e n e s ,  c a l l e d  A n t o n i o s  S t e p h a n o p o l i s .  T h e  u n i o n  f o r m e d  t h u s  w a s  n a m e d  t h e  
G r e e k  J o u r n a l i s t s '  U n i o n .  A s  K a r i k o p o u l o s  p o i n t e d  o u t ,  ' t h e  t h e n  p r i m e  m i n i s t e r  
C h a r i l a o s  T r i k o u p i s  m e t  w i t h  t h e  c o u n c i l  o f  t h e  u n i o n ,  a n d  t h e  c o u n c i l  s u g g e s t e d  
t h a t  t a x  s h o u l d  b e  r e d u c e d  c o n c e r n i n g  t h e  p a p e r  u s e d  f o r  n e w s p a p e r s ,  t h e  p o s t  
o f f i c e  c o s t s  a n d  t h e  t e l e g r a m  c o s t s '  ( K a r i k o p o u l o s :  1 9 8 4 :  1  1 2 ) .  T h e s e  s u g g e s t i o n s  
a r e  t h e  f i r s t  t o  b e  r e g i s t e r e d  i n  o r d e r  t o  m a k e  p o s s i b l e  a  p r e s s  s u b s i d y  s y s t e m ,  
w h i c h  w o u l d  f o r m  g r a d u a l l y  a n d  w i l l  f i n d  t h e  s u p p o r t  o f  a l m o s t  a l l  c a b i n e t s .  T h e  
f i r s t  a t t e m p t  t o  o r g a n i s e  t h e  e f f o r t  f a i l e d ,  a n d  t h e  u n i o n  w a s  d i s s o l v e d .  T h e  s a m e  
h a p p e n e d  w i t h  t h e  J o u r n a l i s t s '  A s s o c i a t i o n  o f  A t h e n s ,  w h i c h  w a s  f o u n d e d  i n  
1 9 0 2 .  I n  1 9 0 4 ,  t h e  P r e s s  S y n d i c a t e  w a s  f o u n d e d ,  w h o s e  m e m b e r s  w e r e  p u b l i s h e r s .  
T h e  P r e s s  S y n d i c a t e  w a s  c r e a t e d  w i t h  a  v i e w  t o  r e n d e r i n g  t h e  n e w s p r i n t  t a x  f r e e .  
A c c o r d i n g  t o  M a y e r ,  ' T h e  T h e o t o k a s  g o v e r n m e n t  i n i t i a t e d  a  L a w  t h a t  w o u l d  
i n v a l i d a t e  t h e  t a x e s  o n  p a p e r ,  b u t  m e t  w i t h  s t r o n g  r e a c t i o n s  a n d  t h e r e  w a s  t h e  
d a n g e r  t h a t  i t  w o u l d  n o t  b e  b r o u g h t  t o  p a r l i a m e n t  f o r  v o t i n g '  ( M a y e r :  1 9 5 7 : 2 5  1 ) .  
T h e  f i r s t  l e g i s l a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  i s s u e ,  w h i c h  w a s  n o t  h o w e v e r  f o r m e d  i n  a  
s y s t e m a t i c  w a y ,  t o o k  p l a c e  i n  1 9 0 9  ( A n t o n o p o u l o s :  1 9 6 5 : 1 3 1 ) .  T e n  y e a r s  l a t e r ,  
t h e  P r e s s  S y n d i c a t e  w a s  d i s s o l v e d .  
T o d a y ' s  J o u r n a l i s t s '  U n i o n  o f  A t h e n s  D a i l y  N e w s p a p e r s  w a s  c r e a t e d  i n  
1 9 1 4 .  A s  M a y e r  p o i n t e d  o u t ,  ' t h e  t a c t i c s  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n s  n o t  t o  a l l o w  n e w  
m e m b e r s ,  l e d  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  m o r e  j o u r n a l i s t i c  u n i o n s '  ( M a y e r : 1 9 6 0 : 2 2 ) .  
I n d e e d ,  b y  1 9 2 5  t h e  J o u r n a l i s t s '  A s s o c i a t i o n  w a s  c r e a t e d ,  f o l l o w e d  b y  t h e  
J o u r n a l i s t s '  U n i o n ,  t h e  E d i t o r s '  A s s o c i a t i o n ,  t h e  E d i t o r s '  U n i o n  a n d  t h e  
A s s o c i a t i o n  o f  P r o f e s s i o n a l  J o u r n a l i s t s .  I n  1 9 2 2 ,  t h e  J o u r n a l i s t s '  U n i o n  o f  V o l o s  
w a s  e s t a b l i s h e d .  T h e  c i t y  o f  V o l o s  w a s  a n  i m p o r t a n t  r e g i o n a l  c e n t r e  f o r  t h e  
p u b l i c a t i o n  o f  v a r i o u s  n e w s p a p e r s  d u r i n g  t h a t  p e r i o d .  T h i s  f i r s t  e f f o r t  f a i l e d  s o m e  
y e a r s  l a t e r .  I n  1 9 2 7 ,  a  s e c o n d  e f f o r t  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  J o u r n a l i s t s '  U n i o n  
i n  t h e  s a m e  c i t y  t o o k  p l a c e  b u t  i t  a l s o  f a i l e d  l i k e  t h e  p r e v i o u s  o n e .  F i n a l l y ,  i n  1 9 3 2  
a  t h i r d  J o u r n a l i s t s '  U n i o n  w a s  e s t a b l i s h e d  w h i c h  w i l l  b e  r e n a m e d  i n  1 9 3 8  t h e  
J o u r n a l i s t s '  U n i o n  o f  T h e s s a l y ,  S t e r e a  E l l a d a  a n d  E v i a  ( E S I E T H S E E : 2 0 0 2 ) .  
T h i s  m u l t i p l e  f r a g m e n t a t i o n  o f  t h e  j o u r n a l i s t i c  o r g a n i s a t i o n s  d u r i n g  t h e  
i n t e r - w a r  p e r i o d  r e f l e c t s  t h e  p o s s i b l e  c o n f l i c t s  t h a t  c a m e  u p  i n  t h e  w a y s  t h a t  
p r o f e s s i o n a l s  w e r e  o r g a n i s e d .  B u t  i t  m a i n l y  r e f l e c t s  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  i s  c o n s i d e r e d  
a  c l o s e d  p r o f e s s i o n ,  w h i c h  i s  l i n k e d  w i t h  t h e  l i t e r a r y  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  G r e e k  
j o u r n a l i s m .  T h e  J o u r n a l i s t s '  U n i o n  o f  A t h e n s  D a i l y  N e w s p a p e r s  ( E S I E A )  w a s  n o t  
e x a c t l y  a  p r o f e s s i o n a l  u n i o n ,  b u t  a  c l u b  o f  i n t e l l e c t u a l s .  I t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  t h a t  
e v e n  t o d a y ,  t h e  J o u r n a l i s t s '  U n i o n  o f  A t h e n s  D a i l y  N e w s p a p e r s  i s  d e e m e d  a n  
i n t e l l e c t u a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  u n i o n  ( S k a m n a k i s :  2 0 0 0 ) .  T h i s  i s  t h e  r e a s o n  w h y  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  n e w  m e m b e r s  m e t  w i t h  s y s t e m a t i c  r e f u s a l ,  o r  w h y  a p p l i c a n t s  f o r  
a c c e p t a n c e  f o u n d  i t  v e r y  d i f f i c u l t  t o  r e a c h  t h e  s t a n d a r d s  d e m a n d e d .  I t  i s  
c h a r a c t e r i s t i c  t h a t  i n  s p i t e  o f  t h e  h u g e  n u m b e r  o f  n e w s p a p e r s  a n d  p e r i o d i c a l s  t h a t  
a p p e a r e d  a f t e r  1 9 0 0 ,  J o u r n a l i s t s '  U n i o n  m e m b e r s  b y  1 9 3 4  w e r e ,  o n l y  a b o u t  1 7 0 .  
T h e  J o u r n a l i s t s '  A s s o c i a t i o n  h a d  a r o u n d  t h e  s a m e  n u m b e r  o f  m e m b e r s  -  i n  s p i t e  
o f  t h e  f a c t  t h a t  i t  t o o k  i n  a l l  t h e  o t h e r  u n i o n s  t h a t  w e  r e f e r r e d  t o  a b o v e .  I n  t h e  
c o u r s e  o f  t i m e ,  t h e  u n i o n ' s  c l o s e d  n a t u r e  w a s  a l s o  d u e  t o  s t a t e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  
t h a t  t h e  m e m b e r s  h a d ,  e s p e c i a l l y  v i a  t h e  J o u r n a l i s t ' s  L o t t e r y ,  a n d  l a t e r  t h r o u g h  t h e  
A d v e r t i s i n g  S t a m p ,  a s  i t  w i l l  b e  e x p l a i n e d  l a t e r .  
T h e  K o n d i l i s  g o v e r n m e n t  p a s s e d ,  i n  1 9 3 5 ,  a  n e w  l e g i s l a t i o n  r e g u l a t i n g  a  
n e w  s t r u c t u r e  o f  t h e  j o u r n a l i s t i c  u n i o n s .  ( A n t o n o p o u l o s :  1 9 6 5 : 4 8 ) .  A s  M a y e r  
c o n t e n d s ,  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  J o u r n a l i s t s '  U n i o n  K r a n i o t a k i s  p r o p o s e d  t h e  
l e g i s l a t i o n ,  a s  h e  w a s  M i n i s t e r  o f  P u b l i c  T r a n s p o r t  a t  t h e  t i m e  ( M a y e r :  1 9 6 0 : 3 3 8 ) .  
W i t h  t h i s  l e g i s l a t i o n  a  j o u r n a l i s t s '  u n i o n  n e w  s t r u c t u r e  w i t h  l o c a l  b r a n c h e s  i n  
t o w n s  w i t h  m o r e  t h a n  5 0 , 0 0 0  i n h a b i t a n t s  w a s  c r e a t e d ,  b r a n c h e s  w i t h  a t  l e a s t  s e v e n  
j o u r n a l i s t s .  T h e  M e t a x a s  d i c t a t o r s h i p  f o u n d e d  a  s p e c i a l  M i n i s t r y  f o r  t h e  P r e s s  a n d  
f o r  T o u r i s m ,  a n d  i m p o s e d  n e w  l e g i s l a t i o n ,  a s  w e l l  a s  t h e  P r e s s  R e g i s t e r ,  w h i c h  
w a s  m e n t i o n e d  a b o v e .  T h e  w h o l e  e n r o l m e n t  p r o c e s s  w a s  t h e  f o l l o w i n g :  T h e  
j o u r n a l i s t  t r a i n e e  h a d  t o  s u b m i t  a  f o r m  s i g n e d  b y  t h e  n e w s p a p e r  o w n e r  o r  t h e  
n e w s p a p e r  d i r e c t o r  t o  t h e  M i n i s t r y  o f  t h e  P r e s s  a n d  T o u r i s m .  T h i s  f o r m  i n c l u d e d  
t h e  d a t e  o f  e m p l o y m e n t ,  t h e  s a l a r y  a n d  i n s u r a n c e  d e t a i l s .  T h e  t r a i n i n g  p e r i o d  
o f f i c i a l l y  s t a r t e d  f r o m  t h e  d a t e  o f  t h e  f o r m s  s u b m i s s i o n .  A f t e r  a  s u c c e s s f u l  y e a r  o n  
t h e  j o b - t r a i n i n g ,  a  s p e c i a l  c o m m i t t e e  c o n s i s t i n g  o f  a  M i n i s t r y  r e p r e s e n t a t i v e ,  a  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n  a n d  a  p r o f e s s o r  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  A t h e n s ,  P a n t e i o n  S c h o o l ,  i n t e r v i e w e d  t h e  c a n d i d a t e .  I f  t h e  r e s u l t  o f  t h e  
i n t e r v i e w  w a s  s u c c e s s f u l  t h e  c a n d i d a t e  a t t a i n e d  a  t e m p o r a r y  m e m b e r s h i p  a t  t h e  
P r e s s  R e g i s t e r .  A f t e r  t h r e e  y e a r s  t h e  j o u r n a l i s t  c o u l d  b e c o m e  a  p e r m a n e n t  m e m b e r  
p r o v i d e d  t h a t  h i s h e r  s e r v i c e  w a s  s a t i s f a c t o r y  a n d  h e l s h e  c o u l d  b e c o m e  a  m e m b e r  
o f  t h e  J o u r n a l i s t s '  U n i o n .  T h o s e  w h o  f a i l e d  a t  t h e  i n t e r v i e w  c o u l d  n o t  c o n t i n u e  
t h e i r  t r a i n i n g  p e r i o d  a t  t h e i r  n e w s p a p e r  ( S k a m n a k i s :  2 0 0 0 :  1 1 7 ) .  H o w e v e r ,  t h e y  
c o u l d  a t t e n d  a n o t h e r  i n t e r v i e w  i n  s i x  m o n t h s '  t i m e . T h a t  s y s t e m  o f  e n t r y  t o  t h e  
j o u r n a l i s m  p r o f e s s i o n  w a s  s i m i l a r  t o  t h e  s y s t e m  e s t a b l i s h e d  i n  I t a l y  a n d  l a t e r  i n  
S p a i n .  A  c h a r a c t e r i s t i c  e x a m p l e ,  o f  t h i s  k i n d  o f  r e g u l a t i o n ,  i s  I t a l y .  I n  I t a l y ,  t h e  
f a s c i s t  r e g i m e  i m p o s e d  t h e  P r e s s  R e g i s t e r  b y  L a w  i n  1 9 2 8 .  ' D u r i n g  t h e  f a s c i s t  
p e r i o d ,  t h e  P r e s s  R e g i s t e r  w a s  e s t a b l i s h e d .  I n  t h i s  w a y  t h e  S t a t e  e n s l a v e s  t h e  
P r e s s '  ( A n t o n o p o u l o s :  1 9 6 5 : 1 2 1 ) .  I n  S p a i n ,  t h e  F r a n c o  f a s c i s t  r e g i m e  i m p o s e d  a  
s i m i l a r  l a w  i n  1 9 3 8 .  A c c o r d i n g  t o  A l a v a r e z ,  ' F r a n c o  w a s  t h e  n u m b e r  o n e  
j o u r n a l i s t  a s  h e  o c c u p i e d  t h e  t o p  p o s i t i o n  i n  t h e  R e g i s t r o  O f i c i a l  d e  P e r i o d i s t a s  
( o f f i c i a l  R e g i s t e r  o f  J o u r n a l i s t s ) . T h e  t o t a l i t a r i a n  m o d e l  w a s  a l s o  a p p l i e d  t o  t h e  
t r a i n i n g  a n d  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  p r o f e s s i o n '  ( A l v a r e z :  1 9 9 4 : 4 8 ) .  
F o u r  u n i o n s  o f  o w n e r s  a n d  f o u r  u n i o n s  o f  e d i t o r s ,  d i v i d e d  b y  g e o g r a p h i c a l  
c r i t e r i a  w e r e  c r e a t e d  u n d e r  t h i s  L a w .  T h e  U n i o n  o f  E d i t o r s  o f  P e r i o d i c a l  P r e s s  w a s  
a l s o  f o u n d e d ,  a l o n g  w i t h  t h e  U n i o n  o f  P e r i o d i c a l  P r e s s  O w n e r s .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  
t w o  a s s o c i a t i o n s ,  o n e  o f  o w n e r s  a n d  o n e  o f  j o u r n a l i s t s  w e r e  f o u n d e d  b y  m e d i a  a l l  
a r o u n d  G r e e c e ,  a n d  a  G e n e r a l  U n i o n  o f  G r e e k  P r e s s ,  a s  t h e  t o p  o f  t h e  h i e r a r c h y .  
T h i s  s t a t e  c o n t r o l l e d  f o r m  c o u l d  n o t  b e  p u t  t o  w o r k  b e c a u s e  o f  t h e  S e c o n d  W o r l d  
W a r .  
A n  i m p o r t a n t  f a c t o r  f o r  t h e  f i n a n c e s  o f  t h e  j o u r n a l i s t i c  u n i o n s  w a s  t h e  
J o u r n a l i s t s '  L o t t e r y ,  w h i c h  w a s  i n s t i t u t i o n a l i s e d  a f t e r  a n  i n i t i a t i v e  b y  t h e  
J o u r n a l i s t s '  U n i o n  o f  t h e  A t h e n s  D a i l y  N e w s p a p e r s  i n  1 9 3 2 ,  a n d  i t  w a s  o f f i c i a l l y  
e n t r u s t e d  t o  t h e  u n i o n s  b y  t h e  l a w s  3 3 9  a n d  1 0 9 3  o f  1 9 3 8 .  T h i s  L o t t e r y  w a s  a  
s o u r c e  o f  s i g n i f i c a n t  i n c o m e  a n d  s t r e n g t h e n e d  t h e  f i n a n c e s  o f  t h e  u n i o n s ,  t h u s  a l s o  
t h e i r  m e m b e r s ,  a s  t h e  f u n d s  f o r  p e n s i o n s  a n d  h e a l t h .  O f  c o u r s e  i t  a l s o  a c c e n t u a t e d  
t h e  c l o s e d  c h a r a c t e r  o f  t h e  u n i o n s  f o r  m a n y  d e c a d e s ,  s i n c e  t h e  m e m b e r s  h a d  
s p e c i a l  p r i v i l e g e s .  I t  s h o u l d  b e  m e n t i o n e d  t h a t  a l m o s t  2 0  t o  2 5  %  o f  t h e  w h o l e  
r e v e n u e  o f  t h e  J o u r n a l i s t s '  L o t t e r y  w e n t  d i r e c t l y  t o  t h e  u n i o n s  a n d  t h e  r e s t  t o  t h e  
w i n n e r s ,  t h e  s a l e s  p e r s o n s  a n d  s o m e  o r g a n i s a t i o n s  o f  p u b l i c  i n t e r e s t  l i k e  t h e  I K Y  
( N a t i o n a l  S c h o l a r s h i p  F o u n d a t i o n )  a n d  t h e  O l y m p i c  C o m m i t t e e .  L a t e r ,  t h e  
J o u r n a l i s t s '  L o t t e r y  w i l l  p a s s  i n t o  t h e  h a n d s  o f  t h e  s t a t e  w h i c h  w i l l  f o r m  t h e  
g e n e r a l  d i r e c t o r s h i p  o f  t h e  S t a t e  L o t t e r y ,  w h i c h  w i l l  b e  u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  
t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e .  
J o u r n a l i s m  t r a i n i n g  
T h e  h i s t o r y  o f  j o u r n a l i s m  e d u c a t i o n  i n  G r e e c e  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  s e r i e s  o f  
a t t e m p t s  t h a t  a i m e d  a t  t h e  c r e a t i o n  o f  a  p r o f e s s i o n a l  s c h o o l  o f  j o u r n a l i s m .  T h e s e  
a t t e m p t s  b e g a n ,  i n  1 9 2 5 ,  w i t h  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  s c h o o l  o f  j o u r n a l i s m  t h a t  h a d  a  
s e m i n a r - l i k e  c h a r a c t e r ,  a n d  l a s t e d ,  u n t i l  1 9 9 0 ,  w h e n  t w o  D e p a r t m e n t s  o f  
C o m m u n i c a t i o n  a n d  M e d i a  S t u d i e s  w e r e  e s t a b l i s h e d  a t  t h e  P a n t e i o n  U n i v e r s i t y  
a n d  t h e  N a t i o n a l  a n d  K a p o d i s t r i a k o  U n i v e r s i t y  b o t h  l o c a t e d  i n  A t h e n s .  T h e  
r e a s o n s  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e s e  d e p a r t m e n t s  r e l a t e d  m a i n l y  w i t h  t h e  h i s t o r i c a l  
a b s e n c e  o f  e d u c a t i o n  a n d  t r a i n i n g  i n  t h e  f i e l d  o f  j o u r n a l i s m ,  a s  w e  s h a l l  s e e  f u r t h e r  
d o w n .  T h e y  a l s o  r e l a t e d  w i t h  t h e  i m p o r t a n t  c h a n g e s  t h a t  t o o k  p l a c e  i n  t h e  w i d e r  
f i e l d  o f  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  n e w  m e d i a  m a r k e t  i n  t h e  
b e g i n n i n g  o f  9 0 s .  T h i s  n e w  m a r k e t  d e m a n d e d  s p e c i a l i z e d  p e r s o n n e l  w i t h  b a s i c  
e d u c a t i o n ,  w h i c h  c o u l d  h a v e  b e e n  d o n e  i n  u n i v e r s i t y  d e p a r t m e n t s  o f  
c o m m u n i c a t i o n s  a n d  m a s s  m e d i a  s t u d i e s .  S o  t h e  h i s t o r i c a l  d e m a n d  f o r  t h e  c r e a t i o n  
o f  a  s c h o o l  o f  j o u r n a l i s m ,  b u t  a l s o  t h e  m o d e m  d e m a n d  o f  a  n e w  d e v e l o p i n g  m e d i a  
m a r k e t  l e d  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e s e  n e w  d e p a r t m e n t s .  
I n  s o m e  o t h e r  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  j o u r n a l i s m  s t u d i e s  w e r e  i n t r o d u c e d  b y  
t h e  e n d  o f  1 9 "  a n d  i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  2 o t h  c e n t u r i e s ,  f o r  e x a m p l e  i n  S w i t z e r l a n d  
i n  1 8 8 4  ( K a t z e n :  1 9 7 5 )  i n  F r a n c e  i n  1 8 9 4  ( B j o r k : 1 9 9 6 ) ,  i n  P o l a n d  i n  1 9 1 7  
( G o l k a : 1 9 9 7 )  i n  G r e a t  B r i t a i n  i n  1 9 1 9  ( J a c o b s o n : 1 9 7 7 )  i n  B e l g i u m  i n  1 9 2 2  
( B o u r q u i n :  1 9 5 8 ) ,  i n  I t a l y  i n  1 9 2 8  ( Z i o u t o s :  1 9 5 4 ) .  I n  1 9 2 8 ,  a  s c h o o l  o f  j o u r n a l i s m  
w a s  a l s o  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  C z e c h  R e p u b l i c  ( D e s m o n d : 1 9 4 9 ) .  T h e  r e q u e s t  f o r  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a  S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m  w a s  a  d e m a n d  o f  t h e  j o u r n a l i s t i c  w o r l d  
f o r  m a n y  d e c a d e s  ( M a y e r : 1 9 6 0 ) .  T h e  f i r s t  a t t e m p t  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  
s c h o o l  o f  j o u r n a l i s m  i n  1 9 2 5 ,  a b o u t  w h i c h  Z i o u t o s  p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n ,  h a d  a  
v e r y  w e l l - k n o w n  G r e e k  j o u r n a l i s t ,  K .  P o l y c h r o n i a d i s ,  a s  i t s  H e a d  a n d  w a s  r u n  b y  
t h e  E x e c u t i v e  B o a r d  o f  t h e  J o u r n a l i s t s '  U n i o n  o f  A t h e n s  D a i l y  N e w s p a p e r s  
( Z i o u t o s : 1 9 5 4 ) .  I n  1 9 2 8 ,  t h e  s c h o o l  a c q u i r e d  l e g a l  s t a t u s  b u t  i t  c l o s e d  d o w n  l a t e r  
o n .  I n  1 9 3 2 - 3 3  a n d  1 9 3 6 - 3 7 ,  s o m e  l e c t u r e s  o n  t h e  h i s t o r y  o f  p r e s s  a n d  p u b l i c  
a f f a i r s  w e r e  t a u g h t  i n  P a n t e i o n  S c h o o l  o f  P o l i t i c a l  a n d  S o c i a l  S c i e n c e s  i n  A t h e n s .  
I n  1 9 3 5 ,  L a w  1 0 9 3  d e c r e e d  t h e  f o u n d a t i o n  o f  a  p r o f e s s i o n a l  S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m  
f o r  t h e  c a n d i d a t e  m e m b e r s  o f  t h e  J o u r n a l i s t s '  U n i o n ,  w h i c h ,  h o w e v e r ,  n e v e r  c a m e  
i n t o  e f f e c t .  T h e  M e t a x a s  d i c t a t o r s h i p  p a s s e d  A c t  3 3 9 1 1 9 3 6 ,  w h i c h  c o n c e r n e d  t h e  
J o u r n a l i s t s '  L o t t e r y  ( L a c h i o  S y n t a k t o n ) ,  e n s u r i n g  t h a t  t h e  e a r n i n g s  w e r e  g i v e n  t o  
t h e  J o u r n a l i s t s '  U n i o n ,  a s  w a s  e x p l a i n e d  e a r l i e r .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  l a w ,  a  
p e r c e n t a g e  o f  t h e  l o t t e r y  p r o f i t s  w e r e  d e s t i n e d  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  a  p r o f e s s i o n a l  
s c h o o l  o f  j o u r n a l i s m .  I n  1 9 3 8 ,  d u e  t o  L a w  1 0 9 3 ,  t h e  m o n e y  i n t e n d e d  f o r  t h e  
s c h o o l  w a s  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  J o u r n a l i s t s '  U n i o n  o f  A t h e n s  D a i l y  N e w s p a p e r s  
( S k a m n a k i s :  2 0 0 0 ) .  W i t h  t h e  s a m e  l e g i s l a t i o n ,  t h e  r e g i m e  t r a n s f e r r e d  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  i s s u e s  c o n c e r n i n g  t h e  t r a i n i n g  o f  j o u r n a l i s t s  t o  t h e  G e n e r a l  
U n i o n  o f  P r e s s  a n  o r g a n i s a t i o n  t h a t  n e v e r  w o r k e d .  
I n  f a c t ,  t h e  M e t a x a s  d i c t a t o r s h i p  d i d  n o t  w a n t  a  s c h o o l  o f  j o u r n a l i s m .  F o r  
t h i s  r e a s o n  w i t h  t h e  a r t i c l e  3 2  o f  t h e  l a w  1 0 9 3 1 1 9 3 8  t h e  d i c t a t o r s h i p  o f  M e t a x a s  
t r a n s f e r r e d  t h e  m o n e y  t h a t  w e r e  i n t e n d e d  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  a  s c h o o l  o f  j o u r n a l i s m  
t o  t h e  E q u i t y  F u n d  o f  t h e  J o u r n a l i s t s '  U n i o n  o f  A t h e n s  D a i l y  N e w s p a p e r s .  T h a t  
m o n e y  c a m e  f r o m  a  p e r c e n t a g e  o f  t h e  w i n n i n g s  o f  t h e  J o u r n a l i s t s '  L o t t e r y  ( L a c h i o  
S y n t a k t o n ) ,  w h i c h  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  w i t h  t h e  l a w  3 3 9 1 1 9 3 6  ( S k a r n n a k i s :  2 0 0 0 :  
1 1 6 ) .  I n  r e a l i t y ,  M e t a x a s  w a n t e d  t o  t a k e  f u l l  c o n t r o l 1  o f  t h e  j o u r n a l i s t i c  p r o f e s s i o n  
a n d  e n f o r c e d  L a w  1 0 9 3 1 1 9 3 8  c o n c e r n i n g  t h e  P r e s s  R e g i s t e r .  T h i s  s y s t e m  w a s  
a c t u a l l y  a i m e d  a t  c o n t r o l l i n g  t h e  p r o f e s s i o n  ( A l e v i z a t o s :  1 9 9 5 : 4 2 6 ) .  
S u m m a r y  
C o n c l u s i v e l y ,  p r e s s  f r o m  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  f i r s t  G r e e k  S t a t e  u n t i l  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r  w e n t  t h r o u g h  t w o  d i f f e r e n t  h i s t o r i c  p h a s e s .  D u r i n g  t h e  
f i r s t  p h a s e  i t  p l a y e d  a  l e a d i n g  r o l e  f o r  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  g o a l s  o f  t h e  G r e e k  
l i b e r a t i n g  m o v e m e n t  a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a n  i n d e p e n d e n t  l i b e r a l  s t a t e .  P r e s s ,  
i n  i t s  b i g g e r  p a r t ,  s u p p o r t e d  a l l  t h e  m o v e m e n t s  a n d  t h e  p o l i t i c a l  e l i t e s  t h a t  o p p o s e d  
t h e  c e n t r a l i z e d  a n d  a u t a r c h i c  m o d e l s  o f  g o v e r n i n g ,  l i k e  f o r  e x a m p l e  K a p o d i s t r i a s  
a n d  K i n g  O t t o ,  r e s p e c t i v e l y .  I t  p a r t i c i p a t e d  a c t i v e l y  a g a i n s t  e v e r y  e f f o r t  t h a t  a i m e d  
t o  d e v i a t e  t h e  p a r l i a m e n t a r y  f u n c t i o n  a n d  i t  s u p p o r t e d  t h e  m i l i t a r y  m o v e m e n t  a t  
G o u d i  t h a t  e s t a b l i s h e d  d e f i n i t i v e l y  t h e  b o u r g e o i s  d e m o c r a c y  i n  G r e e c e .  S o ,  
p o l i t i c a l  e l i t e s ,  m i l i t a r y  a n d  p r e s s  f o r m e d  a  p o l i t i c a l  c o n s e n s u s  c o n c e r n i n g  t h e  
f u n c t i o n  o f  l i b e r a l  d e m o c r a c y  a n d  c o n s t i t u t i o n a l  s t a t e .  U n d e r  t h i s  m e a n i n g ,  
i n t e r d e p e n d e n c e  c o n t a i n s  a l l  t h e  e l e m e n t s  o f  t h a t  p o l i t i c a l  c o n s e n s u s .  
D u r i n g  t h e  s e c o n d  p h a s e ,  b e c a u s e  t h e  p o l i t i c a l  e l i t e s  t h a t  c o m p o s e d  
b o u r g e o i s  c l a s s  i n  G r e e c e  h a d  d i v i d e d  i n t o  l i b e r a l  a n d  c o n s e r v a t i v e - m o n a r c h i c ,  
p r e s s  i n  G r e e c e  f o l l o w e d  t h e s e  p o l i t i c a l  d i v i s i o n s  a n d  i t  d i v i d e d  t o o  i n t o  l i b e r a l  
a n d  c o n s e r v a t i v e - m o n a r c h i c .  T h e  p o l i t i c a l  d i v i s i o n  b e t w e e n  V e n i z e l i s t s  a n d  A n t i -  
V e n i z e l i s t s  t h a t  c h a r a c t e r i z e d  t h e  w h o l e  p e r i o d  f r o m  1 9 0 9  u n t i l  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r  r e i n f o r c e d  t h e  p a r t y  c h a r a c t e r  o f  p r e s s  a n d  t h e  p u b l i s h e r s '  
i n v o l v e m e n t  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  p o l i t i c s .  I t  a l s o  r e i n f o r c e d  t h e  s t a t e  i n t e r v e n t i o n  i n  
p r e s s  e i t h e r  t h r o u g h  t h e  e x i s t e n c e  o f  l a w s  t h a t  l i m i t e d  t h e  f r e e d o m  o f  p r e s s  o r  w i t h  
t h e  c r e a t i o n  o f  p r e s s  s u b s i d i e s  t h a t  w e r e  u s e d  s e l e c t i v e l y .  
U n d e r  t h e s e  c o n d i t i o n s ,  i n t e r d e p e n d e n c e  b e t w e e n  p o l i t i c a l  p o w e r s  a n d  t h e  
p r e s s  w a s  r e i n f o r c e d ,  w h i l e  t h e  a p p e a r a n c e  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  l i t e r a r y  j o u r n a l i s m  
r e f l e c t e d  t h e  d e l a y  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p r i n t i n g  i n d u s t r y  a n d  p r o f e s i o n a l i z a t i o n .  
C H A P T E R  2 :  P O L I T I C S  A N D  M E D I A  D U R I N G  1 9 4 0 - 1 9 6 7  
T h e  p e r i o d  f r o m  t h e  e n d  o f  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r  u n t i l  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
d i c t a t o r s h i p  i s  a  p e r i o d  o f  c e n s o r s h i p  a n d  t h e  r e s t r i c t i o n  o f  t h e  f r e e d o m  o f  p r e s s .  
T h e  l e f t - w i n g  n e w s p a p e r s  w e r e  f o r b i d d e n ,  w h e r e a s  j o u r n a l i s t s  w e r e  a r r e s t e d  a n d  
i m p r i s o n e d .  T h e  c i v i l  w a r  i n  p a r t i c u l a r  c r e a t e d  c i r c u m s t a n c e s  w h e r e  a l m o s t  a l l  t h e  
b o u r g e o i s  p r e s s  w a s  r a l l i e d  a g a i n s t  t h e  d e m o c r a t i c  a n d  c o m m u n i s t  l e f t .  
I t  i s  a  s e c o n d  p e r i o d  d u r i n g  w h i c h  t h e  c o n s e r v a t i v e  a n d  t h e  l i b e r a l  p r e s s  
f o r m  a  p o l i t i c a l  c o n s e n s u s  o n  t h e  s u b j e c t  t h e  p o l i t i c a l  r e g i m e  a n d  t h e y  i d e n t i f y  
w i t h  t h e  r u l i n g  p o l i t i c a l  f o r c e s .  G r a d u a l l y  a f t e r  t h e  e n d  o f  t h e  c i v i l  w a r  a n d  
b e c a u s e  o f  t h e  p o l i t i c a l  d i v i s i o n s  a p p e a r e d  o n c e  a g a i n  a m o n g  t h e  c o n s e r v a t i v e  a n d  
t h e  l i b e r a l  p o l i t i c a l  f o r c e s ,  t h e  p r e s s  w a s ,  i n  t u r n ,  d i v i d e d  i n t o  c o n s e r v a t i v e  a n d  
l i b e r a l .  T h e  n e w s p a p e r s '  c i r c u l a t i o n  i n c r e a s e d  d u r i n g  t h e  6 0 s ,  b u t  i t  w a s  s t i l l  a t  
v e r y  l o w  l e v e l s  i n  r e l a t i o n  t o  t h a t  o f  o t h e r  c o u n t r i e s  o f  E u r o p e .  
F r o m  t h e  c i v i l  w a r  o n w a r d s  a  r a d i o  n e t w o r k  m a d e  i t s  a p p e a r a n c e ,  w h i c h  
w a s  c o n t r o l l e d  b y  t h e  a r m y  a n d  o p e r a t e d  p a r a l l e l  t o  t h e  p u b l i c  r a d i o  n e t w o r k .  T h i s  
f a c t  i s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  s h i f t  t h a t  p a r t  o f  t h e  p o w e r  w a s  m a d e  f r o m  p o l i t i c s  t o  t h e  
a r m y .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  p u b l i s h e r s  c o n t i n u e d  t o  i n t e r f e r e  i n  t h e  s h a p i n g  o f  
p o l i t i c s  a n d  t o  s u p p o r t  t h e  t w o  b i g g e r  p a r t i e s .  P o l i t i c a l  p o w e r  i n  i t s  t u r n  r e i n f o r c e d  
t h e  p r e s s  w i t h  n e w  p r e s s  s u b s i d i e s .  
P o l i t i c a l  C o n t e x t :  1 9 4 4 - 1 9 6 7  
I n  t h e  b e g i n n i n g  o f  1 9 4 4 ,  t h e  N a t i o n a l  L i b e r a t i o n  F r o n t  ( E A M )  a n d  i t s  a r m y  
s e c t i o n  E L A S  w e r e  d o m i n a t i n g  a l m o s t  t h e  w h o l e  o f  t h e  c o u n t r y .  T h e s e  
o r g a n i s a t i o n s  o f  r e s i s t a n c e  w e r e  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  G r e e k  C o m m u n i s t  P a r t y  
( K K E ) .  D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  d u r i n g  t h e  i n t e r - w a r  p e r i o d  K K E  d i d  n o t  h a v e  a n y  
-  7 5  -  
i m p o r t a n t  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e ,  d u r i n g  t h e  O c c u p a t i o n .  I t  m a d e  s u b s t a n t i a l  a d v a n c e s  
a n d  b e c o m e  t h e  o n l y  P a r t y  a c t u a l l y  i n  t o u c h  w i t h  t h e  m a s s e s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  
( P e t r o p o u l o s : 1 9 8 4 : 6 4 ) .  T h i s  w a s ,  o n  o n e  h a n d ,  d u e  t o  t h e  c o n f r o n t a t i o n a l  t a c t i c s  i t  
f o l l o w e d  d u r i n g  t h e  G e r m a n  O c c u p a t i o n  w i t h  t h e  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n  o f  E A M  
a n d  i t s  m i l i t a r y  s e c t i o n  N a t i o n a l  P e o p l e ' s  L i b e r a t i o n  A r m y  ( E L A S ) ,  a n d ,  o n  t h e  
o t h e r ,  t o  t h e  i m p o r t a n t  c h a n g e s  t h a t  o c c u r r e d  i n  t h e  c l a s s  s t r u c t u r e  o f  G r e e k  
s o c i e t y .  T h e s e  c h a n g e s  i n  t h e  c l a s s  c o n f i g u r a t i o n  o f  t h e  G r e e k  s o c i e t y  w e r e  
m a i n l y  c a u s e d  b y  t h e  g r a d u a l  i n c r e a s e  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  h u g e  
w a v e  o f  G r e e k s  t h a t  f l o o d e d  G r e e c e  a f t e r  t h e  ' D i s a s t e r  o f  1 9 2 2 '  i n  A s i a  M i n o r .  A s  
M o u z e l i s  n o t e s ,  ' t h e  i n c r e a s e  o f  t h e  i n d u s t r i a l  p r o l e t a r i a t  d u r i n g  t h e  t w o  p r e - w a r  
d e c a d e s ,  a n d  t h e  w i d e  s c a l e  o f  i m m i g r a n t ,  s e t t l e m e n t  i n  A t h e n s  a n d  S a l o n i c a ,  
b e c a m e  t h e  b a s i s  f o r  t h e  c r e a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  G r e e k  C o m m u n i s t  
P a r t y '  ( M o u z e l i s : 1 9 7 8 : 5 1 ) .  O n  1 0  M a r c h  1 9 4 4  t h e  P o l i t i c a l  C o m m i t t e e  f o r  
N a t i o n a l  L i b e r a t i o n  ( P E E A )  w a s  f o r m e d ,  t h e  s o - c a l l e d  " G o v e r n m e n t  o f  t h e  
M o u n t a i n " ,  u n d e r  w h o s e  w i n g s  m a n y  n o n - c o m m u n i s t s  p a r t i c i p a t e d ,  l i k e  t h e  
P r o f e s s o r  o f  C o n s t i t u t i o n a l  L a w ,  A l e x a n d r o s  S v o l o s ,  w h o  b e c a m e  t h e  p r i m e -  
m i n i s t e r  o f  t h a t  g o v e r n m e n t .  I n  A p r i l ,  a  N a t i o n a l  C o u n c i l  w a s  f o r m e d ,  f o l l o w i n g  
s e c r e t  e l e c t i o n s  i n  w h i c h  1 , 8 0 0 , 0 0 0  G r e e k s  v o t e d .  T h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  w a s  
e s t a b l i s h e d  b y  t h e  N a t i o n a l  A s s e m p l y  w h i c h  w a s  o r g a n i s e d  b y  P E E A  i n  t h e  
v i l l a g e  o f  K o r i s c h a d e s ,  C e n t r a l  G r e e c e  ( T s o u k a l a s :  1 9 8  1  5 8 ) .  T h e  N a t i o n a l  
C o u n c i l  c o n f i r m e d  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  P E A A  a s  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  g o v e r n m e n t .  
T h u s ,  a p a r t  f r o m  t h e  G o v e r n m e n t  a p p o i n t e d  b y  t h e  G e r m a n s ,  t h e r e  w e r e  t w o  
a c t u a l  c e n t r e s  o f  p o w e r .  T h e  f i r s t ,  t h e  e x i l e d  r o y a l  g o v e r n m e n t  i n  t h e  M i d d l e  E a s t ,  
u n d e r  P r i m e  M i n i s t e r  T s o u d e r o s ,  h a d  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  A l l i e s  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  
B r i t i s h  w h i l e  t h e  s e c o n d ,  P E E A ,  w a s  u n d e r  c o m m u n i s t  c o n t r o l .  H o w e v e r  n e i t h e r  
P E E A  n o r  K K E  a i m e d  a t  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  s e l f - s u f f i c i e n t  g o v e r n m e n t  a f t e r  t h e  
-  7 6  -  
l i b e r a t i o n .  O n  t h e  c o n t r a r y  t h e y  a i m e d  a t  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  N a t i o n a l  G o v e r n m e n t  
w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  a l l  p o l i t i c a l  p a r t i e s .  F o r  t h i s  r e a s o n  P E E A  a d d r e s s e d  a  n o t e  
t o  T s o u d e r o s  a n d  t h e  r o y a l  g o v e r n m e n t ,  c o n c e r n i n g  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  
g o v e r n m e n t  o f  n a t i o n a l  u n i t y .  T h i s  l e t t e r  s e e m e d  t o  h a v e  i n f l u e n c e d  a  b i g  m a j o r i t y  
o f  d e m o c r a t i c  o f f i c e r s  a n d  s o l d i e r s  i n  t h e  M i d d l e  E a s t ,  w h i c h  o n  3 0  M a r c h  s e n t  a n  
u l t i m a t u m  t o  P r i m e -  M i n i s t e r  T s o u d e r o s  a s k i n g  h i m  t o  f o r m  a  g o v e r n m e n t  o f  
n a t i o n a l  u n i t y .  T h e  i n t e r v e n t i o n  o f  t h e  B r i t i s h  P r i m e  M i n i s t e r  W i n s t o n  C h u r c h i l l  
w a s  i m m e d i a t e  a n d  d e c i s i v e .  H e  a s k e d  t h e  e x i l e d  r o y a l  G r e e k  g o v e r n m e n t  n o t  t o  
g i v e  i n  b u t  t o  d i s a r m  t h e  b a t t a l i o n s  t h a t  h a d  a l r e a d y  r e v o l t e d .  A f t e r  m a n y  
d i s c u s s i o n s ,  2 0 , 0 0 0  o f f i c e r s  a n d  s o l d i e r s  s u r r e n d e r e d  t o  t h e  B r i t i s h  a n d  w e r e  
e x i l e d  t o  v a r i o u s  N o r t h - A f r i c a n  c o u n t r i e s .  T h i s  i n c i d e n t  p r o v e d  t o  b e  d e c i s i v e  f o r  
t h e  f u t u r e  d e v e l o p m e n t s  w i t h i n  t h e  G r e e k  A r m y  a n d  G r e e c e  i n  g e n e r a l .  F i r s t l y ,  
b e c a u s e  t h e  d e m o c r a t i c  o f f i c e r s  a n d  s o l d i e r s  w e r e  a l m o s t  e n t i r e l y  r e m o v e d  f r o m  
t h e  R o y a l  G r e e k  A r m y ,  a l l o w i n g  r o o m  f o r  a  l o n g - t e r m  p e r i o d  o f  d o m i n a t i o n  o f  t h e  
r i g h t  w i n g  a n d  p r o - r o y a l  e l e m e n t s .  A s  A l e x a n d e r  n o t e s  ' a f t e r  t h e  m u t i n y  o f  A p r i l  
1 9 4 4  i n  M i d d l e - E a s t ,  t h e  f e a r  o f  c o m m u n i s m  l e a d  t o  t h e  c o a l i t i o n  o f  c o n s e r v a t i v e  
r e p u b l i c a n s  a n d  r o y a l i s t  o f f i c e r s  a n d  t h e  b i r t h  o f  a  n e w  t y p e  o f  G r e e k  p o l i t i c i a n  
' t h e  e t h n i k o f r o n "  ( A l e x a n d e r : 1 9 8 4 : 2 6 6 ) .  S e c o n d l y ,  i t  l e d  t h e  w a y  f o r  t h e  o p e n  
i n t e r v e n t i o n  o f  f o r e i g n  a g e n t s ,  t h e  B r i t i s h  i n  p a r t i c u l a r ,  i n  t h e  s h a p i n g  o f  p o l i t i c a l  
d e v e l o p m e n t s .  A s  a  m a t t e r  o f  f a c t ,  t h e  B r i t i s h  h a d  a l r e a d y  b e e n  i n v o l v e d  i n  t h e  
G r e e k  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t ,  e i t h e r  b y  t r y i n g  t o  c o o r d i n a t e  t h e  a t t a c k s  o f  p a r t i s a n  
g r o u p s  a g a i n s t  G e r m a n  t a r g e t s ,  o r  b y  s u p p o r t i n g  t h e  n o n - c o m m u n i s t - c o n t r o l l e d  
o n e s .  
O n  2 7  A p r i l ,  G e o r g e  P a p a n d r e o u  b e c a m e  P r i m e  M i n i s t e r  o f  t h e  e x i l e d  
r o y a l  g o v e r n m e n t  a n d  s t a r t e d  a  s e r i e s  o f  d i s c u s s i o n s  w i t h  P E E A  c o n c e r n i n g  t h e  
f o r m a t i o n  o f  a  N a t i o n a l  G o v e r n m e n t .  O n  3  S e p t e m b e r  t h e  t w o  g o v e r n m e n t s  
a g r e e d  o n  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  N a t i o n a l  G o v e r n m e n t .  S i x  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  
N a t i o n a l  L i b e r a t i o n  F r o n t  ( E A M )  t o o k  o v e r  s e c o n d a r y  m i n i s t r i e s .  E A M ,  a l t h o u g h  
i t  h a d  a b s o l u t e  m i l i t a r y  a n d  p o l i t i c a l  c o n t r o l  i n  G r e e c e ,  w a n t e d  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  
n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  a n d  l e g i t i m a c y .  T h i s  p o l i c y  w a s  p r o b a b l y  p a r t  o f  t h e  s t r a t e g y  
o f  t h e  " P o p u l a r  F r o n t s "  t h a t  C o m m u n i s t  p a r t i e s  w e r e  f o l l o w i n g  i n t e r n a t i o n a l l y ,  
w h i c h  l e d  t o  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  s o m e  o f  t h e m  i n  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t s  
i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  W a r ,  i n  F r a n c e  a n d  I t a l y ,  f o r  e x a m p l e .  
O n  1 2  O c t o b e r  1 2  1 9 4 4 ,  t h e  G e r m a n s  a b a n d o n e d  A t h e n s  a n d  t h r e e  d a y s  
l a t e r  B r i t i s h  t r o o p s  d i s e m b a r k e d  i n  P i r a e u s .  T h e  l i b e r a t i o n  f o u n d  E A M - E L A S  
d o m i n a t i n g  a l m o s t  a l l  t h e  c o u n t r y s i d e ,  w i t h  t h e  G r e e k  D e m o c r a t i c  N a t i o n a l  A r m y  
( E D E S ) ,  a  r i g h t - w i n g  p a r t i s a n  o r g a n i s a t i o n ,  a s  t h e  s o l e  e x c e p t i o n  i n  t h e  N o r t h -  
W e s t  z o n e  o f  E p i r u s .  E A M - E L A S  f o r c e s  a p p r o x i m a t e d  5 0 , 0 0 0  p e r m a n e n t  a r m e d  
m e m b e r s  a n d  a n  e q u a l  n u m b e r  o f  a u x i l i a r y  o n e s .  E L A S ,  a s  r e g a r d s  t o  c o - r e l a t i o n s ,  
w a s  t h e  m o s t  p o w e r f u l  m i l i t a r y  o r g a n i s a t i o n  i n  t h e  c o u n t r y ,  b y  f a r .  B u t  t h e  B r i t i s h ,  
w h o  d i d  n o t  w a n t  s u c h  a  p o w e r f u l  l e f t  m i l i t a r y  m e c h a n i s m ,  c a l l e d  f o r  t h e  
d i s m a n t l i n g  o f  E L A S  a n d  t h e  o t h e r  r e s i s t a n c e  o r g a n i s a t i o n s .  A t  t h i s  p o i n t ,  i t  m u s t  
b e  m e n t i o n e d  t h a t  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  B r i t i s h  a n d  t h e  G o v e r n m e n t  o f  G e o r g e  
P a p a n d r e o u  t o  d i s a r m  t h e  o r g a n i s a t i o n s  o f  r e s i s t a n c e  w a s  f o l l o w e d  b y  t h e  
p r e s e r v a t i o n  o f  a  r i g h t - w i n g  s e c t i o n  o f  t h e  G r e e k  a r m y .  ' T h i s  m i l i t a r y  s e c t i o n ,  
w h i c h  w a s  f u l l  o f  e x t r e m e  r o y a l i s t s ,  c a u s e d  f e a r  t o  t h e  l e a d e r s h i p  o f  E A M  a n d  
E L A S  t h a t  i t  c o u l d  b e  p o s s i b l y  u s e d  f o r  a  c o u p ,  g i v e n  t h e  e x i s t i n g  i n s t a b i l i t y '  
( A l e x a n d e r : 1 9 8 4 : 2 6 8 ) .  T h i s  l e d  t o  t h e  r e s i g n a t i o n  o f  s i x  E A M  m i n i s t e r s  w h o  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  N a t i o n a l  G o v e r n m e n t .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  o n  3  D e c e m b e r ,  E A M  
d e c i d e d  o n  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  a  p e a c e f u l  p r o t e s t ,  w h i c h  w a s  b a n n e d  b y  t h e  
g o v e r n m e n t .  T h e  p r o t e s t ,  f i n a l l y ,  t o o k  p l a c e ,  r e s u l t i n g  i n  t h e  d e a t h  o f  2 8  p r o t e s t o r s  
a f t e r  p o l i c e  o p e n e d  f i r e .  T h e  f o l l o w i n g  d a y ,  4  D e c e m b e r  1 9 4 4 ,  E A M  c a l l e d  f o r  a  
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g e n e r a l  s t r i k e  a n d  a  m a s s  d e m o n s t r a t i o n .  T h e  p r o t e s t  t o o k  p l a c e  w i t h o u t  a n y  
u n p l e a s a n t  i n c i d e n t s .  H o w e v e r ,  i n  t h e  e n d ,  a r m e d  r i g h t - w i n g  m e m b e r s  o f  
p a r a m i l i t a r y  o r g a n i s a t i o n s  a t t a c k e d  t h e  p r o t e s t o r s  k i l l i n g  o v e r  a  h u n d r e d  p e o p l e .  
T h e  f o l l o w i n g  d a y  t h e  a r m e d  t r o o p s  o f  E L A S  a t t a c k e d  a n d  t o o k  o v e r  s o m e  p o l i c e  
s t a t i o n s  w h i l e  a l l  t h e i r  d i v i s i o n s  a r o u n d  G r e e c e  w e r e  o n  s t a n d b y .  T h e  B r i t i s h  
G e n e r a l  S c o b y  d e c l a r e d  A t h e n s  u n d e r  m a r t i a l  l a w .  T h e  c i v i l  w a r  h a d  c o m m e n c e d .  
T h e  b r u t a l i t i e s  t h a t  f o l l o w e d  w e r e  a c c o m p a n i e d  b y  m u r d e r s ,  i m p r i s o n m e n t s  a n d  
d i s p l a c e m e n t s  o n  b o t h  s i d e s .  T h e  c o u n t r y  t h a t  h a d  j u s t  b e e n  l i b e r a t e d  r e l i v e d  a  
n e w  t r a g e d y .  H o w e v e r ,  o n e  h a s  t o  n o t e  t h a t  t h e  p r e s e n c e  o f  2 5 , 0 0 0  B r i t i s h  s o l d i e r s  
a n d  a n o t h e r  1 5 , 0 0 0  m e n  o f  t h e  g o v e r n m e n t a l  N a t i o n a l  G u a r d ,  d i d  n o t  c o n s t i t u t e  a  
t h r e a t  t o  E L A S .  E L A S  d o m i n a t e d  t h e  w h o l e  c o u n t r y  a n d  h a d  a  f o r c e  o f  1 6 , 0 0 0  
m e n  i n  A t h e n s  a n d  t w o  m i l i t a r y  s e c t i o n s  o f  5 , 0 0 0  m e n  s e v e n  k i l o m e t r e s  a w a y  
f r o m  t h e  c e n t r e  o f  t h e  G r e e k  c a p i t a l  i n  t h e  r e g i o n  o f  H a s i a .  E L A S  c o u l d  e a s i l y  
h a v e  t a k e n  c o n t r o l  o f  A t h e n s  h a d  i t  m o b i l i z e d  i t s  m i l i t a r y  f o r c e s  f r o m  t h e  o t h e r  
r e g i o n s  o f  G r e e c e  a n d  h a d  i t  a l l o w e d  t h e  t w o  m i l i t a r y  s e c t i o n  o f  H a s i a  t o  e n t e r  
A t h e n s .  B u t  E A M ' s  p o l i c y  w a s  o r i e n t e d  t o w a r d s  t h e  f o r m a t i o n  o f  n a t i o n a l  
g o v e r n m e n t  a n d  t h e  p o l i t i c a l  r e s o l u t i o n  o f  t h e  i s s u e .  
T h e  B r i t i s h  d e c i d e d  t o  r e - e n f o r c e  t h e i r  a r m y  q u i c k l y ,  w h i l e  t h e y  g r a d u a l l y  
s t a r t e d  t o  d o m i n a t e  A t h e n s ,  s o m e t h i n g  t h a t  l e d  t o  E L A S ' s  d e c i s i o n  t o  a b a n d o n  t h e  
c a p i t a l  o n  t h e  n i g h t  o f  t h e  4  J a n u a r y  1 9 4 5 .  I n  t h e  m e a n t i m e ,  G e o r g e  P a p a n d r e o u  
h a d  b e e n  w o r n  d o w n  a n d  c o u l d  n o t  p l a y  a n y  i m p o r t a n t  m o d e r a t i n g  r o l e ,  a s  t h e  
B r i t i s h  w o u l d  h a v e  l i k e d  h i m  t o .  T h e  c o m i n g  t o  p o w e r  o f  t h e  d e m o c r a t i c  G e n e r a l  
N i c o l a s  P l a s t i r a s ,  w h o  w a s  i n  c h a r g e  o f  t h e  d e m o c r a t i c  r e b e l l i o n  o f  1 9 2 2 ,  w a s  
c o n s i d e r e d  t o  b e  a  m o v e  o f  r e c o n c i l i a t i o n .  O n  3  J a n u a r y  1 9 4 5 ,  h e  t o o k  o v e r  a s  
P r i m e  M i n i s t e r  a n d  o n  1 1  J a n u a r y  a  t r u c e  w a s  s i g n e d .  B u t  t h e  w a r f a r e  w a s  
c o n t i n u i n g  e s p e c i a l l y  f r o m  t h e  p a r t  o f  t h e  r i g h t  w i n g  e l e m e n t s ,  m a n y  o f  w h o m  h a d  
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a l r e a d y  j o i n e d  t h e  r a n k s  o f  t h e  N a t i o n a l  G u a r d  a n d  t h e  p o l i c e  f o r c e .  I n  f a c t  t h e  
p o l i c e  a n d  t h e  N a t i o n a l  G u a r d  w e r e  f o r m e d  f r o m  t h e  e x - s e c u r i t y  d i v i s i o n s  t h a t  h a d  
b e e n  o r g a n i s e d  b y  t h e  G e r m a n s  a n d  a  G r e e k  p u p p e t  g o v e r n m e n t  d u r i n g  t h e  
o c c u p a t i o n .  T h e  m e m b e r s  o f  t h e s e  r e g i m e n t s  n o t  o n l y  t u r n e d  i n  G r e e k  p a r t i s a n s  
b u t  a l s o  c o m m i t t e d  e x t e n s i v e  k i l l i n g s  a n d  l o o t i n g  ( T s o u k a l a s : 1 9 8 1 :  6 9 ) .  I t  i s  t h e  
s a d d e s t  c a s e  i n  t h e  c o u n t r y ' s  p o l i t i c a l  h i s t o r y  o f  t h e  m o d e m  t i m e s .  ' N a t i o n a l  
G u a r d ,  t h e  s o - c a l l e d  " p o l i t o f y l a k i "  w a s  f o r m e d  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  l i b e r a t i o n ,  
b y  t h e s e  m i l i t a n t  r i g h t  w i n g  a n d  f a s c i s t  e l e m e n t s ,  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  
B r i t i s h ,  i n  o r d e r  t o  b e  u s e d  i n  t h e  p e r i o d  o f  t h e  i n c i d e n t s  o f  D e c e m b e r  a n d  l a t e r '  
( I a t r i d e s :  1 9 8 4 :  3 4 3 ) .  
A f t e r  l o n g  n e g o t i a t i o n s ,  o n  1 2  F e b r u a r y ,  P l a s t i r a s ' s  g o v e r n m e n t ,  E A M  a n d  
t h e  B r i t i s h  s i g n e d  t h e  A g r e e m e n t  o f  V a r k i z a ,  w h i c h  c a l l e d  f o r  t o t a l  d i s a r m a m e n t  
o f  a l l  p a r t i s a n  t r o o p s  a n d  p o l i t i c a l  a m n e s t y .  A s  w e  w i l l  s e e  b e l o w  t h e  p o l i t i c a l  
a s s a s s i n a t i o n s  o f  t h e  C i v i l  W a r  w e r e  l a t e r  o n  c h a r a c t e r i s e d  a s  c o m m o n  c r i m e s ,  
s o m e t h i n g  t h a t  r e s u l t e d  i n  a  h u g e  o n e - s i d e d  w a v e  o f  p e r s e c u t i o n s  a g a i n s t  t h e  
m e m b e r s  a n d  s u p p o r t e r s  o f  E A M - E L A S .  E A M - E L A S ,  u n d e r  t h e  i n s t r u c t i o n s  o f  
t h e  G r e e k  C o m m u n i s t  P a r t y ,  s u r r e n d e r e d  i t s  w e a p o n s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  a  f e w  
t r o o p s  t h a t  d i s o b e y e d .  B u t  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  e x t r e m e  r i g h t - w i n g  b a n d s  h a d  
a l r e a d y  t a k e n  h u g e  d i m e n s i o n s .  T h e  k i l l i n g s  o f  m e m b e r s  o f  E A M  w e r e  a  d a i l y  
p h e n o m e n o n  w h i l e  t h e  a r r e s t s  o f  d e m o c r a t i c  c i t i z e n s  m e a s u r e d  u p  t o  t h o u s a n d s .  
T h e  l i m i t e d  p o l i t i c a l  a m n e s t y  f i n a l l y  p r o v e d  t o  b e  a  " T r o j a n  H o r s e ' '  t h a t  a i m e d  t o  
s p r e a d  t h e  p e r s e c u t i o n s  o f  e v e r y  d e m o c r a t i c  c i t i z e n .  T h u s  p e o p l e  w h o  h a d  
c o l l e c t e d  t a x e s  d u r i n g  t h e  W a r  f o r  P E E A  w e r e  a c c u s e d  o f  r o b b e r y  a n d  l o o t i n g .  
O t h e r s ,  w h o  h a d  e x e c u t e d  c o l l a b o r a t o r s  o f  t h e  G e r m a n s ,  f o l l o w i n g  t r i a l s  i n  c o u r t s  
s e t  u p  b y  E A M ,  w e r e  a c c u s e d  o f  m u r d e r .  E x - j u d g e s  o f  t h e s e  c o u r t s  w e r e  a l s o  
a c c u s e d  o f  m u r d e r  a s  i t s  m o r a l  i n s t i g a t o r s .  F o r m e r  c o m m a n d e r s  o f  E L A S ' s  t r o o p s  
w e r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  m o r a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  e v e r y  s o r t  o f  c r i m e .  E v e n  t h e  k i l l i n g  
o f  a  G e r m a n  o r  B u l g a r i a n  s o l d i e r ,  d u r i n g  t h e  o c c u p a t i o n ,  w a s  c o n s i d e r e d  a  c r i m e .  
' B e t w e e n  J a n u a r y  a n d  A p r i l  1 9 4 5  m o r e  t h a n  4 0 , 0 0 0  p e o p l e  w e r e  i n c a r c e r a t e d '  
( R i c h t e r :  1 9 8 4 : 2 9 2 ) .  T h i s  f a c t  f o r c e d  e v e n  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  s m a l l  l i b e r a l  p a r t i e s  o f  
t h e  c e n t r e  t o  s i g n  u p  a  c o m m o n  m e m o r a n d u m  a g a i n s t  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  e x t r e m e  
r i g h t - w i n g  p a r a m i l i t a r y  f o r c e s .  T h i s  p e r i o d  r e m a i n s  k n o w n ,  i n  m o d e r n  p o l i t i c a l  
h i s t o r y  o f  t h e  c o u n t r y ,  a s  t h e  p e r i o d  o f  " W h i t e  T e r r o r i s m " .  
B e t w e e n  J a n u a r y  a n d  A p r i l  1 9 4 5 ,  n o  f e w e r  t h a n  e i g h t  g o v e r n m e n t s  c a m e  
s u c c e s s i v e l y  t o  p o w e r .  I n  r e a l i t y ,  t h e  p o w e r  w a s  e x e r c i s e d  b y  t h e  B r i t i s h  A r m y ,  
w h i c h  b e c a m e  a  n e w  a r m y  o f  o c c u p a t i o n .  T h e  G r e e k  C o m m u n i s t  P a r t y  a n d  E A M  
w e r e  c o n t i n u i n g  t h e  p o l i c y  o f  l e g a l i t y  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  V a r k i z a  A g r e e m e n t  
a n d  d e s p i t e  t h e  m a s s  a r r e s t s  a n d  m u r d e r s .  O n  4  J u n e  1 9 4 5 ,  a n  a r t i c l e  w a s  
p u b l i s h e d  i n  R i z o s p a s t i s ,  t h e  C o m m u n i s t  P a r t y  n e w s p a p e r ,  a c c o r d i n g  t o  w h i c h  t h e  
V a r k i z a  A g r e e m e n t  h a d  t o  b e  f o l l o w e d  b y  a l l  G r e e k s  w i t h o u t  a n y  h e s i t a t i o n .  O n  
1 2  J u n e ,  a  d e n u n c i a t i o n  o f  A r i s  V e l o u h i o t i s  w a s  p u b l i s h e d ,  i n  R i z o s p a s t i s .  A r i s  
V e l o u h i o t i s  w a s  t h e  m o s t  h e r o i c  p e r s o n  o f  t h e  G r e e k  R e s i s t a n c e  a n d  l e a d e r  o f  
E L A S  i n  C e n t r a l  G r e e c e  w h o ,  h o w e v e r ,  a f t e r  t h e  A g r e e m e n t  o f  V a r k i z a ,  d e c i d e d  
t o  c o n t i n u e  r e s i s t i n g  a g a i n s t  t h e  B r i t i s h  a n d  f i n a l l y  w a s  k i l l e d  o n  1 6  J u n e  1 9 4 5  
a f t e r  b a t t l e s  w i t h  t h e  N a t i o n a l  G u a r d .  B y  t h e  e n d  o f  1 9 4 5 ,  n e a r l y  4 9 , 0 0 0  E A M  
s u p p o r t e r s  h a d  b e e n  i m p r i s o n e d  a n d  o v e r  1 , 2 0 0  m u r d e r e d  b y  t h e  N a t i o n a l  G u a r d  
o r  u n o f f i c i a l  p a r a m i l i t a r y  u n i t s  ( L y c o g i a n n i s : 2 0 0 1 :  1  1 7 ) .  
B u t  w h i l e  t h e  C o m m u n i s t  P a r t y  s u p p o r t e d  l e g a l i t y  a n d  d i d  n o t  h e s i t a t e  t o  
d e n o u n c e  t h e  E A M  g r o u p s  t h a t  r e f u s e d  t o  s u r r e n d e r  t o  t h e  B r i t i s h  a n d  t h e  
G o v e r n m e n t ,  i t  s t i l l  h a d  d e c i d e d  n o t  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  e l e c t i o n s  t h a t  w e r e  
p l a n n e d  t o  t a k e  p l a c e  a r o u n d  t h e  e n d  o f  M a r c h  1 9 4 6 .  T h e  a t m o s p h e r e  o f  w h i t e  
t e r r o r i s m  a n d  t h e  p o l i t i c a l  a s s a s s i n a t i o n s  d i d  n o t  a l l o w  s p a c e  f o r  a  f e r t i l e  e l e c t i o n  
c a m p a i g n .  D e s p i t e  t h e  u n f a v o u r a b l e  c o n d i t i o n s ,  t h e  a b s t e n t i o n  o f  t h e  C o m m u n i s t  
P a r t y  i n  t h e  e l e c t i o n s  w a s  a  m i s t a k e .  T h e  r e s u l t  w a s  t h a t  t h e  C o m m u n i s t  P a r t y  a n d  
i t s  a f f i l i a t e d  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  b a r r e d  f r o m  p u b l i c  l i f e .  T h u s ,  f r o m  a n  e a r l y  s t a g e ,  
t h e  i r r e d e n t i s t  d i s c o u r s e  w a s  e f f e c t i v e l y  m o n o p o l i z e d  b y  t h e  f o r c e s  o f  t h e  
i n c i p i e n t  " e t h n i k o p h r o s y n e " .  I n  J a n u a r y  1 9 4 6 ,  1 4  m e m b e r s  o f  t h e  g o v e r n m e n t  
r e s i g n e d ,  w i t h  a  r e q u e s t  f o r  t h e  p o s t p o n e m e n t  o f  t h e  e l e c t i o n s .  B u t  t h e  B r i t i s h  
M i n i s t e r  o f  F o r e i g n  A f f a i r s ,  B e v i n ,  r e j e c t e d  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  P r i m e  M i n i s t e r ,  
T h e r n i s t o k l i s  S o f o u l i s ,  f o r  t h e  r e s c h e d u l i n g  o f  t h e  e l e c t i o n s .  T h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
B r i t i s h  w a s  s o  g r e a t  t h a t  t h e y  d i r e c t l y  d e t e r m i n e d  a l l  t h e  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t s ,  
e v e n  t h e  d a t e  o f  t h e  e l e c t i o n s .  I n  t h e s e  e l e c t i o n s  1 3  p a r t i e s  p a r t i c i p a t e d  a n d  a  f e w  
i n d e p e n d e n t  c a n d i d a t e s ,  a s  w e l l .  T h i s  d o e s  n o t  c o n s t i t u t e  a n  e l e m e n t  o f  p l u r a l i s m  
a n d  d e m o c r a c y ,  b u t  r a t h e r  a n  i n d i c a t i v e  e l e m e n t  o f  p o l i t i c a l  c l i e n t e l i s m  a n d  t h e  
f o r m s  o f  p o l i t i c a l  p a t r o n a g e  a s  t h e y  e v o l v e d  i n  G r e e c e  b e f o r e  a n d  d u r i n g  t h e  i n t e r -  
w a r .  F i n a l l y ,  t h e  ' U n i t e d  P a r t y  o f  E t h n i k o f r o n e s ' ,  a  r i g h t  w i n g  a l l i a n c e  t h a t  w a s  
d o m i n a t e d  b y  t h e  r o y a l i s t  P e o p l e ' s  P a r t y ,  w o n  t h e  e l e c t i o n s .  T h e  P r i m e  M i n i s t e r  
b e c a m e  t h e  l e a d e r  o f  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y ,  C o n s t a n t i n o s  T s a l d a r i s .  A s  i t  c a n  b e  
r e a s o n a b l y  d e d u c e d ,  t h e s e  e l e c t i o n s  w e r e  n e i t h e r  d e m o c r a t i c  n o r  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
t h e  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  f o r c e s  o f  t h a t  t i m e  ( T s o u k a l a s : 1 9 8 1 : 8 5 ) .  A b s t e n t i o n  w a s  
o v e r  f o r t y  p e r c e n t .  T h e s e  e l e c t i o n s  w e r e  a i m i n g  a t  t h e  l e g i t i m i s a t i o n  o f  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  ( k a t h e s t o t i k a )  p a r t i e s  ( e s p e c i a l l y  t h e  r i g h t  w i n g  o n e s )  a n d  a t  t h e  
o s t r a c i s m  o f  t h e  C o m m u n i s t  P a r t y  a n d  o t h e r  l e f t - w i n g ,  n o n - c o m m u n i s t  f o r c e s .  
T h e  r e f u s a l  o f  E A M  a n d  G C P  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  e l e c t i o n s  a l l o w e d  s p a c e  t o  t h e  
e x t r e m e  r i g h t  a n d  t h e  B r i t i s h  t o  a c h i e v e  t h e i r  g o a l s  a n d  d o m i n a t e  p o l i t i c a l l y  i n  t h e  
p a r l i a m e n t  t h a t  c a m e  o u t  o f  t h e s e  e l e c t i o n s .  ' T h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  t h e  p a r l i a m e n t  
o f  1 9 4 6  w a s  c o n s t i t u t e d  o f  p r e - w a r  p o l i t i c i a n s  o r  p e r s o n a e  t h a t  s y m b o l i z e d  t h e  
w o r s t  t h a t  p r e - w a r  d i v i s i o n  h a d  l e f t ,  w h i l e ,  a t  t i m e s ,  t h e  r e j u v e n a t i o n  o f  t h e  
-  8 2  -  
p o l i t i c a l  s t a f f  t o o k  t h e  f o r m  o f  c o n s t i t u t i o n a V p a r l i a m e n t a r y  l e g a l i z a t i o n  o f  t h e  
l o c a l  c h i e f t a i n s  t h a t  l o o m e d  v i a  t h e  S e c u r i t y  D i v i s i o n s '  
( N i k o l a k o p o u l o s : 2 0 0 0 :  1 4 6 ) .  
I n  A u g u s t  1 9 4 6 ,  t h e  l a s t  b i g  r e m o v a l  f r o m  t h e  a r m y  o f  i t s  h i g h  r a n k i n g  
m e m b e r s  w h o  h a d  s e r v e d  E L A S  t o o k  p l a c e .  O v e r  1 0 0  h i g h - r a n k  o f f i c e r s  w e r e  
a r r e s t e d  a n d  d i s l o d g e d  t o  t h e  i n f a m o u s  r e f o r m a t i o n  c a m p s  ( V o u r n a s :  1 9 8 6 : 3 8 ) .  
C e r t a i n l y  t h e  b a t t l e s  c o n t i n u e d  i n  t h e  r e s t  o f  t h e  c o u n t r y  b e t w e e n  g o v e r n m e n t  
f o r c e s  a n d  E L A S  u n i t s  t h a t  h a d  n o t  s u r r e n d e r e d  a r m s .  I n  S e p t e m b e r  1 9 4 6 ,  a  
r e f e r e n d u m  c o n c e r n i n g  t h e  i s s u e  o f  m o n a r c h y  t o o k  p l a c e .  A s  i t  w a s  e x p e c t e d ,  t h e  
r o y a l i s t  p o l i t i c a l  f o r c e s  d o m i n a t e d  a n d  K i n g  G e o r g e  I 1  r e t u r n e d  f r o m  L o n d o n .  
S t r a n g e l y  e n o u g h ,  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  G r e e k  C o m m u n i s t  P a r t y  d e c i d e d  t o  t a k e  
p a r t  i n  t h e  r e f e r e n d u m ,  p r o b a b l y  w i t h i n  t h e  f r a m e  o f  l e g a l i t y  i m p o s e d  b y  t h e  
V a r k i z a  A g r e e m e n t .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  d u e  t o  t h e  c o n t i n u o u s  p e r s e c u t i o n s ,  t h e  
n u m b e r  o f  p e o p l e ,  e s p e c i a l l y  t h e  e x - p a r t i s a n s ,  m e m b e r s  o f  t h e  E L A S ,  w h o  
r e s o r t e d  t o  t h e  m o u n t a i n ,  i n c r e a s e d ,  w h i l e  o t h e r s  h a d  t o  c r o s s  t h e  n o r t h e r n  b o a r d e r  
o f  t h e  c o u n t r y  t o  Y u g o s l a v i a ,  a n d  B u l g a r i a .  I n  m i d - S e p t e m b e r  t h e  G r e e k  
C o m m u n i s t  P a r t y  o f f i c i a l l y  d e c i d e d  t o  j o i n  t h e  E L A S  u n i t s  t h a t  h a d  n o t  
s u r r e n d e r e d  a r m s .  I n  D e c e m b e r  1 9 4 6 ,  D e m o c r a t i c  A r m y  o f  G r e e c e  ( D A G )  w a s  
f o u n d e d  b y  t h e  G r e e k  C o m m u n i s t  P a r t y  h a v i n g  M a r k o s  V a f i a d i s  a s  i t s  l e a d e r .  T h e  
C i v i l  W a r  w a s  n o w  a t  i t s  p e a k .  
T h e  r i s e  o f  t h e  L a b o u r  P a r t y  i n  B r i t a i n ,  t h e  s h i f t  o f  i n t e r e s t  o f  B r i t i s h  
f o r e i g n  p o l i t i c s  a n d  v a r i o u s  o t h e r  f a c t o r s  l e d  t o  t h e  d e c i s i o n  o n  b e h a l f  o f  t h e  
L a b o u r  G o v e r n m e n t  t o  w i t h d r a w  t h e  B r i t i s h  t r o o p s  f r o m  G r e e c e .  T h e  c o m i n g  o f  
t h e  A m e r i c a n s ,  w h o ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  T r u m a n  D o c t r i n e ,  g o t  o f f i c i a l l y  i n v o l v e d  i n  
G r e e k  p o l i t i c a l  l i f e  i n  M a r c h  1 9 4 7 ,  f o l l o w e d  t h e  r e t r e a t  o f  t h e  B r i t i s h .  
S i m u l t a n e o u s l y ,  t h e  A m e r i c a n  C o n g r e s s ,  t h r o u g h  t h e  E u r o p e a n  R e c o v e r y  P r o g r a m  
-  8 3  -  
( T h e  M a r s h a l l  P l a n ) ,  d e c i d e d  o n  a  h u g e  f i n a n c i a l  a i d  t o w a r d s  G r e e c e ,  w h i c h  
s t a r t e d  a s  $ 4 0 0  m i l l i o n  d o l l a r s  a n d  f i n a l l y  r e a c h e d ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  M a r s h a l l  
F o u n d a t i o n ,  t h e  a m o u n t  o f  $ 7 0 6 . 7  m i l l i o n .  T h e  e q u i v a l e n t  a m o u n t  w a s ,  f o r  
e x a m p l e ,  I r e l a n d  $ 1 4 7 . 5  ( T h e  M a r s h a l l  P l a n :  2 0 0 3 : 2 ) .  T h i s  h u g e  f i n a n c i a l  a i d  t o  
G r e e c e  w o u l d  c r e a t e  r e l a t i o n s  o f  d e p e n d e n c e  t h a t  w i l l  b e  d i s c u s s e d  l a t e r  o n .  I n  t h e  
m e a n t i m e ,  t h e  A m e r i c a n s  s u b s t i t u t e d  t h e  B r i t i s h  i n  i s s u e s  o f  m i l i t a r y  t r a i n i n g  o f  
t h e  r e g i m e n t a l  a r m y ,  w h i l e  L a w s  5 0 9 1 4 7  a n d  4 1 1 1 4 7  s p e d  u p  t h e  p r o c e d u r e s  o f  
a r r e s t  a n d  e x i l e  o f  t h e  l e f t i s t  c i t i z e n s  t o  s p e c i a l  c a m p s  a n d  r e f o r m a t i o n  i s l a n d -  
p r i s o n s .  W i t h i n  a  f e w  d a y s  t h e  d i s p l a c e d  e x c e e d e d  7 , 0 0 0  ( V o u r n a s :  1 9 8 6 : 1 5 2 ) .  
B y  t h i s  p o i n t  t h e  D A G  h a d  s t a r t e d  t o  a c c e p t  m i l i t a r y  a i d  f r o m  B u l g a r i a  a n d  
Y u g o s l a v i a .  T h e  b o r d e r s  o f  t h e s e  c o u n t r i e s  r e m a i n e d  o p e n  a n d  t h e  D A G  c o u l d  
c r o s s  t o  r e g r o u p  i t s  f o r c e s .  T h e  s u p p o r t  f r o m  t h e  S o v i e t  U n i o n  w a s  n o t  w h a t  
G r e e k  C o m m u n i s t s  e x p e c t e d .  T h e  n o n - d i r e c t  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  
w a s  b e c a u s e  o f  t h e  T r e a t y  o f  Y a l t a .  B u t  a  s i n g l e - p a r t y  g o v e r n m e n t ,  e s p e c i a l l y  a  
r o y a l i s t  o n e ,  w o u l d  p o s s i b l y  b e  a  n e g a t i v e  f a c t o r  f o r  t h e  s t a b i l i z a t i o n  o f  t h e  s t a t e  
a n d  t h e  f i n a l  d o m i n a t i o n  o f  b o u r g e o i s  f o r c e s .  T h e  A m e r i c a n s  w a n t e d  a  b r o a d l y -  
b a s e d  g o v e r n m e n t  a n d  a  m o r e  l i b e r a l  P r i m e  M i n i s t e r .  S u c h  a  g o v e r n m e n t ,  h a v i n g  
s u p p o r t  a m o n g  b o t h  t h e  c e n t r i s t s  a n d  t h e  d e m o c r a t s ,  c o u l d  l i m i t  t h e  p o l i t i c a l  
i n f l u e n c e  o f  t h e  D e m o c r a t i c  A r m y .  A s  C h a r a l a m b i s  m e n t i o n s  ' t h i s  p o l i c y  a i m e d  a t  
t h e  r e s t o r a t i o n  u n d e r  b o u r g e o i s  c o n t r o l  o f  t h e  m a s s  o f  E A M  t h a t  o r i g i n a t e d  f r o m  
t h e  p a r t y  o f  V e n i z e l o s  a n d  t h e r e f o r e  t h e  n a r r o w i n g  o f  t h e  s o c i a l  b a s e  o f  t h e  
C o m m u n i s t  P a r t y '  ( C h a r a l a m b i s :  1 9 8 9 : 1 5 2 ) .  U n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  a l l i e d  
g o v e r n m e n t  o f  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y  a n d  t h e  L i b e r a l s ,  h a v i n g  t h e  c e n t r i s t  
T h e r n i s t o k l e s  S o f o u l i s  a s  P r i m e  M i n i s t e r  a n d  C o n s t a n t i n o s  T s a l d a r i s  a s  s e c o n d  i n  
r a n k  w a s  f o r m e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  S e p t e m b e r  1 9 4 7 .  T h e i r  a l l i a n c e  i n  c a b i n e t  
f o r m a t i o n  a f t e r  s o  m a n y  i r r e c o n c i l a b l e  i d e o l o g i c a l  a n d  p o l i c y  d i f f e r e n c e s  m a y  b e  
-  8 4  -  
c o n s i d e r e d  a s  t h e  b e g i n n i n g  o f  c l o s i n g  t h e  p r e - w a r  g a p  t h a t  h a d  d i v i d e d  t h e  
c o u n t r y  f o r  d e c a d e s .  
O n  2 4  D e c e m b e r  o f  t h e  s a m e  y e a r ,  t h e  n e w s  a g e n c y  " E l e f t h e r i  E l l a d a "  
( F r e e  G r e e c e )  w h i c h  w a s  c o n t r o l l e d  b y  D A G ,  p u b l i c i z e d  t h e  f o r m a t i o n  o f  a n  
a l t e r n a t i v e  g o v e r n m e n t  u n d e r  M a r k o s  V a f i a d i s ,  t h e  l e a d e r  o f  t h e  D A G .  A t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  1 9 4 8 ,  t h e  f o r c e s  o f  t h e  G r e e k  D e m o c r a t i c  A r m y  s t a r t e d  g e t t i n g  
s u c c e s s f u l ,  w h i c h  t r o u b l e d  t h e  A m e r i c a n s  a n d  t h e  g o v e r n m e n t  o f  A t h e n s .  T h e  
D A G  s e c t i o n  o f  R o u m e l i ,  i n  c e n t r a l  G r e e c e  c o m e  a s  c l o s e  a s  2 0  k m  t o  A t h e n s ,  
w h i l e  t h r e e  d a y s  l a t e r  f o r c e s  o f  D A G  a t t a c k e d  S a l o n i c a .  T h e s e  i n c i d e n t s  l e d  t o  t h e  
S o f o u l i s - T s a l d a r i s  g o v e r n m e n t  t o  m a k e  a l l  t h e  l e f t - w i n g  p a r t i e s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  
i l l e g a l .  A  n e w  c y c l e  o f  t h o u s a n d s  o f  a r r e s t s  a n d  e x e c u t i o n s  b e g a n ,  r e s u l t i n g  i n  a  
r e d u c t i o n  i n  s u p p o r t e r s  o f  t h e  D e m o c r a t i c  A r m y ,  e i t h e r  b e c a u s e  o f  t h e i r  p h y s i c a l  
e l i m i n a t i o n  a n d  a r r e s t s  o r  b e c a u s e  t h e y  h a d  f l e d  t o  o t h e r  c o u n t r i e s .  
B u t  t h e  e q u i l i b r i u m  o f  p o w e r  s t a r t e d  t o  c h a n g e  d r a s t i c a l l y  w h e n ,  i n  t h e  
m i d d l e  o f  1 9 4 8 ,  t h e r e  w a s  a  r u p t u r e  b e t w e e n  S t a l i n  a n d  T i t o .  T h e  G r e e k  
C o m m u n i s t  P a r t y  d e c i d e d  o n  a n  a l l i a n c e  w i t h  S t a l i n ,  s o m e t h i n g  t h a t  c a u s e d  T i t o  
t o  c l o s e  t h e  b o r d e r s  a n d  s t o p  t h e  s u p p l y  t o  t h e  D A G  o n  1 0  J u l y  1 9 4 9 .  T h i s  
d e v e l o p m e n t ,  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  t h e  c o n t i n u o u s  r e i n f o r c e m e n t  o f  t h e  
g o v e r n m e n t a l  a r m y  ( s u r p a s s i n g  a t  t h i s  t i m e  2 0 0 ,  0 0 0  m e n )  b y  t h e  A m e r i c a n s  
c a u s e d  s e r i o u s  p r o b l e m s  t o  t h e  D e m o c r a t i c  A r m y .  T h e  f a c t  t h a t  i t  w a s  c u t ,  o f f  a n y  
e x t e r n a l  a i d  a n d  i t s  s u p p o r t e r s ,  a n d  r e s t r i c t e d  t o  t h e  n o r t h  b o r d e r s ,  l e a d s  t h e  
C o m m u n i s t s  P a r t y  t o  d e c i d e  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  w a r  o n  1 6  O c t o b e r  1 9 4 9 .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  C i v i l  W a r  w e r e  t r a g i c  f o r  t h e  c o u n t r y .  A c c o r d i n g  t o  
T s o u k a l a s ,  ' u n o f f i c i a l  e s t i m a t e s  b r i n g  t h e  l o s s e s  t o  1 5 8 , 0 0 0  d e a d .  M o r e o v e r  
h u n d r e d s  o f  t h o u s a n d s  o f  p e o p l e  w e r e  l e f t  h o m e l e s s  a n d  t h e  m a t e r i a l  d i s a s t e r s  
e q u a l l e d  t h o s e  o f  1 9 4 4 .  F i n a l l y ,  8 0 , 0 0 0  t o  1 0 0 , 0 0 0  p e o p l e  c r o s s e d  t h e  b o r d e r s  a n d  
-  8 5  -  
w e r e  g r a d u a l l y  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  c o m m u n i s t  c o u n t r i e s '  
( T s o u k a l a s :  1 9 8  1 :  1 0 2 ) .  
A u t a r c h i c  s e m i - p a r l i a m e n t a r y  d e m o c r a c y  
T h e  d e v e l o p m e n t s  i n  G r e e c e  a f t e r  t h e  C i v i l  W a r  a r e  d e f i n e d  b y  t h e  p r e v a l e n c e  o f  
t h o s e  p o l i t i c a l  f o r c e s  t h a t  h a d  c l e a r l y  s i d e d  w i t h  t h e  w e s t e r n  p o l i t i c a l  a n d  
i d e o l o g i c a l  s y s t e m .  B u t ,  c o n t r a r y  t o  t h e  d e v e l o p e d  p a r l i a m e n t a r y  d e m o c r a c i e s  o f  
t h e  w e s t ,  p o s t  c i v i l - w a r  p o l i t i c a l  p o w e r  i n  G r e e c e  u t i l i z e d  p o l i t i c a l  m e a s u r e s  t h a t  
l i m i t e d  f r e e d o m ,  i n c l u d i n g  t h e  p r e s s  f r e e d o m ,  a n d  h u m a n  r i g h t s ,  e x t e n s i v e l y .  T h e  
G r e e k  C o m m u n i s t  P a r t y  r e m a i n e d  o u t l a w e d  e v e n  a f t e r  t h e  e n d  o f  t h e  C i v i l  W a r .  
I n  g e n e r a l ,  t h e  w i n n e r s  o f  t h e  C i v i l  W a r  i m p o s e d  a n  o p p r e s s i v e  a n d  t o t a l i t a r i a n  
p o l i t i c a l  s y s t e m  n o t  o n l y  a g a i n s t  t h e  d e f e a t e d  o n e s  b u t  a l s o  a g a i n s t  e v e r y o n e  w h o  
w a s  p o l i t i c a l l y  d i f f e r e n t .  ' T h e  d i v i s i o n  o f  G r e e c e  i n t o  t w o  p a r t s  w a s  n o t  j u s t  a  
p o l i t i c a l  d i v i s i o n ;  i t  h a d  l o n g - t e r m  c o n s e q u e n c e s  t o  w h o l e  g r o u p s  o f  c i t i z e n s  
w h o s e  e c o n o m i c  e n t e r p r i s e  a n d  p e r s p e c t i v e ,  p l a c e  i n  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  a n d  
s o c i a l  h i e r a r c h y ,  a n d  c u l t u r a l  c a p i t a l  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  i n f l u e n c e d  b y  a  r e g i m e  o f  
d i s c r i m i n a t i o n '  ( M o s c h o n a s :  2 0 0 0 : 1 6 7 ) .  T h e  s y s t e m ,  a l t h o u g h  i t  w a s  b a s e d  o n  
p a r l i a m e n t a r y  d e m o c r a c y ,  w a s  e x t r e m e l y  r e a c t i o n a r y ,  r e s t r i c t i v e ,  a n d  d i v i s i v e  
( C h a r a l a m p i s :  1 9 8 5 :  1 5 ,  K o r n n i n o u :  2 0 0 2 :  5 6 ,  N i k o l a k o p o u l o s :  2 0 0 0 :  1 5 8 ) .  A  n e w  
p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  d i v i s i o n  w a s  g r o w i n g  a g a i n ,  w i t h i n  G r e e k  s o c i e t y ,  a  d i v i s i o n  
t h a t  w a s  b r o a d e n i n g  a n d  r e - c r e a t i n g  t h e  p o l i t i c a l  d i c h o t o m y  o f  t h e  i n t e r - w a r ,  
a m o n g  t h e  V e n i z e l i s t s  a n d  t h e  A n t i v e n i z e l i s t s .  T h i s  d i v i s i o n  w a s  d i r e c t l y  r e l a t e d  
t o  t h e  i s s u e  o f  m o n a r c h y ,  a s  i t  h a s  a l r e a d y  b e e n  m e n t i o n e d  i n  a  p r e v i o u s  c h a p t e r .  
I t  m u s t  b e  p o i n t e d  o u t  t h o u g h ,  t h a t  a n t i - c o m m u n i s m  e x i s t e d  e v e n  d u r i n g  t h e  i n t e r -  
w a r  ( P s e l l a s :  2 0 0 2 : 5 9 )  b u t  i t  d i d  n o t  a s s u m e  t h e  m a i n  f o r m  o f  p o l i t i c a l  d i v i s i o n  f o r  
t w o  r e a s o n s .  F i r s t ,  b e c a u s e  o f  t h e  l i m i t e d  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e  o f  t h e  
-  8 6  -  
G r e e k  C o m m u n i s t  P a r t y  a n d  s e c o n d ,  b e c a u s e  o f  t h e  i n h e r e n t  f r a c t i o n s  w i t h i n  t h e  
b o u r g e o i s i e  t h a t  w e r e  e x p r e s s e d  w i t h  t h e  n a t i o n a l  c l e a v a g e .  O f  c o u r s e ,  t h i s  t i m e ,  
t h e  n e w  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  s c h i s m  w a s  r e l a t e d  t o  t h e  d i v i s i o n  b e t w e e n  t h e  
n a t i o n a l i s t  ( e t h n i k o p h r o n e s )  a n d  a n t i - n a t i o n a l i s t  ( a n t i - e t h n i k o f r o n e s ) ,  a  s c h i s m  
t h a t  i n  t h e  m i d  o f  t h e  ' 5 0 s  w o u l d  b e c o m e  a  d i v i s i o n  b e t w e e n  t h e  R i g h t  a n d  t h e  
a n t i - r i g h t .  T h e  a n t i - r i g h t  p o l i t i c a l  p o l e  w i l l  i n c l u d e  l e f t - w i n g e r s  a n d  d e m o c r a t s  
f r o m  t h e  l i b e r a l  c e n t r e .  T h i s  d i v i s i o n  w a s  t o  l i n g e r  a l m o s t  t h r o u g h o u t  t h e  s e c o n d  
p a r t  o f  t h e  2 o t h  c e n t u r y .  T h a t  i s ,  w h i l e  t h e  i n t e r - w a r  s c h i s m  w a s  b e t w e e n  t w o  
e l e c t o r a l  b o u r g e o i s  p a r t y  f o r m a t i o n s  a n d  r e f l e c t e d  t h e  d i v i s i o n  o f  G r e e k  r u l i n g  
c l a s s  ( P s e l l a s : 2 0 0 2 : 6 9 ,  C h a r a l a m p i s : 1 9 8 9 : 9 9 ) ,  t h e  n e w  s c h i s m ,  d u r i n g  a n d  a f t e r  
t h e  e n d  o f  t h e  C i v i l  W a r ,  a p p e a r e d  a n d  e v o l v e d  h a v i n g  i d e o l o g i c a l ,  a n d  t o  a  
c e r t a i n  e x t e n t ,  c l a s s  c h a r a c t e r i s t i c s .  I n  f a c t ,  ' i n d e p e n d e n t l y  o f  i t s  n a t i o n a l -  
l i b e r a t i n g  a n d  p a t r i o t i c  c h a r a c t e r ,  t h e  E A M  m o v e m e n t  a s s u m e d  t h e  f o r m  o f  c l a s s  
c o n f l i c t ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  1 9 4 4  a n d  p e a k e d  i n  t h e  p e r i o d  o f  t h e  C i v i l  W a r '  
( N i k o l a k o p o u l o s :  2 0 0 0 : 7 1 ) .  T h e  e x t e n t  o f  t h i s  n e w  p o l i t i c a l  s c h i s m  w a s  h u g e  a n d  
a f f e c t e d  e v e n  t h e  f i e l d s  o f  L i t e r a t u r e  a n d  A r t .  A s  T s o u k a l a s  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  
m e n t i o n s  ' t h e  d e c i s i v e  h e r i t a g e  o f  t h e  C i v i l  W a r  w a s  n o t  s o  m u c h  t h e  v a s t  m a t e r i a l  
d i s a s t e r  o r  t h e  h u m a n  l o s s e s ,  a s  t h e  u n p r e c e d e n t e d  p o l i t i c a l ,  i d e o l o g i c a l  a n d  
c u l t u r a l  v o i d '  ( T s o u k a l a s :  1 9 8  1 :  1 0 2 ) .  H o w e v e r  i t  i s  w o r t h  n o t i n g  t h a t ,  i n  t h e  
m a j o r i t y ,  t h e  p o l i t i c a l  f o r c e s  o f  t h e  l i b e r a l  c e n t r e  p a r t i c i p a t e d  d e c i s i v e l y  i n  t h e  
b l o c k  o f  w i n n e r s  a n d  c o m p r i s e d ,  a t  l e a s t  d u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r s  a f t e r  t h e  e n d  o f  t h e  
C i v i l  W a r ,  a n  i n d i s p e n s a b l e  p a r t  o f  t h e  o p p r e s s i v e ,  a u t a r c h i c  p o l i t i c a l  p o w e r .  
A c c o r d i n g  t o  N i k o l a k o p o u l o s ,  ' t h e  p o l i t i c a l  d i f f e r e n t i a t i o n  e v e n  o f  t h e  l e f t  s i d e  o f  
t h e  c e n t r e  ' w a s  i n d i s c e r n i b l e  i n  t h e  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  c h o i c e s  w h i l e  a t  a  
p o l i t i c a l  l e v e l  i t  r e m a i n e d  t o  a  g r e a t  e x t e n t  t r a p p e d  i n  t h e  n a r r o w  f r a m e  o f  
n a t i o n a l - m i n d e d n e s s  ' e t h n i k o p f r o s y n e '  ( N i k o l a k o p o u l o s : 2 0 0 0 : 7 4 ) .  I n  s h o r t ,  a l l  
t h e  p o s t - w a r  r u l i n g  p a r t i e s ,  l i b e r a l s  a n d  c o n s e r v a t i v e ,  f o r m e d  a  f r o n t  a g a i n s t  t h e  
c o m m u n i s t s  a n d  o t h e r  l e f t - w i n g  p o l i t i c a l  f o r c e s .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  C i v i l  W a r  a n d  t h e  p o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y  t h a t  a p p e a r e d  
d u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r s  o f  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t ,  t h e  a r m y  
p l a y e d  a  d e f i n i t i v e  p a r t .  D i r e c t  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  a r m y  i n  t h e  p o l i t i c a l  l i f e  o f  
m o d e r n  G r e e c e  h a d  t a k e n  p l a c e  t w i c e  a l r e a d y  i n  t h e  i n t e r w a r  e r a ,  w i t h  t h e  
d i c t a t o r s h i p s  o f  P a n g a l o s  a n d  M e t a x a s ,  a s  h a s  b e e n  a n a l y s e d  i n  a  p r e v i o u s  c h a p t e r .  
T h e s e  i n t e r v e n t i o n s  r e s u l t e d  i n  t h e  d i s t u r b a n c e  o f  t h e  d e l i c a t e  b a l a n c e  b e t w e e n  
p o l i t i c a l  p a r t i e s  a n d  t h e  A r m y ,  w i t h o u t  h o w e v e r  a f f e c t i n g  t h e  c o n s t i t u t i o n a l l y  
e s t a b l i s h e d  h i e r a r c h y  o r  s e r i o u s l y  d a m a g i n g  t h e  p a r l i a m e n t a r y  d e m o c r a t i c  s y s t e m .  
' D e s p i t e  t h e s e  f l u c t u a t i o n s ,  t h e r e  i s  n o  d o u b t  a b o u t  t h e  f u l l  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  
G r e e k  A r m y  i n  p o l i t i c s ,  a f t e r  1 9 2 2 ,  a n d  t h e  f a c t  t h a t  i t  c o n s t i t u t e d  a n  i m p o r t a n t  
f o r c e  i n  t h e  p o l i t i c a l  a r e n a '  ( M o u z e l i s :  1 9 8 7 :  1 8 1 ) .  
B u t ,  t h e  p r o l o n g a t i o n  o f  t h e  C i v i l  W a r  a n d  t h e  d i f f i c u l t i e s  t h e  f o r c e s  o f  t h e  
g o v e r n m e n t  f a c e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  1 9 4 8 ,  m a d e  t h e  g o v e r n m e n t  a l l o c a t e  
i n c r e a s e d  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  G e n e r a l  P a p a g o s .  U n d e r  L a w  8 8 2 1 1 9 4 9 ,  h e  c o u l d  t a k e  
i n i t i a t i v e s  o f  a  m i l i t a r y  c h a r a c t e r  w i t h o u t  n e e d i n g  t h e  g o v e r n m e n t ' s  c o n s e n t .  T h i s  
w a y ,  t h e  i n t e r v e n t i o n  o f  t h e  a r m y  i n  p o l i t i c s  w a s  l e g a l i s e d ;  t h e  a r m y  a c q u i r e d  
i n c r e a s e d  p o w e r ,  w h i c h ,  o n  s e v e r a l  o c c a s i o n s ,  o v e r p o w e r e d  t h e  w e a k  s e r n i -  
p a r l i a m e n t a r y  s y s t e m  o f  t h e  C i v i l  a n d  e a r l y  p o s t  c i v i l - w a r  p e r i o d .  A s  A l e v i z a t o s  
m e n t i o n s  ' t h e  d e p e n d e n c e  o f  t h e  a r m y  f r o m  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y ,  t h a t  t h e  n e w  l e g a l  
f r a m e  i n s t i t u t e d ,  w a s  a  l o g i c a l  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  p r o c e s s  o f  t h e  o n e - s i d e d  o v e r -  
p o l i t i c i s a t i o n  o f  t h e  b o d y  o f  t h e  A r m y  o f f i c e r s  a g a i n s t  t h e  c o n s t i t u t i o n .  T h i s  
p r a c t i c e ,  i n t r o d u c e d  i n  1 9 3 5  b y  G e o r g e  K o n d y l i s ,  c o n t i n u e d  a n d  r e i n f o r c e d  b y  
M e t a x a s  i n  t h e  y e a r s  t h a t  f o l l o w e d  w a s  t o l e r a t e d  b y  t h e  e x i l e d  r o y a l i s t  
g o v e r n m e n t s ,  a n d  f a v o u r e d  b y  t h e  p o s t - D e c e m b e r - 1 9 4 4  g o v e r n m e n t s '  
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( A l e v i z a t o s :  1 9 9 5 : 2 0 2 ) .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  w i t h i n  t h e  A r m y ,  p a r a m i l i t a r y  g r o u p s  
b e g a n  t o  f o r m ,  l i k e  " I D E A "  ( H o l y  A f f i l i a t i o n  o f  G r e e k  O f f i c e r s ) ,  t h a t  a i m e d  a t ,  
n o t  o n l y ,  t h e  c o n f r o n t a t i o n  o f  t h e  C o m m u n i s t s ,  b u t  a l s o  t h e  o v e r t  i n v o l v e m e n t  o f  
t h e  a r m y  i n  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t s .  T h e  a t t e m p t  o f  t h e  A r m y  t o  i n t e r v e n e  i n  
p o l i t i c s  w a s  t o  b e  s l o w  a n d  s t e a d f a s t  a n d  w o u l d  l e a d  t o  i t s  r e l a t i v e  a u t o n o m y  f r o m  
p o l i t i c a l  p o w e r .  A c c o r d i n g  t o  D i a m a n t o p o u l o s ,  ' t h e  u n f a v o u r a b l e ,  t o  t h e  
d e m o c r a t s ,  f i n a l  u p s h o t  o f  t h e  m i d d l e - e a s t e r n  m o v e m e n t s ,  a f t e r  t h e  l i b e r a t i o n ,  h a d  
a l l o w e d  f o r  t h e  h a r d c o r e  e x t r e m e  r i g h t  p a r a m i l i t a r y  o r g a n i s a t i o n s  n o t  o n l y  t o  
i m p o s e  t h e i r  d o m i n a t i o n  o n  t h e  a r m y ,  b u t  a l s o  t o  b e c o m e ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  t h e  
i n c i d e n t  o f  D e c e m b e r  1 9 4 4 ,  a  s i g n i f i c a n t  f a c t o r  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  p o l i t i c a l  
d e v e l o p m e n t s ,  a l m o s t  l i k e  a  p a r a l l e l  g o v e r n m e n t '  ( D i a m a n t o p o u l o s :  1 9 9 7 :  1 5 9 ) .  
H o w e v e r ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  i n t e r - w a r ,  t h e  i n c r e a s e d  
i n v o l v e m e n t  o f  t h e  a r m y  i n  p o l i t i c a l  l i f e  h a d  a c q u i r e d  d i f f e r e n t  c h a r a c t e r i s t i c s .  
T h e s e  n e w  c h a r a c t e r i s t i c s  m a i n l y  r e l a t e  t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  f o r e i g n  p o w e r  o n  
t h e  n a t i o n a l  a r m y ,  f i r s t  t h e  B r i t i s h  a n d  l a t e r  t h e  A m e r i c a n s  
( C h a r a l a m p i s :  1 9 8 9 :  1 4 8 ,  T s o u k a l a s :  1 9 8 1 : 9 8 ) .  T h i s  i n f l u e n c e  i s  n o t  u n r e l a t e d  t o  t h e  
d e v e l o p m e n t s  w i t h i n  t h e  a r m y .  A s  i t  w a s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  d u r i n g  t h e  w a r ,  t h e  
e x t r e m e  r o y a l i s t  e l e m e n t s  m a y  h a v e  d o m i n a t e d  t h e  a r m y  b u t  t h e  a r m y  i t s e l f  d i d  
n o t  h a v e  e i t h e r  t h e  p o w e r  o r  t h e  c a p a c i t y  t o  i n s t a n t l y  i n t e r v e n e ,  a t  l e a s t  i n  t h e  f i r s t  
f e w  y e a r s  a f t e r  t h e  L i b e r a t i o n .  A c t u a l l y ,  a s  w e  h a v e  a l r e a d y  a n a l y s e d ,  t h e  o n l y  
s t r u c t u r e d  n a t i o n a l  a r m y  d u r i n g  t h e  G e r m a n  O c c u p a t i o n  w a s  E L A S ,  w h i c h  
d o m i n a t e d  t h e  g r e a t e s t  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y .  A s  m e n t i o n e d  i n  a  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  
t h e  B r i t i s h  a n d ,  l a t e r  o n ,  f r o m  1 9 4 7  o n w a r d s ,  t h e  A m e r i c a n s  t o o k  u p  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  n a t i o n a l  a r m y .  A s  C h a r a l a m p i s  n o t e s  ' w e  
c a n  s a y  t h a t  u p  t o  t h e  l a s t  p h a s e  o f  t h e  C i v i l  W a r  t h e  d i r e c t ,  c r u d e  a n d  
a d m i n i s t r a t i v e l y  d o m i n a n t  p r e s e n c e  o f  t h e  B r i t i s h  a n d  t h e  A m e r i c a n  m i l i t a r y  a n d  
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e c o n o m i c  m i s s i o n s  w e r e  n e c e s s a r y .  T h e  a u t a r c h i c  r e g i m e  d i d  n o t  p o s s e s  a n y  
m e a n s  o f  s w a y ,  e i t h e r  o f  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  f o r c e d  o r  c o n s e n t e d  c o h e r e n c e  o f  t h e  
s o c i a l  b o d y ,  o r  f r o m  t h e  o r g a n i s a t i o n a l  a s p e c t  f o r  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  p o s t - w a r  
s t a t e '  ( C h a r a l a m b i s :  1 9 8 9 :  1 4 8 ) .  T h e  p o s t  c i v i l - w a r  p o l i t i c a l  s y s t e m ,  a t  l e a s t  d u r i n g  
t h e  f i r s t  y e a r s ,  w a s  n o t  b a s e d  o n  a  c o n s t i t u t i o n a l  d e m o c r a c y ,  w h i c h  t o  a n  e x t e n t  
e x i s t e d  a n d  f u n c t i o n e d  e x c l u s i v e l y  w i t h  e s t a b l i s h  p a r t i e s ,  b u t  o n  a n  e x t r a -  
p a r l i a m e n t a r y  m i l i t a r y  p o w e r ,  w h i c h  w a s  c o n d u c t e d  u n d e r  t h e  d i r e c t  g u i d a n c e  o f  
f o r e i g n  p o w e r s .  
P o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y  a n d  d e p e n d e n c y  ( 1 9 5 0 - 1 9 5 2 )  
A f t e r  t h e  C i v i l  W a r ,  t h e  s i t u a t i o n  i n  G r e e c e ,  a l t h o u g h  i t  w a s  e x p e c t e d  t o  l e a d  t o  
r e l a t i v e  s t a b i l i t y ,  u n f o r t u n a t e l y ,  d i d  n o t  c h a n g e  s i g n i f i c a n t l y .  T h e  h y s t e r i c  a n t i -  
c o m m u n i s t  c l i m a t e ,  t h a t  t h e  e x t r e m e - r i g h t  a n d  r o y a l i s t  o r g a n i s a t i o n s  w e r e  
c u l t i v a t i n g ,  k e p t  h o s t a g e  t h e  w e a k  p o l i t i c a l  s y s t e m  a n d ,  e v e n ,  t h e  l i b e r a l  
d e m o c r a t i c  f o r c e s  o f  t h e  n a t i o n .  
I n  M a r c h  1 9 5 0 ,  e l e c t i o n s  w e r e  a n n o u n c e d  a g a i n .  ' T h e  c o n d u c t  o f  e l e c t i o n s  
a n e w  a s s u m e d  s i g n i f i c a n t  i m p o r t a n c e  f o r  t h e  e l e c t o r a l  a c c r e d i t a t i o n  a n d  
l e g a l i z a t i o n  o f  t h e  r e s u l t  o f  t h e  C i v i l  W a r '  ( N i k o l a k o p o u l o s :  2 0 0 0 :  1 5 6 ) .  T h e  m o s t  
i m p o r t a n t  d e v e l o p m e n t  w a s  o f  c o u r s e  t h e  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  e l e c t i o n s  b y  t h e  
D e m o c r a t i c  P a r t y ,  a n  a l l i a n c e  o f  s m a l l  l e f t - w i n g  p a r t i e s  t h a t  h a d  c o o p e r a t e d  w i t h  
E A M  i n  t h e  r e f e r e n d u m  o f  1 9 4 6 .  T h e  p a r t i e s  t h a t  h a d  c o l l a b o r a t e d  a f t e r  1 9 4 6  w i t h  
t h e  c o m m u n i s t  G r e e k  D e m o c r a t i c  A r m y  w e r e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  D e m o c r a t i c  
P a r t y  s i n c e  t h e y  h a d  b e e n  o u t l a w e d .  I n  t h e s e  e l e c t i o n s ,  t h e  l i b e r a l  p a r t i e s  o f  t h e  
c e n t r e  g o t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  v o t e s .  I t  m u s t  b e  n o t e d ,  t h a t  t h e  l i b e r a l  c e n t r e  w a s  
b e i n g  r e p r e s e n t e d  b y  s e v e r a l  p a r t i e s ,  o f  w h i c h  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o n e  w a s  t h e  
c e n t r e - l e f t  E P E K  o f  G e n e r a l  P l a s t i r a s .  O t h e r  p a r t i e s  o f  t h e  c e n t r e  w e r e  t h e  c e n t r e -  
-  9 0  -  
r i g h t  p a r t i e s  o f  G e o r g e  P a p a n d r e o u  a n d  t h e  " L i b e r a l s  P a r t y "  w h i c h ,  a f t e r  t h e  
d e a t h  o f  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  T h e m i s t o k l e s  S o f o u l i s ,  e l e c t e d  S o p h o c l e s  V e n i z e l o s  
a s  i t s  l e a d e r .  A m o n g  t h e  c e n t r e - l e f t  a n d  e s p e c i a l l y  E P E K  a n d  t h e  c e n t r e - r i g h t  t h e r e  
w e r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e s p e c i a l l y  o n  t h e  i s s u e  o f  a m n e s t y ,  a  m a t t e r  t h a t  
r e l a t e d  t o  d e m o c r a c y .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  e l e c t i o n s  w e r e  i m p r e s s i v e ,  n o t  o n l y  b e c a u s e  t h e  r i g h t  
a n d  e x t r e m e - r i g h t  p a r t i e s  s h r u n k  t o  b e l o w  t h a n  4 0 % ,  b u t  m a i n l y  b e c a u s e  o f  t h e  
s u c c e s s  o f  t h e  l e f t - w i n g  a n d  c e n t r e - l e f t  f o r c e s  t h a t  g o t  a  s a t i s f a c t o r y  p e r c e n t a g e .  I t  
i s  i n d i c a t i v e  t h a t  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y ,  a l t h o u g h  i t  h a d  c a n d i d a t e s  o n l y  i n  h a l f  o f  
t h e  c o n s t i t u e n c i e s  a n d  ' d e s p i t e  t h e  a t m o s p h e r e  o f  t e r r o r '  ( L i n a r d a t o s : 1 9 7 8 : 8 8 )  
m a n a g e d  t o  g e t  1 0 %  a n d  b e  t h e  s t r o n g e s t  i n  t h e  r e g i o n s  o f  A t h e n s  a n d  S a l o n i c a .  
T h e s e  r e s u l t s  s h o w  t h e  m i s t a k e  i n  t h e  1 9 4 6  d e c i s i o n  t o  b o y c o t t  t h e  e l e c t i o n ,  a  
c h o i c e  f o r  w h i c h  G r e e k  C o m m u n i s t  P a r t y ' s  l e a d e r s h i p  w a s  p r i m a r i l y  r e s p o n s i b l e .  
T h e  ' U n i t e d  S t a t e s  f a c t o r ' ,  w h i c h  h a d  b y  t h e n  a s s u m e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  
p o l i t i c a l  l i f e  o f  t h e  c o u n t r y ,  w a s  i n  f a v o u r  o f  a  c e n t r e  a n d  l i b e r a l a s i t i o n  
g o v e r n m e n t  w i t h  G e n e r a l  P l a s t i r a s  i n  o f f i c e .  T h e  l i b e r a l  p o l i c i e s  t h a t  t h e  
A m e r i c a n s  a t t e m p t e d  i n  G r e e c e  r e l a t e d  t o  a  p a c i f i c a t i o n  p o l i c y  f o r  t h e  s t a b i l i z a t i o n  
o f  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m .  ' F i n a l l y ,  t h e  s t r o n g  i n t e r v e n t i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  
a m b a s s a d o r  G r a d y  p r e v e n t e d  t h e  c e n t r e - r i g h t  p o l i c i e s  o f  V e n i z e l o s  a n d  i m p o s e d  a  
g o v e r n m e n t  o f  t h r e e  c e n t r e  p a r t i e s  u n d e r  G e n e r a l  P l a s t i r a s '  ( D i a m a n t o p o u l o s :  
1 9 9 7 :  1 6 9 ) .  
T h e  l i b e r a l  p o l i c i e s  o f  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  P l a s t i r a s  a n n o y e d  t h e  o t h e r  t w o  
c e n t r e - r i g h t  l e a d e r s  t h a t  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  c a b i n e t .  S o p h o k l i s  V e n i z e l o s  a n d  
G e o r g e  P a p a n d r e o u  w e r e  e x t r e m e l y  a n n o y e d  b y  P l a s t i r a s ' s  a n n o u n c e m e n t  t h a t  
c o n c e r n e d  t h e  c l o s i n g  d o w n  o f  M a k r o n i s o s  a s  a  c a m p  o f  p o l i t i c a l  p r i s o n e r s  
( P a r a s k e v o p o u l o s :  1 9 8 7 :  1 0 5 )  a n d  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  d e a t h  p e n a l t y ,  s o  t h e y  b e g a n  
-  9 1  -  
t o  u n d e r m i n e  h i m .  I n d i c a t i v e  o f  t h i s  w a s  P l a s t i r a s ' s  c o m m e n t ,  t o  t h e  f a m o u s  
j o u r n a l i s t  M a r i a  R e z a n ,  c o n c e r n i n g  h i s  p o l i c y  a b o u t  t h e  r e l e a s e  o f  t h e  p r i s o n e r s :  
' i n  t h e  m o r n i n g ,  I  s e t  f r e e  a s  m a n y  p r i s o n e r s  a s  I  c a n ,  b u t  b y  n o o n ,  t h e  M i n i s t e r  o f  
P u b l i c  O r d e r  p u t s  t h e m  b a c k  i n '  ( A n a s t a s i a d i s : 2 0 0 0 : 2 2 ) .  T h i s  p h r a s e  i m p l i e d  t h e  
o p p o s i t i o n  w i t h i n  t h e  g o v e r n m e n t  t h a t  w o u l d  a p p e a r  l a t e r  o n .  
T h e  c h a n g e  i n  a t t i t u d e  o f  t h e  A m e r i c a n s ,  w h o  a l s o  s t a r t e d  t o  c h a n g e  t h e i r  
f o r e i g n  p o l i c y ,  a f f e c t e d  G r e e c e  t o o ,  a n d  c o n t r i b u t e d  d e c i s i v e l y  t o  t h e  s u b v e r s i o n  
o f  P l a s t i r a s ' s  g o v e r n m e n t .  T h e  A m e r i c a n s  b e g a n  t o  f a v o u r  t h e  f o r m a t i o n  o f  r i g h t -  
w i n g  g o v e r n m e n t s .  A p p a r e n t l y  t h i s  w a s  d u e  t o  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  w a r  i n  K o r e a ,  
i n  J u n e  1 9 5 0 ,  t h e  i n c r e a s e  i n  a n t i - c o m m u n i s t  h y s t e r i a  t h a t  t o o k  t h e  f o r m  o f  
M c C a r t h y i s m  i n  t h e  U S A ,  a n d  t h e  i n t e n s i t y  o f  t h e  C o l d  W a r .  T h e  c h a n g e  o f  
A m e r i c a n  p o l i c y  i n  G r e e c e  w a s  f o l l o w e d  b y  t h e  r e p l a c e m e n t  o f  t h e  a m b a s s a d o r ,  
G r a d y ,  w i t h  J o h n  P e u r i f o y .  T h e  l a t t e r  r e m a i n e d  k n o w n  i n  m o d e r n  G r e e k  h i s t o r y  
f o r  h i s  o v e r t  i n t e r f e r e n c e  w i t h  t h e  G r e e k  g o v e r n m e n t s  a n d  h i s  s t r o n g  s e n s e  o f  a n t i -  
c o m m u n i s m .  I n  A u g u s t  1 9 5 0 ,  P l a s t i r a s  r e s i g n e d ,  t o  b e  r e p l a c e d  b y  t h e  c e n t r e - r i g h t  
S o p h o k l i s  V e n i z e l o s ,  w h o  d i d  n o t  m a n a g e  t o  g e t  t h e  r e q u i r e d  p a r l i a m e n t a r y  
m a j o r i t y  a n d  w a s  v o t e d  d o w n .  F i n a l l y ,  o n  1 3  S e p t e m b e r  1 9 5 0 ,  t h e  t w o  c e n t r e -  
r i g h t  p a r t i e s  a l o n g  w i t h  t h e  r i g h t - w i n g  P e o p l e ' s  P a r t y  f o r m e d  a  g o v e r n m e n t .  T h e  
f a c t  t h a t  f r o m  t h e  e l e c t i o n  o f  M a r c h  1 9 5 0  t o  t h e  e n d  o f  t h a t  y e a r ,  f i v e  g o v e r n m e n t s  
s u c c e e d e d  e a c h  o t h e r  i n  o f f i c e  w a s  a n  i l l u s t r a t i o n  o f  p o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y  a n d  
p o l a r i t y .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  a t t e m p t  b y  t h e  f a r - r i g h t  p a r a m i l i t a r y  o r g a n i s a t i o n  
I D E A  t o  o r g a n i s e  a  c o u p ,  a t  t h e  e n d  o f  M a y ,  d i d  n o t  s u c c e e d .  
T h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y  i n  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  c h a n g e  
o f  p o l i c y  o n  b e h a l f  o f  t h e  A m e r i c a n s  a f f e c t e d  d e v e l o p m e n t s  d i r e c t l y .  A  n e w  w a v e  
o f  e x t r e m e  r i g h t  t e r r o r i s m  b e g a n .  I n  D e c e m b e r  1 9 5 0 ,  N i k o s  B e l o g i a n n i s ,  a  
m e m b e r  o f  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  G r e e k  C o m m u n i s t  P a r t y  w h o  c a m e  b a c k  t o  
-  9 2  -  
o r g a n i s e  t h e  p a r t y  o r g a n i s a t i o n s ,  g o t  a r r e s t e d .  H i s  a r r e s t  w o u l d  f u r t h e r  a g g r a v a t e  
t h e  c l i m a t e  o f  t e r r o r  a n d  p o l i t i c a l  p o l a r i s a t i o n .  T h e  g o v e r n m e n t a l  s t r u c t u r e  w a s  
u n s t a b l e  a n d  a n  e l e c t i o n  w a s  d e c i d e d  y e t  a g a i n ,  f o r  S e p t e m b e r  1 9 5 1 ,  w i t h  a l l  t h e  
t h r e e  c e n t r e  p a r t i e s  o f  t h e  c o a l i t i o n  a g r e e i n g  t o  i t .  T h e  P e o p l e ' s  P a r t y  w a s  f a c i n g  a  
s e r i o u s  c r i s i s ,  d u e  t o  f i n a n c i a l  s c a n d a l s ,  w h i c h  l e d  t o  i t s  s p l i t .  I n  J u l y  1 9 5 1 ,  
G e n e r a l  P a p a g o s  w h o  a s  i t  h a s  a l r e a d y  b e e n  m e n t i o n e d ,  h a d  t a k e n  u p  i n c r e a s e d  
r e s p o n s i b i l i t i e s  d u r i n g  t h e  C i v i l  W a r ,  a n n o u n c e d  t h e  f o u n d i n g  o f  a  n e w  r i g h t i s t  
p a r t y ,  t h e  G r e e k  R a l l y  P a r t y  ( G R P ) .  T h e  G R P  i m m e d i a t e l y  a t t r a c t e d  t h e  v a s t  
m a j o r i t y  o f  t h e  f o r m e r  m e m b e r s  o f  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y  a s  w e l l  a s  o t h e r  c e n t r e - r i g h t  
p e r s o n a l i t i e s .  T h r e e  d a y s  l a t e r ,  s m a l l  l e f t i s t  b a n d s  a n d  t h e  b a n n e d  c o m m u n i s t s  
w o u l d  s e t  u p  t h e  U n i t e d  D e m o c r a t i c  L e f t  ( E D A ) .  T h e  G R P  e m e r g e d  f r o m  t h i s  
e l e c t i o n  w i t h  1 1 4  s e a t s  ( w i t h o u t  w i n n i n g  a b s o l u t e  m a j o r i t y ) ,  E P E K  w a s  s e c o n d  
w i t h  7 4  s e a t s ,  t h e n  t h e  L i b e r a l s  w i t h  5 7 ,  a n d  U D L ,  l a s t ,  w i t h  1 0  s e a t s .  G e o r g e  
P a p a n d r e o u  d i d  n o t  g e t  e l e c t e d  s i n c e  h i s  p a r t y  o n l y  g o t  2 . 1 0 %  w h i l e  t h e  l e f t - w i n g  
s o c i a l i s t  p a r t y  ( S K E L D )  t h a t  d i d  n o t  a l l y  w i t h  U D L  d i s a p p e a r e d .  C o n s e q u e n t l y ,  a s  
P a p a g o s  c o u l d  n o t  f o r m  a  g o v e r n m e n t ,  t h e  s e c o n d  p a r t y  E P E K  c o m b i n e d  i t s  s e a t s  
w i t h  t h e  L i b e r a l s  a n d  f o r m e d  a  c o a l i t i o n  o n  2 7  O c t o b e r  1 9 5 1 .  I t  i s  w o r t h  
m e n t i o n i n g  t h a t  t h e  e l e c t e d  c a n d i d a t e s  o f  t h e  U n i t e d  D e m o c r a t i c  L e f t  w e r e  i n  
p r i s o n  o r  i n  e x i l e  a t  M a k r o n i s o s  a n d  t h e r e f o r e  n o t  p r e s e n t  i n  t h e  P a r l i a m e n t ' s  
a s s e m b l y  ( L i n a r d a t o s :  1 9 7 7 : 3 0 4 ) .  
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  P a p a g o s  d i d  n o t  m a n a g e  t o  f o r m  a  g o v e r n m e n t  h i s  
s t a n d i n g  w a s  u n d o u b t e d l y  i m p r e s s i v e .  T h e  n e w  A m e r i c a n  a m b a s s a d o r  h e l p e d  t o  
s u p p o r t  i t  s i n c e  ' h e  c a m e  t o  G r e e c e  o n  a  s p e c i a l  m i s s i o n :  t o  b r i n g  a  t o u g h ,  f i r m ,  
r i g h t  a n t i - c o m m u n i s t  g o v e r n m e n t  t o  p o w e r .  H i s ,  f i r s t  c a r e  w a s  t o  r e - o r g a n i z e  t h e  
r i g h t - w i n g  p o l i t i c a l  p o l e '  ( T s o u k a l a s :  1 9 8  1 :  1  1  1 ) .  
T h e  f o r m i n g  o f  g o v e r n m e n t  o f  P l a s t i r a s  w a s  f o l l o w e d  b y  a  m a s s i v e  a t t a c k  
f r o m  r i g h t - w i n g  e l e m e n t s .  B e l o g i a n n i s  w a s  p u t  o n  t r i a l  a n d  t h e  o t h e r  c o m m u n i s t s  
w e r e  a c c u s e d  o f  e s p i o n a g e .  B e l o g i a n n i s  a n d  h i s  c o m r a d e s  w e r e  s e n t e n c e d  t o  d e a t h  
b y  s p e c i a l  c o u r t - m a r t i a l s  f i v e  d a y s  b e f o r e  t h e  n e w  g o v e r n m e n t  t o o k  o v e r ,  b u t  a s  
s o o n  a s  P l a s t i r a s  w a s  i n  c h a r g e ,  h e  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  s e n t e n c e  w o u l d  n o t  b e  
c a r r i e d  o u t .  ' I D E A ,  C I A  a n d  t h e  G r e e k  I n t e l l i g e n c e  S e r v i c e s  e s c a l a t e d  t h e i r  
c o u n t e r - a t t a c k  i n  o r d e r  t o  t o r p e d o  t h e  t o l e r a n c e  m e a s u r e s  a n d  s u b v e r t  t h e  p e a c e -  
m a k i n g  p o l i c y  o f  t h e  g o v e r n m e n t '  ( P e t r i d i s :  2 0 0 0 :  6 ) .  T h e  o p p o r t u n i t y  f o r  a  n e w  
A m e r i c a n  i n t e r v e n t i o n  a p p e a r e d  o n  t h e  o c c a s i o n  o f  t h e  d i s c u s s i o n  a b o u t  t h e  
e l e c t o r a l  s y s t e m  a n d  t h e  c u t t i n g  d o w n  o f  m i l i t a r y  e x p e n s e s  b y  $ 3 5  m i l l i o n .  T h e  
s t a t e m e n t  o f  t h e  A m e r i c a n  a m b a s s a d o r  i s  c h a r a c t e r i s t i c :  ' t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  
n e e d s  t o  b e  r e s o l v e d  o n c e  a n d  f o r  a l l .  T h e  o n l y  e x i s t i n g  w a y  i s  t h r o u g h  e l e c t i o n  
a n d  t h e  o n l y  s y s t e m  f o r  t h e  e l e c t i o n  o f  a  v i a b l e  g o v e r n m e n t  i s  s i m p l e  m a j o r i t y  
r e p r e s e n t a t i o n '  ( c i t e d  i n  N i k o l a k o p o u l o s : 2 0 0 0 :  1 9 3 ) .  J o h n  P e u r i f o y  d i d  n o t  f o r g e t  
t o  r e m i n d  t h e  G r e e k s  t h a t  i f  t h e y  d i d  n o t  a d o p t  i t ,  t h e  A m e r i c a n  a i d  w o u l d  t h e n  b e  
w i t h d r a w n  ( S t e f a n i d e s : 2 0 0 3 : 6 ) .  
P l a s t i r a s ,  n o t  h a v i n g  a  s t r o n g  p a r l i a m e n t a r y  r e p r e s e n t a t i o n ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  
t h e  g r a d u a l  d e p a r t u r e  o f  f i v e  M P s  o f  h i s  p a r t y  a g r e e d  o n  t h e  j o i n i n g  o f  t w o  M P s  
f r o m  t h e  U n i t e d  D e m o c r a t i c  L e f t .  T h i s  t i m e  t h e  A m e r i c a n  a m b a s s a d o r  w o u l d  b e  
m o r e  b l a t a n t .  ' D u e  t o  t h e  r a p i d  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t s  a n d  t h e  f a c t  t h a t  E P E K  h a s  
r e p l a c e d  t w o  o f  i t s  m e m b e r s  w i t h  l e f t i s t s  c o m i n g  f r o m  U D L ,  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  
t h a t  w o u l d  b e  p r e f e r a b l e  t o  i t  i s  t o  c o n d u c t  e l e c t i o n s  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e  w i t h  t h e  
s y s t e m  o f  s i m p l e  m a j o r i t y  r e p r e s e n t a t i o n '  ( T s o u k a l a s : 1 9 8 1 : 1 1 4 ) .  T h u s ,  u n d e r  
u n b e a r a b l e  p r e s s u r e  o n  b e h a l f  o f  t h e  A m e r i c a n s ,  P l a s t i r a s  d e c i d e d  o n  a  n e w  
e l e c t i o n  f o r  N o v e m b e r  1 9 5 2 .  T h e  e x e c u t i o n  o f  B e l o g i a n n i s  a n d  t h r e e  o f  h i s  
c o m r a d e s ,  i n  M a r c h  1 9 5 2 ,  c a u s e d  a  s e r i o u s  c r i s i s  i n  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  E P E K  
a n d  U D L .  T h e  L e f t  u s i n g  t h e  m o t t o  " N o  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  P l a s t i r a s  a n d  
P a p a g o s "  c o m m i t t e d  a  s e r i o u s  h i s t o r i c  m i s t a k e .  T h e  e x e c u t i o n  o f  B e l o g i a n n i s  a n d  
t h e  r e s t  w a s  a  p o l i t i c a l  c r i m e  o f  t h e  a u t a r c h i c  s t a t e  ( V o u r n a s :  1 9 8 1 : 5 3 6 ) ,  f o r  w h i c h  
P l a s t i r a s ,  d e s p i t e  h i s  p h y s i c a l  i n a b i l i t y  a n d  i l l n e s s  t o  r e a c t  d e c i s i v e l y ,  i s  l a r g e l y  t o  
b l a m e .  N o n e t h e l e s s  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  c e n t r e - l e f t  w i t h  G R P  b e c a m e  a n  e l e m e n t  
t h a t  a s s i s t e d  t h e  d o m i n a t i o n  o f  t h e  r i g h t ,  w i t h  4 9 . 2 %  o f  t h e  v o t e s  a n d  8 2 . 3 %  o f  t h e  
s e a t s ,  i n  t h e  e l e c t i o n  o f  N o v e m b e r  1 9 5 2 .  U n i t e d  D e m o c r a t i c  L e f t  d e s p i t e  t h e  f a c t  
t h a t  i t  r e t a i n e d  i t s  p o w e r  w i t h  9 . 5 5 %  d i d  n o t  g e t  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  P a r l i a m e n t  
b e c a u s e  o f  t h e  n e w  e l e c t o r a l  s y s t e m .  T h e s e  t a c t i c s  o f  U D L  a n d  t h e  b a n n e d  G r e e k  
C o m m u n i s t  P a r t y  w i l l  b e  r e n o u n c e d  l a t e r ,  b y  t h e  6 t h  m e e t i n g  o f  t h e  c e n t r a l  
c o m m i t t e e  o f  t h e  C o m m u n i s t  P a r t y  i n  1 9 5 6 .  A n y h o w ,  i t  s h o u l d  n o t  b e  l e f t  
u n a c k n o w l e d g e d  t h a t  P l a s t i r a s  a n d  ' t h e  c e n t r e  g o v e r n m e n t s  u p  t o  1 9 5 2 ,  m a n a g e d  
t o  r e s t o r e  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  E A M  f o l l o w e r s  b a c k  i n  t h e  f r a m e  o f  a  b o u r g e o i s  
p o l i t i c a l  s y s t e m ,  w i t h o u t ,  h o w e v e r ,  o f f e r i n g  a n y  p o l i t i c a l ,  p e r s p e c t i v e '  
( C h a r a l a m b i s :  1 9 8 9 : 1 5 3 ) .  
T h e  r i s e  i n  p o w e r  o f  t h e  G r e e k  R a l l y  P a r t y  a n d  t h e  r i g h t ,  f o r  a l m o s t  a  
d e c a d e ,  w o u l d  b e  f o l l o w e d  b y  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  a u t a r c h i c  s t a t e ,  a n d  t h e  
s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  a r m y  i n  t h e  p o l i t i c a l  l i f e  o f  t h e  c o u n t r y .  T h e  
p r o c e s s  f o r  t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f  d e m o c r a c y  i s  c o m p l e x .  E v e n  i n  o c c a s i o n s  w h e r e  
e l e c t i o n s  t a k e  p l a c e  a n d  t h e  p a r l i a m e n t  f u n c t i o n s ,  p o l i t i c a l  a u t h o r i t i e s  m a y  v i o l a t e  
h u m a n  r i g h t s ,  t h e  f r e e d o m  o f  s p e e c h  a n d  t h e  p r e s s  f r e e d o m .  S o m e  r e s e a r c h e r s ,  f o r  
e x a m p l e  h a v e  c h a r a c t e r i z e d  t h e  p o s t  c i v i l  w a r  p o l i t i c a l  r e g i m e  i n  G r e e c e  a s  a  
m a n i p u l a t e d  d e m o c r a c y  ( M o u z e l i s :  1 9 8 7 :  2 3 5 ) ,  a u t a r c h i c  d e m o c r a c y  
( C h a r a l a m p i s :  1 9 8 9 :  1 8 2 ) ,  a u t a r c h i c  r e g i m e  ( T s o u k a l a s :  1 9 8 6 :  1 8 ) ,  a t r o p h i e d  
d e m o c r a c y  ( N i k o l a k o p o u l o s :  2 0 0 3 :  9 ) ,  i n c o m p l e t e  d e m o c r a c y  ( D i a m a n t o p o u l o s :  
1 9 9 7 :  2 0 7 ) .  T h e  i n c r e a s e  o f  t h e  G R P  i t  w o u l d  a l s o  b e  f o l l o w e d  b y  t h e  i n c r e a s e d  
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d e p e n d e n c e  o n  f o r e i g n  p o w e r s ,  e s p e c i a l l y  t h e  U S A .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h o u g h ,  t h e  
e c o n o m i c  a d v a n c e  o f  t h e  c o u n t r y ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  m a s s i v e  p o s t - w a r  e n l a r g e m e n t  
o f  w o r l d  c a p i t a l i s m ,  w o u l d  c a u s e  i m p o r t a n t  c h a n g e s  i n  G r e e k  s o c i e t y ,  a s  w e  w i l l  
s e e  b e l o w .  
P o l i t i c a l  s t a b i l i t y  ( 1 9 5 2 - 1 9 6 3 )  
T h e  p e r i o d  t h a t  f o l l o w e d  t h e  e l e c t o r a l  v i c t o r y  o f  G e n e r a l  P a p a g o s  w a s  m a i n l y  
c h a r a c t e r i s e d  b y  t h e  s i g n i f i c a n t  p a r l i a m e n t a r y  m a j o r i t y  t h a t  G R P  g o t ,  d u e  t o  
' s i m p l e  m a j o r i t y  r e p r e s e n t a t i o n '  e l e c t o r a l  s y s t e m .  T h i s  f a c t  l e d ,  i n  t u r n  t o  s t a b i l i t y  
i n  p o l i t i c a l  s t a t e  p r a c t i c e .  A  b a s i c  c h a r a c t e r i s t i c  r e m a i n e d ;  t h e  d i v i s i o n  b e t w e e n  
n a t i o n a l i s t s  ( e t h n i k o p h r o n e s )  a n d  a n t i - n a t i o n a l i s t  ( a n t i - e t h n i k o p h r o n e s ) .  I n d i c a t i v e  
o f  i t ,  i s  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  a r r e s t s  o f  t h e  C o m m u n i s t  P a r t y  m e m b e r s  a n d  t h e  
i m p r i s o n m e n t  o f  w r i t e r s  a n d  p o e t s  ( V o u r n a s :  1 9 8 6 : 6 1 ) .  S t i l l ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
A m e r i c a n s  w a s  i n c r e a s i n g .  I n  N o v e m b e r  1 9 5 3 ,  a n  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  G r e e k  
a n d  t h e  U S A  g o v e r n m e n t  w a s  s i g n e d ,  a c c o r d i n g  t o  w h i c h  U S  a r m e d  f o r c e s  o n  
G r e e k  t e r r i t o r y  w o u l d  h a v e  e x t e n s i v e  p r i v i l e g e s .  T h e r e f o r e ,  a  s e r i e s  o f  p u r e l y  
A m e r i c a n  m i l i t a r y  b a s e s  w a s  c r e a t e d ,  m a n y  o f  w h i c h ,  l i k e  S o u d a  B a y  i n  C r e t e ,  a r e  
s t i l l  i n  u s e .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  i s s u e  o f  C y p r u s  b e g a n  t o  e n l a r g e  a n d  c o n c e r n ,  
s e r i o u s l y ,  G r e e k  p o l i t i c a l  l i f e .  T h e  i s l a n d  r e m a i n e d  u n d e r  B r i t i s h  r u l e  w h i l e  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  C y p r i o t s  w e r e  a s k i n g  f o r  u n i o n  w i t h  G r e e c e  ( L i n a r d a t o s :  
1 9 7 8 : 2 0 6 ) .  T h e  g o v e r n m e n t  o f  P a p a g o s  a p p e a l e d  t o  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  t o  i s s u e  a  
r e s o l u t i o n  f o r  t h e  i n d e p e n d e n c e  a n d  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  o f  C y p r u s ,  w h i l e ,  a t  t h e  
s a m e  t i m e ,  t h e  a r m e d  s t r u g g l e  o f  t h e  C y p r i o t s  a g a i n s t  t h e  B r i t i s h  c o m m e n c e d .  F o r  
t h i s  r e a s o n ,  t h e  e x t r e m e - r i g h t i s t  G r i v a s  w e n t  t o  C y p r u s  t o  o r g a n i s e  E O K A .  A t  t h e  
s a m e  t i m e ,  t h e  p r o - u n i o n i s t  p r o t e s t s  i n  A t h e n s  s t a i g h n t  t h e  n a t i o n a l i s t  a n d  a n t i -  
B r i t i s h  c l i m a t e  i n  G r e e c e .  I n  O c t o b e r  1 9 5 5 ,  P r i m e  M i n i s t e r  P a p a g o s  d i e d .  H i s  
d e a t h  w o u l d  o p e n  t h e  p a t h  f o r  a  d y n a m i c  r e a p p e a r a n c e  o f  t h e  m o n a r c h y  i n  t h e  
c o u n t r y ' s  p o l i t i c a l  a r e n a .  T h e  i n t e r f e r e n c e  o f  t h e  m o n a r c h y  w a s  a  r u l e ,  b e f o r e  a n d  
d u r i n g  t h e  i n t e r - w a r  y e a r s ,  w h i c h  l e d  t o  n a t i o n a l  s c h i s m ,  a s  w e  h a v e  a l r e a d y  
m e n t i o n e d  i n  a  p r e v i o u s  c h a p t e r .  B u t  a f t e r  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  m o n a r c h y  i n  1 9 4 6  
u p  t o  1 9 5 5 ,  t h e  k i n g s ,  K i n g  G e o r g e  I 1  f i r s t  a n d  h i s  s o n  K i n g  P a u l  l a t e r ,  w e r e  
s i g n i f i c a n t l y  i s o l a t e d .  T h i s  s e c l u s i o n  w a s  d u e  t o  t h e  c i v i l  w a r  a n d  t h e  p o l a r i s a t i o n  
t h a t  d i d  n o t  a l l o w  r o o m  f o r  c o n s i d e r a b l e  i n t e r v e n t i o n  o f  i n d i v i d u a l s ,  a s  w e l l  a s ,  t o  
t h e  i n c r e a s e d  i n t e r v e n t i o n i s m  o f  t h e  f o r e i g n  f a c t o r .  T h e  r o y a l  i n t e r f e r e n c e  t o o k  
p l a c e  w h e n  K i n g  P a u l ,  w i t h  a n  i m p r e s s i v e  m a n o e u v r e ,  c i r c u m v e n t e d  t h e  G r e e k  
R a l l y  P a r t y  e x e c u t i v e s  a n d  t h e  p a r t y  i t s e l f ,  t o  a p p o i n t  t h e  ( u p - t o - t h e - t i m e )  M i n i s t e r  
o f  T r a n s p o r t a t i o n ,  C o n s t a n t i n e  K a r a m a n l i s ,  a s  P r i m e  M i n i s t e r ,  i n  p l a c e  o f  t h e  
d e c e a s e d  P a p a g o s .  T h e  r o y a l  i n t e r v e n t i o n ,  a l t h o u g h  i t  w a s  v a l i d a t e d  b y  t h e  
a s s e m b l y  o f  t h e  p a r l i a m e n t a r y  s e c t i o n  o f  G R P ,  c a u s e d ,  a s  i t  w a s  e x p e c t e d ,  t h e  
s e v e r e  r e a c t i o n  o f  t h e  p a r t i e s  o f  t h e  o p p o s i t i o n  a n d  o f  s o m e  o f  t h e  G R P  m e m b e r s .  
O b v i o u s l y ,  i t  w a s  c o n s i d e r e d  a s  f a v o u r i t i s m  a n d  c o n s t i t u t e d  a  d e v i a t i o n  f r o m  t h e  
c o n s t i t u t i o n a l  o r d e r  a n d  t h e  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  p a r l i a m e n t a r y  s y s t e m  
( N i k o l a k o p o u l o s :  2 0 0 0 : 2 1 0 ) .  T h e s e  r e a c t i o n s  f o r c e d  K a r a m a n l i s  t o  a n n o u n c e  a n  
e l e c t i o n  f o r  F e b r u a r y  1 9 5 6 .  ' F i r s t ,  t h o u g h ,  h e  s e t  u p  a  n e w  p a r t y ,  N a t i o n a l  R a d i c a l  
U n i o n  ( E R E ) ,  t h a t  a b s o r b e d  G R P  a n d  p a s s e d  a  n e w  e l e c t o r a l  l a w  t h a t  
s c a n d a l o u s l y  f a v o u r e d  t h e  n e w  p a r t y '  ( D i a m a n t o p o u l o s :  1 9 9 7 : 1 7 5 ) .  A t  t h e  s a m e  
t i m e ,  K a r a m a n l i s ' s  m o v e  c a u s e d  u n r e s t  i n  t h e  c e n t r e  p a r t i e s  a n d  U D L  t h a t  r e s u l t e d  
i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  p e o p l e ' s  f r o n t  a l l i a n c e  b e t w e e n  t h e  b o u r g e o i s  p a r t i e s  o f  t h e  
C e n t r e  a n d  t h e  L e f t .  T h i s  p r e - e l e c t i o n  a l l i a n c e  m a t e r i a l i s e d  i n  t h e  f o r m  o f  t h e  
D e m o c r a t i c  U n i o n ,  w h i c h  h a d  G e o r g e  P a p a n d r e o u  i n  c h a r g e .  T h i s  w o u l d  b e  
c r u c i a l  f o r  f u t u r e  d e v e l o p m e n t s  b e c a u s e  i t  c r e a t e d  t w o  p o l i t i c a l  p o l e s ,  w h i c h ,  i n  
e f f e c t ,  s u b s t i t u t e d  t h e  p o s t - w a r  d i v i s i o n  i n  n a t i o n a l - m i n d e d  a n d  n o n - n a t i o n a l -  
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m i n d e d ,  w i t h o u t ,  d r a s t i c a l l y ,  c h a n g i n g  t h e  i d e o l o g i c a l  a n d  c l a s s  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
p o s t - w a r  s c h i s m .  T h e  n e w  p o l i t i c a l  d i v i s i o n  w a s  b e t w e e n  t h e  R i g h t  a n d  t h e  a n t i -  
R i g h t .  T h e  a n t i - R i g h t  m o v e m e n t  i n c l u d e d  l e f t - w i n g e r s  a s  w e l l  a s  l i b e r a l  
D e m o c r a t s  w h o  w e r e  a g a i n s t  m o n a r c h y  a n d  e x t r e m e  r i g h t - w i n g e r s .  W h a t  i s  
i m p o r t a n t  i n  t h i s  d e v e l o p m e n t ,  a s  w e  w i l l  s e e  f u r t h e r  d o w n ,  i s  t h a t  t h e  b o u r g e o i s  
p a r t i e s ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  p o s t - w a r  h i s t o r y  d i f f e r e n t i a t e d  t h e i r  p o l i c y  a s  w e l l  a s  
t h e i r  s t a n c e  t o  t h e  L e f t .  P a r a l l e l  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  D U  b y  c e n t r e  p a r t i e s  a n d  
U D L ,  t h e  s o c i a l  f o r c e s  o f  t h e  L e f t  w e r e  b r e a k i n g  t h e  b a r r i e r  o f  r e s t r i c t i o n  a n d  
i s o l a t i o n  t o  c r e a t e  t h e  c o n d i t i o n s  f o r  t h e i r  r e l a t i v e  p o l i t i c a l  l e g a l i s a t i o n .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  e l e c t i o n s  l e d  t o  t h e  c o m f o r t a b l e  d o m i n a n c e  o f  
K a r a m a n l i s ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  h i s  p a r t y  g o t  f e w e r  v o t e s  t h a n  D U .  T h e  e l e c t o r a l  
s y s t e m  w a s  t h u s  s h a p e d  b y  L a w  3 8 2 2 1 5 8  s o  a s  t o  a l l o w  f o r  t h e  R i g h t  t o  r e m a i n  i n  
p o w e r ,  s o m e t h i n g  t h a t  f i n a l l y  h a p p e n e d  ( N i k o l a k o p o u l o s : 2 0 0 0 : 2 3 1 ) .  I n  t h e  
b e g i n n i n g  o f  1 9 5 8 ,  1 5  o f  E R E ' S  M P s  r e s i g n e d  a n d  K a r a m a n l i s  a n n o u n c e d  
e l e c t i o n s  f o r  M a r c h  1 9 5 8 .  E R E  w o n  a g a i n .  W h a t  w a s  i m p r e s s i v e ,  t h o u g h ,  w a s  n o t  
t h e  v i c t o r y  o f  E R E  b u t  t h e  f a c t  t h a t  U D L  t o o k  s e c o n d  p l a c e  w i t h  2 5 %  o f  t h e  v o t e s  
a n d  7 8  e l e c t e d  M P s ,  t h a t  l e f t  D U ,  w i t h  P a p a n d r e o u  a n d  V e n i z e l o s ,  t h i r d .  T h i s  
r e s u l t  w a s  o b v i o u s l y  a s s o c i a t e d  w i t h  a  s e r i e s  o f  f a c t o r s  l i k e  t h e  a p p r o a c h  o f  t h e  
L e f t  t o  t h e  p a r l i a m e n t a r y  s y s t e m ,  w i t h  i t s  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  e l e c t i o n ,  t h e  
e v e r l a s t i n g  d i v i s i o n  a n d  i n c a p a b i l i t y  o f  t h e  C e n t r e ,  a n d ,  m o s t  o f  a l l ,  t h e  s o c i a l  
c o n d i t i o n s  t h a t  w e r e  l e a d i n g  t h e  m a s s e s  t o w a r d s  m o r e  r a d i c a l  r o u t e s  a n d  t h e r e f o r e  
t o  t h e  L e f t  o n c e  a g a i n .  O n e  s h o u l d  a l s o  a d d  t h a t  t h e  d e v e l o p m e n t s  i n  C y p r u s ,  
e s p e c i a l l y  a f t e r  t h e  e x e c u t i o n s  o f  C y p r i o t  p a r t i s a n s  K a r a o l i s  a n d  D i m i t r i o u  b y  t h e  
B r i t i s h ,  c r e a t e d  a  s t r o n g  a n t i - B r i t i s h  a n d  g e n e r a l l y  a n t i - w e s t e r n  c l i m a t e  i n  G r e e c e  
t h a t  c o u l d  n o t  b e  e x p r e s s e d  e i t h e r  b y  t h e  R i g h t  o r  b y  t h e  C e n t r e .  A f t e r  t h e  d e a t h  o f  
P l a s t i r a s ,  t h e  C e n t r e ' s  a p p r o a c h  t o w a r d s  t h e  R i g h t  r e s u l t e d  i n  a n  o b s c u r e  p o l i t i c a l  
p r o g r a m m e ,  v e r y  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  E R E .  T h e  s u c c e s s  o f  U D L  i n  t h e  e l e c t i o n s  
' s h a t t e r e d  t h e  m y t h  o f  t h e  p o l i t i c a l  s t r a t e g i e s  o f  t h e  r i g h t  a n d  c e n t r e  p a r t i e s  
c o n c e r n i n g  t h e  h i n d e r i n g  o f  t h e  r i s e  o f  t h e  L e f t '  ( M e n d r i n o u :  2 0 0 0 : 6 9 ) .  
T h e  r i s e  o f  U D L ,  i n s t e a d  o f  s p e e d i n g  u p  t h e  m e a s u r e s  f o r  t h e  
d e m o c r a t i s a t i o n  a n d  l i b e r a l i s a t i o n  o f  t h e  G r e e k  p o l i t i c a l  s y s t e m ,  c a u s e d  n e w  
t e n s i o n s  a n d  i n c r e a s e d  t h e  a b s o l u t i s m  o f  t h e  s t a t e  m e c h a n i s m  a n d  t h e  e x t r e m e  
r i g h t - w i n g  o r g a n i s a t i o n s .  A c c o r d i n g  t o  V o u r n a s ,  ' t h e  r i s e  o f  t h e  L e f t  i n  t h e  p l a c e  
o f  t h e  s h a d o w  g o v e r n m e n t  i n t e n s i f i e d  t h e  m e a s u r e s  o f  i t s  p e r s e c u t i o n .  T h e  l a w  
e n f o r c e m e n t  m e c h a n i s m  f i e r c e l y  t u r n e d  a g a i n s t  i t s  m e m b e r s  a n d  m a n y  p r e v i o u s l y  
r e l e a s e d  o n e s  w e r e  s e n t  b a c k  t o  c a m p  i n  A i  S t r a t i s .  A  h u n d r e d  a n d  s e v e n t y - f i v e  
m e m b e r s  o f  U D L  w e r e  d i s p l a c e d  a f t e r  t h e  e l e c t i o n s '  ( V o u r n a s :  1 9 8 6 :  1 4 6 ) .  
T h e  r i s e  o f  t h e  L e f t  w o u l d  s t i r  t h e  p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p  o f  t h e  C e n t r e ,  w h i c h  
w o u l d  t u r n  t o  a  s t r a t e g y  o f  u n i f i c a t i o n  o f  i t s  p o l i t i c a l  f o r c e s ,  t h r o u g h  a  f i n a l  
r e j o i n i n g  o f  i t s  b i g  a n d  s m a l l  s c a t t e r e d  p a r t i e s  ( L i n a r d a t o s : 1 9 8 6 :  5 0 - 5 2 ) .  T h e s e  
s m a l l  p a r t i e s ,  w h i c h  w e r e  u s u a l l y  d e p e n d e n t  u p o n  i n d i v i d u a l s ,  d i d  n o t  p l a y  a n y  
i m p o r t a n t  r o l e  i n  p o s t - w a r  G r e e c e .  T h e i r  c r e a t i o n  w a s  a  r e s u l t  o f  t h e  p r o p o r t i o n a l  
r e p r e s e n t a t i o n  e l e c t o r a l  s y s t e m  o f  1 9 4 6 .  B u t  w h i l e  t h i s  e l e c t o r a l  s y s t e m  o f  t h e  
e a r l y  p o s t - w a r  y e a r s  a s s i s t e d  t h e  f o r m a t i o n  o f  m a n y  p a r t i e s ,  t h e  m a j o r i t y  s y s t e m  
g r a d u a l l y  d i s c o u r a g e d  t h e i r  e x i s t e n c e  a n d  t h e  a t t e m p t s  f o r  r e - u n i o n s ,  
c o l l a b o r a t i o n s  a n d  c o a l i t i o n s .  I n  o r d e r  t o  r e s t r a i n  t h e  p o w e r  o f  t h e  L e f t ,  o n  t h e  o n e  
h a n d ,  a n d  a s s i s t  t h e  C e n t r e  t o  b e c o m e  a  p r o t a g o n i s t i c  f a c t o r  i n  t h e  p o l i t i c a l  l i f e  o f  
t h e  c o u n t r y ,  o n  t h e  o t h e r ,  G e o r g e  P a p a n d r e o u  f o u n d e d  t h e  C e n t r e  U n i o n  ( C U )  i n  
1 9 6 1 .  C U  w a s  a  c o a l i t i o n  o f  n i n e  d i f f e r e n t  p a r t i e s  t h a t  r a n g e d  i n  s p e c t r u m  f r o m  
E R E  t o  U D L .  B u t ,  i t s  f e d e r a l  c h a r a c t e r  w o u l d  l a t e r  b e c o m e  t h e  A c h i l l e s  h e e l  f o r  
t h e  m o s t  s e r i o u s  p o l i t i c a l  c r i s i s  a f t e r  t h e  c i v i l  w a r  i n  G r e e c e ,  a  c r i s i s  t h a t  w o u l d  
l e a d  t o  t h e  c o u p  o f  1 9 6 7 .  A m e r i c a n s  h a d  a l s o  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e  t o  t h e  
-  9 9  -  
p r o c e s s  o f  a s s e m b l i n g  t h e  C U ,  a s ,  a f t e r  t h e  a s c e n s i o n  o f  J .  F .  K e n n e d y  t o  p o w e r ,  
t h e y  c h a n g e d  t h e i r  p o l i c y  a n d  b e g u n  t o  s u p p o r t  t h e  l i b e r a l  C e n t r e  ( M e y n a u d :  
1 9 6 6 : 1 0 6 ) .  I n  t h e  m e a n t i m e  U n i t e d  D e m o c r a t i c  L e f t  w a s  c o l l a b o r a t i n g  w i t h  t h e  
s m a l l  N a t i o n a l  A g r i c u l t u r a l  P a r t y  ( N A P )  t o  f o r m  t h e  P a n - d e m o c r a t i c  A g r i c u l t u r a l  
F r o n t  o f  G r e e c e  ( P A M E ) .  T h u s ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  2 o t h  c e n t u r y  G r e e c e ,  o n l y  
t h r e e  p a r t i e s  a s k e d  f o r  t h e  p e o p l e ' s  v o t e ,  a n  i n d i c a t i v e  f a c t  o f  t h e  p o l a r i s a t i o n  i n  
p o l i t i c a l  l i f e  a n d  t h e  r e - a p p e a r a n c e  o f  t h e  L e f t  e v e n  t h r o u g h  p a r l i a m e n t a r y  
p r o c e d u r e s .  T h e  p r e - e l e c t i o n  p e r i o d  w a s  f u l l  o f  v i o l e n c e  a n d  s y s t e m a t i c  c h a s e  o f  
t h e  l e f t - w i n g e r s  ( L i n a r d a t o s :  1 9 8 6 :  2 2 ) .  T h i s  t i m e ,  t h o u g h ,  t h e  b u l l y i n g  a n d  t h e  
p o l i c e  v i o l e n c e  w e r e  n o t  l i m i t e d  o n l y  t o  t h e  c a n d i d a t e s  o f  t h e  L e f t  b u t  a l s o  
e x t e n d e d  t o  t h e  c a n d i d a t e s  o f  C e n t r e  U n i o n .  D u r i n g  t h e  p r e - e l e c t i o n  p e r i o d  o f  
1 9 6 1 ,  a  s e r i o u s  t o p - t o  b o t t o m  r u p t u r e  o f  t h e  b o u r g e o i s  p a r t i e s  w o u l d  t a k e  p l a c e  f o r  
t h e  f i r s t  t i m e .  T h i s  s p l i t  m i n i m i s e d ,  i f  n o t  e r a s e d  t h e  p o l i t i c a l  d i v i s i o n  i n  t h e  
n a t i o n a l - m i n d e d  a n d  n o n - n a t i o n a l  m i n d e d  a n d  s t r e n g t h e n e d  t h e  d i v i s i o n  i n  r i g h t  
a n d  a n t i - r i g h t .  
I n  t h e  e l e c t i o n  o f  O c t o b e r  1 9 6 1 ,  E R E  w a s  v i c t o r i o u s ,  w i t h  C e n t r e  U n i o n  
s e c o n d  a n d  t h e  L e f t  t h i r d  w i t h  1 4 . 6 5 % .  B u t  t h e  a t m o s p h e r e  o f  u n l i m i t e d  v i o l e n c e  
a n d  d e c e i t  p u s h e d  G e o r g e  P a p a n d r e o u  t o  d i s a g r e e  w i t h  t h e  e l e c t i o n ' s  r e s u l t ,  
i m p e a c h  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  d e c l a r e  t h e  s o - c a l l e d  f i r s t  ' U n r e l e n t i n g  S t r u g g l e '  t h a t  
i s ,  t h e  c o n s t a n t  d o u b t  a b o u t  t h e  g o v e r n m e n t ' s  l e g a l i t y .  T h e  c o m m e n t  o f  S o p h o k l i s  
V e n i z e l o s  t h a t  w a s  p u b l i s h e d  i n  t h e  n e w s p a p e r  E l e f t h e r i a  o n  2 0  J a n u a r y  1 9 6 2  
s a y i n g  t h a t  ' w e  d o  n o t  c o n s e n t  t o  b e  c o l l e a g u e s  w i t h  y o u  u n d e r  t h e  p r i s m  o f  
e t h n i k o p h r o n e s ,  b e c a u s e  o f  t h e  c o n d i t i o n s  y o u  h a v e  c r e a t e d '  i s  c h a r a c t e r i s t i c .  
I n d i c a t i v e  i s  t h e  f a c t  t h a t  o n  2 0  A p r i l  a  h u g e  d e m o n s t r a t i o n  o f  h u n d r e d s  o f  
t h o u s a n d s  o f  A t h e n i a n s  e n d e d  u p  i n  a  f i g h t  w i t h  t h e  p o l i c e  f o r c e s ,  l e a v i n g  A t h e n s  
a  b a t t l e f i e l d  f o r  m a n y  h o u r s .  M e a n w h i l e ,  G e o r g e  P a p a n d r e o u  b e g i n s  a  s e r i e s  o f  
t o u r s  i n  t h e  c o u n t r y  t h a t  a r e  f o l l o w e d  b y  m a s s i v e  g a t h e r i n g s .  H i s  t u r n  t o  p u b l i c  
g a t h e r i n g s  t h a t ,  a t  t i m e s ,  t a k e  t h e  f o r m  o f  p r o t e s t  w a s  c a l l e d  " R o u t e  t o  t h e  
P u b l i c " .  T h i s  r o u t e  g a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  g r o w t h  o f  a  m a s s  m o v e m e n t .  
G r e e k  s o c i e t y  w a s  s u f f o c a t i n g ,  f o r  a b o u t  t w o  d e c a d e s ,  u n d e r  t h e  o p p r e s s i v e  
m e a s u r e s  o f  a l l  p o s t - w a r  g o v e r n m e n t s  o f  w h i c h  G e o r g e  P a p a n d r e o u  n o t  o n l y  w a s  
a  p a r t  b u t  a  k e y  f i g u r e .  S t r a n g e l y  e n o u g h ,  t h i s  l e a d e r  w o u l d  l a t e r  h e a d  t h e  b i g g e s t  
- s i n c e  t h e  e n d  o f  t h e  c i v i l  w a r -  m o v e m e n t  a g a i n s t  a n  a b s o l u t i s t  s t a t e  t h a t  h a d  b e e n  
c o n s t r u c t e d  w i t h  h i s  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n .  
I n  t h e  f i e l d  o f  e c o n o m i c  g r o w t h ,  t h e  f i r s t  s i g n s  o f  a  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  
b e g a n  t o  s h o w .  ' W h i l e  i n  1 9 6 0  t h e  a n n u a l  t a k i n g s  o f  f o r e i g n  c a p i t a l  w e r e  
$ 1 1 , 6 8 3 , 7 0 0  i n  1 9 6 3 ,  t h e y  r e a c h e d  $ 5 0 , 0 2 6 , 2 9 0 .  I n  1 9 6 2 ,  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  
i n d u s t r y  t o  G r o s s  N a t i o n a l  P r o d u c t  w a s ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  b i g g e r  t h a n  t h a t  o f  
a g r i c u l t u r e ,  w h i l e  G r e e c e  b e g a n  t o  e x p o r t  s i g n i f i c a n t  a m o u n t s  o f  i n d u s t r i a l  
p r o d u c t s '  ( M o u z e l i s :  1 9 7 8 5 5 ) .  T h e  ' 6 0 s  w e r e  d e c i s i v e  b e c a u s e  t h e  d e g r e e  o f  
i n d u s t r i a l i z a t i o n  w o u l d  b e  i m p o r t a n t  a n d  t e n d e d  t o  r e s t r a i n  t h e  b a s i c  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  i n t e r - w a r  a n d  e a r l y - p o s t - w a r  u n d e r d e v e l o p m e n t .  A t  t h e  s a m e  
t i m e  t h i s  g r o w t h  w o u l d  c a u s e  f u r t h e r  d e p e n d e n c y .  A c c o r d i n g  t o  F o t o p o u l o s  ' t h e  
p r o c e s s  o f  d e v e l o p m e n t ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  p o s t  w a r  p e r i o d ,  d o e s  n o t  p r e s e n t  a n y  o f  
t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  m i g h t  h a v e  i m p l i e d  a  s o m e w h a t  m o r e  i n d e p e n d e n t  
e v o l u t i o n .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  i t  s h o w s  t h a t  t h e  G r e e k  E c o n o m y  h a d  b e c o m e  m o r e  
a n d  m o r e  e x t r o v e r t e d ,  d u e  t o  t h e  i n c r e a s i n g  d e p e n d e n c y  o f  i n d u s t r i a l  g r o w t h  o n  
f o r e i g n  m a r k e t s  a n d  t h e  a m p l i f i e d  c o n t r o l  o f  f o r e i g n  c a p i t a l  o n  d y n a m i c  k e y -  
s e c t o r s '  ( F o t o p o u l o s :  1 9 8 5 : 7 9 ) .  
T h e  " U n r e l e n t i n g  S t r u g g l e "  t h a t  C e n t r e  U n i o n  b e g a n  a g a i n s t  E R E  
s i g n i f i e d ,  i n  p r a c t i c e ,  t h e  e n d  o f  t h e  p o l i t i c a l  c o n s e n s u s  o f  t h e  b o u r g e o i s  p a r t i e s  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  L e f t .  T h e  r e - a p p e a r a n c e  o f  a  m a s s  p o l i t i c a l  m o v e m e n t  a n d  g e n e r a l l y  
-  1 0 1  -  
t h e  s o c i a l  m o b i l i z a t i o n  e s p e c i a l l y  o n  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  d e m o c r a c y  a n d  h u m a n  
r i g h t s  w a s  v e r y  i m p o r t a n t .  O f  c o u r s e  t h e  " U n r e l e n t i n g  S t r u g g l e "  c o u l d  n e i t h e r  
s t o p  n o r  p r e v e n t  v i o l e n c e  a g a i n s t  t h e  L e f t  t h a t  r e a c h e d  i t s  p e a k  i n  M a y  1 9 6 3  w i t h  
t h e  a s s a s s i n a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  D e m o c r a t i c  L e f t  M P ,  G r i g o r i s  L a m b r a k i s ,  b y  
e x t r e m e  r i g h t - w i n g e r s .  T h i s  a s s a s s i n a t i o n  u n c o v e r e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
o f f i c i a l  S t a t e  a n d  t h e  p a r a m i l i t a r y  m e c h a n i s m s  o f  t h e  e x t r e m e  r i g h t .  L a m b r a k i s ' s  
m e m o r i a l  s e r v i c e  t u r n e d  i n t o  t h e  l a r g e s t  e v e r  p o s t - w a r  d e m o n s t r a t i o n .  T h i s ,  i n  
t u r n ,  l e d  t o  t h e  a d o p t i o n  o f  m e a s u r e s  c o n c e r n i n g  t h e  r e l e a s e  o f  e x i l e d  c o m m u n i s t s  
t h a t  s t i l l  r e m a i n e d  d i s p l a c e d .  W h i l e  i n  1 9 5 0 ,  t h e r e  w e r e  2 , 8 1 5  p e o p l e  d i s p l a c e d  a s  
c o m m u n i s t s ,  t h e  n u m b e r  i n  1 9 6 3  w a s  s i g n i f i c a n t l y  r e d u c e d  t o  1 3 6  ( A l e v i z a t o s :  
1 9 9 5 : 5 8 1 ) .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h o u g h ,  t h e  n u m b e r  o f  p r i s o n e r s  w o u l d  o n l y  s l i g h t l y  
d e c r e a s e  r e a c h i n g ,  i n  t o t a l ,  1 , 0 4 5  p e o p l e .  A f t e r  a  f e w  d a y s ,  a  d i s p u t e  b e t w e e n  t h e  
K i n g  a n d  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  C o n s t a n t i n o s  K a r a m a n l i s  t o o k  p l a c e  h a v i n g  a s  
p r e t e x t  t h e  e x p e n s e s  o f  t h e  P a l a c e  ( L i n a r d a t o s :  1 9 8 6 : 2 4 8 )  t h e  c l a s h  l e d  t o  t h e  
r e s i g n a t i o n  o f  t h e  l a t t e r  a n d  t h e  a n n o u n c e m e n t  o n  e l e c t i o n .  T h e  c r i s i s  i n  t h e  
r e l a t i o n s  b e t w e e n  K a r a m a n l i s  a n d  t h e  R o y a l  P a l a c e  c o n c e r n e d  a  s e r i e s  o f  
i m p o r t a n t  m a t t e r s ,  a n d ,  m a i n l y  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  a r m y .  K a r a m a n l i s ,  w h o  k n e w  
t h a t  t h e  a c t u a l  p o w e r  l a y  w i t h  t h e  o n e  w h o  h a d  c o n t r o l  o f  t h e  a r m y ,  d i d  n o t  w a n t  
t h e  K i n g ' s  i n t e r f e r e n c e  w i t h  t h i s  v i t a l  i n s t i t u t i o n .  
I n  N o v e m b e r  1 9 6 3 ,  t h e  e l e c t i o n s  f i n a l l y  t o o k  p l a c e ,  p r o n o u n c i n g  C U  a s  
t h e  w i n n e r  ( 4 2 . 0 4 % ) .  E R E  w a s  s e c o n d  ( 3 9 . 7 % ) ,  U D L  t h i r d  ( 1 4 . 5 4 % ) ,  a n d  f o u r t h ,  
t h e  P r o g r e s s i v e s '  P a r t y ,  u n d e r  M a r k e z i n i s ,  w h o  h a d  p r e v i o u s l y  r e s i g n e d  f r o m  C U .  
C U  w i l l  b e  a s k e d  t o  f o r m  a  g o v e r n m e n t  i n  N o v e m b e r ,  a n d  i n  D e c e m b e r  w i l l  a s k  
f o r  a  v o t e  o f  c o n f i d e n c e  f r o m  t h e  P a r l i a m e n t .  W i t h i n  t w o  m o n t h s  P a p a n d r e o u ' s  
g o v e r n m e n t  p r o c e e d e d  t o  t h e  s e t t l e m e n t  o f  t h e  a g r i c u l t u r a l  d e b t s ,  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  f r e e  p u b l i c  e d u c a t i o n  a t  a l l  l e v e l s ,  a n d  t h e  r e l e a s e  o f  a l m o s t  a l l  
p r i s o n e r s .  D u r i n g  t h e  P a r l i a m e n t a r y  a s s e m b l y ,  t h o u g h ,  t h a t  c o n c e r n e d  t h e  v o t e  o f  
c o n f i d e n c e  t o  t h e  g o v e r n m e n t ,  P a p a n d r e o u  r e s i g n e d  a n d  a s k e d  f o r  a  n e w  e l e c t i o n ,  
s i n c e  t h e  p a r l i a m e n t a r y  m a j o r i t y  C U  h a d ,  w a s  n o t  s u f f i c i e n t  f o r  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  
v i a b l e  g o v e r n m e n t .  A t  t h i s  p o i n t ,  i t  m u s t  b e  n o t e d  t h a t  G e o r g e  P a p a n d r e o u  
d e c l i n e d  b o t h  t h e  p a r l i a m e n t a r y  v o t e s  o f  t h e  3 0  U n i t e d  D e m o c r a t i c  L e f t  M P s  o r  
a n y  i d e a  o f  c o a l i t i o n  g o v e r n m e n t  w i t h  E R E .  
T h e  n e w  e l e c t i o n  d a t e  w a s  s e t  f o r  1 6  F e b r u a r y  1 9 6 4 .  T h e  p a r t i e s  t h a t  
p a r t i c i p a t e d  w e r e  e x a c t l y  t h e  s a m e  a s  i n  t h e  p r e v i o u s  e l e c t i o n  o f  1 9 6 3 .  I t  m u s t  b e  
m e n t i o n e d  t h o u g h ,  t h a t  K a r a m a n l i s ,  a f t e r  h i s  c l a s h  w i t h  t h e  K i n g  a n d  t h e  l a t t e r ' s  
d e c i s i o n  t o  a l l o w  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  C U  g o v e r n m e n t  f o r  t w o  m o n t h s  ( N o v . - D e c )  
e v e n  w i t h o u t  t h e  P a r l i a m e n t ' s  v o t e  o f  c o n f i d e n c e ,  d e p a r t e d  f o r  P a r i s .  T h e  c o -  
l e a d e r  a n d  i n - p a r t y  o p p o n e n t  o f  P a p a n d r e o u ,  S o p h o k l i s  V e n i z e l o s ,  s u d d e n l y  d i e d .  
T h u s ,  o n  t h e  e l e c t i o n ' s  e v e ,  P a p a n d r e o u  r e m a i n e d  a l o n e ,  w i t h o u t  a n y  i m p o r t a n t  
p e r s o n a l i t i e s  a s  h i s  p o l i t i c a l  r i v a l s .  H o w e v e r ,  t h i s  i s  n o t  w h a t  e n s u r e d  h i m  t h e  
m a s s i v e  s u c c e s s  i n  t h e  e l e c t i o n  o f  1 9 6 4  b u t  r a t h e r  t h e  o b j e c t i v e  c o n d i t i o n s  a n d  t h e  
d e m a n d  f o r  d e m o c r a c y  ( A n a s t a s i a d e s : 2 0 0 5 : 1 2 ) .  C U  g o t  5 2 . 8 % ,  E R E ,  w i t h  
K a n e l o p o u l o s  a s  i t s  l e a d e r ,  3 5 . 2 %  a n d  U D L  1 1 . 8 % .  T h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  U D L  
h a d  f a l l e n  b e c a u s e  o f  t h e  w i t h d r a w a l  o f  i t s  c a n d i d a t e s  i n  2 2  e l e c t o r a l  p e r i p h e r i e s  
w h e r e  t h e  c h a n c e s  f o r  a  d e c e n t  r e s u l t  w e r e  n o t  h i g h .  I n  t h i s  w a y ,  U D L ,  e v e n  t o  a  
l i m i t e d  e x t e n t ,  a s s i s t e d  P a p a n d r e o u ' s  v i c t o r y  a t  t h e  e l e c t i o n .  
C e n t r e  U n i o n ,  i m m e d i a t e l y  a f t e r  i t s  a s c e n t  t o  p o w e r ,  m o v e d  o n  t o  
e x t e n s i v e  r e f o r m a t i o n s  o f  t h e  s t a t e  a n d  s o c i e t y ,  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  r e - d i s t r i b u t i o n  
o f  t h e  n a t i o n a l  p r o d u c t ,  w h i c h ,  h o w e v e r ,  n e v e r  t o o k  t h e  f o r m  o f  a  c o m p l e t e  
p o l i c y .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  K e y n e s i a n  p o l i c y  P a p a n d r e o u ' s  g o v e r n m e n t  f o l l o w e d ,  
i n c r e a s e d  a g r i c u l t u r a l  b o u n t y ,  p r o d u c t i v i t y ,  i r r e v o c a b l y  i n s t i t u t e d  f r e e  p u b l i c  
e d u c a t i o n ,  a n d ,  g e n e r a l l y ,  v i t a l i z e d  s a l e s  d e m a n d  a n d  n a t i o n a l  c o n s u m p t i o n .  T h i s  
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c o u l d  o n l y  h a p p e n  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  G r e e k  e c o n o m y  w a s  a l r e a d y  o n  a  
d y n a m i c  p a t h  o f  d e v e l o p m e n t ,  d e s p i t e  i t s  d e p e n d e n t  c h a r a c t e r .  O n  t h e  l e v e l  o f  
d e m o c r a t i z a t i o n ,  P a p a n d r e o u  p r o c e e d e d  t o  b r e a k  u p  t h e  r i g h t  w i n g  p a r a m i l i t a r y  
o r g a n i s a t i o n s .  H e  m a d e ,  a l s o ,  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  t r a d e  
u n i o n s  a n d  a  r e l a t i v e  d e m o c r a t i z a t i o n  o f  t h e  G e n e r a l  C o n f e d e r a t i o n  o f  G r e e k  
W o r k e r s  ( G S E E ) .  P a p a n d r e o u  a l l o w e d  f o r  a  s m a l l  n u m b e r  o f  p o l i t i c a l  r e f u g e e s  
t h a t  h a d  r e s o r t e d  t o  c o u n t r i e s  o f  E a s t e r n  E u r o p e  a f t e r  t h e  d e f e a t  o f  D A G  t o  r e t u r n  
h o m e .  ' T h e  u n p r e c e d e n t e d  c i r c u l a t i o n  o f  i d e a s  a n d  p o l i t i c a l  a n d  c u l t u r a l  a c t i v i t i e s  
c r e a t e d  a  t o t a l l y  n e w  c l i m a t e .  T h e  g e n e r a l  a p p r e h e n s i o n  o f  s t u d e n t s ,  p r o f e s s i o n a l s ,  
w o r k e r s  a n d  f a r m e r s  a b o u t  t h e  p r o m o t i o n  o f  t h e s e  n e w  p r o g r a m m e s  a n d  t h e  
s o l u t i o n  o f  v a r i o u s  p r o b l e m s  h a d  s h a k e n  s o c i e t y ,  a l m o s t  f r o m  i t s  r o o t s '  
( T s o u k a l a s :  1 9 8 1 :  1 6 9 ) .  A  q u e s t i o n  t h a t  r i s e s  i s  w h y  P a p a n d r e o u ,  s u d d e n l y ,  t u r n e d  
i n t o  a  r a d i c a l  p o l i t i c i a n  w h o  l e d  t h e  c o u n t r y  t o  s p e c t a c u l a r  f o r - t h e - t i m e  m e a s u r e s  
o f  d e m o c r a t i z a t i o n  t h r o u g h  t h e  c h a n g e s  h e  p r o p o s e d .  T h e  c o n d i t i o n s  i n  G r e e c e  
h a d  m a t u r e d  e n o u g h  f o r  s u c h  d e m o c r a t i c  a n d  s o c i a l  d e m a n d s .  I t  s e e m s  t h a t  i t  w a s  
n o t  P a p a n d r e o u  w h o  a c t e d  a s  a  c a t a l y s t  i n  t h e  g r o w t h  o f  a  m a s s  m o v e m e n t  b u t  
t h a t ,  o n  t h e  c o n t r a r y ,  t h e  m o v e m e n t  i t s e l f  w a s  t h e  o n e  t h a t ,  t o  a  l a r g e  e x t e n t ,  c h o s e  
P a p a n d r e o u ,  i n c i d e n t a l l y ,  a s  i t s  l e a d e r .  O n e  s h o u l d  n o t  o v e r l o o k  h i s  p o l i t i c a l  
d e c i s i o n  t o  c l a s h  w i t h  t h e  R i g h t  a n d  r e l y  o n  t h e  s o c i a l  m o v e m e n t .  I t  w a s  h i s  
p e r s o n a l  c h o i c e  t h a t  g a v e  h i m  t h e  c h a n c e  t o  e x p r e s s  t h e  m o v e m e n t  i t s e l f  a n d  t h e  
c h a n g e s  t h a t  h a d  a c c u m u l a t e d  i n  G r e e k  s o c i e t y .  I n  a n y  c a s e ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  
p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p  a n d  m o v e m e n t  w a s  a  r e l a t i o n s h i p  d e f i n e d  b y  t h e  o b j e c t i v e  
c o n d i t i o n s  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  t h e  r o l e  o f  t h e  s u b j e c t  i n  h i s t o r y .  F i n a l l y ,  a s  
C h a r a l a m b i s  m e n t i o n e d  ' t h e  C e n t r e  U n i o n  w a s  n o t  t h e  p a r t y  t h a t  r e p r e s e n t e d  t h e  
p e o p l e ' s  m o b i l i z a t i o n  a n d  t h e  c l i m a x  o f  t h e i r  d e m a n d s  b u t  t h e  p a r t y  t h a t  w a s  
p l a c e d  i n  t h i s  p o s i t i o n  b e c a u s e  o f  t h e  c o i n c i d e n c e s  i n  t h e  c h o i c e s  o f  e x t r a -  
p a r l i a m e n t a r y  c e n t e r s  o f  c o n t r o l '  ( C h a r a l a m b i s :  1 9 8 9 : 2 3 0 ) .  
T h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  C a b i n e t  h o w e v e r  w a s  p r o b l e m a t i c .  T h e  C e n t r e  U n i o n  
r e m a i n e d  a  p a r t y  o f  a  c o n f e d e r a t e  n a t u r e  t h a t  h a d  b e e n  f o u n d e d  b y  n i n e  d i f f e r e n t  
s m a l l  p a r t i e s .  T h e s e  p a r t i e s ,  t h o u g h ,  w e r e  n o t  d i r e c t l y  c o n n e c t e d  t o  t h e  s o c i a l  b a s e  
t h e y  w e r e  a d d r e s s i n g .  T h e y  w e r e ,  r a t h e r ,  p a r t i e s  o f  p o l i t i c a l  c l i e n t e l i s m  a n d  a g e n t s  
o f  p o l i t i c a l  p a t r o n a g e .  T h i s ,  a s  w e  h a v e  a l r e a d y  e x p l a i n e d ,  h a d  i t s  r o o t s  i n  t h e  
p e c u l i a r i t y  o f  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m  i n  G r e e c e ,  w h i c h  d e v e l o p e d  o n  t h e  b a s i s  o f  a n  
a t r o p h i e d  c i v i l  s o c i e t y .  T h e  c o m p o s i t i o n  o f  C U ,  w i t h  t h e  m a n y  s m a l l  l e a d e r -  
p a t r o n s  w o u l d  d e c i s i v e l y  a f f e c t  t h e  i n t e r n a l  c o h e r e n c e  o f  t h e  p a r t y  a n d  t h e  e s s e n c e  
o f  i t s  p o l i t i c a l  p r o g r a m m e .  
T h e  f i r s t  s i g n s  o f  i n t e r n a l  c o n f l i c t s  i n  t h e  C U  a p p e a r e d  i m m e d i a t e l y  a f t e r  
t h e  e l e c t i o n .  I n  M a r c h  1 9 6 4 ,  d u r i n g  t h e  v o t e  o n  t h e  P a r l i a m e n t ' s  C h a i r p e r s o n ,  
t h i r t y  M P s  o f  t h e  C U  v o t e d  a g a i n s t  t h e  c a n d i d a t e  t h a t  P a p a n d r e o u  h a d  p r o p o s e d ,  
G .  N o v a s .  I n  t h e  m e a n t i m e  K i n g  P a u l  h a d  d i e d  a n d  C o n s t a n t i n e  h a d  a s c e n d e d  t o  
t h e  t h r o n e ,  a g e d  2 4 .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  a  g r o u p  o f  p r o g r e s s i v e  o f f i c e r s  h a d  b e e n  
f o r m e d  i n  t h e  a r m y ,  u n d e r  t h e  n a m e  A S P I D A ,  w h i c h  a s k e d  f o r  t h e  
d e m o c r a t i z a t i o n  o f  t h e  a r m e d  f o r c e s  a n d  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  e x t r e m e  r i g h t - w i n g  
o r g a n i z a t i o n  I D E A .  T h e s e  o f f i c e r s  s e e m e d  t o  h a v e  a p p r o a c h e d  A n d r e a s  
P a p a n d r e o u ,  G e o r g e  P a p a n d r e o u ' s  s o n ,  w h o  h a d  r e t u r n e d  f r o m  t h e  U S A  w h e r e  h e  
w a s  a  U n i v e r s i t y  P r o f e s s o r ,  i n  o r d e r  t o  t a k e  o n  t h e  p o s i t i o n  o f  D e p u t y  M i n i s t e r .  
A n d r e a s  P a p a n d r e o u  w a s  r a d i c a l  e n o u g h .  W h e n  h e  w a s  y o u n g ,  h e  w a s  a  m e m b e r  
o f  a  G r e e k  t r o t s k y i s t  o r g a n i z a t i o n  c a l l e d  " M a r x i s t  A r c h i v e "  w h i c h  w a s  t h e  
b i g g e s t  s e c t i o n  o f  t h e  4 t h  I n t e r n a t i o n a l  d u r i n g  t h e  i n t e r - w a r  p e r i o d .  
T h e  r e g i o n a l  e l e c t i o n s  t h a t  t o o k  p l a c e  i n  J u l y  1 9 6 4  c o n f i r m e d  t h e  r e s u l t  o f  
t h e  n a t i o n a l  e l e c t i o n s ,  w i t h  a n  i m p r e s s i v e  i n c r e a s e  i n  t h e  p o w e r  o f  U D L .  I n  
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A t h e n s ,  P i r a e u s ,  S a l o n i c a  a n d  L a r i s a ,  U D L  c a n d i d a t e s  c a m e  f i r s t ,  w h i l e  i n  o t h e r  
b i g  c i t i e s ,  C e n t r e - L e f t  p o l i t i c i a n s  t h a t  w e r e  s u p p o r t e d  b y  U D L .  I n  J u l y  1 9 6 4 ,  U D L  
s t a r t e d  t o  r e s u m e  i t s  m a s s  c h a r a c t e r ,  w i t h  5 0 , 0 0 0  m e m b e r s .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  
a t t a c k s  a g a i n s t  G e o r g e  P a p a n d r e o u  b e g a n ,  m a i n l y  b y  t h e  P r e s s  a n d  d u e  t o  t h e  
A S P I D A  c a s e ,  w h i l e  a  g r o u p  o f  C U  M P s ,  a r o u n d  C o n s t a n t i n e  M i t s o t a k i s ,  b e g a n  
t o  s h o w  i t s  p o l i t i c a l  d i f f e r e n t i a t i o n .  G e o r g e  P a p a n d r e o u  d e c i d e d  t o  r e p l a c e  t h e  
M i n i s t e r  o f  D e f e n c e ,  P .  G a r o u f a l i a s .  T h e  K i n g  d i d  n o t  a c c e p t  i t  a n d  t h e  
r e s i g n a t i o n  o f  P a p a n d r e o u ' s  g o v e r n m e n t  f o l l o w e d  o n  t h e  1 5  J u l y  1 9 6 5 .  8 0  
m i n u t e s  l a t e r  K i n g  C o n s t a n t i n e  a p p o i n t e d  a  n e w  t h r e e - m e m b e r  g o v e r n m e n t  w i t h  
G e o r g e  N o v a s  a s  t h e  h e a d .  A  r o y a l  c o u p  a g a i n s t  t h e  d e m o c r a t i c a l l y  e l e c t e d  
g o v e r n m e n t  h a d  t a k e n  p l a c e .  T h e  s a m e  n i g h t ,  P a p a n d r e o u  a n n o u n c e d  h i s  s e c o n d  
" U n r e l e n t i n g  S t r u g g l e ' '  a n d  o n  h i s  d e s c e n t  f r o m  h i s  l o d g e  t o  t h e  o f f i c e  o f  C U  w a s  
a c c o m p a n i e d  b y  o n e  m i l l i o n  p e o p l e .  T h e  p r o t e s t s  c o n t i n u e d .  O n  2 1  J u l y ,  a  s t u d e n t  
d e m o n s t r a t i o n  e n d e d  u p  w i t h  t h e  d e a t h  o f  a  p e r s o n  a n d  t h e  i n j u r y  o f  2 0 0 ,  a f t e r  t h e  
a t t a c k  o f  t h e  p o l i c e  ( V o u r n a s :  1 9 8 1 : 2 2 5 ) .  T h e  s a m e  d a y  G S E E  d e c i d e d  o n  a  
n a t i o n a l  g e n e r a l  s t r i k e .  A t  t h e  s a m e  t i m e  N o v a s  w a s  u n a b l e  t o  w i n  a  v o t e  o f  
c o n f i d e n c e  a n d  t o  f o r m  a  g o v e r n m e n t .  O n  2 0  A u g u s t ,  t h e  K i n g  a p p o i n t e d  t h e  
f o r m e r  M P  o f  C e n t r e  U n i o n ,  E l i a s  T s i r i m o k o s  - w h o  h a d  l e f t  t h e  p a r t y  a l o n g  w i t h  
a n o t h e r  t e n  M P s ,  P r i m e  M i n i s t e r .  B u t  t h i s  g o v e r n m e n t  d i d  n o t  h a v e  t h e  m a j o r i t y  
o f  t h e  P a r l i a m e n t  e i t h e r ,  s o  t h e  o r d e r  f o r  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  C a b i n e t  w a s  g i v e n  t o  
a n o t h e r  M P  o f  t h e  C U ,  S t e f a n o s  S t e f a n o p o u l o s .  H e  w o u l d  f i n a l l y  s u c c e e d  i n  
f o r m i n g  a  g o v e r n m e n t  a f t e r  t h e  d e p a r t u r e  o f  e i g h t  m o r e  M P s  f r o m  C U .  T h e  
a g r e e m e n t ,  b e t w e e n  P a p a n d r e o u  a n d  t h e  l e a d e r  o f  E R E  K a n e l o p o u l o s  f o r  a n  
e l e c t i o n  i n  M a y  1 9 6 7 ,  w o u l d  s i g n i f y  t h e  e n d  o f  S t e f a n o p o u l o s ' s  g o v e r n m e n t  o n  
2 o t h  D e c e m b e r  1 9 6 6 .  T h e  f a l l  o f  t h e  g o v e r n m e n t  o c c u r r e d  b e c a u s e  E R E  w i t h d r e w  
i t s  s u p p o r t  t o  i t .  T h e  t w o  p a r t i e s  a g r e e d  o n  a  c a r e t a k e r  g o v e r n m e n t ,  u n d e r  
P a r a s k e v o p o u l o s ,  w h i c h  w o u l d  b e  f i n a l l y  r e p l a c e d  b y  a  p u r e l y  p e r t a i n i n g  t o  E R E  
g o v e r n m e n t ,  u n d e r  K a n e l o p o u l o s ,  o n  t h e  3 r d  A p r i l  1 9 6 7 .  O n  t h e  m o r n i n g  o f  A p r i l  
2 1 S t ,  t h e  a r m s  o f  t h e  c o l o n e l s  w o u l d  a b o l i s h  d e m o c r a c y  f o r  s e v e n  y e a r s .  
M e d i a  D e v e l o p m e n t s  1 9 4 4 - 1 9 6 6  
T h e  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s  w a s ,  o b v i o u s l y ,  n o n - e x i s t e n t  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  
G e r m a n  o c c u p a t i o n .  N e v e r t h e l e s s ,  m o s t  o f  A t h e n i a n  d a i l y  n e w s p a p e r s  c o n t i n u e d  
t o  b e  p u b l i s h e d ,  u n d e r  a  s t a t e  o f  s e v e r e  c e n s o r s h i p .  T h e  p r e - w a r  n e w s p a p e r s  
A t h i n a i k a  N e a  a n d  E l e f t h e r o  V i m a  o f  D i r n i t r i s  L a m b r a k i s  c o n t i n u e d  t h e i r  
p u b l i c a t i o n .  T h e  s a m e  h a p p e n e d  w i t h  V r a d i n i ,  A k r o p o l i s ,  K a t h i m e r i n i  a n d  
P r o i n o s  T y p o s .  O n  s o m e  o c c a s i o n s ,  t h e  f o r m e r  n e w s p a p e r s  d e c i d e d  t o  c o n t i n u e  
t h e i r  c i r c u l a t i o n  i n  o r d e r  t o  a v o i d  m a k i n g  t h e i r  e m p l o y e e s  r e d u n d a n t ,  e v e n  b y  
c o n c e d i n g  t h e  t i t l e  t o  t h e m  ( K a r i k o p o u l o s :  1 9 8 4 : 1 2 7 ) .  O n  o t h e r  o c c a s i o n s ,  i n  
L a r i s a  f o r  e x a m p l e ,  t h e  l o c a l  d a i l y  n e w s p a p e r s ,  E l e f t e r i a  a n d  K i r i x ,  a f t e r  
s u s p e n d i n g  p u b l i c a t i o n ,  d e c i d e d  t o  p u b l i s h  a  n e w  c o m m o n  n e w s p a p e r  L a r i s a i k o s  
T y p o s  ( M a y e r :  1 9 6 0 : 1 5 2 ) .  T h e  s a m e  h a p p e n e d  i n  t h e  c i t y  o f  I o a n n e n a ,  w h e r e  t h e  
t h r e e  l o c a l  d a i l y  n e w s p a p e r s  d e c i d e d  o n  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  a  c o m m o n  i s s u e  D e l t i o .  
A  p r e s s  d i s t r i b u t i o n  c o m p a n y  c a l l e d  " G r e e k  a n d  F o r e i g n  P r e s s  C o m p a n y "  
f o u n d e d  b y  t h e  N a z i s ,  w h o  c o n t r o l l e d  5 1 % ,  d i s t r i b u t e d  t h e  A t h e n i a n  n e w s p a p e r s  
t h a t  c o n t i n u e d  t o  b e  p u b l i s h e d  d u r i n g  t h e  o c c u p a t i o n .  T h i s  c o m p a n y  w a s  t h e  
p r o d u c t  o f  a  f o r c e  m e r g e r  o f  t w o  p r e - w a r  G r e e k  d i s t r i b u t i o n  a g e n c i e s ,  t h o s e  o f  
S p y r o s  T s a n g a r i s  a n d  o f  T a k i s  P i k r a m e n o s .  T h e  n e w s p a p e r  R i z o s p a s t i s ,  w h i c h  
h a d  b e e n  b a n n e d  d u r i n g  M e t a x a s  d i c t a t o r s h i p ,  c o n t i n u e d  t o  b e  p u b l i s h e d  a n d  
c i r c u l a t e d  i l l i c i t l y  t h r o u g h  t h e  o u t l a w  m e c h a n i s m  o f  t h e  G r e e k  C o m m u n i s t  P a r t y ,  
w h i c h  o w n e d  4 0  p r i n t i n g  p r e s s e s ,  s e t  u p  f o r  t h e  n e e d s  o f  t h e  p u b l i c a t i o n ,  d u r i n g  
t h e  t i m e  o f  M e t a x a s  d i c t a t o r s h i p .  A t  t h e  s a m e  t i m e  n e w  p a m p h l e t s ,  m a i n l y  o f  
r e s i s t a n c e  c h a r a c t e r ,  b e g a n  t o  b e  p u b l i s h e d  a n d  t o  c i r c u l a t e  i l l i c i t l y  t h r o u g h o u t  
G r e e c e  d u r i n g  t h e  G e r m a n  o c c u p a t i o n .  M a n y  o f  t h o s e  w e r e  p u b l i s h e d  i n  t h e  s e c r e t  
p r i n t i n g  o f f i c e s  o f  t h e  G r e e k  C o m m u n i s t  P a r t y .  T h e s e  p a m p h l e t s  o f  r e s i s t a n c e  
o r g a n i s a t i o n s  a c q u i r e d  s i g n i f i c a n t  r e a d e r s h i p ,  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  h a d  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  w r i t e  a b o u t  t h e  c o u r s e  o f  t h e  w a r ,  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  a l l i e s ,  t h e  
a c t i o n s  o f  t h e  r e s i s t a n c e  w i t h o u t  i m p o s i t i o n  o f  a n y  c e n s o r s h i p .  T h i s  s o r t  o f  
j o u r n a l i s m  c o u l d  n o t  b e  r e a l i s e d  i n  t h e  n e w s p a p e r s ,  w h i c h  w e r e  s t i l l  p u b l i s h e d  
u n d e r  N a z i s  c e n s o r s h i p  ( K a r i k o p o u l o s :  1 9 8 4 :  1 2 6 ,  M a y e r :  1 9 5 9 : 3 2 1 ) .  A c c o r d i n g  
t o  d a t a  t a k e n  f r o m  t h e  H e l l e n i c  L i t e r a r y  a n d  H i s t o r i c a l  A r c h i v e ,  t h e  t o t a l  n u m b e r  
o f  i l l e g a l  r e s i s t a n c e - n e w s p a p e r s  r e a c h e d  t h e  n u m b e r  o f  a b o u t  4 0 0  t i t l e s .  T h e  
a b o v e  a r c h i v e  h a s  c u r r e n t l y  l i s t e d  t h e s e  t i t l e s .  I n  t h e  a r e a  o f  C h a n i a ,  i n  C r e t e  
a l o n e ,  t h e  r e s i s t a n c e  n e w s p a p e r s  t h a t  w e r e  p u b l i s h e d  f r o m  M a y  1 9 4 0  t o  t h e  t i m e  
o f  t h e  l i b e r a t i o n  o f  t h e  i s l a n d  e x c e e d e d  3 5  ( G r i g o r a k i s :  2 0 0 4 : 1 5 ) .  M a n y  o f  t h e s e  
p a p e r s  h a d  a  s h o r t - l i v e d  c h a r a c t e r  w h i l e  o t h e r s  w e r e  p u b l i s h e d  o n  a  m o r e  
p e r m a n e n t  a n d  r e g u l a r  b a s i s .  
O n  1 5  S e p t e m b e r  1 9 4 4 ,  d u e  t o  a  s h o r t a g e  o f  p a p e r ,  t h e  e d i t o r s  o f  a l l  
A t h e n i a n  d a i l i e s  d e c i d e d  t o  p u b l i s h  a  c o m m o n  d a i l y  n e w s p a p e r  a n d  a  c o m m o n  
e v e n i n g  o n e .  T h u s ,  t h e  d a i l y  p a p e r s  s t o p p e d  t h e i r  p u b l i c a t i o n  a n d  t h e  n e w  o n e  t h e  
E n o m e n o s  T y p o s  c o m m e n c e d  i n s t e a d .  S o m e t h i n g  s i m i l a r  h a p p e n e d  t o  t h e  
p u b l i c a t i o n  o f  t h e  e v e n i n g  p a p e r s  w i t h  t h e  V r a d i n a  N e a  ( K a r a b l i a s :  1 9 7 5 : 5 8 ) .  
A f t e r  t h e  l i b e r a t i o n ,  t h e  n e w s p a p e r s  b e g a n  t o  c i r c u l a t e  f r e e l y ,  i n c l u d i n g  
R i z o s p a s t i s ,  t h e  n e w s p a p e r  o f  t h e  G r e e k  C o m m u n i s t  P a r t y ,  a n d  E l e f t h e r i  E l l a d a ,  
t h e  p a p e r  o f  E A M .  T h e  l a t t e r  w a s  f i r s t  p u b l i s h e d  o n  2 0  A p r i l  1 9 4 2 .  T h e  
g o v e r n m e n t  o f  G e o r g e  P a p a n d r e o u  d e c i d e d  t h a t  t h e  n e w s p a p e r s ,  w h i c h  c o n t i n u e d  
t o  b e  l e g a l l y  p u b l i s h e d  d u r i n g  t h e  o c c u p a t i o n ,  s h o u l d  n o t  c o n t i n u e  t h e i r  
p u b l i c a t i o n .  M a n y  o f  t h e m  d e c i d e d  t o  c h a n g e  t h e i r  t i t l e  p a r t l y ,  w h i l e  o t h e r s  
p r e f e r r e d  t o  c h a n g e  i t  c o m p l e t e l y  ( P o l i t i s :  1 9 8 4 :  1 0 4 ) .  T h u s ,  t h e  n e w s p a p e r  f r o m  
t h e  c i t y  o f  P a t r a s  i n  P e l o p o n n i s o s ,  T a c h i d r o m o s  f o r  e x a m p l e ,  w h i c h  w a s  b e i n g  
p u b l i s h e d  d u r i n g  t h e  G e r m a n  o c c u p a t i o n ,  c h a n g e d  i t s  t i t l e  t o  E t h n i k o s  K i r i x ,  a  
n e w s p a p e r  t h a t  i s  s t i l l  i n  c i r c u l a t i o n .  S o m e t h i n g  s i m i l a r  h a p p e n e d  t o  t h e  A t h e n i a n  
n e w s p a p e r s .  F o r  e x a m p l e ,  A t h i n a i k a  N e a  w a s  r e n a m e d  i n t o  T a  N e a  a n d  E l e f t h e r o  
V i m a  i n t o  T o  V i m a .  B u t  a f t e r  t h e  D e c e m b e r  e v e n t s  t h e  b a n  w a s  l i f t e d  ( D i r n i t r a s :  
1 9 9 7 : 9 8 )  a n d  s o m e  A t h e n i a n  n e w s p a p e r s  c o n t i n u e  t o  u s e  t h e i r  p r e - w a r  t i t l e  l i k e  
K a t h i m e r i n i  f o r  e x a m p l e .  I n  t h e  p e r i o d  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  l i b e r a t i o n  i n  1 9 4 4 ,  
A t h e n i a n  n e w s p a p e r s  w e r e  d i s t r i b u t e d  b y  t h e  ' P r e s s  S y n d i c a t e ,  a n  o r g a n i s a t i o n  
w h i c h  w a s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  j o u r n a l i s t s  u n i o n  a n d  t h o s e  w o r k i n g  i n  t h e  
n e w s p a p e r s '  ( B a s a n t i s :  1 9 9 5 :  1 7 ) .  
N e v e r t h l e s s ,  t h e  p o l i t i c a l  s c h i s m  b e t w e e n  e t h n i k o f r o n e s  a n d  a n t i -  
e t h n i k o f r o n e s ,  w h i c h  b e g a n  t o  a p p e a r  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  l i b e r a t i o n ,  w o u l d  v e r y  
s o o n  b e  r e f l e c t e d  o n  t h e  f i e l d  o f  t h e  P r e s s .  T h u s ,  b o u r g e o i s  ( a s t i k e s )  n e w s p a p e r s ,  
t h r o u g h o u t  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t ,  w e r e  n o t  a t  a l l  i n  f a v o u r  o f  
t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  N a t i o n a l  L i b e r a t i o n  F r o n t  ( E A M )  i n  i t .  T h e  p r e s s  e x i s t e n c e  f o r  
m o r e  t h a n  e i g h t  y e a r s  u n d e r  t o t a l i t a r i a n  r e g i m e s  a n d  s e v e r e  c e n s o r s h i p  h a d  
a f f e c t e d ,  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t ,  i t s  d e m o c r a t i c  f u n c t i o n  a n d  h a d  g i v e n  t o  i t  a n  
e s t a b l i s h m e n t  a n d  s t r o n g  a n t i - c o m m u n i s t  c h a r a c t e r .  
T h u s ,  w h e n  a t  t h e  e n d  o f  N o v e m b e r  o f  1 9 4 4 ,  G e o r g e  P a p a n d r e o u  
a p p o i n t e d  P t o l e m a i o s  S a r r i g i a n n i s ,  a n  E L A S  g e n e r a l ,  a s  t h e  n e w  D e p u t y  M i n i s t e r  
o f  D e f e n c e ,  ' t h e  b o u r g e o i s  p r e s s  c r i t i c i s e d  h i s  a p p o i n t m e n t '  ( A l e x a n d e r :  
1 9 8 4 : 2 7 3 ) .  O f  c o u r s e  i n  t h i s  f r a m e w o r k  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  ( k a t h e s t o t i k o s )  p r e s s ,  
s o m e  e x c e p t i o n s  a p p e a r e d ,  l i k e  t h e  l i b e r a l  n e w s p a p e r  E l e f h e r i a  w h i c h ,  f o r  
e x a m p l e ,  o n  s e v e r a l  o c c a s i o n s ,  e m p l o y e d  s t r i c t  c r i t i c i s m  o n  i s s u e s  c o n c e r n i n g  
h u m a n  r i g h t s .  D u r i n g  t h e  c o n f l i c t  o f  D e c e m b e r  1 9 4 4 ,  t h e  n e w s p a p e r s  " f r o z e "  t h e i r  
p u b l i c a t i o n  a n d  r e s u m e d  i t  a f t e r  t h e  1 5  J a n u a r y  1 9 4 5  w h e n  t h e  t r u c e  b e t w e e n  t h e  
N a t i o n a l  L i b e r a t i o n  F r o n t  a n d  g o v e r n m e n t a l  f o r c e s  w a s  s i g n e d .  H o w e v e r ,  t h e  
i n c i d e n t s  o f  D e c e m b e r  1 9 4 4  w o u l d  i n t e n s i f y  a n d  h e l p  t o  p o l a r i s e  p r e s s :  O n  t h e  
o n e  h a n d  t h e  n a t i o n a l i s t i c  ( e t h n i k o f r o n ) ,  a n d  e s t a b l i s h m e n t  p r e s s  a n d  o n  t h e  o t h e r ,  
t h e  a n t i - e t h n i k o f r o n  p r e s s .  T h e  e s t a b l i s h m e n t  p r e s s  i n c l u d e d  a l l  t h e  t r a d i t i o n a l  
d a i l y  n e w s p a p e r s ,  w h i c h  d u r i n g  t h e  i n t e r - w a r  s u p p o r t e d  t h e  t w o  m a i n  b o u r g e o i s  
p a r t y  f o r m a t i o n s ,  t h e  V e n i z e l i s t s  a n d  t h e  A n t i v e n i z e l i s t s .  T h e  a n t i - e t h n i k o p h r o n  
p r e s s  i n c l u d e d ,  a p a r t  f r o m  R i z o s p a s t i s  a n d  E l e f t h e r i  E l l a d a ,  t h e  n e w s p a p e r  M a c h i  
w h i c h  b e l o n g e d  t o  t h e  S o c i a l i s t  P a r t y  t h a t  w a s  l e d  b y  A l e x a n d r o s  S v o l o s  a n d  
K o n s t a n t i n o s  T s i r i m o k o s ,  t w o  l e a d i n g  m e m b e r s  o f  t h e  N a t i o n a l  L i b e r a t i o n  F r o n t ,  
w h o ,  n o n e t h e l e s s ,  w e r e  n o t  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m u n i s t  P a r t y .  A  s i g n i f i c a n t  
n u m b e r  o f  r e s i s t a n c e  p a p e r s ,  w h i c h  c o n t i n u e d  t o  c i r c u l a t e ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  
c o u n t r y s i d e ,  a f t e r  t h e  l i b e r a t i o n ,  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  a n t i - e t h n i k o p r o n  p r e s s .  
H o w e v e r ,  t h e  i m m e d i a t e  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  p r e s s  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  
p o l i t i c s  i n  m o d e m  G r e e c e  w a s  d u e  t o  a  s e r i e s  o f  h i s t o r i c a l  f a c t o r s  a s  i t  h a s  a l r e a d y  
b e e n  e x p l a i n e d  i n  a  p r e v i o u s  c h a p t e r .  T h e  b a s i c  e l e m e n t  w a s  t h e  d e l a y  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o m m e r c i a l i s a t i o n  o f  t h e  f i e l d .  T h i s  w a s  d u e  t o  t h e  u n d e r -  
d e v e l o p m e n t  o f  i n d u s t r y  i n  G r e e c e ,  i n  g e n e r a l ,  a n d  t h e  l i m i t e d  m a r k e t .  T h e  G r e e k  
b o u r g e o i s ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  i t  w a s  t h e  m o s t  p o w e r f u l  i n  S o u t h - E a s t e r n  E u r o p e ,  
w a s  n o t  i n d u s t r i a l  b u t  m a i n l y  i n v o l v e d  i n  c o m m e r c e  a n d  r e t a i l i n g .  F o r  i n s t a n c e  
G r e e c e  h a d  t h e  s e c o n d  b i g g e s t  t r a d e - n a v y  w o r l d w i d e  d u r i n g  i n t e r - w a r  ( C h a r l a f t i :  
2 0 0 3 :  1 7 0 ) .  T h i s  d e l a y  i n  c o m m e r c i a l i s a t i o n  w a s  c r e a t i n g  t h e  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  
i m m e d i a t e  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  p r e s s  i n  p o l i t i c s  a n d  v i c e  v e r s a .  M o s t  e d i t o r s  w e r e  
a t  t h e  s a m e  t i m e  p a r t y  a c t i v i s t s .  A c c o r d i n g  t o  M a y e r ,  f o r  e x a m p l e ,  ' t h e  e d i t o r s  o f  
E l e f t h e r o  V i m a  w e r e  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  L i b e r a l  P a r t y  a n d  e v e r y b o d y ,  e x c e p t  
L a m b r a k i s ,  r e a c h e d  h i g h e r  o f f i c e s  a n d  b e c a m e ,  r e p e a t e d l y ,  m i n i s t e r s  o r  p r e s i d e n t s  
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o f  t h e  f i r s t  t w o  b a n k  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  c o u n t r y .  D i o m e d e s  e v e n  b e c a m e  a  P r i m e  
M i n i s t e r  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  T h e m i s t o k l e s  S o p h o u l i s '  ( M a y e r :  1 9 5 9 : 2 0 0 ) .  
O n  t h e  c o n t r a r y ,  i n  t h e  U S A ,  s i n c e  1 9 0 0  ' N e w s p a p e r  o w n e r s  a n d  e d i t o r s  
w e r e  n o  l o n g e r  p r i m a r i l y  p o l i t i c a l  a c t i v i s t s  o b s e s s e d  w i t h  w i n n i n g  e l e c t i o n s  a n d  
f i l l i n g  t h e i r  n e w s p a p e r s  w i t h  p o l i t i c a l  a r g u m e n t .  S o m e  p u b l i s h e r s  p r o u d l y  
r e g a r d e d  t h e m s e l v e s  a s  b u s i n e s s m e n  r a t h e r  t h a n  p a r t y  a c t i v i s t s ;  a n d  a l m o s t  
e v e r y o n e  i n  t h e  n e w s p a p e r  i n d u s t r y  c l a i m e d  t o  b e  i n d e p e n d e n t  o f  a n y  p a r t y  
d i c t a t i o n '  ( B a l d a s t y :  1 9 9 2 : 1 3 9 ) .  I n  G r e a t  B r i t a i n  t o o ,  t h e  i n d u s t r i a l i s a t i o n  o f  t h e  
p r e s s  a n d  t h e  i m p r e s s i v e  i n t r o d u c t i o n  o f  a d v e r t i s i n g ,  t h a t  t o o k  p l a c e  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  2 o t h  c e n t u r y ,  l i b e r a t e d  t h e  p r e s s  f r o m  p o l i t i c a l  p a r t i e s .  ' T h e  
e n o r m o u s  e x p a n s i o n  o f  a d v e r t i s i n g  w e a n e d  t h e  n a t i o n a l  p r e s s  f r o m  d e p e n d e n c e  o n  
t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s .  A l t h o u g h  m o s t  m a j o r  p r e s s  b a r o n s  w e r e  T o r i e s  t h e y  w e r e  f i r s t  
a n d  f o r e m o s t  n e w s p a p e r m e n '  ( C u r r a n -  S e a t o n :  1 9 9 1 5 9 ) .  
F o r  t h e s e  r e a s o n s ,  a  h u g e  n u m b e r  o f  v a r i o u s  k i n d  o f  G r e e k  n e w s p a p e r s  
p u b l i s h e d  b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r  m a i n t a i n e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  p o l i t i c s  a n d  t h e  p r e s s .  T h i s  t r a d i t i o n  w a s  a l s o  c o n n e c t e d  w i t h  c l i e n t e l i s m ,  
t h e  n o n e x i s t e n c e  o f  m a s s  p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n s  a n d  t h e  r o l e  o f  i n d i v i d u a l s ,  w i t h i n  
t h e  G r e e k  s o c i e t y .  N e g r i n e  s u g g e s t s  t h a t  i n  B r i t a i n  ' O n e  k e y  i n f l u e n c e  i n  t h e  
l o o s e n i n g  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  p r e s s  a n d  p o l i t i c a l  p a r t i e s  w a s  t h e  
d e c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  t i t l e s  a n d ,  i n  p a r t i c u l a r ,  o f  e v e n i n g s  a n d  p r o v i n c i a l s '  
( N e g r i n e : 1 9 9 4 : 4 9 ) .  T h e  f a c t  t h a t  i n  G r e e c e  t h e  p u b l i s h e r s  a n d  g e n e r a l l y  t h e  p r e s s  
h a d  a n  i m m e d i a t e  i n v o l v e m e n t  i n  p o l i t i c s  d o e s  n o t  n e g a t e  t h e  f a c t  t h a t  j o u r n a l i s m  
i n  G r e e c e  h a d  i t s  r o o t s  i n  t h e  l i t e r a r y  t r a d i t i o n s  t h a t  w e  c o m e  a c r o s s  i n  S o u t h e r n  
E u r o p e ,  m a i n l y  i n  F r a n c e  a n d  I t a l y  ( S k a r n n a k i s : 2 0 0 0 : 3 5 7 ) .  M o s t  G r e e k  
n e w s p a p e r s ,  u n t i l  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  2 o t h  c e n t u r y ,  h a d  u n d e r  t h e i r  t i t l e  " l i t e r a r y  
a n d  p o l i t i c a l  j o u r n a l " .  T h i s  s u b t i t l e  r e v e a l e d  t h e  t r u e  r e l a t i o n  o f  t h e  G r e e k  p r e s s  
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w i t h  t h e  t w o  f i e l d s ,  l i t e r a t u r e  a n d  p o l i t i c s :  a  r e l a t i o n  t h a t  w i l l  r e c e d e  a  l o t  l a t e r ,  
w i t h o u t  c o m p l e t e l y  v a n i s h i n g .  I t  w a s  n o t i c e d  i n  t h e  f i r s t  c h a p t e r  t h a t  j o u r n a l i s t s  i n  
G r e e c e  c o n s i d e r e d  t h e i r  u n i o n  a s  a n  i n t e l l e c t u a l  i n s t i t u t i o n ,  w h i c h  w a s  e x t r e m e l y  
c l o s e d  a n d  d i d  n o t  f u n c t i o n  l i k e  t h e  r e s t  o f  t h e  u n i o n s  o f  o t h e r  p r o f e s s i o n s .  I t  w a s  
n o t  a  c o i n c i d e n c e  t h a t  t h e  f i r s t  p r e s i d e n t  o f  t h e  J o u r n a l i s t s '  U n i o n  o f  A t h e n s  D a i l y  
N e w s p a p e r s  w a s  o n e  o f  t h e  m a j o r  G r e e k  w r i t e r s  a s  w e  h a v e  a l r e a d y  n o t e d .  I n  
a d d i t i o n  t o  t h a t ,  t h e  f o r m  o f  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  n e w s p a p e r s  i n  G r e e c e  w a s  m a i n l y  
o r i e n t e d ,  a p a r t  f r o m  t h e  p o l i t i c a l  c o m m e n t a r y ,  t o  c h r o n i c l e  a  p r i m a r i l y  l i t e r a r y  
w a y  o f  w r i t i n g  t h a t  w e  e n c o u n t e r  i n  S o u t h e r n  E u r o p e .  
I n  J a n u a r y  1 9 4 5  t w o  n e w  d i s t r i b u t i o n  a g e n c i e s  w e r e  f o u n d e d .  T h e  f i r s t  o n e  
w a s  c a l l e d  N e w s p a p e r  D i s t r i b u t i o n  A g e n c y  o f  A t h e n s  P r e s s .  T h e  s e c o n d  w a s  
c a l l e d  " S p i r o s  T s a g g a r i s " ,  w h i c h  w o u l d  d e v e l o p  l a t e r ,  i n  1 9 5 2 ,  i n t o  t h e  " N e w  
D i s t r i b u t i o n  A g e n c y  o f  N e w s p a p e r s  a n d  M a g a z i n e s "  ( K r i p p a s :  1 9 7 0 : 2 7 ) .  T h u s ,  
a l l  t h e  A t h e n i a n  n e w s p a p e r s  b e g a n  t o  b e  d i s t r i b u t e d  b o t h  i n  A t h e n s  a n d  t h e  
c o u n t r y  v i a  t h e s e  t w o  a g e n c i e s .  
T h e  t r u c e  b e t w e e n  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  E A M  i n  m i d  J a n u a r y  d i d  n o t  
d e c r e a s e  t h e  i n t e n s i t y  a n d  t h e  p o l a r i s a t i o n  i n  t h e  a r e a  o f  t h e  p r e s s ,  w h i c h  a t  t i m e s  
w a s  d i v i s i v e  a n d  p r o p a g a n d i s t i c .  C h a r a c t e r i s t i c  i s  t h e  m a i n  a r t i c l e  o f  A t h i n a i k a  
N e a  o f  2 5  J a n u a r y  1 9 4 5  -  a  f e w  d a y s  a f t e r  t h e  t r u c e  -  t h a t  t a l k e d  a b o u t  3 5 0  
w o r k e r s ,  k i l l e d  b y  E A M  m e m b e r s  i n  P e r i s t e r i  a r e a  a n d  a b o u t  a  h e c a t o m b  o f  1 , 0 0 0  
b o d i e s  i n  t h e  c i t y  o f  E l e f s i n a ,  k i l l e d  b y  E L A S  w a r r i o r s .  T h e  n e w s p a p e r  w o u l d  
c o n t i n u e  i n  t h e  n e x t  c o l u m n  w i t h  a n  e x t r e m e l y  p r o v o c a t i v e  a n d  d i v i d i n g  
c o m m e n t .  ' T h e  G e r m a n  c r i m i n a l s  o f  S S ,  t h e  I t a l i a n  c a r a b i n i e r i  a n d  t h e  B u l g a r i a n  
c o r n i t a t z i d e s  w o u l d  c e r t a i n l y  e n v y  t h e  b l o o d - t h i r s t  a n d  t h e  b r u t a l i t y  o f  t h e  c i v i l  
a r m y  o f  t h e  C o m m u n i s t  P a r t y '  ( A t h i n a i k a  N e a ,  2 5 / 1 / 1 9 4 5 ) .  T i s  " h e c a t o m b "  w a s  
n e v e r  b r o u g h t  t o  l i g h t  a n d  t h e  r e l e v a n t  n e w s  w a s  n e v e r  c o n f i r m e d .  
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O n  1 7  F e b r u a r y ,  R i z o s p a s t i s  d e n o u n c e d  i n  i t s  f r o n t - p a g e  m a i n  a r t i c l e  t h e  
a t m o s p h e r e  o f  t e r r o r  t h a t ,  d e s p i t e  t h e  V a r k i z a  A g r e e m e n t  w h i c h  a d v o c a t e d  f r e e  
e x p r e s s i o n  o f  i d e a s  a n d  o p i n i o n s  t h r o u g h  t h e  p r e s s ,  a i m e d  a t  t h e  l e f t  p r e s s .  I n  i t s  
m a i n  a r t i c l e ,  t h e  n e w s p a p e r  a s k e d  t h e  g o v e r n m e n t  t o  p r o t e c t  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  
p r e s s  a n d  r e f e r e d  t o  i n c i d e n t s  t h a t  h a p p e n e d  i n  A t h e n s  a n d  c o n c e r n e d  t h e  f r e e  
d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  n e w s p a p e r s  b o t h  b y  t h e  n e w l y - f o u n d  d i s t r i b u t i o n  a g e n c y  a n d  
s o m e  i n d i v i d u a l  s a l e s p e o p l e .  R i z o s p a s t i s  w r i t e s  t h a t  ' L a s t  T u e s d a y ,  i n  t h e  c e n t r e  
o f  A t h e n s  t h e r e  w a s  a n  a r m e d  a t t a c k  a g a i n s t  T s a n g a r i s  A g e n c y ,  w i t h  b e a t i n g ,  
s h o o t i n g ,  a n d  t e a r i n g  o f  t h e  n e w s p a p e r .  O n  W e d n e s d a y ,  a  n e w  r a i d  f o l l o w e d ;  t h e  
s a m e  t h i n g s  h a p p e n e d .  T h e  b u r n i n g  o f  a l l  t h e  i s s u e s  t o o k  p l a c e  i n  f r o n t  o f  t h e  v e r y  
e y e s  o f  t h e  E n g l i s h  c o r r e s p o n d e n t  w h o  w a s  w a t c h i n g  t h e  s c e n e  i r r i t a t e d .  I n  t h e  
s t r e e t s ,  p o l i c e  o f f i c e r s  b e a t  t h e  n e w s  d e a l e r  G i a n n a k o u l i s ,  a n d  a t  t h e  r o y a l  b r i d g e s ,  
t h e  c i v i l  a r m y  t o r e  t h e  n e w s p a p e r  o f  T s o u p i s .  I n  A c h a r n o n  S t r e e t ,  f o u r  n e w s  
d e a l e r s  w e r e  b e a t e n  b y  a  g r o u p  o f  a  p a r a m i l i t a t y  o r g a n i s a t i o n '  ( R i z o s p a s t i s ,  
1 7 / 2 / 1 9 4 5 )  
O n  2 1  F e b r u a r y ,  t h e  h e a d  o f  E A M  v i s i t e d  t h e  M i n i s t e r  o f  F o r e i g n  A f f a i r s ,  
I o a n n i s  S o p h i a n o p o u l o s ,  w h o  w a s  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  m e e t i n g  i n  V a r k i z a ,  a n d  
p r o t e s t e d  a g a i n s t  t h e  a c t i o n s  o f  p a r a m i l i t a r y  o r g a n i s a t i o n s  a n d  t h e  i n s u f f i c i e n t  
m e a s u r e s  o f  t h e  g o v e r n m e n t  c o n c e r n i n g  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s .  T h e  e v e n i n g  o f  
t h e  s a m e  d a y  t h e  M i n i s t e r  o f  F o r e i g n  A f f a i r s  a n n o u n c e d  h i s  i n t e n t i o n  t o  t a k e  
s t r o n g  m e a s u r e s  t o  p r e v e n t  t h e  i n h i b i t i o n  o f  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s  ( E l e f t h e r i a ,  
2 2 / 4 / 1 9 4 5 ) .  N e v e r t h e l e s s ,  n e i t h e r  o f  t h e  m i n i s t e r ' s  d e c l a r a t i o n s  h a d  a n y  i n f l u e n c e ,  
n o r  w a s  t h e  V a r k i z a  A g r e e m e n t  p u t  i n t o  e f f e c t .  " W h i t e  T e r r o r i s m "  n o t  o n l y  w a s  
n o t  c o n t a i n e d  b u t ,  o n  t h e  c o n t r a r y ,  e x p a n d e d  e v e n  m o r e ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  c o u n t r y .  
' T h e  m e n  o f  t h e  p o l i c e  a n d  o t h e r  f o l l o w e r s  o f  t h e  r i g h t - w i n g  o r g a n i s a t i o n s  h a d  
r u i n e d  m o s t  o f  t h e  p r o v i n c i a l  n e w s p a p e r s  a n d  b y  m e a n s  o f  b l a c k m a i l  h a d  
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c o n v i n c e d  t h e  l e f t - w i n g  p u b l i s h e r s  t h a t  i t  w o u l d  b e  b e s t  t o  s u f f i c e  t o  t h e  t w o  
p a p e r s  t h a t  w e r e  p u b l i s h e d  i n  A t h e n s '  ( R i c h t e r : 1 9 8 4 : 2 8 9 ) .  I t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  t h a t  
t h e  p r i n t i n g  m a c h i n e  o f  n e w s p a p e r  R o u m e l i ,  t h e  E A M  n e w s p a p e r  t h a t  w a s  b e i n g  
p u b l i s h e d  i n  L a m i a ,  i n  c e n t r a l  G r e e c e ,  g o t  d e s t r o y e d  a f t e r  t w o  a t t a c k s  f r o m  i t s  
o p p o n e n t s ,  r e s u l t i n g  i n  t h e  d i s c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  p a p e r ' s  p u b l i c a t i o n  ( A l a b a n o u -  
N a t s i o s : 2 0 0 1 : 9 ) .  O f  c o u r s e ,  t h e  t w o  l e f t - w i n g  A t h e n i a n  n e w s p a p e r s  r a r e l y  r e a c h e d  
t h e  c o u n t r y ,  e i t h e r  b e c a u s e  t h e  m e a n s  o f  t r a n s p o r t  h a d ,  b y  c h a n c e ,  d e p a r t e d  
e a r l i e r ,  o r  b e c a u s e  t h e  n e w s p r i n t  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  s u p p l i e d  t h e s e  n e w s p a p e r s  
w a s  n o t  s u f f i c i e n t .  
A t  t h i s  p o i n t ,  i t  m u s t  b e  e x p l a i n e d  a g a i n  t h a t  t h e  i s s u e  o f  t h e  n e w s p r i n t  
s u p p l y  t o  t h e  n e w s p a p e r s  h a d  a l w a y s  b e e n  a n  i m p o r t a n t  n e g o t i a t i o n  m e a n s  
b e t w e e n  p o l i t i c a l  p o w e r  a n d  p r e s s ,  w h i c h  d e f i n e d ,  t o  a  c e r t a i n  e x t e n d ,  t h e i r  
r e l a t i o n .  F r o m  1 9 0 7 ,  t a x e s  i m p o s e d  o n  i m p o r t e d  n e w s p r i n t  h a d  b e e n  a b o l i s h e d  i n  
G r e e c e ,  v i a  t h e  p a s s i n g  o f  v a r i o u s  d e c r e e s  b u t  n o t  o f  a  s y s t e m a t i c  m a n n e r  
( A n t o n o p o u l o s :  1 9 6 5 : 1 3 1 ) .  T h i s  m e a s u r e  f a v o u r e d  t h e  n e w s p a p e r s  b u t  i t  a l s o  
c r e a t e d  a  r e l a t i o n  o f  i n t e r d e p e n d e n c e  b e t w e e n  t h e  p r e s s  a n d  t h e  s t a t e .  T h e  m o r e  
t h e  n e w s p a p e r s  n e e d e d  n e s p r i n t ,  t h e  m o r e  t h e i r  r e l a t i o n  t o  t h e  s t a t e  b e c a m e  c l o s e r .  
O n  e a c h  o c c a s i o n  t h e  g o v e r n m e n t s  c o n t r o l l e d  t h e  d i s p o s a l  a n d  t h e  f i x i n g  o f  t h e  
p r i c e  o f  n e w s p r i n t .  G o v e r n m e n t  d e f i n e d  b y  l a w  w h i c h  n e w s p a p e r s  w e r e  e n t i t l e d  t o  
n e w s p r i n t  a n d  t h e  e x a c t  q u a n t i t y  o f  i t .  A s  A n t o n o p o u l o s  m e n t i o n s ,  t h o s e  w e r e  n o r  
c l e a r  o r  u n i f i e d  f o r  a l l  n e w s p a p e r s  ( A n t o n o p o u l o s : 1 9 6 5 ) .  D u r i n g  i n t e r - w a r  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  a l l o w a n c e  o f  n e w s p r i n t  w e r e  t h e  M i n i s t e r s  o f  E c o n o m y  a n d  o f  
t h e  P r e s s .  A f t e r  t h e  w a r  a  s p e c i a l  ' C o m m i t t e e  o f  N e w s p r i n t '  w a s  e s t a b l i s h e d ,  
w h o s e  c o m p o s i t i o n  t h e  M i n i s t e r  o f  t h e  P r e s s  d e c i d e d .  T h i s  c o m m i t t e e  d e f i n e d  
w h o  w e r e  e n t i t l e d  t o  n e w s p r i n t  a n d  a l s o  h o w  t h e  i m p o r t e d  q u a n t i t y  w o u l d  b e  
d i s t r i b u t e d  a m o n g  t h e  n e w s p a p e r s  a n d  t h e  m a g a z i n e s .  
W i t h  t h e  L a w s  5 8 2 1 1 9 4 5  a n d  1 5 9 1 1 9 4 6 ,  a  s p e c i a l  ' B u r e a u  o f  N e w s p r i n t '  
w a s  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  M i n i s t r y  o f  t h e  P r e s s .  O n  s o m e  o c c a s i o n s  t h e  g o v e r n m e n t s  
s e t  c r i t e r i a  c o n c e r n i n g  t h e  a l l o c a t i o n  o f  n e w s p r i n t .  T h e y  e v e n  d e f i n e d  b y  l a w  
( 1 0 9 2 1 1 9 3 8 ,  1 6 8 3 1 1 9 3 9 )  t h e  g e n e r a l  c o n t e n t  o f  t h e  n e w s p a p e r s ,  i f  t h e y  w e r e ,  f o r  
e x a m p l e ,  n e w s  a n d  i n f o r m a t i o n  o r i e n t e d .  T h e  g o v e r n m e n t s  d e f i n e d  b y  L a w  a l s o  
t h e  n u m b e r  o f  t h e  p a g e s  o f  a  n e w s p a p e r .  A s  A n t o n o p o u l o s  m e n t i o n s ,  t h a t  l i m i t e d  
t h e  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s  ( A n t o n o p o u l o s : 1 9 6 5 ) .  A f t e r  t h e  w a r ,  t h e  ' C o m m i t t e e  o f  
N e w s p r i n t '  h a d  t h e  r i g h t ,  a c c o r d i n g  t o  L a w  1 7 9 7 1 1 9 5 1 ,  t o  r e f u s e  t h e  n e w s p r i n t  t o  
a  c e r t a i n  n e w s p a p e r ,  f o r  a  d e f i n e d  p e r i o d ,  w h e n e v e r  i t  j u d g e d  i t  t o  b e  a p p r o p r i a t e  a  
s a n c t i o n  t h a t  w a s  a g a i n s t  t h e  c o n s t i t u t i o n .  
T h e  a r t i c l e  1 5  o f  t h e  L a w  4 0 4 1 1 1 9 6 0  i m p o s e d  t h e  p e n a l t y  o f  e x p u l s i o n  o f  a  
d a i l y  p r o v i n s i o n a l  n e w s p a p e r  f r o m  t h e  U n i o n  o f  O w e n e r s  o f  P r o v i n s i o n a l  D a i l y  
N e w s p a p e r  ( E I H E E )  i f  i t  w e r e  p r i n t e d  i n  n e w s p r i n t  t h a t  h a d  n o t  b e e n  d i s p o s e d  b y  
t h e  g o v e r n m e n t  b u t  i t  w a s  b o u g h t  f r o m  s o m e w h e r e  e l s e .  T h e  e x p u l s i o n  o f  a  
r e g i o n a l  n e w s p a p e r  f r o m  E I H E E  m e a n t  t h a t  t h i s  n e w s p a p e r  w o u l d  h a v e  n o  
f i n a n c i a l  s t a t e  s u p p o r t ,  a s  f o r  e x a m p l e ,  p u b l i c  a n n o u n c m e n t s ,  a n d  d e d u c t i o n  o n  
t h e  t e l e p h o n e  b i l l s ,  a n d  t h e  i n s u r a n c e  p a i d  b y  t h e  e m p l o e e s .  W e  m u s t  n o t e  t h a t  t h e  
m e m b e r s  o f  t h i s  u n i o n  a l o n e ,  w h i c h  d u r i n g  t h a t  p e r i o d  w a s  t h e  o n l y  o n e ,  a n d  t h e  
r e g i s t r a t i o n  i n  w h i c h  w a s  o b l i g a t o r y  f o r  a l l  t h e  d a i l y  n e w s p a p e r s  o f  t h e  r e g i o n ,  h a d  
t h e  p r i v i l e g e  o f  s u b s i d i e s .  I n  G r e e c e  d u r i n g  t h e  ' 5 0 s  a n d  t h e  ' 6 0 s ,  i f  a  r e g i o n a l  
d a i l y  n e w s p a p e r  h a d  n o  s t a t e  s u p p o r t  i t  w o u l d  c l o s e  d o w n ,  s i m p l y  b e c a u s e  i t  h a d  
n o  o t h e r  r e s o u r c e s  i n  o r d e r  t o  s u r v i v e .  I n  a  f e w  w o r d s ,  t h e  g o v e r n m e n t  h a d  t h e  
a b s o l u t e  m o n o p o l y  c o n c e r n i n g  t h e  d i s p o s a l  o f  t h e  n e w s p r i n t  a n d  i t  c o u l d  e v e n  
i m p o s e  s a n c t i o n s  i n  c a s e  a  n e w s p a p e r  b o u g h t  n e w s p r i n t  f r o m  s o m e w h e r e  e l s e .  
T h e  d i r e c t  a n d  i n d i r e c t  s t a t e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  t o  t h e  p r e s s  w a s  a n d  s t i l l  i s  a  
r e a l i t y  t h a t  h a s  h i s t o r i c a l  o r i g i n s  i n ,  a l m o s t ,  a l l  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  w i t h o u t  b e i n g  
e v e r y w h e r e  t h e  s a m e  ( M u r s c h e t z :  1 9 9 8 : 2 9 4 ) .  M o s t  o f  a l l  i t  i s  a s s o c i a t e d ,  
e s p e c i a l l y  i n  c o n t i n e n t a l  E u r o p e  w i t h  t h e  r o l e  o f  t h e  p r e s s ,  a s  a n  i d e o l o g i c a l  l e v e r  
o f  l i b e r a l i s m  a n d  o f  t h e  d e m o c r a t i c  p a r l i a m e n t a r y  s y s t e m .  I n  p o s t - w a r  a n d  c i v i l -  
w a r  G r e e c e ,  t h e  l i m i t e d ,  o r  e v e n  t h e  z e r o  s u p p l y  o f  p a p e r  t o  l e f t i s t  a n d  r e s i s t a n c e  
n e w s p a p e r s ,  w a s  a n  i n d i r e c t  y e t  e f f e c t i v e  w a y  o f  c e n s o r s h i p ,  w h i c h  w o u l d  l a t e r  b e  
v a l i d a t e d  b y  l a w  a s  w e  w i l l  l a t e r  d i s c u s s .  
T h e  t e r r o r i s m  o f  t h e  p a r a m i l i t a r y  o r g a n i s a t i o n s  a g a i n s t  l e f t  p r e s s  w o u l d  
r e a c h  c l i m a x  w i t h  t h e  a s s a s s i n a t i o n  o f  K o s t a s  V i d a l i s ,  j o u r n a l i s t  o f  R i z o s p a s t i s  
a n d  c o r r e s p o n d e n t  o f  t h e  A m e r i c a n  m a g a z i n e  L i f e .  K o s t a s  V i d a l i s  w a s  k i l l e d  i n  
A u g u s t  1 9 4 5 ,  w h i l e  o n  a  j o u r n a l i s t i c  m i s s i o n  i n  T h e s s a l i a  ( V o u r n a s :  1 9 8 6 5 4 ) .  B u t  
o n  a  l e g i s l a t i v e  l e v e l ,  a n d  i n  o r d e r  t o  f i x  t h e  l i m i t a t i o n  o f  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s ,  
t h e  c i v i l - w a r  g o v e r n m e n t  i m p o s e d  a  s e r i e s  o f  r e s t r i c t i v e  l a w s .  T h u s ,  L a w  2 6 2 / 4 5  
w a s  d i s c o u r a g i n g  t h e  a r t i c l e s  a b o u t  t h e  a r m y  a n d  t h e  a l l i e s '  m i l i t a r y  m i s s i o n s  i n  
G r e e c e .  B u t  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  l e g i s l a t i v e  a c t i o n  t h a t  r e s t r a i n e d  t h e  p r e s s  f r e e d o m  
t o o k  p l a c e  f o l l o w i n g  p u b l i c a t i o n  o f  a n  a r t i c l e  a b o u t  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  N a t i o n a l  
A r m y  w h i c h  w a s  p u b l i s h e d  i n  R i z o s p a s t i s ,  o n  2 1  N o v e m b e r  1 9 4 6 .  W h e n  t h e  
g o v e r n m e n t  i n t e r c e p t e d  a l l  t h e  c o p i e s  o f  t h e  p a p e r  t h e  C o u n c i l  o f  t h e  M a g i s t r a t e ' s  
C o u r t  o f  A t h e n s  d e c i d e d  t h a t  t h e  i n t e r c e p t i o n  w a s  i l l e g a l  b e c a u s e  t h e  a r t i c l e  d i d  
n o t  v i o l a t e  a n y  a r t i c l e s  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  1 9 1 1  o r  t h e  e x i s t i n g  l a w  a b o u t  t h e  
p r e s s .  H e n c e ,  t h e  g o v e r n m e n t  d e c i d e d  t o  b r i n g  t o  t h e  P a r l i a m e n t  a  n e w  l a w  
d e c r e e .  
A c c o r d i n g  t o  t h i s  d e c r e e  t h e  i n t e r c e p t i o n  o f  w r i t t e n  m a t e r i a l  w o u l d  b e  
a l l o w e d  i f  t h e r e  w e r e  c o n t e n t s  i n  t h e  a r t i c l e s  t h a t  w e r e  a i m i n g  a t  a c t i o n s  t h a t  c o u l d  
l e a d  t o  t h e  s u b v e r s i o n  o f  " t h e  d e m o c r a t i c  b a s e s  o f  t h e  s t a t e  o r  w e r e  a g a i n s t  t h e  
s a f e t y  o r  t h e  o r d e r  o f  t h e  s t a t e " .  F i n a l l y ,  t h e  P a r l i a m e n t  -  a n d  d e s p i t e  t h e  s t r o n g  
o b j e c t i o n s  o f  c e r t a i n  M P s ,  a d v i s e d  o n  t h e  I E  l a w  w h i c h  b e c a m e  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  
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s e r i e s  o f  l a w s  a n d  d e c r e e s  t h a t  a c t u a l l y  l e d  t o  t h e  r e s t r i c t i o n  o f  t h e  f r e e d o m  o f  
p r e s s .  A t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  p o l i c y  o f  e x c l u s i o n  w a s  c o n t i n u i n g  f o r  o t h e r  l e f t - w i n g  
p a p e r s  t o o ,  w h i c h  w e r e  n o t  a f f i l i a t e d  t o  C o m m u n i s t  P a r t y  o r  E A M ,  l i k e  M a c h i  f o r  
e x a m p l e .  B e c a u s e  t h e  a b o v e  d e c r e e  c o u l d  n o t  b e  u s e d  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  n e w s p a p e r  
o f  t h e  S o c i a l i s t  P a r t y ,  b e c a u s e  i t  d i d  n o t  s u p p o r t  t h e  c o m m u n i s t  G r e e k  D e m o c r a t i c  
A r m y ,  t h e  a u t h o r i t i e s  c h o s e  d i f f e r e n t  w a y s  t o  m i n i m i s e  i t s  c i r c u l a t i o n .  A s  i t  w a s  
w r i t t e n  i n  M a c h i  ' I n  a l l  t h e  b i g  c i t i e s  o f  S t e r e a  E l l a s ,  T h e s s a l i a ,  m o s t  o f  
M a c e d o n i a  a n d  S o u t h - W e s t  P e l o p o n n e s e  t h e  n e w s p a p e r  d o e s  n o t  r e a c h  a t  a l l .  I n  
t h e  c i t y  o f  R e t h y m n o  i n  C r e t e ,  t h e  l o c a l  d i r e c t o r  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  A g e n c y  i s  
f o r c e d  b y  t h e  p o l i c e  t o  h a n d  i n  a  d e t a i l e d  l i s t  w i t h  t h e  n a m e s  o f  o u r  b u y e r s '  
( M a c h i ,  4 / 1 / 1 9 4 7 ) .  
T h e  D e c r e e s  o f  t h e  P a r l i a m e n t  L A  ( 1 7  O c t o b e r  1 9 4 7 )  a n d  L B  ( 2 2  O c t o b e r  
1 9 4 7 )  w o u l d  i m p o s e  o n e  m o r e  d e f i n i t i v e  h a l t  t o  n e w s p a p e r s ,  t h a t  s u p p o r t e d  t h e  
C o m m u n i s t  P a r t y  o r  t h e  D e m o c r a t i c  A r m y ,  a n d  t h e  c l o s i n g  o f  p r i n t i n g  p r e s s e s  a n d  
l i f e - s e n t e n c e  f o r  t h e  e d i t o r s  a n d  j o u r n a l i s t s .  I t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  t h a t  i n  O c t o b e r  
1 9 4 7 ,  i n  a n  a p p l i c a t i o n  o f  v a r i o u s  l a w s  t h a t  l i m i t e d  t h e  f r e e d o m  o f  p r e s s  ' t w o  
d e c i s i o n s  w e r e  p u b l i s h e d  b y  t h e  C o u n c i l  o f  t h e  C o u r t  o f  A p p e a l  a c c o r d i n g  t o  
w h i c h  6 2  n e w s p a p e r s  c l o s e d  d o w n ,  a m o n g  w h i c h  w e r e  R i z o s p a s t i s  a n d  E l e f t h e r i  
E l l a d a '  ( A l e v i z a t o s :  1 9 9 5 5 0 9 ) .  O f  c o u r s e  t h e s e  l a w s  a n d  t h e  d e c r e e s  o f  t h e  
P a r l i a m e n t  w h i c h  l i m i t e d  t h e  f r e e d o m  o f  p r e s s  w o u l d  c o n t i n u e  a s  f o r  e x a m p l e  t h e  
e n a c t m e n t  o f  L a w s  M H  a n d  = A  o f  1 9 4 8  w h i c h  p u n i s h e d  t h e  e x p r e s s i o n  e v e n  o f  
i d e a s  t h a t  a i m e d  a t  t h e  s u b v e r s i o n  o f  t h e  s t a t e  ( A n t o n o p o u l o s :  1 9 6 5 5 1 ) .  
I n  f a c t ,  a l l  t h e  l a w s  a n d  d e c r e e s  t h a t  w e r e  b e i n g  p u t  i n  e f f e c t  d u r i n g  t h e  
c i v i l  w a r  l i m i t  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s .  A l e v i z a t o s  m e n t i o n s  t h a t  s o m e  o f  t h e s e  
L a w s  w e r e  e v e n  a g a i n s t s  t h e  C o n s t i t u t i o n  ( A l e v i z a t o s :  1 9 9 5 )  B u t  e v e n  a f t e r  t h e  
e n d  o f  t h e  c i v i l  w a r  a n d  t h e  h a l t  o n  l a w s  t h a t  l i m i t e d  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s ,  t h e  
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s t a t e  o f  p e r s e c u t i o n  f o r  t h e  a n t i - e t h n i k o p r o n  n e w s p a p e r s  c o n t i n u e d  t o  r e m a i n .  I n  
J u n e  1 9 5 0 ,  t h e  t r i a l  o f  M a c h i ,  t h e  n e w s p a p e r  o f  t h e  S o c i a l i s t  P a r t y  o f  E l i a s  
T s i r i m o k o s  a n d  A l e x a n d r o s  S v o l o s ,  c o m m e n c e d ,  c o n c e r n i n g  t h e  a r t i c l e s  a b o u t  t h e  
h o r r i b l e  t o r t u r e  o f  t h e  p r i s o n e r s  i n  M a k r o n i s o s  I s l a n d .  I n  A u g u s t  1 9 5 0 ,  t h e  p o l i c e  
a r r e s t e d  t h e  e d i t o r  o f  t h e  n e w s p a p e r  D e m o c r a t i c o s  T y p o s ,  t h e  p a p e r  o f  t h e  " U n i o n  
o f  D e m o c r a t i c  L e f t - w i n g e r s  P a r t y " ,  w h i c h  h a d  a s  i t s  l e a d e r  t h e  e x - m i n i s t e r  o f  
F o r e i g n  A f f a i r s ,  I o a n n i s  S o p h i a n o p o u l o s .  T h e  r e a s o n  w a s  t h e  a r t i c l e  a b o u t  t h e  
m a l t r e a t m e n t  o f  j u v e n i l e  d e l i n q u e n t s  i n  t h e  p r i s o n  o f  K i f i s s i a .  T h e  L e f t  D e m o c r a t s  
o f  I o a n n i s  S o f i a n o p o u l o s  a n d  t h e  s m a l l  S o c i a l i s t  P a r t y ,  a s  i t  h a s  a l r e a d y  b e e n  
m e n t i o n e d ,  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  e l e c t i o n  o f  M a r c h  1 9 5 0 ,  u n d e r  t h e  u m b r e l l a  o f  t h e  
D e m o c r a t i c  P a r t y ,  w h i c h  g o t  t h e  m a j o r i t y  i n  t h e  t h r e e  b i g g e s t  c i t i e s  o f  G r e e c e ,  
A t h e n s ,  P i r a e u s  a n d  S a l o n i c a .  T h e  s u c c e s s  o f  t h e s e  t w o  l e f t  p a r t i e s  a n d  t h e i r  
c o l l i s i o n  i s  a p p a r e n t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  a l m o s t  s i m u l t a n e o u s  p e r s e c u t i o n  o f  
t h e i r  n e w s p a p e r s .  I n  D e c e m b e r  1 9 5 0 ,  t h e  j o u r n a l i s t  o f  t h e  n e w s p a p e r  
D e r n o c r a t i k o s ,  S t a t h i s  D o m a z o s  w a s  a r r e s t e d ,  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  h e a d  o f  
t h e  p r i n t i n g  s e r v i c e s  o f  t h e  s a m e  p a p e r ,  D i o n y s i s  C h r i s t a k o s ,  w h o  h a p p e n e d  t o  b e  
a n  e l e c t e d  M P ,  g o t  a r r e s t e d  t o o .  M e m b e r s  o f  t h e  i l l e g a l  C o m m u n i s t  P a r t y  
p u b l i s h e d  D e m o c r a t i k o s  i n  A u g u s t  1 9 5 0 .  
I n  t h e  s a m e  p e r i o d  t h e  m i l i t a r y  
c o m m a n d e r  o f  A t h e n s  a s k e d  f o r  t h e  r e m o v e  o f  p a r l i a m e n t a r y  p r o t e c t i o n  f r o m  t h e  
l e a d e r s  o f  t h e  S o c i a l i s t  P a r t y ,  A l e x a n d r o s  S v o l o s  a n d  E l i a s  T s i r i m o k o s .  B o t h  w e r e  
w r i t i n g  a g a i n s t  t h e  r e c o v e r y  o f  t h e  3 r d  D e c r e e  o f  1 9 4 6  a n d  a n t i - d e m o c r a t i c  l a w s  
t h a t  w e r e  i n s t i t u t e d  d u r i n g  t h e  c i v i l  w a r ,  l a w s  t h a t  w o u l d  f i n a l l y  b e  r e - i n s t i t u t e d  a t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  1 9 5 1 ,  a  f e w  m o n t h s  a f t e r  t h e i r  a b o l i t i o n .  
A t  t h e  e n d  o f  1 9 5 0 ,  m o s t  o f  t h e  p u b l i s h e r s  o f  t h e  b o u r g e o i s  n e w s p a p e r s ,  
w i t h  D i r n i t r i s  L a m b r a k i s  a n d  G e o r g i o s  V l a c h o s  l e a d i n g ,  b e g a n  t o  p r o m o t e  g e n e r a l  
A l e x a n d r o s  P a p a g o s  t o  t h e  p o l i t i c a l  s c e n e  a s  a n  a l t e r n a t i v e  p o l i t i c a l  s o l u t i o n .  T h e  
c h o i c e  o f  t h e  p u b l i s h e r s  w a s  i n  c o m p l e t e  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  A m e r i c a n  v i e w s  o n  
t h e  m a t t e r .  T h e  U S A  g o v e r n m e n t  w a n t e d  t o  c o n t r o l  t h e  a r m y  a n d  t h e  s t a t e  b y  a  
p e r s o n  t h e y  c o u l d  t r u s t  a n d  t h a t  i s  w h a t  P a p a g o s  w a s .  F r o m  J a n u a r y  1 9 5 2 ,  t h e  n e w  
c o n s t i t u t i o n  o f  1 9 5 1  w a s  p u t  i n t o  e f f e c t ,  a c c o r d i n g  t o  w h i c h  t h e  i n t e r c e p t i o n  o f  
p r i n t e d  m a t e r i a l  g o t  m u l t i p l i e d .  T h e  n e w  c o n s t i t u t i o n  n o t  o n l y  r e s t o r e d  t h e  
p r e v i o u s  l a w s  a n d  d e c r e e s ,  i t  s i g n i f i c a n t l y  l i m i t e d  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s ,  b u t  
a l s o  i n t r o d u c e d  e v e n  m o r e  m e a s u r e s  w h i c h  l e a d  t o  a l m o s t  c o m p l e t e  r e p r e s s i o n  o f  
t h e  l e f t  p r e s s .  
A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  1 9 5 2  t h e  c l o s i n g  d o w n  o f  t h e  n e w s p a p e r  
D e m o c r a t i k o s  a n d  t h e  c l o s i n g  o f  i t s  h e a d - o f f i c e  i s  d e c i d e d ,  f o l l o w i n g  a  t r i a l .  A s  
L i n a r d a t o s  m e n t i o n s  ' t h e  a r m y  h a d  a s k e d  a  l o n g  t i m e  a g o  f o r  D e m o c r a t i k o s  t o  
c l o s e  d o w n  b u t  t h e  A m e r i c a n s  h e s i t a t e d  t o  t a k e  m e a s u r e s  a g a i n s t  t h e  f r e e d o m  o f  
t h e  p r e s s ;  t h e y  o n l y  w e r e  c o n v i n c e d  w h e n  t h e  n e w s p a p e r  s t r o n g l y  a t t a c k e d  t h e  
U . S . A ,  f o r  t h e  W a r  i n  K o r e a '  ( L i n a r d a t o s : 1 9 7 7 : 1 8 3 ) .  T h e  n e w s p a p e r  T o  V i m a  
a d a p t e d  t h e  s a m e  s t a n c e .  T h e  m e n t i o n e d  n e w s p a p e r  w r o t e  t h a t  ' w e  a r e  i n  p o s i t i o n  
t o  k n o w  t h a t  t h e  b a n n i n g  o f  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  p a p e r  D e m o c r a t i k o s  f i n d s  t h e  
A m e r i c a n s  t o  a g r e e  c o m p l e t e l y  a n d  i t  i s  c o n s i d e r e d  b y  t h e m  a s  a  p r o o f  o f  t h e  
g o v e r n m e n t ' s  d e c i s i o n  t o  s t r o n g l y  r e s i s t  t h e  c o m m u n i s t  t h r e a t '  ( T o  V i m a ,  
2 0 1 0 1 1 1 9 5 2 ) .  I n  A u g u s t  1 9 5 2  A v g i ,  a  n e w s p a p e r  t h a t  r e f l e c t e d  t h e  v i e w s  o f  t h e  
U n i t e d  D e m o c r a t i c  L e f t ,  ( E D A )  w a s  p u b l i s h e d .  F r o m  O c t o b e r  1 9 5 2  i t  b e c a m e  a  
l a n d m a r k  f o r  t h e  L e f t ,  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  i t  b e g u n  t o  b r i n g  t o g e t h e r  a  r e a d e r s h i p  a n d  
m a i n l y  o f f e r  a n  a l t e r n a t i v e  i n  j o u r n a l i s m .  
I n  1 9 5 3 ,  P a r l i a m e n t ,  i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  i m p o s i n g  m o r e  s u s p e n d i n g  
m e a s u r e s  a g a i n s t  t h e  p r e s s ,  d e c i d e d  o n  a  n e w  l a w ,  a c c o r d i n g  t o  w h i c h  i n  c a s e  o f  
o f f e n c e  o f  t h e  p r e s s ,  t h e  t a x - e x e m p t i o n  o f  t h e  n e w s p r i n t  c o u l d  b e  l i f t e d  f o r  o n e  t o  
t w o  y e a r s  ( M e y n a u d :  1 9 6 4 :  1 9 1 ) .  T h i s  l a w  w a s  t h e  L a w  2 4 9 3 1 1 9 5 3 .  A s  w e  h a v e  
a l r e a d y  a r g u e d  -  n o t  p r o v i d i n g  t a x - e x e m p t i o n  o n  n e w s p r i n t  w a s  n o t  o n l y  a  f o r m  o f  
c e n s o r s h i p  b u t  a l s o  m e a n t  i n  e f f e c t  t h e  c l o s i n g  d o w n  o f  a  n e w s p a p e r .  D u r i n g  t h e  
p r e - e l e c t i o n  p e r i o d  o f  1 9 5 6 ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  p r e s s ,  b e c a u s e  o f  t h e  i m p r e s s i v e  
a d v a n c e  o f  t h e  L e f t ,  u n d e r  t h e  e l e c t o r a l  c o l l i s i o n  o f  U n i t e d  D e m o c r a t i c  L e f t ,  
w o u l d  c l e a r l y  t a k e  s i d e s  w i t h  t h e  r i g h t - w i n g  N a t i o n a l  R a d i c a l  U n i o n  ( E R E ) ,  u n d e r  
C o n s t a n t i n o s  K a r a m a n l i s .  A s  w e  h a v e  a l r e a d y  m e n t i o n e d  a s  e s t a b l i s m e n t  p r e s s  
( k a t h e s t o t i k o  t i p o )  ( K o m n i n o u : 2 0 0 2 )  w e  c o u l d  d e f i n e  t h e  n e w s p a p e r s  t h a t  
i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  p o l i t i c s  o f  t h e  a u t a r c h i c  p o s t  c i v i l  w a r  r e g i m e ,  i r r e s p e c t i v e  o f  
t h e i r  o c c a s i o n a l  s u p p o r t  t o w a r d s  e i t h e r  t h e  r i g h t  o r  t h e  c e n t e r  p o l i t i c a l  p a r t i e s .  
I t  w o u l d  a l s o  r e s t o r e  t h e  e v e n t s  o f  t h e  c i v i l  w a r  a n d  t h e  p o l i t i c a l  c l i m a t e  o f  
t h a t  t i m e .  T h e  l a s t  f e w  d a y s  b e f o r e  t h e  e l e c t i o n ,  t h e  r i g h t - w i n g  n e w s p a p e r s ,  w e r e  
p u b l i s h e d  w i t h  t h e i r  f r o n t  p a g e s  c o v e r e d  i n  p h o t o s  o f  b o d i e s  f r o m  t h e  b a t t l e  o f  
D e c e m b e r  ( V o u r n a s :  1 9 8 1 : 1 2 2 ) .  B u t  w i t h  a n  a u s t e r e  l e g a l  f r a m e w o r k  a b o u t  t h e  
p r e s s ,  t h e  p e r s e c u t i o n s  a g a i n s t  t h e  a n t i - r i g h t  n e w s p a p e r s  c o n t i n u e d .  T h i s  f a c t  i s  
r e l a t e d  t o  t h e  a d v a n c e  o f  t h e  L e f t  i n  t h e  e l e c t i o n  o f  1 9 5 6 ,  w h e n  i t  c a m e  f i r s t ,  b u t  
w a s  u n a b l e  t o  f o r m  a  g o v e r n m e n t  d u e  t o  a  m a j o r i t y  e l e c t o r a l  s y s t e m .  I n  D e c e m b e r  
1 9 5 8 ,  t h e  d i r e c t o r  o f  A v g i ,  M a n o l i s  G l e z o s ,  w o u l d  g e t  a r r e s t e d  a n d  c h a r g e d  w i t h  
e s p i o n a g e .  
I n  J u l y  1 9 5 9  t h e  d i r e c t o r  o f  A v g i  a n d  h e r o  o f  t h e  r e s i s t a n c e  a g a i n s t  t h e  
G e r m a n s ,  w a s  s e n t e n c e d  t o  f i v e  y e a r s  i m p r i s o n m e n t .  T h e  a c c u s a t i o n  o f  e s p i o n a g e  
w a s  b u i l t  o n  t e s t i m o n i e s  o f  p o l i c e  o f f i c e r s  t h a t  c l a i m e d  t h a t  t h e  d e f e n d a n t  h a d  
s e c r e t l y  m e t  w i t h  t h e  s e c r e t a r y  g e n e r a l  o f  t h e  C o m m u n i s t  P a r t y .  ' M a n o l i s  G l e z o s  
w o u l d  b e  f i n a l l y  r e l e a s e d  i n  1 9 6 2  w h i l e  A v g i  w o u l d  b e  p r o s e c u t e d  o v e r  2 0  t i m e s  
d u r i n g  t h e  g o v e r n m e n t  o f  E R E '  ( M e y n a u d :  1 9 6 6 : 3 7 5 ) .  
P o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y  o f  t h e  f i r s t  p o s t - c i v i l  w a r  y e a r s  w o u l d  b e  f o l l o w e d ,  a s  
a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  b y  a  p e r i o d  o f  r e l a t i v e  p o l i t i c a l  s t a b i l i t y  w i t h  a  r i g h t - w i n g  
-  1 2 0  -  
g o v e r n m e n t .  H o w e v e r ,  e v e n  i n  t h a t  p e r i o d  t h e  p r e s s  r e f l e c t s  t h e  i n t e n s e  p o l i t i c a l  
a n d  p a r t y  d i v i s i o n s ,  e s p e c i a l l y  t h e  n e w  d i v i d i n g  l i n e  b e t w e e n  R i g h t  a n d  A n t i -  
R i g h t .  T h i s  n e w  d i v i d i n g  l i n e ,  w h i c h  s u b s t i t u t e d  t h e  d i v i s i o n  b e t w e e n  n a t i o n a l i s t i c  
( e t h n i k o p h r o n )  a n d  a n t i - n a t i o n a l i s t i c  ( a n t i - e t h n i k o p h r o n )  p r e s s ,  w o u l d  n o t  b e  
r e f l e c t e d  i n  s e r i o u s  c h a n g e s  i n  p o l i t i c a l  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  p r e s s .  I t  
w o u l d  a l l o w  t h e m ,  t h o u g h ,  t o  m o v e  a m o n g  t h e  a t - t h e - t i m e  p a r t y  f o r m a t i o n s  o f  t h e  
r i g h t  a n d  t h e  c e n t r e  a n d  t o  i n t e r v e n e  i n  t h e  a r g u m e n t s  c a u s e d  b e t w e e n  t h e  t w o  
m a i n  b o u r g e o i s  p a r t i e s  o f  t h e  t i m e .  I n  a  f e w  w o r d s ,  t h e  p u b l i s h e r s '  i n v o l v e m e n t  
w a s  n o t  s i m p l y  t h r o u g h  t h e i r  e d i t o r i a l  o p i n i o n ,  w h i c h  c o u l d  b e  p u b l i s h e d  i n  t h e i r  
n e w s p a p e r s .  T h e  p u b l i s h e r s  p a r t i c i p a t e d  i n  m a n y  c r u c i a l  m e e t i n g s  a m o n g  t h e  
l e a d e r s  o f  t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s  a n d  o t h e r  i m p o r t a n t  p a r t y  l e a d e r s  f o r  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  a n d  t h e  s h a p i n g  o f  t h e  p a r t i e s '  p o l i c i e s .  O n  s o m e  o c c a s i o n s  t h e y  
e v e n  s u g g e s t e d  t h e  f u t u r e  l e a d e r s  o f  p o l i t i c a l  p a r t i e s  ( T s o u k a l a s :  1 9 8 4 :  1 3 6 ) .  
A s  K o r n n i n o u  m e n t i o n s ,  ' t h e  r e l a t i o n  o f  t h e  p r e s s  w i t h  p a r t i e s ,  s i n c e  t h e  
m a r k e t  w a s  n o t  y e t  p l a y i n g  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  f u n c t i o n  o f  p u b l i s h i n g  
b u s i n e s s ,  h a d  c o n t r a d i c t o r y  c o n s e q u e n c e s .  O n  t h e  o n e  h a n d ,  i t  a l l o w e d  f o r  t h e  
r e a d e r s h i p  t o  b e  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  p o l i c y  o f  t h e  
p u b l i s h e r s  a n d  o n  t h e  o t h e r  h a n d  i t  a l l o w e d  b i g  r o o m  f o r  t h e  p u b l i s h e r s  o f  t h e  
n e w s p a p e r s  t o  d e f i n e  a n d  s h a p e  t h e i r  p o l i t i c a l  s t r a t e g y '  ( K o m n i n o u : 2 0 0 2 : 7 5 ) .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e  p u b l i s h e r  o f  t h e  n e w s p a p e r  T o  V i m a  w a s  p r e s e n t  a t  t h e  m e e t i n g  o f  
P r i m e  M i n i s t e r  C o n s t a n t i n o s  K a r a m a n l i s  w i t h  G e o r g i o s  P a p a n d r e o u ,  i n  t h e  h o u s e  
o f  t h e  l a t t e r  i n  s p r i n g  o f  1 9 6 1 ,  i n  o r d e r  t o  d i s c u s s  t h e  i s s u e  o f  t h e  e l e c t i o n  
( L i n a r d a t o s :  
1 9 8 6 : 1 6 ) .  A  s e c o n d  e x a m p l e  w a s  t h e  e d i t o r  o f  t h e  r i g h t - w i n g  
n e w s p a p e r ,  K a t h i m e r i n i ,  H e l e n  V l a c h o s ,  w h o  w a s  i n c l u d e d  w i t h  t h o s e  w h o  
p r e s s u r e d  f o r  t h e  r e s i g n a t i o n  o f  C o n s t a n t i n o s  K a r a m a n l i s  f r o m  h i s  o f f i c e  i n  1 9 6 3  
( Y o u n g :  1 9 6 9 : 2 9 2 ) .  
I n  1 9 6 4 ,  a  s e c o n d  L e f t  n e w s p a p e r ,  c o n n e c t e d  t o  U n i t e d  D e m o c r a t i c  L e f t  
( E D A )  w a s  p u b l i s h e d ,  c a l l e d  D e m o c r a t i k i  A l l a g i .  I n  t h e  m e a n t i m e  A v g i  s t a r t e d  t o  
d e m o n s t r a t e  a  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  i t s  c i r c u l a t i o n ,  w h i c h  i n  1 9 6 4  r e a c h e d  a b o u t  
2 7 , 5 0 0  c o p i e s  p e r  d a y .  T h i s  n u m b e r  w a s  s a t i s f a c t o r y  e n o u g h ,  i f  o n e  t a k e s  i n t o  
a c c o u n t  t h a t  t h e  a v e r a g e  d a i l y  c i r c u l a t i o n  o f  A t h e n s ' s  n e w s p a p e r s  w a s ,  t h a t  y e a r ,  
a p p r o x i m a t e l y  6 5 0 , 0 0 0  c o p i e s  ( E I H A E 2 0 0 6 ) .  T o  t h a t  w e  w i l l  h a v e  t o  a d d  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  s t a t e  o f  p e r s e c u t i o n  o f  t h e  r e a d e r s  o f  t h e  l e f t - w i n g  p r e s s  w a s  i n  e f f e c t ,  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  c o u n t r y - s i d e .  T h e  p e r s e c u t i o n  o f  t h e  r e a d e r s  u s u a l l y  h a p p e n e d  v i a  
d e t a i l e d  r e c o r d i n g  b y  t h e  p o l i c e  f o r c e s .  E v e n  n o w a d a y s ,  e l d e r l y  r e a d e r s  c o n t i n u e  
t o  f o l d  t h e  p a p e r  i n  f o u r  t o  p r e v e n t  t h e  t i t l e  f r o m  s h o w i n g .  
T h e  p o l i t i c a l  c r i s i s  t h a t  w o u l d  b r e a k  o u t  i n  J u l y  1 9 6 5  w o u l d  y e t  a g a i n  
c o n f i r m  t h e  p o l i t i c a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  d a i l y  A t h e n s  n e w s p a p e r s .  T h e  p a p e r s  T o  
V i m a  a n d  T a  N e a  o f  L a m b r a k i s  g r o u p  w o u l d ,  t h i s  t i m e ,  d y n a m i c a l l y  s u p p o r t ,  
G e o r g e  P a p a n d r e o u  a n d  t h e  C e n t e r  U n i o n .  T h i s  s u p p o r t ,  t h a t  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  
s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  d e m a n d s  w o u l d  l e a d  t o  a  s p e c t a c u l a r  i n c r e a s e  i n  t h e i r  s a l e s .  
I t  i s  s i g n i f i c a n t  h o w  t h e  r e a d e r s h i p  o f  T a  N e a  i n c r e a s e d  d u r i n g  t h e  e v e n t s  
o f  J u l y  b y  6 5 %  w h i l e  t h e  o v e r a l l  a n n u a l  i n c r e a s e  w a s  a b o u t  2 0 %  o v e r  1 9 6 4 .  
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  a v e r a g e  d a i l y  c i r c u l a t i o n  f r o m  1 5 6 , 0 0 8  c o p i e s  p e r  d a y  i n  1 9 6 4  
r e a c h e d  1 8 5 , 6 1 1  i n  1 9 6 5  a n d  1 9 5 , 2 7 8  i n  1 9 6 6 .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  t h e  l i b e r a l  
n e w s p a p e r  E l e f t h e r i a  w h i c h  f r o m  s u p p o r t i n g  t h e  C e n t e r  U n i o n  e n d e d  u p  
s u p p o r t i n g  g o v e r n m e n t ,  a p p o i n t e d  b y  t h e  K i n g  t h a t  d i d  n o t  h a v e  a n y  s o c i a l  
s u p p o r t ,  e x p e r i e n c e d  a  s i g n i f i c a n t  f a l l  i n  i t s  s a l e s .  T h u s ,  f r o m  3 6 , 7 0 0  c o p i e s ,  d a i l y  
a v e r a g e  c i r c u l a t i o n  i n  1 9 6 4 ,  i t  f e l l  t o  2 6 , 8 0 0  i n  1 9 6 5  a n d  1 4 , 8 4 9  i n  1 9 6 6  
( E I H A E : 2 0 0 6 ) .  A  r e l a t i v e l y  s m a l l  i n c r e a s e  a p p e a r e d  i n  r i g h t - w i n g  n e w s p a p e r s ,  
w h i c h  w a s  f a v o u r e d  b y  t h e  p o l a r i s e d  p o l i t i c a l  c l i m a t e .  
B u t  e v e n  t h e  p u b l i c  r a d i o ,  t h e  g o v e r n m e t  i n t e r v e n t i o n  w a s  t o t a l ,  
c o n f i r m i n g  t h a t  t h e  G r e e k  r a d i o  w a s  s t r i c t l y  c o n t r o l l e d  b y  t h e  s t a t e .  O n  1 5  J u l y  
1 9 6 5 ,  t h e  M i n i s t e r  o f  P u b l i c  O r d e r  t h r e a t e n e d  t o  s e n d  t o  m i l i t a r y  c o u r t  t h e  
o f f i c i a l s  o f  t h e  N a t i o n a l  B r o a d c a s t i n g  I n s t i t u t e  i f  t h e y  b r o a d c a s t  a  m e s s a g e  o f  t h e  
l e a d e r  o f  t h e  C e n t e r  U n i o n  a n d  e x - P r i m e  M i n i s t e r  G e o r g i o s  P a p a n d r e o u ,  ( T a  N e a ,  
1 6 / 7 / 1 9 6 5 ) .  A  f e w  d a y s  l a t e r ,  t h e  d i r e c t o r  o f  t h e  r a d i o  s t a t i o n ,  A n a s t a s i o s  
P e p o n i s ,  w a s  o r d e r e d  t o  t a k e  " h o l i d a y s "  t h a t  l e d  t o  h i s  r e s i g n a t i o n  ( T a  N e a ,  
2 0 1 7 1 1 9 6 5 ) .  I n  w e a k  a n d  a t r o p h i e d  s o c i e t i e s  t h e  r o l e  o f  t h e  i n t e r v e n t i o n i s t  s t a t e  
d e f i n e s  t h e  e x t e n t  o f  t h e  r e l a t i v e  a u t o n o m y  o f  t h e  m e d i a .  I n  F r a n c e ,  f o r  i n s t a n c e ,  
i n  w h i c h  a  s t r o n g  c i v i l - s o c i e t y  w a s  h i s t o r i c a l l y  d e v e l o p e d ,  ' t h e  F r e n c h  w e r e  k e p t  
m o s t  i m m e d i a t e l y  i n f o r m e d  b y  t h e  r a d i o  a b o u t  w h a t  w a s  t a k i n g  p l a c e  i n  t h e  L a t i n  
Q u a r t e r  i n  P a r i s .  I n  f a c t ,  t h e  1 9 6 8  e v e n t s  p r o v i d e d  t h e  r a d i o  w i t h  a n  e x c e l l e n t  
o p p o r t u n i t y  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  m u l t i f a c e t e d  n a t u r e  o f  t h e  m e d i u m '  ( K u h n :  
1 9 9 5 : 8 1 ) .  I n  t i m e s  o f  p o l i t i c a l  t e n s i o n  a n d  s o c i a l  m o b i l i s a t i o n ,  l i k e  t h a t  o f  J u l y  
1 9 6 5 ,  t h e  G r e e k  p r e s s  c o n f i r m e d  i t s  p o l i t i c a l  o r i e n t a t i o n  a n d  i t s  s t r i c t  a t t a c h m e n t  
t o  t h e  t w o  b i g  b o u r g e o i s  p a r t y - f o r m a t i o n s .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  i t  f o l l o w e d  t h e  n e w  
p o l i t i c a l  d i v i s i o n  b e t w e e n  t h e  r i g h t  a n d  t h e  a n t i - r i g h t ,  r e s u l t i n g ,  h o w e v e r ,  i n  a  
r e l a t i v e  i n t e r n a l  d i v i s i o n .  T h i s  d i v i s i o n  i n  t h e  c o h e r e n c e  o f  t h e  b o u r g e o i s  p r e s s  
w a s  r e t a i n e d  a f t e r  t h e  c i v i l  w a r  o n  t h e  b a s i s  o f  a n t i - c o m m u n i s m .  T h i s  c o h e r e n c e  
d i d  n o t ,  h o w e v e r ,  i m p e d e  t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  p u b l i s h e r s  t o  m o v e  a m o n g  t h e  t w o  
b i g  b o u r g e o i s  p a r t i e s  a n d  t o  i n f l u e n c e  t h e i r  t a c t i c s  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  p e r s o n a l ,  
p o l i t i c a l  a n d  f i n a n c i a l  c h o i c e s .  T h u s ,  v e r y  s o o n  t h e  p u b l i s h e r s ,  b e c a u s e  o f  t h e  
i n t e n s i f i e d  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  c r i s i s ,  m a i n l y  d u e  t o  t h e  h u g e  p u b l i c  m o v e m e n t ,  
b e g a n  t o  g e t  i n v o l v e d  i n  t h e  s e a r c h  f o r  a  p o l i t i c a l  s o l u t i o n  a n d  p r o p o s e  i n  
c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  m o n a r c h y  a n d  t h e  c e n t r e - r i g h t - w i n g  p o l i t i c i a n s  a  n e w  
c o m p r o m i s e .  
' T h e  p u b l i s h e r s  o f  t h e  A t h e n s  d a i l i e s  w e r e  n o t  m e r e l y  t r y i n g  t o  i n f l u e n c e  
p o l i t i c a l  d e c i s i o n - m a k i n g  t h r o u g h  a r t i c l e s  a n d  e d i t o r i a l  b u t  o f t e n  t o o k  p a r t  i n  a l l -  
i m p o r t a n t  d e c i s i o n - m a k i n g  t h e m s e l v e s .  F o r  e x a m p l e ,  p u b l i s h i n g  t y c o o n  C h r i s t o s  
L a m b r a k i s  r e p o r t e d l y  h a d  s u g g e s t e d  e l a b o r a t e  p l a n s  f o r  p o l i t i c a l  m a n o e u v e r i n g  t o  
t h e  K i n g  i n  J u l y  1 9 6 5 ,  a n d  t h e s e  w e r e  a l l e g e d l y  f o l l o w e d  p r e c i s e l y '  
( K a r m a k o l i a s :  1 9 7 4 : 1 2 7 ) .  T h u s ,  w h e n  t h e  P r i m e  M i n i s t e r s  a p p o i n t e d  b y  t h e  K i n g  
f a i l e d  t o  f o r m  a  n e w  g o v e r n m e n t  a n d  a  n e w  t e m p o r a r y  g o v e r n m e n t  w a s  a s s i g n e d  
t o  I o a n n i s  P a r a s k e v o p o u l o s ,  i t  s e e m s  t h a t ,  i n  t h i s  a g r e e m e n t ,  t h e  p u b l i s h e r  o f  t h e  
n e w s p a p e r s  T a  N e a  a n d  K a t h i m e r i n i  p a r t i c i p a t e d  a l s o  ( M e y n a u d :  1 9 6 6 :  1 3  1 ) .  A s  
K o m n i n o u  m e n t i o n s ,  ' s o m e  o f  t h e  Y o u t h  o f  t h e  C e n t r e  U n i o n  c o n s i d e r e d  C h r i s t o s  
L a m b r a k i s ' s  s u p p o r t  t o  t h e  n e w  g o v e r n m e n t  a s  u n a c c e p t a b l e  a n d  b u r n t  i s s u e s  o f  
h i s  n e w s p a p e r  i n  f r o n t  o f  t h e  C l u b  o f  t h e  L i b e r a l s '  ( K o r n n i n o u : 2 0 0 2 : 7 7 ) .  I n  a  
r e c e n t  i n t e r v i e w  e x - k i n g  K o n s t a n t i n o s  s a i d  t h a t  h i s  v a r i o u s  p u b l i c  s p e e c h e s ,  a t  t h a t  
p e r i o d ,  w e r e  w r i t t e n  b y  t h e  p u b l i s h e r  o f  E l e f t e r i a ,  P a n o s  K o k a s  ( T o  V i m a ,  
2 9 / 1 / 2 0 0 6 ) .  T h e  p e r i o d  f r o m  t h e  l i b e r a t i o n  o f  G r e e c e  a n d  t h e  C i v i l  W a r  u p  t o  t h e  
m i l i t a r y  c o u p  o f  A p r i l  1 9 6 7  t h e  p r e s s  w a s  u n d e r  s e v e r e  c e n s o r s h i p .  T h e  
n e w s p a p e r s  o f  t h e  L e f t  w e r e  e i t h e r  c l o s e d  d o w n  o r  p e r s e c u t e d  b y l a w s ,  w h i c h  a t  
t i m e s  a b o l i s h e d  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s  a n d  a t  t i m e s  j u s t  r e s t r i c t e d  i t .  I n  t h e  
m e a n t i m e ,  b o u r g e o i s  p r e s s  n o t  o n l y  e x p r e s s e d  b u t  a l s o  t r i e d  t o  m o d u l a t e  t h e  
p o l i c y  o f  t h e  t w o  b i g  p a r t y  f o r m a t i o n s  o f  t h e  R i g h t  a n d  t h e  C e n t r e .  
T h e  p e r i o d  w h i c h  w a s  c h a r a c t i r i s e d  b y  t h e  p o l i t i c a l  d i v i s i o n  a m o n g  t h e  
e t h n i k o p r o n e s  a n d  t h e  n o n - e t h n i k o p r o n e s  a l l o w e d  p u b l i s h e r s  t o  b r o a d e n  t h e i r  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  d o m i n a n t  p a r t i e s  a n d  a c q u i r e  a  s t e a d y  p o i n t  o f  i d e o l o g i c a l  
r e f e r e n c e .  I t  a l s o  a l l o w e d  t h e m  t o  e n j o y  p r e s s  s u b s i d i e s ,  s o m e t h i n g  t h a t  s i g n i f i e s  
t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e i r  p a p e r s  a t  a  p o l i t i c a l  a n d  f i n a n c i a l  l e v e l .  I n  t h e  s e c o n d  
p e r i o d  t h a t  o f  t h e  d i v i s i o n  b e t w e e n  t h e  r i g h t  a n d  t h e  a n t i - r i g h t  p u b l i s h e r s  m o v e d  
-  1 2 4  -  
w i t h i n  t h e  f r a m e  o f  t h e  t w o  b i g  b o u r g e o i s  p a r t y  f o r m a t i o n s  a n d  a s s e m b l e d  t h e  
r e a d e r s h i p  a r o u n d  t h e  b a s e  o f  t h e  p o l i t i c a l  p o l a r i z a t i o n  o f  t h e  6 0 s .  A t  t h e  s a m e  
t i m e ,  t h e y  w e r e  a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  t h e  p o l i t i c a l  d e c i s i o n s  o f  t h e  r u l i n g  p a r t i e s  a s  
w e  h a v e  a l r e a d y  s e e n .  
T h e  G r e e k  p r e s s  c o n t i n u e d  t o  r a m a i n  c l o s e l y  l i n k e d  t o  p o l i t i c s .  T h i s  w a s  
b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  a  c i v i l  s o c i e t y  w h i c h  l e d  t o  a n  i n c r e a s e d  r o l e  f o r  t h e  a r m y ,  
f o r e i g n  i n t e r v e n t i o n  a n d  l e a d e r - o r i e n t e d  p a r t i e s .  T h e  u n d e r - d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
G r e e k  c a p i t a l i s m  d i d  n o t  a l l o w  t h e  p r e s s ' s  o r i e n t a t i o n  t o  m a r k e t  c o n d i t i o n s  a n d  i t s  
t r a n s f o r m a t i o n  f r o m  j o u r n a l s  o f  o p i n i o n  t o  c o m m e r c i a l  p r o d u c t s .  T h e  e v e n t s  f r o m  
t h e  c i v i l  w a r  t i l l  t h e - 1 9 6 7 -  m i l i t a r y  r e g i m e ,  d e s p i t e  t h e  p o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y ,  
c e n s o r s h i p  a n d  l a c k  o f  a  c i v i l  s o c i e t y  o f  t h e  t i m e ,  a s s i s t e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
p r e s s ,  e s p e c i a l l y  t h e  d a i l y  n e w s p a p e r s  o f  A t h e n s .  
A  d e t e r m i n i n g  f a c t o r ,  i n  t h i s  e a r l y  s t a g e ,  r e m a i n e d  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  
A t h e n i a n  p u b l i s h e r s  i n  p o l i t i c s  s o m e t h i n g  t h a t  g a v e  t h e m  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e n j o y  
p r e s s  s u b s i d i e s .  A s  w e  h a v e  f o r m e r l y  e x p l a i n e d ,  a n d  o t h e r  r e s e a r c h e r s  h a v e  a g r e e d  
t o  i t ,  ' G r e e k  n e w s p a p e r s  h a v e  a  l o n g  h i s t o r y  o f  d i v i s i o n s  a l o n g  p a r t y  l i n e s  w h i c h  
h a s  l i t e r a l l y  s p l i t  t h e  c o u n t r y  d u r i n g  i t s  m o d e r n  p o l i t i c a l  h i s t o r y '  
( P a p a t h a n a s o p o u l o s : 2 0 0  1  :  1  1 3 ) .  
N e w s p a p e r s  
W e  c a n  d i s t i n g u i s h  t w o  p e r i o d s  i n  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  A t h e n i a n  n e w s p a p e r s  a n d  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p r e s s  i n  G r e e c e  f r o m  t h e  e n d  o f  t h e  C i v i l  W a r  u n t i l  t h e  r e g i m e  
o f  1 9 6 7 .  T h e  f i r s t  p e r i o d  i s  f r o m  t h e  L i b e r a t i o n  t o  t h e  e n d  o f  t h e  1 9 5 0 s ,  d u r i n g  
w h i c h  A t h e n i a n  n e w s p a p e r s  d i d  n o t  p r e s e n t  a n y  p a r t i c u l a r  i n c r e a s e  o f  c i r c u l a t i o n .  
T h e  s e c o n d  p e r i o d  i s  t h a t  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  1 9 6 0 s  t i l l  1 9 6 7 ,  w h e n  
A t h e n i a n  d a i l i e s  b e g i n  t o  p r e s e n t  a  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  t h e i r  s a l e s  a n d  t o  w i n  
t h e  m a r k e t  i n  b o t h  t h e  c e n t r e  a n d  t h e  p e r i p h e r y .  
T h e  f i r s t  p e r i o d  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  i n t e n s e  f l u c t u a t i o n s  i n  t h e  c i r c u l a t i o n  
o f  A t h e n i a n  n e w s p a p e r s  w h i c h  r e m a i n e d ,  a l m o s t ,  a t  t h e  l e v e l s  o f  t h e  p r e - w a r .  I t  i s  
c h a r a c t e r i s t i c  t h a t  t h e  A t h e n i a n  n e w s p a p e r s ,  f r o m  3 5 0 , 0 0 0  c o p i e s  m a x i m u m  
a v e r a g e  d a i l y  c i r c u l a t i o n  i n  t h e  m i d d l e  o f  3 0 s ,  r e a c h e d  a  m a x i m u m  l i m i t - u p  o f  
3 8 6 , 7 1 1  c o p i e s  a v e r a g e  d a i l y  c i r c u l a t i o n  i n  t h e  5 0 s .  F o r  t h i s  r e a s o n  t h e  p r e - w a r  
p e r i o d  a n d  t h e  p e r i o d  a f t e r  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r  h a v e ,  i n  t h e  t e r m s  o f  
n e w s p a p e r s  c i r c u l a t i o n ,  m u c h  i n  c o m m o n  ( E I H A E : 2 0 0 6 ) .  T h i s  i s  m a i n l y  r e l a t e d  
t o  t h e  e x i s t e n c e  o f  s e v e r e  c e n s o r s h i p  a n d  l a w s  t h a t  r e s t r i c t e d  s i g n i f i c a n t l y  t h e  
f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s ,  a s  i t  h a s  a l r e a d y  b e e n  m e n t i o n e d .  I t  a l s o  r e v e a l e d  a  c r i s i s  i n  
t h e  t r u s t  o f  t h e  r e a d e r s h i p  t o w a r d s  t h e  b o u r g e o i s  n e w s p a p e r s ,  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  
l a t t e r  g o t  d i r e c t l y  i n v o l v e d  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  a n  a n t i - d e m o c r a t i c  a n d  
a u t h o r i t a t i v e  p o l i t i c s  b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r  ( K o m n i n o u : 2 0 0 2 ) .  
O f  c o u r s e  t h i s  c r i s i s  c o n t i n u e d  a n d  b e c a m e  a  f a c t o r  t h a t  d e t e r m i n e d ,  t o  a  c e r t a i n  
e x t e n t  t h e  p a r t i c u l a r l y  l o w  p e r c e n t a g e  o f  n e w s p a p e r  c i r c u l a t i o n  i n  G r e e c e ,  
c o m p a r e d  t o  o t h e r  E u r o p e a n  c o u n t r i e s ,  w h i c h  w i l l  b e  a n a l y s e d  f u r t h e r .  A t  t h e  
s a m e  t i m e ,  t h o u g h ,  t h e  g e n e r a l  c o n d i t i o n s  o f  u n d e r d e v e l o p m e n t  i n  G r e e k  s o c i e t y  
c o n t i n u e d  t o  c h a r a c t e r i s e  t h e  c o u n t r y  d u r i n g  t h e  5 0 s  p l a y e d  a  v e r y  i m p o r t a n t  r o l e  
t o  t h e  c r i s i s .  T h e y  i m p e d e d  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  s a t i s f a c t o r y  m a r k e t  i n  t h e  f i e l d  o f  
t h e  p r i n t i n g  i n d u s t r y ,  w h i c h ,  i n  i t s  t u r n ,  m i g h t  h a v e  l e d  t o  a n  a d v a n c e  o f  t h e  
n e w s p a p e r  s e c t o r .  I n  t h e  e c o n o m i c  a r e a ,  d e s p i t e  t h e  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  t h e  
G r o s s  N a t i o n a l  P r o d u c t  w h o s e  a v e r a g e  a n n u a l  i n c r e a s e  r e a c h e d  6 %  d u r i n g  t h e  
1 9 5 0 s ,  ' w h a t  w a s  d o m i n a t i n g  w a s  p o o r  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i v i t y ,  a n  o v e r s i z e d  a n d  
p a r a s i t i c a l  s e c t o r  o f  C i v i l  S e r v i c e s  a n d  a n  i n d u s t r y  i n c a p a b l e  o f  a b s o r b i n g  t h e  
s u p e r f l u o u s  l a b o u r  f o r c e s  o f  a g r i c u l t u r e '  ( M o u z e l i s : 1 9 7 8 : 5 4 ) .  T h i s  l e d  t o  a  b i g  
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w a v e  o f  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  m i g r a t i o n .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  u n e m p l o y m e n t  
r e m a i n e d  o n  a  h i g h  l e v e l  w h i l e  s a l a r i e s  w e r e  e x t r e m e l y  l o w .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  
o b v i o u s  t h a t  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  f a c t o r s  o f  t h e  f i r s t  p o s t -  
w a r  p e r i o d  i n  G r e e c e  i n f l u e n c e d  d e c i s i v e l y  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  n e w s p a p e r s '  
c i r c u l a t i o n  a n d  t h e  m a r k e t  f o r m a t i o n  o f  p r i n t e d  m e d i a .  O t h e r  i m p o r t a n t ,  s e c o n d a r y  
f a c t o r s ,  c o n t r i b u t e d  c o m p l i m e n t a r i l y  t o  t h e  l i m i t a t i o n  o f  r e a d e r s h i p  a n d  t h e r e f o r e  
s a l e s .  T o  t h e s e  s e c o n d a r y  f a c t o r s  o n e  s h o u l d  i n c l u d e  i l l i t e r a c y  w h i c h  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  d e c a d e  r e a c h e d  1 5 %  w h i l e  t h o s e  w h o  h a d  n o t  e v e n  c o m p l e t e d  p r i m a r y  
e d u c a t i o n  w e r e  a b o u t  2 3 . 5 %  o f  t h e  c o u n t r y ' s  t o t a l  p o p u l a t i o n .  A  s u p p l e m e n t a r y  
p a r t  w a s  p l a y e d  b y  t h e  i n a d e q u a t e  t r a n s p o r t a t i o n  f r a m e  o f  t h e  c o u n t r y  t h a t  
p r e v e n t e d  t h e  q u i c k  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  A t h e n i a n  p r e s s  t o  t h e  p e r i p h e r y ,  w h i c h  h a d  
a l w a y s  b e e n  a  s t r a t e g i c  t a r g e t  o f  t h e  p u b l i s h e r s  o f  A t h e n s .  F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  
e a r l y  5 0 s ,  t h e  A t h e n i a n  p r e s s  w a s  t r a n s p o r t e d  t o  L a r i s a  b y  p l a n e  a n d  f r o m  t h e r e  o n  
t o  T r i k a l a ,  b y  b u s  ( B a s a n t i s :  1 9 9 5 : 2 9 ) .  B u t  t h e s e  l a s t  t w o  f a c t o r s ,  t h a t  i s  i l l i t e r a c y  
a n d  m e a n s  o f  t r a n s p o r t a t i o n ,  c a n  o n l y  b e  c o n s i d e r e d  a s  s e c o n d a r y  a n d  n o t  a s  m a i n  
o n e s ,  s i n c e  t h e i r  e l i m i n a t i o n  d i d  n o t  a f f e c t  s i g n i f i c a n t l y  t h e  f u r t h e r  i n c r e a s e  i n  t h e  
c i r c u l a t i o n  n u m b e r s  o f  t h e  n e w s p a p e r s  ( K o m i n i s :  1 9 8 5 :  7 6 ) .  
I n  t h e  s e c o n d  p e r i o d ,  f r o m  1 9 6 0  t o  1 9 6 7 ,  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  A t h e n i a n  
n e w s p a p e r s  s a w  a n  i m p o r t a n t  r i s e  t h a t  r e a c h e d  a  p e a k  i n  1 9 6 6 .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h a t  
y e a r ,  t h e  a v e r a g e  d a i l y  c i r c u l a t i o n  r e a c h e d  7 4 0 , 5 3 2  c o p i e s .  T h e  f a c t o r s  t h a t  l e a d ,  
a l m o s t ,  t o  t h e  d o u b l i n g  o f  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  t h e  A t h e n i a n  p r e s s  w e r e  y e t  a g a i n  
p o l i t i c a l ,  f i n a n c i a l  a n d  w i d e l y  s o c i a l .  O n  a  p o l i t i c a l  l e v e l ,  t h e  c e n t r e - w i n g  
g o v e r n m e n t s  l i m i t e d  t h e  s t r i c t  m e a s u r e s  o f  c e n s o r s h i p  t h a t  i m p e d e d  t h e  f r e e d o m  
o f  p r e s s  w h i l e  t h e  n e w  p o l i t i c a l  d i v i s i o n  b e t w e e n  t h e  r i g h t  a n d  t h e  a n t i - r i g h t  
l i b e r a l i s e d  p a r t  o f  t h e  b o u r g e o i s  p r e s s .  A s  i t  w a s  a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  s o m e  
n e w s p a p e r s ,  e v e n  t e m p o r a r i l y ,  t u r n e d  t o  r e l a t i v e l y  s u p p o r t i n g  t h e  p o l i t i c a l  
d e m a n d s  o f  m o v e m e n t s  t h a t  a p p e a r e d  i n  m i d - 6 0 s ,  s o m e t h i n g  t h a t  r e s u l t e d  i n  a  
s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  o f  t h e i r  c i r c u l a t i o n .  
M e a n w h i l e ,  t h e  c o u n t r y ' s  e c o n o m i c  s i t u a t i o n  p r e s e n t e d  a n  i m p o r t a n t  
i n c r e a s e  t h a t  w a s  e x p r e s s e d  w i t h  t h e  i m p r e s s i v e  r i s e  i n  a l l  t h e  a r e a s  o f  p r o d u c t i o n ,  
e s p e c i a l l y  i n d u s t r y ,  w h i c h  i n  1 9 6 2  e x c e e d e d  a g r i c u l t u r e ' s  c o n t r i b u t i o n  t o  G N P .  
T h i s  i n c r e a s e  w a s  d u e  t o  t h e  m a s s i v e  i n f l o w  o f  f o r e i g n  c a p i t a l ,  w h i c h  w a s  
m u l t i p l i e d  b y  t e n  f r o m  1 9 6 1  t o  1 9 6 6 ,  ' t a k i n g  u p  o v e r  h a l f  o f  t h e  t o t a l  o f  i n d u s t r i a l  
i n v e s t m e n t s  i n  t h e  s a m e  p e r i o d '  ( F o t o p o u l o s :  1 9 8 5 : 1 5 4 ) .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e  
i n d u s t r i a l  a n d  g e n e r a l  d e v e l o p m e n t ,  u n e m p l o y m e n t  d e c r e a s e d  s i g n i f i c a n t l y  w h i l e ,  
a t  t h e  s a m e  t i m e ,  b u y i n g  c a p a c i t y  i n c r e a s e d  s o m e t h i n g  t h a t ,  p e r h a p s ,  l e d  t o  a n  
i n c r e a s e  i n  t h e  s a l e s  o f  n e w s p a p e r s .  B u t  a s  L e a n d r o s  n o t i c e s ,  i n  t h a t  p e r i o d ,  ' t h e  
b r a n c h  o f  p r i n t i n g  a n d  p u b l i s h i n g  p r e s e n t e d  o n l y  a  s m a l l  i n c r e a s e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
r e s t  o f  t h e  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y '  ( L e a n d r o s : 2 0 0 0 : 1 8 8 ) .  F r o m  t h a t  i t  c o u l d  b e  
i n f e r r e d  t h a t  t h e  r i s e  o f  t h e  p r e s s  s h o u l d  h a v e  b e e n  a c c o r d i n g l y  s m a l l .  B u t  t h e  
l i m i t e d  i n c r e a s e  i n  t h e  p r i n t i n g  i n d u s t r y ,  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  r e s t  o f  t h e  i n d u s t r y  i s  
n o t  t h e  d e f i n i t i v e  f a c t o r  t h a t  i n f l u e n c e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  A t h e n i a n  p r e s s  a t  t h e  
t i m e .  A n  i m p o r t a n t  d e v e l o p m e n t  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  e c o n o m i c  a d v a n c e m e n t  o f  
t h e  6 0 s  a n d  w i t h  e x t r e m e l y  c o n t r o v e r s i a l  e f f e c t s  t h a t  w o u l d  b e  e x p r e s s e d  m u c h  
l a t e r ,  w a s  i n t e r n a l  i m m i g r a t i o n  f r o m  t h e  c o u n t r y  t o  t h e  c a p i t a l .  T h i s  i n t e r n a l  
m i g r a t i o n  l e d  t o  a  " s w e l l i n g "  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  A t h e n s  a n d  P i r a e u s  w h i c h  
r e s u l t e d  i n  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  2 5 %  o f  t h e  c o u n t r y ' s  p o p u l a t i o n  t o  A t t i c a .  T h i s  
p o p u l a t i o n  b o o m  i n  A t h e n s ,  c o n t r i b u t e d  c o m p l i m e n t a r i l y  t o  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  
s a l e s  o f  t h e  A t h e n i a n  p r e s s .  
U n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  A t h e n i a n  n e w s p a p e r s  t u r n e d  n a t i o n a l  s i n c e  
t h e y  m a n a g e d  t o  a s s e r t  t h e m s e l f s  b o t h  i n  t h e  c e n t r e  a n d  a t  t h e  p e r i p h e r y .  A t  t h e  
s a m e  t i m e ,  t h e  p u b l i s h e r s  g r a d u a l l y  s t a r t e d  t o  t u r n  i n t o  b u s i n e s s m e n ,  w h o ,  
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h o w e v e r ,  d i d  n o t  r e l y  o n  a n  i n d e p e n d e n t  b u s i n e s s  a c t i v i t y  b u t  m a i n l y  o n  s t a t e  
f u n d i n g  a n d  b a n k  l o a n s  a s  i t  w i l l  b e  e x p l a i n e d  b e l o w .  K a r i k o p o u l o s  p o i n t e d  o u t  
t h a t  ' t h e  n e w  p r o c e d u r e s  o f  p r e s s  s u b s i d i e s  a n d  t h e  s t a t e  b a n k  l o a n s  c r e a t e d  a  n e w  
t y p e  o f  d e p e n d e n c y  i n  t h e  f i e l d  o f  p r e s s '  ( K a r i k o p o u l o s :  1 9 8 4 :  1 0 6 ) .  
F r o m  L i b e r a t i o n  u n t i l  1 9 6 7 ,  o v e r  4 8  d a i l y  n e w s p a p e r s  w e r e  p u b l i s h e d  
m o s t  o f  w h i c h  w e r e  s h o r t - l i v e d .  A m o n g  t h e s e  w e r e  t h e  3  n e w s p a p e r s  t h a t  w e r e  
p u b l i s h e d  d u r i n g  t h e  j o u r n a l i s t s '  s t r i k e ,  b e t w e e n  3  a n d  2 4  F e b r u a r y  1 9 5 0 .  T h e  
j o u r n a l i s t s '  n e w s p a p e r  c a l l e d  E p i m e r i d a  t o n  S i n t a k t o n  ( J o u r n a l i s t s '  N e w s p a p e r ) ,  
t h e  s e c o n d  c a l l e d  A t h i n a i k o s  T y p o s  ( A t h e n i a n  P r e s s )  p u b l i s h e d  b y  t h e  p u b l i s h e r s '  
u n i o n  a n d  t h e  t h i r d  c a l l e d  D e l t i o  E i d i s e o n  ( N e w s  B u l l e t i n )  p u b l i s h e d  b y  t h e  
M i n i s t r y  o f  t h e  P r e s s  ( K a r a b l i a s : 1 9 7 5 : 6 2 ) .  T h e  j o u r n a l i s t s  s t r i k e  a t  t h a t  t i m e  h a d  
s t o p p e d  p u b l i c a t i o n  o f  a l l  A t h e n i a n  n e w s p a p e r s .  
F o u r  f a m i l i e s  s t e a d i l y  c o n t r o l e d  t h e  b i g g e s t  p a r t  o f  t h e  m a r k e t  a n d  p l a y e d  
t h e  l e a d i n g  r o l e  d u r i n g  t h a t  p e r i o d .  D i m i t r i s  L a m b r a k i s ,  w h o ,  a f t e r  h i s  d e a t h ,  w a s  
s u c c e e d e d  b y  h i s  s o n  C h r i s t o s ,  p u b l i s h e d  T a  N e a  a n d  T o  V i m a .  B o t h  n e w s p a p e r s  
h a d  a n  i n c r e a s i n g  c i r c u l a t i o n ,  w h i c h  r e a c h e s  i t s  p e a k  i n  1 9 6 5 .  L a m b r a k i s  p l a y e d  a  
d e f i n i n g  r o l e  i n  G r e e k  p o l i t i c a l  l i f e ,  m a i n l y  e x p r e s s i n g  t h e  l i b e r a l  c e n t r e .  
T h e  s e c o n d  i m p o r t a n t  e d i t o r  w a s  A n g e l o s  V l a h o s ,  w h o  p u b l i s h e d  
K a t h i m e r i n i  i n  t h e  i n t e r - w a r ,  a s  h a s  a l r e a d y  b e e n  m e n t i o n e d .  A f t e r  h i s  d e a t h ,  h i s  
d a u g h t e r ,  H e l e n ,  t o o k  o v e r  t h e  n e w s p a p e r  a n d  i n  1 9 6 1  s h e  m o v e d  o n  t o  t h e  
p u b l i s h i n g  o f  a  s e c o n d  d a i l y ,  M e s i m v r i n i .  T h e s e  t w o  n e w s p a p e r s  h a d  a l s o  a  
g r a d u a l  i n c r e a s e  i n  t h e i r  s a l e s  u p  t o  1 9 6 7 ,  m a i n l y  s u p p o r t i n g  r i g h t  w i n g  p a r t y  
f o r m a t i o n s .  
T h e  t h i r d  i m p o r t a n t  p u b l i s h e r  w a s  A t h a n a s i o s  B o t s i s  w h o ,  i n  1 9 4 5 ,  
p u b l i s h e d  A c r o p o l i s ,  a n d  i n  1 9 5 2  m o v e d  o n  t o  t h e  p u b l i s h i n g  o f  t h e  d a i l y  p a p e r ,  
A p o g e v m a t i n i .  T h e s e  n e w s p a p e r s  s a w  a n  i n c r e a s e  i n  t h e i r  s a l e s ,  m a i n l y  b y  
e x p r e s s i n g  t h e  r i g h t -  w i n g  p o l i t i c a l  p o l e .  
I n  1 9 6 3 ,  t h e  b r o t h e r s  P a n o s  a n d  T z o r t z i s  A t h a n a s i a d i s  e n t e r e d  t h e  
p u b l i s h i n g  a r e n a ,  b y  b u y i n g  t h e  n e w s p a p e r  V r a d i n i  w h i l e  a  l i t t l e  l a t e r  t h e y  
p u b l i s h e d  t h e  m o r n i n g  p a p e r  I m e r a ,  w h i c h  s t o p p e d  i t s  p u b l i c a t i o n  i n  1 9 6 6 .  
A c c o r d i n g  t o  L e a n d r o s ,  t h e s e  t h r e e  f a m i l i e s  c o n t r o l l e d  4 9 %  o f  t h e  s a l e s  o f  
A t h e n i a n  p r e s s  i n  1 9 5 2 ,  w h i l e  a l l  f o u r  o f  t h e m  c o n t r o l l e d  7 3 . 6 8 %  i n  1 9 6 5  
( L e a n d r o s :  1 9 9 2 :  1 3 9 ) .  
O n e  s h o u l d  a l s o  n o t e  t h e  i m p o r t a n t  r o l e  o f  t h e  e d i t o r s  o f  E l e f t e r i a  P a n o s  
K o k k a s ,  a n d  o f  E s t i a ,  A d o n i s  K y r o u ,  a s  w e l l  a s  U n i t e d  D e m o c r a t i c  L e f t ,  w h o s e  
n e w s p a p e r s  D i m o k r a t i k i  a n d  l a t e r  o n  A v g i  a n d  A n e x a r t i t o s  T y p o s  b e g a n  t o  a c q u i r e  
a  s i g n i f i c a n t  r e a d e r s h i p  d e s p i t e  a l l  t h e  p e r s e c u t i o n s  m e n t i o n e d  a b o v e .  
I n  t h e  c o u n t r y  a s  a  w h o l e  t h e  s i t u a t i o n  w i l l  b e  d e f i n e d  b y  t h e  f i n a l  
d o m i n a t i o n  o f  A t h e n i a n  p r e s s  i n  p u b l i c  c o m m u n i c a t i o n  o n  a  n a t i o n a l  l e v e l .  T h e  
b i g  p u b l i s h i n g  g r o u p s  o f  A t h e n s  m a n a g e d  t o  c o n t r o l  t h e  c i r c u l a t i o n  o n  t h e  
r e a d e r s h i p  o f  t h e  p e r i p h e r y  o n  t h e  e x p e n s e  o f  t r a d i t i o n a l  l o c a l  d a i l y  n e w s p a p e r s .  
A n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  r e l a t i o n  t o  t h a t  w a s  p l a y e d  b y  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  d e a l i n g  
n e t w o r k  o f  A t h e n i a n  n e w s p a p e r s  w i t h  t h e  c r e a t i o n  o f  2 0 0  c o u n t r y - d i s t r i b u t i o n  
a g e n c i e s  u p  t o  1 9 5 5  ( B a s a n t i s : 1 9 9 5 : 3 1 ) .  T h e  l a t t e r  d i d  n o t  h a v e  a n  i m m e d i a t e  
e f f e c t ,  i n  t h e  5 0 s  b u t  i t  c r e a t e d  t h e  i n f r a s t r u c t u r e  a n d  t h e  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  
f o l l o w i n g  y e a r s .  T h e  r e a s o n s ,  w e r e  n o t  o n l y  l i m i t e d  t o  t h e  e x p a n s i v e  s t r a t e g y  a n d  
t h e  p o l i t i c a l  s t r e n g t h  o f  t h e  A t h e n i a n  n e w s p a p e r s  a n d  t h e  d i s t r i b u t i o n  a g e n c i e s  b u t  
t o  t h e  e c o n o m i c  u n d e r d e v e l o p m e n t  o f  t h e  G r e e k  c o u n t r y s i d e  a n d  t h e r e f o r e  t h e  
p r o v i n c i a l  n e w s p a p e r s .  
W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  i n d u s t r i a l  a r e a s  o f  P a t r a  a n d  V o l o s ,  a n d  t h e  l a r g e  
a g r i c u l t u r a l  c e n t r e  o f  T h e s s a l y ,  L a r i s a ,  i n  t h e  r e s t  o f  t h e  c o u n t r y ,  t h e  l o c a l  
-  1 3 0  -  
n e w s p a p e r s  w e r e  f a c i n g  o b j e c t i v e l y  r e s t r i c t i v e  f a c t o r s  t h a t  p r e v e n t e d / i m p e d e d  
t h e i r  d e v e l o p m e n t .  A  b a s i c  c h a r a c t e r i s t i c  i s  t h e  d o m i n a t i o n  o f  a g r i c u l t u r a l  
r e l a t i o n s  o f  p r o d u c t i o n  i n  t h e  G r e e k  p e r i p h e r y - a  f a c t  t h a t  c a u s e d  a n  e x t r e m e l y  
s c a t t e r e d  a n d  l i m i t e d  m a r k e t .  T h e  l a c k  o f  s e r i o u s  i n f r a s t r u c t u r e s ,  e s p e c i a l l y  o n  
r o a d  w o r k s ,  p r o h i b i t e d  t h e  q u i c k  t r a n s p o r t a t i o n  o f  l o c a l  d a i l y  p r e s s  i n  o t h e r  t o w n s  
a n d  v i l l a g e s  o f  t h e  r e g i o n .  T h u s  m o s t  o f  t h e  l o c a l  d a i l i e s  w e r e  c i r c u l a t i n g  i n  t h e  
c a p i t a l s  o f  t h e  p r e f e c t u r e s  b y  p e r s o n a l  m e a n s ,  a n d  t o  t h e  o t h e r  a r e a s  o f  t h e  
p r o v i n c e ,  b y  m a i l .  T h e  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  m i g r a t i o n  o f  t h e  5 0 s  a n d  6 0 s  w o u l d  
c r e a t e  a  s t r o n g  p o p u l a t i o n  d r a i n i n g  o f  t h e  c o u n t r y ,  s o m e t h i n g  t h a t  w o u l d  l i m i t  t h e  
r e a d i n g  p u b l i c  o f  t h e  l o c a l  n e w s p a p e r s .  A n  i m p o r t a n t  f a c t o r  w a s ,  h o w e v e r ,  t h e  
l a c k  o f  s e r i o u s  i n v e s t m e n t  f r o m  t h e  p u b l i s h e r s  o f  t h e  p e r i p h e r y .  T h e  s t a t e  f i n a n c i a l  
s u p p o r t  a n d  t h e  p u b l i c  f u n d i n g  w a s  m a i n l y  f o r w a r d e d  t o  t h e  p u b l i s h e r s  i n  A t h e n s  
d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p r o v i n c i a l  p r e s s ,  a l m o s t  i n  i t s  m a j o r i t y ,  s u p p o r t e d  t h e  
a u t h o r i t a t i v e  p o s t  C i v i l  W a r  g o v e r n m e n t s  a n d  h a d  i m m e d i a t e  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  c l i e n t e l i s t i c  r e l a t i o n s  a n d  p a t r o n a g e  o f  t h a t  t i m e .  Y e t  a g a i n  t h e  
e l e m e n t  o f  t r u s t  o f  t h e  r e a d e r s  o f  t h e  p r o v i n c i a l  t o w n s  t o w a r d s  t h e  l o c a l  d a i l i e s  
s e e m s  t o  p l a y  t h e  s a m e  r o l e  a s  w h a t  w a s  f o r m e r l y  a n a l y s e d  i n  t h e  c a s e  o f  
A t h e n i a n  p a p e r s .  S o m e  o f  t h e  l o c a l  d a i l i e s  t h o u g h ,  t h a t  w e r e  p u b l i s h e d  b e f o r e  t h e  
w a r  m a n a g e d  t o  s u r v i v e  d u r i n g  t h e  p o s t  w a r  p e r i o d  a n d  d e s p i t e  t h e  o b j e c t i v e  
i n t r i n s i c  d i f f i c u l t i e s  a n d  t h e  i n t e n s e  a n t a g o n i s m  o f  t h e  A t h e n i a n  n e w s p a p e r s .  I n  
t h e  m e a n t i m e  n e w  p u b l i s h i n g  a t t e m p t s  t o o k  p l a c e  a r o u n d  t h e  c o u n t r y .  S o m e  o f  
t h o s e  p u b l i s h e d  f r o m  t h e  e n d  o f  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r  u n t i l  1 9 6 7 ,  a l t h o u g h  t h e y  
w e r e  r e l a t i v e l y  n e w e r ,  t h e y  m a n a g e d  t o  s u r v i v e  b e c a u s e  o f  p r e s s  s u b s i d i e s .  
A t h e n a g o r a s  M y k o n i a t i s  p u b l i s h e d  t h e  p a p e r  P a t r i s  i n  H e r a k l i o n  i n  1 9 4 6 .  I n  
1 9 4 6 ,  P r o o d o s  p u b l i s h e d  i n  R h o d e s ,  b y  G e o r g e  D i a m a n t i d i s  a n d  i n  1 9 5 1  
T h e s s a l i k i  I c h o  i n  K a r d i t s a .  I n  1 9 5 3  P r o i n i  o f  K a v a l a  w a s  p u b l i s h e d  a n d  i n  1 9 5 8  
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E r e v n a  o f  T r i k a l a .  T h e  R e t h e m n i o t i k a  N e a  o f  Y a n n i s  C h a l k i a d a k i s  w a s  p u b l i s h e d  
i n  1 9 6 5 .  T h e  r e g i m e  w i l l  l a t e r  i m p r i s o n  t h e  l a t t e r  p u b l i s h e r  a n d  d i s c o n t i n u e  t h e  
p a p e r ' s  p u b l i c a t i o n .  
A l l  t h e s e  n e w  p u b l i s h i n g  a t t e m p t s  a l o n g  w i t h  t h o s e  o f  t h e  i n t e r - w a r  a n d  
s o m e  p r i o r ,  w h i c h  h a v e  a l r e a d y  b e e n  m e n t i o n e d ,  c o n s t i t u t e d  t h e  r e g i o n a l  p r e s s  i n  
G r e e c e ,  w h i c h  i n  1 9 5 6  a c q u i r e d  i t s  p r o f e s s i o n a l  r e p r e s e n t a t i o n .  M e a s u r e s  o f  
s i g n i f i c a n t  s t a t e  s u p p o r t  w e r e  l e g i s l a t e d ,  w h i c h  h o w e v e r  h a d  e x t r e m e l y  
c o n t r o v e r s i a l  r e s u l t s  f o r  t h e  f u t u r e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p r o v i n c i a l  d a i l y  p r e s s .  T h i s  
w i l l  b e  a n a l y s e d  b e l o w .  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  r a d i o  
I n  t h e  a r e a  o f  r a d i o  b r o a d c a s t i n g ,  t h e  G e r m a n  o c c u p a t i o n  f o r c e s  a n d  t h e  p u p p e t  
g o v e r n m e n t  o f  T s o l a k o g l o u  s e t  u p  a  c o m p a n y  c a l l e d  R a d i o  B r o a d c a s t i n g  S . A .  
u s i n g  t h e  T W O  p r e - w a r  r a d i o  s t a t i o n s  t h e  f i r s t  i n  I l i o n  a r e a  i n  A t h e n s  a n d  t h e  
s e c o n d  t h a t  o f  T s i g g i r i d i s ,  i n  T h e s s a l o n i k i  ( G a i t s i s - B a r b o u t i s : 2 0 0 1 : 6 5 ) .  T h e  
i l l e g a l  e s t a b l i s h m e n t  o f  r a d i o  b y  r e s i s t a n c e  o r g a n i s a t i o n s  w a s  i m p o s s i b l e ,  b e c a u s e  
o f  l i m i t e d  a c c e s s  t o  r a d i o - t e c h n o l o g y  o f  t h e  t i m e ,  a n d ,  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  i n  t h e  
b i g  u r b a n  c e n t r e s  t h e  c e n s o r s  c o u l d  e a s i l y  t r a c e  r a d i o s .  
I n  1 9 4 8  b e g i n s  t h e  c r e a t i o n  o f  m i l i t a r y  r a d i o - s t a t i o n s ,  w h i c h  a i m  t o  
b r o a d c a s t  t h e  g o v e r n m e n t ' s  p r o p a g a n d a  d u r i n g  t h e  c i v i l  w a r .  T h i s  p h e n o m e n o n  i s  
u n i q u e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  c o u n t r i e s  w i t h  c o n s t i t u t i o n a l  d e m o c r a c y  a n d  i t  r e f l e c t s  t h e  
o b v i o u s l y  e n f o r c e d  r o l e  o f  t h e  a r m y  i n  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m  o f  t h e  c o u n t r y .  T h u s ,  i n  
1 9 4 8 ,  t h e  r a d i o  s t a t i o n  o f  t h e  " A r m e d  F o r c e s  o f  C e n t r a l  G r e e c e "  w a s  s e t  u p  i n  
L a r i s a .  I n  1 9 4 9  L a w  9 6 8  o f f i c i a l l y  e s t a b l i s h e d  t h e  C e n t r a l  R a d i o  S t a t i o n s  f o r  t h e  
G r e e k  A r m e d  F o r c e s .  I n  t h e  s a m e  y e a r  t h r e e  m o r e  s t a t i o n s  w e r e  f o u n d e d ,  o n e  i n  
I o a n n i n a  " T h e  A r m e d  F o r c e s  S t a t i o n  o f  t h e  g t h  B a t a l l i o n " ,  o n e  i n  K a v a l a  " T h e  
A r m e d  F o r c e s  S t a t i o n  o f  K a v a l a "  a n d  o n e  i n  T r i p o l i  " T h e  A r m e d  F o r c e s  r a d i o  
s t a t i o n  o f  P e l o p o n n e s e " .  A t  t h e  e n d  o f  1 9 5 0 ,  a n d  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c i v i l  w a r  
w a s  t y p i c a l l y  o v e r ,  t h e  " R a d i o  S t a t i o n  o f  A r m e d  F o r c e s  o f  W e s t e r n  M a c e d o n i a "  
w a s  f o u n d e d  i n  K o z a n i  ( D e m e r t z i s - S k a r n n a k i s :  1 9 9 8 : 2 4 4 ) .  T h e  c r e a t i o n  o f  t h i s  
l a s t  m i l i t a r y  r a d i o  s t a t i o n  w a s  r e l a t e d  t o  t h e  i n c r e a s e d  p o w e r  t h e  D e m o c r a t i c  A r m y  
h a d  i n  t h i s  r e g i o n .  
T h e  e x i s t e n c e  o f  a  n e t w o r k  o f  A r m e d  F o r c e s  s t a t i o n s  w i l l  r e m a i n  f o r  m a n y  
y e a r s ,  a s  w i l l  b e  a n a l y s e d  b e l o w .  F o r e i g n  i n t e r v e n t i o n  w a s  a l s o  i n  t h e  r a d i o  
b r o a d c a s t i n g .  A s  Z a c h a r o p o u l o s  p o i n t e d  o u t  ' T h e  U n i t e d  S t a t e s  w h i c h  h a d  t a k e n  a  
m a j o r  r o l e  i n  t h e  C i v i l  W a r ,  h e l p e d  t h e  G r e e k  g o v e r n m e n t  b y  b u i l d i n g  t w o  r a d i o  
s t a t i o n s  t h a t  w o u l d  t r a n s m i t  V o i c e  o f  A m e r i c a  p r o g r a m m e s  p a r t  o f  t h e  d a y  a n d  t h e  
G r e e k  g o v e r n m e n t  p r o g r a m m i n g  t h e  r e s t  o f  t h e  d a y '  ( Z a c h a r o p o u l o s : 2 0 0 3 : 3 ) .  
B u t  a p a r t  f r o m  t h e  A r m e d  F o r c e s  r a d i o  s t a t i o n s  t h e  H e l l e n i c  R a d i o  
F o u n d a t i o n  ( E . I . R . )  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  J u l y  1 9 4 5 .  A t  t h e  s a m e  p e r i o d  t h e  
g o v e r n m e n t  a s k e d  T s i g g i r i d i s  R a d i o  S t a t i o n  i n  T h e s s a l o n i k i  t o  b r o a d c a s t  t h e  
n a t i o n a l  s i g n a l  b u t  w h e n  h e  r e f u s e d ,  t h e y  c l o s e d  i t  d o w n .  T h e  g o v e r n m e n t  w a n t e d  
t o t a l  c o n t r o l  o f  b r o a d c a s t i n g ,  a s  i t  c o u l d  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  e n s u i n g  C i v i l  W a r .  
E I R  p r o c e e d e d  t o  b u i l d  i t s  o w n  s t a t i o n  i n  T h e s s a l o n i k i  i n  1 9 4 7 .  ( Z a h a r o p o u l o s :  
2 0 0 3 : 3 ) .  I n  1 9 4 8  t h r e e  l o c a l  r a d i o  s t a t i o n s  o f  t h e  H e l l e n i c  R a d i o  F o u n d a t i o n  w e r e  
e s t a b l i s h e d  i n  V o l o s  i n  1 9 4 8 ,  i n  P a t r a  i n  1 9 5 0  a n d  i n  1 9 5 1  i n  C h a n i a ,  C r e t e .  B u t ,  
i n  a n y  c a s e ,  b o t h  r a d i o  n e t w o r k s  w e r e  u n d e r  t h e  t i g h t  c o n t r o l  o f  t h e  p o s t  c i v i l - w a r  
g o v e r n m e n t s  a n d  w e r e  m a i n l y  u s e d  f o r  r e a s o n s  o f  p r o p a g a n d a  r a t h e r  t h a n  a c t u a l  
i n f o r m a t i o n  o f  t h e  c i t i z e n s .  T h u s ,  r a d i o - b r o a d c a s t i n g  i n  G r e e c e  w o u l d  
c o n s e c u t i v e l y  b e c o m e ,  f r o m  i t s  b e g i n n i n g  t o  1 9 5 0 ,  a  t o o l  o f  t h e  M e t a x a s ' s  r e g i m e ,  
a n  o r g a n  o f  t h e  G e r m a n  o c c u p a t i o n  f o r c e s ,  a n d  a  m e a n s  o f  p r o p a g a n d a  f o r  t h e  
s e m i - p a r l i a m e n t a r y  a u t a r c h i c  r e g i m e  o f  t h e  f i r s t  p o s t - w a r  e r a .  
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T h e  r e s u l t  w a s ,  i n  c o n t r a s t  w i t h  t h e  r a d i o  o f  o t h e r  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  t h a t  
e l e m e n t s  o f  a u t o n o m y  a n d  s e l f - r e g u l a t i o n ,  r e l a t i v e  i n d e p e n d e n c e  a n d  j o u r n a l i s t i c  
e t h i c s  d i d  n o t  d e v e l o p .  F o r  i n s t a n c e ,  i n  G r e e c e ,  t h e  f i r s t  c o d e  o f  j o u r n a l i s m  e t h i c s  
w a s  i n r o d u c e d  w i t h i n  t h e  j o u r n a l s t s '  u n i o n s  i n  t h e  m i d d l e  o f  1 9 9 0 .  T h e  s t a t e  
i n t e r v e n t i o n  w a s  a g a i n  h e r e  a s s o c i a t e d  w i t h  a n  a t r o p h i e d  s o c i e t y  i n  w h i c h  t h e  s t a t e  
h a s  t o  t a k e  o n  a d d i t i o n a l  p o l i t i c a l  a n d  i d e o l o g i c a l  f u n c t i o n s  ( M o u z e l i s :  1 9 8 7 : 2 6 1 ) .  
I n  t h e  f i e l d  o f  r a d i o b r o a d c a s t s ,  t h e  t w o  n e t w o r k s ,  t h a t  o f  H e l l e n i c  R a d i o  
F o u n d a t i o n  ( E I R )  a n d  C e n t r a l  R a d i o  S t a t i o n  o f  A r m e d  F o r c e s  w e r e  e x p a n d e d ,  
a l m o s t  t o  n e a r l y  t h e  w h o l e  t e r r i t o r y .  A s  D e m i t r a s  m e n t i o n s  ' t h e  A r m e d  F o r c e s  
d o m i n a n t  r o l e  i n  t h e  p o s t  c i v i l - w a r  l e d  t o  a n  u n c h e c k e d  e x p a n s i o n  o f  t h a t  r a d i o  
n e t w o r k  i n t o  a  f u l l y  e q u i p p e d  s e r v i c e ,  a n t a g o n i s t i c  t o  E I R '  ( D i m i t r a s :  1 9 9 7 :  1 0 0 ) .  
I n  1 9 5 2 - 3 ,  $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0  w a s  g i v e n  t o  E I R  f o r  t h e  m o d e r n i s a t i o n  o f  t h e  
m a c h i n e r y  a s  p a r t  o f  t h e  A m e r i c a n  F u n d .  W i t h  L a w  2 3 1 2 1 1 9 5 3 ,  E I R  b e c a m e  a  
l e g a l  E n t i t y  o f  P u b l i c  L a w  a n d  a c q u i r e d  t h e  m o n o p o l y  o v e r  a l l  e l e c t r o n i c  m e d i a .  
E I R  n e t w o r k  c o n t i n u e d  t o  e x p a n d .  I n  1 9 5 4  t h e  r a d i o - s t a t i o n s  o f  K o m o t i n i  a n d  o f  
R h o d e s  w e r e  c r e a t e d  w h i l e  i n  1 9 5 6 ,  t h e  2  p r i v a t e  s t a t i o n s  o f  A m a l i a d a  a n d  
M e s o l o g g i  w e r e  p l a c e d  i n  E I R .  L a s t l y ,  i n  1 9 5 7  t h e  r a d i o  s t a t i o n  o f  C o r f u  w a s  s e t  
u p .  I t  s h o u l d  b e  a l s o  n o t e d  t h a t  s i n c e  1 9 4 6 ,  t h e  N a t i o n a l  P r o g r a m m e  w a s  i n  e f f e c t  
b y  E I R ,  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  a  5 0 K W  t r a n s m i t t e r  i n  1 9 5 2 .  T h i s  c e n t r a l  n e t w o r k i n g  
o n  a  p r o g r a m m e  l e v e l  w i l l  c o n t i n u e  w i t h  t h e  s t r u c t u r i n g  o f  t w o  m o r e  n a t i o n a l  
p r o g r a m m e s  t h a t  w i l l  b e  r e l a y e d  b y  a l l  t h e  l o c a l  s t a t i o n s  o f  E I R .  T h e  s o - c a l l e d  
S e c o n d  P r o g r a m m e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 5 2  a n d  t h e  s o - c a l l e d  T h i r d  P r o g r a m m e  
i n  1 9 5 4 .  A d d i t i o n a l l y  t h e  V o i c e  o f  G r e e c e  w a s  i n  o p e r a t i o n  w i t h  p r o g r a m m e s  t h a t  
a p p e a l  a b r o a d ,  s i n c e  1 9 4 7 .  
P r o f e s s i o n a l  o r g a n i s a t i o n s  
A s  w e  s a w  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  t h e  j o u r n a l i s t s '  u n i o n s  d e v e l o p e d  i n  w a y s  t h a t  
w e r e  t o  a  g r e a t  e x t e n t  d e t e r m i n e d  b y  s t a t e  i n t e r v e n t i o n  v i a  a  s e r i e s  o f  l a w s .  I t  w a s  
a l s o  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  j o u r n a l i s t s '  u n i o n s  w e r e  o f  a  c l o s e d  c h a r a c a t e r ,  w h i c h  w a s  
m a i n l y  d u e  t o  t h e  l i t e r a r y  t r a d i t i o n  o f  t h e  j o u r n a l i s t  p r o f e s s i o n  i n  G r e e c e ,  a n d  
s e c o n d l y  d u e  t o  t h e  s t a t e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  t h a t  s t a r t e d  b e i n g  a w a r d e d  i n  t h e  m i d  
t h i r t i e s .  T h e  L a w  1 0 9 3 1 1 9 3 8  c o n t i n u e d  p a r t l y  t o  d e t e r m i n e  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  
j o u r n a l i s t s '  u n i o n s  a f t e r  t h e  w a r .  T h u s  t h e  f i v e  j o u r n a l i s t s '  u n i o n s  c o n t i n u e d  t o  
o p e r a t e  o n  t h a t  b a s i s ,  a l t h o u g h  t h e r e  w e r e  s o m e  c h a n g e s  i n  t h e i r  s t a t u t e s  -  w i t h  
t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  p u b l i s h e r s '  p r o f e s s i o n a l  a s s o c i a t i o n ,  w h e r e  t h e  s t r u c t u r e  t h a t  
t h e  D e c r e e  L a w  
1 0 9 3  p u t  i n  p l a c e  w a s  e s s e n t i a l l y  a n n u l l e d .  I n  1 9 4 5 ,  t h e  
J o u r n a l i s t s '  U n i o n  o f  P e r i o d i c a l  P r e s s  w a s  r e n a m e d  t o  A t h e n s  J o u r n a l i s t s '  U n i o n .  
A s  M a y e r  s u g g e s t e d ,  t h e  r e n a m i n g  t o o k  p l a c e  ' b e c a u s e  i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  n e w  
m e m b e r s  w o u l d  b e  a c c e p t e d  f r o m  t h e  d a i l y  n e w s p a p e r s  o f  A t h e n s  w h o m  t h e  
J o u r n a l i s t s '  U n i o n  o f  D a i l y  A t h e n s  N e w s p a p e r s  d i d  n o t  a c c e p t '  ( M a y e r :  
1 9 6 0 : 3 5 5 ) .  I n  1 9 6 5  t h e  U n i o n  o n c e  m o r e  c h a n g e d  n a m e ,  a n d  b e  o n c e  a g a i n  t h e  
J o u r n a l i s t s '  U n i o n  o f  P e r i o d i c a l  P r e s s .  I n  1 9 4 7 ,  t h e  J o u r n a l i s t s '  U n i o n  o f  D a i l y  
A t h e n s  N e w s p a p e r s  w a s  r e s t r u c t u r e d  o n  t h e  b a s i s  o f  a  n e w  s t a t u t e  t h a t  w a s  v o t e d  
b y  t h e  g e n e r a l  a s s e m b l y  o f  i t s  m e m b e r s .  T h e  n e w  s t a t u t e  c o n t e n d e d  t h a t  m e m b e r s  
o f  t h e  u n i o n  w o u l d  h a v e  t o  b e  t h o s e  w h o  p r a c t i c e  t h e  j o u r n a l i s m  p r o f e s s i o n .  I t  
a l s o  s u g g e s t e d  t h e  c r e a t i o n  o f  a  s c h o o l  o f  j o u r n a l i s m .  T h e  c r i t e r i o n  o f  f u l l t i m e  
e m p l o y m e n t  i n  j o u r n a l i s m  w a s  i n t r o d u c e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  a n d  m a r k e d  t h e  
c h a n g e s  w h i c h  t o o k  p l a c e  t o w a r d s  p r o f e s s i o n a l i s m .  A s  i t  w a s  e x p l a i n e d  a b o v e ,  
b e f o r e  a n d  d u r i n g  t h e  i n t e r - w a r  a  s t r i c t  d e f i n i t i o n  o f  w h o  w a s  a  j o u r n a l i s t  d i d  n o t  
e x i s t .  T h e  j o u r n a l i s m  p r o f e s s i o n  w a s  o p e n  t o  e v e r y b o d y .  O b v i o u s l y  t h e  
J o u r n a l i s t s '  U n i o n  o f  A t h e n s  D a i l y  N e w s p a p e r  w a n t e d  t o  r e s t r i c t  f u t h e r  t h e  
b o u n d a r i e s  o f  t h e  p r o f e s s i o n .  B u t  t h e  f a c t  t h a t  t h e  J o u r n a l i s t s '  U n i o n  s t a t u t e  p o s e d  
t h e  c r i t e r i o n  o f  f u l l - t i m e  e m p l o y m e n t ,  i t  s t r e n g t h e n e d  e v e n  m o r e  t h e  c l o s e d  
c h a r a c t e r  o f  t h e  u n i o n .  
I n  1 9 5 1 ,  t h e  U n i o n  o f  D a i l y  A t h e n s  N e w s p a p e r s '  P u b l i s h e r s  w a s  
e s t a b l i s h e d  b y  t h e  D e c r e e  L a w  1 7 9 8 .  T h e  f i r s t  m e m b e r s  w e r e  t h e  1 1  p u b l i s h e r s  o f  
t h e  d a i l y  n e w s p a p e r s  A c r o p o l i s ,  T o  V i m a ,  V r a d i n i ,  E t h n i k o s  K i r i x ,  E t h n o s ,  
E l e f t h e r i a ,  E m p r o s ,  E s t i a ,  K a t h i m e r i n i ,  T a  N e a  a n d  P r o o d e f t i k o s  F i l e l e f t h e r o s .  
T h e  U n i o n  o f  D a i l y  P r o v i n c i o n a l  N e w s p a p e r s '  O w n e r s  w a s  f o u n d e d  i n  1 9 5 7 ,  
b a s e d  o n  t h e  D e c r e e  L a w  3 6 1 9 .  M e m b e r s  o f  t h i s  u n i o n  w e r e  t h e  o w e n e r s  o f  t h e  
d a i l y  n e w s p a p e r s  o f  r e g i o n a l  G r e e c e .  T h e  L a w  4 2 8 6  o f  1 9 6 3  m a r k e d  t h e  
f o u n d a t i o n  o f  t h e  U n i o n  o f  t h e  P r o v i n c i o n a l  P r e s s .  T h i s  u n i o n  i n c l u d e d  a l l  t h e  
w e e k l y  n e w s p a p e r s  c i r c u l a t i n g  i n  r e g i o n a l  G r e e c e  e x c e p t  A t h e n s  a n d  
T h e s s a l o n i k i .  W i t h  t h e  c r e a t i o n  o f  t h i s  u n i o n  t h e  c y c l e  o f  t h e  j o u r n a l i s t s '  a n d  
e d i t o r s '  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i s a t i o n  w a s  a l m o s t  c o m p l e t e d  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  
T h i s  f o r m  w i l l  b e  r e t a i n e d  f o r  m a n y  y e a r s .  T h e  b a s i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  u n i o n s  
a n d  m a i n l y  t h e i r  c l o s e d  c h a r a c t e r  w i l l  c o n t i n u e  t o  e x i s t .  F r o m  1 9 4 4  t o  1 9 6 7  t h e  
J o u r n a l i s t s '  U n i o n  o f  t h e  D a i l y  N e w s p a p e r s  o f  T h e s s a l y ,  S t e r e a  E l l a d a  a n d  E v i a  
i n c r e a s e d  i t s  m e m b e r s  b y  5 9  a c c o r d i n g  t o  i t s  m e m b e r s  r e g i s t e r  ( E S I E T H S E E :  
2 0 0 2 ) .  
J o u r n a l i s m  e d u c a t i o n  
A s  i t  w a s  e x p l a i n e d  i n  c h a p t e r  I  t h e  l i t e r a r y  t r a d i t i o n  o f  G r e e k  j o u r n a l i s m  d i d  n o t  
a l l o w  r o o m  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  s c h o o l  o f  j o u r n a l i s m  d u r i n g  t h e  i n t e r - w a r  
p e r i o d .  T h e  c o n c e p t i o n  o f  ' t a l e n t '  o r  ' j o u r n a l i s t s  a r e  b o r n  a n d  n o t  m a d e '  w a s  t h e  
d o m i n a n t  v i e w  t h e r e f o r e  n o  s c h o o l  w a s  n e e d e d .  T h i s  p e r c e p t i o n  r e l a t e d  w i t h  t h e  
p r e v a l e n c e  o f  l i t e r a r y  a u t h o r s  a n d  o t h e r  e d u c a t e d  p e o p l e  i n  j o u r n a l i s m .  M a n y  o f  
t h e m  w e r e  m e m b e r s  o f  s e l f - e d u c a t e d  e l i t e ,  w h o  b e l i e v e d  t h a t  o n e  d i d  n o t  n e e d  a n y  
s p e c i a l  e d u c a t i o n  o r  t r a i n i n g  t o  b e c o m e  a  j o u r n a l i s t .  
T h e  w a r  a n d  p o s t  w a r  p e r i o d  w a s  m a r k e d  w i t h  f e w  e f f o r t s  f o r  t h e  t r a i n i n g  
o f  j o u r n a l i s t s .  I n  1 9 4 3  t h e  N a z i - i n d u c t e d  g o v e r n m e n t ,  w i t h  L a w  5 1 0 ,  f o r m e d  a  
D e p a r t m e n t  f o r  t h e  S c i e n c e  o f  J o u r n a l i s m  i n  P a n t e i o n  S c h o o l ,  w h i c h ,  h o w e v e r ,  
n e v e r  d i d  o p e r a t e  ( S k a m n a k i s :  2 0 0 0 : 1 1 7 )  I n  1 9 5 2  t h e  J o u r n a l i s t s '  U n i o n  o f  
A t h e n s  D a i l y  N e w s p a p e r s  i n v i t e d  t h e  A m e r i c a n  p r o f e s s o r  K e n n e t h  O l s o n  f r o m  
N o r t h - W e s t  U n i v e r s i t y  t o  g i v e  a  s e r i e s  o f  l e c t u r e s  ( B o u r q u i n :  1 9 5 8 :  1 7 0 ) .  I n  1 9 5 8  
t h e  v e r y  w e l l - k n o w n  j o u r n a l i s t  D i r n i t r i s  A v r a m i d e s ,  t h e  v i c e  c h a n c e l o r  o f  t h e  
P a n t e i o n  S c h o o l  o f  S o c i a l  a n d  P o l i t i c a l  S c i e n c e s  G i o r g o s  P a p a c h a t z i s  a n d  t h e  
m e m b e r  o f  t h e  H e l l e n i c  A c a d e m y  S p y r o s  M e l a s  e s t a b l i s h e d  a  p r i v a t e  S c h o o l  o f  
J o u r n a l i s m  w h i c h  c o v e r e d  t h e  v o i d  i n  t h e  f i e l d  o f  j o u r n a l i s m  f o r  m a n y  y e a r s .  
H o w e v e r ,  t h i s  p r i v a t e  s c h o o l  d i d  n o t  o f f e r  a  r e c o g n i s e d  d i p l o m a  b u t  a  c e r t i f i c a t e  
o f  a t t e n d a n c e  ( K y r i a k i d i s :  1 9 6 0 :  1 4 7 ) .  
I n  F e b r u a r y  1 9 6 7  t h e  M i n i s t e r  o f  E d u c a t i o n  d e c i d e d  t o  e s t a b l i s h  a  
p o s t g r a d u a t e  p r o g r a m m e  i n  j o u r n a l i s m  i n  t h e  S c h o o l  o f  P h i l o s o p h y  o f  t h e  
N a t i o n a l  a n d  K a p o d i s t r i a k o  U n i v e r s i t y  o f  A t h e n s .  H o w e v e r ,  e i t h e r  t h i s  
p r o g r a m m e  n e v e r  s t a r t e d .  
P r e s s  S u b s i d i e s  
T h e  p e r i o d  a f t e r  t h e  w a r  c a m e  t o  s t r e n g t h e n  e v e n  m o r e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  p r e s s  a n d  p o l i t i c s ,  t h r o u g h  a  s e r i e s  o f  l a w s  t h a t  w e r e  v o t e d  a n d  a i m e d  t o  s e c u r e  
b o t h  d i r e c t  a n d  i n d i r e c t  p r e s s  s u b s i d i e s .  A  s p e c i a l  m e n t i o n  w a s  m a d e  o f  t h e  i s s u e  
o f  t h e  a b o l i t i o n  o f  t a x  o n  t h e  n e w s p r i n t  u s e d  b y  n e w s p a p e r s ,  a  m e a s u r e  t h a t  
b e n e f i t e d  t h e  p u b l i s h e r s  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  n e w s p a p e r s .  A  s p e c i a l  m e n t i o n  w a s  
a l s o  m a d e  r e g a r d i n g  c e r t a i n  i n c o m e  f r o m  t h e  J o u r n a l i s t s '  L o t t e r y ,  w h i c h  w a s  
-  1 3 7  -  
a l l o c a t e d  t o  t h e  j o u r n a l i s t s '  u n i o n s .  Y e t  t h e  s u b s i d i e s  w e r e  n o t  r e s t r i c t e d  t o  t h e  
a b o v e .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  t h e y  c o n t i n u e d ,  a n d  c r e a t e d  a  f r a m e w o r k  o f  i m p o r t a n t  
s u b s i d i e s  f o r  n e w s p a p e r s .  G r e e c e  w a s  n o t  t h e  o n l y  E u r o p e a n  c o u n t r y  w i t h  t h i s  
k i n d  o f  p o l i c y .  E u r o p e a n  s t a t e s  p r o v i d e d  s i g n i f i c a n t  s t a t e  a i d  t o  n e w s p a p e r s  i n  a  
b r o a d  v a r i e t y  o f  f o r m s  ( S k o g e r b o : 1 9 9 7 : 9 9 - 1 0 0 ) .  H o w e v e r ,  a s  P i c a r d  p o i n t e d  o u t  
' t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s u b s i d i e s  h a s  b e e n  a  m a t t e r  u n i q u e  t o  e a c h  n a t i o n  a n d  
d i f f e r e n t  p a t t e r n s  o f  i n t e r v e n t i o n  h a v e  b e e n  p r o d u c e d  t h a t  r e f l e c t  t h e  d i f f e r e n t  
e c o n o m i c  p o l i c i e s ,  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n s  a n d  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  w i t h i n  t h e  n a t i o n s '  
( P i c a r d :  1 9 9 9 : 2 ) .  I n  G r e e c e  t h e  a t r o p h i e d  c i v i l  s o c i e t y ,  t h e  c l i e n t e l i s t i c  r e l a t i o n s ,  
t h e  w e a k  p o l i t i c a l  s y s t e m  o f  d e m o c r a c y  a n d  i n  g e n e r a l  t h e  u n d e r d e v e l o p m e n t  o f  
c a p i t a l i s m  f o r m e d  a  g r e a t  d e g r e e  o f  i n t e r d e p e n d e n c e  b e t w e e n  s t a t e  a n d  t h e  p r e s s  
a s  i t  w a s  e x p l a i n e d  a b o v e .  U n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c i e s  t h e  p r e s s  s u b s i d y  b e c a m e  a  
d o m i n a n t  p a r t  o f  t h a t  r e l a t i o n s h i p .  P r e s s  s u b s i d i e s  i n  G r e e c e  d i d  n o t  s i m p l y  h a v e  
t h e  c h a r a c t e r  o f  s e c u r i n g  p l u r a l i s m  o r  o f  s u p p o r t i n g  p r e s s  e c o n o m i c a l l y  i n  o r d e r  t o  
b e c o m e  a  d e v e l o p e d  i n d u s t r y .  P o l i t i c a l  p o w e r  p u r s u e d  i t s  f i n a n c i a l  s u p p o r t  
b e c a u s e  p r e s s  w a s  a n  i m p o r t a n t  p o l i t i c a l  m e a n s  f o r  t h e  d i s s e m i n a t i o n  o f  t h e i r  
p o l i t i c a l  v i e w s  a n d  p r o g r a m m e .  O n l y  i n  t h i s  w a y  n e w s p a p e r s  w e r e  a b l e  t o  s u r v i v e  
a n d  t o  c o n t i n u e  t o  r e p r e s e n t  t h e  p o l i t i c a l  o p i n i o n s  o f  t h e  p a r t i e s  a n d  t h e  p o l i t i c a l  
p e r s o n a e .  T h e  l o w  c i r c u l a t i o n  o f  t h e  n e w s p a p e r s  a n d  t h e  a b s e n c e  o f  a  c o m m e r c i a l  
m e d i a  m a r k e t  i n  G r e e c e  d i d  n o t  a l l o w  t h e m  t o  b e  p r o f i t a b l e  b u s i n e s s e s  a n d  h a v e  a  
f i n a n c i a l  i n d e p e n d e n c e .  P o l i t i c a l  p o w e r s  w e r e  c o n s t a n t l y  p a s s i n g  s p e c i a l  l a w s  i n  
o r d e r  t o  b a c k  u p  t h e  n e w s p a p e r s  w h o s e  p o l i t i c a l  s u p p o r t  t h e y  e x p e c t e d .  
T h e  a t t e m p t  t o  c o l l e c t  a n d  r e g i s t e r  t h e  t e n s  o f  l a w s  r e g a r d i n g  t h e  p r e s s  
s u b s i d i e s  t h a t  w e r e  v o t e d  i n  t h e  p e r i o d  1 9 4 4 - 1 9 6 7 ,  i s  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  
t h e s i s .  H o w e v e r  w e  w i l l  m e n t i o n  s o m e  e x a m p l e s  o f  t h i s  k i n d  o f  L a w s :  
W i t h  a  s e r i e s  o f  l a w s ,  e s p e c i a l l y  t h e  L a w  1 8 0 5  o f  1 9 5 1 ,  t h e  L a w  2 0 2 9  o f  
1 9 5 2 ,  t h e  L a w  3 3 9 4  o f  1 9 5 5  a n d  t h e  L a w  3 6 8 6  o f  1 9 5 7 ,  a l l  t h e  d a i l y  n e w s p a p e r s  
d i d  n o t  h a v e  t o  p a y  t a x  o n  a n y  p r i n t i n g  m a c h i n e r y  t h e y  i m p o r t e d .  
T h e r e  w a s  a l s o  a n  i m p o r t a n t  e x e m p t i o n  r e g a r d i n g  t h e  t e l e p h o n e ,  t e l e g r a m s  
a n d  t h e  e l e c t r i c i t y  u s e d  b y  t h e  d a i l y  r e g i o n a l  n e w s p a p e r s ,  b a s e d  o n  t h e  L a w s  3 6 1 9  
o f  1 9 5 6  a n d  4 0 4 1  o f  1 9 6 0 .  
S u m m a r y  
T h e  p e r i o d  f r o m  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r  u n t i l  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  d i c t a t o r s h i p  i n  
1 9 6 7  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  f u n c t i o n  o f  a n  a u t a r c h i c  s t a t e  a n d  p o l a r i z a t i o n  i n  
s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  l e v e l .  P o l i t i c a l  d i v i s i o n s  b e t w e e n  n a t i o n a l i s t s  a n d  a n t i -  
n a t i o n a l i s t s  a n d ,  l a t e r ,  b e t w e e n  r i g h t  a n d  a n t i - r i g h t  w e r e  r e f l e c t e d  i n  p r e s s  a s  w e l l .  
D u r i n g  t h e  f i r s t  p h a s e  f r o m  1 9 4 4  u n t i l  t h e  m i d d l e  o f  t h e  ' 5 0 s ,  p o l i t i c a l  
d i v i s i o n  e x i s t e d  m a i n l y  b e t w e e n  n a t i o n a l i s t s  a n d  a n t i - n a t i o n a l i s t s .  A l m o s t  t h e  
w h o l e  o f  b o u r g e o i s  p r e s s  s u p p o r t e d  t h e  n a t i o n a l i s t  p o l i t i c a l  p o w e r s  w h i l e  l e f t  
p r e s s  w a s  e i t h e r  n o t  a l l o w e d  c i r c u l a t i n g  o r  w a s  u n d e r  v e r y  a u s t e r e  c e n s o r s h i p .  I n  
t h a t  p e r i o d  p o l i t i c a l  a u t h o r i t i e s  r e i n f o r c e d  e v e n  m o r e  p r e s s  s u b s i d i e s .  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  p u b l i s h e r s  b e c a u s e  o f  t h e  p o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y  w e r e  d i r e c t l y  i n v o l v e d  i n  t h e  
s h a p i n g  o f  p o l i t i c s ,  e i t h e r  o p e n l y  o r  b e h i n d  t h e  s c e n e s .  I n  t h e  s a m e  t i m e ,  r a d i o  w a s  
t r a n s f o r m e d  t o  a  m e c h a n i s m  f o r  s t a t e  p r o p a g a n d a  a n d  t h e  a p p e a r a n c e  a n d  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  m i l i t a r y  n e t w o r k  o f  r a d i o  s t a t i o n s  r e f l e c t e d  t h e  i n c r e a s e d  r o l e  
o f  t h e  a r m y  i n  c o u n t r y ' s  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  l i f e .  
D u r i n g  t h e  s e c o n d  p h a s e  f r o m  t h e  m i d d l e  o f  t h e  ' 5 0 s  u n t i l  1 9 6 7 ,  p o l i t i c a l  
d i v i s i o n  b e t w e e n  n a t i o n a l i s t s  a n d  a n t i - n a t i o n a l i s t s  h a d  s u b s i d e d  a n d  w a s  
p r o g r e s s i v e l y  r e p l a c e d  b y  a  d i v i s i o n  b e t w e e n  r i g h t  a n d  a n t i - r i g h t .  T h e  
establishment press followed Ithe new political division, while publishers 
continued to be actively involved in politics' shaping. 
Censorship continued to exist for the press of the Ieft, whereas the 
newspaper Riz'zospastis was forbidden to circulate, since GCP was if legal ;lorn the 
end of the '40s. During a11 the post war period until 1967, interdependence 
between press and the political powers was even more reinforced because of the 
civil war and the political instability that characterized that period. 
C H A P T E R  3 :  D I C T A T O R S H I P  A N D  M E D I A  ( 1 9 6 7 - 1 9 7 4 )  
T h e  d i c t a t o r s h i p  o f  t h e  c o l o n e l s  e n f o r c e d  c o n d i t i o n s  o f  v e r y  s t r i c t  c e n s o r s h i p  o n  
a l l  s p e c t r u m  o f  s o c i e t y ,  i n c l u d i n g  t h e  p r e s s .  T h e  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s ,  w h i c h  w a s  
v e r y  l i m i t e d  a n y w a y  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 4 4 -  1 9 6 6 ,  w a s  v i r t u a l l y  a b o l i s h e d  
i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  m i l i t a r y  r e g i m e .  
T h e  n e w s p a p e r s  o f  t h e  d e m o c r a t i c  l e f t  w e r e  n o t  a l l o w e d  t o  c i r c u l a t e .  
T h o s e  t h a t  c o n t i n u e d  t h e i r  c i r c u l a t i o n  p u b l i s h e d  a r t i c l e s  t h a t  h a d  t o  b e  a p p r o v e d  
b y  t h e  r e g i m e .  J o u r n a l i s t s  w e r e  a r r e s t e d  a n d  s e n t  t o  s p e c i a l  p r i s o n s ,  w h i c h  h a d  
b e e n  c r e a t e d  d u r i n g  t h e  c i v i l  w a r .  R a d i o  a n d  t e l e v i s i o n ,  w h i c h  h a d  j u s t  s t a r t e d  t o  
m a k e  i t s  a p p e a r a n c e ,  w e r e  t r a n s f o r m e d  i n t o  i n s t r u m e n t s  o f  p r o p a g a n d a  b y  t h e  
j u n t a .  T h e  n e w s p a p e r s '  c i r c u l a t i o n  d e c r e a s e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  l a s t  p e r i o d ,  b e c a u s e  
o f  c e n s o r s h i p .  
T h e  P o l i t i c a l  C o n t e x t :  1 9 6 7 - 1 9 7 4  
I n  t h e  l a s t  c h a p t e r  w e  d i s c u s s e d  t h e  r o l e  o f  t h e  a r m y ,  a n d  e s p e c i a l l y ,  i t s  c o n s t a n t  
i n t e r f e r e n c e  w i t h  t h e  p o l i t i c a l  l i f e  o f  t h e  c o u n t r y .  T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
d i c t a t o r s h i p  o f  t h e  2 1  o f  A p r i l  1 9 6 7  i s  t h e  r e s u l t  o f  t h i s  h i s t o r i c a l  p a r t i c u l a r i t y ,  b u t  
a l s o  o f  t h e  p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s  t h a t  f o l l o w e d  t h e  c i v i l  w a r .  T h e  p o s s i b l e  
p a r t i c i p a t i o n  o f  C e n t e r  U n i o n  i n  t h e  e l e c t i o n s  t h a t  w e r e  p l a n n e d  f o r  t h e  2 8  o f  M a y  
1 9 6 7  h a d  c r e a t e d  a n  i n t e n s e  s k e p t i c i s m  a n d  f e a r  i n  t h e  A r m y ,  w h e r e  t h e  e x t r e m e  
r i g h t - w i n g  o f f i c e r s  w e r e  p r e v a i l i n g .  T h i s  f e a r  w a s  n o t  s o  m u c h  d u e  t o  t h e  
l e a d e r s h i p  o f  t h e  C e n t e r  U n i o n ,  a s  t o  t h e  m a s s i v e  m o b i l i z a t i o n  a n d  t o  t h e  p r e s s u r e  
f o r  f u r t h e r  l i b e r a l i z a t i o n  o f  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m .  
T w o  m a i n  e l e m e n t s  c o m p o s e d  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  a r m y  d u r i n g  t h e  
p e r i o d  b e f o r e  t h e  d i c t a t o r s h i p .  T h e  f i r s t  h a s  t o  d o  w i t h  t h e  p r e v a l e n c e  o f  t h e  
-  1 4 1  -  
e x t r e m e  r i g h t  a n d  a n t i - C o m m u n i s t  o f f i c e r s ,  b o t h  a t  h i g h e r  a n d  i n  l o w e r  l e v e l s .  I n  
t h e  l a s t  c h a p t e r s  w e  p o i n t e d  o u t  t h a t  v i r t u a l l y  b o t h  i n  1 9 3 5 ,  w i t h  t h e  f a i l e d  
m o v e m e n t  o f  S a l o n i c a ,  a n d  d u r i n g  t h e  M e t a x a s  d i c t a t o r s h i p ,  b u t  a l s o  a  b i t  l a t e r ,  i n  
t h e  M i d d l e  E a s t ,  t h e  a r m y  h a d  e x p e r i e n c e d  a  s u b s t a n t i a l  b l o o d l e t t i n g  o f  i t s  m o s t  
d e m o c r a t i c  o f f i c e r s .  I n  a l l  t h i s  w e  m u s t  a d d  t h e  b l o c k a d e  o f  a l l  t h e  o f f i c e r s  w h o  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  G e r m a n  o c c u p a t i o n  j o i n e d  E A M -  E L A S ,  a n d  t h e s e  w e r e  
n o t  f e w .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  c o l d  w a r  a n d  t h e  i n t e r f e r e n c e  o f  t h e  U S A  f a c t o r  
a m p l i f i e d  e v e n  m o r e  t h e  e x t r e m e  r i g h t i s t  v i e w p o i n t  o f  t h e  G r e e k  a r m y .  
S e c o n d l y ,  t h e  A r m y  f r o m  a  r e l a t i v e  a u t o n o m y  w h i c h  i t  g a i n e d  a g a i n s t  t h e  
p o l i t i c a l  p a r t i e s  a n d  t h e  b o u r g e o i s i e ,  a n d  w h i c h  w a s  e x p r e s s e d  i n  1 9 3 6  w i t h  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  M e t a x a s  d i c t a t o r s h i p ,  w e n t  p r o g r e s s i v e l y  a f t e r  t h e  c i v i l  w a r  
t o  e s t a b l i s h  c o n d i t i o n s  o f  t o t a l  a u t o n o m y .  T h e s e  t w o  e l e m e n t s ,  t h e  a u t o n o m y  a n d  
t h e  p e c u l i a r  e x t r e m e  r i g h t i s t  i d e o l o g y  w h i c h  p r e v a i l e d  i n  t h e  a r m y ,  p u s h e d  i t  
t o w a r d s  t h e  c o u p  d '  e t a t  i n  A p r i l  1 9 6 7  ( C h a r a l a m p i s :  1 9 8 5 ) .  A s  G u r s o y  m e n t i o n s ,  
' s i n c e  t h e  m i l i t a r y  w a s  r e l a t i v e l y  p o w e r f u l 1  a n d  a u t o n o m o u s ,  i t s  a l l i a n c e  w i t h  t h e  
b o u r g e o i s i e  w a s  o c c a s i o n a l .  T h e  m i l i t a r y  h a d  i t s  o w n  p e r c e p t i o n  o f  t h r e a t s  w h i c h  
c o u l d  d i v e r g e  f r o m  t h e  b o u r g e o i s i e ' s .  I n  1 9 6 7  e v e n  t h o u g h  t h e  m i l i t a r y  t h o u g h t  
t h a t  i t s  w e l l - b e i n g  a n d  s e c u r i t y  w e r e  t h r e a t e n e d ,  t h e  b o u r g e o i s i e  d i d  n o t  p e r c e i v e  
a n y  d a n g e r s  a s s o c i a t e d  w i t h  d e m o c r a c y .  A s  a  r e s u l t  t h e  m i l i t a r y  a c t e d  a l o n e  i n  
e s t a b l i s h i n g  t h e  d i c t a t o r s h i p '  ( G u r s o y : 2 0 0 0 : 2 2 ) .  M o u z e l i s  a l s o  p o i n t e d  o u t  t h a t  
' t h e  g r e a t e s t  p u s h  f o r  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  m i l i t a r y  d i c t a t o r s h i p  c a m e  f r o m  t h e  
a r m y  i t s e l f  a n d  i t  w a s  d i r e c t l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  t h r e a t  o f  t h e  o n g o i n g  p o l i t i c a l  
m o b i l i z a t i o n  a g a i n s t  i t s  p r e v a l e n c e  i n  t h e  e x i s t i n g  c o n d i t i o n s '  ( M o u z e l i s :  
1 9 8 7 : 2 5 1 ) .  
H o w e v e r ,  t h e  f o r e i g n  f a c t o r ,  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  U S A ,  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  
r o l e  i n  t h e  e n s u i n g  s u s t e n a n c e  a n d  r e i n f o r c e m e n t  o f  t h e  d i c t a t o r s h i p .  T h e  C o l d  
W a r ,  c o m b i n e d  w i t h  t h e  p o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y  o f  G r e e c e  a n d  t h e  r i s e  o f  t h e  L e f t ,  h a d  
c r e a t e d  a n  i n t e n s e  p r e o c c u p a t i o n  i n  t h e  U S A .  T h e  c o n t i n u a n c e  o f  t h e  d e p e n d e n c e  
o f  t h e  c o u n t r y  c o u l d  b e  b e t t e r  a c h i e v e d  w i t h  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  a  d i c t a t o r s h i p  
s u p p o r t e d  b y  U S A .  ( C h a r a l a m p i s : 1 9 8 5 ,  T s o u k a l a s : 1 9 8 1 ) .  B e s i d e s ,  G r e e c e  h a d  a  
t r a d i t i o n  c o n c e r n i n g  d i c t a t o r s h i p s  a n d  m i l i t a r y  c o u p s  a s  w e  h a v e  a l r e a d y  s e e n .  A t  
t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  d e v e l o p m e n t s  b o t h  i n  t h e  A r a b  w o r l d  a n d  i n  C y p r u s  c o u l d  b e  
b e t t e r  f a c e d  w i t h  a  d i r e c t l y  c o n t r o l l e d  m i l i t a r y  g o v e r n m e n t  i n  G r e e c e .  A c c o r d i n g  
t o  C l o g g ,  ' T h e  P e n t a g o n  w a s  p a r t i c u l a r l y  a n x i o u s  t o  m a i n t a i n  g o o d  r e l a t i o n s  w i t h  
G r e e c e  s o  a s  t o  c o n t i n u e  t o  e n j o y  b a s e  f a c i l i t i e s  i n  a  c o u n t r y  w h o s e  s t r a t e g i c  
i m p o r t a n c e  t o  t h e  W e s t e r n  a l l i a n c e  h a d  i n c r e a s e d  f o l l o w i n g  t h e  A r a b I I s r a e l  w a r s  
o f  1 9 6 7  a n d  1 9 7 3  a n d  t h e  r a p i d  b u i l d - u p  o f  a  S o v i e t  n a v a l  p r e s e n c e  i n  t h e  
M e d i t e r r a n e a n '  ( C l o g g : 2 0 0 3 : 1 9 2 ) .  I a t r i d i s ,  a l s o ,  a r g u e s  t h a t  ' W h a t e v e r  t h e  
A m e r i c a n  r o l e  i n  t h o s e  e v e n t s  t h e r e  c a n  b e  n o  d o u b t  t h a t  b e f o r e  A p r i l  o f f i c i a l s  i n  
W a s h i n g t o n  h a d  c o m e  t o  a c c e p t  a  r i g h t - w i n g  m i l i t a r y  c o u p  a s  a  w a y  o u t  o f  t h e  
p o l i t i c a l  i m p a s s e  a n d  t h e  o n e  l i k e l y  t o  b e n e f i t  A m e r i c a n  i n t e r e s t  i n  G r e e c e  
( I a t r i d e s :  1 9 8 0 a : 7 1 ) .  
E v e n  t h o u g h  t h e  A m e r i c a n s  m a y  h a v e  w a n t e d  a  m i l i t a r y  g o v e r n m e n t  i n  
G r e e c e  a n d  t h e y  p r o b a b l y  e n c o u r a g e d  t h e  K i n g  a n d  t h e  g e n e r a l s ,  t h e y  w e r e  
s u r p r i s e d  w i t h  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  c o u p ,  w i t h  t h e  l o w  r a n k  o f f i c e r s  a t  t h e  h e a d .  
T h e  t e l e g r a m  o f  t h e  B r i t i s h  a m b a s s a d o r  i n  t h e  U S A ,  P a t r i c k  D e a n ,  t o  t h e  F o r e i g n  
O f f i c e ,  a  f e w  d a y s  a f t e r  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  c o u p  o f  t h e  c o l o n e l s  i s  i n d i c a t i v e  ' t h e  
n a t u r e  o f  t h e  c o u p  w h i c h  h a s  o c c u r e d  w a s  q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  t h e  C I A  h a d  
b e e n  e x p e c t i n g  . . .  t h e y  h a d  h a d  n o  w a r n i n g  o f  t h e  C o l o n e l s  r e b e l l i o n .  T h e y  k n e w  
v e r y  l i t l e  a b o u t  t h e  i n d i v i d u a l s  c o n c e r n e d  o r  h o w  t h e y  h a d  m a n a g e d  t o  m a i n t a i n  
s o m e  f o r m  o f  c o n s p i r a t o r i a l  o r g a n i s a t i o n '  ( c i t e d  i n  N a f p l i o t i s  4 : 2 0 0 5 ) .  
T h e  m i l i t a r y  s q u a d s  t h a t  m o v e d  a n d  o c c u p i e d  t h e  p a r l i a m e n t  a n d  t h e  o t h e r  
p u b l i c  s e r v i c e s  o p e r a t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  a  N A T O  c o n t i n g e n c y  p l a n ,  w h o s e  t i t l e  
w a s  P r o m e t h e u s .  A c c o r d i n g  t o  i t ,  i n  c a s e  o f  w a r  w i t h  a  c o u n t r y - m e m b e r  o f  t h e  
s o v i e t  b l o c k ,  o r  i n  c a s e  o f  a  c i v i l  c l a s h ,  t h e  a r m y  a n d  t h e  p o l i c e  w o u l d  m a k e  
m a s s i v e  a r r e s t s  b a s e d  o n  s p e c i f i c  l i s t s  o f  n a m e s .  T h i s  p l a n  w a s  i m p l e m e n t e d  
i m m e d i a t e l y  a n d  b e s i d e s  t h e  p o l i t i c i a n s  a n d  t h e  o f f i c e r s  o f  t h e  l e f t  w i n g ,  d o z e n s  o f  
r e p o r t e r s ,  n e w s p a p e r  e d i t o r s ,  a n d  e v e n  n e w s p a p e r  p u b l i s h e r s  w e r e  a r r e s t e d .  
T h e  P r i m e  M i n i s t e r  h i m s e l f  P a n a g i o t i s  K a n e l l o p o u l o s  a n d  o t h e r  m e m b e r s  
o f  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  o f  t h e  o p p o s i t i o n  w e r e  a r r e s t e d .  8 , 0 0 0  p e o p l e ,  i n  t o t a l ,  
w e r e  a r r e s t e d  i n  o n l y  a  f e w  h o u r s .  L a t e r  i n  t h e  m o r n i n g  o f  t h e  2 1  o f  A p r i l  a  
D e c r e e ,  p u r p o r t e d l y  s i g n e d  b y  K i n g  C o n s t a n t i n o s  1 1 ,  w a s  i s s u e d  p r o c l a i m i n g  
m a r t i a l  l a w .  A t  t h e  s a m e  t i m e  s p e c i a l  c o u r t s - m a r t i a l  w e r e  c r e a t e d .  T h e  d e c r e e  
s t a t e d  t h a t :  ' t h e  a r m e d  f o r c e s  h a v e  t a k e n  o v e r  t h e  g o v e r n m e n t  o f  t h e  c o u n t r y .  T h e  
K i n g  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a r t i c l e  9 1  o f  t h e  G r e e k  C o n s t i t u t i o n  f o l l o w i n g  a  p r o p o s a l  
b y  t h e  c a b i n e t  i n  c a s e  o f  s e r i o u s  t r o u b l e  o r  a n  o b v i o u s  t h r e a t  t o  t h e  p u b l i c  s e c u r i t y  
a n d  o r d e r  o f  t h e  c o u n t r y  h a s  o r d e r e d  t h e  s u s p e n s i o n  a l l  o v e r  t h e  c o u n t r y  o f  c e r t a i n  
a r t i c l e s  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n .  I n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  d a y  t h e  c r e a t i o n  o f  a  n o n d e s c r i p t  
c i v i l i a n  g o v e r n m e n t  h e a d e d  b y  a  S u p r e m e  C o u r t  p r o s e c u t o r ,  C o n s t a n t i n o s  K o l l i a s ,  
w a s  a n n o u n c e d .  I t  s o o n  b e c a m e  a p p a r e n t ,  h o w e v e r  t h a t  t h e  n e w  c i v i l i a n  p r i m e  
m i n i s t e r  w a s  a  m e r e  f i g u r e h e a d  a n d  t h e  r e a l  p o w e r  l a y  i n  t h e  h a n d s  o f  C o l o n e l s  
G e o r g e  P a p a d o p o u l o s  a n d  N i k o l a o s  M a k a r e z o s  a n d  B r i g a r d i e r  S t e l i a n o s  P a t a k o s  
w h o  w e r e  b a c k e d  u p  b y  a  s h a d o w  s o - c a l l e d  R e v o l u t i o n a r y  C o u n c i l  
( C l o g g : 2 0 0 3 :  1 8 6 ) .  
O n  t h e  s a m e  d a y  o f  t h e  c o u p  t h e  j u n t a  e n a c t e d  a  ' S t a t e  o f  S i e g e '  D e c r e e  
a c c o r d i n g  t o  w h i c h  1  . i n d i v i d u a l s  c a n  b e  a p p r e h e n d e d  a n d  a r r e s t e d  w i t h o u r  c h a r g e .  
2 .  T h e r e  i s  n o  b a i l  f o r  p o l i t i c a l  c r i m e s .  3 .  A l l  c i t i z e n s ,  i n d e p e n d e n t  o f  p o s i t i o n ,  c a n  
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b e  b r o u g h t  b e f o r e  a n  e m e r g e n c y  c o u r t - m a r t i a l .  4 .  A l l  g a t h e r i n g s  i n d o o r s  o r  
o u t d o o r s  a r e  f o r b i d d e n .  5 .  I t  i s  f o r b i d d e n  t o  f o r m  a  u n i o n  o r  g r o u p  w i t h  l a b o u r  
u n i o n  a i m s .  S t r i k e s  a r e  c o m p l e t e l y  f o r b i d d e n .  6 .  I t  i s  p e r m i t t e d  t o  s e a r c h  h o u s e s ,  
p o l i t i c a l  p r e m i s e s ,  p u b l i c  b u i l d i n g s ,  a l l  b u i l d i n g s ,  d a y  a n d  n i g h t  w i t h o u t  a  s p e c i a l  
w a r r a n t .  7 .  I t  i s  f o r b i d d e n  t o  a n n o u n c e  o r  p u b l i s h  a n y  k i n d  o f  i n f o r m a t i o n  i n  a n y  
w a y  t h r o u g h  t h e  p r e s s ,  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  w i t h o u t  c e n s o r s h i p  b e f o r e  h a n d .  8 .  
L e t t e r s ,  t e l e g r a m s  a n d  a l l  m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i o n  w i l l  b e  c e n s o r e d .  9 .  C r i m e s ,  
p o l i t i c a l  c r i m e s  a s  w e l l  a s  t h o s e  o f  t h e  p r e s s  w h e t h e r  t h e y  h a v e  t o  d o  w i t h  p r i v a t e  
l i f e  o r  n o t ,  a s  w e l l  a s  t h e  c r i m e s  t o  b e  j u d g e d  b y  t h e  c o u r t  o f  a p p e a l ,  w i l l  b e  
j u d g e d  b y  c o u r t - m a r t i a l .  1 0 .  E v e r y o n e  w h o  c o m m i t s  a  c r i m e  w h i c h  s h o u l d  b e  
p u n i s h e d  b y  l a w  e v e n  i f  i t  i s  n o t  a g a i n s t  t h e  a r m y  w i l l  a l s o  b e  j u d g e d  b y  a  c o u r t -  
m a r t i a l  ( O g b o n d a h :  1 9 8 9 : 9 ) .  
A  f e w  d a y s  l a t e r  t h e  j u n t a  t o o k  m o r e  m e a s u r e s .  ' I n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  
l a w  c o n c e r n i n g  s i e g e  a n d  t h e  r o y a l  D e c r e e  t h e  t h e  f o l l o w i n g  a r e  p r o h i b i t e d :  o p e n  
a i r  g a t h e r i n g s  o f  m o r e  t h a n  f i v e  p e o p l e  i n d o o r  g a t h e r i n g s  o f  t h e  s a m e  n u m b e r ,  t h e  
b e a r i n g  o f  a r m s ,  t e m p o r a r y  h o s p i t a l i t y  g i v e n  a t  h o m e  t o  p e r s o n s  o n e ' s  f a m i l y  
w i t h o u t  p o l i c e  p e r m i s s i o n '  ( O g b o n d a h :  1 9 8 9 : 9 ) .  T h e  d i c t a t o r s h i p  a b o l i s h e d  
p a r l i a m e n t a r y  d e m o c r a c y ,  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t s  o f  t h e  c i t i z e n s ,  a n d  i t  t r i e d  t o  
e n f o r c e  i t s  p o w e r  w i t h  p e r e m p t o r y  l a w s .  B u t  i t  a l s o  u s e d  m a n y  u n d e m o c r a t i c  
l a w s ,  w h i c h  t h e  r u l i n g  p a r t i e s  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  h a d  v o t e d  a f t e r  t h e  c i v i l  w a r  i n  
o r d e r  t o  s h i e l d  t h e  s e m i - p a r l i a m e n t a r y  p o l i t i c a l  s y s t e m  a g a i n s t  t h e  l e f t .  A s  
A l e v i z a t o s  m e n t i o n s  ' t h e  r e g i m e  o f  t h e  2 1  o f  A p r i l  h a d  t h e  i m m e n s e  p o l i t i c a l  
a d v a n t a g e  o f  f i n d i n g  i n t a c t  t h e  t o t a l i t y  o f  t h e  a n t i - c o n s t i t u t i o n a l  l a w s  o f  t h e  l a s t  
p e r i o d .  W h a t  i t  s i m p l y  d i d  w a s  t o  s e c u r e  t h e i r  e n f o r c e m e n t  u n d e r  t h e  n e w  
c i r c u m s t a n c e s '  ( A l e v i z a t o s :  1 9 9 5  : 6 0 1 ) .  
T h e r e  w a s  n o  o r g a n i z e d  r e a c t i o n  f r o m  t h e  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n s  d u r i n g  
t h e  f i r s t  d a y s .  W i t h  t h e  e x e m p t i o n  o f  t h e  m a s s  r a l l y  i n  H e r a c l i o n ,  C r e t e  ( V o u r n a s :  
2 0 0 2 : 2 0 ) ,  t h a t  w a s  b r o k e n  u p  b y  t h e  a r m y ,  t h e r e  w a s  n o  o t h e r  o r g a n i z e d  r e a c t i o n .  
T h i s  f a c t  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  m a n y  h i s t o r i c a l  f a c t o r s .  F i r s t l y ,  t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  a s  
w e  h a v e  a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  w e r e  p a r t i e s  o f  p e r s o n s  w i t h o u t ,  v i r t u a l l y ,  a n y  m a s s  
o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  ( C h a r a l a m p i s :  1 9 8 5 ) .  
T h e  C o m m u n i s t  p a r t y ,  t h e  o n l y  p a r t y  w i t h  a  m a s s  p o l i t i c a l  b a s e ,  w a s  
b a n n e d  o u t s i d e  t h e  l a w ,  a n d  t e n s  o f  t h o u s a n d s  o f  i t s  m e m b e r s  t o o k  s h e l t e r  i n  t h e  
e a s t e r n  c o u n t r i e s  o r  w e r e  i m p r i s o n e d .  E v e n  t h e  m a s s i v e  m o b i l i z a t i o n s  o f  t h e  ' 6 0 s  
d i d  n o t  c r e a t e  t h e  p r e c o n d i t i o n s  f o r  m a s s i v e  o r g a n i z e d  p o l i t i c a l  s c h e m e s ,  b e c a u s e  
o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e s e  m o b i l i z a t i o n s  w e r e  u n d e r  t h e  d i r e c t i v e  o f  t h e  C e n t e r  U n i o n ,  a  
c l i e n t e l i s t i c  p a r t y .  S e c o n d l y ,  t h e  w o r k i n g  c l a s s  i n  G r e e c e  w a s  n o t  t h e  m a j o r  s o c i a l  
c l a s s ,  b e c a u s e  o f  t h e  f a c t  t h a t  G r e e c e  r e m a i n e d  m a i n l y  a n  a g r i c u l t u r a l  e c o n o m y  
( Y a n n o p o u l o s :  1 9 7 2 :  1 0 9 -  1 2 7 ) .  
D e s p i t e  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  l a b o r  b o d y  o f  l a w s  t h e  l a b o r  u n i o n s  w i t h  o n l y  
f e w  e x e m p t i o n s ,  w e r e  u n d e r  t h e  g o v e r n m e n t ' s  g u i d a n c e .  A c c o r d i n g  t o  
Y a n n o p o u l o s ,  ' L a b o u r  u n i o n s  h a v e  a l s o  b e e n  u n d e r  c o n s i d e r a b l e  g o v e r n m e n t  
p a t r o n a g e  e s p e c i a l l y  s i n c e  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  l a w  u n d e r  t h e  M e t a x a s  
d i c t a t o r s h i p  i n  1 9 3 6 ,  u n d e r  w h i c h  u n i o n  m e m b e r s h i p  f e e s  w e r e  c o l l e c t e d  b y  t h e  
g o v e r n m e n t  a n d  t h e n  d i s t r i b u t e d  t o  t h e  v a r i o u s  u n i o n s  b y  t h e  s t a t e .  T h r o u g h  t h i s  
d e v i c e  p o s t - w a r  g o v e r n m e n t s  e x e r c i s e d  c o n s i d e r a b l e  c o n t r o l  o v e r  t h e  t r a d e - u n i o n  
m o v e m e n t '  ( Y a n n o p o u l o s :  1 9 7 2 :  1 1 2 ) .  
T h e  f a c t  t h a t  p a r a l l e l  t o  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  g e n e r a l  a p p r o a c h  c o n c e r n i n g  
t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  l a b o r  m o v e m e n t  i n  G r e e c e  t h e r e  w e r e  i m p o r t a n t  e l e m e n t s  o f  i t s  
m o b i l i z a t i o n  a n d  o r g a n i z a t i o n ,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  l a s t  f i v e  y e a r s  b e f o r e  t h e  
c o u p ,  s e e m s  t o  h a v e  p l a y e d  n o  i m p o r t a n t  r o l e  f o r  e v e n  a n  e l e m e n t a r y  r e a c t i o n .  F o r  
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e x a m p l e ,  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  C o - a c t i v e  W o r k e r s  O r g a n i z a t i o n s  ( S e f e r i a d i s :  
1 9 9 8 : 1 5 ) ,  w h i c h ,  a s  a n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  g o v e r n m e n t a l  G S E E ,  h a d  c o m e  t o  r a l l y  
a l m o s t  1 , 0 0 0  t r a d e  u n i o n s  i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  1 9 6 7 ,  b u t  a l s o  t h e  i m m e n s e  w a v e  o f  
s t r i k e s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 6 4 - 1 9 6 6 ,  i s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  
o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  l a b o r  u n i o n s .  B u t  t h e y  d o  n o t  c o m p r i s e  e l e m e n t s  t h a t  c o u l d  
c a u s e  a  r a d i c a l  c h a n g e  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s ,  s o  t h a t  i t  c o u l d  
r e a c t  e f f e c t i v e l y  d u r i n g  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  c o u p .  
K i n g  C o n s t a n t i n e  e x p e c t e d  t h a t  a f t e r  t h e  c o u p ,  p r o g r e s s i v e l y ,  h e  c o u l d  
r e g a i n  c o n t r o l ,  a n d  f o r  t h i s  r e a s o n  h e  a d o p t e d  a  w a i t i n g  a t t i t u d e .  B u t  a f t e r  e i g h t  
m o n t h s  a n d  s i n c e  h e  w a s  a s s u r e d  t h a t  t h e  m i l i t a r y  h a d  n o  i n t e n t i o n  w h a t s o e v e r  t o  
h a n d  h i m  o v e r  t h e  p o w e r ,  h e  m o v e d  t o  o v e r t h r o w  t h e m  w i t h  a  c o u n t e r c o u p .  B u t  
t h i s  m o v e m e n t  f r o m  t h e  p a r t  o f  t h e  K i n g ,  w i t h  s o m e  o f f i c e r s  w h o  w e r e  l o y a l  t o  
h i m ,  w a s  i n e f f e c t i v e .  S o  K i n g  C o n s t a n t i n e  I 1  w a s  f o r c e d  t o  l e a v e  G r e e c e  i n  t h e  
b e g i n n i n g  o f  1 9 6 8 .  A  b i t  l a t e r ,  t h e  j u n t a  a p p o i n t e d  a s  a  r e g e n t  g e n e r a l  Z o i t a k i s ,  
a n d  G e o r g e  P a p a d o p o u l o s  b e c a m e  t h e  P r i m e  M i n i s t e r .  T h e  j u n t a  n e e d e d  a n  
i n s t i t u t i o n a l  f r a m e ,  t o  c o n s t i t u t e  i t s  i d e o l o g i c a l  s t a r t i n g  p o i n t .  O f  c o u r s e ,  s i n c e  t h e  
d i c t a t o r s h i p  w a s  u n a b l e  t o  p r o d u c e  i d e o l o g y ,  i t  b o r r o w e d  i d e o l o g i c a l  e l e m e n t s  
f r o m  d i f f e r e n t  i d e o l o g i c a l  s t r e a m s  ( C l o g g :  1 9 7 2 : 3 6 - 5 8 ) .  
R e l i g i o n  a n d  n a t i o n a l i s m ,  w o r s h i p  o f  a n c i e n t  G r e e k  c i v i l i z a t i o n  a n d  o f  
B y z a n t i u m ,  t h e  m o r a l  p r i n c i p l e s  o f  t h e  f a m i l y  a n d  a n t i - c o m m u n i s m ,  b u t  a l s o  t h e  
d e f e n s e  o f  t h e  w e a k  a n d  t h e  p o o r ,  c o m p r i s e d  a  m i x t u r e ,  w h i c h  c o n s t i t u t e d  a  
p e c u l i a r  a n d  a m b i g u o u s  i d e o l o g i c a l  b a s e  o f  t h e  r e g i m e .  T h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  w e r e  
s y n o p s i z e d  i n  t h e  t w o  f a m o u s  e p i t o m e s  ' C o u n t r y ,  R e l i g i o n ,  F a m i l y '  a n d  ' G r e e c e  
o f  C h r i s t i a n  G r e e k s ' .  H o w e v e r ,  t h e  m i l i t a r y  r e g i m e  c a n  n o t  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  
c a t e g o r y  o f  t h e  c l a s s i c  r e g i m e s  w i t h  f a s c i s t i c  i d e o l o g y  f o r  t w o  r e a s o n s .  
F i r s t ,  f a s c i s m  r e q u i r e s  a  m a s s  s o c i a l  b a s e ,  w h i c h  t h e  c o l o n e l s  d i d  n o t  h a v e ,  
a n d  s e c o n d ,  t h e i r  n a t i o n a l i s m  w a s  n o t  a g g r e s s i v e ,  d e s p i t e  t h e  r h e t o r i c  a b o u t  t h e  
l o s t  h o m e s .  A c c o r d i n g  t o  C l o g g ,  ' O b s e r v e r s  h a v e  d e s c r i b e d  t h e  r e g i m e ' s  i d e o l o g y  
a s  p o p u l i s t  o r ,  m o r e  o f t e n ,  a s  f a s c i s t .  T h e  p o p u l i s t  t h e s i s  h a s  g r e a t e r  p l a u s i b i l i t y  
t h a n  t h e  f a s c i s t  o n e  a l t h o u g h  a s  I  h a v e  t r i e d  t o  s h o w  t h e  r e g i m e ' s  p o p u l i s t  r h e t o r i c  
h a s  l a r g e l y  b e e n  b e l i e d  b y  i t s  p r a c t i c e  ( C l o g g : 1 9 7 2 : 5 1 ) .  C h a r a l a m b i s  s a y s ,  ' t h e  
f a s c i s t  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  c o m m u n i t y  w a s  n o t  t h e  t a r g e t  o f  t h e  d i c t a t o r s h i p ,  n o r  
w e r e  t h e r e  p o p u l a r  f a s c i s t  f o r c e s  t h a t  s u p p o r t e d  i t '  ( C h a r a l a m b i s :  1 9 8 5 : 2 7 5 ) .  
T h e  f i r s t  r e s i s t a n c e  o r g a n i z a t i o n s  s t a r t e d ,  l i t t l e  b y  l i t t l e ,  t o  a p p e a r ,  w h i c h  
w e r e  o r g a n i z e d  i n  s m a l l  t e a m s  w i t h  a c t i v i t i e s  m a i n l y  a b r o a d .  T h e  m a i n  a n t i -  
d i c t a t o r s h i p  o r g a n i z a t i o n s  w i t h  m a n y  b r a c h e s  i n  E u r o p e  i n c l u d e d  t h e  P a t r i o t i c  
A n t i d i c t a t o r s h i p  F r o n t  ( P A M )  l e d  b y  m e m b e r s  o f  t h e  U D L .  B e t w e e n  t h e m  
A n t o n i s  B r i l a k i s ,  t h e  w e l l  k n o w n  c o m p o s e r  M i k i s  T h e o d o r a k i s  a n d  t w o  
j o u r n a l i s t s  A r i s t i d e s  M a n o l a k o s  a n d  G i o r g o s  V o t s i s .  A n o t h e r  o r g a n i s a t i o n  w a s  t h e  
P a n h e l l e n i c  L i b e r a t i o n  M o v e m e n t  ( P A K )  l e d  b y  A n d r e a s  P a p a n d r e o u .  A  t h i r d  o n e  
w a s  t h e  D e m o c r a t i c  D e f e n c e  l e d  b y  P r o f e s s o r s  V a s i l l i s  P h i l i a s ,  S a k i s  K a r a g i o r g a s  
a n d  C o s t a s  S i r n i t i s  i n c l u d i n g  t h r e e  j o u r n a l i s t s  I o a n n i s  S t a r a k i s ,  I o a n n i s  K a p s i s  a n d  
K o s t a s  K a l i g a s .  T h e r e  w e r e  a l s o  t h e  s e c r e t  o r g a n i s a t i o n s  o f  t h e  G r e e k  C o m m u n i s t  
P a r t y  a s  w e l l  a s  v a r i o u s  s m a l l  t r o t s k y s t  a n d  m a o i s t  g r o u p s .  
I n  J a n u a r y  1 9 6 8 ,  t h e  U S A  h u r r i e d  t o  a c k n o w l e d g e  t h e  r e g i m e  a f t e r  a  s m a l l  
p e r i o d  o f  s u s p e n s i o n  o f  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s h i p s .  T h e  s u s p e n s i o n ,  o r  b e t t e r ,  t h e  
w a i t i n g  a t t i t u d e ,  h a d  o b v i o u s l y  t o  d o  w i t h  t h e  a s c e r t a i n m e n t  o f  t h e  i n t e n t i o n s  o f  
t h e  c o l o n e l s  c o n c e r n i n g  t h e  g e o - s t r a t e g i c a l  i n t e r e s t s  o f  t h e  s u p e r - p o w e r  i n  t h e  
a r e a .  F r o m  n o w  o n  t h e  U S A  w i l l  s u p p o r t  t h e  r e g i m e  s t e a d i l y .  T h i s  
a c k n o w l e d g m e n t  o f  t h e  r e g i m e  w a s  f o l l o w e d ,  a s  i t  w a s  e x p e c t e d ,  b y  G r e a t  B r i t a i n ,  
t w o  d a y s  l a t e r ,  a n d  t h e n  b y  m o s t  o f  t h e  c o u n t r i e s  o f  t h e  w o r l d .  T h e  
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a c k n o w l e d g m e n t  o f  t h e  d i c t a t o r s h i p  e n c o u r a g e d  t h e  r e g i m e  a n d  c r e a t e d  m u c h  
d i s a p p o i n t m e n t  f o r  t h e  r e s i s t a n c e .  
I n  F e b r u a r y  1 9 6 8 ,  t h e  C o m m u n i s t  P a r t y  s p l i t  i n t o  t w o  p a r t i e s .  O n e  p a r t y  
w a s  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  p a r t y  m e m b e r s  w h o  w e r e  i n  G r e e c e ,  m a n y  o f  w h o  
p a r t i c i p a t e d  i n  E D A  a n d  t h e  o t h e r  w i t h  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  p a r t y  w h i c h  w e r e  i n  
t h e  c o u n t r i e s  o f  E a s t e r n  E u r o p e .  T h e  f i r s t  w a s  t h e  n a m e d  C o m m u n i s t  P a r t y  o f  
G r e e c e  ( i n l a n d )  a n d  w a s  i n f l u e n c e d  b y  t h e  s o - c a l l e d  E u r o - c o m m u n i s t s  o f  
B e r l i n g u e r  i n  I t a l y .  T h e  s e c o n d  w i l l  c o n t i n u e  t o  c a r r y  t h e  n a m e  G r e e k  C o m m u n i s t  
P a r t y  ( K K E )  a n d  i t  w i l l  f o l l o w  t h e  p o l i t i c a l  l i n e  o f  M o s c o w .  I n  A u g u s t  1 9 6 8  t h e r e  
w a s  a n  a t t e m p t  t o  m u r d e r  G e o r g e  P a p a d o p o u l o s  b y  m e m b e r s  o f  t h e  r e s i s t a n c e  
o r g a n i z a t i o n  c a l l e d  " N a t i o n a l  R e s i s t a n c e "  t h a t  w a s  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  
A l e k o s  P a n a g o u l i s  i n  A t h e n s ,  a n d  E l e p t h e r i o s  V e r i v a k i s ,  I o a n n i s  K l o z i n a k i s  a n d  
L e k a n i d i s  f r o m  C h a n i a  i n  C r e t e .  T h e  a t t e m p t  f a i l e d  a n d  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
o r g a n i z a t i o n  w e r e  a r r e s t e d .  A l e k o s  P a n a g o u l i s  w a s  s e n t e n c e d  t w i c e  t o  d e a t h ,  a n d  
t h e  o t h e r s  w e r e  s e n t e n c e d  t o  l i f e  i m p r i s o n m e n t  o r  w i t h  o t h e r ,  h e a v y  s e n t e n c e s .  
L a t e r ,  t h e  d i c t a t o r s h i p  c h a n g e d  A l e k o s  P a n a g o u l i s ' s  s e n t e n c e  t o  l i f e  
i m p r i s o n m e n t .  
O n  2 9  S e p t e m b e r  1 9 6 8 ,  t h e  j u n t a  o r g a n i z e d  a  r e f e r e n d u m  f o r  a  n e w  
c o n s t i t u t i o n .  T h e  m i l i t a r y  r e g i m e  c l a i m e d  t h a t  w i t h  t h e  n e w  c o n s t i t u t i o n  t h e r e  
w o u l d  b e  a c c o r d e d  f r e e d o m s ,  i n c l u d i n g  t h e  f r e e d o m  o f  p r e s s .  T h e  r e f e r e n d u m  
g a v e  9 9 . 6 3 %  f o r  t h e  n e w  c o n s t i t u t i o n ,  a n d  t h i s  f a c t  a l o n e  b e t r a y s  t h e  e x t e n t  o f  t h e  
f a l s i f i c a t i o n  ( V o u r n a s :  2 0 0 2 :  1 3 5 ) .  I n  N o v e m b e r  1 9 6 8 ,  G e o r g e  P a p a n d r e o u  d i e d  
w h i l e  h e  w a s  u n d e r  h o u s e  a r r e s t .  T h e  f u n e r a l  o f  t h e  h i s t o r i c a l  l e a d e r  o f  t h e  C e n t e r  
U n i o n  w a s  c o n v e r t e d  t o  a  m a s s  r a l l y  o f  5 0 0 , 0 0 0  p e o p l e  a g a i n s t  t h e  d i c t a t o r s h i p .  
A c t u a l l y  t h e  f u n e r a l  o f  G e o r g e  P a p a n d r e o u  w a s  t h e  f i r s t  o r g a n i z e d  m a s s  r e a c t i o n  
o f  t h e  G r e e k  p e o p l e .  B u t  i t  c o u l d n ' t  b e  c o n v e r t e d  i n t o  a  m a s s  u p r i s i n g  a g a i n s t  
d i c t a t o r s h i p  b e c a u s e  o f  t h e  a b s e n c e  o f  o r g a n i z e d  p o l i t i c a l  f o r c e s .  
I t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  t h a t  b e s i d e s  t h e  e d i c t s  a g a i n s t  t h e  o p e r a t i o n  o f  p o l i t i c a l  
p a r t i e s ,  ' o n e  h u n d r e d  a n d  f i f t y - e i g h t  u n i o n s  w e r e  d i s s o l v e d  b y  o r d e r  o f  t h e  
m i l i t a r y  a u t h o r i t i e s  o n  4  M a y  1 9 6 7  f o r  a l l e g e d  v i o l a t i o n  o f  t h e i r  c o n s t i t u t i o n '  
( Y a n n o p o u l o s :  1 9 7 2 :  1 1 3 ) .  O n  J u l y  1 9 6 9 ,  t h e r e  w a s  a n  e x p l o s i o n  i n  t h e  h o u s e  o f  
P r o f e s s o r  S a k i s  K a r a g i o r g a s  o f  P a n t e i o n  U n i v e r s i t y  o f  A t h e n s .  K a r a g i o r g a s  w a s  
c o n s t r u c t i n g  a  b o m b ,  a n d  b e c a u s e  o f  a  m i s t a k e  i t  e x p l o d e d .  A s  M u r t u g h  m e n t i o n s ,  
t h e  m e m b e r s  o f  t h e  D e m o c r a t i c  D e f e n c e '  b e l i e v e d  t h a t  a  m i l d  c a m p a i g n  w i t h  
b o m b s ,  w i t h  t a r g e t s  s y m b o l s  o f  t h e  r e g i m e  n o t  p e o p l e ,  w o u l d  p r o v e  t h a t  n o t  
e v e r y b o d y  w a s  d e t e r m i n e d  t o  l i v e  f o r  e v e r  u n d e r  t h e  d i c t a t o r s h i p '  ( M u r t u g h :  
2 0 0 5 : 2 8 4 ) .  A f t e r  t h e  p o l i c e  i n v e s t i g a t i o n s  i n  h i s  h o u s e ,  t h e  w h o l e  a r m o r y  o f  t h e  
D e m o c r a t i c  D e f e n s e ,  t h a t  w a s  a n  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  r e s i s t a n c e ,  w a s  d i s c o v e r e d .  
T h e  d i c t a t o r s h i p  a r r e s t e d  3 5  m e m b e r s  o f  D e m o c r a t i c  D e f e n c e ,  a n d  s e n t  t h e m  t o  a  
s p e c i a l  c o u r t - m a r t i a l .  A m o n g  t h e m  w a s  t h e  F r e n c h - G r e e k  j o u r n a l i s t  I o a n n i s  
S t a r a k i s ,  w h o  w a s  c o r r e s p o n d e n t  o f  t h e  F r e n c h  m e d i a  i n  G r e e c e .  S t a r a k i s  h a d  c o -  
a c t e d  w i t h  t w o  G r e e k  r e s e a r c h e r s  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  N u c l e a r  E n e r g y  o f  t h e  
I m p e r i a l  C o l l e g e  i n  L o n d o n  f o r  t h e  m a n u f a c t u r i n g  o f  t h e  b o m b s .  
I n  1 9 6 9  a  d i s c u s s i o n  i n  S t r a s b o u r g  s t a r t e d  w h i c h  c o n c e r n e d  t h e  p o s s i b l e  
s e x p u l s i o n  o f  t h e  d i c t a t o r s h i p  f r o m  t h e  C o u n c i l  o f  E u r o p e .  I n  A u g u s t  1 9 6 9  t h e  
d i c t a t o r s h i p  s u b m i t t e d  t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  a  t i m e  s c h e d u l e  a c c o r d i n g  
t o  w h i c h  c e n s o r s h i p  w o u l d  s t o p  a n d  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  1 9 6 8  w o u l d  b e  
i m p l e m e n t e d  g r a d u a l l y  t i l l  1 9 7 0 .  B u t  a  f e w  d a y s  b e f o r e  t h e  f i n a l  d e c i s i o n  o f  t h e  
C o u n c i l  o f  E u r o p e ,  t h e  j u n t a  d e c i d e d  t o  w i t h d r a w ,  c o n s i d e r i n g  a p p a r e n t l y  t h a t  
e x p u l s i o n  w a s  c e r t a i n .  I t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  U S A  t h o u g h  t h a t  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
t h e  U S  S t a t e  D e p a r t m e n t  t e s t i f i e d  i n  f a v o r  o f  t h e  m i l i t a r y  r e g i m e .  E v e n  P a n a g i o t i s  
K a n e l l o p o u l o s ,  l e a d e r  o f  E R E ,  w h e n  h e  w a s  i n f o r m e d  b y  t h e  G r e e k  n e w s p a p e r s  
a b o u t  t h e  s t a t e m e n t s  o f  t h e  A m e r i c a n  r e p r e s e n t a t i v e ,  d i d  n o t  b e l i e v e  t h e m ,  a n d  
m a d e  a  p u b l i c  d e c l a r a t i o n ,  p o s i n g  t h e  q u e s t i o n  ' s o  i s  t h e r e  a n y  a l t e r n a t i v e  o f  
d e m o c r a c y  i n  G r e e c e  f o r  t h e  A m e r i c a n  S t a t e  D e p a r t m e n t ? '  ( A l i k a n i o t i s :  1 9 8 7 : 7 0 ) .  
I n  N o v e m b e r  o f  1 9 7 1 ,  t h e  v i c e - p r e s i d e n t  o f  t h e  U S A ,  G r e e k - A m e r i c a n  
S p y r o s  A g n e w  v i s i t e d  G r e e c e  o f f i c i a l l y  a n d  w a s  w e l c o m e d  w a r m l y  b y  t h e  
m i l i t a r y  r e g i m e .  T h e  p r e s e n c e  o f  t h e  A m e r i c a n  v i c e - p r e s i d e n t  w a s  a  m o v e  o f  
d i r e c t  s u p p o r t  b y  t h e  U S A  f o r  t h e  d i c t a t o r s h i p ,  a n d  t h i s  f a c t  r e i n f o r c e d  t h e  a n t i -  
A m e r i c a n i s m  i n  t h e  c o u n t r y .  L a t e r ,  i n  J a n u a r y  1 9 7 2 ,  t h e  d i c t a t o r s h i p  a n n o u n c e d  
t h e  a g r e e m e n t  f o r  t h e  g r a n t i n g  o f  f a c i l i t a t i o n  f o r  t h e  s h i p s  o f  t h e  6 t h  ~ m e r i c a n  f l e e t  
i n  t h e  p o r t s  o f  P i r a e u s  a n d  E l e f s i n a .  I n  J u l y  1 9 7 2  t h e  A m e r i c a n  F o r e i g n  M i n i s t e r ,  
R o g e r s ,  v i s i t e d  G r e e c e .  
I n  F e b r u a r y  1 9 7 3  t h e r e  w a s  a n  u p r i s i n g  o f  t h e  s t u d e n t s  o f  t h e  L a w  S c h o o l  
o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A t h e n s  a g a i n s t  d i c t a t o r s h i p .  I t  w a s  v i r t u a l l y  t h e  s e c o n d  m a s s  
r e a c t i o n  a g a i n s t  t h e  r e g i m e .  T h i s  u p r i s i n g  d i d  n o t  h a v e  t h e  e x p e c t e d  r e s u l t s .  B u t  i t  
w a s  a  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  a  b i g g e r  s t u d e n t  u p r i s i n g  w h i c h  t o o k  p l a c e  i n  N o v e m b e r  
1 9 7 3 ,  t h i s  t i m e  a t  t h e  T e c h n i c a l  U n i v e r s i t y  o f  A t h e n s .  
T h e  d i c t a t o r s h i p  m a i n t a i n e d  t h e  m o n a r c h y  a s  t h e  c o u n t r y ' s  r e g i m e  t i l l  t h e  
s e c o n d  a t t e m p t  a t  o v e r t h r o w ,  w h i c h  t o o k  p l a c e  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 7 3 ,  t h i s  t i m e  
w i t h  t h e  i n i t i a t i v e  o f  s o m e  o f f i c e r s  o f  t h e  n a v y .  T h e  p l a n n i n g  o f  t h e  o v e r t h r o w  o f  
t h e  j u n t a  a n t i c i p a t e d  t h e  s a i l i n g  o f  t h e  G r e e k  f l e e t  f r o m  A t h e n s  i n  t h e  m o r n i n g  o f  
t h e  2 3  o f  M a y ,  w i t h  i t s  d e s t i n a t i o n  C r e t e .  F r o m  t h e r e  t h e y  w o u l d  m a k e  a n  o f f i c i a l  
d e c l a r a t i o n  t o  t h e  G r e e k  p e o p l e  a n d  s e n d  a n  u l t i m a t u m  t o w a r d s  t h e  g o v e r n m e n t  o f  
t h e  c o l o n e l s  c a l l i n g  f o r  a  r e t u r n  t o  l e g a l i s m .  ( V o u r n a s :  2 0 0 2 : 2 3 3 ) .  
T h e  p l a n  w a s  d i s c o v e r e d  a n d  a l m o s t  a l l  t h e  n a v y  o f f i c e r s  w e r e  a r r e s t e d  
b e f o r e  t h e i r  e m b a r k a t i o n  t o  t h e  s h i p s .  O n l y  t h e  d e s t r o y e r  V e l o s  m a n a g e d  t o  s a i l  
a n d  f i n a l l y  t o o k  r e f u g e  i n  I t a l y ,  w h e r e  t h e  c r e w  a s k e d  f o r  p o l i t i c a l  s a n c t u a r y .  A s  
D i a m a n t o p o u l o s  m e n t i o n s ,  t h i s  m o v e m e n t  o f  t h e  n a v y  h a d  t h e  K i n g ' s  s u p p o r t  b u t  
a l s o  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  e c o n o m i c  i n t e r e s t s  w h o  w e r e ,  j u s t i f i a b l y ,  a f r a i d  t h a t  t h e  
u n p o p u l a r i t y  o f  j u n t a  w o u l d  a l s o  d r a g  d o w n  t h e  s o c i a l  s t a t u s  q u o '  
( D i a m a n t o p o u l o s :  1 9 9 7 : 2 4 7 ) .  
B e c a u s e  o f  t h e  m o v e m e n t  o f  t h e  N a v y ,  t h e  j u n t a  w e n t  a h e a d  a n d  a b o l i s h e d  
t h e  m o n a r c h y ,  a n d  c o n v e r t e d  t h e  r e g i m e  i n t o  P r e s i d e n t i a l  D e m o c r a c y .  T h e  
m i l i t a r y  r e g i m e  c o u l d  a l l  b y  i t s e l f ,  a r b i t r a r i l y ,  m a k e  d e c i s i o n s  e v e n  f o r  t h e  s t a t e ' s  
i s s u e s ,  a n d ,  a b o v e  a l l ,  t o  a p p e a l  t o  i t s  o w n  d e m o c r a c y .  
I n  J u l y  t h e  r e g i m e ,  i n  o r d e r  t o  a c c r e d i t  t h i s  d e c i s i o n ,  h e l d  a  r e f e r e n d u m .  
T h e  a i m  w a s  a g a i n  t o  l e g a l i z e  i t s  d e c i s i o n .  T h e  r e f e r e n d u m  o n c e  a g a i n  r e s u l t e d  i n  
f a v o r  o f  t h e  d i c t a t o r s h i p ,  w i t h  7 8 %  f o r  t h e  a b o l i t i o n  o f  m o n a r c h y .  M o s t  o b s e r v e r s  
b e i l i v e  t h a t  t h e  w i l l  o f  t h e  p e o p l e  w a s  n o t  e x p r e s s e d  w i t h  t h i s  r e f e r e n d u m  o f  t h e  
m i l i t a r y  r e g i m e ,  b u t  l a t e r ,  a s  w e  w i l l  s e e  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r .  P a p a d o p o u l o s ,  w h o  
w a s  a l s o  a c t i n g  a s  a  P r i m e  M i n i s t e r ,  w a s  s e l f - a p p o i n t e d  f o r  a  w h i l e  a s  P r e s i d e n t .  
I n  A u g u s t  1 9 7 3 ,  t h e  d i c t a t o r s h i p  a b o l i s h e d  m i l i t a r y  l a w  a n d  g r a n t e d  a  
g e n e r a l  a m n e s t y  f o r  a l l  p o l i t i c a l  c r i m e s .  I n  O c t o b e r  o f  t h e  s a m e  y e a r ,  t h e  m i l i t a r y  
r e g i m e  a s s i g n e d  a s  P r i m e  M i n i s t e r  a n  o l d  p o l i t i c i a n  o f  t h e  c e n t e r - r i g h t  a n d  l e a d e r  
o f  t h e  s m a l l  P r o g r e s s i v e s  P a r t y ,  M a r k e z i n i s ,  i n  o r d e r  t o  p r e p a r e  t h e  c o u n t r y  f o r  
e l e c t i o n s .  O n  t h e  1 6  o f  N o v e m b e r  t h e r e  w a s  a n  u p r i s i n g  o f  t h e  s t u d e n t s  o f  t h e  
T e c h n i c a l  U n i v e r s i t y  o f  A t h e n s .  T h i s  t i m e  t h e  u p r i s i n g  b e c a m e  a  g e n e r a l i z e d  
c o n f l a g r a t i o n  w i t h  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  w o r k e r s .  T h e  s t u d e n t s  h a d  o r g a n i z e d  
c o m m i t t e e s  a n d  t h e y  w e r e  o p e r a t i n g  i n s i d e  t h e  P o l y t e c h n i c  S c h o o l  a  r a d i o  s t a t i o n  
t h r o u g h  w h i c h  t h e y  c a l l e d  t h e  c i t i z e n s  o f  A t h e n s  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e  u p r i s i n g .  T h e  
d i c t a t o r s h i p  r e a c t e d  a n d  o n  t h e  1 7  o f  N o v e m b e r  t h e  a r m y  i n v a d e d  t h e  S c h o o l  w i t h  
t h e  s u p p o r t  o f  t a n k s  a n d  s q u a s h e d  t h e  u p r i s i n g .  
-  1 5 2  -  
T h e  e v e n t s  o f  N o v e m b e r  c r e a t e d  c o n d i t i o n s  o f  c o l l a p s e  f o r  t h e  m i l i t a r y  
r e g i m e  a n d  o f  i n t e r n a l  c r i s i s .  O n  2 5  o f  N o v e m b e r  1 9 7 3 ,  D e m e t r i o s  I o a n n i d i s ,  
c h i e f  o f  t h e  S e c r e t  A r m y  P o l i c e ,  w i t h  a  g r o u p  o f  o f f i c e r s  o f  t h e  j u n t a ,  o v e r t h r e w  
P a p a d o p o u l o s  a n d  r e p l a c e d  h i m  a s  t h e  h e a d  o f  t h e  m i l i t a r y  g o v e r n m e n t .  T h e  n e w  
l e a d e r s h i p  o f  t h e  j u n t a  f o l l o w e d  a  r i g h t - w i n g  n a t i o n a l i s t i c  p o l i c y .  I t  a p p o i n t e d  a  
n e w  g o v e r n m e n t  w i t h  P r i m e  M i n i s t e r  A n d r i t s o p o u l o s  a n d  P r e s i d e n t  o f  t h e  
R e p u b l i c  g e n e r a l  F a i d o n a s  G i z i k i s .  I n  t h i s  n e w  m i l i t a r y  g o v e r n m e n t  n o  a r m y  
o f f i c e r  t o o k  p a r t ,  w h i l e  I o a n n i d i s  h i m s e l f  n e v e r  m a d e  a n y  p u b l i c  a p p e a r a n c e s .  O n  
J u l y  1 9 7 4 ,  t h e  j u n t a  e n c o u r a g e d  t h e  o u t b r e a k  o f  a  m i l i t a r y  c o u p  i n  C y p r u s ,  w h i c h  
l e d  t o  t h e  o v e r t h r o w  o f  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  R e p u b l i c  A r c h b i s h o p  M a k a r i o s .  I t s  
t a r g e t  w a s  t h r o u g h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  m i l i t a r y  n a t i o n a l i s t i c  g o v e r n m e n t  i n  
C y p r u s  t o  d e c l a r e  t h e  u n i o n  o f  t h e  i s l a n d  w i t h  G r e e c e .  T h e  r e s u l t  w a s  t r a g i c  f o r  
C y p r u s ,  b u t  f o r  G r e e c e  a l s o .  I n  t h e  n e x t  f e w  d a y s  T u r k e y  i n v a d e d  w i t h  a n  a r m y  
a n d  o c c u p i e d  a l m o s t  h a l f  o f  t h e  i s l a n d .  M o r e  t h a n  2 0 0 , 0 0 0  G r e e k - C y p r i o t s  f l e d  
f r o m  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  t h e  i s l a n d ,  w h i l e  h u n d r e d s  o f  G r e e k s  w e r e  k i l l e d  i n  t h e  
b a t t l e s  w i t h  t h e  T u r k i s h  a r m y .  
O n  2 3  o f  J u l y ,  t h e  j u n t a  i n v i t e d  t h e  e x  P r i m e  M i n i s t e r ,  K o n s t a n t i n o s  
K a r a m a n l i s ,  f r o m  P a r i s ,  a n d  a s s i g n e d  h i m  t h e  t a s k  t o  b r i n g  t h e  c o u n t r y  t o  
d e m o c r a c y .  T h e  j u n t a  h a d  t r a g i c  r e s u l t s  f o r  t h e  G r e e k s .  A l m o s t  8 7 , 0 0 0  p e o p l e  
w e r e  a r r e s t e d  f o r  p o l i t i c a l  r e a s o n s ,  f r o m  1 9 6 7  t i l l  1 9 7 3 ,  w i t h o u t  a n y  w a r r a n t s .  
A l m o s t  1 0 , 0 0 0  p e o p l e  w e r e  s e n t  a w a y  t o  s p e c i a l  c o n c e n t r a t i o n  c a m p s ,  a n d  2 , 8 0 0  
p e o p l e  s u f f e r e d  t o r t u r e .  T e n  p e o p l e  w e r e  k i l l e d  a n d  a n o t h e r  n i n e  d i e d  u n d e r  
u n k n o w n  c i r c u m s t a n c e s .  F i n a l l y ,  a l m o s t  3 0  d i e d  d u r i n g  t h e  u p r i s i n g  o f  t h e  
T e c h n i c a l  U n i v e r s i t y ,  m o s t  o f  t h e m  w e r e  s t u d e n t s  ( A l e v i z a t o s :  1 9 9 . 5 : 6 0 6 ) .  B u t  t h i s  
p e r i o d  c r e a t e d  c o n d i t i o n s  o f  i n t e n s e  r a d i c a l i z a t i o n  a n d  s o c i a l  m o b i l i z a t i o n .  I t  
r a d i c a l l y  c o n v e r t e d  t h e  p o l i t i c a l ,  c u l t u r a l  a n d  s o c i a l  l a n d s c a p e  o f  t h e  c o u n t r y  a n d  i t  
c r e a t e d  c o n d i t i o n s  o f  d e m o c r a t i c  r e b i r t h .  T h e  c o l l a p s e  o f  t h e  j u n t a  f r e e d  h u g e  
p o w e r s ,  w h i c h  w e r e  t r a p p e d  a n d  m a n i p u l a t e d  i n  t h e  p o s t  c i v i l -  w a r  s t a t e .  
A n  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h i s  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  r a d i c a l i z a t i o n  w a s  
p l a y e d  b y  t h e  s t u d e n t s '  u p r i s i n g .  T h e  u p r i s i n g  c h a n g e d  d r a m a t i c a l l y  t h e  p o l i t i c a l  
a n d  t h e  c l a s s  i n t e r r e l a t i o n s ,  a n d  i t  m a r k e d  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d  o f  t h e  c l i e n t e l e  a n d  
i n d i v i d u a l i s t i c  p a r t i e s ,  b u t  m a i n l y ,  i t  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  m a s s i v e n e s s  o f  t h e  
o r g a n i z a t i o n s  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s .  I f  1 9 4 4  w a s  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  o f  t h e  p o l i t i c a l ,  
s o c i a l  a n d  i d e o l o g i c a l  d o m i n a n c e  o f  t h e  m i n o r i t y ,  1 9 7 4  w a s  c e r t a i n l y  t h e  s t a r t i n g  
p o i n t  f o r  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  p o l i t i c a l ,  s o c i a l  a n d  i d e o l o g i c a l  f o r c e s ,  w h i c h  
c o n s t i t u t e d  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  c o u n t r y .  
T h e  M e d i a  d u r i n g  t h e  d i c t a t o r s h i p  
A s  i t  w a s  e x p e c t e d ,  t h e  d i c t a t o r s h i p  s u s p e n d e d  a l l  d e m o c r a t i c  f r e e d o m s  a n d ,  
a b o l i s h e d  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s  w i t h  t h e  s u s p e n s i o n  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n .  I n  
p a r t i c u l a r ,  w i t h  t h e  R o y a l  D e c r e e  2 8 0 1 6 7  w a s  p u t  i n t o  p r a c t i c e  t h e  M a r t i a l  L a w  o f  
1 9 1 2  t h a t  a p p l i e d  c o n d i t i o n s  o f  ' S t a t e  o f  S i e g e ' .  A c c o r d i n g  t o  i t ,  t h e  r e g i m e  c o u l d  
p r o h i b i t  t h e  a n n o u n c e m e n t  a n d  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n ,  a n d  i t  c o u l d ,  a s  
w e l l ,  c o n f i s c a t e  n e w s p a p e r s  b e f o r e  o r  a f t e r  t h e  p u b l i c a t i o n .  A l l  t h e  A t h e n i a n  l e f t  
n e w s p a p e r s  a n d  a l l  p r i n t e d  m a t e r i a l  o f  t h e  l e f t  w e r e  f o r b i d d e n . T h e  n e w s p a p e r  o f  
t h e  C o m m u n i s t  P a r t y  w a s ,  a n y w a y ,  f o r b i d d e n  s i n c e  t h e  p a r t y  w a s  i l l e g a l .  T h e  r e s t  
o f  t h e  d a i l y  n e w s p a p e r s  o f  t h e  l e f t ,  t h a t  i s  D e m o c r a t i k i  A l l a g i  a n d  A v g i ,  w e r e  s h u t  
d o w n  t h e  s a m e  d a y  o f  t h e  c o u p .  T h e i r  a s s e t s  w e r e  c o n f i s c a t e d  a n d  t h e  o f f i c e s  o f  
t h e  t w o  n e w s p a p e r s  w e r e  r a n s a c k e d .  M o s t  o f  t h e  j o u r n a l i s t s  o f  t h e s e  t w o  
n e w s p a p e r s  w e r e  a r r e s t e d  a n d  m a n y  w e r e  r o u n d e d  u p  a n d  s e n t  i n t o  e x i l e  i n  b l e a k  
c a m p s  o n  t h e  i s l a n d s  o f  M a k r o n i s o s  a n d  Y a r o s .  T h e  d i c t a t o r s h i p  c o n f i s c a t e d  e v e n  
t h e  f u n d s  o f  t h e  n e w s p a p e r  A v g i  t h a t  w e r e  d e s i g n a t e d  f o r  t h e  w a g e s  o f  t h e  w o r k e r s  
( K a r a b l i a s :  1 9 7 5 : 3 5 ) .  
A t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  a r m e d  f o r c e s  s e i z e d  t h e  N a t i o n a l  R a d i o  F o u n d a t i o n  
( E I R )  a n d  t h e  G r e e k  T e l e c o m m u n i c a t i o n  O r g a n i s a t i o n  ( O T E )  b u i l d i n g s  a n d  
i m p o s e d  p r i o r  c e n s o r s h i p  o n  w h a t  w e n t  o u t .  O n  t h e  s a m e  d a y  o f  t h e  c o u p ,  t h r e e  
m o r e  d a i l y  n e w s p a p e r s  o f  A t h e n s  s u s p e n d e d  t h e i r  c i r c u l a t i o n  o f  t h e i r  o w n  a c c o r d ,  
i n  P a r t i c u l a r ,  t h e  n e w s p a p e r  E l e f t h e r i a  o f  P a n o s  C o k a s ,  w h i c h  b e f o r e  t h e  
d i c t a t o r s h i p  s u p p o r t e d  t h e  C e n t e r  U n i o n ,  a n d  l a t e r  h a d  s u p p o r t e d  t h e  m e m b e r s  o f  
t h e  p a r l i a m e n t  w h o  s e c e d e d  a n d  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  g o v e r n m e n t s  t h a t  K i n g  
C o n s t a n t i n e  a p p o i n t e d .  T h e  p u b l i s h e r  m a n a g e d  t o  f l e e  a b r o a d .  
H e l e n  V l a c h o s '  c o n s e r v a t i v e  n e w s p a p e r s ,  M e s i m v r i n i  a n d  K a t h i m e r i n i ,  
a l s o  c l o s e d  d o w n .  I n  t h e  n e x t  f e w  d a y s ,  A t h e n a i k i  c l o s e d  a s  w e l l .  
I n  t o t a l ,  d u r i n g  t h e  f i r s t  m o n t h s  a f t e r  t h e  c o u p ,  a l m o s t  5 0  j o u r n a l i s t s  w e r e  
a r r e s t e d ,  1 5  o f  w h i c h  w e r e  s e n t  t o  e x i l e ,  t o  Y a r o s .  C h r i s t o s  L a m b r a k i s ,  t h e  
p u b l i s h e r  o f  t h e  n e w s p a p e r s  T a  N e a  a n d  T o  V i m a ,  w a s  s e n t  i n t o  e x i l e  f o r  s i x  
m o n t h s ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  h i s  n e w s p a p e r s  c o n t i n u e d  t o  c i r c u l a t e .  
O n  S e p t e m b e r  1 9 6 7  H e l e n  V l a c h o s  w a s  a r r e s t e d  a n d  q u e s t i o n e d  f o r  f o u r  
h o u r s  a b o u t  a n  i n t e r v i e w  p u b l i s h e d  i n  t h e  d a i l y  i t a l i a n  L a  S t a m p a  i n  w h i c h  s h e  
c a l l e d  t h e  d i c t a t o r s  ' m e d i o c r i t i e s '  a n d  i n  O c t o b e r  s h e  w a s  p l a c e d  u n d e r  h o u s e  
a r r e s t .  I n  O c t o b e r ,  H e l e n  V l a c h o s  g a v e  a  s e c r e t  l e t t e r - a p p e a l  t o  t h e  c o r r e s p o n d e n t  
o f  B B C  i n  G r e e c e ,  t i t l e d  ' D o n ' t  s t o p  h a r a s s i n g  t h e  c o l o n e l s ' .  T h i s  a r t i c l e  w a s  s e n t  
t h r o u g h  t h e  I n t e r n a t i o n a l  P r e s s  I n s t i t u t e  t o  a l l  t h e  n e w s p a p e r s  o f  t h e  w o r l d ,  a n d  
b e c a m e  t h e  m a i n  a r t i c l e  i n  t h e  f i r s t  p a g e  o f  t e n s  o f  n e w s p a p e r s .  A m o n g  t h e m  w a s  
t h e  B r i t i s h  p a p e r ,  T h e  O b s e r v e r ,  o n  t h e  8  o f  O c t o b e r  1 9 6 7 .  T h e  g l o b a l  c a m p a i g n  
a g a i n s t  t h e  d i c t a t o r s h i p  w a s  s t a r t e d  b y  t h e  p u b l i s h e r  H e l e n  V l a c h o s .  L a t e r  V l a c h o s  
e s c a p e d  f r o m  h e r  h o u s e  a n d  f o u n d  r e f u g e  i n  L o n d o n ,  f r o m  w h e r e  s h e  c o n t i n u e d  
t h e  f i g h t  a g a i n s t  t h e  d i c t a t o r s h i p  g i v i n g  i n t e r v i e w s ,  l e c t u r e s  i n  u n i v e r s i t i e s  a n d  
w r i t i n g  i n  t h e  m a g a z i n e  S p e c t a t o r .  T o d a y ,  H e l e n  V l a c h o s  i s  a m o n g  t h e  5 0  p r e s s  
h e r o e s  l i s t e d  i n  t h e  W o r l d  N e w s p a p e r s  A s s o c i a t i o n  
T h e  m i l i t a r y  r e g i m e  c o n t i n u e d  t o  i m p r i s o n  a n d  t o  p u r s u e  j o u r n a l i s t s .  
A n o t h e r  a c t i o n  o f  t h e  c o l o n e l s  w a s  t o  d e m a n d  f r o m  t h e  J o u r n a l i s t s  U n i o n  t h e  
e x p u l s i o n  1 4 0  o f  i t s  m e m b e r s  b e c a u s e  t h e i r  v i e w s  w e r e  l e f t i s h  o r  e v e n  d e m o c r a t i c .  
U n f o r t u n a t e l y ,  ' t h e  J o u r n a l i s t s '  U n i o n  o f  A t h e n s  o b e y e d  t h e  o r d e r s  o f  t h e  r e g i m e ,  
e x p e l l i n g ,  e v e n t u a l l y ,  3 0  j o u r n a l i s t s '  ( Z i g d e s :  1 9 7 7 : 3 5 8 ) .  T h e  d i c t a t o r s h i p  t u r n e d  
a g a i n s t  t h e  c o r r e s p o n d e n t s  o f  t h e  f o r e i g n  p r e s s .  I t  e x p e l l e d  s e v e n  f o r e i g n  
c o r r e s p o n d e n t s ,  a m o n g  t h e m  L e s l i e  F i n e r  o f  t h e  B B C  a n d  o f  t h e  G u a r d i a n .  
A n o t h e r  c a s e  w a s  t h e  I t a l i a n  j o u r n a l i s t  F r a n c o  d e  C l e v a  o f  R A I ,  w h o s e  r e t u r n  t o  
G r e e c e  w a s  f o r b i d d e n .  I n  t h e  p r o v i n c e s  a  n u m b e r  o f  n e w s p a p e r s  c l o s e d  t o o ,  e i t h e r  
v o l u n t a r i l y  o r  b y  f o r c e .  F o r  e x a m p l e ,  i n  C r e t e  a l o n e ,  t h e r e  w e r e  c l o s u r e s  o f  t h e  
n e w s p a p e r s  P a r a t i r i t i s ,  K i r i x ,  a n d  A l e t h i a  i n  C h a n i a ,  t h e  n e w s p a p e r  
R e t h y m n i o t i k a  N e a  i n  R e t h y m n o ,  a n d  A l l a g i  i n  H e r a k l i o  
( P a p i o m i t i o g l o u : 2 0 0 5 : 3 3 6 ) .  I n  1 9 7 3 ,  t h e  d i c t a t o r s h i p  c l o s e d  a l s o  t h e  n e w s p a p e r  
I p i r o t i k o s  A g o n  i n  I o a n n i n a ,  I p i r u s .  B u t  m o s t  o f  t h e  n e w s p a p e r s  a c c e p t e d  t h e  c o u p  
a n d  c o n t i n u e d  t o  c i r c u l a t e  d e s p i t e  t h e  s t r i c t  c e n s o r s h i p .  
A s  S t r a t o s  m e n t i o n s ,  ' e v a l u a t i n g  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  n e w s p a p e r s  d u r i n g  t h e  
c o u p ,  t h e r e  i s  a  n u m b e r  o f  a r g u m e n t s  t h a t  o n e  c a n  h o l d .  ' O n e  o f  t h e m  a n d  p e r h a p s  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t ,  i s  t h a t  s i n c e  t h e  n e w s p a p e r s  c o n t i n u e d  t o  c i r c u l a t e ,  t h e y  h a d  
a c c e p t e d  t h e  s i t u a t i o n '  ( S t r a t o s :  1 9 9 5 : 3 4 ) .  B u t  t h e  q u e s t i o n  w h y  a  n u m b e r  o f  
n e w s p a p e r s  c o n t i n u e d  t o  c i r c u l a t e  a d o p t i n g  a  p a s s i v e  a t t i t u d e  a n d  r a r e l y  
e x p r e s s i n g  s o m e  d i v e r s i f i c a t i o n ,  a t  l e a s t  f o r  t h e  f i r s t  f e w  y e a r s ,  i s  v e r y  i m p o r t a n t .  
E x c e p t  f o r  t h e  t w o  n e w s p a p e r s  t h a t  o p e n l y  s u p p o r t e d  t h e  r e g i m e ,  t h a t  i s  E s t i a  a n d  
E l e f t h e r o s  K o s m o s ,  t h e  n e w s p a p e r s  A c r o p o l i s ,  A p o g e v m a t i n i ,  T o  V i m a ,  T a  N e a ,  
a n d  a l s o  E t h n o s  a n d  V r a d i n i ,  c o n t i n u e d  t o  c i r c u l a t e .  T h e  a n s w e r  t o  t h i s  q u e s t i o n  
h a s  m a n y  d i f f e r e n t  a s p e c t s .  
F i r s t l y ,  t h e  b o u r g e o i s i e  n e w s p a p e r s  w e r e  u s e d  t o  f u n c t i o n i n g  i n  a  g e n e r a l  
f r a m e  o f  p o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y ,  m i l i t a r y  i n t e r v e n t i o n  a n d  c o u p s ,  i n s i d e  w h i c h  t h e y  
t r i e d  t o  s h a p e  p o l i t i c s .  S e c o n d l y ,  t h e  n e w s p a p e r s  i n  G r e e c e  h a d  a l w a y s  e n j o y e d  
s p e c i a l  e c o n o m i c  b e n e f i t s  t h a t ,  a s  w e  d e s c r i b e d  b e f o r e ,  w e r e  f u r t h e r  r e i n f o r c e d  
t h r o u g h  a  n u m b e r  o f  g o v e r n m e n t a l  s u b s i d i e s .  
D u r i n g  t h e  d i c t a t o r s h i p ,  a c c o r d i n g  t o  d a t a  t h a t  w e r e  p u b l i s h e d  i n  t h e  Y e a r  
B o o k  o f  t h e  G r e e k  M i n i s t r y  o f  t h e  
P r e s s ,  t h e  t o t a l  s u m  t h a t  w a s  g r a n t e d  y e a r l y  
f o r  t h e  n e w s p r i n t  w a s  7 5 0 , 0 0 0  E u r o s  ( Y e a r  B o o k  o f  G r e e k  P r e s s :  1 9 6 8 :  1 9 ) .  
T h i r d l y ,  t h e  r e l a t i v e  r i s e  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s  a n d  o f  t h e  p o p u l a r  m o v e m e n t  
i n  G r e e c e  d u r i n g  t h e  ' 6 0 s  c o m b i n e d  w i t h  t h e  C o l d  W a r ,  c a u s e d  f e a r s  a m o n g  t h e  
m o s t  c o n s e r v a t i v e  p u b l i s h e r s  a b o u t  a  p o s s i b l e  d o m i n a n c e  o f  t h e  l e f t .  I t  w a s  
p r o b a b l y  t h i s  f a c t  t h a t  c r e a t e d  a  r e l a t i v e  t o l e r a n c e  a n d  a  p a s s i v e  c o n f r o n t a t i o n  o f  
t h e  p o l i t i c a l  p r o b l e m .  
F i n a l l y ,  t h e  d i c t a t o r s h i p  m a n a g e d  t o  i m p o s e  i t s e l f  a n d  t o  o v e r p o w e r  e v e r y  
r e a c t i o n ,  e v e n  t e m p o r a r i l y .  E v e n  t h e  s y n d i c a t e s  a n d  t h e  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n s  h a d  
n o  r e a c t i o n  w h a t s o e v e r  d u r i n g  t h e  c o u p ,  a s  w e  h a v e  a l r e a d y  m e n t i o n .  
T h e  m o v e  o f  t h e  m i l i t a r y  w a s  e x c e l l e n t l y  p r e p a r e d  a n d  p l a n n e d  i n  s u c h  a  
d e g r e e  t h a t  i t  t o o k  m a n y  o f  t h e  p u b l i s h e r s  b y  s u r p r i s e .  I t  w a s  n o t  b y  c h a n c e  t h a t  
t h e r e  g r a d u a l l y  s t a r t e d  t o  e m e r g e  a  g r o u p  o f  n e w s p a p e r s  w i t h  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
o p p o s i t i o n ,  w h i c h  w a s  r e i n f o r c e d  w i t h  t h e  s o  c a l l e d  m e a s u r e s  o f  l i b e r a t i o n  t h a t  w e  
w i l l  m e n t i o n  l a t e r .  
A s  P e p o n i s  m e n t i o n s ,  f o r  e x a m p l e ,  ' t h e  a t t i t u d e  o f  a n  o p p o s i t i o n  f r o m  t h e  
L a m b r a k i s  g r o u p  a t  f i r s t  m o v e d  c a r e f u l l y ,  I  w o u l d  s a y  s c o u t i n g ,  b u t  a s  t i m e  w e n t  
b y  t h e i r  o p p o s i t i o n a l  a t t i t u d e  b e c a m e  m o r e  o b v i o u s '  ( P e p o n i s : 2 0 0 2 : 2 4 7 ) .  O f  
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c o u r s e  t h i s  b l o c k  o f  o p p o s i t i o n a l  n e w s p a p e r s  i n c l u d e d  m o r e  n e w s p a p e r s .  
A c c o r d i n g  t o  K o r n n i n o u ,  i n  t h i s  c a t e g o r y  b e l o n g e d  t h e  n e w s p a p e r s  T o  V i m a ,  T a  
N e a ,  E t h n o s  a n d  V r a d i n i  ( K o r n n i n o u :  2 0 0 2 :  1 2 7 ) .  A s  K o m i n i s  n o t e s ,  ' e v e n  i f  a l l  o f  
t h e  p u b l i s h e r s  h a d  d e c i d e d  t o  c l o s e  t h e i r  n e w s p a p e r s ,  t h e  m i l i t a r y  r e g i m e  w o u l d ,  
p r o b a b l y ,  h a v e  f o u n d  a  w a y  t o  i m p o s e  t h e i r  p u b l i s h i n g '  ( K o m i n i s :  1 9 8 5 : 1 8 4 ) .  I t  i s  
i n d i c a t i v e  t h a t  t h e  n e w s p a p e r  E t h n o s  h a d  a s k e d  t o  b e  p u t  i n t o  l i q u i d a t i o n  r i g h t  
a f t e r  t h e  c o u p ,  b u t  t h e  d i c t a t o r s h i p  r e f u s e d ,  g i v i n g  a n  o b l i g a t o r y  l o a n  t o  i t s  
p u b l i s h e r s .  
S t i l l ,  t h e  f a c t  t h a t  f i v e  n e w s p a p e r s  o f  n a t i o n a l  c i r c u l a t i o n  c l o s e d  a s  a  r e s u l t  
o f  t h e i r  o p p o s i t i o n  t o  t h e  d i c t a t o r s h i p ,  a s  w e l l  a s  a  f e w  o t h e r s  i n  t h e  r e g i o n s ,  i s  
i n d i c a t i v e  o f  a  c e r t a i n  c h a n g e  w h i c h  c a n  b e  c o m p a r e d  t o  t h e  p a s t .  F o r  e x a m p l e ,  
d u r i n g  t h e  M e t a x a s  d i c t a t o r s h i p  i n  1 9 3 6 ,  a l m o s t  a l l  o f  t h e  n e w s p a p e r s  c o n t i n u e d  
t h e i r  p u b l i c a t i o n  w i t h o u t  c h a n g e s .  T h i s  t i m e  t h e  t o t a l  s e p a r a t i o n  o f  t h e  a r m y  f r o m  
t h e  p a r t i e s  o f  t h e  b o u r g e o i s i e  a n d  f r o m  t h e  m o n a r c h y  c r e a t e d  a  s e v e r a n c e  b e t w e e n  
t h e  a r m y  i t s e l f  a n d  t h e  p a r t i e s  o f  t h e  b o u r g e o i s i e ,  b u t  a l s o  b e t w e e n  t h e  a r m y  a n d  
t h e  b o u r g e o i s i e  p r e s s .  T h i s  s e v e r a n c e  t o o k  t h e  s h a p e  o f  e i t h e r  a  p a s s i v e  a t t i t u d e  
w i t h  g r a d u a l  f o r m a t i o n  o f  o p p o s i t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o r  o f  p r o t e s t a t i o n .  
T h e  d i c t a t o r s h i p  t o o k  a n o t h e r  i n i t i a t i v e  i n  o r d e r  t o  g a i n  t h e  a b s o l u t e  
c o n t r o l  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  f l o w .  I t  c r e a t e d  a  s p e c i a l  o f f i c e  o f  c e n s o r s h i p  c a l l e d  
" P r e s s  S e r v i c e ' '  i n  t h e  M i n i s t r y  o f  t h e  P r e s i d e n t ,  w h o s e  r e s p o n s i b i l i t y  c o n c e r n e d  
w i t h  a l l  m a t t e r s  p e r t a i n i n g  t o  p u b l i c a t i o n s .  T h i s  s e r v i c e  n o t  o n l y  f o r b a d e  t h e  
p u b l i c a t i o n  i n  t h e  G r e e k  n e w s p a p e r s  a n d  t h e  b r o a d c a s t i n g  o f  c e r t a i n  i s s u e s  o n  
G r e e k  r a d i o ,  b u t  i t  a l s o  f o r b a d e  t h e  r e p u b l i c a t i o n  o f  a r t i c l e s  f r o m  t h e  f o r e i g n  
p r e s s ,  i f ,  o f  c o u r s e ,  t h e  j u n t a  d i d  n o t  a p p r o v e  o f  t h e m .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  
f o r e i g n  p r e s s  w a s  c i r c u l a t i n g  f r e e l y  i n  G r e e c e ,  a n d  i n  m o s t  c i r c u m s t a n c e s  t h e  
a r t i c l e s  c o n c e r n i n g  t h e  s i t u a t i o n  i n  t h e  c o u n t r y  w e r e  c r i t i c i z i n g  t h e  j u n t a ,  a n d  t h i s  
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f a c t  a n n o y e d  t h e  d i c t a t o r s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  t h e  d i c t a t o r s h i p  d e c i d e d  t o  r e i n f o r c e  
t h e  m e c h a n i s m  o f  p u b l i c  r e l a t i o n s  o f  t h e  G r e e k  e m b a s s i e s  a b r o a d ,  i n  o r d e r  t o  
p u b l i s h  p a i d  a r t i c l e s  b y  w e l l  k n o w n  f o r e i g n  r e p o r t e r s .  O f  c o u r s e ,  t h e s e  a r t i c l e s  
w e r e  p o s i t i v e  f o r  t h e  r e g i m e  a n d  t h e y  w e r e  r e p u b l i s h e d  i n  t h e  G r e e k  n e w s p a p e r s  
a f t e r  o r d e r s  f r o m  t h e  P r e s s  S e r v i c e .  T h e  G e r m a n  m a g a z i n e  D e r  S p i n g e l  i s s u e d  i n  
t h e  1  o f  N o v e m b e r  o f  1 9 7 6  a n  e x t e n d e d  a r t i c l e  w i t h  t h e  f u l l  l i s t  o f  t h e  G e r m a n  
j o u r n a l i s t s  w h o  w e r e  b e i n g  p a i d  b y  t h e  d i c t a t o r s h i p  ( I o s ,  1 / 6 / 1 9 9 7 ) .  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  d i c t a t o r s h i p  i m p o s e d  o n  t h e  G r e e k  n e w s p a p e r s  a  
s t a t u s  o f  o b l i g a t o r y  " C o m m e n t a r i e s "  a n d  " N e w s "  t h a t  w e r e  d a i l y  s e n t  t o  t h e  
n e w s p a p e r s  b y  t h e  G e n e r a l  S e c r e t a r y  o f  P r e s s  a n d  I n f o r m a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  
c o v e r a g e  o f  t h e  r o y a l  c o u n t e r c o u p  o f  D e c e m b e r  1 9 6 7  w a s  a l m o s t  i d e n t i c a l  i n  a l l  
t h e  d a i l y  n e w s p a p e r s  o f  A t h e n s .  A s  S t r a t o s  m e n t i o n s ,  ' t h e  n e w s  c o v e r a g e  a n d  t h e  
c o m m e n t a r i e s  i n  t h e  n e w s p a p e r s  d u r i n g  t h e  d a y s  o f  t h e  c o u n t e r c o u p  a r e  
c h a r a c t e r i z e d  b y  a  s i m i l a r i t y  i n  a l l  t h e  n e w s p a p e r s .  T h i s  s i m i l a r i t y  i m p l i e s  
s o m e t h i n g  m o r e  o r g a n i z e d  a n d  o r d e r l y ,  l i k e  t h e  b l u n t  i n t e r v e n t i o n  o f  t h e  r e g i m e  i n  
t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  p r e s s  a n d  t h e  d i c t a t i o n ,  i n  s o m e  w a y ,  o f  a  c e r t a i n  l i n e '  ( S t r a t o s :  
1 9 9 5 : 3 9 ) .  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  n e w s  f r o m  a b r o a d  t h a t  w a s  s e n t  t o  t h e  n e w s p a p e r s  
t h r o u g h  t h e  A t h e n s  N e w s  A g e n c y  w a s  e i t h e r  f a l s e  o r  r e p r e s e n t e d  a  s h a m e l e s s  
d i s t o r t i o n  o f  t h e  r e a l  f a c t s .  T h e s e  r e l e a s e s  p r a i s e d  t h e  r e g i m e  a n d  i t s  p o l i t i c s .  I n  a  
f e w  w o r d s ,  t h e  d i c t a t o r s h i p  i m p o s e d  a  s y s t e m  o f  t o t a l  c e n s o r s h i p  a n d  c r e a t e d  a  
m e c h a n i s m  i n  o r d e r  t o  p r o p a g a t e  i t s  p o l i t i c s  i n  G r e e c e  a n d  a b r o a d .  T h e  r e a d e r s  
d u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r s  o f  t h e  d i c t a t o r s h i p  b o u g h t  t h e  d a i l y  n e w s p a p e r s  m o s t l y  f o r  
t h e  s p o r t  n e w s ,  a n d  n o t  f o r  t h e  p o l i t i c a l  e v e n t s .  I t  w a s  t h e  p e r i o d  w h e n  t h e  
A t h e n i a n  w e n t  t o  t h e  k i o s k  a n d  a s k e d  ' G i v e  m e  a  n e w s p a p e r ,  I  d o  n o t  c a r e  w h i c h  
o n e '  ( V l a c h o s ,  1 9 7 2 :  6 3 ) .  A c t u a l l y ,  t h e  G r e e k s  c o u l d  g e t  i n f o r m e d  b y  t h e  t h r e e  
G r e e k  p r o g r a m m e s  o f  t h e  B B C ,  R a d i o  P a r i s  a n d  D e u t s c h e  W e l l e ,  a n d  b y  t h e  r a d i o  
s t a t i o n  o f  t h e  G r e e k  C o m m u n i s t  P a r t y  ' T h e  V o i c e  o f  T r u t h '  t h a t  w a s  i l l e g a l ,  a s  
w e l l  a s  f r o m  t h e  f o r e i g n  p r e s s  t h a t  c i r c u l a t e d  i n  G r e e c e .  I n  S e p t e m b e r  1 9 6 8 ,  p r o -  
j u n t a  d a i l y  n e w s p a p e r  N e a  P o l i t e i a  w a s  p u b l i s h e d ,  t h a t  w a s  d i r e c t l y  c o n n e c t e d  
w i t h  G e o r g e  P a p a d o p o u l o s .  
T h e  m i l i t a r y  r e g i m e  i n t e n d e d  t o  e n f o r c e  i t s  p r o p a g a n d a  m e c h a n i s m  
b e c a u s e  o f  t h e  r e f e r e n d u m  f o r  t h e  c o n s t i t u t i o n  t h a t  t o o k  p l a c e  i n  S e p t e m b e r  o f  
1 9 6 8 ,  a s  w e  h a v e  a l r e a d y  m e n t i o n e d .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  i t  r e i n f o r c e d  t h e  p u b l i c a t i o n  
o f  a n o t h e r  f r i e n d l y  d a i l y  n e w s p a p e r .  T h e  c o n s t i t u t i o n  o f  1 9 6 8  t h a t  w a s  p u t  i n t o  
p r a c t i c e  b y  t h e  d i c t a t o r s h i p  a f t e r  t h e  s u p p o s e d  r e f e r e n d u m ,  c a l l e d  f o r  t h e  
a b o l i s h m e n t  o f  a n y  p r e v e n t i v e  c e n s o r s h i p ,  w h i l e  w i t h  a  m i n i s t e r i a l  d e c r e e  i n  
J a n u a r y  1 9 6 9 ,  n o t  o n l y  t h e  r e p u b l i c a t i o n  o f  a r t i c l e s  f r o m  t h e  f o r e i g n  p r e s s  w e r e  
a l l o w e d  t o  t h e  n e w s p a p e r s ,  b u t ,  a l s o ,  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  a r t i c l e s  b e s i d e s  t h e  o n e s  
t h a t  t h e  c o m m i t t e e  o f  c e n s o r s h i p  i m p o s e d .  B u t  i n  r e a l i t y  t h e  a b o l i t i o n  o f  
c e n s o r s h i p  a n d  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s  w e r e  n e v e r  p u t  i n t o  p r a c t i c e ,  s i n c e  m o s t  
o f  t h e  p r o v i s i o n s  w e r e  n e v e r  i m p l e m e n t e d .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  d i c t a t o r s h i p  b r o k e  
e v e n  t h e  c o n s t i t u t i o n  t h a t  i t  h a d  c r e a t e d  a n d  w h i c h  i t  h a d  t r i e d  t o  i m p o s e  w i t h  a  
s u p p o s i t i t i o u s  r e f e r e n d u m .  A s  Z i g d e s  m e n t i o n e d ,  ' d e s p i t e  t h e  s u p p o s e d  
a b o l i s h m e n t  o f  c e n s o r s h i p ,  t h e  c o m m i s s i o n e r  o f  t h e  c o u r t  m a r t i a l  o r d e r e d  t h e  
a r r e s t  o f  t h e  t w o  p u b l i s h e r s  a n d  o f  t h e  e d i t o r  o f  t h e  n e w s p a p e r  A p o g e v m a t i n i ,  
w h e n  i t  p u b l i s h e d  a  f e w  p h o t o s  a b o u t  t h e  c r i m e s  o f  t h e  A m e r i c a n s  i n  V i e t n a m .  
E v e n t u a l l y ,  a f t e r  a n  i n t e r r o g a t i o n ,  t h e y  w e r e  f r e e d '  ( Z i g d e s :  1 9 7 7 : 3 6 2 ) .  
I n  N o v e m b e r  1 9 6 9 ,  t h e  d i c t a t o r s h i p  p a s s e d  a  n e w  D e c r e e  f o r  t h e  p r e s s ,  t h e  
3 4 6 1 6 9 ,  w h i c h  w a s  p u t  i n t o  p r a c t i c e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  1 9 7 0 .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  
l a w ,  t h e  m a t t e r s  c o n c e r n i n g  t h e  p r e s s  n o  l o n g e r  b e l o n g e d  t o  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  
c o u r t  m a r t i a l ,  b u t  o f  t h e  r e g u l a r  c o u r t .  A p p a r e n t l y ,  t h e  d i c t a t o r s h i p  t r i e d ,  i n  t h e  
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c o n t e x t  o f  t h e  d i s c u s s i o n  i n  t h e  C o u n c i l  o f  E u r o p e ,  t o  c h a n g e  t h e  n e g a t i v e  c l i m a t e  
w i t h  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a  n e w ,  l e s s  s t r i c t  l a w .  B u t  i n  r e a l i t y  t h i s  n e w  l a w  
c o n t i n u e d  t o  p u n i s h  a  s e r i e s  o f  p u b l i c a t i o n s  a n d  i t  f o r b a d e  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  a  
j u r y  d u r i n g  t h e  h e a r i n g  o f  a  c a s e .  
A m o n g  o t h e r s ,  i t  f o r b a d e  a )  e v e r y  p u b l i c a t i o n  a b o u t  t h e  a r m e d  f o r c e s  t h a t  
c o u l d  s h a k e  t h e  t r u s t  o f  t h e  p u b l i c ,  b )  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  n a m e s  o f  p e o p l e  t h a t  w e r e  
i n v o l v e d  i n  s e c r e t  o r g a n i z a t i o n s  a n d  i n  G r e e k  o r  f o r e i g n  s e c r e t  s e r v i c e s ,  c )  t h e  
p u b l i c a t i o n  o f  p i c t u r e s  a n d  i m a g e s  t h a t  c o u l d  r e v i v e  p o l i t i c a l  a n t i p a t h y .  A l l  t h e  
a b o v e  a r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a n  e x c e p t i o n a l l y  p r o t e c t i v e  p o l i c y ,  w h i c h  t h e  j u n t a  
p u r s u e d  f o r  i t s e l f  a n d  f o r  i t s  s u p p o r t e r s .  T h e  a r m y  a n d  u s a l l y  t h e  o n e s  t h a t  
s u p p o r t e d  t h e  r e g i m e  w e r e  a b o v e  c r i t i c i s m  ( Z i g d e s :  1 9 9 7 ) .  B u t  t h e  n e w  l a w  
i m p o s e d  a l s o  a  n e w  i m p o r t  d u t y  s y s t e m  f o r  t h e  n e w s p r i n t  t h a t  p r o m o t e d  i n d i r e c t  
c e n s o r s h i p .  A c c o r d i n g  t o  V l a c h o s  ' t h e  n e w  l a w  h a d  a s  a n  e x t r a  a  u n i q u e  a r t i c l e  
d e s i g n e d  t o  p u n i s h  a  n e w s p a p e r  f o r  t h e  s i m p l e  c r i m e  o f  b e i n g  r e a d .  T h i s  c a m e  o u t  
i n  t h e  f o r m  o f  a  n e w  a n d  v e r y  h e a v y  i m p o r t  d u t y  o n  n e w s p r i n t  ( V l a c h o s :  1 9 7 2 : 6 9 ) .  
A c c o r d i n g  t o  t h i s  l a w  t h e  n e w s p a p e r s  t h a t  h a d  a n  a v e r a g e  d a i l y  c i r c u l a t i o n  u p  t o  
2 5 , 0 0 0  c o p i e s  d i d  n o t  p a y  a n y  i m p o r t  d u t y  o n  n e w s p r i n t .  T h e  n e w s p a p e r s  w i t h  
t h i s  c i r c u l a t i o n  w e r e  u s u a l l y  t h e  o n e s  t h a t  s u p p o r t e d  t h e  r e g i m e .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  
t h e  n e w s p a p e r s  t h a t  d i d  n o t  b e l o n g  t o  t h e  f r i e n d l y  e n v i r o n m e n t  o f  j u n t a  h a d  t o  p a y  
f r o m  5 0  t o  9 5 %  o f  t h e  i m p o r t  d u t y  o n  n e w s p r i n t .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  n e w s p a p e r s  
w i t h  a  c i r c u l a t i o n  2 5 , 0 0 0 -  5 0 , 0 0 0  p a i d  5 0 % ,  w h i l e  t h e  o n e s  w i t h  c i r c u l a t i o n  
5 0 , 0 0 0 -  7 5 , 0 0 0  p a i d  7 5 %  o f  t h e  i m p o r t  d u t y ,  a n d  t h e  o n e s  w i t h  c i r c u l a t i o n  m o r e  
t h a n  1 0 0 , 0 0 0  p a i d  9 5 %  o f  t h e  i m p o r t  d u t y  o n  n e w s p r i n t .  I n  e f f e c t ,  a l l  t h e  
n e w s p a p e r s  t h a t  w e r e  n o t  p r o - j u n t a  h a d  t o  p a y  h i g h  i m p o r t  d u t y  o n  n e w s p r i n t .  
O n c e  a g a i n  t h e  p r e s s  s u b s i d y  w a s  u s e d  a s  a n  i n s t r u m e n t  f o r  c e n s o r s h i p ,  
s i n c e  t h e  n o n - c o m m e r c i a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  G r e e k  p r e s s  d i d  n o t  a l l o w  i t  t o  i m p o r t  
n e w s p r i n t  w i t h o u t  g o v e r n m e n t  s u p p o r t .  O n l y  i n  1 9 7 3  d i d  t h e  d i c t a t o r s h i p  b r i n g  
b a c k  t h e  s y s t e m  o f  t o t a l  r e m i s s i o n  f r o m  t h e  i m p o r t  d u t y  o n  n e w s p r i n t  f o r  a l l  
n e w s p a p e r s ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  c i r c u l a t i o n .  I n  D e c e m b e r  o f  1 9 6 9 ,  t h e  d i c t a t o r s h i p  
i s s u e d  a  c o m p l e m e n t a r y  d e c r e e  3 7 2 1 6 9 ,  w h i c h  d e a l t  w i t h  t h e  p r o p a g a t i o n  o f  
f i c t i t i o u s  n e w s .  T h i s  l a w  p u n i s h e d  j o u r n a l i s t s  w i t h  o n e  t o  t w o  y e a r s  i m p r i s o n m e n t  
f o r  r e p o r t i n g  n e w s  t h a t  t h e  r e g i m e  d i d  n o t  f a v o u r ;  i s s u e s  c o n c e r n i n g  t h e  a r m y ,  t h e  
g o v e r n m e n t ,  e c o n o m i c  p o l i c y  a n d  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s h i p s .  T h e  d i c t a t o r s h i p  h a d  
o f  c o u r s e  i t s  o w n  c r i t e r i a  f o r  w h a t  w a s  r e a l  a n d  w h a t  w a s  f a l s e  o r  f i c t i t i o u s .  T h e  
v a g u e n e s s  o f  t h a t  p a r t i c u l a r  l a w  w a s  s u c h  t h a t  a n y t h i n g  c o u l d  b e  c h a r a c t e r i z e d  a s  
f a l s e .  E x a c t l y  t h i s  w a s  t h e  c a s e  w i t h  t h e  n e w s p a p e r  E t h n o s .  
I n  M a y  1 9 7 0  t h e  d i c t a t o r s h i p  a r r e s t e d  t h e  p u b l i s h e r s  a n d  t h e  r e p o r t e r s  o f  
t h e  n e w s p a p e r  w i t h  t h e  p r e t e n s e  o f  a n  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  e x - M i n i s t e r  o f  I n d u s t r y  
o f  t h e  p r e - d i c t a t o r s h i p  g o v e r n m e n t  o f  t h e  C e n t e r  U n i o n ,  I o a n n i s  Z i g d e s .  T h e  
p u b l i s h i n g  o f  t h i s  i n t e r v i e w  w a s  c h a r a c t e r i z e d  a s  ' p r o p a g a t i o n  o f  f a l s e  n e w s '  b y  
t h e  c o l o n e l s .  I o a n n i s  Z i g d e s  w a s  a r r e s t e d  a n d  i m p r i s o n e d .  T h e  s a m e  h a p p e n e d  t o  
t h e  p u b l i s h e r s  a n d  t o  t h e  e d i t o r  i n  c h i e f  o f  t h e  n e w s p a p e r .  T h e  n e w s p a p e r  w a s  a l s o  
e x c l u d e d  f r o m  t h e  e x e m p t i o n  o f  p a y i n g  i m p o r t  d u t y  o n  n e w s p r i n t  f o r  f i v e  m o n t h s .  
O n  t h e  4  o f  A p r i l  E t h n o s  s t o p p e d  i t s  c i r c u l a t i o n .  T h e  c o n v i c t i o n  o f  t h e  p u b l i s h e r s  
a n d  t h e  r e p o r t e r s  o f  E t h n o s  g a v e  r i s e  t o  a  s t o r m  o f  p r o t e s t s  a b r o a d .  T h e  
I n t e r n a t i o n a l  P r e s s  I n s t i t u t e ,  t h e  I n t e r n a t i o n a l  F e d e r a t i o n  o f  J o u r n a l i s t s  a n d  t h e  
W o r l d  N e w s p a p e r s  A s s o c i a t i o n  c o n d e m n e d  i t .  
D u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d ,  a n d  s p e c i f i c a l l y  o n  t h e  2 7  o f  M a r c h  1 9 7 0 ,  b e g a n  
t h e  t r i a l  o f  t h e  3 5  m e m b e r s  o f  t h e  D e m o c r a t i c  D e f e n s e ,  w h o  h a d  b e e n  a r r e s t e d .  
N o t  o n l y  d i d  t h a t  e v e n t  d r a w  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  m e d i a  b u t  a l s o  o f  
t h e  h u m a n i t a r i a n  o r g a n i z a t i o n s .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  h u e  a n d  c r y  o v e r  
t h e  i m p r i s o n m e n t  o f  t h e  p u b l i s h e r s ,  t h e  r e p o r t e r s  a n d  o f  t h e  e x - m i n i s t e r ,  b u t ,  a l s o ,  
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f o r  o v e r t r i a l  o f  t h e  m e m b e r s  o f  D e m o c r a t i c  D e f e n c e ,  G e o r g e  P a p a d o p o u l o s  
o r g a n i z e d  o n  t h e  1 0  o f  A p r i l  1 9 7 0  a  p r e s s  c o n f e r e n c e ,  w h e r e  h e  a n n o u n c e d  n e w  
m e a s u r e s  f o r  t h e  l i b e r a l i z a t i o n  o f  t h e  r e g i m e  ( Z i g d e s :  1 9 7 7 : 2 0 5 ) .  
T h e s e  a n n o u n c e m e n t s  w e r e  o f  c o u r s e  m a d e  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  a p p e a s i n g  
p u b l i c  o p i n i o n  a b r o a d ,  a n d  d i d  n o t  i n t e n d  t o  f o s t e r  a n y  r e a l  c h a n g e  i n  t h e  p o l i t i c s  
o f  t h e  j u n t a  c o n c e r n i n g  t h e  m a t t e r s  o f  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s .  A s  A l e v i z a t o s  
m e n t i o n s ,  ' a f t e r  t h e  w i t h d r a w a l  o f  c e n s o r s h i p ,  t h e  n e w s p a p e r s  d e d i c a t e d  e n t i r e  
p a g e s  t o  t h e  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  t r i a l s ,  p r o c e e d i n g s  w h i c h  w e r e  a c t u a l l y  
a c c u s a t i o n s  a g a i n s t  t h e  a r b i t r a r y  m e t h o d s  o f  t h e  r e g i m e '  ( A l e v i z a t o s :  1 9 9 5 : 6 3 7 ) .  
I t  i s  o b v i o u s  t h a t  a  n u m b e r  o f  n e w s p a p e r s  c h o s e  t h e  i n d i r e c t  c r i t i c i s m  
a g a i n s t  t h e  j u n t a  o f  t h e  c o l o n e l s ,  w i t h  t h e  s t r a i g h t f o r w a r d  r e p o r t  o f  t h e  t r i a l s ,  
w i t h o u t  a n y  c o m m e n t s .  I n  t h i s  w a y  t h e  v i e w  t h a t  g r a d u a l l y  b e g u n  t o  t a k e  s h a p e  a  
g r o u p  o f  o p p o s i t i o n a l  t o  t h e  r e g i m e  n e w s p a p e r s  i s  r e i n f o r c e d .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  a  
r e l a t i v e  s l a c k e n i n g  d r o v e  t o  a n  i n c r e a s e  o f  t h e i r  c i r c u l a t i o n .  A s  V l a c h o s  m e n t i o n s ,  
' O n c e  a g a i n  t h e  n e w s p a p e r s  t h a t  p u b l i s h e d  t h e  p r o c e e d i n g s ,  w i t h o u t  a n y  
c o m m e n t ,  s a w  t h e i r  c i r c u l a t i o n  r i s e  t o  n e w  h e i g h t s  w h i l e  a l l  f o u r  o f  t h e  p r o - j u n t a  
n e w s p a p e r s  r e m a i n e d  m o s t l y  u n s o l d ,  h a n g i n g  f o r l o r n l y  o u t s i d e  t h e  k i o s k s '  
( V l a c h o s :  1 9 7 2 : 7  1 ) .  
I n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 7 1  a n o t h e r  p r o - j u n t a  n e w s p a p e r  w a s  p u b l i s h e d ,  t h e  
n e w s p a p e r  S i m e r i n a  w h i c h  w a s  t h e  a f t e r n o o n  e d i t i o n  o f  E l e f t h e r o s  K o s m o s  r a i s i n g  
t h e  n u m b e r  o f  t h e  p r o - j u n t a  n e w s p a p e r  t o  f o u r .  A s  P a p a d i m i t r i o u  m e n t i o n s  '  t h o s e  
n e w s p a p e r s  w e r e  i n t e n d e d  t o  p r o p a g a n d i z e  t h e  m o d e r n i s t  a n d  a b o v e - p a r t i e s  
c h a r a c t e r  o f  t h e  r e g i m e ,  u t t e r i n g  a n  i d e o l o g i c a l  s p e e c h  t h a t  e m p h a s i z e d  t h e  
c o r r u p t i o n  o f  t h e  p o l i t i c i a n s  e v e n  o f  t h e  r i g h t ,  a s  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  u n d e r t a k i n g  o f  
t h e  c o u n t r y ' s  g o v e r n i n g  b y  t h e  a r m y '  ( P a p a d i m i t r i o u : 2 0 0 5 : 8 0 ) .  O n  D e c e m b e r  
1 9 7 3 ,  I o a n n i d i s  s h u t  d o w n  t h e  n e w s p a p e r  V r a d i n i .  T h e  r e a s o n  w a s  a n  a r t i c l e  b y  
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t h e  e x i l e d  e x - P r i m e  M i n i s t e r  K o n s t a n t i n o s  K a r a m a n l i s ,  i n  w h i c h  h e  a t t a c k e d  t h e  
m i l i t a r y  r e g i m e .  I n  a l l  t h e  a b o v e  w e  m u s t  a d d  t h e  c l o s u r e  o f  t h e  n e w s p a p e r  
C h r i s t i a n i k i ,  a n d  t h e  f a c t  t h a t  i t s  p u b l i s h e r ,  N i k o s  P s a r o u d a k i s ,  w a s  s e n t  t o  e x i l e  t o  
Y a r o s ,  a s  w e l l  a s  t h e  e x i l e  o f  D i m i t r i s  C h o r n ,  p u b l i s h e r  o f  t h e  w e e k l y  E n g l i s h -  
s p e a k i n g  n e w s p a p e r  A t h e n s  N e w s .  
T h e  p e r i o d  o f  t h e  d i c t a t o r s h i p  c e r t a i n l y  c r e a t e d  c o n d i t i o n s  o f  a  c r i s i s  i n  t h e  
p r e s s ,  a n d  i t  s h o o k  t h e  t r u s t  o f  t h e  p u b l i c ,  a t  l e a s t  t o w a r d s  t h e  n e w s p a p e r s  t h a t  
o p e n l y  s u p p o r t e d  t h e  j u n t a .  T h o s e  n e w s p a p e r s ,  a f t e r  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  d e m o c r a c y ,  
w e r e  l i m i t e d  t o  e x t r e m e l y  l o w  l e v e l s  o f  c i r c u l a t i o n .  
T h e  n e w s p a p e r s  
N a t u r a l l y  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  d i c t a t o r s h i p  h a d  a  n e g a t i v e  i m p a c t  o n  t h e  
c i r c u l a t i o n  o f  n e w s p a p e r s ,  a s  w e l l .  T h e r e  a r e  t h r e e  r e a s o n s  f o r  t h e  f a l l  o f  t h e  s a l e s  
o f  t h e  A t h e n i a n  n e w s p a p e r s :  a )  T h e  v e r y  s t r i c t  c e n s o r s h i p ,  b )  t h e  f a c t  t h a t  a  
n u m b e r  o f  n e w s p a p e r s  w e r e  s h u t  d o w n .  T h e  f i v e  n e w s p a p e r s  w h i c h ,  a s  w e  h a v e  
s e e n ,  c l o s e d  d o w n  a s  s o o n  a s  t h e  c o u p  t o o k  p l a c e  h a d ,  a l l  t o g e t h e r ,  a l m o s t  2 0 0 , 0 0 0  
c o p i e s  a v e r a g e  d a i l y  c i r c u l a t i o n  a n d  c )  t h e  h i n d r a n c e  o f  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  s o m e  
n e w s p a p e r s .  
T h e  r e a s o n  f o r  t h e  f a l l  o f  t h e  d a i l y  n e w s p a p e r s  w a s  n o t ,  o f  c o u r s e ,  b e c a u s e  
o f  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t e l e v i s i o n  b u t ,  m a i n l y  f o r  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  r e a s o n s .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e  n e w s p a p e r s '  c i r c u l a t i o n  s t a r t e d  t o  r i s e  s i g n i f i c a n t l y  a f t e r  t h e  f a l l  o f  
d i c t a t o r s h i p ,  a s  w e  s h a l l  s e e  f u r t h e r  d o w n .  A s  S t r a t o s  m e n t i o n s  ' t h e  r e g i m e  o f  t h e  
c o l o n e l s  m a d e  i n t e r v e n t i o n s  i n  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  t h e  n e w s p a p e r s ,  i m p l e m e n t i n g  
t h e  d i r e c t  h i n d r a n c e  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n .  M a n y  l o c a l  d i s t r i b u t i o n  a g e n c i e s ,  m o s t  o f  
t h e m  i n  t h e  p e r i p h e r y ,  o f t e n  t o o k  o r d e r s  n o t  t o  d i s t r i b u t e  " o p p o s e d "  n e w s p a p e r s  
o r  e v e n  t o  w i t h d r a w  t h e m  f r o m  c i r c u l a t i o n ,  r e t u r n i n g  t h e m  t o  A t h e n s '  ( S t r a t o s :  
1 9 9 5 : 2 6 ) .  
I n  1 9 6 6 ,  t h e  a v e r a g e  d a i l y  c i r c u l a t i o n  o f  t h e  A t h e n i a n  e v e n i n g  a n d  
m o r n i n g  n e w s p a p e r s  w a s  7 4 0 , 5 3 7 .  I n  1 9 6 8  i t  f e l l  t o  6 2 5 , 0 8 8  c o p i e s  a n d  i n  1 9 7 1  t o  
5 6 7 , 9 3 8 .  I n  1 9 7 2  t h e  a v e r a g e  d a i l y  c i r c u l a t i o n  r o s e  a g a i n  t o  6 3 4 , 8 4 4  c o p i e s ,  a n d  
i n  1 9 7 3  t o  7 1 4 , 9 3 9  c o p i e s .  T h e  r i s e  a f t e r  1 9 7 1  i s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  m e a s u r e s  o f  
t h e  s l a c k e n i n g  o f  c e n s o r s h i p ,  w h i c h  w e  m e n t i o n e d  a b o v e .  
T h e  f i r s t  s e m e s t e r  o f  1 9 7 4 ,  t h e  a v e r a g e  d a i l y  c i r c u l a t i o n  f e l l  a g a i n  t o  
6 6 8 , 0 0 0  c o p i e s .  F r o m  J u l y  o f  1 9 7 4 ,  w h e n  d e m o c r a c y  w a s  r e s t o r e d ,  t h e  r i s e  w i l l  b e  
i m p r e s s i v e .  T h e  s e c o n d  s e m e s t e r  o f  1 9 7 4 ,  s i n c e  a l l  o f  t h e  n e w s p a p e r s  w e r e  
r e p u b l i s h e d  a n d  c i r c u l a t e  f r e e l y ,  t h e  a v e r a g e  d a i l y  c i r c u l a t i o n  r i s e s  a n d  a p p r o a c h e s  
1 , 0 0 0 , 0 0 0  c o p i e s  ( a p p e n d i x  1 ) .  
D u r i n g  t h e  d i c t a t o r s h i p ,  t h e  p r o - j u n t a  n e w s p a p e r s  h a d  k n o w n  a  r i s e  i n  t h e i r  
s a l e s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  n e w s p a p e r  E s t i a ,  w h i c h  a s  w e  h a v e  a l r e a d y  s a i d  s u p p o r t e d  
o p e n l y  t h e  d i c t a t o r s h i p ,  m o r e  t h a n  d o u b l e d  i t s  c i r c u l a t i o n .  S p e c i f i c a l l y ,  f r o m  
5 , 9 6 3  c o p i e s  i n  1 9 6 6  i t  s o l d  1 3 , 6 2 9  i n  1 9 6 9 ,  w h i l e  E l e f t h e r o s  K o s m o s  f r o m  2 2 , 0 0 0  
c o p i e s  s o l d  5 9 , 2 7 0  c o p i e s  i n  1 9 6 9 .  T h e  p r o - r i g h t  n e w s p a p e r s  a l s o  h a d  a  r i s e .  
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  n e w s p a p e r  A p o g e v m a t i n i  r o s e  f r o m  4 3 , 7 7 3  c o p i e s  i n  1 9 6 6  t o  
1 4 5 , 3 4 8  i n  1 9 6 9 .  T h e  s a m e  h a p p e n e d  w i t h  t h e  p r o - r i g h t  n e w s p a p e r  V r a d i n i ,  w h i c h  
f r o m  4 2 , 6 9 5  c o p i e s  s o l d  1 0 1 , 2 1 7  d u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d .  
O n  t h e  c o n t r a r y ,  t h e  n e w s p a p e r s  t h a t  s u p p o r t e d  t h e  C e n t e r  U n i o n  b e f o r e  
t h e  d i c t a t o r s h i p  h a d  a  f a l l  i n  t h e i r  c i r c u l a t i o n .  F o r  e x a m p l e  t h e  n e w s p a p e r  T a  N e a ,  
f r o m  1 9 5 , 2 7 8  c o p i e s  i n  1 9 6 6  f e l l  t o  1 3 3 , 1 5 1  c o p i e s  i n  1 9 6 9 ,  w h e r e a s  T o  V i m a  
f r o m  9 1 , 2 1 3  t o  4 4 , 1 8 7 .  
E t h n o s  e x p e r i e n c e d  a  f a l l  a s  w e l l ,  a n d  f r o m  2 8 , 2 3 6  f e l l  t o  2 6 , 0 3 1  c o p i e s  
d u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d .  T h e  r i s e  o f  i t s  c i r c u l a t i o n  i n  1 9 7 0  t o  4 4 , 3 6 1  c o p i e s  i s  
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m a i n l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  t r i a l s  a g a i n s t  i t ,  a n d  t h e  c a m p a i g n  o f  s u p p o r t  t h a t  s o m e  
o r g a n i z a t i o n s  o f  t h e  r e s i s t a n c e  s t a r t e d .  A s  P e p o n i s  o u t l i n e d ,  ' T h e  p u b l i s h e r  o f  
E t h n o s  K o s t a s  K i r i a z i s  a n d  h i s  w i f e  A r t e r n i s  a s k e d  f o r  o u r  s u p p o r t .  W e  s t a r t e d  a  
c a m p a i g n  o f  c o l l e c t i n g  s u b s c r i p t i o n s .  W o m e n ,  m e n ,  y o u n g s t e r s  m o b i l i z e d ,  a n d  
t h e  n e w s p a p e r  m a n a g e d  t o  s u r v i v e  t h e  p r e s s u r e  a n d  i t  i n c r e a s e d  i t s  c i r c u l a t i o n '  
( P e p o n i s :  2 0 0 2 : 2 4 8 ) .  
B u t  g i v e n  t h e  i d e n t i c a l  c o n t e n t s ,  t h e  r e a d e r s  d i d  n o t  h a v e  m u c h  o f  a  
c h o i c e .  F e a r  d r o v e  m a n y  o f  t h e m  n o t  t o  b u y  p r o - c e n t e r  n e w s p a p e r s ,  b u t  t o  p r e f e r  
t h e  m o s t  c o n s e r v a t i v e  a n d  p r o - r i g h t  o n e s .  E v e n  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  p r o - c e n t e r  
n e w s p a p e r s  c o u l d  b e  c h a r a c t e r i z e d  a s  a n  i n d i c a t i o n  o f  l e f t - w i n g  v i e w s .  I n  t h e  a r e a  
o f  t h e  r e g i o n a l  n e w s p a p e r s ,  b e s i d e s  t h e  o b l i g a t o r y  o r  v o l u n t a r y  c l o s u r e  o f  a  
n u m b e r  o f  n e w s p a p e r s ,  t h e r e  w e r e  n o  n e w  i n i t i a t i v e s  t h a t  c o u l d  c h a n g e  t h e  a l r e a d y  
s h a p e d  l a n d s c a p e .  M o s t  o f  t h e  n e w s p a p e r s  c o n t i n u e d  t h e i r  c i r c u l a t i o n  u n d e r  t h e  
s a m e  c o n d i t i o n s  o f  c e n s o r s h i p  a s  t h e  n e w s p a p e r s  o f  A t h e n s .  
I t  i s  e s p e c i a l l y  n o t e w o r t h y  t h a t  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  s e v e n  y e a r s  t h e  
s a l e s  o f  t h e  m o r n i n g  d a i l y  n e w s p a p e r s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  r e d u c e d  c o m p a r e d  w i t h  
t h e  s a l e s  o f  t h e  e v e n i n g  d a i l y  n e w s p a p e r s .  I n  1 9 6 6  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  a v e r a g e  
d a i l y  c i r c u l a t i o n  b e t w e e n  t h e  m o r n i n g  a n d  t h e  e v e n i n g  n e w s p a p e r s  w a s  a l m o s t  
1 3 0 , 0 0 0  c o p i e s .  I n  1 9 7 1  t h e  d i f f e r e n c e  e x c e e d e d  2 2 0 , 0 0 0  c o p i e s  a n d  i n  1 9 7 3  i t  
w a s  a l m o s t  2 7 5 , 0 0 0  c o p i e s .  
I n  1 9 7 4  t h e  d i f f e r e n c e  r o s e  t o  3 9 0 , 0 0 0  c o p i e s .  T h e  e v e n i n g  n e w s p a p e r s  
h a d  o v e r - d o u b l e d  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  s a l e s  c o m p a r e d  t o  t h e  m o r n i n g  n e w s p a p e r s .  
T h i s  p r o g r e s s i v e  c h a n g e  o f  t h e  r e a d e r s  a n d  t h e i r  t u r n  t o w a r d s  t h e  e v e n i n g  
n e w s p a p e r s  i s  c o n n e c t e d  w i t h  a  n u m b e r  o f  f a c t o r s .  
F i r s t ,  t h e  d i c t a t o r s h i p  i m p o s e d  t h e  c l o s u r e  o f  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  m o r n i n g  
n e w s p a p e r s  a t  m i d n i g h t ,  s i n c e  i t  f o r b a d e  t h e  r e p o r t e r s  a n d  t h e  t e c h n i c i a n s  t o  w o r k  
b e t w e e n  1 2 - 4  a m .  I t  w a s  a  m o v e  o f  g o o d  w i l l  t o  t h e  m e d i a  p e o p l e  a n d  e s p e c i a l l y  
t o  j o u r n a l i s t s  t a k e n  b y  t h e  C o l o n e l s .  T h e  C o l o n e l s  d i d  n o t  w a n t  a n  o p p o s i t i o n  o r  
c r i t i c i s m  e s p e c i a l l y  b y  t h e  p r e s s  p e o p l e .  F o r  t h i s  r e a s o n  t h e  j o u n t a  t o o k  t h i s  
m e a s u r e  i n  o r d e r  t o  s a t i s f y  t h e  j o u r n a l i s t  p r o f e s s i o n a l  d e m a n d s .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  
t h e  e v e n i n g  n e w s p a p e r s  w e r e  a b l e  t o  c l o s e  t h e i r  c o n t e n t s  f r o m  4  t i l l  6  o r  7  a m ,  
s i n c e  t h e y  c i r c u l a t e d  l a t e r .  T h u s ,  t h e  e v e n i n g  n e w s p a p e r s  c o u l d  o f f e r  t h e i r  r e a d e r s  
m o r e  u p - t o - d a t e  n e w s ,  s i n c e  t h e y  w e r e  a b l e  t o  r e c o r d  e v e n t s  w h i c h  t o o k  p l a c e  
b e t w e e n  1 2 - 6  a m .  
S e c o n d l y ,  t h e  e v e n i n g  n e w s p a p e r s  s t a r t e d ,  g r a d u a l l y ,  t o  c i r c u l a t e  b e f o r e  
n o o n ,  b r e a k i n g  t h e  l a w ,  w h i c h  d e f i n e d  t h a t  t h e i r  c i r c u l a t i o n  w o u l d  s t a r t  a f t e r  1 2  
o ' c l o c k .  T h i s  f a c t  b e c a m e  t h e  r u l e ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  p r o v i n c e s .  T h e  m o r n i n g  a n d  
t h e  e v e n i n g  n e w s p a p e r s  o f  A t h e n s  w e r e  c i r c u l a t i n g  a l m o s t  s i m u l t a n e o u s l y .  T h e  
d i f f e r e n c e  w a s  t h a t  t h e  e v e n i n g  o n e s  h a d  m o r e  u p - t o - d a t e  n e w s .  S o  t h e  r e a d e r  
c o u l d  c h o o s e  a n d ,  n a t u r a l l y ,  h e  c h o s e  w h a t  w a s  t i m e l i e r .  A s  K o m i n i s  m e n t i o n s ,  
' i n  m o s t  o f  t h e  p r o v i n c e s  t h e  m o r n i n g  n e w s p a p e r s  a r r i v e d  a t  t h e  s a m e  t i m e  w i t h  
t h e  e v e n i n g  o n e s ,  a n d ,  a s  f a r  a s  t h e i r  c i r c u l a t i o n  w a s  c o n c e r n e d ,  t h e  s e c o n d  
p r e v a i l e d .  N o  o n e  c o n t r o l l e d  t h i s  i m p u n i t y ,  a n d ,  a s  a  r e s u l t ,  t h e  m o r n i n g  p r e s s  
l a n g u i s h e d .  ( K o m i n i s :  1 9 8 5 : 1 9 6 ) .  O f  c o u r s e  t h i s  w a s  o n e  s i d e .  T h e  o t h e r  w a s  
c o n n e c t e d  w i t h  t h e  n e g a t i v e  i m p a c t  i t  h a d  i n  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  t h e  d a i l y  p r e s s  i n  
t h e  p r o v i n c e s ,  w h i c h  w a s  m o r n i n g ,  t o o .  S o  t h e  e a r l i e r  c i r c u l a t i o n  o f  t h e  e v e n i n g  
n e w s p a p e r s  h a d  a  d e c i s i v e  e f f e c t  i n  t h e  s h r i v e l i n g  o f  t h e  m o r n i n g  A t h e n i a n  a n d  o f  
t h e  m o r n i n g  p r o v i n c i a l  p r e s s .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  e v e n i n g  n e w s p a p e r s  o f  A t h e n s  
e n r i c h e d  t h e i r  c o n t e n t s  a n d  i n c r e a s e d  t h e  n u m b e r  o f  t h e i r  p a g e s .  I n  t h i s  w a y  t h e y  
b e c a m e  m o r e  c o m p e t i t i v e  a g a i n s t  t h e  m o r n i n g  o n e s .  
I n  t h e  g r a d u a l  p r e v a l e n c e  o f  t h e  e v e n i n g  n e w s p a p e r s  c o n t r i b u t e d  a l s o  t o  
t h e  w o r k i n g  h o u r s  o f  G r e e c e  t h a t  w e r e  a d j u s t e d  t o  t h e  M e d i t e r r a n e a n  
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e n v i r o n m e n t ,  b u t  a l s o  t o  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  G r e e k  e c o n o m y .  T h e  w o r k i n g  h o u r s  
w e r e  u s u a l l y  b e t w e e n  7  a . m .  a n d  2 . 3 0  p . m .  t h e  r e a d e r  p r e f e r r e d  t o  b u y  a  
n e w s p a p e r  o n  h i s  r e t u r n  h o m e  a n d  t o  r e a d  i t  b e f o r e  h i s  s i e s t a  a n d  n o t  e a r l y  i n  t h e  
m o r n i n g .  
P r e s s  s u b s i d i e s  
T h e  d i c t a t o r s h i p  m a i n t a i n e d  a  l a r g e  p a r t  o f  t h e  s t a t e  s u b s i d i e s  t o  t h e  p r e s s ,  a s  t h e  
v a r i o u s  g o v e r n m e n t s  s e t  t h e m  a f t e r  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r .  B u t  i t  t r i e d  t o  p l a c e  
t h e m  i n s i d e  a n  a n t i d e m o c r a t i c  a n d  d e s p o t i c  f r a m e w o r k .  I n  m a n y  o c c a s i o n s  i t  
a b o l i s h e d  o r  l i m i t e d  s o m e  o f  t h e  s u b s i d i e s .  
I n  J u l y  1 9 6 7 ,  w i t h  t h e  D e c r e e  1 4 3 1 6 7  t h e  J o u r n a l i s t ' s  L o t t e r y  w a s  
a b o l i s h e d ,  a n d  t h i s  f a c t  m a d e  t h e  j o u r n a l i s t  a s s o c i a t i o n s  r e l e a s e  a  s t a t e m e n t  o f  
p r o t e s t .  B u t  i n  D e c e m b e r  1 9 6 7 ,  t h e  d i c t a t o r s h i p  p a s s e d  t h e  D e c r e e  2 4 8 1 1 9 6 7 ,  f o r  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  E D O E A P  a s  a  s u p p l e m e n t a r y  o r g a n i z a t i o n  o f  m e d i c a l  a n d  
p h a r m a c e u t i c a l  c a r e  o f  t h e  j o u r n a l i s t s  a n d  t h o s e  w h o  w o r k e d  i n  t h e  d a i l y  
n e w s p a p e r s  o n  A t h e n s  a n d  S a l o n i c a .  
T h e  i n c o m e  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  c a m e  m a i n l y  f r o m  a  p a r t  o f  t h e  
A d v e r t i s i n g  S t a m p  w h i c h  i t  e x t e n d e d  a l s o  t o  t h e  a d v e r t i s e m e n t s  t h a t  w e r e  p l a c e d  
i n  t h e  n o n - d a i l y  n e w s p a p e r s  a n d  i n  t h e  m a g a z i n e s  t h a t  c i r c u l a t e d  i n  A t h e n s  a n d  i n  
S a l o n i c a .  
I n  t h e  a r e a  o f  t h e  s u b s i d i z i n g  o f  t h e  n e w s p r i n t  i t  c r e a t e d  t h e  s c a l e  o f  
s u b s i d i z i n g ,  w h i c h  w e  m e n t i o n e d  a b o v e .  A c c o r d i n g  t o  t h e  s a m e  l a w ,  i n  c a s e  o f  a  
c o n v i c t i o n  a g a i n s t  a  n e w s p a p e r ,  t h e  r e g i m e  c o u l d  a b o l i s h  t h e  e x e m p t i o n  f o r  u p  t o  
o n e  y e a r .  A l s o ,  c o n v i c t i o n  e n d e d  t h e  s p e c i a l  t a x  s t a t u s  f o r  t h e  n e w s p a p e r s '  p r o f i t s .  
I n  t h e  a r e a  o f  t h e  n e w s p a p e r s  o f  t h e  p r o v i n c e s ,  w i t h  t h e  D e c r e e  1 2 6 3 1 1 9 7 0  i t  
r e f r a m e d  e x t e n s i v e l y  t h e  s t a t u s  o f  t h e  o b l i g a t o r y  p u b l i c a t i o n s  o f  t h e  v a r i o u s  p u b l i c  
o r g a n i z a t i o n s  b u t ,  a l s o ,  o f  t h e  g o v e r n m e n t a l  o r g a n i z a t i o n s .  
B u t  i t  i n t r o d u c e d  i m p o r t a n t  c r i t e r i a  o f  a s s i g n m e n t ,  w h i c h  c o u l d  b e  u s e d  
a g a i n s t  t h e  n e w s p a p e r s  t h a t  w e r e  n o t  f r i e n d l y  t o w a r d s  t h e  d i c t a t o r s h i p .  
S p e c i f i c a l l y ,  w i t h  t h e  a r t i c l e  3 ,  p a r a g r a p h  l a ,  ' t h e  v a r i o u s  a n n o u n c e m e n t s  o f  t h e  
P r e f e c t u r e s  w e r e  g i v e n  f o r  p u b l i c a t i o n  a c c o r d i n g  t o  t h e  j u d g e m e n t  o f  t h e  P r e f e c t  
a n d  n o t  o n  t h e  b a s i s  o f  c e r t a i n  o b j e c t i v e  f a c t o r s ,  a s ,  f o r  e x a m p l e ,  p o s s i b l y  
c i r c u l a t i o n .  
G r e e k  t e l e v i s i o n  a n d  r a d i o  
T e l e v i s i o n  w a s  e s s e n t i a l l y  b o r n  d u r i n g  t h e  d i c t a t o r s h i p .  O f  c o u r s e ,  t h e r e  h a d  b e e n  
s o m e  e x p e r i m e n t a l  b r o a d c a s t s  b y  p r i v a t e  c i t i z e n s  d u r i n g  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
e x h i b i t i o n  o f  S a l o n i c a ,  i n  1 9 6 0 .  T h o s e  b r o a d c a s t s  c o n t i n u e d  i n f r e q u e n t l y .  I n  1 9 6 5  
t e l e v i s i o n  s h o w s  a n d  t h e  r a d i o  n e t w o r k  w e r e  i n i t i a l l y  t e s t e d ,  w h i c h  b e l o n g e d  t o  
t h e  a r m y  a n d  t h e  s t a t e  r a d i o  t h a t  i s  E I R ,  a s  a l r e a d y  m e n t i o n e d .  I n  F e b r u a r y  1 9 6 6  
a l m o s t  s i m u l t a n e o u s l y  s t a r t e d  a n  e x p e r i m e n t a l  c h a n n e l  a n d  t h e  t w o  r a d i o  a n d  
t e l e v i s i o n  n e t w o r k s ,  a l m o s t  s t a r t e d  s i m u l t a n e o u s l y .  
T h e  m i l i t a r y  t e l e v i s i o n  c h a n n e l  w a s  n a m e d  T i l e o r a s i  E n o p l o n  D i n a m e o n  
( T e l e v i s i o n  o f  t h e  A r m e d  F o r c e s -  T A F ) ,  w h i l e  t h e  c h a n n e l  o f  t h e  s t a t e  r a d i o  w a s  
c a l l e d  E Z R - T e l e v i s i o n .  
I t  i s  n o t e w o r t h y  o f  c o u r s e  t h a t  t h e  o w n e r s  o f  t e l e v i s i o n  s e t s  d u r i n g  t h i s  
p e r i o d  d i d  n o t  e x c e e d  2 , 0 0 0  i n  a l l  o f  G r e e c e .  H o w e v e r  T V  b e c a m e  v e r y  f a s t  a  
f a m i l y  m e d i u m .  O n  t h e  m o r n i n g  o f  t h e  2 1  o f  A p r i l  t h e  d i c t a t o r s h i p  i n v a d e d  t h e  
s t u d i o s  o f  E I R - T e l e v i s i o n  w h i c h  w a s  l o c a t e d  a t  t h e  3 1 d  S e p t e m b e r  S t r e e t ,  a n d  
p o s t e d  m i l i t a r y  m a n a g e m e n t .  
A s  D a m b a s i s  m e n t i o n s  ' t h e  a r m y  w a s  p l a c e d  i n  t h e  e n t r a n c e  o f  t h e  
b u i l d i n g  a n d  a  c e n s o r  o u t s i d e  t h e  r o o m  o f  t h e  t e l e v i s i o n  s h o w s ,  b e s i d e  t h e  
t e c h n i c i a n s .  H e  w a s  a u t h o r i z e d  t o  c u t  a n y  p r o g r a m m e ,  w h e n e v e r  h e  s u s p e c t e d  t h a t  
s o m e t h i n g  w a s  w r o n g ,  a n d  t o  s h o w  t h e  s i g n  ' B R E A K '  ( D a b a s i s :  2 0 0 2 : 6 8 ) .  
C e n s o r s h i p  o n  t h e  r a d i o  a n d  o n  t e l e v i s i o n  d i d  n o t  t h e r e .  T h e  m i l i t a r y  w e n t  o n  a n d  
d e s t r o y e d  m a t e r i a l  t h a t  h a d  a n y  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  l e f t .  I t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  t h a t  a l l  
t h e  m u s i c  r e c o r d i n g s  o f  t h e  g r e a t  G r e e k  c o m p o s e r  M i k i s  T h e o d o r a k i s  w e r e  
c o l l e c t e d  a n d  d e s t r o y e d  w i t h  a  h a m m e r ,  w h i l e  s o m e  t e l e v i s i o n  d o c u m e n t a r i e s  
w e r e  c u t  d o w n  i r r e v o c a b l y .  
O n  2 7  o f  S e p t e m b e r  1 9 6 7 ,  T A F  s h o w e d  t h e  f i r s t  a d v e r t i s e m e n t s .  I n  1 9 6 8 ,  
T A F  s t a r t e d  a  r e g u l a r  p r o g r a m  a n d  a  b i t  l a t e r  E I R -  T e l e v i s i o n  s t a r t e d  a  r e g u l a r  
p r o g r a m  a s  w e l l .  I n  1 9 7 0  w i t h  t h e  D e c r e e  7 2 2 ,  T A F  c h a n g e d  i t s  n a m e  t o  Y E N E D  
a n d  i n  t h e  s a m e  y e a r  w i t h  t h e  d e c r e e  7 4 5 ,  E I R  c h a n g e d  i t s  n a m e  t o  E I R T .  B y  t h e  
e n d  o f  1 9 6 9 ,  t h e  t e l e v i s i o n  s e t s  w e r e ,  i n  t o t a l ,  a b o u t  1 0 0 , 0 0 0  i n  G r e e c e ,  a n d  t h e  
d e m a n d  i n  t h e  m a r k e t  f o r  n e w  s e t s  w a s  e n o r m o u s .  
U n d e r  t h e  d i c t a t o r s h i p ,  t h e  t w o  r a d i o - t e l e v i s i o n  n e t w o r k s  w e r e  
t r a n s f o r m e d  t o  m e c h a n i s m s  o f  p r o p a g a n d a .  I t  w a s  n a t u r a l  t h a t  t e l e v i s i o n ,  a s  a  n e w  
m e d i a ,  a t t r a c t e d  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  c i t i z e n s .  T h e  d i c t a t o r s h i p  t o o k  c a r e  t o  i n v e s t  i n  
T V .  T h e  N e w s  w a s  w h a t  t h e  r e g i m e  s p e c i f i e d  a n d  t h e  f e w  G r e e k  p r o d u c t i o n s  w e r e  
u n d e r  t h e  d i r e c t  c o n t r o l  o f  t h e  j u n t a .  T h e  m e m b e r s  o f  t h e  j u n t a  w e r e  p r e s e n t  
a l m o s t  e v e r y d a y  o n  t h e  t w o  t e l e v i s i o n  c h a n n e l s .  T h i s  f a c t  d i d  n o t  c o n t r i b u t e  t o  t h e  
c r e a t i o n  o f  a  b e t t e r  i m a g e  f o r  t h e  d i c t a t o r s h i p .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  a s  K o m n i n o u  
m e n t i o n s  ' m a y b e  t h e  c o n s t a n t  p r e s e n c e  o f  t h e  l e a d e r s  a n d  t h e i r  p r o p a g a n d i s t s  
r e i n f o r c e d  t h e  p o w e r  s y s t e m ,  b u t  t h e  e v e r y d a y  e x p o s u r e  o f  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  
d i c t a t o r s h i p  w e a k e n e d  t h e  i m a g e  o f  s t r e n g t h  t h a t  t h e y  w e r e  t r y i n g  t o  s e n d  t o  t h e  
p u b l i c '  ( K o m n i n o u :  2 0 0 2 :  1 3  8 ) .  
P r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  
D u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  d i c t a t o r s h i p  t h e  b a s i c  s t r u c t u r e  o f  t h e  a s s o c i a t i o n s  o f  t h e  
j o u r n a l i s t s  a n d  o f  t h e  p u b l i s h e r s  r e m a i n e d  t h e  s a m e  a n d  w a s  a n a l y z e d  i n  o u r  l a s t  
c h a p t e r .  T h e  o n l y  e x c e p t i o n  w a s  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  J o u r n a l i s t s '  U n i o n  o f  
A t h e n s  P r e s s  ( E S A T ) .  T h i s  a s s o c i a t i o n  t h a t  f u n c t i o n e d  p a r a l l e l  t o  t h e  J o u r n a l i s t s '  
U n i o n  o f  A t h e n s  D a i l y  N e w s p a p e r s  ( E n o s i s  S y n t a k t o n )  w a s  m o r e  o p e n  t o  t h e  
r e g i s t r a t i o n  o f  n e w  m e m b e r s  a n d  i t  h a d  a l m o s t  t h e  s a m e  n u m b e r  o f  m e m b e r s  a s  
t h e  l a t t e r .  A s  L e a n d r o s  m e n t i o n s  ' E S A T  h a d  c e n t e r - l e f t  o r i e n t a t i o n ,  w h i l e ,  o n  t h e  
c o n t r a r y ,  E n o s i s  S y n t a k t o n  h a d  a l w a y s  m a i n t a i n e d  a  c o n s e r v a t i v e  d i r e c t i o n .  
F i n a l l y ,  t h e  j u n t a  d e c i d e d  t o  d i s s o l v e  E S A T ,  w h e n  i t  r e f u s e d  t o  e x p e l  i t s  
m e m b e r s  w h o  w e r e  p o l i t i c a l  o p p o n e n t s  o f  t h e  r e g i m e  a n d  t o  s e n d  a  c o n g r a t u l a t o r y  
t e l e g r a m  t o  t h e  d i c t a t o r  G e o r g e  P a p a d o p o u l o s  o n  t h e  o c c a s i o n  o f  t h e  f a i l e d  
a t t e m p t  a g a i n s t  h i s  l i f e  i n  A u g u s t  1 9 6 8 '  ( L e a n d r o s :  1 9 9 2 :  2 7 0 ) .  
I n  t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  J o u r n a l i s t s '  U n i o n  o f  A t h e n s  D a i l y  N e w s p a p e r  t h e r e  
w a s  s o m e  o p p o s i t i o n ,  a s  f o r  e x a m p l e  t h e  r e f u s a l  o f  t h r e e  o f  t h e  m e m b e r s  o f  i t s  
b o a r d  t o  c o - s i g n  t h e  e x p u l s i o n  o f  3 0  l e f t  j o u r n a l i s t s .  B u t ,  i n  g e n e r a l  t e r m s ,  t h i s  
h i s t o r i c a l  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  j o u r n a l i s t s  a c c e p t e d  p a s s i v e l y  t h e  r e g i m e ,  w h i l e  i n  
1 9 6 9  t h e  g e n e r a l  c o n v e n t i o n  e l e c t e d  a s  p r e s i d e n t ,  T r o u m b o u n i s ,  w h o  w a s  a n  
a r d e n t  s u p p o r t e r  o f  t h e  d i c t a t o r s h i p .  
T h e  m o s t  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  e l e c t i o n  i s  t h a t  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
J o u r n a l i s t s '  U n i o n  o f  A t h e n s  D a i l y  N e w s p a p e r s  w e r e  p r o b a b l y  a f r a i d  t h a t  t h e  
d i c t a t o r s h i p  w o u l d  d i s s o l v e  t h e i r  a s s o c i a t i o n ,  a s  i t  h a d  d o n e  w i t h  E S A T .  A n d  t h a t  
i s  w h y  t h e y  e l e c t e d  a  p r e s i d e n t  w h o  h a d  v e r y  f r i e n d l y  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  
r e g i m e .  
T h e  c o n t r i b u t i o n  o f  m a n y  j o u r n a l i s t s  t o  t h e  a n t i - d i c t a t o r s h i p  s t r u g g l e  w a s  
i m p o r t a n t ,  a n d  s o m e  p l a y e d  a  l e a d i n g  r o l e .  B e s i d e  t h e  o n e s  w h o  p a r t i c i p a t e d  i s  
o r g a n i z a t i o n s  o f  t h e  R e s i s t a n c e  a n d  o f  w h o m  w e  h a v e  a l r e a d y  t a l k e d ,  t e n s  o f  
j o u r n a l i s t s ,  p r i v a t e l y ,  o p p o s e d  t h e  d i c t a t o r s h i p .  W e  m u s t  m e n t i o n  N i k o s  K i a o s  a n d  
A r i s t i d i s  M a n o l a k o s ,  w h o  l a t e r  w i l l  b e c o m e  p r e s i d e n t s  o f  t h e  J o u r n a l i s t s '  U n i o n  
o f  A t h e n s  D a i l y  N e w s p a p e r s .  B o t h  o f  t h e m  w e r e  i m p r i s o n e d  a n d  t o r t u r e d  b y  t h e  
m i l i t a r y  r e g i m e .  T h e  d i c t a t o r s h i p ,  w i t h  t h e  D e c r e e  1 0 0 4 1 1 9 7 1  f o r  t h e  j o u r n a l i s m  
p r o f e s s i o n ,  t r i e d  t o  e n f o r c e  c o n t r o l  o v e r  w h o  c o u l d  p r a c t i c e  t h i s  p r o f e s s i o n  a n d  
w h o  h a d  t h e  r i g h t  t o  b e  c a l l e d  a  j o u r n a l i s t .  T h i s  i s s u e  w a s  d i r e c t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  j o u r n a l i s m  s c h o o l  a s  w e  w i l l  d i s c u s s  l a t e r ,  a n d  w i t h  t h e  
i s s u e  o f  o b t a i n i n g  a  j o u r n a l i s t ' s  l i c e n s e .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  s a m e  l a w ,  i f  s o m e o n e  w a s  e x p e l l e d  f r o m  t h e  j o u r n a l i s t s '  
u n i o n  o r  w a s  c o n v i c t e d  f o r  a  n u m b e r  o f  o f f e n s e s ,  i n c l u d i n g  p o l i t i c a l  o n e s ,  h e  
c o u l d  n o t  p r a c t i s e  t h e  p r o f e s s i o n .  T h e  l a w  d e f i n e d  t h a t  i f  a  n e w s p a p e r  f a i l e d  t o  
o b e y  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d ,  i t  w o u l d  b e  p u n i s h e d  w i t h  a b o l i t i o n  o f  t h e  d u t y  f r e e  
n e w s p r i n t  f o r  u p  t o  f o u r  m o n t h s .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r  w a s ,  t h o u g h ,  t h a t  t h e  
n e w  d e c r e e  1 0 0 4 1  1 9 7  1  a d o p t e d  t h e  D e c r e e  1 0 9 3 1 1 9 3 8  f o r  t h e  p a r a l l e l  w o r k  o f  t h e  
j o u r n a l i s t s  i n  t h e  p u b l i c  s e c t o r .  T h e  o n l y  d i f f e r e n c e  w a s  t h a t  a c c o r d i n g  t o  t h e  n e w  
l a w ,  t h e  p a r a l l e l  w o r k  i n  t h e  p u b l i c  s e c t o r  w a s  o n  a  p a r t - t i m e  b a s i s .  I n  a  f e w  
w o r d s ,  j o u r n a l i s t s  w e r e  a l l o w e d  t o  w o r k  p a r a l l e l  t o  t h e  p r e s s  o f f i c e s  o f  t h e  p u b l i c  
o r g a n i z a t i o n s  a n d  b u s i n e s s  b u t  w i t h o u t  h a v i n g  a  p e r m a n e n t  p o s i t i o n .  M a n y  
j o u r n a l i s t s  w o r k  i n  t h e  p u b l i c  s e c t o r  b e c a u s e  o f  t h e  l o w  s a l a r i e s  i n  G r e e c e .  O n  t h e  
o t h e r  s i d e  g o v e r n m e n t s  w a n t e d  t o  c o n t r o l  t h e  p r o f e s s i o n  b y  o f f e r i n g  t h i s  k i n d  o f  
a d d i t i o n a l  j o b .  I n  t h i s  w a y  t h e r e  a  s p e c i a l  r e l a t i o n s h i p  w a s  c r e a t e d  b e t w e e n  t h e  
j o u r n a l i s t s  a n d  t h e  s t a t e .  F o r  e x a m p l e ,  a n  e c o n o m i c  r e p o r t e r  o f  a  n e w s p a p e r  c o u l d  
a l s o  b e  i n  c h a r g e  o f  t h e  p r e s s  o f f i c e  o r  t o  b e  a n  a d v i s o r  i n  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e ,  
o r  a  r e p o r t e r  w h o  c o v e r e d  t h e  M i n i s t r y  o f  F o r e i g n  A f f a i r s  c o u l d  a l s o  w o r k  i n  t h e  
p r e s s  o f f i c e  o f  t h e  s a m e  M i n i s t r y .  
T h e  t w o  d e c r e e s  t h a t  t h e  d i c t a t o r s h i p s  o f  1 9 3 6  a n d  1 9 6 7  p a s s e d  f o r  t h e  
p a r a l l e l  o c c u p a t i o n  o f  t h e  j o u r n a l i s t s  i n  t h e  p r e s s  a n d  i n  t h e  p u b l i c  s e c t o r ,  c r e a t e d  
c o n d i t i o n s  o f  i n t e r d e p e n d e n c e  a n d  l i m i t a t i o n s  o n  t h e  a u t o n o m y  o f  t h e  p r o f e s s i o n .  
T h e y  a l s o  r e i n f o r c e d  t h e  " S u b j e c t i v e  O b j e c t i v i t y ' '  ( D o n s b a c h  a n d  K l e t t :  1 9 9 3 : 5 3 -  
5 8 )  o f  G r e e k  j o u r n a l i s m  a n d  t h e  c l i e n t e l i s t  r e l a t i o n s h i p s  o f  t h e  j o u r n a l i s t i c  
p r o f e s s i o n  w i t h  t h e  p o l i t i c a l  p o w e r s .  
T h i s  s i t u a t i o n  c o n t i n u e d  t o  e x i s t  e v e n  a f t e r  t h e  f a l l  o f  t h e  d i c t a t o r s h i p ,  a n d  
i t  c r e a t e d  a  n u m b e r  o f  p r o b l e m s  i n  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  p r o f e s s i o n ,  a s  w e  w i l l  s e e  
f u r t h e r  o n .  
J o u r n a l i s m  e d u c a t i o n  
A t  t h e  e n d  o f  1 9 6 7 ,  t h e  j u n t a  p a s s e d  t h e  D e c r e e  2 4 8 1 6 7  ' f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  of 
t h e  H e a l t h  S e c t i o n -  J o u r n a l i s t s  O r g a n i s a t i o n  of I n s u r a n c e  a n d  P e n s i o n ' .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  A r t i c l e  1 6 ,  p a r a g r a p h  3 ,  t h e  c a p i t a l  f r o m  t h e  J o u r n a l i s t s  S o c i a l  
S e c u r i t y  F u n d  ( A n g e l i o s i m o )  t h a t  b e l o n g s  t o  t h e  D a i l y  A t h e n s  P u b l i s h e r s '  
A s s o c i a t i o n  a s  w e l l  a s  t h a t  b e l o n g i n g  t o  t h e  E m p l o y m e n t  O r g a n i s a t i o n  o f  A t h e n s  
D a i l y  N e w s p a p e r s ,  t i l l  t h e  t i m e  o f  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  D e c r e e  w e r e  d i s p o s e d  f o r  
t h e  f o l l o w i n g  p u r p o s e s :  
a )  T h e  s u m  o f  m o n e y  b e l o n g i n g  t o  t h e  D a i l y  A t h e n s  P u b l i s h e r s '  
A s s o c i a t i o n  w a s  t r a n s f e r r e d  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  J o u r n a l i s m  S c h o o l ,  w h i c h  
w a s  g o i n g  t o  r u n  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  S t a t e ,  a c c o r d i n g  t o  w h a t  h a s  b e e n  
o f f i c i a l l y  d e f i n e d  b y  t h e  M i n i s t r y  o f  S t a t e .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  A c t  d e f i n e d  t h a t  
w i t h i n  s i x  m o n t h s  f o l l o w i n g  t h e  d a t e  o f  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  m e n t i o n e d  L a w ,  t h e  
D a i l y  A t h e n s  P u b l i s h e r s '  A s s o c i a t i o n  w a s  o b l i g e d  t o  t a k e  t h e  n e c e s s a r y  m e a s u r e s  
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f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  S c h o o l ,  w h i c h  h a d  t o  b e  c o m p l e t e d  w i t h i n  t h r e e  y e a r s .  
I f  t h e  A s s o c i a t i o n  d i d  n o t  c o m p l e t e  t h e  t a s k  w i t h i n  t h a t  p e r i o d ,  a n  e x t e n s i o n  o f  s i x  
m o r e  m o n t h s  c o u l d  b e  g i v e n .  I f  t h e  D a i l y  A t h e n s  P u b l i s h e r s '  A s s o c i a t i o n  c o u l d  
n o t  m a n a g e  t o  c o m p l e t e  t h i s  t a s k ,  t h e  M i n i s t r i e s  o f  E d u c a t i o n  &  R e l i g i o n  a n d  
A f f a i r s ,  h a d  t h e  r i g h t  t o  t a k e  d e c i s i o n s  t o  d i s p o s e  t h e  t i e d  c a p i t a l s  t o  t h e  H e a l t h  
S e c t i o n -  J o u r n a l i s t s '  O r g a n i z a t i o n  o f  I n s u r a n c e  a n d  P e n s i o n ,  f o r  t h e  r e a l i z a t i o n  
o f  t h e  s a m e  p u r p o s e .  
b )  T h e  s u m  o f  m o n e y  b e l o n g i n g  t o  t h e  E m p l o y m e n t  O r g a n i z a t i o n  of 
A t h e n s  D a i l y  N e w s p a p e r s  w a s  a l s o  d i r e c t e d  t o w a r d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  
D e p a r t m e n t ,  w i t h i n  t h e  J o u r n a l i s m  S c h o o l  s p e c i a l i z e d  i n  t h e  t r a i n i n g  o f  t h e  
p e r s o n n e l  o f  d a i l y  n e w s p a p e r s  f o r  t h e  p o s i t i o n s  o f  m a n a g e m e n t ,  a d v e r t i s i n g ,  
d i s t r i b u t i o n  a n d  a c c o u n t a n c y .  
I n  1 9 7 0 ,  t h r e e  y e a r s  a f t e r  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  D e c r e e  2 4 8 1 1 9 6 7 ,  t h e  A t h e n s  
D a i l y  P u b l i s h e r s '  A s s o c i a t i o n  h a d  d o n e  n o t h i n g  a b o u t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
s c h o o l  o f  j o u r n a l i s m .  T h e  r e a s o n s  f o r  t h e  p u b l i s h e r s '  r e f u s a l  w e r e  c o n n e c t e d  w i t h  
t h e  a n t i d e m o c r a t i c  r e g i m e  a n d  t h e  f o r m e d  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  o v e r a l l  t h a t  
a p p a r e n t l y  d i d  n o t  a l l o w  t h e  u n d e r t a k i n g  o f  s u c h  i n i t i a t i v e s  ( S k a r n n a k i s : 2 0 0 0 ) .  
T h e y  f e a r e d  a l s o  e s c a l a t i n g  s a l a r i e s  f o r  t r a i n e d  j o u r n a l i s t s  a s  w e  w i l l  s e e  b e l o w .  
B y  t h e  e n d  o f  1 9 7 0  a  n e w  D e c r e e  7 5 2 1 7 0  w a s  p a s s e d  c o n c e r n i n g  t h e  
' S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m  a n d  P u b l i c  R e l a t i o n s ' .  I t  w a s  d e c i d e d  a n d  o r d e r e d ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  t e r m i n o l o g y  u s e d  b y  t h e  m i l i t a r y  r e g i m e ,  t h a t  ' t h e  p a r a g r a p h  3 ,  
a r t i c l e  1 6 ,  A c t  2 4 8 1 6 7 ,  w a s  r e p l a c e d  a s  f o l l o w i n g :  a )  T h e  c a p i t a l s  f r o m  t h e  
J o u r n a l i s t s '  S o c i a l  S e c u r i t y  F o u n d  b e l o n g i n g  t o  D a i l y  A t h e n s  P u b l i s h e r s '  
A s s o c i a t i o n  w e r e  d i s p o s e d  f o r :  a )  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  H i g h e r  S c h o o l  o f  
J o u r n a l i s m  a n d  P u b l i c  R e l a t i o n s ,  w h i c h  w a s  g o i n g  t o  r u n  a s  a  L e g a l  E n t i t y ,  u n d e r  
t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n  &  R e l i g i o n .  T h e  D a i l y  A t h e n s  
P u b l i s h e r s '  A s s o c i a t i o n  w a s  d e f i n i t e l y  o b l i g e d  t o  c o m p l e t e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
t h e  S c h o o l  w i t h i n  f i v e  y e a r s .  I f ,  i t  d i d  n o t  c o m p l e t e  t h i s  t a s k  w i t h i n  t h a t  p e r i o d ,  
D a i l y  A t h e n s  P u b l i s h e r s '  A s s o c i a t i o n  m i g h t  t a k e  a n  e x t e n s i o n  o f  a  y e a r ' s  t i m e .  I n  
c a s e  t h e  P u b l i s h e r s '  A s s o c i a t i o n  w a s  u n a b l e  t o  c o m p l e t e  t h i s  t a s k ,  t h e  t i e d  c a p i t a l  
w o u l d  b e  g i v e n  t o  H e a l t h  S e c t i o n - J o u r n a l i s t s '  O r g a n i z a t i o n  o f  I n s u r a n c e  a n d  
P e n s i o n  f o r  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  s a m e  p u r p o s e .  b )  T h e  c a p i t a l  b e l o n g i n g  t o  t h e  
E m p l o y m e n t  U n i o n  o f  D a i l y  A t h e n s  N e w s p a p e r s  w e r e  d i s p o s e d  e i t h e r  f o r  ' t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a  D e p a r t m e n t ,  w i t h i n  t h e  J o u r n a l i s m  S c h o o l ,  s p e c i a l i z e d  i n  t h e  
t r a i n i n g  o f  t h e  p e r s o n n e l  o f  d a i l y  n e w s p a p e r s  f o r  p o s i t i o n s  r e l a t e d  t o  m a n a g e m e n t ,  
a d v e r t i s i n g ,  d i s t r i b u t i o n  a n d  a c c o u n t a n c y .  T h e  a i m  o f  t h e  D e p a r t m e n t  w o u l d  b e  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p e r s o n n e l  a c c o r d i n g  t o  t h e  s t a n d a r d s  o f  m o s t  d e v e l o p e d  
c o u n t r i e s  o r  t h e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  o f  H e a l t h  S e c t i o n - J o u r n a l i s t s '  O r g a n i z a t i o n  o f  
I n s u r a n c e  a n d  P e n s i o n '  A c c o r d i n g  t o  t h e  L a w ,  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  a n d  t h e  
M i n i s t e r  o f  E d u c a t i o n  &  R e l i g i o n  w e r e  t o  d e c i d e  a b o u t  t h e  f o l l o w i n g  i s s u e s :  a )  
T h e  o r g a n i s a t i o n  a n d  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  s c h o o l .  b )  i n s t r u c t o r s '  q u a l i f i c a t i o n s ,  
s p e c i f i c  n u m b e r  o f  t h e  t e a c h i n g  p o s t s ,  t h e  h i r i n g  p r o c e s s  f o r  b o t h  i n s t r u c t o r s  a n d  
e m p l o y e e s ,  e m p l o y m e n t  o f  u n i v e r s i t y  p r o f e s s o r s  a n d  o t h e r  s c i e n t i s t s  c )  p r o g r a m  
o f  s t u d i e s ,  t h e  e n t r a n c e ,  m i d - t e r m  a n d  f i n a l  e x a m s  d )  y e a r s  o f  a t t e n d a n c e ,  
s t u d e n t s '  g r a d u a t i o n ,  d i p l o m a  o f f e r e d  b y  t h e  s c h o o l .  O t h e r  i s s u e s  l i k e  s t u d e n t  
r i g h t s  a n d  o b l i g a t i o n s ,  m a n a g e m e n t  a n d  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  o f  t h e  s c h o o l  w e r e  
a l s o  t o  b e  d e f i n e d  b y  t h e  s a m e  d e c i s i o n .  
I n  1 9 7 1  t h e  P r e s i d e n t i a l  D e c r e e ,  n u m b e r  1 0 0 4 ,  a b o u t  t h e  ' J o u r n a l i s t i c  
p r o f e s s i o n '  p a s s e d .  C h a p t e r  B ,  A r t i c l e  3  d e f i n e d  t h e  n e c e s s a r y  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  
o b t a i n i n g  a  j o u r n a l i s t ' s  l i c e n s e .  A c c o r d i n g  t o  t h e  m e n t i o n e d  D e c r e e ,  j o u r n a l i s t s  
s h o u l d  g r a d u a t e  f r o m  t h e  S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m  a n d  P u b l i c  R e l a t i o n s  o r  a n y  o t h e r  
r e c o g n i z e d  s c h o o l  o f  j o u r n a l i s m  f r o m  a b r o a d .  F o r  t h e  f i r s t  f i v e  y e a r s  o f  t h e  
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o p e r a t i o n  o f  t h e  s c h o o l  a  h i g h  s c h o o l  c e r t i f i c a t e  ( A p o l i t i r i o n )  c o u l d  b e  a l s o  
a c c e p t e d .  I n  r e a l i t y ,  t h e  d i c t a t o r s h i p  t r i e d ,  w i t h  t h e  P r e s i d e n t i a l  D e c r e e  1 0 0 4 1 7  1 ,  t o  
r e g u l a t e  a n d  l i c e n c e  e n t r y  i n t o  t h e  p r o f e s s i o n  t h r o u g h  u s i n g  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
t h e  s c h o o l  o f  j o u r n a l i s m .  I n  t h e  a u t h o r i t a r i a n  s y s t e m  p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g  a n d  
a c c e s s  t o  t h e  p r o f e s s i o n  a r e  s t r i c t l y  r e g u l a t e d .  T h e  s c h o o l  o f  j o u r n a l i s m  i n  
q u e s t i o n  n e v e r  o p e r a t e d .  Z a c h a r o p o u l o s  a r g u e s  t h a t ,  ' F o r  d e c a d e s  t h e r e  h a d  b e e n  
t a l k  o f  o p e n i n g  m a s s  m e d i a  o r  j o u r n a l i s m  s c h o o l s  i n  G r e e c e ,  b u t  f i n a n c i a l  
d i f f i c u l t i e s  a n d  o b j e c t i o n s  d i d  n o t  a l l o w  s u c h  p l a n s  t o  m a t e r i a l i z e '  
( Z a c h a r o p o u l o s :  1 9 9 6 : 5 3 ) .  A s  i t  w a s  o u t l i n e d  a b o v e ,  t h e  D e c r e e  o f  1 9 6 7  h a d  
s e c u r e d  t h e  f i n a n c i a l  s o u r c e s  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  s u c h  a  s c h o o l .  I t  i s  t r u e ,  
h o w e v e r ,  a s  Z a c h a r o p o u l o s  c o r r e c t l y  p o i n t e d  o u t  t h a t  ' o t h e r  p r e s s  g r o u p s ,  s u c h  a s  
n e w s p a p e r s  o w n e r s  f e a r e d  e s c a l a t i n g  s a l a r i e s  o f  t r a i n e d  j o u r n a l i s t s '  
( Z a c h a r o p o u l o s :  1 9 9 6 5 3 ) .  T h e  l a s t  w a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  r e a s o n  f o r  t h e  n o n -  
c r e a t i o n  o f  t h e  j o u r n a l i s m  s c h o o l ,  a n d  n o t  s o  m u c h  t h e  o v e r a l l  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n .  
P r o b a b l y ,  t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  a n d  t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  t h e  d i c t a t o r s h i p  
i n t e n d e d  t o  g a i n  t o t a l  c o n t r o l  o v e r  t h e  j o u r n a l i s t i c  p r o f e s s i o n  w e r e  g o o d  
a r g u m e n t s  f o r  t h e  r e f u s a l  o f  t h e  p u b l i s h e r s .  B u t ,  a s  w e  w i l l  e x p l a i n  f u r t h e r  d o w n ,  
t h e  d e v e l o p m e n t s  c o n t r a d i c t  t h i s  a s s u m p t i o n .  
S u m m a r y  
T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  d i c t a t o r s h i p ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  r e i n f o r c e m e n t  o f  t h e  a r m y ' s  
r o l e  d u r i n g  a n d  a f t e r  t h e  c i v i l  w a r ,  l e d  t o  t h e  a b o l i s h m e n t  o f  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  
p r e s s .  A  n u m b e r  o f  n e w s p a p e r s  i n  A t h e n s  a n d  t h e  p r o v i n c e s  c l o s e d  d o w n  i n  
p r o t e s t ,  w h i l e  o t h e r s  w e r e  c l o s e d  d o w n  o n  t h e  r e g i m e ' s  o r d e r s .  T h o s e  t h a t  
c o n t i n u e d  t o  c i r c u l a t e  e i t h e r  s u p p o r t e d  t h e  m i l i t a r y  r e g i m e  o r  a d o p t e d  a  p a s s i v e ,  
waiting attitude. In the same time journalists were being arrested and imprisoned, 
while some were sent to exile, 
Television, which had already made its appearance, was under the strict 
control of dictatorship, which reinforced especially the military radio-television 
network. In the same time the junta reinforced press subsidies in an effort to gain 
the publishers' and the editors' favor. The establishment of dictatorship had ns a 
result the Iiberalization of part of conservative press, the publishers and editors of 
which assumed an active role for the restoration of democracy. Anyway, during 
the military regime, press played an important political role either as opposition 
against junta or by supporting it. 
C H A P T E R  4 :  P O L I T I C S  A N D  M E D I A  ( 1 9 7 4 - 1 9 9 0 )  
A f t e r  t h e  f a l l  o f  t h e  j u n t a ,  c e n s o r s h i p  c e a s e d  t o  e x i s t .  N e w s p a p e r s  b e g a n  t o  
c i r c u l a t e  n o r m a l l y ,  w i t h o u t  a n y  s e r i o u s  l i m i t a t i o n s .  F o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  s i n c e  t h e  
c i v i l - w a r ,  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  t h e  n e w s p a p e r  o f  t h e  c o m m u n i s t  p a r t y  R i z o s p a s t i s  w a s  
p e r m i t t e d .  S t i l l  t h e r e  w e r e  s o m e  p r o b l e m s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  n e w s p a p e r s  o f  t h e  l e f t .  
B u t  g e n e r a l l y ,  d u r i n g  t h e  f i r s t  f e w  y e a r s ,  d e m o c r a c y  f u n c t i o n e d  i n  a  b e t t e r  w a y  
t h a n  a n y  t i m e  i n  t h e  p a s t  ( M o u z e l i s  a n d  P a g o u l a t o s : 2 0 0 3 ) .  
T h e  i n c r e a s e  i n  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  t h e  A t h e n i a n  n e w s p a p e r s  w a s  
i m p r e s s i v e .  H o w e v e r ,  t h e r e  w a s  a  s e r i o u s  f a l l  i n  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  t h e  m o r n i n g  
n e w s p a p e r s .  T h e  i n t e r f e r e n c e  o f  t h e  p u b l i s h e r s  i n  p o l i t i c s  c o n t i n u e d  f o r  t h e  f i r s t  
y e a r s ,  w h i l e  p o l i t i c a l  p o w e r  c o n t i n u e d  t o  p r o v i d e  t h e  p r e s s  w i t h  s u b s i d i e s .  
B u s i n e s s p e o p l e  g r a d u a l l y  b e g a n  t o  e n t e r  t h e  f i e l d  o f  t h e  p r e s s  f r o m  o t h e r  
e c o n o m i c  s e c t o r s  a n d  t h e  t r a d i t i o n a l  p u b l i s h e r s  w e r e  d i s p l a c e d .  T o w a r d s  t h e  e n d  
o f  t h e  s a m e  d e c a d e  t h e  d e - r e g u l a t i o n  o f  t h e  b r o a d c a s t i n g  f i e l d  b e g a n .  T h e  
b e g i n n i n g  w a s  m a d e  w i t h  r a d i o ,  a n d  t e l e v i s i o n  f o l l o w e d .  
T h i s  f a c t  c r e a t e d  n e w  c o n d i t i o n s  i n  t h e  f i e l d  o f  t h e  m e d i a ,  w h i c h  w e r e  
m a i n l y  r e l a t e d  t o  c o m m e r c i a l i z a t i o n  a n d  c o n c e n t r a t i o n .  A t  t h e  s a m e  t i m e  n e w  
c o n d i t i o n s  o f  i n t e r d e p e n d e n c e  w e r e  c r e a t e d  b e t w e e n  t h e  p o l i t i c a l  p o w e r s  a n d  t h e  
M e d i a .  
P o l i t i c a l  C o n t e x t  
T h e  p e r i o d  a f t e r  t h e  c o l l a p s e  o f  t h e  j u n t a  u n t i l  1 9 8 9  i s  v e r y  i m p o r t a n t  f o r  G r e e k  
p o l i t i c s  a n d  f o r  G r e e k  s o c i e t y ,  b e c a u s e  d e m o c r a c y  a t t a i n e d  s t a b i l i t y  t h e n .  T h e  
m a i n  d e v e l o p m e n t s  o n  a  p o l i t i c a l  l e v e l  a r e  d e f i n e d  f i r s t l y  b y  t h e  c r e a t i o n  o f  
-  1 7 8  -  
m a s s i v e  p a r t i e s  w i t h  e x t e n d e d  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n ,  s e c o n d l y  b y  t h e  d e f i n i t i v e  
a b o l i t i o n  o f  m o n a r c h y  i n  1 9 7 5 ,  t h i r d l y  b y  t h e  c o u n t r y ' s  e n t r a n c e  i n  t h e  E u r o p e a n  
E c o n o m i c  C o m m u n i t y  i n  1 9 7 9 ,  a n d ,  f i n a l l y  b y  t h e  r i s e  t o  p o w e r ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  
o f  a  s o c i a l i s t  p a r t y  i n  1 9 8 1 .  O f  c o u r s e  t h e r e  w e r e  a l s o  o t h e r ,  e q u a l l y  i m p o r t a n t  
f a c t o r s  t h a t  c o n t r i b u t e d  t o  d e m o c r a t i c  s t a b i l i t y ,  a s  f o r  e x a m p l e  t h e  e n a c t m e n t  o f  a  
n e w  c o n s t i t u t i o n  i n  1 9 7 5 ,  t h e  d e m o c r a t i z a t i o n  o f  t h e  t r a d e  u n i o n  m o v e m e n t  a n d  
t h e  r e s o l u t i o n  o f  t h e  l i n g u i s t i c  p r o b l e m  w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  d e m o t i c  
l a n g u a g e .  A l l  t h e s e  f a c t o r s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  p o l i t i c a l  r i g h t s  o f  
t h e  p e o p l e .  I n d e e d ,  a c c o r d i n g  t o  M o u z e l i s  &  P a g o u l a t o s  ' t h e  p o l i t i c a l  r i g h t s  w e r e  
r e i n f o r c e d  a f t e r  t h e  a b o l i s h m e n t  o f  k i n g s h i p ,  t h e  a n n u l m e n t  o f  t h e  a r m y ' s  
c a p a b i l i t y  t o  g e t  i n v o l v e  i n  p a r l i a m e n t a r y  p o l i t i c s ,  t h e  u n o b s t r u c t e d  f u n c t i o n  o f  
G C P ,  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  f a l s i f i c a t i o n  p r a c t i c e s  o f  t h e  e l e c t i o n s '  r e s u l t s  a n d  t h e  
c e s s a t i o n  o f  t h e  m e t h o d s  o f  p o l i t i c a l  o p p r e s s i o n  i n  t h e  p r o v i n c e s .  A l l  t h e s e  
d e v e l o p m e n t s  c h a r a c t e r i z e  t h e  T h i r d  H e l l e n i c  R e p u b l i c  a s  t h e  m o s t  d e m o c r a t i c  
p e r i o d  i n  m o d e m  G r e e k  h i s t o r y '  ( M o u z e l i s  &  P a g o u l a t o s :  2 0 0 3 :  1 7 ) .  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e s e  d e v e l o p m e n t s  l e d ,  i n  t h e  l o n g  t e r m ,  t o  t h e  
r e d u c t i o n  o f  t h e  p o l i t i c a l  d i v i s i o n s ,  w h i c h ,  n e v e r t h e l e s s  w e r e  n o t  e l i m i n a t e d  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  t h a t  w e  a r e  d i s c u s s i n g .  T h e  m a i n  p o l i t i c a l  s c h i s m  a c q u i r e d  t h e  
s h a p e  r i g h t -  l e f t ,  s i n c e  t h e  p o l i t i c a l  c e n t r e  g r a d u a l l y  s h r a n k  a n d  g o t  i n c o r p o r a t e d  
e i t h e r  i n  t h e  r i g h t  o r ,  m o s t l y ,  i n  t h e  s o c i a l i s t  l e f t ,  a s  w e  s h a l l  s e e  l a t e r .  I n  t h e  l a s t  
c h a p t e r  w e  e x p l a i n e d  t h a t  b e f o r e  t h e  d i c t a t o r s h i p  t h e  p o l i t i c a l  c l e a v a g e  w e r e  
j u x t a p o s e d  b e t w e e n  t w o  m a i n  p o l e s ,  t h e  r i g h t  a n d  t h e  a n t i - r i g h t .  I n  t h e  a n t i - r i g h t ,  
a s  a  w i d e r  p o l e  o f  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  f o r c e s ,  t h e  l e f t ,  w e r e  i n c l u d e d  t h r o u g h  t h e  
U n i t e d  D e m o c r a t i c  L e f t  ( E D A )  b u t  a l s o  t h e  l i b e r a l  d e m o c r a t i c  c e n t r e  t h r o u g h ,  
b a s i c a l l y ,  t h e  b o u r g e o i s  p a r t y  o f  t h e  C e n t e r  U n i o n  ( C U ) .  I n  t h i s  s e n s e  t h e  
f o r m a t i o n  o f  a n  e x t e n s i v e  b l o c k  o f  t h e  l i b e r a l  d e m o c r a t i c  f o r c e s  w i t h  t h e  d e c i s i v e  
p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  l e f t  a t t a i n e d  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  m o r e  o f  a n  a n t i - r i g h t  t h a n  o f  a  
c l e a r l y  l e f t  p o l i t i c a l  p o l e .  A s  M o s c h o n a s  m e n t i o n s ,  ' t h e  p o l i t i c a l  c l e a v a g e  b e t w e e n  
r i g h t -  a n t i - r i g h t  d o e s  n o t  r e s p o n d  t o  t h e  c l a s s i c  s o c i a l - e c o n o m i c a l  c o n t e n t  o f  t h e  
c l a s s i c  p o l i t i c a l  c l e a v a g e  b e t w e e n  l e f t - r i g h t  o f  t h e  i n d u s t r i a l  s o c i e t i e s '  
( M o s c h o n a s :  2 0 0 0 :  1 6 9 ) .  
N e v e r t h e l e s s ,  a f t e r  t h e  d i c t a t o r s h i p  p o l i t i c a l  d i v i s i o n  r i g h t -  l e f t  w a s  n o t  
s h a p e d  o n l y  o n  t h e  b a s i s  o f  s h r i n k a g e  a n d  t h e  d i s a p p e a r a n c e  o f  t h e  b o u r g e o i s  
c e n t r e - w i n g  p a r t y ,  b u t  a l s o  o f  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  s o c i a l i s t  l e f t .  I t  r e l a t e s  t o  a  
n u m b e r  o f  p o l i t i c a l ,  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  f a c t o r s  t h a t  w e r e  f o r m e d  a f t e r  t h e  f a l l  o f  
t h e  d i c t a t o r s h i p ,  f a c t o r s  t h a t  o f  c o u r s e  d i f f e r  f r o m  t h o s e  o f  t h e  p r o - d i c t a t o r s h i p  
p e r i o d .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  d e m o c r a t i z a t i o n ,  t h e  a p p e a r a n c e  o f  m a s s i v e  p a r t i e s  a n d  
o f  a  l e f t  r a d i c a l  m o v e m e n t ,  t h a t  w e  d i s c u s s e d  e a r l i e r .  B u t  t h e  n e w  p o l i t i c a l  
d i v i s i o n  w i l l  b e  e x t r e m e l y  s h o r t - l i v e d ,  a n d  i t  w i l l  t e n d  t o  b e c o m e  o n c e  a g a i n  
i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  p o l i t i c a l  c l e a v a g e  r i g h t -  a n t i - r i g h t  b e c a u s e  o f  h i s t o r y  a n d  
n a t i o n a l  p e c u l i a r i t y .  T h e  r e s t i t u t i o n  o f  d e m o c r a c y  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  r e t u r n  
f r o m  P a r i s  o f  K o n s t a n t i n o s  K a r a m a n l i s ,  e x  l e a d e r  o f  t h e  r i g h t  p a r t y  E R E .  
K a r a m a n l i s  b e c a m e  P r i m e  M i n i s t e r  o n  t h e  2 4 t h  o f  J u l y  1 9 7 4 ,  a f t e r  a  j o i n t  
a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  m i l i t a r y  a n d  t h e  p o l i t i c i a n s .  F o r  t h i s  r e a s o n  t h e  
g o v e r n m e n t  w a s  f o r m e d  b y  t h e  e n t i r e  p o l i t i c a l  s p e c t r u m .  K a r a m a n l i s  i m m e d i a t e l y  
h a d  t o  f a c e  t h e  i n v a s i o n  o f  C y p r u s  b y  T u r k e y ,  a n  i m m e n s e  a n t i - A m e r i c a n  
m o v e m e n t  i n  t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  c o u n t r y ,  a n d  g e n e r a l l y  t h e  e l e m e n t a r y  
d e m o c r a t i z a t i o n  o f  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m ,  i n c l u d i n g  t h e  s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m  o f  
t h e  m o n a r c h y .  O f  c o u r s e  t h e  h a n d i n g  o v e r  o f  p o w e r  f r o m  t h e  m i l i t a r y  t o  t h e  
p o l i t i c i a n s  h a d  n o t  d e f i n i t e l y  s o l v e d  t h e  p r o b l e m  o f  d e m o c r a t i c  s t a b i l i t y ,  a n d  f o r  
t h i s  r e a s o n  K a r a m a n l i s  u n d e r t o o k  a  s e r i e s  o f  i m p o r t a n t  i n i t i a t i v e s .  
T h e  f i r s t  a c t i o n  h e  t o o k  w a s  t o  w i t h d r a w  G r e e c e  f r o m  t h e  m i l i t a r y  p a r t  o f  
N A T O  a n d  t o  s t a r t  a  d i s c u s s i o n  a b o u t  t h e  c l o s u r e  o f  t h e  m i l i t a r y  b a s e s  o f  N A T O  
a n d  U S A  i n  t h e  c o u n t r y .  T h i s  d i d  n o t ,  h o w e v e r ,  t a k e  p l a c e .  G r e e k s  h e l d  t h e  U S A  
a n d  N A T O  r e s p o n s i b l e  f o r  b o t h  t h e  d i c t a t o r s h i p  a n d  f o r  t h e  i n v a s i o n  o f  C y p r u s  b y  
a  c o u n t r y  m e m b e r  o f  N A T O ,  T u r k e y .  W i t h  t h i s  d e c i s i o n  K a r a m a n l i s  t r i e d  t o  
e x p r e s s  p u b l i c  f e e l i n g  a n d ,  a l s o ,  t o  g a t h e r  w i d e r  g r o u p s  o f  c i t i z e n s  a r o u n d  h i m .  
S e c o n d l y ,  a t  t h e  l e v e l  o f  t h e  d e m o c r a t i z a t i o n  o f  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m ,  h e  
l e g a l i z e d  t h e  G r e e k  C o m m u n i s t  P a r t y  ( K K E )  a f t e r  2 7  y e a r s ,  b u t  a l s o  t h e  G r e e k  
C o m m u n i s t  P a r t y - I n t e r i o r .  T h i s  f a c t  w a s  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  f o r  o n e  m o r e  
r e a s o n .  T h e  p o w e r f u l  o r g a n i z a t i o n s  o f  K K E ,  w h i c h  w e r e  o u t s i d e  t h e  l a w ,  b e c a m e  
w i t h  t h e i r  l e g a l i z a t i o n  i m p o r t a n t  g u a r d i a n s  f o r  t h e  s t r e n g t h e n i n g  a n d  t h e  d e f e n s e  
o f  d e m o c r a c y .  I n  r e a l i t y ,  K a r a m a n l i s  w i t h  t h e  l e g a l i z a t i o n  o f  K K E  d i d  n o t  p u r s u e  
o n l y  t h e  d e m o c r a t i z a t i o n  o f  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m .  A b o v e  a l l  h e  l e g a l i z e d  a  p o l i t i c a l  
p a r t y  t h a t  c o u l d  m o b i l i z e  t e n s  o f  t h o u s a n d s  o f  h i s  f o l l o w e r s  i n  c a s e  o f  a  n e w  
m i l i t a r y  c o u p ,  s i n c e  t h e  o r g a n i z a t i o n s  o f  K K E ,  a f t e r  t h e i r  l e g a l i z a t i o n ,  w e r e  t h e  
b e s t  o r g a n i z e d  a t  a  p o l i t i c a l  l e v e l .  O f  c o u r s e  t h e  f a c t  t h a t  K K E  d i d  n o t  d e m a n d  t h e  
i m m e d i a t e  a b o l i s h m e n t  o f  c a p i t a l i s m ,  b u t ,  o n  t h e  c o n t r a r y ,  t h e  d e m o c r a t i z a t i o n  o f  
t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m  h a d  a n  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  K a r a m a n l i s ' s  d e c i s i o n .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  l e g a l i z a t i o n  o f  K K E  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  
p r i m e  m i n i s t e r s '  w i l l  t o  a c c e l e r a t e  t h e  p r o c e s s  o f  t h e  e n t r a n c e  o f  t h e  c o u n t r y  i n t o  
t h e  E u r o p e a n  E c o n o m i c  C o m m u n i t y ,  ' w h i c h  m e a n t  t h a t  h e  w a s  o b l i g e d  t o  b u i l d  a  
d e m o c r a c y  a c c o r d i n g  t o  t h e  s t a n d a r d s  o f  w e s t e r n  E u r o p e '  ( V o u l g a r i s : 2 0 0 2 : 3 8 ) .  
B r i e f l y ,  K a r a m a n l i s  h a d  t o  l e g a l i z e  a l l  t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s  a n d  t o  a l l o w  t h e i r  
f u n c t i o n  o n  t h e  b a s e  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  E u r o p e .  
F i n a l l y ,  t h e  G r e e k  P r i m e  M i n i s t e r  b e g a n  t a l k s  w i t h  T u r k e y  i n  o r d e r  t o  
a v o i d  a  w a r  b e t w e e n  t h e  t w o  c o u n t r i e s  b e c a u s e  o f  t h e  i n v a s i o n  b y  T u r k e y  o f  
C y p r u s  b u t  a l s o  b e c a u s e  o f  t h e  d i s a g r e e m e n t s  i n  t h e  m a t t e r  o f  t h e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  
b o r d e r s  i n  t h e  A e g e a n  S e a .  A t  t h e  s a m e  t i m e  h e  p r o c l a i m e d  e l e c t i o n s  i n  N o v e m b e r  
1 9 7 4  a n d  h e  f o u n d e d  a  n e w  r i g h t - w i n g  p a r t y ,  N e w  D e m o c r a c y ,  a s  a  s u c c e s s o r  t o  
t h e  o l d  E R E .  
I n  t h e  l a s t  c h a p t e r  i t  w a s  n o t e d  t h a t  t h e  G r e e k  p a r t i e s  h a d  a l w a y s  b e e n  
p a r t i e s  o f  p a t r o n s  w i t h o u t  a n  e x t e n d e d  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n .  A n  e x e m p t i o n  w a s  
K K E  m a i n l y  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  G e r m a n  o c c u p a t i o n .  B u t  K K E  c o u l d  n o t  b e  
e x t e n d e d  a n d  e x p r e s s e d ,  b e c a u s e  o f  t h e  c i v i l  w a r  o n  t h e  o n e  h a n d  a n d ,  b e c a u s e  o f  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  p a r t y  w a s  p r o c l a i m e d  i l l e g a l  f o r  t h e  p e r i o d  1 9 4 7 -  1 9 7 4  o n  t h e  
o t h e r .  
T h e  c o n d i t i o n s  t h a t  a p p e a r e d  i n  G r e e k  s o c i e t y  a f t e r  t h e  c o l l a p s e  o f  t h e  
d i c t a t o r s h i p  c r e a t e d  t h e  g r o u n d  f o r  t h e  e m e r g e n c e  o f  a  d y n a m i c  a n d  p o w e r f u l  
r a d i c a l  m o v e m e n t  t h a t  h a d  a  c a t a l y t i c  i m p a c t  o n  t h e  p a r t y  s y s t e m  o f  t h e  c o u n t r y .  
T h e  o l d  p r o - d i c t a t o r s h i p  p a r t i e s  c e a s e d  t o  e x i s t  o r  w e r e  r e n a m e d ,  w h i l e  n e w  
p a r t i e s  w e r e  c r e a t e d .  T h e  c o m m o n  d e n o m i n a t o r  o f  a l m o s t  a l l  t h e  p a r t i e s ,  r i g h t  a n d  
l e f t ,  w a s  t h e  m a s s i v e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  c i t i z e n s  i n  t h e m .  T h e  m a s s i v e n e s s  o f  t h e  
p a r t i e s  b e g a n  m a i n l y  f r o m  t h e  l e f t  w i n g  p a r t i e s  a n d  i t  e x p a n d e d  t o w a r d s  N e w  
D e m o c r a c y .  T h e  o n l y  e x e m p t i o n  w a s  t h e  c e n t r e  p a r t y  f o r m a t i o n ,  w h i c h  s t a r t e d  t o  
s h r i n k  a n d  e v e n t u a l l y  d i s a p p e a r e d  f r o m  t h e  p o l i t i c a l  s c e n e  b y  t h e  e n d  o f  t h e  ' 7 0 s .  
T h i s  n e w  e l e m e n t ,  t h a t  i s  t h e  a p p e a r a n c e  o f  m a s s i v e  p a r t i e s ,  w a s  p r o b a b l y  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  G r e e k  p o l i t i c a l  a n d  p a r t y  s y s t e m  s i n c e  t h e  
b i r t h  o f  t h e  m o d e m  G r e e k  S t a t e .  I t  s i g n a l s  t h e  e n d  o f  t h e  p r o l o n g e d  p e r i o d  o f  
p o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y ,  o f  t h e  m i l i t a r y  c o u p s  a n d  o f  t h e  e x t r e m e  a n t i - d e m o c r a t i c  
b e h a v i o r  o f  t h e  p o l i t i c a l  a u t h o r i t i e s .  A t  t h e  s a m e  t i m e  i t  r e p r e s e n t s  t h e  s t a r t i n g  
p o i n t  f o r  t h e  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  c i t i z e n s  i n  t h e  s h a p i n g  o f  p o l i t i c s  a n d  i n  
t h e  d e m o c r a t i z a t i o n  o f  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m .  
-  1 8 2  -  
N e w  D e m o c r a c y ,  a s  t h e  n e w  p a r t y  a g e n t  o f  t h e  r i g h t ,  a c q u i r e d  n e w  
s t r u c t u r e  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  b r o a d e r  c h a n g e s  t h a t  i t s  f o u n d e r  a n d  l e a d e r  
K o n s t a n t i n o s  K a r a m a n l i s  p u r s u e d .  A c t u a l l y  t h i s  r i g h t  w i n g  p a r t y  a b s o r b e d  t h e  
w h o l e  t h e  o l d  r i g h t  a n d  a l s o  a  f e w  g r o u p s  o f  t h e  c e n t r e .  M a n y  p r o - m o n a r c h y  
s u p p o r t e r s  e n r o l l e d  i n  t h e  n e w  r i g h t - w i n g  p a r t y ,  s i n c e  t h e  r i g h t  h a d  t r a d i t i o n a l l y  
b e e n  a l m o s t  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  m o n a r c h y  b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r .  
T h e  G r e e k  C o m m u n i s t  P a r t y ,  a f t e r  i t s  l e g a l i z a t i o n ,  s a w  a  s i g n i f i c a n t  
i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  i t s  m e m b e r s  a n d ,  m a i n l y ,  i n  i t s  i m p a c t ,  e s p e c i a l l y  i n s i d e  
t h e  s t u d e n t s '  m o v e m e n t  a n d  i n  t h e  s y n d i c a t e s .  I t s  s p l i t  i n  1 9 6 8  h a d ,  a s  i t  w a s  
e x p e c t e d ,  a  n e g a t i v e  i m p a c t  s i n c e  K K E - I n t e r i o r  m a n a g e d  t o  i n c o r p o r a t e  a  p a r t  o f  
t h e  c o m m u n i s t s ,  b u t  n o t  t h e  l a r g e r  o n e .  
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  d e v e l o p m e n t  c o n c e r n i n g  t h e  m a s s i v e n e s s  o f  a  p a r t y  
h a d  t o  d o  w i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  P a n h e l l e n i c  S o c i a l i s t  
M o v e m e n t  ( P A S O K ) .  P A S O K  w a s  f o u n d e d  a f t e r  t h e  i n i t i a t i v e  o f  A n d r e a s  
P a p a n d r e o u .  I t  w a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  m e r g e r  i n  a  u n i f i e d  p a r t y  f o r m a t i o n  o f  t w o  
a n t i - d i c t a t o r i a l  o r g a n i z a t i o n s ,  i n  p a r t i c u l a r  o f  t h e  P a n - H e l l e n i c  L i b e r a t i o n  
M o v e m e n t  ( P A K )  a n d  o f  D e m o c r a t i c  D e f e n s e  ( D A )  t h a t  w e  m e n t i o n e d  i n  a  
p r e v i o u s  c h a p t e r .  I n  t h e  p r o c e s s  o f  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h i s  n e w  p a r t y ,  o t h e r  s m a l l e r  
o r g a n i z a t i o n s  m a i n l y  f r o m  t h e  T r o t s k y i s t  l e f t ,  s u c h  a s  t h e  W o r k e r s '  G r o u p  a n d  
W o r k e r s '  D e m o c r a c y ,  p a r t i c i p a t e d  a s  w e l l .  T h i s  n e w  p a r t y  m a n a g e d  t o  g r o w  v e r y  
q u i c k l y  m a i n l y  b e c a u s e  o f  i t s  p o l i t i c a l  s l o g a n s  a n d  p r i n c i p l e s .  I t  w a s  s i t u a t e d  t o  
t h e  l e f t ,  t h e  s o - c a l l e d  " t h i r d  r o a d " ,  a n d  i t  r e j e c t e d  t h e  m o d e l  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  
E u r o p e a n  s o c i a l - d e m o c r a c y  a s  w e l l  a s  S t a l i n i s m .  I t s  i d e o l o g i c a l  i d e n t i t y  a c c e p t e d  
M a r x i s m  a s  a  m e t h o d o l o g y  a n d  a s  a  t o o l  o f  t h o u g h t  ( K a t s o r i d a s : 2 0 0 6 ) .  I t s  b a s i c  
p r i n c i p l e s  w e r e  s u m m e d  u p  i n  t h e  s e l f - a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  m e a n s  o f  p r o d u c t i o n ,  
i n  t h e  n a t i o n a l i z a t i o n  o f  t h e  b i g g e r  i n d u s t r i a l  s e c t o r ,  i n  t h e  c o m p l e t e  e x i t  f r o m  
-  1 8 3  -  
N A T O ,  i n c l u d i n g  t h e  e x i t  f r o m  t h e  p o l i t i c a l  p a r t ,  t h e  c l o s u r e  o f  a l l  t h e  f o r e i g n  
m i l i t a r y  b a s e s  a n d  i n  t h e  n o n  e n t r a n c e  o f  t h e  c o u n t r y  i n  t h e  E u r o p e a n  E c o n o m i c  
C o m m u n i t y .  T h e s e  v i e w s  w e r e  e x p r e s s e d  w i t h  t h e  s o - c a l l e d  " M a n i f e s t o  o f  3  
S e p t e m b e r  1 9 7 4 " ,  a  d a t e  t h a t  s i g n a l e d  t h e  o f f i c i a l  f o u n d a t i o n  o f  P A S O K .  
A s  M a n e s i s  m e n t i o n s ,  ' i t  i s  c e r t a i n  t h a t  P A S O K  w a s  p l a c e d  r i g h t  f r o m  t h e  
b e g i n n i n g  o n  t h e  L e f t ,  a n d  i t s  s t a f f i n g  c o r r e s p o n d e d  t o  t h a t .  E v e n  m o r e  s o ,  w i t h  i t s  
a c t i v i t y  i n  t h e  m a s s i v e  c i r c l e s  a n d  t h e  i d e o l o g i c a l  f e r m e n t a t i o n  i t  c a u s e d ,  i t  
a c h i e v e d  s o m e t h i n g  t h a t  n o  o t h e r  p a r t y  o f  t h e  G r e e k  l e f t  h a d  e v e r  b e e n  a b l e  t o  
a c h i e v e .  T h a n k s  t o  P A S O K ,  t h e  s o c i a l i s t  i d e a  c a m e  o u t  o f  t h e  m a r g i n ,  i t  w a s  
r e n e w e d  a n d  i t  g a i n e d  m a s s i v e  p o w e r '  ( M a n e s i s :  1 9 8 4 : 2 0 ) .  W i t h  t h e  c r e a t i o n  o f  
P A S O K  a n d  i t s  p o s i t i o n i n g  a t  t h e  w i d e r  p o l i t i c a l  s p e c t r u m  o f  t h e  l e f t ,  a  d i c h o t o m y  
i n s i d e  G r e e c e  i t  w a s  c r e a t e d  d u r i n g  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  ' 7 0 s .  T h e  t r a d i t i o n a l  l e f t  
t h a t  w a s  e x p r e s s e d  m a i n l y  b y  t h e  t w o  c o m m u n i s t  p a r t i e s  a n d  a  s e c o n d  s o c i a l i s t  
l e f t ,  w h i c h  w a s  e x c e p t i o n a l l y  h e t e r o g e n e o u s ,  a n d  w a s  e x p r e s s e d  b y  t h i s  n e w  
p a r t y .  T h e  h e t e r o g e n e i t y  o f  t h e  l e f t  o f  P A S O K  w a s  i d e o l o g i c a l  a s  w e l l  a s  s o c i a l ,  a  
f a c t  t h a t  l a t e r  h a d  a n  i m p a c t  o n  i t s  e v o l u t i o n .  A  n u m b e r  o f  p o l i t i c a l  s c i e n t i s t s  h a v e  
d i f f e r e n t  a p p r o a c h e s  c o n c e r n i n g  i t s  c h a r a c t e r .  S o m e  o f  t h e m  c l a s s i f y  i t  i n  t h e  
c e n t r e  ( M a v r o g o r d a t o s :  1 9 8 4 ,  K a t s o u l i s :  1 9 9 0 : 3 2 ) ,  o t h e r s  i n  t h e  s o c i a l - d e m o c r a t s  
( D i a m a n t o p o u l o s :  1 9 9 7 : 2 9 5 ) ,  w h i l e  o t h e r s  e m p h a s i z e  i t s  p o p u l i s t  c h a r a c t e r  
( M o u z e l i s :  1 9 8 0 ,  C h a r a l a m p i s :  1 9 8 9 ) .  B o t h  i t s  m a n i f e s t o  a n d  i t s  p r o g r a m m e ,  b u t  
a b o v e  a l l  i t s  s o c i a l  f o u n d a t i o n ,  c o u l d  c l a s s i f y  i t  i n  t h e  t y p o l o g y  o f  a  l e f t  p o p u l i s t  
p a r t y .  A n d  t h i s  b e c a u s e  p o p u l i s m  c a n  a d o p t  d i f f e r e n t  f o r m s  ( D e m e r t z i s :  2 0 0 4 :  1 2 ) .  
I t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  t h a t  e v e n  i n  1 9 8 5 ,  a s  N i k o l a k o p o u l o s  m e n t i o n s ,  ' a l m o s t  a l l  t h e  
p o l i t i c a l  p a r a m e t e r s  o f  t h a t  p e r i o d  t h a t  m e a s u r e  t h e  p a r t i e s '  a f f i n i t y  o n  t h e  l e v e l  o f  
p u b l i c  o p i n i o n ,  r e v e a l  a  c o m m o n  i d e o l o g i c a l  c o m p o s i t i o n  a m o n g  t h e  n o n  r i g h t  
p a r t i e s '  ( N i k o l a k o p o u l o s :  1 9 9 0 : 2 0 8 ) .  T h u s  b e t w e e n  t h e  s o c i a l  b a s e  o f  P A S O K  
a n d  t h a t  o f  t h e  c o m m u n i s t  l e f t  t h e r e  w e r e  p a r t y  a f f i n i t i e s  a n d  a  c o m m o n  
i d e o l o g i c a l  c o m p o s i t i o n  w h i c h  n e v e r t h e l e s s  d i d  n o t  l e a d  i n  t h e  l o n g  r u n  t o  t h e  
f o r m a t i o n  o f  a  p o l i t i c a l  a l l i a n c e .  
T h i s  f a c t  i s  d u e  f i r s t  o f  a l l  t o  t h e  g r a d u a l  s h i f t i n g  o f  t h e  P A S O K  t o w a r d s  
s o c i a l - d e m o c r a c y  a n d  t o  t h e  a d o p t i o n  o f  p o p u l i s m ,  a n d  s e c o n d l y  t o  t h e  p o l i t i c a l  
c h o i c e s  o f  t h e  c o m m u n i s t  l e f t ,  w h i c h  w e  s h a l l  d i s c u s s  f u r t h e r  d o w n ,  a n d  i t s  
i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  r e g i m e s  o f  t h e  T r e a t y  o f  W a r s a w .  
T h e  i m p r e s s i v e  m a s s i v e n e s s  o f  P A S O K  w a s  n o t  a c c i d e n t a l ,  n o r  w a s  i t  d u e  
t o  t h e  c h a r i s m a t i c  p e r s o n a l i t y  o f  A n d r e a s  P a p a n d r e o u .  T h e  r o l e  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  
i n  h i s t o r y  i s  v e r y  i m p o r t a n t ,  b u t  i t  i s  n o t  a l w a y s  t h e  d o m i n a n t  o n e .  P A S O K  
m a n a g e d  t o  e x p r e s s  t h e  q u e s t  f o r  l e g a l i z a t i o n  o f  t h e  m o s t  s u p p r e s s e d  s o c i a l  g r o u p s  
t h r o u g h  i t s  f o u n d i n g  p r i n c i p l e  ' N a t i o n a l  I n d e p e n d e n c e ,  P o p u l a r  S o v e r e i g n t y ,  
S o c i a l  E m a n c i p a t i o n ,  D e m o c r a t i c  P r o c e s s ' .  T h e  m a s s i v e n e s s  o f  P A S O K  w a s  
a c c o m p l i s h e d  w i t h  s u c h  a  s p e e d  t h a t  e v e n  t o d a y  i t  i s  a  s u b j e c t  f o r  r e s e a r c h .  T h e  
c o m m i t m e n t  o f  t h e  l e a d e r s h i p  o f  P A S O K  f o r  s e l f - o r g a n i z a t i o n  w a s  e n o u g h  f o r  t h e  
c r e a t i o n  o f  h u n d r e d s  o f  l o c a l  a n d  d e p a r t m e n t a l  o r g a n i z a t i o n s  t h r o u g h  t h e  c o u n t r y  
i n  l e s s  t h a n  a  y e a r  ( K a t s o r i d a s : 2 0 0 6 :  1 4 ) .  
B u t  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  G r e e k  p a r t i e s  f r o m  p a r t i e s  o f  p e r s o n a e  t o  m a s s i v e  
p a r t i e s  w a s  n o t  a c c o m p a n i e d  b y  t h e i r  d i s e n t a n g l e m e n t  f r o m  t h e  c l i e n t e l i s t i c  
r e l a t i o n s h i p s  o r  b y  t h e  e f f a c e m e n t  o f  t h e i r  l e a d e r - o r i e n t e d  c h a r a c t e r .  D e s p i t e  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  n e w  m a s s i v e  p a r t i e s ,  m o s t  o f  t h e  p o l i t i c i a n s  a n d  o f  t h e  m e m b e r s  o f  
t h e  p a r l i a m e n t  w e r e  c o m i n g  f r o m  o l d  p a r t i e s ,  b e f o r e  t h e  d i c t a t o r s h i p ,  o r  w e r e  
y o u n g  m e n ,  m a n y  o f  w h o m  w e r e  t h e  c h i l d r e n  o r  t h e  n e p h e w s  o f  t h e  o l d  m e m b e r s  
o f  p a r l i a m e n t .  T h i s  f a c t  w a s  m o s t  d i s c e r n i b l e  i n  t h e  t w o  b o u r g e o i s  p a r t i e s  t h a t  a r e  
N e w  D e m o c r a c y  a n d  C e n t e r .  S o ,  d e s p i t e  t h e  a p p e a r a n c e  o f  n e w  e l e m e n t s  i n  t h e  
G r e e k  p o l i t i c a l  a n d  p a r t y  s y s t e m ,  t h e  c l i e n t e l i s t i c  n e t w o r k s  o f  t h e  l o c a l  p a t r o n s  
a n d  t h e  l e a d e r - o r i e n t e d  c h a r a c t e r  o f  t h e  p a r t i e s  c o n t i n u e d  t o  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  
i n  t h e  p o l i t i c a l  l i f e  o f  t h e  c o u n t r y .  
T h e  a f o r e m e n t i o n e d  h a d  a l s o  a  d e c i s i v e  i m p a c t  o n  t h e  m a t t e r  o f  t h e  
i n t e r n a l  d e m o c r a c y  o f  t h e  p a r t i e s .  I n d e e d ,  ' a f t e r  1 9 7 4  t h e  p o l i t i c a l  o r g a n s  o f  t h e  
b i g  p a r t i e s  w e r e  e i t h e r  f u n c t i o n i n g  i n  a  d e m o c r a t i c  w a y  o n l y  a t  a  h i g h  c e n t r a l  l e v e l  
i n  o r d e r  t o  h a v e  t h e  p e r i o d i c a l  e l e c t i o n  o f  t h e  p a r t y  l e a d e r  w i t h o u t  a  w i d e r  
p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  p a r t y  b a s e  o r  w e r e  f u n c t i o n i n g  t y p i c a l l y  a t  a  l o w e r  l o c a l  l e v e l ,  
a n d  t h e  e x p r e s s i o n  o f  t h e i r  o p i n i o n  d i d  n o t  a f f e c t  t h e  p o l i t i c a l  r e s o l u t i o n s  o f  t h e  
l e a d e r s h i p '  ( K a t s o r i d a s :  2 0 0 6 ) .  I t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  t h a t  e v e n  P A S O K  o r g a n i z e d  i t s  
f i r s t  c o n g r e s s  t e n  y e a r s  a f t e r  i t s  f o u n d a t i o n ,  i n  1 9 8 4 .  S o  a n  i n c o n s i s t e n c y  
a p p e a r e d .  O n  t h e  o n e  h a n d  t h e  m a s s i v e n e s s  o f  t h e  p a r t i e s  b e c a m e  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  f a c t o r  f o r  t h e  d e m o c r a t i z a t i o n  o f  t h e  p e r i o d  o f  t h e  p o l i t i c a l  r e f o r m ,  a n d  
o n  t h e  o t h e r  t h e  p a r t i e s  t h e m s e l v e s  c o n t i n u e d  t o  u s e  u n d e m o c r a t i c  m e t h o d s  
i n t e r n a l l y .  
T h i s  e l e m e n t  r e i n f o r c e d  a  h a r d ,  c e n t r a l i z e d ,  l e a d i n g  c o r e  i n s i d e  t h e  p a r t i e s ,  
a n d  t h i s  f a c t  h a d  a  d e c i s i v e  i m p a c t  n o t  o n l y  o n  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  p a r t y ' s  
d e m o c r a c y  b u t  a l s o  o n  t h e  w i d e r  d e m o c r a t i c  c o n t e x t ,  a s  w e  s h a l l  s e e  f u r t h e r  d o w n .  
T h e  l e a d i n g  g r o u p  o f  P A S O K  p r o c e e d e d  b e t w e e n  1 9 7 4 - 1 9 7 9  t o  t h r e e  m a s s i v e  
e x p u l s i o n s  o f  i t s  m e m b e r s  a )  o f  t h e  s o - c a l l e d  H o r i z o n t a l  C o n n e c t i o n  o f  2 9  l o c a l  
o r g a n i z a t i o n s  o f  A t h e n s  t h a t  w e r e  c o n t r o l l e d  b y  t h e  T r o t s k y i s t s ,  b )  o f  t h e  Y o u t h  o f  
P A S O K  t h a t  w a s  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  M a o i s t s  a n d  c )  o f  t h e  h i g h -  r a n k i n g  
m e m b e r s  o f  t h e  D e m o c r a t i c  D e f e n s e  w h o  h a d  s o c i a l - d e m o c r a t i c  b e l i e f s .  T h e  
e l e c t i o n s  o f  N o v e m b e r  g r a n t e d  K a r a m a n l i s  a n  o v e r w h e l m i n g  v i c t o r y  w i t h  a  
p e r c e n t a g e  o f  5 4 . 4 % ,  w h e r e a s  t h e  c e n t e r  w i t h  t h e  p a r t y  C e n t e r  U n i o n -  N e w  F o r c e s  
( E K - N D )  r e c e i v e d  2 0 . 4 % .  C e n t e r  U n i o n -  N e w  F o r c e s  ( E K - N D )  w a s  a  u n i o n  o f  
t h e  p r e -  d i c t a t o r s h i p  C e n t e r  U n i o n  ( C U )  w i t h  a  n e w  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  c e n t e r ,  t h e  
M o v e m e n t  o f  N e w  P o l i t i c a l  F o r c e s .  I n  t h e s e  e l e c t i o n s  P A S O K  m a d e  i t s  f i r s t  
a p p e a r a n c e  a n d  i t  r e c e i v e d  1 3 . 1 6 % .  F i n a l l y ,  U n i t e d  L e f t  i n  w h i c h  p a r t i c i p a t e d  
E D A  a n d  t h e  t w o  C o m m u n i s t  p a r t i e s ,  r e c e i v e d  9 . 5 % .  
I t  i s  w o r t h  m e n t i o n i n g  t h o u g h  t h a t  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  t w o  e l e c t o r a l  
f o r m a t i o n s  o f  t h e  l e f t ,  t h a t  i s ,  U n i t e d  L e f t  a n d  P A S O K ,  r e c e i v e d  i n  t o t a l  2 3 . 1 % ,  
t h e y  o n l y  w o n  2 0  s e a t s  o f  p a r l i a m e n t ,  t h a t  i s ,  t h e  7 . 6 7 %  o f  t h e  t o t a l  o f  t h e  
p a r l i a m e n t a r y  s e a t s .  T h i s  f a c t  w a s  d u e  t o  t h e  e l e c t o r a l  s y s t e m  o f  t h e  r e i n f o r c e d  
p r o p o r t i o n a l  r e p r e s e n t a t i o n  ( M e n d r i n o u :  2 0 0 0 :  9 1 ) .  
A  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g  f a c t  c o n c e r n i n g  t h e  p r o f e s s i o n a l  o r i g i n  o f  t h e  
m e m b e r s  o f  t h e  p a r l i a m e n t  t h a t  w e r e  e l e c t e d  i n  1 9 7 4  i s  t h a t  5 2 . 3 %  w e r e  l a w y e r s  
a n d  m e m b e r s  o f  t h e  l a w ,  a n d  t h e  s e c o n d  l a r g e s t  g r o u p  w a s  t h a t  o f  t h e  d o c t o r s ,  
w i t h  1 2 . 7 % .  T h e  j o u r n a l i s t s  h a d  a  s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  1 . 7 % .  A m o n g  t h e m  w a s  
H e l e n  V l a c h o s .  G r a d u a l l y  t h i s  p e r c e n t a g e  w i l l  b e  r e i n f o r c e d ,  a n d  i t  w i l l  r e a c h  3 ,  
8 %  i n  J u n e  1 9 8 9  ( D r e t t a k i s :  1 9 9 1 : 6 1 ) .  A  m o n t h  a f t e r  t h e  e l e c t i o n s ,  o n  t h e  8  o f  
D e c e m b e r  o f  1 9 7 4 ,  t h e  g o v e r n m e n t  o f  K a r a m a n l i s  d e c i d e d  t o  p r o c l a i m  a  n e w  
r e f e r e n d u m  a b o u t  m o n a r c h y .  T h i s  t i m e  t h e  r e f e r e n d u m  t o o k  p l a c e  w i t h i n  a  
d e m o c r a t i c  s y s t e m  a n d  i t  o b v i o u s l y  d i d  n o t  c o n t a i n  t h e  d i s t o r t i n g  o f  t h e  
r e f e r e n d u m  t h a t  d i c t a t o r s h i p  h a d  h e l d  i n  1 9 7 3 .  W e  m u s t  n o t e  t h a t  K i n g  
K o n s t a n t i n o s  h a d  n o t  r e t u r n  t o  G r e e c e  a f t e r  t h e  f a l l  o f  t h e  d i c t a t o r s h i p ,  a n d  t h a t  h e  
c o n t i n u e d  t o  l i v e  i n  L o n d o n .  
T h e  p a r t i e s  o f  t h e  l e f t ,  b u t  a l s o  E K - N D ,  w e r e  a g a i n s t  m o n a r c h y ,  w h e r e a s  
t h e  g o v e r n i n g  p a r t y  k e p t  a  n e u t r a l  p o s i t i o n .  T h e  n e u t r a l  s t a n d  o f  K a r a m a n l i s  w a s  
m a i n l y  d e t e r m i n e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  a  b i g  p e r c e n t a g e  o f  h i s  v o t e r s  h a d  f r i e n d l y  
f e e l i n g s  t o w a r d s  m o n a r c h y ,  w h e r e a s  a n o t h e r  p e r c e n t a g e ,  m a y b e  a n  e v e n  l a r g e r  
o n e ,  w a s  a g a i n s t  i t .  A  p o s s i b l e  p o s i t i o n  p r o  o r  a g a i n s t  t h e  r e t u r n  o f  t h e  K i n g  w o u l d  
p r o b a b l y  l e a d  t o  t h e  s p l i t t i n g  o f  t h e  n e w l y  f o u n d e d  p a r t y  o f  N e w  D e m o c r a c y  o r  i t  
-  1 8 7  -  
w o u l d  c r e a t e  s e r i o u s  p r o b l e m s  f o r  t h e  c o n s e r v a t i v e  l e a d e r .  T h e  r e s u l t  o f  t h e  
r e f e r e n d u m  w a s  7 0 %  a g a i n s t  m o n a r c h y  a n d  3 0 %  p r o .  A c c o r d i n g  t o  C l o g g  ' t h e  
r e f e r e n d u m  o f  1 9 7 4  r e p r o d u c e d  a l m o s t  e x a c t l y  t h e  r e s u l t s  o f  a n o t h e r  r e f e r e n d u m  
t h a t  w a s  t h e  o n l y  o n e  t h a t  t o o k  p l a c e  u n d e r  d e m o c r a t i c  c o n d i t i o n s ,  i n  1 9 2 4 '  
( C l o g g :  2 0 0 3 : 2 0 0 ) .  
T h u s ,  f r o m  1 9 7 4  o n w a r d s  t h e  m a t t e r  o f  t h e  m o n a r c h y  c e a s e d  t o  e x i s t  
d e f i n i t i v e l y  f o r  G r e e c e .  K o n s t a n t i n o s  T s a t s o s  w a s  e l e c t e d  a s  t h e  F i r s t  P r e s i d e n t  o f  
t h e  T h i r d  H e l l e n i c  R e p u b l i c .  H e  w a s  a  p r o f e s s o r  o f  P h i l o s o p h y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  A t h e n s .  I n  1 9 7 5  t h e  t r i a l s  o f  t h e  m e m b e r s  o f  j u n t a  t o o k  p l a c e .  T h e  t h r e e  l e a d e r s  
o f  t h e  c o u p  d '  e t a t  o f  1 9 6 7 ,  P a p a d o p o u l o s ,  P a t t a k o s  a n d  M a k a r e z o s  w e r e  
s e n t e n c e d  t o  d e a t h ,  a  s e n t e n c e  t h a t  w a s  c h a n g e d  t o  l i f e  i m p r i s o n m e n t ,  w h i l e  t h e  
m a n  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s e c o n d  d i c t a t o r s h i p ,  b r i g a d i e r  I o a n n i d i s ,  w a s  s e n t e n c e d  t o  
s e v e n  t i m e s  l i f e  i m p r i s o n m e n t .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  p r o c e s s  o f  r e m o v a l  f r o m  a l l  
t h e  i m p o r t a n t  s t a t e  p o s t s  o f  t h e  p e o p l e  o f  j u n t a  s t a r t e d  a  p r o c e s s  t h a t  s a t i s f i e d  t h e  
d e m o c r a t i c  f e e l i n g s  o f  t h e  G r e e k  p e o p l e .  
K a r a m a n l i s  f o c u s e d  o n  f o r e i g n  a f f a i r s  a n d  m a i n l y  o n  t h e  e n r o l l m e n t  o f  
G r e e c e  i n  t h e  E u r o p e a n  C o m m u n i t y .  H i s  p o l i t i c s  w e r e  d e t e r m i n e d  u p  t o  a  p o i n t  b y  
t h e  p r o b l e m s  t h a t  e m e r g e d  i n  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  G r e e c e  a n d  t h e  U S A ,  a n d  
m a i n l y  b y  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  t h e  f u t u r e  o f  t h e  c o u n t r y  w a s  c o n n e c t e d  w i t h  t h a t  
o f  t h e  r e s t  o f  t h e  c o u n t r i e s  o f  E u r o p e .  T h e  n e w  c o n s t i t u t i o n  t h a t  w a s  p a s s e d  b y  t h e  
p a r l i a m e n t  o f  G r e e c e  o n  t h e  9  o f  J u n e  1 9 7 5  f o l l o w e d  t h e  b a s i c  f e a t u r e s  o f  t h e  
G r e e k  c o n s t i t u t i o n  o f  1 9 5 2  w h i c h  w a s  r e s t r i c t e d .  S t i l l  i t  g a v e  i n c r e a s e d  
r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  R e p u b l i c ,  a  f a c t  t h a t  l e d  t h e  l e f t  a n d  
e s p e c i a l l y  P A S O K  t o  c h a r a c t e r i z e  i t  a s  t o t a l i t a r i a n  ( P e p o n i s : 2 0 0 2 ) .  A c c o r d i n g  t o  
M a k r y d e m e t r e s  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  1 9 7 5  g a v e  t o  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  R e p u b l i c  ' t h e  
c a p a b i l i t y  o f  a s s u m i n g  a  p r e v a i l i n g  d e t e r m i n a t i v e  r o l e ,  c r e a t i n g  a  v i r t u a l  d i a r c h y  
-  1 8 8  -  
i n  t h e  e x e c u t i v e  a u t h o r i t y  t h a t  m i g h t  h a v e  l e d  t o  a n  u n a v o i d a b l e  c o l l i s i o n  w i t h  t h e  
P r i m e  M i n i s t e r  i n  t h e  e v e n t  h e  h a d  e x p r e s s e d  d i f f e r e n t  p o l i t i c a l  v i e w s  a n d  b e l i e f s '  
( M a k r y d e m e t r e s : 2 0 0 2 : 1 4 0 ) .  N e v e r t h e l e s s  t h i s  t h e o r e t i c a l  h y p o t h e s i s  n e v e r  
m a t e r i a l i z e d  b e f o r e  t h e  r e v i s i o n  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n  i n  1 9 8 6 ,  w h e n  t h e  s o - c a l l e d  
s u p e r - a u t h o r i t y  o f  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  R e p u b l i c  w a s  a b o l i s h e d .  
D e s p i t e  t h e  i m p o r t a n t  i n t e r v e n t i o n s  o f  K a r a m a n l i s ,  h e  a n d  h i s  p a r t y  n e v e r  
m a n a g e d  t o  g e t  o v e r  t h e i r  h i s t o r i c a l  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  a u t h o r i t a r i a n  s e m i -  
p a r l i a m e n t a r y  r e g i m e  o f  t h e  p e r i o d  1 9 4 6 - 1 9 6 7 .  O n e  m u s t  n o t e  t h a t  o n  a  s o c i a l  a n d  
e c o n o m i c a l  l e v e l ,  d e s p i t e  i t s  K e y n e s i a n  p o l i t i c s ,  t h e  g o v e r n m e n t  o f  N e w  
D e m o c r a c y  d i d  n o t  p r o c e e d  t o  b r o a d  r e f o r m s  f o r  t h e  w o r k e r s  a n d  t h e  f a r m e r s ,  w h o  
c o m p r i s e d  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  c o u n t r y .  T h a t  l e d  t o  a n  i m p o r t a n t  
d e c r e a s i n g  o f  t h e  p e r c e n t a g e  o f  N e w  D e m o c r a c y  i n  t h e  e l e c t i o n s  o f  1 9 7 7 .  
S p e c i f i c a l l y ,  N e w  D e m o c r a c y  g a i n e d  4 1 ,  9 % ,  t h a t  i s  1 2 ,  6 %  l e s s  t h a n  i n  t h e  
e l e c t i o n s  o f  1 9 7 4 .  
T h e  U n i o n  o f  D e m o c r a t i c  C e n t r e  ( E D H K ) ,  w h i c h  w a s  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  
c e n t r a l  c o a l i t i o n  o f  E K - N D ,  r e c e i v e d  1 2 % ,  a n d  i t  o c c u p i e d  t h e  t h i r d  p l a c e .  T h i s  
r a p i d  f a l l  o f  t h e  c e n t r a l  p o l i t i c a l  s p a c e  i n  t h e  e l e c t i o n s  o f  1 9 7 7  c o n f i r m e d  t h e  
d e f i n i t e  e n d i n g  o f  t h e  o l d  p a r t i e s ,  a n d ,  a l s o ,  t h e  n e w  p o l i t i c a l  d i v i s i o n  b e t w e e n  l e f t  
a n d  r i g h t .  
P A S O K  a l m o s t  d o u b l e d  i t s  p e r c e n t a g e  a n d  i t  r e a c h e d  2 5 . 3 % ,  o c c u p y i n g  
t h e  s e c o n d  p l a c e .  K K E  t h i s  t i m e  t o o k  p a r t  i n  t h e  e l e c t i o n s  b y  i t s e l f  a n d  i t  r e c e i v e d  
9 . 4 % ,  w h e r e a s  t h e  c o a l i t i o n  o f  t h e  E u r o - c o m m u n i s t s ,  E D A  a n d  s o m e  o t h e r  
s m a l l e r  p a r t i e s  r e c e i v e d  j u s t  2 . 7 % .  A c c o r d i n g  t o  N i k o l a k o p o u l o s ,  ' t h e  e l e c t i o n s  o f  
1 9 7 7  n o t  o n l y  d i d  c o n f i r m  t h e  a r i t h m e t i c  s u p e r i o r i t y  o f  K K E  a g a i n s t  K K E -  
I n t e r i o r ,  b u t  t h e y  a l s o  a p p o i n t e d  K K E  a s  t h e  a l m o s t  u n i q u e  r e p r e s e n t a t i v e ,  a t  t h e  
l e v e l  o f  t h e  s o c i a l  b a s e ,  o f  t h e  c o m m u n i s t i c  t r a d i t i o n '  ( N i k o l a k o p o u l o s :  
1 9 8 4 :  1 1 2 ) .  
A n o t h e r  i m p o r t a n t  d e v e l o p m e n t  w a s  t h e  r e i n f o r c e m e n t  o f  t h e  p r o -  
m o n a r c h y  r i g h t ,  w h i c h  i n  t h o s e  e l e c t i o n s  t o o k  p a r t  w i t h  t h e  p a r t y  o f  N a t i o n a l  
P a r a t a x i s ,  r e c e i v i n g  6 . 8 % .  T h e  a p p e a r a n c e  o f  a  p r o - m o n a r c h y  r i g h t  w i n g  p a r t y  
w a s  m a i n l y  d u e  t o  t h e  a n n o y a n c e  o f  t h e  e x t r e m e  r i g h t i s t s  b e c a u s e  o f  t h e  r e s u l t  o f  
t h e  r e f e r e n d u m  c o n c e r n i n g  t h e  m o n a r c h y ,  o n  t h e  o n e  h a n d ,  a n d  b e c a u s e  o f  t h e  
n e u t r a l  p o s i t i o n  o f  N e w  D e m o c r a c y ,  o n  t h e  o t h e r .  
T h e  s a m e  e l e c t o r a l  s y s t e m  o f  r e i n f o r c e d  p r o p o r t i o n a l  r e p r e s e n t a t i o n  w a s  
a p p l i e d  t o  t h e s e  e l e c t i o n s  a s  w e l l ,  a  s y s t e m  t h a t  f a v o r e d  t h e  f i r s t  p a r t y  a n d  p o s e d  
s e r i o u s  l i m i t a t i o n s  t o  t h e  s m a l l e r  o n e s .  A f t e r  t h e  o v e r w h e l m i n g  l o s s  o f  E D H K  i n  
t h e  e l e c t i o n s  t h e  p a r t y  w a s  d i s s o l v e d  a n d  m o s t  o f  i t s  m e m b e r s  o f  t h e  p a r l i a m e n t  
a n d  i t s  h i g h - r a n k i n g  m e m b e r s  j o i n e d  P A S O K .  T h i s  f a c t ,  a n d  a l s o  t h e  v a r i o u s  
e l e c t o r a l  s y s t e m s  t h a t  f a v o r e d  t h e  t w o  b i g g e r  p a r t i e s ,  s i g n a l e d  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  a  b i - p o l a r  p o l i t i c a l  s y s t e m ,  w h i c h ,  o f  c o u r s e ,  w i l l  b e  s h a p e d  
g r a d u a l l y ,  a s  w e  s h a l l  s e e  f u r t h e r  o n .  
T h e  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  c o u n t r y  w e r e  r a p i d ,  m a i n l y  b e c a u s e  o f  t h e  
c o n t i n u i n g  a n d  f a s t  s h i f t i n g  o f  p a r t s  o f  t h e  e l e c t o r a l  b o d y  t o w a r d s  P A S O K  a n d  t h e  
s i m u l t a n e o u s  a t t r i t i o n  o f  N e w  D e m o c r a c y .  W e  m u s t  e s p e c i a l l y  n o t e  t h a t  t h e  
s e c o n d  o i l  c r i s i s  o f  1 9 7 9  c r e a t e d  s e r i o u s  p r o b l e m s  f o r  t h e  G r e e k  e c o n o m y .  
I n f l a t i o n  w e n t  t o  2 4 . 9 %  i n  1 9 8 0 ,  w h i l e  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n  w e n t  d o w n  t o  1 %  i n  
1 9 8 0 ,  a n d  a s  a  r e s u l t  a  n u m b e r  o f  i n d u s t r i a l  b u s i n e s s e s  r e a c h e d  t h e  e d g e s  o f  
c o l l a p s e .  T h e  G r o s s  N a t i o n a l  P r o d u c t  ( G N P )  f r o m  6 . 7 %  i n  1 9 7 8  w e n t  d o w n  t o  
1 . 8 %  i n  1 9 8 0  ( K a z a k o s :  1 9 9 0 : 1 4 1 ) .  I t  i s  o b v i o u s  t h a t  t h i s  f a c t  c o n t r i b u t e d  g r e a t l y  
t o  t h e  a t t r i t i o n  o f  t h e  g o v e r n i n g  p a r t y .  
I n  1 9 8 0  K o n s t a n t i n o s  K a r a m a n l i s  r e s i g n e d  a s  P r i m e  M i n i s t e r  a n d  w a s  
e l e c t e d  P r e s i d e n t  o f  t h e  H e l l e n i c  R e p u b l i c  w i t h  t h e  r e q u i r e d  m a j o r i t y  o f  t h e  
p a r l i a m e n t , .  G e o r g e  R a l l i s  w h o  r e p l a c e d  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  a s  l e a d e r  o f  N e w  
D e m o c r a c y  w a s  a  m o d e r a t e  p o l i t i c i a n .  D u r i n g  t h e  v e r y  s h o r t  p e r i o d  t h a t  G e o r g e  
R a l l i s  w a s  P r i m e  M i n i s t e r ,  G r e e c e  r e - e n t e r e d  t h e  m i l i t a r y  p a r t  o f  N A T O ,  a n d  t h e  
t r e a t y  f o r  j o i n i n g  t h e  E E C  w a s  s i g n e d .  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  N D ,  i n  i t s  e f f o r t  t o  c o i l  u p  t h e  w h o l e  o f  t h e  r i g h t  i n  o r d e r  
t o  f a c e  t h e  r i s e  o f  P A S O K ,  t u r n e d  t o w a r d s  t h e  p r o - m o n a r c h y  r i g h t ,  a b s o r b i n g  
m o s t  o f  i t s  s u p p o r t e r s .  A s  M a n e s i s  m e n t i o n s :  ' t h i s  p o l i c y  d a m a g e d  N D  i n  t h e  
e l e c t i o n s  b e c a u s e  i t  r e p e l l e d  a  p o r t i o n  o f  t h e  m o d e r a t e  c o n s e r v a t i v e  v o t e r s  a n d  a t  
t h e  s a m e  t i m e  i t  b e n e f i t e d  P A S O K  b e c a u s e  i t  p u s h e d  t h e  c o n s i s t e n t  c e n t r e - w i n g  
v o t e r s  t o w a r d s  i t '  ( M a n e s i s :  1 9 8 4 :  1 5 ) .  
I n  O c t o b e r  1 9 8 1  t h e  p a r l i a m e n t a r y  e l e c t i o n s  t o o k  p l a c e .  P A S O K ,  a s  i t  w a s  
e x p e c t e d ,  a c c o m p l i s h e d  a  c r u s h i n g  v i c t o r y ,  w i t h  a  p e r c e n t a g e  o f  4 8 % .  F o r  t h e  f i r s t  
t i m e  i n  t h e  p o l i t i c a l  h i s t o r y  o f  t h e  c o u n t r y  a  s o c i a l i s t  p a r t y  f o r m e d  a  g o v e r n m e n t .  
N e w  D e m o c r a c y  r e c e i v e d  3 6 % .  T h e  f a c t  t h a t  t h e  b i g g e r  p a r t  o f  t h e  p r o - m o n a r c h y  
r i g h t  w a s  f i n a l l y  a b s o r b e d  b y  N e w  D e m o c r a c y  m a d e  t h e  d e f e a t  o f  t h e  r i g h t  p a r t y  
e v e n  h e a v i e r .  K K E  r a i s e d  i t s  p e r c e n t a g e  t o  1 0 . 9 % ,  t o  t h e  d i s a d v a n t a g e  o f  t h e  
E u r o - c o m m u n i s t s ,  w h o  r e c e i v e d  1 . 4 %  a n d  f a i l e d  t o  g e t  a  s e a t  i n  p a r l i a m e n t .  
A f t e r  t h e  e l e c t i o n s  t h e  l e a d e r  o f  N e w  D e m o c r a c y ,  G e o r g e  R a l l i s ,  r e s i g n e d  
a n d  w a s  r e p l a c e d  b y  E v a n g e l o s  A v e r o f f - T o s s i z a s  a s  l e a d e r  o f  t h e  p a r t y ,  a  
p o l i t i c i a n  w i t h  a n  e m p h a s i s  o n  t h e  p o s t  c i v i l -  w a r  r i g h t i s t  p o l i c y .  A n  e x t e n s i v e  
p r o g r a m m e  o f  p o l i t i c a l ,  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  r e f o r m s  a c c o m p a n i e d  t h e  r i s e  o f  
P A S O K .  I n  t h e  p o l i t i c a l  a r e a ,  i t  o f f i c i a l l y  r e c o g n i z e d  p o l i t i c a l l y  t h e  N a t i o n a l  
R e s i s t a n c e  O r g a n i s a t i o n s .  H e r e  w e  m u s t  c l a r i f y  t h a t  w h i l e  K a r a m a n l i s  l e g a l i z e d  
K K E  i n  1 9 7 4 ,  a s  w e  h a v e  a l r e a d y  s e e n ,  h e  h a d  n o t  r e c o g n i z e d  p o l i t i c a l l y  t h e  
N a t i o n a l  R e s i s t a n c e  O r g a n i s a t i o n s .  S o  t h e  s t r u g g l e  o f  t h e  f i g h t e r s  o f  t h e  r e s i s t a n c e  
w a s  s t i l l  i l l e g a l  a n d  n o n e x i s t e n t  f o r  t h e  s t a t e .  W i t h  t h e  p o l i t i c a l  r e c o g n i t i o n  o f  
n a t i o n a l  r e s i s t a n c e  t e n s  o f  t h o u s a n d s  o f  G r e e k s  w e r e  r e s t o r e d  m o r a l l y  a n d  
p o l i t i c a l l y .  
T h e  n e w  g o v e r n m e n t  o f  P A S O K  g r a n t e d  t h e m  a  s p e c i a l  p e n s i o n ,  a n d  i t  
g a v e  t h e  m e m b e r s  o f  t h e i r  f a m i l i e s '  p r i o r i t y  f o r  a p p o i n t m e n t s  t o  w o r k i n g  p o s t s  i n  
t h e  p u b l i c  s e c t o r .  A t  t h e  s a m e  t i m e  i t  a l l o w e d  t h e  u n o b s t r u c t e d  r e t u r n  o f  a l l  t h e  
G r e e k s  w h o  w e r e  p o l i t i c a l  r e f u g e e s  i n  t h e  c o u n t r i e s  o f  t h e  E a s t e r n  E u r o p e  s i n c e  
t h e  p e r i o d  o f  t h e  c i v i l  w a r  a n d  i t  i n t r o d u c e d  t h e  2 5  o f  N o v e m b e r  a s  a  d a y  f o r  t h e  
n a t i o n a l  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  N a t i o n a l  R e s i s t a n c e .  A c c o r d i n g  t o  V o u l g a r i s  ' t h e  
o f f i c i a l  s t a t e  f o r m e d  a n  a l t e r n a t i v e  p o l i c y  o f  m e m o r y ,  a d o p t i n g  i n  t h i s  w a y  a  
d i f f e r e n t  r e a d i n g  o f  t h e  p o s t  w a r  h i s t o r y '  ( V o u l g a r i s :  2 0 0 2 : 2 7 ) .  
A t  a  s o c i a l  l e v e l  i t  i n t r o d u c e d  t h e  r i g h t  t o  v o t e  a t  t h e  a g e  o f  1 8 ,  t h e  c i v i l  
m a r r i a g e ,  i t  d e - c r i m i n a l i s e d  a d u l t e r y  a n d  i t  t o o k  s e r i o u s  m e a s u r e s  f o r  t h e  e q u a l i t y  
b e t w e e n  t h e  s e x e s  b y  c h a n g i n g  f a m i l y  l a w .  T h e  f i r s t  m e a s u r e s  t h a t  t h e  
g o v e r n m e n t  o f  A n d r e a s  P a p a n d r e o u  t o o k  i n  t h e  e c o n o m i c  f i e l d  w e r e  t o  a w a r d  b i g  
i n c r e a s e s  i n  t h e  s a l a r i e s  o f  t h e  w o r k e r s  
a n d  t h e  a d m i s s i o n  o f  t h e  l a m e  d u c k  
i n d u s t r i e s  o f  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  t o  a  s t a t e  u n i f i e d  c a r r i e r  w i t h o u t  r e d u c t i o n  i n  t h e  
n u m b e r  o f  e m p l o y m e n t  s e a t s .  P A S O K  p r o c e e d e d  t o  t h e  n a t i o n a l i z a t i o n  o f  t h e s e  
i n d u s t r i e s ,  t h e  b i g g e r  p a r t  o f  w h i c h  s u f f e r e d  f r o m  l o s s e s  b e c a u s e  o f  t h e  b a d  
m a n a g e m e n t  o f  t h e  p a s t  o w n e r s  ( I o r d a n o g l o u : 2 0 0 3 : 8 3 ) .  A l s o  t h e  n e w  g o v e r n m e n t  
o f  t h e  s o c i a l i s t  p a r t y  t o o k  s p e c i a l  m e a s u r e s  f o r  w o r k i n g  w o m e n  a n d  f a r m e r s  a n d  i t  
p r o c e e d e d  t o  t h e  d e m o c r a t i z a t i o n  o f  t h e  G e n e r a l  C o n f e d e r a t i o n  o f  L a b o r  ( G S E E )  
a n d  t h e  P a n h e l l e n i c  C o n f e d e r a t i o n  o f  U n i o n s  o f  A g r i c u l t u r a l  C o o p e r a t i v e s  
( P A S E G E S ) .  F i n a l l y ,  i n  t h e  f i e l d  o f  f o r e i g n  a f f a i r s ,  P A S O K  c o n t i n u e d  i t s  p o l i c y  
o f  f r i e n d s h i p  w i t h  t h e  c o u n t r i e s  o f  E a s t e r n  E u r o p e  a n d  i t  n e g o t i a t e d  t h e  r e d u c t i o n  
-  1 9 2  -  
o f  f o r e i g n  m i l i t a r y  b a s e s  i n  G r e e c e ,  w h i c h  h a d  a s  a  r e s u l t  t h e  c l o s i n g  d o w n  o f  t w o  
A m e r i c a n  b a s e s .  T h e  p o l i c y  o f  P A S O K  t o w a r d s  T u r k e y  w a s  e s p e c i a l l y  t o u g h ,  a n d  
i t  c h a n g e d  t h e  d e f e n s i v e  d o g m a  o f  t h e  c o u n t r y .  I n  p a r t i c u l a r ,  f r o m  t h e  p e r c e p t i o n  
t h a t  t h e  d a n g e r  f o r  t h e  c o u n t r y  c a m e  f r o m  t h e  n o r t h ,  t h e  g o v e r n m e n t  a d o p t e d  t h e  
p e r c e p t i o n  t h a t  t h e  d a n g e r  c a m e  f r o m  t h e  e a s t .  V e r y  p a r t i c u l a r  w a s  t h e  r e l a t i o n  
t h a t  i t  d e v e l o p e d  w i t h  t h e  v a r i o u s  ' n a t i o n a l - l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s ' ,  a s  f o r  e x a m p l e  
t h e  S a n d i n i s t a s  a n d  P L O .  I n  1 9 8 4  d u r i n g  t h e  f i r s t  c o n g r e s s  o f  P A S O K  Y a s e r  
A r a f a t  w a s  w e l c o m e d  b y  A n d r e a s  P a p a n d r e o u  w i t h  h o n o r s  o f  a  H e a d  o f  S t a t e ,  a n d  
t h a t  c a u s e d  s e r i o u s  p r o b l e m s  f o r  G r e e c e ' s  r e l a t i o n s  w i t h  I s r a e l .  
D e s p i t e  t h e  i m p o r t a n t  r e f o r m s ,  P A S O K  d i d  n o t  i m p l e m e n t  a l l  i t s  p o l i c i e s .  
G r e e c e  r e m a i n e d  a  m e m b e r  o f  N A T O  a n d  i m p o r t a n t  m i l i t a r y  b a s e s  o f  t h e  A t l a n t i c  
C o a l i t i o n  c o n t i n u e d  t o  b e  i n  o p e r a t i o n .  A t  t h e  s a m e  t i m e  G r e e c e  r e m a i n e d  a  
m e m b e r  o f  t h e  E u r o p e a n  E c o n o m i c  C o m m u n i t y ,  d e s p i t e  t h e  p r e - e l e c t i o n  
c o m m i t m e n t  t o  l e a v e  i t .  N e w  D e m o c r a c y  s t a r t e d  t o  f a c e  s e r i o u s  i n t e r n a l  p r o b l e m s  
t h a t  w o r s e n e d  a f t e r  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  f i r s t  E u r o - e l e c t i o n s  t h a t  t o o k  p l a c e  i n  J u n e  
1 9 8 4 .  D e s p i t e  a  r i s e  i n  t h e  p e r c e n t a g e  v o t i n g  o f  o f  N e w  D e m o c r a c y  ( i n  
c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  n a t i o n a l  e l e c t i o n s  o f  1 9 8 1 ) ,  P A S O K  o n c e  a g a i n  w o n  t h e  
e l e c t i o n s .  A t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  e l e c t i o n  o f  E v a n g e l o s  A v e r o f f -  T o s s i z a s  a s  l e a d e r  
o f  t h e  p a r t y  h a d  c r e a t e d  s e r i o u s  i n t e r n a l  o p p o s i t i o n .  T h e  n e w  l e a d e r  w a s  u n a b l e  t o  
m a k e  t h e  n e c e s s a r y  c h a n g e s  i n s i d e  t h e  p a r t y  b e c a u s e  o f  s e r i o u s  p r o b l e m s  
c o n c e r n i n g  h i s  h e a l t h .  S o ,  o n  S e p t e m b e r  A v e r o f f  r e s i g n e d  a n d  K o n s t a n t i n o s  
M i t s o t a k i s  w a s  e l e c t e d  i n  h i s  p o s i t i o n .  
T h e  n e w  l e a d e r  o f  N e w  D e m o c r a c y  w a s  a  n e p h e w  o f  E l e f t h e r i o s  V e n i z e l o s  
a n d  h a d  b e e n  b o r n  i n  C h a n i a ,  C r e t e ,  w h e r e  h e  w a s  e l e c t e d  c o n t i n u o u s l y  s i n c e  
1 9 4 6  w i t h  t h e  p a r t i e s  o f  t h e  c e n t e r .  H e  h a d  b e e n  a  m i n i s t e r  o f  t h e  g o v e r n m e n t  o f  
G e o r g e  P a p a n d r e o u  d u r i n g  t h e  ' 6 0 s .  I n  J u l y  1 9 6 5  h e  l e f t  U n i t e d  C e n t r e  a n d  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  a p p o i n t e d  b y  t h e  K i n g ' s  g o v e r n m e n t  w i t h  t h e  s o - c a l l e d  J u l y  
R e n e g a d e s ,  a s  w e  h a v e  a l r e a d y  m e n t i o n e d .  H e  w a s  r e - e l e c t e d  i n  1 9 7 7  a s  t h e  l e a d e r  
o f  a  s m a l l  ' P a r t y  o f  N e w  L i b e r a l s '  w h i c h  w a s  a c t i v e  m a i n l y  o n  t h e  i s l a n d  o f  C r e t e .  
I n  1 9 7 8  h e  j o i n e d  N e w  D e m o c r a c y  a n d  b e c a m e  m i n i s t e r  o f  e c o n o m i c  
c o o r d i n a t i o n .  T h e  a s s u m p t i o n  o f  t h e  l e a d e r s h i p  o f  N e w  D e m o c r a c y  b y  
K o n s t a n t i n o s  M i t s o t a k i s  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  t h e  p r e s e n c e  o f  A n d r e a s  P a p a n d r e o u  
i n  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  o t h e r  b i g  p o l i t i c a l  p o l e  r e p r o d u c e d  t h e  p o l i t i c a l  d i v i s i o n s  
o f  t h e  ' 6 0 s .  A s  V o u l g a r i s  m e n t i o n s ,  ' t h e  r i s e  o f  M i t s o t a k i s  i n  t h e  l e a d e r s h i p  o f  
N e w  D e m o c r a c y  m e a n t  a  p r e c i p i t o u s  r i s e  i n  t h e  t h e r m o m e t e r  o f  p o l i t i c a l  
p o l a r i z a t i o n .  T o  t h e  c o n f r o n t a t i o n  P A S O K -  N e w  D e m o c r a c y  t h e  p e r s o n a l  c o n f l i c t  
b e t w e e n  t h e  t w o  m e n  w a s  a d d e d '  ( V o u l g a r i s :  2 0 0 2 : 2 4 7 ) .  
T h e  r e p r o d u c t i o n  o f  t h e  a n t i t h e s i s  o f  t h e  ' 6 0 s  b y  t h e  t w o  p a r t i e s  l e d  t o  t h e  
e m b o d i m e n t  o f  t h e  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  d i v i s i o n  r i g h t - l e f t  i n  t h e  p o l i t i c a l  c l e a v a g e  
r i g h t - a n t i - r i g h t .  A s ,  M o s c h o n a s  m e n t i o n s  ' t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s  a r e  i n  t h e  s a m e  
t i m e  a c t i v e  f o r c e s  t h a t  t e n d  t o  t r a n s f o r m  a  s o c i a l  d i v i s i o n  i n t o  a  p o l i t i c a l  c l e a v a g e '  
( M o s c h o n a s : 2 0 0 0 : 1 6 0 ) .  I n  M a r c h  1 9 8 5  K o n s t a n t i n o s  K a r a m a n l i s '  t e r m  i n  t h e  
P r e s i d e n c y  o f  t h e  G r e e k  R e p u b l i c  c a m e  t o  i t s  e n d .  N e w  D e m o c r a c y  a n n o u n c e d  i t s  
s u p p o r t  f o r  i t s  f o u n d e r ,  b u t  P A S O K ,  w i t h  a  s p e c t a c u l a r  m o v e m e n t ,  p r o p o s e d  a  
j u d g e ,  C h r i s t o s  S a r t z e t a k i s ,  w h o  d u r i n g  t h e  ' 6 0 s  a s  a  y o u n g  m a g i s t r a t e  h a d  s e n t  t o  
t r i a l  t h o s e  w h o  h a d  m u r d e r e d  t h e  l e f t  M e m b e r  o f  P a r l i a m e n t  G r e g o r i o s  
L a m b r a k i s .  I n  t h e  e n d  C h r i s t o s  S a r t z e t a k i s  w a s  e l e c t e d  P r e s i d e n t  o f  t h e  H e l l e n i c  
R e p u b l i c .  
A t  t h e  s a m e  t i m e  P A S O K  s t a r t e d  t h e  p r o c e s s  o f  r e v i s i n g  t h e  
c o n s t i t u t i o n  o f  1 9 7 5 .  T h e  m a i n  r e v i s i o n  r e f e r r e d  t o  t h e  r e d u c t i o n  o f  t h e  p o w e r s  o f  
t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  R e p u b l i c ,  a n d  t h e i r  t r a n s f e r  t o  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  a n d  t h e  
e l e c t e d  g o v e r n m e n t .  T h e  n e w  c o n s t i t u t i o n  o f  1 9 8 6  w a s  t h e  m o s t  d e m o c r a t i c  
c o n c e r n i n g  t h e  m a t t e r s  o f  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s ,  a s  w e  s h a l l  s e e  f u r t h e r  d o w n .  
W i t h  t h e  f a v o r i t e  c l i m a t e  t h a t  h a d  b e e n  c r e a t e d  i n  G r e e k  s o c i e t y  
c o n c e r n i n g  b o t h  t h e  l e v e l  o f  g r a n t s  a n d  t h e  f u n c t i o n  o f  d e m o c r a c y ,  P A S O K  
a c h i e v e d  a  s e c o n d  v i c t o r y  i n  t h e  e l e c t i o n s  o f  J u n e  1 9 8 5 .  P A S O K  r e c e i v e d  4 5 . 8 % ,  
N D  4 0 . 9 % ,  G C P  9 . 9 %  a n d ,  f i n a l l y ,  t h e  G r e e k  l e f t  o f  t h e  E u r o - c o m m u n i s t s  1 . 8 %  
a n d  o n e  s e a t  i n  t h e  P a r l i a m e n t .  T h i s  t i m e  a  p r o g r a m m r n e  o f  e c o n o m i c  f r u g a l i t y  
a c c o m p a n i e d  t h e  r e - e l e c t i o n  o f  P A S O K .  
A f t e r  a  p e r i o d  o f  i n t e n s i v e  s o c i a l  p o l i c y ,  t h e  s e c o n d  g o v e r n m e n t  o f  
P A S O K  h a d  t o  f a c e  a  b i g  e x t e r n a l  a n d  i n t e r n a l  d e f i c i t .  T h e  e c o n o m i c  p o l i c y  o f  t h e  
g o v e r n m e n t  w a s  b a s e d  o n  t h e  r e d u c t i o n  o f  e x p e n s e s  a n d  t h e  e f f o r t  f o r  i n c r e a s i n g  
t h e  p r o f i t s .  T h i s  f a c t  c a u s e d  h u g e  s o c i a l  m o b i l i z a t i o n  w i t h  s t r i k e s  a n d  c r e a t e d  a n  
i n t e r n a l  c r i s i s  i n  t h e  s o c i a l i s t  p a r t y  t h a t  w a s  e x p r e s s e d  w i t h  t h e  r e s i g n a t i o n  o f  a  
l a r g e  g r o u p  o f  h i g h - r a n k i n g  s y n d i c a l i s t s .  A c c o r d i n g  t o  Z a m p a r l o u k o u ,  ' t h e  
d e c i s i o n  o f  a  p a r t  o f  t h e  s y n d i c a l i s t i c  l e a d e r s h i p  t h a t  w a s  c l o s e  t o  P A S O K  t o  
d i f f e r e n t i a t e  i t s  p o s i t i o n  f r o m  t h e  g o v e r n m e n t a l  p o l i c y  s h o w s  t h a t  t h e  s y n d i c a l i s t i c  
l e a d e r s h i p  d i d  n o t  i n t e n d  a s  a  w h o l e  t o  c o n f i r m  t o  t h e  d e c i s i o n s  o f  t h e  p a r t y  
n o t w i t h s t a n d i n g  t h e i r  c o n t e n t '  ( Z a m p a r l o u k o u :  1 9 9 6 :  1 1 3 ) .  
T h e  p o l i t i c a l  t u r n i n g  o f  P A S O K  i n  1 9 8 5 ,  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  t h e  m a s s i v e  
r e s i g n a t i o n s  a n d  t h e  e x p u l s i o n  o f  i t s  l e f t  m e m b e r s  a n d  t h e  h i g h -  r a n k i n g  
s y n d i c a l i s t s  h a d  a  c a t a l y t i c  e f f e c t  i n  i t s  l e f t  p o p u l i s t  f e a t u r e s  ( K a t s o r i d a s : 2 0 0 6 : 1 8 ) .  
T o  t h a t ,  t h e  m a s s i v e  e n t r y  o f  n e w  m e m b e r s  t h a t  c a m e  f r o m  t h e  c e n t r e  p l a y e d  a n  
i m p o r t a n t  r o l e .  T h e  e n t r y  o f  h i g h - r a n k i n g  m e m b e r s  o f  t h e  c e n t r e  t o  P A S O K  
s t a r t e d  g r a d u a l l y  a f t e r  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  E D H K ,  a n d  i t  c a m e  t o  i t s  p e a k  a f t e r  t h e  
r i s e  o f  t h e  s o c i a l i s t  p a r t y  i n  p o w e r .  T h e  o l d  h i g h - r a n k i n g  m e m b e r s  o f  t h e  C e n t e r  
U n i o n  w e r e  e s p e c i a l l y  t r a i n e d  i n  t h e  l o g i c  o f  t h e  c l i e n t e l i s t i c  r e l a t i o n s ,  a  f a c t  t h a t  
h a d  a n  i m p o r t a n t  i n f l u e n c e  i n  t h e  g r a d u a l  e v o l u t i o n  o f  P A S O K  a f t e r  1 9 8 1 .  T h e  o l d  
l e f t  m e m b e r s  o f  P A S O K  u s e d  t o  c a l l  t h e  n e w  m e m b e r s  ' n i n e t e e n e r s '  b e c a u s e  t h e y  
e n t e r e d  t h e  p a r t y  a f t e r  t h e  1 8  o f  O c t o b e r  1 9 8 1  w h e n  P A S O K  t o o k  o f f i c e ,  w i t h  t h e  
a i m  o f  e x e r c i s i n g  c l i e n t e l i s t i c  r e l a t i o n s .  A t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  p o l i t i c a l  d i v i s i o n  
b e t w e e n  l e f t - r i g h t  b e g a n  t o  l i m i t  f u r t h e r ,  b e c a u s e  o f  t h e  s h i f t  o f  P A S O K  t o w a r d s  
t h e  c e n t r e  a n d  t h e  a b a n d o n m e n t  o f  i t s  r a d i c a l  i d e a s .  W i t h  t h i s  s h i f t  P A S O K  
s e p a r a t i n g  l i n e s  b e t w e e n  i t s e l f  a n d  t h e  c o m m u n i s t  p a r t i e s  w e r e  c r e a t e d .  I n  t u r n ,  
P A S O K  t r i e d  u n s u c c e s s f u l l y  t o  m o n o p o l i z e  t h e  b r o a d e r  f i e l d  o f  t h e  l e f t .  A s  
N i k o l a k o p o u l o s  m e n t i o n s  ' t h e  e v e n t s  t h a t  f o l l o w e d  t h e  e l e c t i o n s  o f  8 5  a l t e r e d  i n  
m a n y  w a y s  t h e  a r r a n g e m e n t  o f  t h e  p o l i t i c a l  f o r c e s  a n d  t h e  s h a p e  o f  e l e c t o r a l  
r i v a l r y .  T h e  g o v e r n m e n t a l  c h o i c e s  a n d  t h e  c r i s i s  o f  r e l i a b i l i t y  t h a t  a c c o m p a n i e d  
t h e m  f u n c t i o n e d  a s  d e t e r m i n a t i v e  e l e m e n t s  t h a t  g r a d u a l l y  d r o v e  t o  t h e  i s o l a t i o n  o f  
P A S O K .  S o  s t a r t e d  t h e  b r e a k i n g  o f  t h e  b o n d s  o f  k i n s h i p  t h a t  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  
t w o  a n t i - r i g h t  p o l e s '  ( N i k o l a k o p o u l o s :  1 9 9 0 : 2 1 1 ) .  
T h e  a b a n d o n m e n t  b y  t h e  g o v e r n m e n t  o f  a  s e r i e s  o f  r a d i c a l  i d e a s  o f  
P A S O K  a n d  i t s  t u r n i n g  t o  m o r e  c o n s e r v a t i v e  p o s i t i o n s  w a s  a c c o m p a n i e d  o n c e  
a g a i n  b y  a  r e i n f o r c e m e n t  o f  t h e  a n t i -  r i g h t  r h e t o r i c .  T h e  l e a d e r s h i p  o f  P A S O K  
b e l i e v e d  t h a t  i n  t h i s  w a y  i t  c o u l d  a v o i d  t h e  i s o l a t i o n  a n d ,  m a i n l y ,  t h a t  i t  c o u l d  r a l l y  
t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  a n t i -  r i g h t  v o t e r s  a n d  s o  t o  s u c c e e d  s o c i a l  c o n s e n t  a b o u t  t h e  
m e a s u r e s  o f  f r u g a l i t y  i t  a d v a n c e d  ( V o u l g a r i s : 2 0 0 2 ) .  T h e  s o c i a l  d i s s a t i s f a c t i o n  
b e c a u s e  o f  t h e  e c o n o m i c  p o l i c y  o f  P A S O K  w a s  e x p r e s s e d  i n  O c t o b e r  1 9 8 6  d u r i n g  
t h e  m u n i c i p a l  e l e c t i o n s .  T h e  c a n d i d a t e s  o f  N e w  D e m o c r a c y  g a i n e d  i m p o r t a n t  
v i c t o r i e s  i n  a  s e r i e s  o f  m u n i c i p a l i t i e s ,  i n c l u d i n g  t h e  t h r e e  b i g g e r  m u n i c i p a l i t i e s  o f  
t h e  c o u n t r y  t h a t  i s  A t h e n s ,  P i r a e u s  a n d  S a l o n i c a .  
I n  1 9 8 7  t h e  p o l i c y  o f  f r u g a l i t y  w a s  a b a n d o n e d  a n d  t h e  g o v e r n m e n t  o f  
P A S O K  t u r n e d  o n c e  a g a i n  t o w a r d s  a  s o c i a l  p o l i c y .  T h e  i n t e r n a l  c r i s i s  o f  t h e  p a r t y  
b u t  a l s o  t h e  r i s e  o f  N e w  D e m o c r a c y ,  a s  i t  w a s  e x p r e s s e d  i n  t h e  m u n i c i p a l  
e l e c t i o n s ,  u r g e d  t h e  g o v e r n m e n t  t o w a r d s  t h i s  d e c i s i o n  ( V o u l g a r i s : 2 0 0 2 ) .  I n  
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J a n u a r y  1 9 8 8  a  m e e t i n g  b e t w e e n  A n d r e a s  P a p a n d r e o u  a n d  t h e  T u r k i s h  P r i m e  
M i n i s t e r  O z a l ,  t o o k  p l a c e  a t  D a v o s .  A  s e r i o u s  c r i s i s  b e t w e e n  G r e e c e  a n d  T u r k e y  
i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 8 7  h a d  p r e c e d e d  i t ,  w h i c h  f i n a l l y  p u t  t h e  t w o  c o u n t r i e s  i n  a  s t a t e  
o f  w a r .  T h e  c r i s i s  o f  1 9 8 7  w a s  f i n a l l y  s u r p a s s e d  w i t h  t h e  a p p r o p r i a t e  d i p l o m a t i c  
n e g o t i a t i o n s .  T h e  m e e t i n g  b e t w e e n  t h e  t w o  P r i m e  M i n i s t e r s  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  
a n  a g r e e m e n t  t h a t  l e d  t o  r e m i s s i o n  o f  t h e  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  c o u n t r i e s .  
I n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 8 8  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  a n d  p r e s i d e n t  o f  P A S O K  
A n d r e a s  P a p a n d r e o u  l e f t  s u d d e n l y  f o r  L o n d o n  a f t e r  s u d d e n  w o r s e n i n g  o f  h i s  
h e a l t h .  F o r  t w o  w h o l e  m o n t h s  t h e  g o v e r n m e n t  w a s  w i t h o u t  a  P r i m e  M i n i s t e r ,  a n d  
t h e  r e s u l t  w a s  i n t e n s e  c r i t i c i s m s  f r o m  t h e  p a r t i e s  o f  t h e  o p p o s i t i o n . D u r i n g  t h e  
s a m e  p e r i o d  a  h u g e  s c a n d a l  w a s  r e v e a l e d  t h a t  h a d  a s  a  l e a d i n g  p e r s o n  a  b a n k e r ,  
G e o r g e  K o s k o t a s ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  B a n k  o f  C r e t e ,  a n d  s o m e o n e  w h o  h a d  i n t e r e s t e d  
i n  t h e  p r e s s  a s  w e l l ,  t r y i n g  t o  c r e a t e  a  p u b l i s h i n g  c o l o s s u s .  K o s k o t a s  f r o m  a  s i m p l e  
e m p l o y e e ,  t h r o u g h  a c c o u n t i n g  t r i c k s  a n d  s o m e  n o n - t r a n s p a r e n t  c o - o p e r a t i o n s ,  
b e c a m e  o w n e r  o f  t h e  B a n k  o f  C r e t e .  H e  t h e n  b e g a n  a  r a p i d  e x p a n s i o n  t h a t  m a d e  
h i m  i n  t w o  y e a r s  t h e  o w n e r  o f  a  p o w e r f u l  g r o u p  o f  b u s i n e s s e s  o f  v a r i o u s  k i n d s  
i n c l u d i n g  m e d i a  a n d  f o o t b a l l  t e a m s  ( V o u l g a r i s :  2 0 0 3 : 3 3 ) .  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  a s  C l o g g  m e n t i o n s  ' t h e r e  w e r e  r u m o r s  t h a t  s t a t e -  o w n e d  
c o r p o r a t i o n s  h a d  b e e n  e n c o u r a g e d  t o  d e p o s i t  t h e i r  r e s e r v e  c a p i t a l  i n  t h e  B a n k  o f  
C r e t e  w i t h  l o w  d e p o s i t  r a t e s ,  w h i l e  s o m e o n e  u s u r p e d  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e s e  
a n d  t h e  c u r r e n t  o n e s '  ( C l o g g : 2 0 0 3 : 2 2 8 ) .  T h e s e  r e v e l a t i o n s  w e r e  e x p a n d e d  a n d  t o  
o t h e r  a r e a s  w i t h  a c c u s a t i o n s  o f  d i r e c t  i n v o l v e m e n t  a n d  b r i b e r y  o f  c e r t a i n  m i n i s t e r s  
a n d  p o l i t i c i a n s  o f  t h e  g o v e r n i n g  p a r t y .  A  l e a d i n g  r o l e  i n  t h e  e f f o r t  o f  m a k i n g  
k n o w n  t h e  s c a n d a l  w a s  p l a y e d  b y  t h e  p u b l i s h e r s  o f  t h e  A t h e n i a n  n e w s p a p e r s ,  w h o  
f o r  m a n y  m o n t h s  m a i n t a i n e d  t h i s  t o p i c  o n  t h e  f r o n t  p a g e s  o f  t h e i r  n e w s p a p e r s .  
L a t e r  t h e  p e r s o n  d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s c a n d a l ,  G e o r g e  K o s k o t a s ,  a c c u s e d  
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t h e  P r i m e  M i n i s t e r  A n d r e a s  P a p a n d r e o u  h i m s e l f  o f  i n v o l v e m e n t ,  a n  a c c u s a t i o n  
t h a t  w a s  n e v e r  p r o v e d  d u r i n g  t h e  t r i a l .  
B u t  t h e  g e n e r a l  c l i m a t e  c r e a t e d  s e r i o u s  p r o b l e m s  f o r  t h e  s o c i a l i s t  p a r t y  t h a t  
w e r e  e x p r e s s e d  i n  t h e  e l e c t i o n s  o f  J u n e  1 9 8 9  w i t h  t h e  s i g n i f i c a n t  d e c r e a s e  o f  i t s  
e l e c t o r a l  p e r c e n t a g e s .  A t  t h e  s a m e  t i m e  a  s h o r t  p e r i o d  o f  p o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y  
s t a r t e d  t h e  f i r s t  a f t e r  t h e  f a l l  o f  t h e  d i c t a t o r s h i p ,  w i t h  t h e  f o r m a t i o n  o f  s h o r t - l i v e d  
g o v e r n m e n t s .  T h i s  i n s t a b i l i t y  d i d  n o t  h a v e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  p e r i o d s  o f  
' 3 0 s  a n d  ' 6 0 s ,  e i t h e r  i n  e s s e n c e  o r  i n  d u r a t i o n ,  a s  w e  s h a l l  s e e  b e l o w .  
A n  i n t e r e s t i n g  d e v e l o p m e n t  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  w a s  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  
t h e  c l i e n t e l i s t i c  r e l a t i o n s  a n d  p a t r o n a g e .  A s  w e  h a v e  a l r e a d y  s a i d ,  b e f o r e  b u t  a l s o  a  
l i t t l e  a f t e r  t h e  f a l l  o f  t h e  d i c t a t o r s h i p ,  t h e s e  r e l a t i o n s  c o n t i n u e d  t o  b e  d o m i n a n t  i n  
t h e  f o r m a t i o n  o f  p o l i t i c s  i n  m o d e r n  G r e e c e  w i t h  t h e i r  t r a d i t i o n a l  f o r m ,  a s  w e  h a v e  
a n a l y z e d  i t  i n  a  p r e v i o u s  c h a p t e r .  A f t e r  1 9 8 1 ,  t h e s e  r e l a t i o n s  w e r e  p l a c e d  i n  a  
d i f f e r e n t  c o n t e x t  b e c a u s e  o f  t h e  a p p e a r a n c e  o f  a  s e r i e s  o f  n e w ,  o b j e c t i v e  f a c t o r s .  
F i r s t l y ,  t h e  m a s s i v e n e s s  o f  t h e  p a r t i e s  g r a d u a l l y  t r a n s f o r m e d  t h e  
c l i e n t e l i s t i c  r e l a t i o n s  f r o m  a n  a f f a i r  o f  i s o l a t e d  p a r t y  p a t r o n s  t o  a  c o l l e c t i v e  a f f a i r  
o f  t h e  p a r t i e s .  A s  M o u z e l i s  a n d  P a g o u l a t o s  m e n t i o n  ' w h e n  t h e  p a r t i e s  g a i n e d  t h e  
o r g a n i z i n g  a b i l i t y  o f  r e a c h i n g  t h e  m o s t  i s o l a t e d  v i l l a g e s  o f  t h e  c o u n t r y ,  g i v e n  t h e  
p a r t i c u l a r l y  i n c r e a s e d  r e s o u r c e s  t h a t  t h e y  h a d  i n  t h e i r  d i s p o s a l ,  t h e y  m a n a g e d  t o  
e x e r c i s e  t h e  c l i e n t e l i s t i c  p r a c t i c e s  i n  a  m u c h  m o r e  b r o a d e r  s c a l e '  ( M o u z e l i s  &  
P a g o u l a t o s : 2 0 0 3 : 1 7 ) .  I n  a  f e w  w o r d s ,  t h e  o r g a n i z e d  p a r t y  o c c u p i e d  t h e  p l a c e  o f  
t h e  i s o l a t e d  p a t r o n ,  a n d  i t  n o t  o n l y  d e v e l o p e d  b u t  i t  a l s o  r e f o r m e d  t h e  a l r e a d y  
s h a p e d  c l i e n t e l i s t i c  n e t w o r k s .  
S e c o n d l y ,  t h e  l e a d e r - o r i e n t e d  p a r t y  c h a r a c t e r  a n d  t h e  d e f i c i e n c y  o f  i n t e r n a l  
d e m o c r a c y  i n  t h e  p a r t i e s ,  b u t  a l s o  t h e  e x i s t e n c e  o f  o n e - p a r t y  g o v e r n m e n t s  o f  l o n g  
d u r a t i o n ,  a l l o w e d  t h e s e  g o v e r n m e n t s  t o  e x e r c i s e  d e t e r m i n a t i v e  c o n t r o l  o v e r  t h e  
-  1 9 8  -  
i n s t i t u t i o n s  o f  d e m o c r a c y .  A s  S o t i r o p o u l o s  m e n t i o n s  ' t h e  l e a d e r - o r i e n t e d  
c h a r a c t e r  o f  t h e  p a r t i e s  a n d  t h e  d e f i c i e n c y  o f  i n t e r n a l  d e m o c r a c y  i n  t h e  p a r t i e s  
s h a p e d  p a r t y  l e a d e r s h i p s  s o  p o w e r f u l  t h a t  t h e y  c o u l d ,  t r a n s f o r m i n g  i n t o  o n e -  
p a r t y  g o v e r n m e n t s ,  c o n t r o l  t h e  i n s t i t u t i o n s  o f  d e m o c r a c y  e f f i c i e n t l y '  
( S o t i r o p o u l o s :  1 9 9 3 : 9 3 ) .  
T h e  l e a d e r - o r i e n t e d  c h a r a c t e r  o f  t h e  p a r t i e s  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  t h e  
e x i s t e n c e  o f  o n e -  p a r t y  g o v e r n m e n t s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  s t a t e  
b u r e a u c r a c y  b y  t h e  p a r t i e s .  I n  G r e e c e  s t a t e  b u r e a u c r a c y  d i d  n o t  a s s u m e  
h i s t o r i c a l l y  a  k i n d  o f  a u t o n o m y ,  i n  c o n t r a s t  w i t h  t h e  d e v e l o p e d  d e m o c r a c i e s  o f  
W e s t e r n  E u r o p e  w h e r e  ' t h e  g i g a n t i s m  o f  t h e  s t a t e  a d m i n i s t r a t i o n  l e d  t o  i t s  
a u t o n o m y '  ( S e r a f e t i n i d e s :  2 0 0 3 : 3 9 2 ) .  P o w e r f u l  b u r e a u c r a t i c  t e n d e n c i e s  a p p e a r e d  
i n s i d e  t h e  f r a m e  o f  a  p a r t y  m a n y  t i m e s .  U n d e r  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s  t h e s e  
b u r e a u c r a t i c  t e n d e n c i e s  c o u l d  b e  r e i n f o r c e d  a n d  s h a p e  a  k i n d  o f  p a r t y  b u r e a u c r a c y  
t h a t  c o - i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  s t a t e  b u r e a u c r a c y  o r  w a s  c o m p l e m e n t e d  b y  i t .  A s  
M a k r y d e m e t r e s  m e n t i o n s  ' w e r e  t h e  o c c a s i o n s  n o t  r a r e  w h e n  t h e  p a r t i e s  
t h e m s e l v e s  w e r e  b u r e a u c r a t i z e d  a n d  t h e  r e s u l t  w a s  n o t  o n l y  t h e i r  e s t r a n g e m e n t  
f r o m  s o c i e t y  b u t  a l s o  t h e  s u b s t i t u t i o n  o f  t h e i r  o r i g i n a l  g o a l s  b y  o t h e r s  p r o m o t i n g  
t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  p a r t y  o l i g a r c h y '  ( M a k r y d e m e t r e s : 2 0 0 2 :  1 9 5 ) .  
T h i r d l y ,  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  b r o a d e r  p u b l i c  s e c t o r ,  s i n c e  b o t h  p a r t i e s  t h a t  
r u l e d  t h e  c o u n t r y  a f t e r  1 9 7 4  r e i n f o r c e d  t h e  r o l e  o f  t h e  s t a t e  i n  e c o n o m y  e a c h  o n e  
f o r  i t s  o w n  p o l i t i c a l  p u r p o s e s .  I t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  t h a t  b e t w e e n  1 9 8 1  a n d  1 9 8 5  
p u b l i c  e x p e n d i t u r e  h a d  a l m o s t  d o u b l e d  ( I o r d a n o g l o u : 2 0 0 3 : 6 9 ) ,  w h e r e a s  b e t w e e n  
1 9 8 1  a n d  1 9 8 6  t h e  n u m b e r  o f  p u b l i c  s e r v a n t s  w a s  i n c r e a s e d  s i x  t i m e s  m o r e  t h a n  
t h e  a c t i v e  p o p u l a t i o n  d u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d .  T h e  p a r t y  c o n t r o l  b e c a m e  
p a r t i c u l a r l y  n o t i c e a b l e  i n  p u b l i c  o r g a n i z a t i o n s  a n d  e s p e c i a l l y  c o n c e r n i n g  t h e  i s s u e  
o f  h i r i n g  n e w  p e r s o n n e l ,  t h a t  w a s  d o n e  w i t h  t h e  m e t h o d  o f  s e a s o n a l  o r  e x t r a  
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w o r k e r s ,  i n  o r d e r  t o  b y - p a s s  t h e  l e g a l  p r o c e d u r e .  U s u a l l y  t h a t  w a s  d o n e  a l m o s t  
a l w a y s  b e f o r e  t h e  e l e c t i o n s ,  i n  o r d e r  t o  m a n i p u l a t e  t h e  e l e c t o r a l  b o d y .  
A s  S p a n o u  m e n t i o n s ,  ' d u r i n g  t h e  p e r i o d  J a n u a r y -  J u l y  1 9 8 9 ,  9 6 , 8 0 1  
e m p l o y e e s  w e r e  h i r e d  i n  t h e  p u b l i c  s e c t o r ,  o f  w h o m  8 5 , 7 1 6  w e r e  u n d e r  f i x e d -  
t e r m  c o n t r a c t s  o r  w e r e  s e a s o n a l .  E v e n  i f  w e  a c c e p t  t h a t  n o t  a l l  t h e s e  h i r i n g s  w e r e  
p r e - e l e c t o r a l ,  s t i l l  t h e  s i z e s  a r e  i m p r e s s i v e '  ( S p a n o u :  1 9 9 0 :  1 7  1 ) .  
T h e  c o n d i t i o n s  o f  e x p a n s i o n  o f  t h e  s t a t e ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  s e c t o r  o f  h u m a n  
r e s o u r c e s  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  t h e  s t a t e s  a n d  t h e  b u r e a u c r a c y ' s  c o n t r o l  b y  o n e  
p o w e r f u l  p a r t y  b u r e a u c r a t i z e d  l e a d e r s h i p  a n d  t h e  a p p e a r a n c e  o f  a  c o l l e c t i v e  
p a t r o n - p a r t y ,  a l t e r e d  t h e  t r a d i t i o n a l  f o r m  o f  t h e  c l i e n t e l i s t i c  r e l a t i o n s .  T h e  m a s s i v e  
p a r t y  i s  n o w  i n  t h e  p o s i t i o n  t o  o r g a n i z e  a n d  e x p a n d e d  c l i e n t e l i s t i c  n e t w o r k s ,  w i t h  
t h e  s u p p o r t  o f  t h e  s t a t e  b u r e a u c r a c y ,  w h i c h ,  b e i n g  u n d e r  i t s  d i r e c t  c o n t r o l ,  
c o n t r i b u t e s  t o  t h e  g u i d a n c e  o f  t h e  e l e c t o r a l  b o d y .  
T h e  f o r m a t i o n  o f  a  p a r t y  a n d  b u r e a u c r a t i c  c l i e n t e l i s m  ( L y r i t z i s : 1 9 8 3 )  
c o n s t i t u t e d  a n  i m p o r t a n t  d e v e l o p m e n t  f o r  t h e  G r e e k  p o l i t i c a l  s y s t e m  a n d  i t  d e f i n e s  
u p  t o  a  p o i n t  t h e  d e v e l o p m e n t s  e v e n  t o d a y .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  e l e c t i o n s  o f  J u n e  
1 9 8 9  a p p o i n t e d  a s  t h e  f i r s t  p o w e r  N e w  D e m o c r a c y ,  w i t h  4 4 . 3 %  a n d  P A S O K  
s e c o n d ,  w i t h  3 9 . 1 % .  T h e  p e r c e n t a g e  o f  P A S O K  i s  c o n s i d e r e d  h i g h  d e s p i t e  t h e  
p a r t i c u l a r l y  n e g a t i v e  c l i m a t e  b e c a u s e  o f  t h e  s c a n d a l s .  D e s p i t e  t h e  s e v e r a n c e  
b e t w e e n  P A S O K  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  l e f t ,  a  b i g  p a r t  o f  t h e  c e n t r e  a n d  l e f t - w i n g  
v o t e r s  c o n t i n u e d  t o  s u p p o r t  P A S O K .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  i n  t h e s e  e l e c t i o n s ,  b a s e d  
o n  r e l a t i v e  r e s e a r c h  o f  t h e  C e n t e r  o f  P o l i t i c a l  R e s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n ,  P A S O K  
g o t  ' t h e  b i g g e s t  p a r t  o f  t h e  n o n  M a r x i s t - s o c i a l i s t s  ( 7 5 . 5 % ) ,  a  b i g  p a r t  o f  t h e  
s o c i a l i s t -  M a r x i s t s  ( 3 4 % )  a n d  n o t  a n  i n s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  o f  t h e  c o n s e r v a t i v e s  
( 7 . 6 %  a n d  l i b e r a l s  8 % )  ( K a t s o u d a s :  1 9 9 0 :  2 4 7 ) .  I n  t h i s  w a y  P A S O K  c o n f i r m e d ,  i n  
e s p e c i a l l y  n e g a t i v e  c o n d i t i o n s ,  t h a t  i t  c o n s t i t u t e s  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r s  
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o f  t h e  G r e e k  p o l i t i c a l .  T h i r d  p o w e r  w a s  a p p o i n t e d  t o  t h e  C o a l i t i o n  o f  t h e  L e f t  a n d  
P r o g r e s s  t h a t  w a s  a  p r e - e l e c t o r a l  c o l l a b o r a t i o n  b e t w e e n  t h e  C o m m u n i s t  P a r t y  a n d  
t h e  E u r o - c o m m u n i s t s  o f  t h e  G r e e k  L e f t ,  w i t h  t h e  p e r c e n t a g e  o f  1 3 . 1 % .  
T h e  e l e c t i o n s  o f  J u n e  1 9 8 9  w e r e  d o n e  w i t h  a  s y s t e m  o f  s i m p l e  
p r o p o r t i o n a l  v o t i n g  w h i c h ,  a s  i t  w a s  e x p e c t e d ,  d i d  n o t  h e l p  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  
s e l f - r e l i a n t  g o v e r n m e n t ,  a n d  a s  a  r e s u l t ,  t h e r e  w a s  f o r m e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h e  
p o l i t i c a l  h i s t o r y  o f  t h e  c o u n t r y  a  g o v e r n m e n t  c o m p r i s i n g  o f  t h e  r i g h t ,  t h e  K K E  a n d  
t h e  U n i t e d  l e f t  o f  t h e  E u r o - c o m m u n i s t s  w a s  f o r m e d ,  w i t h  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  a  
h i g h -  r a n k i n g  m e m b e r  o f  N e w  D e m o c r a c y ,  T z a n i s  T z a n e t a k i s .  
T h e  c o l l a b o r a t i o n ,  e v e n  t h o u g h  i t  w a s  l i m i t e d ,  b e t w e e n  t h e  c o m m u n i s t  l e f t  
a n d  t h e  r i g h t  o n  a  g o v e r n m e n t a l  l e v e l  c o n s t i t u t e d  o n e  o f  t h e  p a r a d o x e s  o f  G r e e k  
p o l i t i c s .  S t i l l  i t  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  m i n i m i z a t i o n  o f  t h e  p o s t  c i v i l  w a r  p o l i t i c a l  
p o l a r i z a t i o n  a n d  t o  t h e  r e l a t i v e  l i f t i n g  o f  r e s e n t m e n t  b e t w e e n  t h e  r i g h t  a n d  t h e  
c o m m u n i s t  l e f t .  A t  t h e  s a m e  t i m e  i t  c o n t r i b u t e d  t o  a  g r e a t e r  p o l i t i c a l  s c h i s m  
b e t w e e n  P A S O K  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  l e f t .  T h i s  g o v e r n m e n t  w a s  n o t  f o r m e d  o n  t h e  
b a s i s  o f  a  p o l i t i c a l  p r o g r a m  a n d  i t  d i d  n o t  h a v e  a s  a  g o a l  t o  u s e  u p  t h e  w h o l e  f o u r  
y e a r s  t e r m ,  b u t  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  s o - c a l l e d  ' c a t h a r s i s ' .  A n d r e a s  P a p a n d r e o u  a n d  
o t h e r  h i g h - r a n k i n g  m e m b e r s  o f  t h e  l a s t  g o v e r n m e n t  o f  P A S O K  w e r e  s e n t  t o  t r i a l .  
A t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  g o v e r n m e n t  p r o c l a i m e d  n e w  e l e c t i o n s  f o r  N o v e m b e r  o f  t h e  
s a m e  y e a r ,  a g a i n  w i t h  t h e  s y s t e m  o f  s i m p l e  p r o p o r t i o n a l .  
I n  t h e s e  e l e c t i o n s  N e w  D e m o c r a c y  i n c r e a s e d  i t s  p e r c e n t a g e  t o  4 6 . 2 % .  
P A S O K  t o o  i n c r e a s e d  i t s  p e r c e n t a g e  t o  4 0 . 7 % ,  w h i l e  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  
e l e c t o r a l  c o a l i t i o n  o f  c o m m u n i s t s  a n d  E u r o - c o m m u n i s t s  d e c r e a s e d  t o  1 1 % .  T h e  
d e c r e a s e  o f  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  C o a l i t i o n  o f  t h e  L e f t  a n d  P r o g r e s s  m u s t  b e  
a t t r i b u t e d  t o  t w o  f a c t o r s .  F i r s t l y ,  t h e  n o n  a c c e p t a n c e  b y  a  l a r g e  p a r t  o f  i t s  v o t e r s  o f  
i t s  c h o i c e  t o  c o l l a b o r a t e  w i t h  N e w  D e m o c r a c y ,  a  f a c t  t h a t  w a s  t o  b e  c o n f i r m e d  
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l a t e r  w i t h  t h e  r e s i g n a t i o n s  o f  h i g h -  r a n k i n g  m e m b e r s  f r o m  b o t h  t h e  p a r t i e s  t h a t  
h a d  f o r m e d  t h e  c o a l i t i o n ,  t h a t  i s  K K E  a n d  t h e  G r e e k  L e f t .  S e c o n d l y ,  b y  t h e  
d r a m a t i c  c o l l a p s e  o f  t h e  r e g i m e s  i n  t h e  c o u n t r i e s  o f  E a s t e r n  E u r o p e ,  a  f a c t  t h a t  
c r e a t e d  s e r i o u s  i d e o l o g i c a l  a n d  p o l i t i c a l  p r o b l e m s ,  e s p e c i a l l y  f o r  K K E .  T h e  
i n c r e a s e  o f  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  t w o  b i g g e r  p a r t i e s  e s t a b l i s h e d  t h e  d o m i n a t i o n  o f  
a  d i p o l a r  p a r t y  s y s t e m .  A s  M e n d r i n o u  m e n t i o n s  t h e  p e r c e n t a g e  t h a t  t h e  t w o  p a r t i e s  
g a t h e r e d ,  i n  t o t a l ,  w a s  t h e  b i g g e s t  t h a t  w a s  e v e r  r e c o r d e d  d u r i n g  t h e  w h o l e  o f  t h e  
a f t e r  t h e  d i c t a t o r s h i p  p e r i o d .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  i t  r e a c h e d  8 6 . 8 7 %  ( M e n d r i n o u :  
2 0 0 0 : 1 1 3 ) .  I n  t h i s  w a y  a  d i p o l a r  p o l i t i c a l  s y s t e m  w a s  c r e a t e d ,  w i t h  t h e  e x i s t e n c e  
o f  t h r e e  b a s i c  p a r t i e s :  P A S O K ,  N e w  D e m o c r a c y  a n d  t h e  c o m m u n i s t  l e f t .  
N e w  D e m o c r a c y  c o u l d  n o t  f o r m  a  s e l f - r e l i a n t  g o v e r n m e n t ,  n o r  d i d  i t  
m a n a g e  t o  f o r m  a g a i n  a  g o v e r n m e n t  o f  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  C o a l i t i o n  o f  L e f t  
a n d  P r o g r e s s .  F i n a l l y  t h e  p o l i t i c a l  l e a d e r s  o f  t h e  t h r e e  p a r t i e s  a g r e e d  t o  t h e  
f o r m a t i o n  o f  a  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  t h e  w e l l -  k n o w n  G r e e k  e c o n o m i s t  X e n o p h o n  
Z o l o t a s  a s  P r i m e  M i n i s t e r ,  a n d  f r e s h  e l e c t i o n s  w e r e  p r o g r a m m e d  f o r  t h e  A p r i l  o f  
1 9 9 0 ,  s o  t h a t  t h e  e l e c t i o n  o f  t h e  n e w  P r e s i d e n t  o f  t h e  R e p u b l i c  w o u l d  b e  v o t e d  b y  
a  f r e s h  p a r l i a m e n t .  T h e  e l e c t i o n s  o f  A p r i l  1 9 9 0  b r o u g h t  N e w  D e m o c r a c y  b a c k  t o  
p o w e r ,  a l t h o u g h  i t s  7 %  a d v a n t a g e  i n  p o p u l a r  v o t e  a m o u n t e d  t o  a  v e r y  s l i g h t  
m a j o r i t y  o f  o n l y  o n e  M P  o u t  o f  3 0 0 .  M o r e  s p e c i f i c a l l y  N e w  D e m o c r a c y  r e c e i v e d  
4 6 . 9 % ,  P A S O K  3 9 . 3 %  a n d  t h e  C o a l i t i o n  o f  L e f t  a n d  P r o g r e s s  1 0 .  6 % .  A  f e w  d a y s  
l a t e r  t h e  p a r l i a m e n t  e l e c t e d  f o r  t h e  s e c o n d  t i m e  a s  P r e s i d e n t  o f  t h e  G r e e k  R e p u b l i c  
K o n s t a n t i n o s  K a r a m a n l i s .  
D e m o c r a t i c  s t a b i l i t y  a n d  t h e  s a t i s f a c t o r y  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  p a r l i a m e n t a r y  
s y s t e m  c h a r a c t e r i z e  t h e  w h o l e  p e r i o d  f r o m  t h e  f a l l  o f  d i c t a t o r s h i p  t i l l  1 9 9 0 .  A t  t h e  
s a m e  t i m e  a  n e w  p o l i t i c a l  c u l t u r e  w a s  f o r m e d .  A c c o r d i n g  t o  D e m e r t z i s  t h e s e  
m o d e m  t e n d e n c i e s  c o u l d  b e  s u m m a r i z e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  f o u r  p o i n t s :  a )  G r a d u a l  
h e a l i n g  o f  t h e  t r a u m a t i c  p o l i t i c a l  e x p e r i e n c e s  ( n a t i o n a l  s c h i s m ,  c i v i l  w a r )  b )  
R e n e w a l  o f  t h e  p o l i t i c a l  p e r s o n n e l  c )  E x p a n s i o n  o f  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  d )  
E x t e n s i o n  o f  p o l i t i c a l  c o m m u n i c a t i o n  ( D e m e r t z i s :  1 9 9 0 : 7 6 ) .  F o r  t h e  l a s t  o n e  w e  
s h a l l  m a k e  a  s p e c i a l  a n a l y s i s  f u r t h e r  d o w n .  
M e d i a  D e v e l o p m e n t s :  1 9 7 4 - 1 9 9 0  
T h e  f a l l  o f  d i c t a t o r s h i p  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  d e f i n i t i v e  a b o l i t i o n  o f  c e n s o r s h i p ,  
t h e  r e - a p p e a r a n c e  o f  a l l  t h e  n e w s p a p e r s  t h a t  h a d  b e e n  c l o s e d  d o w n ,  a n d ,  o f  c o u r s e ,  
t h e  r e - o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  b r o a d c a s t i n g  s e c t o r .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  n e w  p u b l i s h i n g  
e f f o r t s  b e g a n  t o  a p p e a r  i n  A t h e n s  a n d  i n  t h e  r e g i o n s .  F o r  t h e  f i r s t  t i m e  a f t e r  2 7  
y e a r s ,  t h e  n e w s p a p e r  o f  t h e  C o m m u n i s t  P a r t y  R i z o s p a s t i s ,  w a s  r e - p u b l i s h e d  s i n c e  
K K E  w a s  l e g a l i z e d .  
B u t  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  d e v e l o p m e n t  h a d  t o  d o  w i t h  t h e  d e - r e g u l a t i o n  o f  
t h e  b r o a d c a s t i n g  s e c t o r ,  w h i c h  m a t e r i a l i z e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  ' 8 0 s .  T h i s  
d e v e l o p m e n t ,  a s  w e  s h a l l  s e e  f u r t h e r  d o w n ,  n o t  o n l y  c h a n g e d  t h e  f i e l d  o f  m a s s  
m e d i a  i n  t h e  c o u n t r y ,  b u t  i t  a l s o  r e i n f o r c e d  t h e  t e n d e n c i e s  f o r  c o m m e r c i a l i z a t i o n  
a n d  s h a p e d  a  n e w  p o w e r f u l ,  b u t  e x t r e m e l y  i n c o n s i s t e n t ,  m a r k e t .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  
t h e  g r o u n d  f o r  a  g r a d u a l  c h a n g e  i n  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  p a r t i e s  a n d  t h e  p r e s s  
w a s  c r e a t e d .  T h e  c o n s t i t u t i o n  o f  1 9 7 5  r e p e a t e d  s o m e  o f  t h e  b a s i c  g u i d e l i n e s  o f  t h e  
c o n s t i t u t i o n  o f  1 9 5 2 ,  w h i c h  w a s  q u i t e  r e s t r i c t i v e ,  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  s o m e  o f  t h e  
' 3 0 s  ( D a g t o g l o u : 1 9 8 9 ) .  T h e  o n l y  p r o v i s i o n  i t  d i d  n o t  r e p e a t  w a s  t h e  o n e  t h a t  
a l l o w e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  r e p r e s s i v e  m e a s u r e s  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  y o u t h .  A t  t h e  
s a m e  t i m e  t h e  n e w  c o n s t i t u t i o n  a u t h o r i z e d  p a r l i a m e n t  t o  p a s s  a  n e w  l a w  t h a t  
w o u l d  d e f i n e  t h e  r e q u i r e m e n t s  a n d  t h e  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  e n t r y  t o  t h e  j o u r n a l i s m  
p r o f e s s i o n  ' a  p r o v i s i o n  p o t e n t i a l l y  d a n g e r o u s  f o r  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s '  
( D a g t o g l o u :  1 9 8 9 : 3 8 ) .  T h e  e x i s t e n c e  o f  a  s e r i e s  o f  r e s t r i c t i v e  l a w s  c o n c e r n i n g  t h e  
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p r e s s  t h a t  c o n t i n u e d  t o  b e  i n  f o r c e  r e s t r i c t e d  t h e  f r e e d o m  o f  e x p r e s s i o n  
( A l e v i z a t o s :  1 9 9 5 ) .  
T h o s e  l a w s  h a d  b e e n  e n a c t e d  d u r i n g  a n d  a f t e r  t h e  c i v i l  w a r ,  a s  w e  h a v e  
a l r e a d y  s a i d ,  a n d  u n f o r t u n a t e l y  t h e y  w e r e  n o t  a b o l i s h e d  r i g h t  a f t e r  1 9 7 4 .  T h e  l a w s  
g o v e r n i n g  t h e  r e g u l a t i o n  o f  n e w s p a p e r  c i r c u l a t i o n  s y s t e m  a n d  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  
t h e  l i c e n s i n g  o f  n e w s p a p e r  s e l l e r s  w e r e  u s e d  a g a i n s t  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  p a r t i e s  o f  
t h e  l e f t .  T h e  m e m b e r s  a n d  t h e  s u p p o r t e r s  o f  v a r i o u s  p o l i t i c a l  y o u n g  o r g a n i s a t i o n s  
o f  t h e  l e f t  b u t  a l s o  o f  t h e  l e f t  p a r t i e s  u s e d  t o  s e l l  t h e  n e w s p a p e r s  o f  t h e i r  
o r g a n i z a t i o n s  w i t h o u t  p o s s e s s i n g  a  s p e c i a l  l i c e n s e ,  a s  t h e  l a w  r e q u i r e d .  T h a t  
p r a c t i c e  h a d  t o  d o  m o r e  w i t h  t h e  a t t r a c t i o n  o f  s u p p o r t e r s  a n d  w i t h  t h e  
d i s s e m i n a t i o n  o f  t h e  i d e a s  o f  t h e  s m a l l  p a r t i e s .  B u t  t h e  p o l i c e  a r r e s t e d  t h e  s e l l e r s  
o f  t h e  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n s  a n d  s e n t  t h e m  t o  t r i a l .  A c c o r d i n g  t o  P a r a s c h o s  ' I t  i s  
e s t i m a t e d  t h a t  b e t w e e n  1 9 7 4  a n d  1 9 7 7  m o r e  t h a n  4 , 0 0 0  p e r s o n s  w e r e  a r r e s t e d  a n d  
t r i e d  f o r  s u c h  " i l l e g a l "  d i s s e m i n a t i o n .  T h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  t h o s e  a r r e s t e d  w e r e  
d i s t r i b u t o r s  o f  t h e  t w o  A t h e n s  c o m m u n i s t s  d a i l i e s  R i z o s p a s t i s  a n d  A v g i  a n d  t h e  
c o m m u n i s t  s t u d e n t  p a p e r s  O d i g i t i s  a n d  T h o u r i o '  ( P a r a s c h o s :  1 9 8 4 : 5 0 ) .  F o l l o w i n g  
p r e s s u r e s  b y  t h e  p a r t i e s  o f  t h e  o p p o s i t i o n ,  t h e  S e c r e t a r i a t  o f  t h e  P r e s s  o f  t h e  
M i n i s t r y  t o  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  i s s u e d  a n  E x e c u t i v e  D e c i s i o n  i n  1 9 7 6 ,  a c c o r d i n g  t o  
w h i c h  i t  a l l o w e d  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  n e w s p a p e r s  w i t h o u t  t h e  i n t e r p o s i t i o n  o f  
d i s t r i b u t i o n  a g e n c i e s .  
D e s p i t e  t h e  s i g n i f i c a n t  d e c r e a s e  i n  a r r e s t s ,  p o l i c e  c o n t i n u e d  i n  m a n y  c a s e s  
t o  a r r e s t  m e m b e r s  o f  t h e  l e f t  p a r t i e s  t h a t  s o l d  t h e  n e w s p a p e r s  o f  t h e i r  
o r g a n i z a t i o n s .  S o ,  a l t h o u g h  t h e  c o n s t i t u t i o n  m e n t i o n e d  t h e  f r e e  d i s s e m i n a t i o n  o f  
i d e a s ,  a  s e r i e s  o f  l a w s  r e s t r i c t e d  t h e  f r e e d o m  o f  e x p r e s s i o n .  
I n  t h e  b r o a d c a s t i n g  s e c t o r ,  a r t i c l e  1 5  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  s e c u r e d  t h e  p u b l i c  
c h a r a c t e r  o f  t e l e v i s i o n  a n d  r a d i o ,  b u t  n o t  w i t h  t h e  i n c r e a s e d  c o n s t i t u t i o n a l  
p r o t e c t i o n  t h a t  t h e  P r e s s  h a d ,  a  f a c t  t h a t  c o u l d  l e a d  t o  p r e v e n t i v e  m e a s u r e s .  A s  
K i k i  m e n t i o n s  ' t h e  f r e e d o m  o f  e x p r e s s i o n  o f  a r t i c l e  1 4  a p p l i e d  a n d  i n  t h e  c a s e  o f  
r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n '  ( K i k i :  2 0 0 3 : 4 8 )  a n d  a s  a  r e s u l t  t h e  p r e s s  f r e e d o m  e x t e n d e d  t o  
t h e  f r e e d o m  o f  t h e  b r o a d c a s t i n g  m e d i a  a s  f a r  a s  t h e i r  c o n t e n t  w a s  c o n c e r n e d .  T h e  
r e v i s i o n  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  1 9 8 6  r e i n f o r c e d  e v e n  m o r e  p r e s s  f r e e d o m ,  s i n c e  
p a r a g r a p h  3  o f  a r t i c l e  1 4  p r o h i b i t e d  t h e  s e i z u r e  o f  n e w s p a p e r s  b e f o r e  a n d  a f t e r  
t h e i r  p u b l i c a t i o n ,  w i t h  t h e  e x e m p t i o n  o f  o f f e n s e  a g a i n s t  v a r i o u s  r e l i g i o n s ,  n o t  o n l y  
a g a i n s t  t h e  C h r i s t i a n ,  a s  i t  w a s  p r o v i d e d  i n  p r e c e d i n g  c o n s t i t u t i o n s ,  a n d  a g a i n s t  t h e  
P r e s i d e n t  o f  t h e  R e p u b l i c .  A t  t h e  s a m e  t i m e  i t  a l l o w e d  t h e  s e i z u r e  o f  n e w s p a p e r s  
i n  c a s e  o f  i n d e c e n t  p u b l i c a t i o n s  a n d  p u b l i c a t i o n s  t h a t  r e v e a l e d  i n f o r m a t i o n  
c o n c e r n i n g  t h e  c o u n t r y ' s  d e f e n s e .  O f  c o u r s e  a n y  o r d e r  f o r  s e i z u r e  s h o u l d  b e  g i v e n  
b y  t h e  a u t h o r i z e d  P u b l i c  p r o s e c u t o r  a n d  n o t  b y  t h e  g o v e r n m e n t .  
W i t h  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  c o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e s  a n d  w i t h  t h e  a b o l i t i o n  o f  
a  s e r i e s  o f  l a w s  t h a t  l i m i t e d  t h e  p r e s s  f r e e d o m ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  1 9 8 6 ,  a  d e m o c r a t i c  
e n v i r o n m e n t  w a s  c r e a t e d  t h a t  l e d  t o  t h e  f r e e  d i s s e m i n a t i o n  o f  i d e a s  a n d  o p i n i o n s .  
H o w e v e r ,  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  p r e s s  f r e e d o m  i n  G r e e c e  a n d  i n  a l m o s t  e v e r y  
c o u n t r y  i s  a l w a y s  a  m a t t e r  o f  c l a s s  c o n f l i c t ,  p o l i t i c s  a n d  i d e o l o g y  
( A n t o n o p o u l o s : 1 9 6 5 ) .  I n  g e n e r a l  t h e  d e e p e r  c o n s t i t u t i o n a l  d e m o c r a c y  w a s  
e m b e d d e d  t h e  m o r e  f u n c t i o n a l  t h e  p r e s s  f r e e d o m  b e c a m e .  A  w e a k  p o l i t i c a l  
d e m o c r a t i c  s y s t e m ,  t h e  l a c k  o f  r a d i c a l  s o c i a l  m o v e m e n t s  a n d  t h e  d o m i n a t i o n  o f  
r e a c t i o n a r y  a n d  a u t o c r a t i c  g o v e r n m e n t s  h a v e  b e e n  a n d  w i l l  a l w a y s  b e ,  s o l i d  
r e a s o n s  w h i c h  e x p l a i n  w h y  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s  i s  r e s t r a i n e d  e v e n  w i t h i n  t h e  
m o s t  d e v e l o p e d  d e m o c r a c i e s .  F o r  e x a m p l e  d u r i n g  t h e  A l g e r i a n  W a r  i n  t h e  6 0 s  t h e  
F r e n c h  n e w s p a p e r  L e  H u m a n i t e  w a s  d r a g g e d  i n t o  c o u r t  2 0 9  t i m e s  a n d  t w e n t y  
s e v e n  e d i t i o n s  w e r e  s e i z e d  ( N a p o l i : 2 0 0 1 ) .  
A n  o t h e r  e x a m p l e  o f  " s o f t "  c h e n s o r s h i p  w a s  t h a t  o f  t h e  F a l k l a n d s  W a r  
d u r i n g  w h i c h  t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t  d e v e l o p e d  a  c e n s o r s h i p  m e c h a n i s m  
( S c h l e s i n g e r : 1 9 8 9 ) .  B u t  a n  i n t e r e s t i n g  d e v e l o p m e n t  w a s  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
p r o v i s i o n  8  i n  a r t i c l e  1 4  o f  t h e  G r e e k  C o n s t i t u t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  w h i c h  t h e  
c o n d i t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  f i n a n c i n g  o f  n e w s p a p e r s  a n d  o f  o t h e r  p r i n t e d  m e d i a  
s h o u l d  b e  m a d e  k n o w n .  I t  i s  o b v i o u s  t h a t  t h i s  d e v e l o p m e n t  w a s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  
i t  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  t r a n s p a r e n c y  o f  t h e  f i n a n c i n g  o f  n e w s p a p e r s  b y  t h e  s t a t e .  T h i s  
w a s  p r e c e d e d  b y  a n  i n f o r m a l  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  l e a d e r s  o f  p o l i t i c a l  p a r t i e s  
d u r i n g  a  d i s c u s s i o n  o n  ' P r o b l e m s  o f  P r e s s  a n d  J o u r n a l i s m '  t h a t  w a s  o r g a n i z e d  b y  
t h e  J o u r n a l i s t s '  U n i o n  o f  A t h e n s  D a i l y  N e w s p a p e r s .  A l m o s t  e v e r y b o d y  a g r e e d  
t h e n  t h a t  t r a n s p a r e n t  p r o v i s i o n s  m u s t  e x i s t  f o r  t h e  f i n a n c i n g  o f  n e w s p a p e r s  a n d  
t h a t  n e w s p a p e r s  s h o u l d  b e  s u b s i d i z e d  b u t  n o t  o n  t h e  b a s i s  o f  g o v e r n m e n t a l  
d e c i s i o n s  ( E S I E A :  1 9 7 7 ) .  
T h e  b r o a d e r  p o l i t i c a l  f r a m e  t h a t  w a s  s h a p e d  a f t e r  t h e  f a l l  o f  t h e  
d i c t a t o r s h i p ,  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  e x i s t e n c e  o f  n e w  p o l i t i c a l  d i v i s i o n s ,  a s  t h o s e  
a n a l y z e d  a b o v e ,  d i d  n o t  a l l o w  t h e  d e f i n i t i v e  d i s e n t a n g l e m e n t  o f  t h e  p r e s s  f r o m  
p o l i t i c s  n o r  d i d  i t  e n t i r e l y  p r e v e n t  t h e  i n t e r f e r i n g  o f  p o l i t i c a l  a u t h o r i t i e s  w i t h  t h e  
m e d i a .  T h e  s t a t e  i n t e r f e r e n c e  i n  t h e  m e d i a  c o u l d  n o t  h a v e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
p e r i o d s  o f  t h e  m i l i t a r y  c o u p s ,  o r  t h o s e  o f  a  s e m i - p a r l i a m e n t a r y  p o l i t i c a l  s y s t e m ,  a s  
t h e  o n e  t h a t  w a s  d e v e l o p e d  a f t e r  t h e  c i v i l  w a r .  T h e  d e m o c r a t i c  s t a b i l i t y  a f t e r  1 9 7 4  
w a s  i n  c o n t i n u o u s  p r o g r e s s  a n d  t h a t  l i m i t e d  t h e  p o s s i b i l i t y  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
c e n s o r s h i p  m e c h a n i s m s  b u t  a l s o  o f  n o n - t r a n s p a r e n t  m e t h o d s  o f  s t a t e  f i n a n c i a l  
s u p p o r t  f o r  t h e  p r e s s .  B e s i d e s ,  f o r  t h e  l a s t  o n e  t h e r e  w a s  a  c o n s t i t u t i o n a l  
r e g u l a t i o n ,  a s  w e  h a v e  a l r e a d y  m e n t i o n e d .  S o ,  a f t e r  t h e  p o l i t i c a l  c h a n g e  o v e r ,  t h e  
n o t i c e a b l e  s l a c k e n i n g  o f  t h e  d i r e c t  i n t e r v e n t i o n  o f  p o l i t i c a l  a u t h o r i t i e s  i n  t h e  p r e s s  
b e g a n .  
-  2 0 6  -  
H o w e v e r ,  t h e  s t a t e  c o n t i n u e d  t o  e x e r c i s e  i n d i r e c t  i n f l u e n c e  o n  t h e  p r e s s  
t h r o u g h  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  p r e s s  s u b s i d y ,  t h e  s h a p i n g  o f  w h i c h  u n d e r  t h e  n e w  
c o n d i t i o n s  w e  s h a l l  a n a l y z e  f u r t h e r  d o w n .  T h e  s a m e  h a p p e n e d  w i t h  t h e  p u b l i s h e r s  
w h o  u n d e r  t h e  n e w  c i r c u m s t a n c e s  l i m i t e d  t h e i r  e n t a n g l e m e n t  i n  t h e  s h a p i n g  o f  
p o l i t i c s .  T h e r e  w e r e  t w o  r e a s o n s  f o r  t h i s  n e w  a t t i t u d e  o f  t h e  p u b l i s h e r s .  
F i r s t l y ,  t h e  g r a d u a l  p o l i t i c a l  s t a b i l i z a t i o n  a n d  t h e  b r o a d e r  d e m o c r a t i z a t i o n  
l e f t  n o  s c o p e  i n  t h e  p u b l i s h i n g  c o m p l e x e s  f o r  e x e r c i s i n g  d i r e c t  i n f l u e n c e  i n  
p o l i t i c s .  I t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  t h a t  t h e  p u b l i s h e r s '  e n t a n g l e m e n t  t o o k  p l a c e  e s p e c i a l l y  
d u r i n g  p e r i o d s  o f  p o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y .  B u t  t h i s  e n t a n g l e m e n t  i s  b e i n g  l i m i t e d  s i n c e  
t h e  r o l e  o f  t h e  p a r t i e s  a n d  o f  t h e  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n s  i s  u p g r a d e d  a f t e r  1 9 7 4 ,  
m a i n l y  b e c a u s e  o f  t h e i r  m a s s i v e n e s s .  I n  a  f e w  w o r d s ,  i n  G r e e k  p o l i t i c a l  l i f e  n e w  
g r o u p s  a r e  a p p e a r i n g ,  c l e a r l y  e n l a r g e d  a n d  m o r e  c o l l e c t i v e .  
S e c o n d l y ,  t h e  t r e n d s  f o r  c o m m e r c i a l i z a t i o n  i n  t h e  f i e l d  o f  t h e  m e d i a  s h i f t e d  
t h e  p u b l i s h e r s '  i n t e r e s t  f r o m  t h e  p o l i t i c a l  t o  t h e  b u s i n e s s  f i e l d .  T h i s  f a c t  w a s  
r e i n f o r c e d  a f t e r  t h e  e n t r a n c e  o f  i n d u s t r i a l i s t s  i n  t h e  f i e l d .  
B e c a u s e  o f  a l l  t h e  a b o v e ,  t h e  i n t e r d e p e n d e n c e  c o n t i n u e d  t o  e x i s t ,  b u t  i t  
g r a d u a l l y  b e g a n  t o  g e t  r e d u c e d ,  a t  l e a s t  a s  f a r  a s  t h e  f o r m  a n d  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
t h e  l a s t  p e r i o d s  w e r e  c o n c e r n e d .  
I n  t h e  f i r s t  p e r i o d ,  r i g h t  a f t e r  t h e  f a l l  o f  t h e  d i c t a t o r s h i p ,  t h e  A t h e n i a n  p r e s s  
c o n t i n u e d  t o  h a v e  a  b a s i c  p o l i t i c a l  o r i e n t a t i o n  t o w a r d s  t h e  b i g  p a r t i e s  w h i l e  t h e  
p u b l i s h e r s  c o n t i n u e d  t h e i r  d i r e c t  e n t a n g l e m e n t  i n  t h e  s h a p i n g  o f  p o l i t i c s  a n d  o f  t h e  
p a r t y  s y s t e m .  I t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  t h a t  C h r i s t o s  L a m p r a k i s ,  t h e  p u b l i s h e r  o f  t h e  t w o  
l a r g e  n e w s p a p e r s  T a  N e a  a n d  T o  V i m a ,  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  f o r m a t i o n  
o f  t h e  c e n t r e - w i n g  p a r t y  E K -  N D  i n  1 9 7 4 .  
A s  w e  h a v e  a l r e a d y  n o t e d ,  p r e - d i c t a t o r i a l  C U  a n d  a  n e w  c e n t r a l  g r o u p  t h a t  
w a s  n a m e d  M o v e m e n t  o f  N e w  P o l i t i c a l  F o r c e s  ( M N P F )  f o r m e d  t h e  p a r t y  o f  E K -  
N D .  I n  t h e  b e g i n n i n g  t h i s  n e w  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n ,  M N P F ,  a s p i r e d  t o  c r e a t e  a  
n e w  c e n t r a l  p a r t y  a n d  t o  t a k e  p a r t  a u t o n o m o u s l y  i n  t h e  e l e c t i o n s .  B u t  t h i s  p l a n  w a s  
a b a n d o n e d  a n d  v e r y  q u i c k l y  t h e r e  w a s  a n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  n e w  l e a d e r  o f  C U  
G e o r g e  M a v r o s  f o r  t h e  m e r g e r  o f  C U  w i t h  M N P F  a n d  t h e  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  
e l e c t i o n s  a s  E K - N D .  A s  P e p o n i s  m e n t i o n s  ' t h e  a g r e e m e n t  w i t h  G e o r g e  M a v r o s  
w a s  c l o s e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  O c t o b e r  d u r i n g  a  n i g h t  m e e t i n g  i n  t h e  h o u s e  o f  
C h r i s t o s  L a r n b r a k i s ,  a t  A n a g n o s t o p o u l o u  S t r e e t .  T h i s  m e e t i n g  l a s t e d  f o r  h o u r s .  
L a m b r a k i s  e n c o u r a g e d  t h e  m e r g e r  b u t  a v o i d e d  e x p r e s s i n g  h i s  o p i n i o n  c o n c e r n i n g  
t h e  p r o c e s s  a n d  t h e  s h a p e '  ( P e p o n i s :  2 0 0 2 : 3 6 8 ) .  H e l e n  V l a c h o s ,  p u b l i s h e r  o f  
n e w s p a p e r  K a t h e m e r i n i  t h a t  c i r c u l a t e d  a g a i n  a f t e r  t h e  f a l l  o f  t h e  d i c t a t o r s h i p ,  w a s  
e l e c t e d  a s  m e m b e r  o f  t h e  p a r l i a m e n t  w i t h  t h e  p a r t y  o f  N e w  D e m o c r a c y  a t  t h e  
e l e c t i o n s  o f  1 9 7 4 .  H e l e n  V l a c h o s  b e c a u s e  o f  h e r  s t r u g g l e  a g a i n s t  t h e  d i c t a t o r s h i p  
w a s  a  s y m b o l  f o r  G r e e k  p o l i t i c i a n s  a n d  j o u r n a l i s t s .  S h e  h a s  w r i t t e n  ' a l t h o u g h  I  
w a s  o b l i g e d  t o  g o  t o  t h e  p a r l i a m e n t ,  I  t r i e d  t o  l e a v e  a s  f a s t  a s  I  c o u l d  a n d  t o  g o  
b a c k  t o  t h e  n e w s p a p e r  w h e r e  I  w r o t e  m y  i m p r e s s i o n s ,  c o m m e n t s  a n d  r e p o r t s  o f  
w h a t  t o o k  p l a c e  t h e r e .  A n y t h i n g  I  c o u l d  n o t  s a y  w h i l e  I  w a s  i n  p a r l i a m e n t ,  m y  
r e a d e r s ,  b u t  a l s o  m y  c o l l e a g u e s  M P s ,  r e a d  t h e  n e x t  d a y '  ( V l a c h o s :  1 9 9 2 : 2 7 5 ) .  
D u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d  n e w s p a p e r s  s t a r t e d  g r a d u a l l y  t o  r e p l a c e  o l d  
t e c h n o l o g y  w i t h  n e w  f o r m s  o f  p r i n t i n g ,  m a i n l y  w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
p h o t o t y p e s e t t i n g ,  w h i c h  m a d e  a  d e c i s i v e  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  
n e w s p a p e r s '  q u a l i t y  ( L e a n d r o s :  1 9 9 2 ) .  B u t  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  n e w ,  f o r  t h i s  e r a ,  
t e c h n o l o g y  c r e a t e d  n e w  p r o b l e m s  c o n c e r n i n g  t h e  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  o f  
n e w s p a p e r s .  T h e  n o n - c o m m e r c i a l i z e d  c h a r a c t e r  o f  t h e  n e w s p a p e r s  p u s h e d  t h e m  
o n c e  a g a i n  t o w a r d s  t h e  s e a r c h  f o r  f i n a n c i a l  s u p p o r t ,  f r o m  t h e  s t a t e  a n d  t h e  b a n k i n g  
s y s t e m .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  a  l a r g e  p a r t  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  p u b l i s h e r s  b e g a n  t o  l o o k  
f o r  b u y e r s ,  s i n c e  t h e  a c c r u e d  d e b t s  w e r e  h u g e .  
-  2 0 8  -  
A  r e f e r e n c e  t o  t h e  l o a n s  t h a t  w e r e  g i v e n  b y  t h e  s t a t e  m a y  b e  u s e f u l  i n  t h i s  
p h a s e .  A c c o r d i n g  t o  o f f i c i a l  d a t a  t h a t  w e r e  p u b l i s h e d  i n  1 9 8 2 ,  t h e  d e b t  o b l i g a t i o n s  
o f  t h e  n a t i o n a l  n e w s p a p e r s  t o w a r d s  t h e  s t a t e  r e a c h e d  4  m i l l i o n  e u r o  d u r i n g  t h i s  
p e r i o d .  T w o  o u t  o f  t h r e e  w e r e  l o a n s  t h a t  w e r e  g i v e n  d u r i n g  t h e  ' 7 0 s  t o  t h e  t h r e e  
b i g g e r  p u b l i s h i n g  h o u s e s '  ( L e a n d r o s :  1 9 9 2 : 1 5 8 ) .  T h e  s u m ,  g i v e n  t h e  f a c t s  o f  t h i s  
p e r i o d ,  w a s  h u g e .  O n  t h e  s a m e  s u b j e c t  K o m i n i s  m e n t i o n s  ' l o a n s  w e r e  g i v e n  b y  a l l  
t h e  g o v e r n m e n t s  t o  t h e  n e w s p a p e r s  a n d  i n  m a n y  c a s e s  t h e s e  w e r e  n e v e r  p a i d  b a c k  
t o  t h e  s t a t e '  ( K o r n i n i s :  1 9 8 5 :  1 9 2 ) .  L o a n s  w e r e  n o t  o n l y  g i v e n ,  o r  b e t t e r  d o n a t e d ,  t o  
t h e  A t h e n i a n  n e w s p a p e r s  b u t  a l s o  t o  t h e  r e g i o n a l .  I t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  t h a t  d e b t s  
f r o m  l o a n s  o f  t h e  r e g i o n a l  n e w s p a p e r s  t h a t  w e r e  g i v e n  t i m e  a f t e r  t i m e  b y  t h e  s t a t e  
w e r e  w r i t t e n  o f f .  I n  h i s  s p e e c h  i n  t h e  p a r l i a m e n t ,  o n  2 1 / 9 1  1 9 9 4 ,  t h e  M i n i s t e r  o f  
t h e  P r e s s  a n d  M e d i a  o f  t h e  t i m e ,  E v a n g e l o s  V e n i z e l o s  m e n t i o n e d :  ' C o n c e r n i n g  t h e  
r e g i o n a l  P r e s s  w e  h a v e  t a k e n  t h e  b r a v e  a n d  g e n e r o u s  m e a s u r e  o f  w r i t i n g  o f  a l l  
d e b t s  t h a t  t h e  r e g i o n a l  n e w s p a p e r s  h a d  i n  t h e  L o a n  a n d  C o n s i g n m e n t  F u n d '  
( V e n i z e l o s :  1 9 9 6 :  1 0 2 ) .  
T h i s  k i n d  o f  d i r e c t  g r a n t i n g  c o n t i n u e d  t o  m a i n t a i n  t h e  p r e s s ' s  d e p e n d e n c e  
b y  t h e  s t a t e  a n d  t o  l i m i t  i t s  r e l a t i v e  a u t o n o m y .  A t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  s t a t e  c o n t r o l  
o v e r  t e l e v i s i o n  a n d  r a d i o  h a d  c o n v e r t e d  b o t h  m e d i a  t o  i n s t r u m e n t s  o f  p r o p a g a n d a  
f o r  t h e  g o v e r n m e n t  p o l i c y .  T h e  a b s e n c e  o f  t h e  o p p o s i t i o n s '  p o l i t i c a l  v i e w s  d u r i n g  
t h e  p e r i o d  1 9 7 4 - 1 9 8 1  w a s  p a r t i c u l a r l y  n o t i c e a b l e .  T h e  g o v e r n m e n t  o f  N e w  
D e m o c r a c y  h a d  f o l l o w e d  a  p o l i c y  o f  b l o c k a d i n g  t h e  v i e w s  o f  t h e  o t h e r  p a r t i e s  
f r o m  t e l e v i s i o n ,  a  f a c t  t h a t  h a d  f o r c e d  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  o p p o s i t i o n  t o  p u b l i c l y  
a c c u s e  t h e  g o v e r n m e n t  m a n y  t i m e s .  E s p e c i a l l y  P A S O K  a f t e r  t h e  p r e - e l e c t o r a l  
p e r i o d  o f  1 9 8 1 ,  a s  Z a c h a r o p o u l o s  m e n t i o n s  ' i t  p r o m i s e d  t o  c h a n g e  t h i s  s t r u c t u r e  
b e c a u s e  i t  w a s  u s e d  t o  p r o m o t i n g  o n l y  t h e  p a r t y  i n  p o w e r  e s p e c i a l l y  b e f o r e  
e l e c t i o n s '  ( Z a c h a r o p o u l o s : 2 0 0 3  5 ) .  
-  2 0 9  -  
T h e  s h r i n k a g e  a n d  e v e n t u a l l y  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  c e n t r e  p a r t y  l e d  t h e  
n e w s p a p e r s  t h a t  t r a d i t i o n a l l y  s u p p o r t e d  t h e  c e n t e r  t o  s h i f t  g r a d u a l l y  t o w a r d s  
P A S O K .  E s p e c i a l l y  n e w s p a p e r s  T a  N e a  a n d  T o  V i m a  f o l l o w e d  a  s l o w  b u t  s t e a d y  
s h i f t i n g  t o w a r d s  t h e  p o s i t i o n s  o f  t h e  s o c i a l i s t  p a r t y ,  a  s h i f t i n g  t h a t  c o u l d  b e  
c h a r a c t e r i z e d  a s  p a r a l l e l  t o  t h a t  o f  t h e  c e n t r a l  e l e c t o r a l  b o d y .  I n  t h i s  w a y  i n  t h e  
p r e s s  t o o ,  t w o  p o l e s  w e r e  f o r m e d .  T h e  n e w s p a p e r s  t h a t  s u p p o r t e d  P A S O K  a n d  t h e  
n e w s p a p e r s  t h a t  s u p p o r t e d  N e w  D e m o c r a c y .  N e w s p a p e r s  R i z o s p a s t i s  a n d  A v g i ,  
s u p p o r t e d  t h e  c o r r e s p o n d i n g  p a r t y  f o r m a t i o n s  o f  t h e  C o m m u n i s t  P a r t y  a n d  t h e  
E u r o - c o m m u n i s t s .  
D u r i n g  t h e  p r e - e l e c t o r a l  p e r i o d  o f  1 9 8 1 ,  t h e  p r e s s  f u n c t i o n e d  a t  a n  i n t e n s e  
p o l i t i c a l  e n v i r o n m e n t .  T h e  A t h e n i a n  n e w s p a p e r s  n o t  o n l y  s u p p o r t e d  t h e  p o s i t i o n s  
o f  t h e  t w o  b i g g e r  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  t h e y  a l m o s t  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e m .  I t  w a s  u s u a l  
i n  G r e e c e  d u r i n g  p r e - e l e c t o r a l  p e r i o d s  f o r  t h e  n e w s p a p e r s  t o  e x p r e s s  a  m o r e  
i n t e n s e  p o l i t i c a l  o r i e n t a t i o n ,  b u t  i n  t h e  g i v e n  s i t u a t i o n  o f  t h e  e l e c t i o n s  o f  1 9 8 1  t h a t  
o r i e n t a t i o n  b e c a m e  a l m o s t  i d e n t i f i a b l e  w i t h  t h e  e x i s t i n g  p a r t i e s .  T h e  A t h e n i a n  
n e w s p a p e r s ,  i n  t h e i r  b i g g e r  p a r t ,  f o l l o w e d  a n d  e x p r e s s e d  t h e  p o l i t i c a l  d i p o l a r  
s y s t e m  o f  t h e  p e r i o d  ( P e s m a z o g l o u :  1 9 8 4 : 4 7 ) .  B u t  e v e n  a f t e r  1 9 8 1  a n d  t h e  r i s e  o f  
P A S O K  t o  p o w e r ,  t h e  p r e s s  a s  a  w h o l e ,  c o n t i n u e d  t o  f o l l o w  t h e  p o l i t i c a l  d i v i s i o n s  
a n d  t o  r e m a i n  i n t e n s e l y  a t t a c h e d  t o  t h e  p a r t i e s .  
T h e  h u g e  d e f i c i t s  t h a t  h a d  b e e n  a c c u m u l a t e d  b y  t h e  n e w s p a p e r s  b e c a u s e  o f  
t h e i r  l o w  c i r c u l a t i o n ,  b u t  a l s o  b e c a u s e  o f  s o m e  i n v e s t m e n t s  t h a t  h a d  b e e n  m a d e  
d u r i n g  t h e  ' 7 0 s ,  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  p a s s i n g  o f  m o s t  o f  t h e m  i n t o  t h e  h a n d s  o f  
b u s i n e s s m e n  t h a t  w e r e  a c t i v e  i n  o t h e r  f i e l d s  a s  w e l l ,  a n d  e s p e c i a l l y  i n  t h e  f i e l d s  o f  
s h i p p i n g ,  p u b l i c  c o n s t r u c t i o n  a n d  t e l e c o m m u n i c a t i o n s .  T h i s  p h e n o m e n o n  d i d  n o t  
o c c u r  o n l y  i n  G r e e c e .  A c c o r d i n g  t o  M a n c i n i  i n  I t a l y  ' t h e  l i m i t e d  m a r k e t  f o r  
p r i n t e d  m a t t e r  h a s  a l w a y s  m e a n t  v e r y  l i m i t e d  e a r n i n g s  i f  n o t  d e b i t  b a l a n c e - s h e e t s  
-  2 1 0  -  
w h i c h  h a s  m a d e  t h e  o w n e r s h i p  o f  t h e  p r e s s  p a s s  i n t o  t h e  h a n d s  o f  i n d u s t r i a l  
g r o u p s  w h i c h  d r a w  t h e i r  i n c o m e  f r o m  i n d u s t r i a l  a c t i v i t i e s  a n d  n o t  p u b l i s h i n g '  
( M a n c i n i :  2 0 0 3 ) .  
T h e  e n t r a n c e  o f  b u s i n e s s p e o p l e  w a s  a t  f i r s t  d o n e  c a r e f u l l y  e n o u g h .  A t  f i r s t  
p h a s e  t h e y  b e g a n  t o  b u y  t i t l e s  o f  o l d  b u t  w e l l  k n o w n  n e w s p a p e r s ,  w h i c h  w e r e  n o t  
p u b l i s h e d  a n y m o r e .  S o ,  t w o  n e w s p a p e r s  t h a t  h a d  n o t  r e - c i r c u l a t e d  a f t e r  t h e  f a l l  o f  
d i c t a t o r s h i p  w e r e  b o u g h t  a s  t i t l e s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  ' 8 0 s  b y  w e l l  k n o w n  
b u s i n e s s p e o p l e .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  n e w s p a p e r  M e s i m v r i n i  o f  H e l e n  V l a c h o s ,  a f t e r  i t  
w a s  r e - p u b l i s h e d  i n  J a n u a r y  1 9 8 0  b y  C h r i s t o s  S i a m a n t a s  w a s  e v e n t u a l l y  s o l d  i n  
O c t o b e r  1 9 8 2  t o  a  c o m p a n y  t h a t  b e l o n g e d  t o  t h e  g r o u p  o f  t h e  V a r d i n o g i a n n i s  
f a m i l y ,  w h o  w e r e  a c t i v e  i n  t h e  f i e l d s  o f  s h i p p i n g  a n d  r e f i n i n g .  
T h e  n e w s p a p e r  E t h n o s  w a s  s o l d  t o  G e o r g e  B o b o l a s ,  a  b u s i n e s s m a n  i n  t h e  
f i e l d  o f  p u b l i c  c o n s t r u c t i o n s .  I t s  r e - p u b l i s h i n g  w i t h  t h e  n e w  o w n e r s h i p  s t a t u s  t o o k  
p l a c e  i n  S e p t e m b e r  1 9 8 1 .  I n  A p r i l  1 9 8 3 ,  V o u d o u r i s ,  a  b u s i n e s s m a n  a n d  p u b l i c  
s u p p l i e r  b o u g h t  a n  o l d  t i t l e  E l e f h e r o s  T y p o s .  E l e f h e r o s  T y p o s  w a s  o r i g i n a l l y  
p u b l i s h e d  i n  1 9 2 2  a n d  t h e n  a g a i n  i n  1 9 6 3 ,  f o r  a  s h o r t  p e r i o d .  
I n  1 9 8 7 ,  H e l e n  V l a c h o s '  K a t h e m e r i n i  w a s  a l s o  s o l d  t o  G e o r g e  K o s k o t a s ,  
w h o  p l a y e d  a  l e a d i n g  r o l e  i n  t h e  s c a n d a l  t h a t  l e d  t o  P A S O K  f a l l  a n d  t o  t h e  
p o l i t i c a l  c r i s i s  o f  1 9 8 9 .  K a t h e m e r i n i  w a s  b o u g h t  a s  a  n e w s p a p e r  w i t h  a l l  i t s  a s s e t s ,  
b u t  t h e s e  d i d  n o t  h a v e  m u c h  v a l u e .  A s  i t s  p u b l i s h e r  m e n t i o n e d  i n  o n e  i n t e r v i e w  
' K a t h e m e r i n i  h a d  t o  p u r c h a s e  n e w  p r i n t i n g  m a c h i n e s  b e c a u s e  i t  w a s  p r i n t e d  i n  
l i n o t y p e s  t h a t  h a d  b e e n  b o u g h t  i n  1 9 3 6 .  B u t  w e  d i d  n o t  h a v e  t h e  m o n e y '  
( P s a r a k i s :  1 9 9 3 :  1 5 4 ) .  I n  1 9 8 8  K o s k o t a s  b o u g h t  V r a d i n i  a s  w e l l .  A t  t h e  s a m e  t i m e  
t h e  b a s i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  c l i e n t e l i s t i c  r e l a t i o n s  c h a n g e d .  A s  w e  h a v e  a l r e a d y  
m e n t i o n e d  t h e  c l i e n t e l i s t i c  r e l a t i o n s  a r e  b y  n o w  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  p a r t y -  p a t r o n  
a n d  t h e  d e p e n d e n t  s t a t e  b u r e a u c r a c y  o n  a  m a s s i v e  b a s i s .  
D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  t h e  s t a t e ,  w h o s e  r o l e  i n  t h e  e c o n o m y  w a s  s i g n i f i c a n t l y  
i n c r e a s e d ,  c o n t i n u e d  t o  b e  i n  t h e  c e n t r e  o f  t h e  c l i e n t e l i s t i c  r e l a t i o n s .  I t  i s  
c h a r a c t e r i s t i c  t h a t  e v e n  a f t e r  1 9 7 4  t h e  g o v e r n m e n t s  o f  N e w  D e m o c r a c y  a n d  t h e  
g o v e r n m e n t s  o f  P A S O K  a s  w e l l  p r e c e d e d  m o r e  t o  n a t i o n a l i z a t i o n s  a n d  n o t  t o  
p r i v a t i z a t i o n .  S o  m o s t  o f  t h e  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  i n  G r e e c e  h a d ,  a n d  c o n t i n u e  t o  
h a v e ,  a s  t h e i r  m a i n  r e f e r e n c e  a x i s  t h e  s t a t e  a n d  t h e  b u s i n e s s e s  o f  t h e  b r o a d e r  
p u b l i c  s e c t o r .  A  s t r a t e g i c  g o a l  o f  b u s i n e s s p e o p l e  w a s ,  a n d  c o n t i n u e s  t o  b e ,  t o  
s e c u r e  s t a t e  c o n t r a c t s .  W i t h  t h e  t a k e o v e r  o f  t i t l e s  a n d  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  
n e w s p a p e r s ,  b u s i n e s s p e o p l e  c o u l d  n o w  n e g o t i a t e  f r o m  a  b e t t e r  s t a n c e  w i t h  t h e  
r u l i n g  p a r t y - p a t r o n  t h a t ,  i n  i t s  t u r n ,  w i s h e d  t o  s u p p o r t  t h e  n e w s p a p e r s  o f  t h e  
b u s i n e s s p e o p l e .  A s  P a p a t h a n a s o p o u l o s  m e n t i o n s  ' T h e  e n t r y  o f  b u s i n e s s p e o p l e ,  
s h i p p i n g  c o m p a n y  o w n e r s  a n d  o t h e r  b u s i n e s s  i n t e r e s t s  i n t o  t h e  m e d i a  s c e n e  i s  a n  
i m p o r t a n t  w a y  f o r  t h e s e  i n t e r e s t s  t o  t r y  t o  i n f l u e n s e  p u b l i c  o p i n i o n  a n d  t o  e x e r t  
p r e s s u r e  i n  t h e  p o l i t i c a l  a r e n a  t o  t h e  b e n e f i t  o f  t h e i r  b u s i n n e s  i n t e r e s t s '  
( P a p a t h a n a s o p o u l o s : 2 0 0 1 :  5  1 9 ) .  
I n  t h i s  w a y  a  p e c u l i a r  c l i e n t e l i s t i c  r e l a t i o n  w a s  s h a p e d  b e t w e e n  t h e  r u l i n g  p a r t y ,  
t h e  o w n e r s - b u s i n e s s p e o p l e  o f  t h e  n e w s p a p e r s  a n d  t h e  v o t e r s - r e a d e r s .  I n  a  f e w  
w o r d s ,  t h e  b u s i n e s s m e n - o w n e r s  o f  m e d i a  e x e r c i s e d  p r e s s u r e  f o r  t h e  a s s i g n m e n t  b y  
t h e  r u l i n g  p a r t i e s  o f  b i g  p u b l i c  p r o j e c t s ,  i n  e x c h a n g e  f o r  t h e i r  s u p p o r t  t h r o u g h  t h e  
m e d i a  t h a t  t h e y  o w n e d .  T h e  m e d i a  b e c a u s e  o f  t h e  i n f l u e n c e  t h e y  h a d  i n  t h e  
s h a p i n g  o f  p u b l i c  o p i n i o n  s e c u r e d  v o t e r s  f o r  t h e  p a r t y - p a t r o n .  T h i s  c l i e n t e l i s t i c  
r e l a t i o n  w a s  a  l i t t l e  l a t e r  r e i n f o r c e d  w i t h  t h e  e m e r g e n c e  o f  p r i v a t e  r a d i o  a n d  
t e l e v i s i o n  t h a t  a d d e d  t o  t h e  r e a d e r s  t h e  v i e w e r s ,  a s  w e l l .  T h i s  n e w  f o r m  o f  
c l i e n t e l i s t i c  r e l a t i o n s  t h a t  w a s  t h e  r e s u l t  o f  a )  t h e  e n t a n g l e m e n t  o f  t h e  e c o n o m i c  
e l i t e  i n  t h e  f i e l d  o f  m e d i a ,  b )  t h e  p a r t y - p a t r o n  a s  i t  e m e r g e d  a f t e r  t h e  f a l l  o f  
d i c t a t o r s h i p  a n d  c )  t h e  a t r o p h i e d  s o c i e t y  o f  t h e  c i t i z e n s  c o u l d  b e  c a l l e d  M e d i a  
C l i e n t e l i s m .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  a  c o n s i d e r a b l e  b o d y  o f  r e s e a r c h  o n  c l i e n t e l i s m  i t  i s  
g e n e r a l l y  t o  b e  f o u n d  i n  p o l i t i c a l  s c i e n c e  ( C h a r a l a m p i s :  1 9 8 9 ,  M o u z e l i s :  1 9 7 8 )  
r a t h e r  t h a n  i n  m e d i a - r e l a t e d  s t u d i e s  ( H a l l i n - P a p a t h a n a s o p o u l o s : 2 0 0 2 ) .  F o r  t h e  
s p e c i f i c  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y ,  m e d i a  c l i e n t e l i s m  i s  b e i n g  t r e a t e d  a s  a  n e w  
e m e r g i n g  f i e l d  a n d  c a n  b e s t  d e f i n e d  a s  a  s o c i a l  f o r m  o f  i n t e r e d e p e n d e n c e  b e t w e e n  
p o l i t i c a l  a n d  m e d i a  e l i t e s  w i t h i n  a  s t a t e  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  b u r e a u c r a t i c a l l y  
o r i e n t e d  m a r k e t  s y s t e m  a n d  t h e  a t r o p h i c a t i o n  o f  c i v i l  s o c i e t y .  P o l i t i c a l  p o w e r s  
d e l i v e r  s t a t e  s e r v i c e s  a n d  e c o n o m i c  a c c e s s  t o  t h e  m e d i a  o w n e r s  i n  e x c h a n g e  f o r  
t h e  d e l i v e r y  o f  p o l i t i c a l  s u p p o r t  b y  t h e  l a t t e r .  
T h u s ,  w h i l e  i n t e r d e p e n d e n c e  b e t w e e n  p o l i t i c s  a n d  m e d i a  t e n d e d  t o  b e c o m e  
l i m i t e d  a f t e r  1 9 7 4 ,  w i t h  t h e  e n t r y  o f  b u s i n e s s m e n  i n  t h e  f i e l d  o f  m e d i a  i t  b e c a m e  
b r o a d e r  a n d  i t  t o o k  a  n e w  f o r m .  T h i s  n e w  f o r m  o f  i n t e r d e p e n d e n c e  c o u l d  n o t  
p o s s i b l y  h a v e  t h e  d i r e c t n e s s  o f  t h e  l a s t  p e r i o d s ,  w h e n  t h e  p r e s s  a n d  p o l i t i c a l  p o w e r  
w e r e  d i r e c t l y  i n t e r f e r i n g  i n  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  o t h e r  a n d  v i c a  v e r s a .  T h e  n e w  
i n t e r d e p e n d e n c e  w a s  i n d i r e c t  b u t  v e r y  e f f e c t i v e .  T h e  p u b l i s h e r s - b u s i n e s s p e o p l e  
c o n s i d e r e d  t h e  p r e s s  a s  t h e  n e c e s s a r y  e x t e n s i o n 1  s a f e g u a r d  o f  t h e i r  b u s i n e s s  
a c t i v i t i e s  ( K o m n i n o u :  1 9 9 6 : 2 3 6 )  w h i l e  p o l i t i c i a n s  i n c r e a s e d  t h e i r  e f f o r t s  t o  
a p p r o a c h  p u b l i c  o p i n i o n  t h r o u g h  t h e  m e d i a  ( B l u r n l e r :  2 0 0 0 : 3 6 5 ) .  I t  i s  e x a c t l y  t h e  
c o n v e r g e n c e  o f  b o t h ,  t h a t  i s  o f  p o l i t i c i a n s  a n d  b u s i n e s s p e o p l e  t o w a r d s  m e d i a ,  t h a t  
r e f o r m e d  i n t e r d e p e n d e n c e  a n d  g a v e  i t  a  n e w  c o n t e n t .  T h e  y e a r  1 9 8 8  c o n s t i t u t e s  a  
t u r n i n g  p o i n t  f o r  p o l i t i c s  b u t  a l s o  f o r  i t s  r e l a t i o n  w i t h  t h e  p r e s s .  T h e  r e v e l a t i o n  o f  
K o s k o t a s '  s c a n d a l  d e n o t e d  t h e  a n t i t h e s i s  t h a t  b e g a n  t o  e m e r g e  i n  t h e  f i e l d  o f  
p u b l i s h e r s - b u s i n e s s p e o p l e  a n d  t h e  n e w  a n t a g o n i s m  b e t w e e n  t h e m  t h a t  w a s  a l s o  
c a u s e d  b y  t h e  i m m i n e n t  d e - r e g u l a t i o n  o f  t h e  b r o a d c a s t i n g  f i e l d .  T h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  p r i v a t e  t e l e v i s i o n  c r e a t e d  r e a l i g n m e n t s ,  o f  w h i c h  t h e  p u b l i s h e r s -  b u s i n e s s m e n  
h a d  t o  t a k e  a d v a n t a g e  s e c u r i n g  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h e i r  p o s i t i o n s .  
-  2 1 3  -  
T h e  d y n a m i c  e n t r y  o f  K o s k o t a s  w i t h  t h e  p u r c h a s e  o f  t w o  d a i l y  n e w s p a p e r s  
a n d  t h e  p u b l i s h i n g  o f  a  t h i r d  o n e ,  h i s  s i g n i f i c a n t  i n v e s t m e n t s  i n  t h e  w i d e r  p r i n t i n g  
s e c t o r  a n d  i n  o t h e r  s e c t o r s  a s  w e l l ,  a l a r m e d  t h e  r e s t  o f  t h e  p u b l i s h e r s  a n d  c a u s e d  
t h e n  t o  r e a c t .  H i s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  r u l i n g  p a r t y  w e r e  r e v e a l e d  n o t  b y  t h e  
o p p o s i t i o n  b u t  b y  t h e  p u b l i s h e r s  t h e m s e l v e s .  T h e  p r i v i l e g e d  t r e a t m e n t  o f  t h a t  
p a r t i c u l a r  b u s i n e s s m a n  a n d  p u b l i s h e r  b y  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  r u l i n g  p a r t y  
d i s t u r b e d  t h e  b a l a n c e .  T h e  p u b l i s h e r s ,  i n  t h e i r  w h o l e ,  r e a c t e d  d y n a m i c a l l y  a n d  t h e  
r e s u l t  w a s  a n  i n t e n s e  p o l i t i c a l  c r i s i s .  I n  a  f e w  w o r d s ,  t h e  K o s k o t a s  s c a n d a l  n o t  
o n l y  r e a f f i r m e d  t h e  i n t e r d e p e n d e n c e  b u t  i t  a l s o  c o n s t i t u t e d  o n e  o f  i t s  e x t r e m e  
m a n i f e s t a t i o n s .  
A f t e r  t h e s e  d e v e l o p m e n t s  a n d  w i t h  t h e  c o l l a p s e  o f  K o s k o t a s '  e n t e r p r i s e ,  
t h e  t a k e o v e r  o r  t h e  p u b l i s h i n g  o f  n e w  n e w s p a p e r s  b y  b u s i n e s s p e o p l e  c o n t i n u e d .  
K a t h e m e r i n i  w a s  b o u g h t  b y  t h e  f a m i l y  A l a f o u z o s  t h a t  w a s  a c t i v e  i n  t h e  f i e l d  o f  
s h i p p i n g ,  w h i l e  S o c r a t e s  K o k k a l i s  w h o  w a s  a c t i v e  i n  t h e  f i e l d  o f  
t e l e c o m m u n i c a t i o n s  p u b l i s h e d  t h e  n e w s p a p e r  E p i k a i r o t i t a .  
T h e  D e r e g u l a t i o n  o f  t h e  B r o a d c a s t i n g  F i e l d  
A f t e r  t h e  f a l l  o f  d i c t a t o r s h i p  t h e  l a w  2 3 0  o f  1 9 7 5  w a s  p a s s e d .  W i t h  t h i s  l a w  E I R T  
w a s  r e n a m e d  t o  E R T ,  a n d  c o n s t i t u t e d  a n  a r t i f i c i a l  e n t i t y  o f  t h e  P r i v a t e  L a w  t h a t  
h a d  a s  a  u n i q u e  s t o c k h o l d e r  t h e  s t a t e .  Y E N E D ,  d e s p i t e  t h e  i n t e n s e  r e a c t i o n s  o f  t h e  
o p p o s i t i o n  c o n t i n u e d  t o  o p e r a t e  w i t h  t h e  s a m e  n a m e  t i l l  1 9 8 2 ,  w h e n  t h e  s o c i a l i s t  
g o v e r n m e n t  ( w i t h  t h e  l a w  1 2 8 8 )  r e n a m e d  i t  E R T  2 .  S o  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
d e c a d e  t h e r e  w e r e  t w o  b r o a d c a s t i n g  s t a t e  n e t w o r k s ,  w h i c h  w e r e  f o r m e d  w i t h  
d i s t i n c t  o p e r a t i o n ,  E R T  1  a n d  E R T  2 .  T h e  i n c o m e  o f  b o t h  o f  t h e  r a d i o - t e l e v i s i o n  
m e d i a  c a m e  f r o m  a  r e t u r n  d u t y  t h a t  w a s  i n c o r p o r a t e d ,  a n d  c o n t i n u e s  t o  b e  s o ,  i n  
t h e  e l e c t r i c i t y  b i l l s ,  b u t  a l s o  f r o m  a d v e r t i s e m e n t s .  
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D u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d  h u n d r e d s  o f  p i r a t e  s t a t i o n s  c o n t i n u e d  t o  b r o a d c a s t .  
T h e  f a l l  o f  d i c t a t o r s h i p  c o n t r i b u t e d  t o  t h e i r  r a p i d  m u l t i p l i c a t i o n ,  a n d ,  a s  a  r e s u l t ,  
t h e i r  n u m b e r  e x c e e d e d  5 , 0 0 0  i n  t h e  w h o l e  c o u n t r y  ( V a s i l a k i s :  2 0 0 6 : 3 7 ) .  M o s t  o f  
t h e m  w e r e  s h o r t - l i v e d  a n d  t h e i r  r a n g e  w a s  t h a t  o f  a  n e i g h b o r h o o d  ( M i l a t o s :  
1 9 9 5 : 2 2 ) .  G r a d u a l l y  s o m e  o f  t h e s e  s t a t i o n s  b e g a n  t o  o c c u p y  t h e m s e l v e s  w i t h  
p o l i t i c s  a n d  u p d a t i n g  n e w s  ( B a r b o u t i s :  2 0 0 1 :  1 3 3 )  a  f a c t  t h a t  w i l l  i n f l u e n c e  t h e  
f u t u r e  d e v e l o p m e n t s ,  a s  w e  s h a l l  s e e  f u r t h e r  d o w n .  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  i n s i d e  P A S O K  a n d  a l s o  i n s i d e  t h e  C e n t r a l  U n i o n  o f  
G r e e k  M u n i c i p a l i t i e s  a n d  C o m m u n i t i e s  ( K E D K E ) ,  t h e y  b e g a n  t o  d i s c u s s  t h e  i d e a  
f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  m u n i c i p a l  r a d i o  b r o a d c a s t i n g  s t a t i o n s .  ' T h i s  w a s  a  t i m e  
P A S O K  m e m b e r s  w e r e  i n  c o n t r o l  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t  i n  m o s t  l a r g e  c i t i e s .  
H o w e v e r ,  f o l l o w i n g  t h e  1 9 8 6  m u n i c i p a l  e l e c t i o n s  i n  w h i c h  N e w  D e m o c r a c y  
c a n d i d a t e s  w o n  i n  s e v e r a l  m a j o r  G r e e k  c i t i e s ,  P A S O K  s h e l v e d  t h e  i d e a '  
( Z a c h a r o p o u l o s :  2 0 0 3  : 6 ) .  
I n  1 9 8 6  t h e  " M o v e m e n t  o f  C i t i z e n s  f o r  F r e e  R a d i o "  w a s  c r e a t e d ,  t h a t  
o p e r a t e d  t h e  i l l e g a l  N e w s  s t a t i o n ,  C h a n n e l  1 5 .  I n  t h a t  o r g a n i s a t i o n  a n d  i n  t h e  
i l l e g a l  s t a t i o n ,  a b o u t  5 0  G r e e k  i n t e l l e c t u a l s  a n d  j o u r n a l i s t s  p a r t i c i p a t e d ,  w h o  
p r e s e n t e d  v a r i o u s  i n f o r m a t i v e  r a d i o - p r o g r a m m e s  ( T z a n e t a k o s :  1 9 9 5 : 2 6 ) .  I n  M a r c h  
1 9 8 6  p o l i c e  c o n f i s c a t e d  t h e  m a c h i n e r y  a n d  a r r e s t e d  1 7  p r o d u c e r s  a n d  j o u r n a l i s t s  
o f  C h a n n e l  1 5 .  T h i s  a c t i o n  s t i r r e d  u p  v e r y  l a r g e  p u b l i c i t y  c o n c e r n i n g  t h e  m a t t e r  o f  
f r e e  r a d i o  w i t h  p o l i t i c a l  d i m e n s i o n s .  
T h e  e l e c t i o n  o f  m a y o r s  w h o  b e l o n g e d  t o  t h e  o p p o s i t i o n  i n  t h e  t h r e e  b i g g e r  
c i t i e s  o f  t h e  c o u n t r y ,  t h a t  i s  A t h e n s ,  S a l o n i c a  a n d  P i r a e u s ,  w a s  d e c i s i v e .  T h e  t h r e e  
m a y o r s ,  w h o  w e r e  h i g h  r a n k i n g  m e m b e r s  o f  N e w  D e m o c r a c y ,  s e i z e d  t h e  
o p p o r t u n i t y  f r o m  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  o p e r a t i o n  o f  C h a n n e l  1 5 ,  b u t  a l s o  o f  t h e  
p r o p o s i t i o n s  t h a t  w e r e  d o n e  e a r l i e r ,  a n d  m o v e d  a l m o s t  s i m u l t a n e o u s l y  f o r  t h e  
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c r e a t i o n  o f  t h r e e  m u n i c i p a l  r a d i o  s t a t i o n s .  T h e  " A t h e n s  9 , 8 4  F M "  i n  A t h e n s ,  
" K a n a l i  1 "  i n  P i r e u s  a n d  " F M - 1 0 0 "  i n  T h e s s a l o n i k i .  T h e  t h r e e  m u n i c i p a l  r a d i o  
s t a t i o n s  h a d ,  a l m o s t  i m m e d i a t e l y ,  h u g e  r a t i n g s  p r o v i n g  t h a t  t h e  p u b l i c  r a d i o  
s t a t i o n s  w e r e  b o t h  o u t m o d e d  a s  f a r  a s  t h e  p r o g r a m m e s  w e r e  c o n c e r n e d  a n d  
r e s t r i c t i v e  i n  t h e  d i s s e m i n a t i o n  o f  i d e a s  a n d  o p i n i o n s ,  e v e n  u n d e r  t h e  g o v e r n m e n t  
o f  t h e  s o c i a l i s t  p a r t y .  A s  P a p a t h a n a s o p o u l o s  m e n t i o n s ,  ' t h e r e  h a d  b e e n  g r e a t  
e x p e c t a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  d e m o c r a t i z a t i o n  o f  b r o a d c a s t i n g  a f t e r  t h e  r i s e  o f  
P A S O K  i n  p o w e r .  B u t  i t  w a s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  P A S O K  t o o ,  a s  a  g o v e r n m e n t  
a d o p t e d  a n  a l m o s t  i d e n t i c a l  p o l i c y  w i t h  t h a t  o f  i t s  p r e c e d e n t '  ( P a p a t h a n a s o p o u l o s :  
1 9 9 4 :  2 4 9 ) .  
T h e  m o v e  o f  t h e  m a y o r s  h a d  p o l i t i c a l  m o t i v e s  s i n c e  t h e i r  o p e r a t i o n  
s e c u r e d  i n c r e a s e d  p o p u l a r i t y ,  b o t h  f o r  t h e m  a n d  f o r  t h e i r  p a r t y .  T h i s  p o l i t i c a l  
j u x t a p o s i t i o n  w i t h  t h e  r u l i n g  p a r t y  c o n c e r n i n g  t h a t  m a t t e r  w a s  a n  a d v a n c e  f o r  N e w  
D e m o c r a c y ,  s i n c e  p u b l i c  o p i n i o n  w a s  p o s i t i v e  a b o u t  t h e  e m e r g e n c e  o f  n e w  p r i v a t e  
r a d i o  s t a t i o n s .  T h e  m a t t e r  o f  p l u r a l i s m ,  o f  p o l y p h o n y  a n d  o f  f r e e  d i s s e m i n a t i o n  o f  
i d e a s  h a d  a l w a y s  l o n g  b e e n  d e m a n d e d  b y  G r e e k  s o c i e t y .  N e w  D e m o c r a c y  
i n v e s t e d  i n  t h i s  s e n s i t i v e n e s s  o f  t h e  G r e e k s ,  s i n c e ,  a t  l e a s t  a p p a r e n t l y ,  t h e  f r e e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  c h a n n e l s  s e c u r e d  p l u r a l i s m  a n d  p o l y p h o n y ,  
t h e r e f o r e  d e m o c r a c y  t o o .  T h e  c o n t r a d i c t i o n  w a s  t h a t  t h e  i n v o c a t i o n  o f  p l u r a l i s m  
a n d  o f  f r e e  d i s s e m i n a t i o n  o f  i d e a s  t h r o u g h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  m u n i c i p a l  a n d  
g e n e r a l l y  p r i v a t e  r a d i o - t e l e v i s i o n  m e d i a  c a m e  f r o m  a  p a r t y  t h a t  i n  t h e  p a s t  h a d  
r e s t r i c t e d  b o t h  d e m o c r a c y  a n d  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s .  
T h e  s u c c e s s  o f  t h e  m u n i c i p a l  r a d i o  s t a t i o n s ,  c o m b i n e d  w i t h  t h e  g e n e r a l  
t u r n  o f  E u r o p e  t o w a r d s  t h e  d e - r e g u l a t i o n  o f  t h e  b r o a d c a s t i n g  s e c t o r ,  f i n a l l y  l e d  t h e  
g o v e r n m e n t  t o  p a s s  a n o t h e r  l a w ,  t h e  1 7 3 0  o f  1 9 8 7 ,  t h a t  a l l o w e d  t h e  o p e r a t i o n  o f  
m u n i c i p a l  r a d i o  s t a t i o n s  b u t  a l s o  o f  p r i v a t e  o n e s ,  p r o v i d e d ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  t h e i r  
s t o c k h o l d e r s  w e r e  G r e e k  c i t i z e n s .  T h i s  l a w  i n t r o d u c e d  d e - r e g u l a t i o n  i n  G r e e c e .  
T h e  d e r u g u l a t i o n  o f  t h e  E u r o p e a n  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m  w a s  a n  
d e v e l o p m e n t  i n  a n  a t t e m p t  t o  d e a l  g e n e r a l l y  w i t h  t h e  e c o n o m i c  c r i s i s .  T h e  
c h a n g e s ,  w h i c h  h a v e  o v e r t a k e n  b r o a d c a s t i n g  s y s t e m s  i n  E u r o p e ,  h a v e  g e n e r a l l y  
b e e n  d e s c r i b e d  a s  t h e  d e r e g u l a t i o n  o f  t h e  E u r o p e a n  a u d i o - v i s u a l  l a n d s c a p e .  
D e r e g u l a t i o n  o f  b r o a d c a s t i n g  s u g g e s t s  t h e  r e l a x a t i o n  o f  t h e  r u l e s  t h a t  g o v e r n  t h e  
s t a t e - c o n t r o l l e d  b r o a d c a s t i n g  m o n o p o l y  ( T h o m p s o n ,  1 9 9 5 ;  N o a m :  1 9 9 1 ;  D y s o n  &  
H u m p h r e y s ,  1 9 8 6 ;  M c Q u a i l  a n d  S i u n e ,  1 9 8 6 ;  D e  B e n s  a n d  K n o c h e ,  1 9 8 7 ;  
N e g r i n e  a n d  P a p a t h a n a s s o p o u l o s ,  1 9 9 0 ) .  B u t  d e r e g u l a t i o n  i s  m o r e  t h a n  t h e  s i m p l e  
r e m o v a l  o r  r e l a x a t i o n  o f  c e r t a i n  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s .  A c c o r d i n g  t o  D y s o n  a n d  
H u m p h r e y s ,  d e r e g u l a t i o n  i s  c e n t r a l  t o  t h e  b r o a d e r  n e o - l i b e r a l  s t r a t e g y  f o r  
m o d e r n i z a t i o n  o f  t h e  e c o n o m y  b y  p r i v a t i z a t i o n  a n d  t h e  e n g e n d e r i n g  o f  a n  
' e n t e r p r i s e  c u l t u r e ' .  I t  i s  a l s o  s e e n  a s  a  d e v i c e  f o r  r e d u c i n g  a l l e g e d  b u r e a u c r a t i c  
i n e f f i c i e n c y  a n d  f i n a n c i a l  p r o f l i g a c y  i n  p u b l i c  e n t e r p r i s e s  ( s u c h  a s  p u b l i c  
b r o a d c a s t i n g  o r g a n i z a t i o n s ) .  D e r e g u l a t i o n ,  t h e y  n o t e ,  i s  a  r e s p o n s e  t o  t h e  
i m p e r a t i v e s  o f  i n c r e a s i n g  i n t e r n a t i o n a l  c o m p e t i t i o n  a n d  t h e  i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n  o f  
t e l e v i s i o n  m a r k e t s  a s  w e l l  a s  a  p o l i t i c a l  p r e s c r i p t i o n  m o t i v a t e d  b y  p a r t i s a n  
i n t e r e s t s .  T e c h n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t s  s u c h  a s  c a b l e  a n d  s a t e l l i t e s  c r e a t e d  f u r t h e r  
p r e s s u r e  f o r  t h e  d e r e g u l a t i o n  o f  E u r o p e a n  b r o a d c a s t i n g  a n d ,  m o r e  g e n e r a l l y ,  
c o m m u n i c a t i o n s  s y s t e m s  a s  a  w h o l e  ( D y s o n  a n d  H u m p h r e y s ,  1 9 9 0 :  2 3 1 - 3 ) .  ' W i t h  
t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  s t a t e  m o n o p o l y  d e r e g u l a t i o n  b r o a d e n e d  t h e  t e l e c o m m u n i c a t i o n  
m a r k e t  w i t h  t h e  e n t r y  o f  p r i v a t e  c a p i t a l  w h i c h  i n v e s t e d  m a s s i v e l y  i n  n e w  
t e c h n o l o g i e s  i m p r o v e d  t h e  p r o f i t  o f  t h e  t e l e c o m m u n i c a t i o n  m a r k e t  s e c t o r  a n d  
t h e r e f o r e  i n c r e a s e d  t h e  r a t e  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c a p i t a l i s t  e c o n o m y '  
( D e m e r t z i s - S k a r n n a k i s :  1 9 9 8 :  1 8 ) .  
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I n  G r e e c e  w i t h  t h e  a b o v e  n o t e d  l a w ,  t h e  g o v e r n m e n t  t r i e d  t o  u p g r a d e  
p u b l i c  t e l e v i s i o n  a s  w e l l .  F o r  t h i s  r e a s o n  a  u n i f i e d  b r o a d c a s t i n g  o r g a n i s a t i o n  w a s  
c r e a t e d ,  E R T  L i m i t e d  C o m p a n y ,  w i t h  t w o  t e l e v i s i o n  c h a n n e l s  E T l  a n d  E T 2 .  I n  
t h a t  o r g a n i z a t i o n  t h e  G r e e k  R a d i o  B r o a d c a s t i n g  ( E R A )  b e l o n g e d  a s  w e l l .  E R A  
o p e r a t e d  w i t h  f i v e  r a d i o  p r o g r a m m e s .  A t  t h e  s a m e  t i m e  I n s t i t u t e  o f  A u d i o v i s u a l  
M e d i a  w a s  e s t a b l i s h e d ,  a s  a  c a r r i e r  f o r  r e s e a r c h  i n  t h e  s e c t o r  o f  m e d i a  ( V e n i z e l o s :  
1 9 8 9 :  1 9 9 ) .  
T h e  P r e s i d e n t i a l  D e c r e e  2 5 1  1 9 8 8  r e a f f i r m e d  t h e  l e g a l  r i g h t  o f  p r i v a t e  
c i t i z e n s  a n d  o f  c o m p a n i e s  a s  w e l l ,  t o  o p e r a t e  r a d i o  s t a t i o n s .  B u t  i t  w a s  n o t  a l l o w e d  
t o  i s s u e  m o r e  t h a n  o n e  o p e r a t i o n  l i c e n s e s  f o r  t h e  s a m e  p e r s o n  o r  c o m p a n y ,  n o r  t h e  
c r e a t i o n  o f  n e t w o r k s .  I n  t h i s  w a y  p r i v a t e  r a d i o  i n  G r e e c e  h a d  a n d  c o n t i n u e s  t o  
h a v e  a  l o c a l  c h a r a c t e r ,  w h i l e  i t s  o w n e r  i s  f o r b i d d e n  t o  p o s s e s  m o r e  r a d i o  s t a t i o n s  
t h a n  o n e .  
I n  t h e  b e g i n n i n g  o f  1 9 8 9 ,  m o r e  t h a n  2 0 0  t e m p o r a r y  l i c e n s e s  w e r e  i s s u e d ,  
w h i l e  h u n d r e d s  o f  r a d i o  s t a t i o n s  f u n c t i o n e d  i l l e g a l l y  i n  t h e  w h o l e  c o u n t r y ,  h a v i n g  
s i m p l y  s u b m i t t e d  a n  a p p l i c a t i o n  f o r  t h e  i s s u e  o f  a  l i c e n s e  o f  o p e r a t i o n .  T h e  
c r e a t i o n  o f  m u n i c i p a l  a n d  p r i v a t e  r a d i o  i n  G r e e c e  w a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  g e n e r a l  
t e n d e n c i e s  f o r  d e - r e g u l a t i o n  t h a t  e x i s t e d  i n  E u r o p e  d u r i n g  t h e  ' 8 0 s .  B u t  t h i s  
p r o c e s s  i n  a  c o u n t r y  w i t h  i n t e n s e  p o l i t i c a l  p o l a r i z a t i o n  a n d  j u x t a p o s i t i o n  
u n a v o i d a b l y  a c q u i r e d  p o l i t i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  w e l l .  T h e  h u g e  n u m b e r  o f  p r i v a t e  
r a d i o  s t a t i o n s ,  g i v e n  t h e  c o u n t r y ' s  c o n d i t i o n s ,  t h a t  w a s  i n c r e a s e d  e v e n  m o r e  
d u r i n g  t h e  ' 9 0 s  a s  w e  s h a l l  s e e  f u r t h e r  d o w n ,  d i d  n o t  r e f l e c t  o n l y  t h e  r e q u e s t  f o r  
p o l y p h o n y  a n d  f o r  f r e e  d i s s e m i n a t i o n  o f  i d e a s .  O f  c o u r s e  t h a t  w a s  a n  i m p o r t a n t  
f a c t o r .  B e s i d e s ,  t h e  t h o u s a n d s  p i r a t e  r a d i o  s t a t i o n s  t h a t  o p e r a t e d  o c c a s i o n a l l y  
c o n f i r m  t h i s .  
T h e  c l i e n t e l i s t i c  n e t w o r k s  o f  t h e  l o c a l  p a r t i e s  a n d  p a t r o n s  p l a y e d  a l s o  a n  
i m p o r t a n t ,  a n d  m a y b e  l e a d i n g ,  r o l e .  I n  e v e r y  c i t y  t h e  p a r t i e s ,  t h r o u g h  t h e  l o c a l  
M P s  a n d  p o l i t i c i a n s ,  e n c o u r a g e d  t h e  c r e a t i o n  o f  r a d i o  s t a t i o n s  i n  o r d e r  t o  
i n f l u e n c e  t h e  l o c a l  s o c i e t y  a n d  t h e  v o t e r s .  A t  t h e  s a m e  t i m e  ' m a n y  p r i v a t e  s t a t i o n  
o w n e r s  a l s o  i n t e n d e d  t o  u s e  r a d i o  a s  a  p o l i t i c a l  v o i c e ,  w h i c h  t h e y  c o u l d  l e v e r a g e  
t o  i n c r e a s e  t h e i r  b u s i n e s s  o p p o r t u n i t i e s  i n v o l v i n g  g o v e r n m e n t  c o n t r a c t s '  
( Z a c h a r o p o u l o s :  2 0 0 3 :  1 9 ) .  I n  t h i s  w a y  a n  e x t r e m e l y  c h a o t i c  e n v i r o n m e n t  w a s  
c r e a t e d ,  i n  w h i c h  a n y o n e  w h o  w i s h e d  c o u l d  o p e r a t e  a  r a d i o  s t a t i o n  w i t h o u t  a  
l i c e n s e .  
I n  1 9 8 9 ,  t h e  m a y o r  o f  S a l o n i c a  l a u n c h e d  a  m u n i c i p a l  t e l e v i s i o n  s t a t i o n ,  
T V - 1 0 0 ,  t h a t  r e - t r a n s m i t t e d  s a t e l l i t e  p r o g r a m s  o f  f o r e i g n  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s .  I t  i s  
o b v i o u s  t h a t  t h e  m a y o r s  w h o  w e r e  c l o s e  t o  t h e  p a r t y  o f  N e w  D e m o c r a c y  i n t e n d e d  
t o  i n t e n s i f y  t h e  p o l i t i c a l  j u x t a p o s i t i o n  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t ,  t h i s  t i m e  c o n c e r n i n g  
t h e  m a t t e r  o f  t e l e v i s i o n .  T h i s  m o v e  w a s  a p p a r e n t l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  u p c o m i n g  
p a r l i a m e n t a r y  e l e c t i o n s .  
A s  a  p o l i t i c a l  a n s w e r  a n d  i n  o r d e r  t o  r e s t r i c t  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  r i g h t - w i n g  
m a y o r s ,  t h e  g o v e r n m e n t  w e n t  a h e a d  a n d  e s t a b l i s h e d  a  t h i r d  p u b l i c  r e g i o n a l  
t e l e v i s i o n  c h a n n e l ,  E T 3 ,  i n  S a l o n i c a  ( P a n a g i o t o p o u l o u :  2 0 0 4 ) .  A f t e r  t h e  e l e c t i o n s  
o f  1 9 8 9  t h e  g o v e r n m e n t  u n d e r  P r i m e  M i n i s t e r  T z a n i s  T z a n e t a k i s  p a s s e d  a  n e w  
l a w ,  1 8 6 6 ,  t h a t  a l l o w e d  t h e  o p e r a t i o n  o f  m u n i c i p a l  a n d  p r i v a t e  t e l e v i s i o n  c h a n n e l s ,  
b u t  o n l y  o n  a  l o c a l  l e v e l .  T h e  l a w  a l l o w e d  t h e  i s s u e  o f  l i c e n s e  o n l y  t o  L i m i t e d  
C o m p a n i e s  a n d  n o t  n a t u r a l  e n t i t i e s ,  w h i l e  a  s t o c k h o l d e r  c o u l d n ' t  o w n  m o r e  t h a n  
2 5 %  o f  t h e  t o t a l  s h a r e s .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  l a w  b a r r e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  s a m e  p e r s o n  o r  o f  t h e  s a m e  a r t i f i c i a l  e n t i t y  i n  a n o t h e r  
t e l e v i s i o n  c h a n n e l .  
T h e  p u b l i s h e r s  w e r e  t r e a t e d  f a v o r a b l y  b y  t h i s  l a w .  I n  p a r t i c u l a r ,  a c c o r d i n g  
t o  a r t i c l e  4  o f  t h e  l a w ,  t h e  s h a r e h o l d e r s  o f  a  c o m p a n y  f o r  w h i c h  a n  o p e r a t i o n  
l i c e n s e  f o r  a  t e l e v i s i o n  c h a n n e l  w a s  i s s u e d  h a d  t o  h a v e  ' a  s a t i s f a c t o r y  e x p e r i e n c e  
a n d  t r a d i t i o n  i n  t h e  m e d i a ' .  A s  D a g t o g l o u  m e n t i o n s  ' i t  i s  a  f a v o r a b l e  c r i t e r i o n  f o r  
t h e  o w n e r s  o f  n e w s p a p e r s  a n d  a n  u n f a v o r a b l e  o n e  f o r  t h e  o t h e r  s h a r e h o l d e r s  a n d  i t  
i s  o p p o s e d  t o  i n t e r n a t i o n a l  p r a c t i c e '  ( D a g t o g l o u :  1 9 9 0 : 3 0 ) .  
I n  t h i s  w a y  t h e  g o v e r n m e n t  s a t i s f i e d  t h e  p u b l i s h e r s -  b u s i n e s s m e n  w h o ,  a s  
w e  h a v e  a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  a s p i r e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s h a p i n g  o f  t h e  n e w  
c o m m u n i c a t i o n a l  m a p  o f  t h e  c o u n t r y .  T h e  p o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y  o f  t h a t  p e r i o d  
c r e a t e d  t h e  a p p r o p r i a t e  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  u n d e r t a k i n g  o f  i n i t i a t i v e s  b y  t h e  
p u b l i s h e r s - b u s i n e s s m e n  a n d  f o r  e x c e r c i n g  p r e s s u r e  o n  a  g o v e r n m e n t  t h a t  h a d  n o  
s o c i a l  s u p p o r t  a n d  n o  p o l i t i c a l  p e r s p e c t i v e .  
A s  P a p a t h a n a s o p o u l o s  m e n t i o n s  ' t h e  b u s i n e s s p e o p l e -  p u b l i s h e r s  s e e m  t o  
r e a l i z e  t h e  i n a d e q u a c y  o f  t h e  p o l i t i c a l  p o w e r  a n d  t h e y  g o  o n  w i t h  t h e i r  p l a n s  f o r  
t h e  c r e a t i o n  o f  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s '  ( P a p a t h a n a s o p o u l o s :  1 9 9 4 : 2 5 1 ) .  A t  t h e  s a m e  
t i m e ,  t h e  s a m e  l a w  e s t a b l i s h e d  t h e  N a t i o n a l  B r o a d c a s t i n g  C o u n c i l  ( E S R ) ,  a n  
i n d e p e n d e n t  a g e n c y  t h a t  w o u l d  c o n t r o l  a n d  s u p e r v i s e  t h e  p r i v a t e  a n d  t h e  p u b l i c  
r a d i o - t e l e v i s i o n  s e r v i c e s .  T h e  e s t a b l i s h e m e n t  o f  E S R  w a s  b a s e d  o n  t h e  F r e n c h  
m o d e l  o f  H a u t e  A u t o r i t e  a n d  i t  w a s  a n  a t t e m p t  o f  t h e  s t a t e  t o  h a v e  t h e  u p p e r  h a n d  
o n  t h e  l i c e n c e s  a n d  t o  c o n t i n u e  i t s  " i n t e r p l a y "  w i t h  t h e  p r i v a t e  i n t e r e s t s  
( P a p a t h a n a s o p o u l o s :  2 0 0 4 ) .  E S R  h a s  a d m i n i s t r a t i v e  i n d e p e n d e n c e  a n d  i t s  o w n  
s e l f - s u f f i c i e n t  b u d g e t .  E S R  i s  m a n a g e d  b y  a  c o u n c i l  o f  e l e v e n  m e m b e r s  w h o  h a v e  
b e e n  s e l e c t e d  b y  t h e  p a r l i a m e n t a r y  p a r t i e s ,  w i t h o u t  o f  c o u r s e  b e i n g  m e m b e r s  o f  
t h e  p a r t i e s ,  b y  t h e  j o u r n a l i s t s  u n i o n  a n d  t h e  p u b l i s h e r s ,  b y  t h e  C e n t r a l  U n i o n  o f  
G r e e k  M u n i c i p a l i t i e s  a n d  C o m m u n i t i e s  ( K E D K E )  a n d  b y  t h e  T e c h n i c a l  C h a m b e r .  
E S R  c a n  s h a p e  p r o p o s i t i o n s ,  b u t  a l s o  e x e r c i s e  v e t o  c o n c e r n i n g  a  s e r i e s  o f  i s s u e s  
c o n n e c t e d  w i t h  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  b r o a d c q a s t i n g  m e d i a  ( Z e r i :  1 9 9 6 :  2 4 1 - 2 4 5 ) .  I t  
c a n  a l s o  e n f o r c e  p e n a l t i e s  o n  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  t h a t  d o  n o t  c o m p l y  w i t h  
t h e  c o d e s  o f  e t h i c s  i t  h a s  p u b l i s h e d .  T h e  E S R  c o d e s  o f  e t h i c s  a r e  l a w s  o f  t h e  s t a t e .  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  E S R  g i v e s  i t s  o p i n i o n s  t o  t h e  g o v e r n m e n t  o n  t h e  i s s u e  a n d  t h e  
o n  r e n e w a l  o f  t h e  o p e r a t i o n  l i c e n s e s  o f  t h e  r a d i o  a n d  t h e  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s .  B u t  
t h e  f i n a l  d e c i s i o n  i s  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  M i n i s t e r  o f  t h e  P r e s i d e n c y  o f  t h e  
g o v e r n m e n t .  
B e f o r e  t h e  e n d  o f  1 9 8 9 ,  t w o  p r i v a t e  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  m a d e  t h e i r  
a p p e a r a n c e  i n  A t h e n s ,  M e g a  C h a n e l l  a n d  A n t e n n a  T V  ( A N T I ) .  T h e  p u b l i s h e r s  o f  
f i v e  d a i l y  n e w s p a p e r s  c r e a t e d  t h e  f i r s t .  I t  i s  n o t  b y  c h a n c e  t h a t  t h i s  t e l e v i s i o n  
s t a t i o n  w a s  t h e  f i r s t  t o  b e  i s s u e d  a  t e m p o r a r y  l i c e n s e .  M e g a  C h a n n e l  p a r t i c i p a t e d  
w i t h  2 0 %  t h e  p u b l i s h e r  o f  t h e  n e w s p a p e r s  T a  N e a  a n d  T o  V i m a  C h r i s t o s  
L a m b r a k i s ,  t h e  p u b l i s h e r -  b u s i n e s s m a n  o f  n e w s p a p e r  E t h n o s  G e o r g e  B o b o l a s ,  t h e  
n e w  p u b l i s h e r -  b u s i n e s s m a n  o f  n e w s p a p e r  K a t h e m e r i n i  A l e x a n d r o s  A l a f o u z o s ,  
t h e  p u b l i s h e r - b u s i n e s s m a n  o f  n e w s p a p e r  M e s i m v r i n i  G e o r g e  V a r d i n o g i a n n i s  a n d  
t h e  p u b l i s h e r  o f  n e w s p a p e r  E l e f t h e r o t y p i a ,  C h r i s t o s  T e g o p o u l o s .  A  b u s i n e s s m a n  
w h o  w a s  a c t i v e  i n  t h e  f i e l d  o f  s h i p p i n g ,  M i n o s  K i r i a k o u ,  c r e a t e d  t h e  s e c o n d  
t e l e v i s i o n  c h a n n e l .  
T h e  n e w  p r i v a t e  t e l e v i s i o n  c h a n n e l s  w e r e  o f  c o u r s e  u n a b l e  t o  a v o i d  t h e  
p o l i t i c a l  o r i e n t a t i o n  t h a t  w a s  e x t r e m e l y  i n t e n s e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  M E G A  
C H A N N E L  p r o c e e d e d  g r a d u a l l y  t o w a r d s  s u p p o r t i n g  P A S O K ,  w h e r e a s  A N T 1  w a s  
r i g h t  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  o n  t h e  s i d e  o f  N e w  D e m o c r a c y .  A  b i t  l a t e r  3  m o r e  
t e l e v i s i o n  c h a n n e l s  b e g a n  t h e i r  o p e r a t i o n ,  K A N A L I  2 6 ,  N E W  C H A N N E L  a n d  
S E V E N  X .  L i c e n s e  w a s  i s s u e d  f o r  o n e  m o r e  c h a n n e l ,  N E A  T E L E O R A S I  t h a t  
n e v e r  o p e r a t e d .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  i n  a l m o s t  e v e r y  c i t y  o f  G r e e c e  l o c a l  t e l e v i s i o n  
s t a t i o n s  b e g a n  t o  a p p e a r .  T h e  s i t u a t i o n  t h a t  h a d  o r i g i n a t e d  f r o m  t h e  c r e a t i o n  o f  
-  2 2 1  -  
h u n d r e d s  o f  r a d i o  s t a t i o n s  t h a t  w e r e  o p e r a t i n g  w i t h o u t  a  l i c e n s e  w a s  o n c e  a g a i n  
r e p e a t e d  i n  t h e  f i e l d  o f  t e l e v i s i o n .  I n  a  v e r y  s h o r t  p e r i o d ,  t e n s  o f  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  
b e g a n  t o  o p e r a t e  i n  A t h e n s  a n d  i n  t h e  r e g i o n .  E v e n  a f t e r  t h e  d e - r e g u l a t i o n  o f  t h e  
b r o a d c a s t i n g  f i e l d ,  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  r u l i n g  p a r t y  c o n t i n u e d  t o  e x e r c i s e  
d i r e c t  c o n t r o l  o v e r  p u b l i c  t e l e v i s i o n .  B u t  t h i s  t e n d e n c y  a p p e a r e d  a l s o  i n  o t h e r  
c o u n t r i e s  o f  S o u t h  E u r o p e ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  i n  S p a i n  a n d  P o r t u g a l .  
P a p a t h a n a s o p o u l o s  p o i n t e d  o u t  t h a t  ' A c c o r d i n g  t o  s o m e  o b s e r v e r s  t h e  m a r k e t  
b e c a m e  a  ' t e l e v i s i o n  j u n g l e '  s i n c e  n o  o n e  k n e w  t h e  e x c a c t  n u m b e r  o f  s t a t i o n s  
w h i c h  w e r e  i n  o p e r a t i o n - m o s t  o f  t h e m  o n  a  d e  f a c t o  i l l e g a l  b a s i s '  
( P a p a t h a n a s o p o u l o s :  1 9 9 7 b 1 3 5 6 ) .  
T h u s ,  f r o m  1 9 8 7  t i l l  t h e  e n d  o f  1 9 9 0  t h e  b r o a d c a s t i n g  s y s t e m  i n  G r e e c e  
w a s  u n d e r  t h e  e f f e c t s  o f  a n  i l l e g a l  o p e r a t i o n  o f  c o m m e r c i a l  r a d i o  a n d  T V .  A s  
T s a l i k i s  p o i n t s  o u t ,  ' I t  i s  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d  t h e  G r e e k  s t a t e  a n d  c o m m e r c i a l  
b r o a d c a s t i n g  a n d  i n  p a r t i c u l a r  t h e  w a y  t h e  l a t t e r  h a s  e v o l v e d  s i n c e  l a t e  1 9 8 9 ,  
u n l e s s  w e  c o n t e x t u a l i s e  t h e  s t a t e  o p e r a t o r s  a s  a  d e v i c e  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  
g o v e r n m e n t  a n d  t h e  c o m m e r c i a l  o n e s  a s  a  m e a n s  f o r  t h e  e x e r t i o n  o f  p o l i t i c a l  ( a n d  
f i n a n c i a l )  i n f l u e n c e '  ( T s a l i k i s :  1 9 9 5 : 3 8 ) .  A s  S e r a f e t i n i d e s  p o i n t e d  o u t  ' d e r e g u l a t i o n  
d i d  n o t  l i m i t  s t a t e  i n t e r f e r e n c e  i n  t h e  f i e l d  o f  m e d i a '  ( S e r a f e t i n i d e s :  2 0 0 0 :  1 4 5 )  n o r  
t h e  e n t a n g l e m e n t  o f  t h e  o w n e r s - b u s i n e s s p e o p l e  o f  m e d i a  i n  t h e  s h a p i n g  o f  p o l i c y  
i n  o r d e r  t o  s e r v e  t h e i r  e c o n o m i c  i n t e r e s t s .  I n  t h i s  w a y  i n t e r d e p e n d e n c e  w a s  
r e i n f o r c e d  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  i t s  f o r m  w a s  m o d i f i e d  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  w h a t  
i s  c a l l e d  m e d i a  c l i e n t e l i s m .  
T h e  n e w s p a p e r s  
R i g h t  a f t e r  t h e  f a l l  o f  t h e  d i c t a t o r s h i p  i n  J u l y  1 9 7 4 ,  s i x  A t h e n i a n  d a i l y  n e w s p a p e r s  
w e r e  a l r e a d y  i n  c i r c u l a t i o n ,  t h a t  i s  V i m a ,  N e a ,  A p o g e v m a t i n i ,  A c r o p o l i s ,  
E l e f t h e r o s  K o s m o s  a n d  E s t i a .  S o o n  A t h e n a i k i ,  A v g i ,  R i z o s p a s t i s  a n d  K a t h e m e r i n i  
w e r e  a d d e d  V r a d i n i .  T h e r e  w e r e  a l s o  s o m e  n e w  p u b l i s h i n g  a t t e m p t s  t h a t  f a i l e d  
a n d  v e r y  q u i c k l y  t h e y  s t o p p e d  c i r c u l a t i n g ,  l i k e  I m e r a ,  N e a  E l l a d a  a n d  E l l i n i k o  
M e l l o n .  E l e f t h e r i a  o f  P a n o s  K o k k a s  a n d  M e s e m v r i n i  o f  H e l e n  V l a c h o s  d i d  n o t  r e -  
c i r c u l a t e .  
I n  J u l y  1 9 7 5  n e w s p a p e r s  E l e f t h e r o t y p i a  a n d  E t r h n i k o s  K y r i x  w e r e  
p u b l i s h e d . T h e  a v e r a g e  d a i l y  c i r c u l a t i o n  o f  m o r n i n g  a n d  e v e n i n g  n e w s p a p e r s  f o r  
t h e  w h o l e  y e a r  w e r e  9 3 4 , 7 6 8 ,  m a r k i n g  a  f a l l  c o m p a r i n g  t o  1 9 7 4 .  T h e  a v e r a g e  
d a i l y  c i r c u l a t i o n  o f  t h e  m o r n i n g  n e w s p a p e r s  f e l l  t o  3 0 8 , 0 1 7  c o p i e s .  I n  N o v e m b e r  
1 9 7 6  n e w s p a p e r  E t h n i k o s  K y r i x  s t o p p e d  b e i n g  p u b l i s h e d ,  w h i l e  n e w s p a p e r  
E l e f t h e r o t y p i a  h a d  a n  i m p r e s s i v e  i n c r e a s e  i n  i t s  s a l e s  w h i c h  r e a c h e d  t h i r d  p l a c e ,  
b e h i n d  N e a  a n d  A p o g e v m a t i n i .  T h e  a v e r a g e  d a i l y  c i r c u l a t i o n  b o t h  o f  m o r n i n g  a n d  
e v e n i n g  n e w s p a p e r s  m a r k e d  a n o t h e r  f a l l .  I t  r e a c h e d  8 2 9 , 4 3 3  c o p i e s  i n  1 9 7 6 ,  
w h e r e a s  o n e  y e a r  l a t e r  i t  f e l l  t o  7 6 8 , 2 5 0  c o p i e s .  
I n  1 9 7 8  t h r e e  n e w  d a i l y  n e w s p a p e r s  c i r c u l a t e d ,  P r o i n i ,  P r o i n i  
E l e f t h e r o t y p i a  a n d  N e a  E f i m e r i d a .  T h e  l a s t  o n e  c i r c u l a t e d  f o r  o n l y  t w o  w e e k s ,  
w h i l e  P r o i n i  E l e f t h e r o t y p i a  s t o p p e d  i t s  c i r c u l a t i o n  i n  N o v e m b e r  o f  t h e  s a m e  y e a r .  
T h e  a v e r a g e  d a i l y  c i r c u l a t i o n  m a r k e d  a n  i n c r e a s e  a n d  i t  r e a c h e d  8 6 7 , 0 3 6 ,  b u t  i n  
1 9 7 9  m a r k e d  o n c e  a g a i n  a  d e c r e a s e  a n d  i t  r e a c h e d  7 4 5 , 5 1 4 .  I n  1 9 8 0  a  n e w  
n e w s p a p e r  c i r c u l a t e d  w i t h  t h e  t i t l e  A v r i a n i ,  a n d  r e - c i r c u l a t e d  t h e  n e w s p a p e r  
M e s i m v r i n i  w i t h  a  n e w  o w n e r ,  a s  h a v e  b e e n  a l r e a d y  m e n t i o n e d .  I n  M a y  1 9 8 0  
n e w s p a p e r  P r o i n i  c l o s e d  d o w n .  T h e  a v e r a g e  d a i l y  c i r c u l a t i o n  r o s e  a g a i n  t o  
7 7 8 , 8 5 1  c o p i e s .  1 9 8 1  w a s  a  y e a r  o f  e l e c t i o n s ,  i n  w h i c h  t h e  s o c i a l i s t i c  p a r t y  c a m e  
f i r s t .  A s  i t  w a s  e x p e c t e d ,  t h e  i n c r e a s e d  i n t e r e s t  b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  e l e c t i o n s  g a v e  
a  p u s h  t o  c i r c u l a t i o n .  T h e  a v e r a g e  d a i l y  c i r c u l a t i o n  i n c r e a s e d  t o  8 6 6 , 6 3 3 .  B u t ,  
a l t h o u g h  c i r c u l a t i o n  w a s  g e n e r a l l y  r i s i n g ,  t h e  m o r n i n g  n e w s p a p e r s  e x p e r i e n c e d  a  
-  2 2 3  -  
f a l l  i n  t h e i r  c i r c u l a t i o n  i n  c o m p a r e d  t o  1 9 8 0 .  M o r e  a n a l y t i c a l l y ,  2 1 3 , 1 7 6  c o p i e s  i n  
1 9 8 0  d e c r e a s e d  t o  
1 8 5 , 1 0 0  c o p i e s  i n  1 9 8 1 .  T h e  e v e n i n g  n e w s p a p e r s  w e r e  
d o m i n a t i n g  t h e  f i e l d .  D u r i n g  t h e  s a m e  y e a r  a  n e w  n e w s p a p e r  m a d e  i t s  a p p e a r a n c e  
w i t h  t h e  t i t l e  E l e f t h e r i  O r a ,  w h i l e  E t h n o s  r e - c i r c u l a t e d .  
I n  1 9 8 2  T o  V i m a  s t o p p e d  i t s  p u b l i s h i n g ,  w h i l e  t h e r e  w e r e  c h a n g e s  
c o n c e r n i n g  t h e  c i r c u l a t i o n  r a n k i n g  o f  t h e  n e w s p a p e r s .  E t h n o s  r o s e  t o  s e c o n d  p l a c e  
a n d  A v r i a n i  t o  t h i r d .  T h e  f i r s t  f o u r ,  t h a t  i s  T a  N e a ,  E t h n o s ,  A v r i a n i  a n d  
E l e f t h e r o t y p i a  s u p p o r t e d  t h e  s o c i a l i s t i c  g o v e r n m e n t .  T h e  a v e r a g e  d a i l y  c i r c u l a t i o n  
r o s e  u p  t o  9 2 4 , 3 9 5  c o p i e s .  I n  1 9 8 3  E l e f t h e r o s  T y p o s ,  E l e f t h e r i  G n o m i  a n d  
C o u r a g e o u s  F o n i  c i r c u l a t e d ,  t h e n  s t o p p e d  i t s  p u b l i s h i n g  a f t e r  o n e  m o n t h .  I n  t h e  
s a m e  t i m e  E l e f t h e r o s  K o s m o s  s t o p p e d  p u b l i s h i n g ,  w h i l e  n e w s p a p e r  E t h n o s  
o c c u p i e d  f i r s t  p l a c e .  T h e  m o r n i n g  n e w s p a p e r s  e x p e r i e n c e d  a n o t h e r  f a l l  i n  t h e i r  
c i r c u l a t i o n ,  w h i l e  t h e  a f t e r n o o n  o n e s  e x p e r i e n c e d  a  r i s e .  A n  i m p o r t a n t  
d e v e l o p m e n t  w a s  t h e  i n c r e a s e  o f  s a l e s  o f  t h e  A t h e n i a n  n e w s p a p e r s  i n  t h e  r e g i o n .  
T h e  a v e r a g e  d a i l y  c i r c u l a t i o n  r e a c h e d  9 4 7 , 1 4 1  c o p i e s .  
I n  1 9 8 4  t w o  n e w  n e w s p a p e r s  c i r c u l a t e d ,  E i d i s e i s  a n d  R o m i o s y n i .  T h e  f i r s t  
s t o p p e d  p u b l i s h i n g  a f t e r  t w o  m o n t h s  a n d  t h e  s e c o n d  a f t e r  o n e  m o n t h .  D u r i n g  
N o v e m b e r  o f  t h e  s a m e  y e a r ,  t h e  n e w s p a p e r  E l e f t h e r i  G n o m i  s t o p p e d  i t s  
p u b l i c a t i o n  a n d  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  T o  V i m a  w a s  r e - p u b l i s h e d  b y  t h e  s a m e  
p u b l i s h e r .  F o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  G r e e k  p r e s s  t h e  a v e r a g e  d a i l y  
c i r c u l a t i o n  o f  t h e  A t h e n i a n  n e w s p a p e r s  s u r p a s s e d  t h e  l i m i t  o f  o n e  m i l l i o n  c o p i e s .  
S p e c i f i c a l l y ,  c i r c u l a t i o n  r e a c h e d  1 , 0 7 6 , 3 8 8  w h i l e  i n  1 9 8 5  i t  w a s  1 , 1 2 5 , 9 8 3 .  I n  
1 9 8 6  t w o  n e w s p a p e r s  w e r e  p u b l i s h e d ,  P r o t i  a n d  E l e f t h e r o s ,  w h i l e  T o  V i m a  o n c e  
m o r e  s t o p p e d  i t s  p u b l i c a t i o n .  T h e  t o t a l  a v e r a g e  d a i l y  c i r c u l a t i o n  f a l l s  i n  
c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  t w o  p r e v i o u s  y e a r s ,  a n d  i t  r e a c h e d  1 , 0 3  1 , 5 2 4  c o p i e s  a n d  i n  
1 9 8 7  i t  w a s  9 5 5 , 6 1 2 .  
-  2 2 4  -  
V e r y  i m p r e s s i v e  w a s  t h e  d e c r e a s e  i n  t h e  s a l e s  o f  t h e  m o r n i n g  p r e s s  t h a t  i n  
1 9 8 7  h a d  a n  a v e r a g e  d a i l y  c i r c u l a t i o n  a  l i t t l e  a b o v e  1 0 0 , 0 0 0  c o p i e s ,  o c c u p y i n g  
a l m o s t  1 0 %  o f  t h e  t o t a l  s a l e s  c o m p a r e d  t o  t h e  3 5 %  i t  h a d  i n  1 9 7 4 .  W e  h a v e  
a l r e a d y  m a d e  a n  a n a l y s i s  c o n c e r n i n g  t h e  r e a s o n s  o f  t h i s  f a l l  i n  a  p r e v i o u s  c h a p t e r .  
T o  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  w e  c o u l d  a l s o  a d d  t h e  f a c t  o f  t h e  m o r n i n g  n e w s p a p e r s '  
o r i e n t a t i o n  t o w a r d s  a n a l y z i n g  a n d  c o m m e n t i n g  t h e  n e w s ,  w h i l e  t h e  e v e n i n g  
n e w s p a p e r s  w e r e  o f  a  v a r i e d  c o n t e n t  w i t h  r i c h  p h o t o g r a p h i c  m a t e r i a l  a n d  s p o r t s  
n e w s  ( Z a o u s i s -  S t r a t o s :  1 9 9 3 :  2 7 ) .  I n  1 9 8 7  a  n e w  n e w s p a p e r ,  L o g o s ,  w a s  
p u b l i s h e d .  
I n  1 9 8 8  t w o  n e w s p a p e r s  w e r e  p u b l i s h e d ,  E p i k e r o t i t a  a n d  2 4  O r e s .  G e o r g e  
K o s k o t a s ,  w h o  h a d  a l r e a d y  t a k e n  o v e r  H e l e n  V l a c h o s '  K a t h i m e r i n i ,  a s  w e  h a v e  
a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  p u b l i s h e d  t h e  n e w s p a p e r  2 4  O r e s .  T h i s  n e w s p a p e r  c l o s e d  
d o w n  i n  N o v e m b e r  o f  t h e  s a m e  y e a r ,  a f t e r  t h e  r e v e l a t i o n  o f  t h e  s c a n d a l .  T h e  
a v e r a g e  c i r c u l a t i o n  r e a c h e d  
1 , 0 3 2 , 9 2 9  c o p i e s ,  w h i l e  E l e f t h e r o s  T y p o s ,  t h a t  
s u p p o r t e d  N e w  D e m o c r a c y  w a s  f i r s t  i n  c i r c u l a t i o n .  T h e  g e n e r a l  p o l i t i c a l  c l i m a t e  
d i d  n o t  s e e m  t o  f a v o r  t h e  n e w s p a p e r s  o f  t h e  o p p o s i t i o n .  
1 9 8 9  w a s  t h e  y e a r  o f  p o l i t i c a l  t e n s i o n  a f t e r  t h e  r e v e l a t i o n  o f  K o s k o t a s '  
s c a n d a l .  T h e r e  w e r e  c h a n g e s  i n  t h e  p u b l i s h i n g  m a p  o f  t h e  c o u n t r y .  T h e  h i s t o r i c a l  
n e w s p a p e r  A k r o p o l i s  c l o s e d  d o w n  i n  A u g u s t  b e c a u s e  o f  t h e  s h r i n k a g e  i n  t h e  
c i r c u l a t i o n  o f  t h e  m o r n i n g  n e w s p a p e r s .  T h e  s a m e  t h i n g  h a p p e n e d  w i t h  n e w s p a p e r  
V r a d i n i  t h a t  c l o s e d  d o w n  i n  A p r i l  o f  t h e  s a m e  y e a r .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  n e w  
n e w s p a p e r s  a p p e a r e d .  T h e  w e e k l y  p a r t y  n e w s p a p e r  o f  P A S O K  E x o m z i s i  w a s  
c o n v e r t e d  i n t o  a  d a i l y  o n e ,  s i n c e  t h e  s o c i a l i s t  p a r t y  h a d  l o s t  t h e  s u p p o r t  o f  a  s e r i e s  
o f  n e w s p a p e r s .  N e w s p a p e r  N i k i  a n d  t w o ,  s h o r t - l i v e d  o n e s ,  A l i t h i a  a n d  P r o o t h e f t i k i  
A l l a g i ,  c i r c u l a t i n g  f o r  o n l y  a  f e w  d a y s ,  w e r e  p u b l i s h e d .  T h e  t o t a l  c i r c u l a t i o n  o f  
m o r n i n g  a n d  e v e n i n g  n e w s p a p e r s  r e a c h e d  1 , 1 0 1 , 1 5 8  c o p i e s .  T h e  f a l l  o f  t h e  
m o r n i n g  n e w s p a p e r s  w a s  d r a m a t i c ,  a n d  i t  r e a c h e d  6 2 , 0 8 4  c o p i e s .  
1 9 9 0  w a s  t h e  y e a r  t h a t  m a r k e d  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  r a p i d  f a l l  o f  a l l  d a i l y  
n e w s p a p e r s .  T h e  a p p e a r a n c e  o f  p r i v a t e  r a d i o  a n d ,  m a i n l y ,  o f  p r i v a t e  t e l e v i s i o n  h a d  
d r a m a t i c  e f f e c t s  o n  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  t h e  A t h e n i a n  n e w s p a p e r s .  T h e  a v e r a g e  d a i l y  
c i r c u l a t i o n  f e l l  t o  8 3 4 , 4 1 5  c o p i e s .  A t  t h e  s a m e  t i m e  n e w s p a p e r s  E x o r m i s i  a n d  
P r o t i  s t o p p e d  p u b l i s h i n g  ( a p p e n d i x  2 )  
I n  t h e  f i e l d  o f  t h e  r e g i o n a l  p r e s s  a f t e r  1 9 7 4 ,  t h e  r e g i o n a l  n e w s p a p e r s  t h a t  
h a d  c l o s e d  d o w n  d u r i n g  d i c t a t o r s h i p  s t a r t e d  t o  c i r c u l a t e  a g a i n ,  w h e r e a s  n e w  
p u b l i s h i n g  e f f o r t s  a p p e a r .  A m o n g  t h e m  n e w s p a p e r s  P i e r i k o i  A n t i l a l o i  i n  t h e  c i t y  
o f  K a t e r i n i  a n d  T o p i k i  P h o n i  i n  t h e  c i t y  o f  P r e v e z a  b o t h  w e r e  p u b l i s h e d  i n  1 9 7 4 .  
I n  1 9 7 6  K e r k i r a i k o  V i m a  w a s  p u b l i s h e d  i n  C o r f u  I s l a n d .  I n  1 9 7 7  K a v a l a  i n  t h e  
c i t y  o f  K a v a l a  a n d  E m p r o s  o f  X a n t h i  w e r e  a l s o  p u b l i s h e d .  I n  1 9 7 8 ,  C h a n i o t i k i  
E l e f t e r o t y p i a  i n  C h a n i a  a n d  P a t r i d a  i n  X a n t h i .  V o i t i k i  O r a  o f  L e v a d i a  a n d  
E l e f t h e r i a  o f  I o a n n e n a  w e r e  p u b l i s h e d  o n e  y e a r  l a t e r .  E v d o m i  o f  K a v a l a  a n d  
C h r o n o s  o f  K o z a n i  w e r e  p u b l i s h e d  i n  1 9 8 0 .  I n  1 9 8 1  A l l a g i  o f  H e r a k l i o n ,  
E l e f t h e r i a  o f  K a l a m a t a ,  E l e f t h e r o  V i m a  o f  K o m o t i n i  a n d  A g o n a s  o f  C h a n i a  w e r e  
p u b l i s h e d .  D e m o k r a t i k i  o f  R h o d e s  I s l a n d  a n d  K i n i  G n o m i  o f  t h e  S y r o s  I s l a n d  w e r e  
p u b l i s h e d  i n  1 9 8 2 .  I n  1 9 8 3  M a c h i t i s  i n  A r t a ,  P r o i n i  o f  K o r i n t h o s  a n d  A g o n a s  o f  
X a n t h i  s t a r t e d  t o  c i r c u l a t e .  G n o m i  o f  A l e x a n d r o u p o l i s ,  I m e r i s i a  o f  V e r i a ,  P r o i n i  
o f  P y r g o s  a n d  T o l m i  o f  H e r a k l i o n  w e r e  p u b l i s h e d  i n  1 9 8 4 .  I n  1 9 8 6  I m e r i s i a  a n d  
N e a  o f  V i o t i a  a n d  i n  1 9 8 7  E n i m e r o s i  o f  G r e v e n a  w e r e  a l s o  p u b l i s h e d .  I n  1 9 8 9  
O r i z o n t e s  o f  K a s t o r i a ,  A k r i t i k i  P h o n i  o f  S e r r e s  a n d  P r o i n a  N e a  o f  L a m i a  w e r e  
p u b l i s h e d .  F i n a l l y ,  P h o n i  o f  A g r i n i o ,  P r o i n i  o f  G r e v e n a ,  P r o i n o s  L o g o s  o f  
K o z a n i ,  A i o l i k a  N e a  i n  t h e  i s l a n d  o f  L e s v o s  a n d  P a r a t i r i t i s  o f  K o m o t i n i  w e r e  
p u b l i s h e d .  
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D u r i n g  t h e  1 9 8 0 s  c o n d i t i o n s  i n  t h e  p r o v i n c e s  b e g a n  t o  c h a n g e ,  m a i n l y  o n  
a n  e c o n o m i c  l e v e l .  T h e  s o c i a l i s t  g o v e r n m e n t  f o l l o w e d  a  p o l i c y  o f  r e l a t i v e  
d e c e n t r a l i z a t i o n ,  w h i c h  a i m e d  a t  t h e  r e i n f o r c e m e n t  o f  t h e  g r o w t h  o f  t h e  r e g i o n .  
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  r e s u l t s  w e r e  n o t  w h a t  t h e  g o v e r n m e n t  h a d  a n t i c i p a t e d ,  
t h e r e  w e r e  s o m e  p o s i t i v e  p o i n t s .  
T h e  g o v e r n m e n t  o f  P A S O K  w a s  a b l e  t o  n e g o t i a t e  w i t h  t h e  E u r o p e a n  
E c o n o m i c  C o m m u n i t y  t h e  s o - c a l l e d  M e d i t e r r a n e a n  I n t e g r a t e d  P r o g r a m s ,  w h i c h  
s u p p o r t e d  a  s e r i e s  o f  i n v e s t m e n t  p r o j e c t s  w i t h  s t r e s s  o n  t o u r i s m .  T o w a r d s  t h e  e n d  
o f  t h e  ' 8 0 s  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  f i r s t  E u r o p e a n  C o m m u n i t y  F i n a n c i a l  
F r a m e w o r k  b e g a n ,  w h i c h ,  i n  t u r n ,  c o n t r i b u t e d  t o w a r d s  t h e  g r o w t h  o f  t h e  r e g i o n .  
' U n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  t h e  l o c a l  p r e s s  b e g a n  t o  g r o w ,  s i n c e  t h e  l o c a l  m a r k e t s  
t o o  k n e w  a  s l o w  b u t  s t e a d y  g r o w t h '  ( S k a m n a k i s :  2 0 0 5 :  2 5 8 ) .  
D e s p i t e  t h e  a p p e a r a n c e  o f  n e w  f a c t o r s ,  r e g i o n a l  p r e s s  c o n t i n u e d  t o  b e  o f  
l i m i t e d  c i r c u l a t i o n  a n d  r e a d a b i l i t y ,  w i t h  t h e  e x e m p t i o n  o f  t h e  r e g i o n s  o f  T h e s s a l y ,  
W e s t  P e l o p o n n e s e  a n d  C r e t e .  I t s  i n c o m e  c a m e  m a i n l y  f r o m  t h e  p u b l i c  
p u b l i c a t i o n s  a n d  f r o m  t h e  d i r e c t  a n d  i n d i r e c t  f o r m s  o f  s u b s i d i e s .  B u t  t h i s  p e r i o d  
w a s  t h e  p e r i o d  o f  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  i m p o r t a n t  c h a n g e s  t h a t  m a t e r i a l i z e d  i n  t h e  
n e x t  f e w  y e a r s  b o t h  i n  i n v e s t m e n t s  a n d  i n  r e a d a b i l i t y .  
J o u r n a l i s m  P r o f e s s i o n  
T h e  f a l l  o f  t h e  d i c t a t o r s h i p  f o u n d  t h e  j o u r n a l i s m  p r o f e s s i o n  i n  i n t e n s e  m o b i l i t y .  I n  
2 8  o f  A p r i l  1 9 7 5 ,  j o u r n a l i s t s  b e g a n  a  s t r i k e  w i t h  e c o n o m i c  d e m a n d s .  T h e  s t r i k e  
l a s t e d  f o r  t w o  w e e k s  a n d ,  a s  a  r e s u l t ,  t h e  j o u r n a l i s t s  w o n  r a i s e s  f r o m  1 8 %  t o  3 0 %  
( L e a n d r o s :  1 9 9 2 :  2 7 2 ) .  N e w s p a p e r s  w e r e  n o t  p u b l i s h e d ,  w i t h  t h e  e x e m p t i o n  o f  t h e  
n e w s p a p e r s  o f  t h e  t w o  c o m m u n i s t  p a r t i e s ,  R i z o s p a s t i s  a n d  A v g i  t h a t  h a d  s a t i s f i e d  
t h e  j o u r n a l i s t s '  d e m a n d s .  A t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  p u b l i s h e r s '  a s s o c i a t i o n  c i r c u l a t e d  a  
s m a l l  i n f o r m a t i v e  l e a f l e t ,  w i t h  d a i l y  n e w s  o f  t h e i r  c h o i c e  ( K o m i n i s :  1 9 8 5 : 2 1 0 ) ,  
w h i l e  t h e  j o u r n a l i s t s  w e n t  a h e a d  a n d  p u b l i s h e d  n e w s p a p e r  A d e s m e f t i  G n o m i ,  i n  
o r d e r  t o  c o v e r  t h e  g a p  t h a t  w a s  l e f t  i n  u p d a t i n g .  T h i s  n e w s p a p e r  w a s  p r i n t e d  o n  
t h e  p r i n t i n g  p r e s s  o f  t h e  n e w s p a p e r  E l e f t h e r i a  t h a t  h a d  n o t  c i r c u l a t e d  a g a i n  a f t e r  
t h e  f a l l  o f  d i c t a t o r s h i p ,  a s  w e  h a v e  a l r e a d y  m e n t i o n e d .  
A n  i m p o r t a n t  d e v e l o p m e n t  w a s  t h e  p a s s i n g  o f  L a w  7 8 0  o f  1 9 7 8  t h a t  
a b o l i s h e d  L a w  1 0 0 4  o f  1 9 7 1  f o r  t h e  j o u r n a l i s m  p r o f e s s i o n  t h a t  t h e  d i c t a t o r s h i p  
h a d  e n f o r c e d .  T h e  n e w  l a w  r e i n s t a t e d  L a w  1 0 9 3  o f  1 9 3 8  a n d  t h e  r e s u l t  w a s  
a n o t h e r  l e g a l  l a b y r i n t h  ( D a g t o g l o u :  1 9 8 9 :  1 3 7 ) .  
T h e  a b o l i t i o n  o f  L a w  1 0 0 4  o f  1 9 7 1  d i d  n o t  c r e a t e  t h e  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  
r e l e a s e  o f  j o u r n a l i s t s  f r o m  t h e  p a r a l l e l  w o r k  i n  v a r i o u s  p u b l i c  o r g a n i s a t i o n s  a n d  i n  
t h e  b r o a d e r  p u b l i c  s e c t o r .  T h a t  p r o b l e m  c o n t i n u e d  t o  e x i s t  a n d  t o  c r e a t e  r e l a t i o n s  
o f  d e p e n d e n c e  o n  t h e  s t a t e . T h e  a s s o c i a t i o n s  c o n t i n u e d  t o  o p e r a t e  a s  c l o s e d  u n i o n s ,  
w i t h  v e r y  s t r i c t  c r i t e r i a  c o n c e r n i n g  t h e  e n t r a n c e  o f  n e w  m e m b e r s .  
J o u r n a l i s m  e d u c a t i o n  
A s  w e  h a v e  a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  l a w s  t h a t  w e r e  i s s u e d  d u r i n g  
d i c t a t o r s h i p  s e c u r e d  t h e  r e s o u r c e s  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  j o u r n a l i s m  s c h o o l .  
T h i s  d u t y  h a d  b e e n  e n t r u s t e d  t o  t h e  A t h e n s  D a i l y  P u b l i s h e r s '  A s s o c i a t i o n .  
I t  i s  o b v i o u s ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  A t h e n s  D a i l y  P u b l i s h e r s '  A s s o c i a t i o n  d i d  
n o t  a c t u a l l y  w a n t  s u c h  a  s c h o o l .  T h e  j u n t a ' s  P r e s i d e n t i a l  D e c r e e  o f  1 9 7 0  a l l o w e d  
s i x  y e a r s  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h i s  s c h o o l .  T h e  d i c t a t o r s h i p  r e g i m e  c o l l a p s e d  i n  
1 9 7 4 .  A  d e m o c r a t i c  g o v e r n m e n t  w a s  i m m e d i a t e l y  e l e c t e d .  T h e  p u b l i s h e r s  h a d  t o  
u s e  t h e  m e n t i o n e d  l a w  w h e n  t h e  d e m o c r a t i c  p a r l i a m e n t  w a s  f o r m e d .  T h e  
P u b l i s h e r s '  A s s o c i a t i o n  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  j o u r n a l i s t s '  u n i o n s ,  o t h e r  p r e s s  
o r g a n i s a t i o n s  a n d  t h e  n e w l y  e l e c t e d  G r e e k  g o v e r n m e n t  c o u l d  h a v e  s u g g e s t e d  t h e  
d e m o c r a t i c  r e f o r m  o f  t h e  e x i s t i n g  l e g a l  f r a m e w o r k  t o  m a k e  i t  a p p l i c a b l e  t o  t h e  
n e e d s  o f  t h e  p r o f e s s i o n  w i t h i n  a  d e m o c r a t i c  s o c i e t y .  B u t  a c c o r d i n g  t o  
Z a c h a r o p o u l o s ,  ' p r e s s  o w n e r s  f e a r e d  e s c a l a t i n g  s a l a r i e s  o f  t r a i n e d  j o u r n a l i s t s '  
( Z a c h a r o p o u l o s :  1 9 9 6 )  
I n  1 9 7 7 ,  A c t  5 1 4  p u t  a n  e n d  t o  t h e  d i s c u s s i o n  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  
S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m .  I r o n i c a l l y ,  i n  t h e  s a m e  y e a r ,  f r o m  M a r c h  1 7 t h  t i l l  A p r i l  7 t h ,  
t h e  J o u r n a l i s t s '  U n i o n  o f  A t h e n s  D a i l y  N e w s p a p e r s  o r g a n i s e d  a  c o n f e r e n c e  t o  
d i s c u s s  ' T h e  P r o b l e m s  o f  P r e s s  a n d  J o u r n a l i s m '  w i t h  t h e  p o l i t i c a l  l e a d e r s .  
E v e r y b o d y  a g r e e d  o n  t h e  n e c e s s i t y  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  u n i v e r s i t y  d e p a r t m e n t  o f  
j o u r n a l i s m  o r  a  p r o f e s s i o n a l  s c h o o l  o f  j o u r n a l i s m  ( E S I E A :  1 9 7 7 ) .  B u t ,  t h e  c h a n c e  
f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  s c h o o l  h a d  a l r e a d y  b e e n  l o s t  a  f e w  m o n t h s  b e f o r e .  T h e  
f a c t ,  t h a t  n o n e  o f  t h e  p o l i t i c a l  l e a d e r s ,  t h e  p a r t i c i p a n t  j o u r n a l i s t s  b u t  a l s o  t h e  
M i n i s t e r  f o r  t h e  p r e s s  d i d  n o t  k n o w  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h i s  l a w  i s  o d d  e n o u g h  a n d  
i t  p r o v e s  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  t r u l y  i n t e r e s t e d .  
A t  t h e  s a m e  p e r i o d  a  h y b r i d  s y s t e m  o f  j o u r n a l i s m  t r a i n i n g  w a s  b o r n  o n  t h e  
b a s i s  o f  a  1 9 3 0 s  l a w  t h a t  a l l o w e d  p r i v a t e  e s t a b l i s h m e n t s  t o  o f f e r  t e c h n i c a l  
t r a i n i n g .  T h e s e  p r i v a t e  e s t a b l i s h m e n t s ,  c a l l e d  ' F r e e  S t u d i e s  L a b o r a t o r i e s '  ( K e n t r a  
E l e f t e r o n  S p o u d o n ) ,  w e r e  a l l o w e d  t o  o f f e r  s o m e  j o u r n a l i s m  t r a i n i n g  w i t h o u t  
i s s u i n g  a  r e c o g n i s e d  c e r t i f i c a t e .  M a n y  w e l l - k n o w n  j o u r n a l i s t s  t a u g h t  i n  t h e s e  
s c h o o l s  b u t  t h e i r  p r o g r a m m e ' s  q u a l i t y  w a s  n o t  g u a r a n t e e d .  ' T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  
p r i v a t e  s c h o o l s  o f  v a r y i n g  q u a l i t y  a t  w h i c h  i n s t r u c t i o n  i n  p r a c t i c a l  j o u r n a l i s m  i s  
g i v e n ,  m a i n l y  b y  s e n i o r  m e m b e r s  o f  t h e  p r o f e s s i o n  o n  a  p a r t - t i m e  b a s i s .  S u c h  
s c h o o l s  t y p i c a l l y  r u n  o n e  o r  t w o  y e a r  c o u r s e s  w i t h  i n s t r u c t i o n  f o r  t w o  t o  t h r e e  
h o u r s  p e r  d a y '  ( S t h e p h e n s o n - M o r r y :  1 9 9 0 :  2 1  1 ) .  
I n  1 9 7 8 ,  t h e  S c h o o l  o f  L a w  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A t h e n s  i n t r o d u c e d  a  
P o l i t i c a l  C o m m u n i c a t i o n  c o u r s e  w i t h i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P o l i t i c a l  S c i e n c e s  a n d  
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P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n .  I n  1 9 8 3 ,  t h e  d e p a r t m e n t  e s t a b l i s h e d  a  D i r e c t i o n  o f  
C o m m u n i c a t i o n .  ' T h a t  p o l i t i c a l  c o m m u n i c a t i o n  c o u r s e  w a s  t h e  f i r s t  c e l l  f r o m  
w h i c h  t h e  c o m m u n i c a t i o n  s t u d i e s  c a m e  i n t o  e x i s t e n c e  i n  G r e e c e '  ( N a v r i d i s  :  
1 9 9 8 :  5 6 1 ) .  O n  9  J a n u a r y  1 9 8 6 ,  a  m e e t i n g  o f  t h e  G e n e r a l  S e c r e t a r y  o f  t h e  
M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n ,  t h e  G e n e r a l  S e c r e t a r y  o f  t h e  P r e s s  a n d  I n f o r m a t i o n ,  t h e  
P r e s i d e n t  o f  J o u r n a l i s t s '  U n i o n  o f  A t h e n s  D a i l y  N e w s p a p e r s  a n d  t h e  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  A t h e n s  D a i l y  P u b l i s h e r s '  A s s o c i a t i o n  t o o k  p l a c e  i n  t h e  
M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n  i n  A t h e n s .  I t s  a i m  w a s  t o  a g r e e  u p o n  t h e  c r e a t i o n  o f  a  
J o u r n a l i s m  s c h o o l .  A l l  s i d e s  e x p r e s s e d  t h e i r  v i e w  b u t  n o  a g r e e m e n t  w a s  a c h i e v e d .  
I n  F e b r u a r y  t h e  1 2 t h  o f  t h e  s a m e  y e a r ,  u n d e r  a  p r o p o s a l  t h a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
A t h e n s  s u b m i t t e d  a t  t h e  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n  a n d  R e l i g i o n ,  a  d e p a r t m e n t  o f  
c o m m u n i c a t i o n  a n d  m a s s  m e d i a  w a s  b e i n g  c o n s i d e r e d  t o  b e  e s t a b l i s h e d .  
T h e  r e s p o n s i b i l i t y  w a s  t a k e n  b y  t h e  a c a d e m i c s  w h o  l e f t  t h e  p r e s s  
a s s o c i a t i o n s  b a c k  t o  t h e i r  d r e a m s .  A s  A n d e r a d i s ,  t h e  f o r m e r  P r e s i d e n t  o f  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  C o m m u n i c a t i o n  a n d  M a s s  M e d i a  o f  t h e  P a n t e i o n  U n i v e r s i t y ,  
p o i n t e d  o u t  ' T h e  f i r s t  m o t i v e ,  b e y o n d  a  g e n e r a l  a n d  d u l l  s p i r i t  o f  ' r e f o r m ' ,  f o r  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  u n i v e r s i t y  d e p a r t m e n t s  o f  C o m m u n i c a t i o n  w a s  t h e  a m b i t i o n  
o f  s o m e  a c a d e m i c s  a n d  p o l i t i c i a n s  i n  a  c o u n t r y  l i k e  G r e e c e  i n  w h i c h  t h e  m e d i a  
d i c t a t e  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  d e c i s i o n s '  ( A n d r e a d i s :  1 9 9 7 :  5 2 3 ) .  
I n  a l m o s t  t h e  s a m e  l i n e  Z a c h a r o p o u l o s  p o i n t e d  o u t  t h a t ,  ' F u r t h e r m o r e  t h e  
l e f t - w i n g  P A S O K  g o v e r n m e n t  w a s  m o r e  l i k e l y  t o  m e e t  t h e  d e m a n d s  o f  l e f t - w i n g  
u n i v e r s i t y  p r o f e s s o r s  w h o  w a n t e d  s u c h  d e p a r t m e n t s  t h a n  t h e  w o r r i e s  o f  t h e  r i g h t -  
w i n g  d o m i n a t e d  j o u r n a l i s t s '  g u i l d '  ( Z a c h a r o p o u l o s :  1 9 9 6 :  5 5 ) .  I n  1 9 8 7 ,  t h e  
J o u r n a l i s t s '  U n i o n  o f  A t h e n s  D a i l y  N e w s p a p e r s  s t a r t e d  a n  a n n u a l  s e r i e s  o f  n i n e -  
m o n t h  s e m i n a r s  f o r  w o r k i n g  a n d  u n e m p l o y e d  j o u r n a l i s t s  ( M e i m a r i s :  1 9 9 8 :  3 2 0 ) .  
T h e  p r o g r a m m e  l a s t e d  f r o m  O c t o b e r  t o  J u n e .  M a n y  w e l l - k n o w n  j o u r n a l i s t s  a n d  
p r o f e s s o r s  f r o m  G r e e c e  a n d  a b r o a d  w e r e  i n v i t e d  t o  t e a c h .  T h e  p r o g r a m m e  w a s  
v e r y  p o p u l a r  a n d  t h e  C e r t i f i c a t e  i s s u e d  b y  t h e  J o u r n a l i s t s  U n i o n  w a s  a c c e p t e d  
f r o m  t h e  N e w s p a p e r  i n d u s t r y .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h i s  a n n u a l  n i n e - m o n t h  s e m i n a r  
s t o p p e d  i n  1 9 9 4 .  
I n  1 9 8 7 ,  a  p l a n  o f  a  P r e s i d e n t i a l  D e c r e e  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  C o m m u n i c a t i o n  a n d  M e d i a  S t u d i e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A t h e n s  
w a s  f o r m e d .  I n  1 9 8 9 ,  w i t h  t h e  P r e s i d e n t i a l  D e c r e e  3 7 7  o f  J u n e  t h e  1 4 t h ,  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  C o m m u n i c a t i o n  a n d  M e d i a  S t u d i e s  w a s  e s t a b l i s h e d  a t  t h e  P a n t e i o n  
U n i v e r s i t y  o f  S o c i a l  a n d  P o l i t i c a l  S c i e n c e s  i n  A t h e n s .  A m o n g  t h e  d e p a r t m e n t ' s  
a i m s  w a s  ' t h e  t r a i n i n g  o f  j o u r n a l i s t s  a n d  t h e  s t a f f  o f  t h e  d a i l y  a n d  p e r i o d i c a l  p r e s s  
a s  w e l l  a s  o f  e l e c t r o n i c  m e d i a ' .  I n  t h e  s a m e  y e a r  w i t h  t h e  P r e s i d e n t i a l  D e c r e e  5 2 7  
o f  6  O c t o b e r ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o m m u n i c a t i o n  a n d  M e d i a  S t u d i e s  w a s  f o u n d e d  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A t h e n s .  B o t h  d e p a r t m e n t s  s t a r t e d  o f f e r i n g  c o u r s e s  i n  1 9 9 0 .  
P r e s s  s u b s i d i e s  
T h e  g o v e r n m e n t a l  s u p p o r t  t o w a r d s  t h e  p r e s s  c o n t i n u e d  a f t e r  t h e  f a l l  o f  t h e  
d i c t a t o r s h i p .  T h e  s c a l e  o f  s u b s i d i e s  f o r  t h e  n e w s p r i n t  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  
n e w s p a p e r s '  c i r c u l a t i o n ,  t h a t  d i c t a t o r s h i p  h a d  i m p o s e d ,  w a s  a b o l i s h e d .  T h e  s y s t e m  
o f  s u b s i d i e s  f o r  t h e  n e w s p r i n t  r e t u r n e d  t o  t h e  s a m e  s i t u a t i o n  b e f o r e  t h e  
d i c t a t o r s h i p .  O f  c o u r s e  t h e  e n t r y  o f  G r e e c e  i n  t h e  E u r o p e a n  E c o n o m i c  C o m m u n i t y  
i n  1 9 7 9  c h a n g e d  t h e  f a c t s .  
T h e  i m p o r t  o f  n e w s p r i n t ,  i f  i t  w a s  d o n e  f r o m  t h e  c o u n t r i e s  o f  t h e  E u r o p e a n  
E c o n o m i c  C o m m u n i t y ,  w a s  n o  l o n g e r  s u b j e c t  t o  i m p o r t  t a x e s ,  w h e r e a s  i f  i t  w a s  
d o n e  f r o m  t h i r d  c o u n t r i e s ,  t h e  c o m m o n  t a r i f f  p o l i c y  o f  t h e  c o m m u n i t y  a p p l i e d  
( D a g t o g l o u :  1 9 8 9 :  7 4 ) .  A f t e r  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  V A T  i n  1 9 8 6 ,  t h e  g o v e r n m e n t  o f  
t h e  s o c i a l i s t  p a r t y  c l a s s i f i e d  w i t h  t h e  l a w  1 6 7 6  o f  t h e  s a m e  y e a r  t h e  n e w s p r i n t  t o  
6 %  a n d  n o t  t o  1 8 %  t h a t  a p p l i e d  t o  o t h e r  p r o d u c t s .  
I n  1 9 7 7  w i t h  t h e  l a w  5 8 3  t h e  t e l e p h o n e  s u b s i d i e s  o f  t h e  A t h e n i a n  
n e w s p a p e r s  w e r e  r e g u l a t e d ,  o n  t h e  b a s i s  o f  a  s c a l e  p r o p o r t i o n a l  t o  t h e i r  a v e r a g e  
d a i l y  c i r c u l a t i o n .  F o r  t h e  r e g i o n a l  n e w s p a p e r s  a p p l i e d  a n o t h e r  s c a l e  b a s e d  o n  t h e i r  
a v e r a g e  d a i l y  c i r c u l a t i o n .  T h i s  l a w  w a s  a g a i n  m o d i f i e d  i n  1 9 8 9 ,  a d d i n g  t o  t h e  
t e l e p h o n e  s u b s i d i e s  t h e  p e r i o d i c a l  m a g a z i n e s .  
I n  1 9 7 8  t h e  g o v e r n m e n t  w i t h  t h e  l a w  7 8 0  a b o l i s h e d  t h e  l a w  1 0 0 4  o f  1 9 7  1  
a b o u t  t h e  j o u r n a l i s m  p r o f e s s i o n  t h a t  t h e  d i c t a t o r s h i p  h a d  i m p o s e d .  B u t  i t  p r e s e r v e d  
w i t h  t h e  a r t i c l e  2  a l l  t h e  p r e s s  s u b s i d i e s .  
F i n a l l y ,  w i t h  t h e  l a w  1 4 4 6  t h e  g o v e r n m e n t  m o d i f i e d  t h e  l a w  1 2 6 3  o f  1 9 7 2  
c o n c e r n i n g  t h e  c a t e g o r i e s  o f  p u b l i c  a n n o u n c e m e n t s  t h a t  w e r e  d o n e  o b l i g a t o r y  i n  
t h e  r e g i o n a l  p r e s s .  W i t h  t h i s  l a w  n o t  o n l y  t h e  d a i l i e s  b u t  a l s o  t h e  w e e k l i e s  w e r e  
a b l e  t o  p u b l i s h  p u b l i c  a n n o u n c e m e n t s .  T h e s e  w e r e  d o n e  o n  t h e  b a s i s  o f  a  s p e c i a l  
p r i c e - l i s t  t h a t  t h e  m i n i s t r i e s  o f  E c o n o m y  a n d  P r e s s  d e c i d e d  j o i n t l y .  
S u m m a r y  
T h e  f a l l  o f  d i c t a t o r s h i p  c h a n g e d  t h e  c o u n t r y ' s  p o l i t i c a l  s c e n e  a n d  g r a d u a l l y  l e d  t o  
t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m ' s  d e m o c r a t i z a t i o n .  P a r t i e s  w e r e  m a s s i v e  a n d  c i t i z e n s  b e g a n  t o  
p l a y  a n  a c t i v e  r o l e  i n  c o u n t r y ' s  p o l i t i c a l  l i f e .  D u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r s ,  t h e  p u b l i s h e r s  
c o n t i n u e d  t o  b e  d i r e c t l y  i n v o l v e d  i n  t h e  s h a p i n g  o f  p o l i t i c s  a n d  p o l i t i c a l  p o w e r s  t o  
t a k e  m e a s u r e s  f o r  s u p p o r t i n g  t h e  p r e s s .  U n d e r  t h a t  m e a n i n g  i n t e r d e p e n d e n c e  
c o n t i n u e d  t o  e x i s t .  B u t  g r a d u a l l y  t h e  p a r t i e s '  m a s s i v e n e s s  a n d  d e m o c r a t i z a t i o n  
s h i f t e d  t h e  c e n t e r  o f  d e c i s i o n s  m a k i n g  f r o m  p o l i t i c a l  e l i t e s  a n d  p u b l i s h e r s  t o  t h e  
p a r t i e s  a n d  t h e  p a r l i a m e n t .  U n d e r  t h e s e  c o n d i t i o n s  i n t e r d e p e n d e n c e  b e t w e e n  
p o l i t i c a l  p o w e r s  a n d  t h e  p r e s s  s e e m e d  t o  l e s s e n .  
-  2 3 2  -  
D u r i n g  t h e  1 9 8 0 s ,  t h e  r i s e  i n  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  n e w s p a p e r s  b u t  a l s o  t h e  
c h a n g e s  i n  t h e  w i d e r  f i e l d  o f  m e d i a  c r e a t e d  a  m e d i a  m a r k e t  a n d  t u r n e d  p r e s s  
t o w a r d s  c o m m e r c i a l i z a t i o n .  T h i s  f a c t  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  e n t r y  o f  
b u s i n e s s m e n  i n  t h e  f i e l d  o f  t h e  p r e s s ,  w h o  d i s l o d g e d  t h e  t r a d i t i o n a l  p u b l i s h e r s .  
T h e  e n t r y  o f  b u s i n e s s p e o p l e  i n  t h e  m e d i a  f i l e d  b r o u g h t  b a c k  
i n t e r d e p e n d e n c e  w i t h  a  n e w  f o r m .  I n t e r d e p e n d e n c e  o f  t h i s  n e w  p e r i o d  i s  m a i n l y  
r e l a t e d  w i t h  t h e  c o n t e s t  f o r  b i g  c o n t r a c t s  f o r  p u b l i c  w o r k s  a n d  p u b l i c  s u p p l i e s .  
B u s i n e s s p e o p l e - p u b l i s h e r s  p r o v i d e d  p o l i t i c a l  a n d  e l e c t o r a l  s u p p o r t  t o  t h e  t w o  
b i g g e r  p a r t i e s  a n d  t h e  p a r t i e s  g a v e  t o  t h e  p u b l i s h e r s - b u s i n e s s m e n  h u g e  p u b l i c  
w o r k s  a n d  s u p p l i e s  t h a t  h a d  n o  r e l a t i o n  w i t h  m e d i a  b u t  c o n c e r n e d  o t h e r  s e c t o r s  o f  
e c o n o m y .  T h e  i n t e r d e p e n d e n c e  o f  t h i s  p e r i o d  i s  r a t h e r  o f  e c o n o m i c  a n d  l e s s  o f  
p o l i t i c a l  c o l o u r .  
C H A P T E R  5 :  P O L I T I C S  A N D  M E D I A  ( 1 9 9 0 - 2 0 0 5 )  
P o l i t i c a l  c o n t e x t  1 9 9 0 - 2 0 0 5  
T h e  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t s  a f t e r  1 9 9 0  a r e  i m p o r t a n t  b e c a u s e  o f  t w o  f a c t o r s  t h a t  
a f f e c t e d  t h e  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  m e d i a .  T h e  f i r s t  r e l a t e s  t o  t h e  w e a k e n i n g  a n d  t h e  
m i n i m i z a t i o n  o f  t h e  p o l i t i c a l  d i v i s i o n s  i n  t h e  G r e e k  p o l i t i c a l  s y s t e m .  
T h i s  i n  t u r n  h a d  a n  i n f l u e n c e  o n  t h e  w e a k e n i n g  o f  t h e  r i g i d  t r a d i t i o n a l  
o r i e n t a t i o n  o f  t h e  n e w s p a p e r s  t o w a r d s  t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s .  T h i s  t e n d e n c y ,  a s  w e  
h a v e  a l r e a d y  s a i d ,  h a d  a p p e a r e d  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  ' 8 0 s  w i t h  t h e  e n t r y  o f  
b u s i n e s s p e o p l e  i n  t h e  f i e l d  o f  p r e s s  a n d  w i t h  t h e  c o m m e r c i a l i z a t i o n  t h a t  b e g a n  t o  
d e v e l o p  i n  t h e  m e d i a ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  d e - r e g u l a t i o n .  A s  P a p a t h a n a s o p o u l o s  
m e n t i o n s ,  ' t h e  p r e s s ' s  t r a d i t i o n a l  c l o s e  a s s o c i a t i o n  w i t h  p a r t i c u l a r  p a r t i e s  o r  
i n d i v i d u a l s  h a s  b e e n  s u p e r s e r s e d e d  b y  a  t e n d e n c y  t o  i d e n t i f y  m o r e  w i t h  a  p o l t i c a l  
c a m p ,  r i g h t ,  l e f t  o r  c e n t r e '  ( P a p a t h a n a s o p o u l o s :  1 9 9 9 :  3 8 3 ) .  
T h e  s e c o n d  f a c t o r  r e l a t e s  t o  t h e  g r a d u a l  f o r m a t i o n  o f  a  p o l i t i c a l l y  
i n a d v e r t e n t  p u b l i c  ( D e m e r t z i s - K a f e t z i s :  1 9 9 6 :  1 8 4 )  a n d  t o  t h e  l e s s e n i n g  o f  t h e  h i g h  
d e g r e e  o f  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  ( S w a n s o n :  2 0 0 0 :  4 2 7 ) ,  w h i c h  i n  t u r n  c o m p r i s e  o f  
f a c t o r s  t h a t  a f f e c t e d  t h e  d e v e l o p m e n t s  c o n c e r n i n g  t h e  c i r c u l a t i o n  e s p e c i a l l y  o f  t h e  
n a t i o n a l  n e w s p a p e r s .  
O n  t h e  c o n t r a r y ,  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  f a c t o r s  d i d  n o t  a f f e c t  t h e  
b r o a d c a s t i n g  m e d i a ,  s i n c e  t h e y  w e r e  a b l e  t o  a d d r e s s  m u l t i p l e  s o c i a l  g r o u p  
c a t e g o r i e s ,  i n c l u d i n g  t h e  p o l i t i c a l l y  i n d i f f e r e n t  g r o u p s .  T h e  G r e e k  p r e s s  r e m a i n ,  a s  
w e  h a v e  a l r e a d y  s e e n ,  c l o s e  t o  p o l i t i c s  d e s p i t e  t h e  s t r o n g  t e n d e n c i e s  o f  
c o m m e r c i a l i s a t i o n .  A s  K a p e k a k i s  m e n t i o n s ,  ' w e  m u s t  p o i n t  o u t  t h e  h i g h  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  t e l e v i s i o n  n e w s  p r o g r a m m e  e v e n  o f  t h o s e  g r o u p s  t h a t  s h o w  
l i t t l e  o r  n o  i n t e r e s t  i n  p o l i t i c s '  ( K a p e k a k i s :  2 0 0 2 : 1 5 2 ) .  B u t  o f  m o s t  i m p o r t a n c e  a r e  
-  2 3 4  -  
t h e  t w o  a f o r e m e n t i o n e d  f a c t o r s ,  ( t h a t  i s  t h e  m i n i m i z a t i o n  o f  t h e  p o l i t i c a l  a n d  
i d e o l o g i c a l  d i v i s i o n s  b u t  m a i n l y  t h e  l e s s e n i n g  o f  t h e  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n ) ,  t h e  
m e d i a  w e r e  u p g r a d e d  a n d  c o n v e r t e d  i n t o  b a s i c  v e h i c l e s  o f  i n f l u e n c e  o n  t h e  
e x e r c i s e  o f  p o l i t i c s .  I n  p a r t i c u l a r ,  a s  i t  h a s  c o r r e c t l y  b e e n  o b s e r v e d ,  t h e r e  e m e r g e d  
' t h e  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  p o w e r  a n d  o f  t h e  p o l i t i c a l  s t r e n g t h  o f  t e l e v i s i o n  a s  a  
m e d i u m  a n d  a s  a n  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  c o u n t r y ' s  p o l i t i c a l  s y s t e m '  ( D e m e r t z i s :  
2 0 0 2 :  1 5 ) .  
N e w  D e m o c r a c y ' s  r e t u r n  t o  p o w e r  i n  J u n e  1 9 9 0  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  
a d o p t i o n  o f  a  n e o - l i b e r a l  e c o n o m i c  p o l i c y  ( V o u l g a r i s : 2 0 0 3 :  4 0 ,  I o r d a n o g l o u : 2 0 0 3 :  
8 8 ) .  T h i s  r e s u l t e d  i n  g r e a t  s t r i k e s ,  e s p e c i a l l y  t h i s  o f  t h e  p u b l i c  t r a n s p o r t a t i o n  
w h i c h  l a s t e d  f o r  a l m o s t  n i n e  m o n t h s ,  c r e a t e d  p o l i t i c a l  t e n s i o n  a n d  s o c i a l  
p o l a r i z a t i o n .  T h e  p o l i t i c a l  d i v i s i o n s  c o n t i n u e d  t o  e x i s t  i n  t h a t  p h a s e ,  d e s p i t e  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  t w o  r u l i n g  p a r t i e s  h a d  s h i f t e d  f r o m  t h e i r  t r a d i t i o n a l  p o l i t i c a l  v i e w s  
a n d  p o l i c i e s  d u r i n g  t h e  m i d d l e  o f  t h e  ' 8 0 s .  P A S O K  h a d  s h i f t e d  t o w a r d s  t h e  
a d o p t i o n  o f  m o r e  s o c i a l - d e m o c r a t i c  p o l i c y ,  a  f a c t  t h a t  w a s  a l s o  e x p r e s s e d  w i t h  i t s  
e n t r y  i n t o  t h e  S o c i a l i s t  I n t e r n a t i o n a l  i n  1 9 8 8 .  N e w  D e m o c r a c y  h a d  a b a n d o n e d  t h e  
p r a c t i c e s  o f  t h e  p o s t -  w a r  r i g h t - w i n g  p a r t i e s  a n d  i t  d i d  n o t  h e s i t a t e ,  a s  w e  h a v e  
a l r e a d y  s e e n ,  t o  f o r m  a  g o v e r n m e n t  w i t h  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  c o m m u n i s t  l e f t .  
T h u s ,  d e s p i t e  t h e  c h a n g e s  c o n c e r n i n g  t h e  p h y s i o g n o m y  o f  t h e  t w o  b i g g e r  p a r t i e s ,  
t h e  p o l i t i c a l  d i v i s i o n s  c o n t i n u e d  t o  e x i s t  a n d  t o  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  
c o u n t r y ' s  p o l i t i c a l  l i f e .  T h i s  w a s  a l s o  a f f e c t e d  b y  t h e  h i s t o r i c a l  j u x t a p o s i t i o n  
b e t w e e n  t h e  t w o  p o l i t i c a l  l e a d e r s ,  K o n s t a n t i n o s  M i t s o t a k i s  a n d  A n d r e a s  
P a p a n d r e o u  ( D i a m a n t o p o u l o s :  1 9 9 7 :  2 9 7 ) .  
D e s p i t e  a l l  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  f a c t o r s ,  t h e  f o u n d a t i o n s  f o r  t h e  d e -  
e s c a l a t i o n  o f  t h e  p o l i t i c a l  d i v i s i o n s  h a d  a l r e a d y  b e e n  l a i d ,  s i n c e  t h e  i d e o l o g i c a l  
a n d  t h e  p o l i t i c a l  d i s t a n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  b i g g e r  p a r t i e s  h a d  b e g a n  t o  g r o w  
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s m a l l e r .  A s  P a p a s  m e n t i o n s ,  ' t h e  l e s s e n i n g  o f  t h e  i d e o l o g i c a l  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  
t w o  b i g g e r  p a r t i e s  a s  w e l l  a s  N e w  D e m o c r a c y ' s  o c c a s i o n a l  a p p r o a c h  t o w a r d s  t h e  
C o m m u n i s t  P a r t y  g r a d u a l l y  w e a k e n e d  p o l a r i z a t i o n ,  a  f a c t  t h a t  c o n s t i t u t e s  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  m o d e r n  p o l i t i c a l  s y s t e m '  ( P a p p a s :  2 0 0 1 :  1 1 ) .  I n  
M a r c h  1 9 9 1  t h e  t r i a l s  f o r  t h e  K o s k o t a s  s c a n d a l  b e g a n ,  w h e r e  t h e  a c c u s e d  w e r e  
f i v e  e x - m i n i s t e r s  o f  P A S O K ,  i n c l u d i n g  A n d r e a s  P a p a n d r e o u .  F i n a l l y ,  a f t e r  a  
s t o r m y  j u d i c i a l  p r o c e s s ,  P a p a n d r e o u  w a s  p r o n o u n c e d  n o t  g u i l t y ,  a n d  t w o  e x -  
m i n i s t e r s  w e r e  f o u n d  g u i l t y .  A  t h i r d  o n e ,  A g a m e m n o n  K o u t s o g i o r g a s ,  d i e d  o f  a  
h e a r t  a t t a c k  i n s i d e  t h e  c o u r t h o u s e .  T h e  f a c t  t h a t  A n d r e a s  
P a p a n d r e o u  w a s  
p r o n o u n c e d  n o t  g u i l t y  a n d  t h e  e n d i n g  o f  t h e  t r i a l  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  d e c r e a s e  o f  
p o l i t i c a l  t e n s i o n .  
I n  J u n e  1 9 9 1 ,  K K E  s e c e d e d  f r o m  t h e  e l e c t o r a l  c o a l i t i o n  i t  h a d  f o r m e d  w i t h  
t h e  G r e e k  L e f t  ( E A R )  f o r  t h e  e l e c t i o n s  o f  1 9 8 9 .  T h e  C o a l i t i o n  k e p t  i t s  t i t l e  a n d  i t  
c o n v e r t e d  f r o m  a  l e f t - w i n g  e l e c t o r a l  a l l i a n c e  t o  a  n e w  p a r t y  t h a t  h a d ,  a s  i t s  m a i n  
c o m p o n e n t ,  t h e  G r e e k  L e f t .  A  l a r g e  g r o u p  o f  l o w -  a n d  h i g h - r a n k i n g  m e m b e r s  o f  
K K E  r e m a i n e d  i n  t h e  C o a l i t i o n  o f  t h e  L e f t .  T w o  w o m e n  b e c a m e  l e a d e r s  o f  K K E  
a n d  E A R .  M r s  A l e k a  P a p a r i g a  w a s  e l e c t e d  s e c r e t a r y  g e n e r a l  o f  K K E  a n d  M r s  
M a r i a  D a m a n a k i  p r e s i d e n t  o f  t h e  C o a l i t i o n  o f  t h e  L e f t  ( E A R ) .  F o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  
t h e  h i s t o r y  o f  t h e  c o u n t r y  t w o  w o m e n  w e r e  a t  t h e  h e a d  o f  G r e e k  p o l i t i c a l  p a r t i e s .  
I n  J u n e  1 9 9 2 ,  G r e e c e  a d o p t e d  t h e  T r e a t y  o f  M a a s t r i c h t  w i t h  t h e  s u p p o r t  o f  N D  
a n d  P A S O K .  T h e  G r e e k  C o m m u n i s t  P a r t y  a n d  t h e  C o a l i t i o n  o f  t h e  L e f t  v o t e d  
a g a i n s t  i t .  T h e  c o m m o n  s t a n d  o f  t h e  t w o  b i g g e r  p a r t i e s  c o n c e r n i n g  t h e  t r e a t y  o f  
M a a s t r i c h t ,  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e i r  d i f f e r e n t i a t i o n  o n  o t h e r  m i n o r  m a t t e r s ,  s h o w e d  
t h e i r  p o l i t i c a l  c o n s e n s u s  c o n c e r n i n g  i m p o r t a n t  i s s u e s  a n d  i t  r e a f f i r m e d  t h e  
t e n d e n c y  f o r  i d e o l o g i c a l  c o n v e r g e n c e  o f  t h e  t w o  b a s i c  p o l e s  o f  t h e  G r e e k  p a r t y  
s y s t e m .  
D u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d  p r o b l e m s  b e g a n  t o  a p p e a r  i n  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  
G r e e c e  a n d  t h e  F o r m e r  Y u g o s l a v  R e p u b l i c  o f  M a c e d o n i a ,  c o n c e r n i n g  t h e  i s s u e  o f  
t h e  n a m e .  I n  1 9 4 4 ,  T i t o ,  w a n t i n g  t o  p r e s e r v e  t h e  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  
n a t i o n a l s  g r o u p s  t h a t  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  Y u g o s l a v i a n  F e d e r a t i o n ,  g a v e  t o  t h e  
n o r t h e r n  p a r t  o f  h i s  c o u n t r y  t h e  n a m e  M a c e d o n i a .  A c t u a l l y  t h e  w i d e r  g e o g r a p h i c  
a r e a  o f  M a c e d o n i a  w a s  d i v i d e d  b e t w e e n  t h r e e  n e i g h b o r i n g  c o u n t r i e s ,  G r e e c e ,  
B u l g a r i a  a n d  Y u g o s l a v i a .  I n  1 9 9 1  t h i s  f o r m e r  s t a t e  o f  t h e  u n i t e d  Y u g o s l a v i a  w o n  
i t s  i n d e p e n d e n c e  m a i n t a i n i n g  t h e  s a m e  n a m e  b u t  w i t h  p o l i t i c a l  d e m a n d s  t o  t h e  
' h e r i t a g e  o f  a n c i e n t  M a c e d o n i a  a n d  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  a  G r e a t  M a c e d o n i a '  ( C l o g g :  
2 0 0 3 :  2 4 1 ) .  
A s  i t  w a s  e x p e c t e d ,  t h e  G r e e k s  r e a c t e d  s t r o n g l y  b e c a u s e  t h e y  b e l i e v e d  t h a t  
t h e y  r e t a i n e d  h i s t o r i c a l  a n d  c u l t u r a l  r e l a t i o n s  w i t h  a n c i e n t  M a c e d o n i a .  T h e  G r e e k s  
a l s o  h a d  g e o g r a p h i c a l  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  a r e a ,  s i n c e  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  G r e e c e  
w a s  a n d  s t i l l  i s  n a m e d  M a c e d o n i a  a n d  i t s  G r e e k  i n h a b i t a n t s  c a l l  t h e m s e l v e s  
M a c e d o n i a n s .  T h e  s i t u a t i o n  b e g a n  t o  g e t  c o m p l i c a t e d  a n d  t o  f e e d  t h e  n a t i o n a l i s m  
o f  b o t h  p a r t s .  I n  t h e  r e p r o d u c t i o n  o f  t h e  n a t i o n a l i s t i c  s t e r e o t y p e s  t h e  m e d i a  p l a y e d  
a n  i m p o r t a n t  r o l e .  O n  t h e  G r e e k  s i d e ,  a s  A r m e n a k i s  e t  a 1  m e n t i o n ,  ' a l m o s t  t h e  
w h o l e  o f  t h e  p r e s s  c o p e d  w i t h  t h e  M a c e d o n i a n  i s s u e  a n d  t h e  Y u g o s l a v i a n  c r i s i s  i n  
a n  i n t e n s e l y  n a t i o n a l i s t i c  w a y .  T h e  r e p e t i t i o n  o f  e t h n o c e n t r i c  v i e w s  a n d  a r g u m e n t s  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  a  s t e r e o t y p e  a p p r o a c h  t o  t h e  n a t i o n a l  i s s u e s .  T h e  
r e s u l t  w a s  t o  c o n s t r i c t  t h e  m a r g i n s  o f  t h e  p o l i t i c a l  a n d  t h e  d i p l o m a t i c  m a n o e u v r e s  
o f  t h e  g o v e r n m e n t  i n  o r d e r  t o  s h a p e  a n  e f f e c t i v e  p o l i c y  c o n c e r n i n g  f o r e i g n  a f f a i r s '  
( A r m e n a k i s  e t  a l :  1 9 9 6 :  2 1 7 ) .  
I n  1 9 9 2  P r i m e  M i n i s t e r  K o n s t a n t i n o s  M i t s o t a k i s  a s k e d  f o r  t h e  r e s i g n a t i o n  
o f  t h e  G r e e k  m i n i s t e r  o f  F o r e i g n  A f f a i r s ,  A n t o n i s  S a m a r a s ,  b e c a u s e  o f  t h e  
u n c o m p r o m i s i n g  n a t i o n a l i s t i c  s t a n d  h e  h a d  a d o p t e d  c o n c e r n i n g  t h e  M a c e d o n i a n  
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i s s u e .  D u r i n g  t h e  f o l l o w i n g  y e a r ,  1 9 9 3 ,  t h e  e x - m i n i s t e r ,  a f t e r  h e  l e f t  N e w  
D e m o c r a c y ,  c r e a t e d  a  n e w  p a r t y  w i t h  t h e  n a m e  P o l i t i c a l  S p r i n g  ( P o l i t i k i  A n o i x i ) .  
T h r e e  m o r e  M P s  f r o m  N e w  D e m o c r a c y ,  a n d ,  a s  a  r e s u l t ,  N e w  D e m o c r a c y  l o s t  i t s  
p a r l i a m e n t a r y  m a j o r i t y .  S o ,  n e w  e l e c t i o n s  w e r e  p r o c l a i m e d  f o r  O c t o b e r  o f  t h e  
s a m e  y e a r .  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  g o v e r n m e n t  o f  M i t s o t a k i s  f a c e d  a  v i g o r o u s  a t t a c k  b y  
l a r g e  g r o u p s  o f  c o m p a n i e s  b e c a u s e  o f  t h e  4 9 %  s a l e  o f  t h e  s h a r e  o f  s t o c k s  o f  t h e  
H e l l e n i c  T e l e c o m m u n i c a t i o n  O r g a n i z a t i o n  ( O T E ) .  T h i s  o r g a n i z a t i o n  h a d  a  p u b l i c -  
o r i e n t e d  c h a r a c t e r  a n d  i t  p o s s e s s e d  a  d y n a m i c  m o n o p o l i s t i c  p o s i t i o n  i n  t h e  G r e e k  
m a r k e t .  I t  r e p r e s e n t e d  a  s t r a t e g i c  t a r g e t  f o r  t h e  l a r g e  g r o u p s  o f  c o m p a n i e s  t h a t  
w i s h e d  t o  p e n e t r a t e  t h e  t e l e c o m m u n i c a t i o n  m a r k e t .  I n  t h i s  a t t a c k  a g a i n s t  t h e  
g o v e r n m e n t  t h e  b u s i n e s s p e o p l e  u s e d  m e d i a  t h a t  e i t h e r  b e l o n g e d  t o  t h e m  o r  i n  
w h i c h  t h e y  p a r t i c i p a t e d  a s  s h a r e h o l d e r s .  K o n s t a n t i n o s  M i t s o t a k i s  p u b l i c l y  
d e n o u n c e d  t h i s  a t t a c k  b y  t h e  b u s i n e s s m e n  a n d  p a r t s  o f  t h e  m e d i a ,  i n t r o d u c i n g  i n t o  
t h e  G r e e k  p o l i t i c a l  t e r m i n o l o g y  t h e  w o r d  " D i a p l o k i " .  T h i s  t e r m  c a n  b e  t r a n s l a t e d  
a s  " I n t e r p l a y "  i n  E n g l i s h ,  a l t h o u g h  i t s  e x a c t  m e a n i n g  c a n n o t  b e  e a s i l y  c o n v e y e d .  
T h e  u s e  o f  t h i s  w o r d  n o w  b e c a m e  d o m i n a n t  i n  G r e e k  p o l i t i c a l  l i f e ,  s i n c e  i t  
d e s c r i b e d  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  b i g  g r o u p s  o f  c o m p a n i e s  a n d  t h e  m e d i a  a n d  
t h e  p r e s s u r e s  t h e y  p u t  o n  t h e  g o v e r n m e n t  t o  s e c u r e  p u b l i c  c o n t r a c t s .  T h i s  w a s  t h e  
f i r s t  t i m e  t h a t  b u s i n e s s p e o p l e ,  u s i n g  t h e  m e d i a  a s  t h e i r  t o o l ,  d i s p l a y e d  o r g a n i z e d  
a n d  o p e n  p r e s s u r e ,  i n  t h e i r  e f f o r t  t o  d a m a g e  a n  e l e c t e d  g o v e r n m e n t  t h a t  d i d  n o t  
s a t i s f y  t h e i r  d e m a n d s .  
T h i s  f a c t  s h o w s  t h e  c o n t i n u o u s l y  g r o w i n g  r o l e  o f  t h e  m e d i a  o w n e r s -  
b u s i n e s s p e o p l e  c o m p a r e d  t o  p o l i t i c a l  p o w e r ,  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  
t h e  f i r s t  c o m p a r e d  t o  t h e  s e c o n d .  T h e  e l e c t i o n s  o f  1 9 9 3  b r o u g h t  P A S O K  b a c k  t o  
p o w e r  w i t h  a  p e r c e n t a g e  o f  4 6 . 9 % .  T h e y  w e r e  p r e c e d e d  b y  a n o t h e r  c h a n g e  o f  t h e  
e l e c t o r a l  l a w ,  b y  w h i c h  t h e  s i m p l e  p r o p o r t i o n a l  s y s t e m  h a d  a g a i n  b e e n  m o d i f i e d  
a n d  t h e  t h r e s h o l d  f o r  e n t e r i n g  p a r l i a m e n t  w a s  s e t  a t  3 %  o f  t h e  t o t a l  o f  t h o s e  w h o  
h a d  v o t e d .  
N e w  D e m o c r a c y  r e c e i v e d  3 9 . 3 %  a n d  t h e  C o m m u n i s t  p a r t y  4 . 5 %  a n d  n i n e  
s e a t s .  A  s u r p r i s e  w a s  t h e  f a c t  t h a t  P o l i t i c a l  S p r i n g ,  t h e  e x - m i n i s t e r  o f  F o r e i g n  
A f f a i r s  A n t o n i s  S a m a r a s  a t t a i n e d  t h i r d  p l a c e ,  w i t h  a  p e r c e n t a g e  o f  4 . 9 %  a n d  1 0  
s e a t s .  T h e  C o a l i t i o n  o f  t h e  L e f t  r e c e i v e d  2 . 9 4 %  a n d  i t  e l e c t e d  n o  M P s ,  s i n c e  t h e  
t h r e s h o l d  f o r  e n t e r i n g  t h e  p a r l i a m e n t  w a s  3 % .  N e w  D e m o c r a c y ' s  d e f e a t  h a d  t o  d o  
w i t h  a  n u m b e r  o f  f a c t o r s :  
T h e  f i r s t  w a s  t h e  r i g i d  n e o - l i b e r a l  p o l i c y  i t  h a d  f o l l o w e d  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  
p o l i c y  o f  p r i v a t i z a t i o n .  T h e  r e a c t i o n  o f  t h e  u n i o n s  w a s  i n t e n s e ,  a n d  a s  a  r e s u l t  
w o r k e r s  o n c e  a g a i n  r a l l i e d  a r o u n d  P A S O K .  A s  V o u l g a r i s  m e n t i o n s ,  ' e c o n o m i c  
n e o - l i b e r a l i s m  a s  a  p o l i c y  h a s  a  l i m i t e d  s o c i a l  b a s e  a n d  u n s t a b l e  s o c i a l  a l l i a n c e s  i n  
G r e e c e .  S o  i t  n e e d s  a  s t r o n g  a n d  s t a b l e  p o l i t i c a l  c o n t e x t  i n  o r d e r  t o  b e c o m e  
a c c e p t e d '  ( V o u l g a r i s :  2 0 0 3 :  4 0 ) .  
S e c o n d l y ,  t h e  a c q u i t t a l  o f  A n d r e a s  P a p a n d r e o u  w a s  c o n s i d e r e d  a  d e f e a t  f o r  
N e w  D e m o c r a c y  ( L o u l i s : 1 9 9 5 : 3 3 8 - 3 4 1 ) ,  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  i t  h a d  i n v e s t e d  
p o l i t i c a l l y  i n  t h e  s c a n d a l  a n d  t h e  i n v o l v e m e n t  i n  i t  o f  t h e  l e a d e r  o f  t h e  s o c i a l i s t  
p a r t y .  T h e  m o r a l  r e s t o r a t i o n  o f  A n d r e a s  P a p a n d r e o u  g a v e  n e w  e n c o u r a g e m e n t  t o  
b o t h  t h e  s u p p o r t e s  o f  P A S O K  a n d  i t s  v o t e r s ,  w h o ,  d u r i n g  t h e  e n d  o f  t h e  ' 8 0 s ,  h a d  
t u r n e d  t o  o t h e r  p a r t i e s .  
T h i r d l y ,  t h e  r e s i g n a t i o n  o f  t h e  m i n i s t e r  o f  F o r e i g n  A f f a i r s  A n t o n i s  
S a m a r a s  a n d  t h e  c r e a t i o n  o f  a  n e w  r i g h t - w i n g  p a r t y  a l s o  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  d e c l i n e  
o f  N e w  D e m o c r a c y .  P o l i t i c a l  S p r i n g  d r e w  m o s t  o f  i t s  v o t e r s  f r o m  N e w  
D e m o c r a c y ,  s i n c e  i t  w a s  e s s e n t i a l l y  o n e  o f  i t s  c o m p o n e n t  p a r t s .  
K o n s t a n t i n o s  M i t s o t a k i s  r e s i g n e d  r i g h t  a f t e r  t h e  e l e c t i o n ,  a n d  i n  h i s  p l a c e  
M i l t i a d i s  E v e r t  w a s  e l e c t e d  t o  t h e  l e a d e r s h i p  o f  N e w  D e m o c r a c y .  H e  w a s  e x -  
m a y o r  o f  A t h e n s ,  w h o  h a d  h a d  a  l e a d i n g  r o l e  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  f i r s t  m u n i c i p a l  
r a d i o - s t a t i o n .  A s  w e  h a v e  a l r e a d y  s a i d ,  t h e  e x - m a y o r  o f  A t h e n s  h a d  a  g r e a t  
r e p u t a t i o n  b e c a u s e  o f  h i s  i n i t i a t i v e s  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  m u n i c i p a l  r a d i o  s t a t i o n  
a n d ,  l a t e r ,  a  t e l e v i s i o n  s e r v i c e .  A t  t h e  s a m e  t i m e  h e  w a s  a t  t h e  h e a d  o f  t h e  i n t e r n a l  
o p p o s i t i o n  i n  N e w  D e m o c r a c y .  L a t e r ,  A n d r e a s  P a p a n d r e o u  a n d  t h e  s o c i a l i s t  p a r t y  
t o o k  o v e r  p o w e r  t h e y  f o l l o w e d  a  t o u g h  l i n e  o n  t h e  i s s u e  o f  t h e  n a m e  o f  t h e  F o r m e r  
Y u g o s l a v  R e p u b l i c  o f  M a c e d o n i a .  T h a t  b e c a m e  e s p e c i a l l y  o b v i o u s  a f t e r  t h e  
c o n t r a c t i n g  o f  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  n e w  s t a t e  w i t h  a  s e r i e s  o f  
E u r o p e a n  c o u n t r i e s  a n d  w i t h  t h e  U S A ,  a s  w e l l .  T h e  G r e e k  g o v e r n m e n t  w e n t  a h e a d  
a n d  c l o s e d  t h e  b o r d e r s  a n d  i t  a l s o  i m p o s e d  a n  e m b a r g o .  A n d r e a s  P a p a n d r e o u  t r i e d  
t o  p r e s e r v e  a n d  t o  e x p r e s s  G r e e k  n a t i o n a l i s m  i n  o r d e r  t o  g a i n  p o l i t i c a l  b e n e f i t s .  
A t  t h e  s a m e  t i m e  m a s s i v e  r a l l i e s  w e r e  o r g a n i z e d  d e m a n d i n g  t h e  c h a n g e  o f  
t h e  n a m e  o f  t h e  n e w  s t a t e .  I n  o n e  o f  t h e s e  w h i c h  w a s  o r g a n i z e d  i n  S a l o n i c a ,  G r e e k  
M a c e d o n i a ,  m o r e  t h a n  1 , 2 0 0 , 0 0 0  p e o p l e  t o o k  p a r t .  T h a t  n u m b e r  w a s  g r e a t e r  e v e n  
t h a n  t h a t  o f  t h e  m a s s i v e  p o l i t i c a l  d e m o n s t r a t i o n s  o f  t h e  b i g  p a r t i e s  t h a t  w e r e  
o r g a n i z e d  d u r i n g  t h e  ' 8 0 s .  P A S O K  f o l l o w e d  a  p o l i c y  o f  e c o n o m i c  c u t - b a c k s  i n  
o r d e r  t o  d e a l  w i t h  t h e  h u g e  p u b l i c  d e f i c i t s .  T h e  m a i n  t a r g e t  f o r  b o t h  p a r t i e s  w a s  
t h e  e n t r y  o f  G r e e c e  i n t o  t h e  E U  E c o n o m i c  a n d  M o n e t a r y  U n i o n .  
I n  t h i s  w a y  t h e  p o l i t i c a l  c o n s e n s u s  b e t w e e n  t h e  t w o  b i g g e r  p a r t i e s  
c o n c e r n i n g  E c o n o m i c  a n d  M o n e t a r y  U n i o n  w a s  r e i n f o r c e d ,  a  f a c t  t h a t  d e m a n d e d  
c o m m o n  v i e w s  a n d ,  m a i n l y ,  c o m m o n  s t r a t e g y .  U n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  t h e  
p o l i t i c a l  d i f f e r e n c e s  t e n d e d  t o  m i n i m i z e ,  w h i l e  t h e  p o l i t i c a l  d i v i s i o n s  b e c a m e  
m o r e  l i m i t e d .  T h e  s c h i s m  r i g h t - l e f t  o r  r i g h t  a n d  a n t i - r i g h t  h a d  a l r e a d y  b e g a n  t o  
w e a k e n  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  ' 8 0 s  ' w i t h  t h e  w e a k e n i n g  o f  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  
t h e  p a r t i e s  a n d  t h e i r  v o t e r s  a n d  w i t h  t h e  l e s s e n i n g  o f  t h e  i n t e r e s t  t o w a r d s  p o l i t i c s '  
( K i p r i a n o s :  1 9 9 7 : 1 3 6 ) .  D u r i n g  t h e  m i d d l e  o f  t h e  ' 9 0 s ,  p o l i t i c a l  d i v i s i o n s  h a d  
a l m o s t  c e a s e d  t o  c o m p r i s e  t h e  d o m i n a n t  e l e m e n t  o f  t h e  G r e e k  p o l i t i c a l  s y s t e m .  
H o w e v e r ,  a  n e w  m o d e l  o f  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  t h e  p a r t i e s  b e g a n  t o  e m e r g e .  T h i s  n e w  
p o l i t i c a l  d i s c o u r s e  b e g a n  t o  t a k e  s h a p e  o n  t h e  b a s i s  o f  a  r e l a t i v e  a n d  p e c u l i a r  
d i v i s i o n  b e t w e e n  c e n t r e - r i g h t  a n d  c e n t r e - l e f t .  T h e  t w o  b i g g e r  p a r t i e s  b e g a n  t o  
a d d r e s s  t h e  c e n t r e  t h a t ,  
o d d l y  e n o u g h ,  
d i d  n o t  c o n s t i t u t e  a  c o m p o s e d  a n d  
o r g a n i z e d  p o l i t i c a l  g r o u p .  I n  G r e e c e  t h e  p a r t i e s  o f  t h e  c e n t r e  h a d  s t o p p e d  t o  e x i s t  
a t  t h e  e n d  o f  t h e  ' 7 0 s .  
T h e  m a t t e r  o f  t h e  r i g h t - w i n g  p a r t i e s  s h i f t  t o  t h e  c e n t r e  a n d  t h e  s o c i a l i s t  
p a r t i e s  t o w a r d s  t h e  c e n t r e  h a s  b e e n  a n a l y z e d  e x t e n s i v e l y  b y  m a n y  p o l i t i c a l  
a u t h o r s .  N e v e r e t h l e s s ,  t h e  i n v o c a t i o n  o f  t h e  c e n t r e  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a s  
t y p o l o g i c a l  a n d  f o r m a l i s t i c  a n d  n o t  a s  a  r e f e r e n c e  t o  a  p o l i t i c a l  p a r t y  c o m p o s e d  o n  
t h e  b a s i s  o f  t r u e  i d e o l o g i c a l  a n d  p o l i t i c a l  p o w e r s ,  a t  l e a s t  i n  G r e e c e .  T h e  a p p e a l  t o  
t h e  c e n t r e  b y  t h e  t w o  b i g g e r  p a r t i e s  r e l a t e s  m o r e  t o  t h e  a p p e a r a n c e  a n d  t h e  g r o w t h  
o f  p o l i t i c a l l y  i n d i f f e r e n t  a n d  a l i e n a t e d  s o c i a l  g r o u p s ,  w h i c h  a r e  n e v e r t h e l e s s  r e a l  
a n d  c o m p r i s e  a n  e l e m e n t  o f  p o l i t i c a l  r e f e r e n c e .  P o l i t i c a l  i n a d v e r t e n t  p u b l i c  a n d  
p o l i t i c a l  a l i e n a t e d  s o c i a l  g r o u p s  p r e f e r  b e t t e r  t o  p l a c e d  i n  t h e  c e n t r e  t h a n  t h e  r i g h t  
o r  l e f t - w i n g  p a r t i e s  ( L o u l i s : 1 9 9 5 ,  K a f e t z i s : 2 0 0 0 ) .  A s  K a f e t z i s  m e n t i o n s ,  ' t h e  
p o l i t i c a l  a l i e n a t i o n  i n  G r e e c e  i n  1 9 8 5  w a s  o n  a n  o b v i o u s l y  l o w e r  l e v e l  t h a n  t h a t  o f  
S p a i n ,  I t a l y  a n d  P o r t u g a l ,  w h i l e  i n  1 9 9 0  i t  r e a c h e d  t h e  s a m e  l e v e l s '  ( K a f e t z i s :  
2 0 0 0 :  2 2 7 ) .  
D u r i n g  t h e  m i d d l e  o f  t h e  ' 9 0 s  ' t h e  p e r c e n t a g e  o f  t h o s e  w h o  s h o w e d  a  
l i m i t e d  i n t e r e s t  o r  n o  i n t e r e s t  i n  p o l i t i c s  s u r p a s s e d  h a l f  o f  t h e  e l e c t o r a t e  a n d  i t  
r e a c h e d  5 8 . 9 % '  ( P a p p a s :  2 0 0 1 :  9 2 ) .  T h i s  p o l i t i c a l  i n d i f f e r e n c e  c r e a t e d  a  
h e t e r o g e n e o u s  e l e c t o r a l  g r o u p i n g .  T h o s e  w h o  w e r e  p o l i t i c a l l y  i n d i f f e r e n t  
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c o m p r i s e d  a n  e l e c t o r a l  g r o u p i n g  b y  v i r t u e ,  w h i c h  c o u l d  n o t  b e  d e m a r c a t e d  
i d e o l o g i c a l l y  a n d  p o l i t i c a l l y  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  d o m i n a n t  p o l i t i c a l  a n d  t h e o r e t i c a l  
s c h e m e s  l i k e  f o r  e x a m p l e  M a r x i s m .  T h e y  w e r e  s i m p l y  i n d i f f e r e n t .  
I n  t h e  c o n t e x t  o f  a  d i p o l a r  p o l i t i c a l  s y s t e m ,  t h e  i n d i f f e r e n t  e l e c t o r a l  
g r o u p i n g ,  i n  a  r a t h e r  a r b i t r a r y  w a y ,  i s  m o v e d  a n d l o r  s e l f - d e f i n e d  i n  t h e  c e n t r e  
( L o u l i s : 1 9 9 5 : 5 6 0 ) .  E x a c t l y  t h a t  e l e c t o r a l  g r o u p i n g  i s  c l a i m e d  b y  t h e  t w o  b i g g e r  
p a r t i e s ,  m o v i n g  t o w a r d s  t h e  c e n t r e  o r  m a k i n g  r e f e r e n c e s  t o  i t .  
B u t  t h e  p o p u l i s t s  a n d  t h e  l e f t i s t s  t h a t  r e m a i n e d  i n  t h e  p a r t y  o p p o s e d  t h e  
t u r n  o f  P A S O K  t o w a r d s  t h e  m a r k e t  e c o n o m y ,  t h e  c o n t r o l l e d  p r i v a t i z a t i o n s ,  a n d  
t h e  r e d u c t i o n  o f  p u b l i c  s p e n d i n g .  
I n  1 9 9 5  t h e  e x - m i n i s t e r  o f  P A S O K ,  D i m i t r i s  T s o v o l a s ,  w h o s e  p r e s t i g e  w a s  
v e r y  h i g h  b e c a u s e  o f  h i s  l e f t i s t -  p o p u l i s t  v i e w s ,  l e f t  t h e  s o c i a l i s t  p a r t y  a n d  
e s t a b l i s h e d  a  n e w  p a r t y  w i t h  t h e  t i t l e  D e m o c r a t i c  S o c i a l  M o v e m e n t  ( D H K K I ) .  A s  
i t  h a s  b e e n  s t a t e d ,  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  l e f t  t e n d e n c y  o f  t h e  s o c i a l i s t  p a r t y  h a d  
g r a d u a l l y  e i t h e r  r e s i g n e d  o r  h a d  b e e n  e x p e l l e d .  F u t h r e m o r e ,  a  b i g  p a r t  o f  t h e  l e f t  
h i g h - r a n k i n g  m e m b e r s  o f  t h e  p a r t y  h a d  s t a f f e d  t h e  g o v e r n m e n t  m e c h a n i s m  a n d  
t h e  s t a t e  b u r e a u c r a c y ,  a n d  r e s u l t e d  i n  t h e i r  s u p p o r t i n g  m o r e  v i g o r o u s l y  t h e  c h o i c e s  
o f  t h e i r  l e a d e r s h i p  t h a n  t h e  l e f t  a n d  s o c i a l i s t  i d e o l o g i c a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  p a r t y  
( K a t s o r i d a s :  2 0 0 6 ) .  S o  t h e  l e a d e r s h i p  o f  P A S O K  w i t h o u t  r e s i s t a n c e  f r o m  i n s i d e  
t h e  p a r t y  m a n a g e d  t o  e n f o r c e  i t s  p o l i c y  a n d  t o  s h i f t  c l o s e r  t o w a r d s  l i b e r a l  p o l i c i e s .  
H o w e v e r ,  t h e  p o l i t i c a l  p r o g r a m m e  o f  P A S O K  w a s  n o t  e x a c t l y  t h e  s a m e  a s  t h e  o n e  
o f  N e w  D e m o c r a c y  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 9 0 -  1 9 9 3 .  
T h e  c l a s s  s y n t h e s i s  o f  t h e  s o c i a l i s t  p a r t y  c o n t i n u e d  t o  b e  d i f f e r e n t  t h a n  t h a t  
o f  N e w  D e m o c r a c y ,  d e s p i t e  t h e  a p p e a r a n c e  o f  n e w  c l a s s  t r a n s p o s i t i o n s  t h a t  w e r e  
h a p p e n i n g  i n  t h e  e l e c t o r a l  b a s e  o f  t h e  t w o  p a r t i e s .  T h e s e  t r a n s p o s i t i o n s  b l u n t e d  
b u t  d i d  n o t  r e v e r s e  t h e  h i s t o r i c a l  r e s u l t  o f  t h e  i n t e n s e  c l a s s  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  t h e  
t w o  p a r t i e s  ( M a v r i s :  1 9 9 7 :  1 9 3 ) .  T h i s  f a c t ,  t h a t  i s  t h e  c l a s s  o r i g i n  o f  t h e  s o c i a l i s t  
p a r t y ,  o b s t r u c t e d  t h e  a d o p t i o n  o f  a  n e o - l i b e r a l  p o l i c y  b y  P A S O K .  
( K a t s o r i d a s : 2 0 0 6 ) .  I n  s p r i n g  o f  1 9 9 5  t h e  t e r m  o f  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  H e l l e n i c  
R e p u b l i c ,  K o n s t a n t i n o s  K a r a m a n l i s ,  c a m e  t o  i t s  e n d .  A f t e r  a  p r o p o s a l  b y  t h e  
P o l i t i c a l  S p r i n g ,  t h e  t w o  b i g g e r  p a r t i e s ,  t h a t  i s  P A S O K  a n d  N e w  D e m o c r a c y ,  
a g r e e d  K o s t i s  S t e f a n o p o u l o s  t o  b e  e l e c t e d  a s  t h e  n e w  P r e s i d e n t  o f  t h e  H e l l e n i c  
R e p u b l i c . T h e  n e w  p r e s i d e n t  w a s  a n  o l d  h i g h - r a n k i n g  m e m b e r  o f  N e w  D e m o c r a c y ,  
w h o  d u r i n g  t h e  ' 8 0 s  h a d  l e f t  t h a t  p a r t y  a n d  h a d  e s t a b l i s h e d  a  s m a l l  p a r t y ,  
D H A N A .  O n  N o v e m b e r  1 9 9 5  A n d r e a s  P a p a n d r e o u  w a s  o n c e  a g a i n  a d m i t t e d  t o  
h o s p i t a l .  F o r  a l m o s t  t w o  m o n t h s  t h e  c o u n t r y  w a s  w i t h o u t  a  P r i m e  M i n i s t e r .  
F i n a l l y ,  o n  J a n u a r y  1 9 9 6  P a p a n d r e o u  r e s i g n e d  a n d  s i x  m o n t h s  l a t e r  h e  d i e d .  
T h e  d e a t h  o f  A n d r e a s  P a p a n d r e o u  a n d  t h e  d e a t h  o f  K o n s t a n t i n o s  
K a r a m a n l i s  l a t e r ,  i n  1 9 9 8 ,  s i g n e d  t h e  e n d  o f  t h e  c h a r i s m a t i c  l e a d e r s  a n d  o f  t h e  
l e a d e r - o r i e n t e d  p a r t i e s  i n  G r e e c e .  F r o m  t h a t  p e r i o d  o n w a r d  t h e  p a r t i e s  w i l l  h a v e  a  
m o r e  c o l l e c t i v e  a n d  m o d e r n i s t  l e a d e r s h i p .  T h e  s u c c e s s o r  o f  A n d r e a s  P a p a n d r e o u  
a s  P r i m e  M i n i s t e r  w a s  P r o f e s s o r  K o s t a s  S i r n i t i s  o f  P a n t e i o n  U n i v e r s i t y  o f  A t h e n s ,  
w h o  h a d  p a r t i c i p a t e d  a c t i v e l y  i n  t h e  a n t i - d i c t a t o r s h i p  o r g a n i z a t i o n ,  D e m o c r a t i c  
D e f e n s e ,  a s  w e l l  a s  i n  P A S O K  s i n c e  i t s  e s t a b l i s h m e n t .  H e  h a d  b e e n  a  m i n i s t e r  
w i t h  t h e  g o v e r n m e n t s  o f  P A S O K  a n d  h e  w a s  i n t e n s e l y  a n t i - p o p u l i s t .  H e  h a d  
c r e a t e d  d u r i n g  t h e  l a s t  f e w  y e a r s  a  p o w e r f u l  o p p o s i t i o n  i n t e r n a l l y  i n  P A S O K  t h a t  
c r i t i c i z e d  t h e  p o p u l i s t s .  H i s  e l e c t i o n  a s  P r i m e  M i n i s t e r ,  a f t e r  t h e  r e s i g n a t i o n  o f  
P a p a n d r e o u ,  w a s  d o n e  b y  t h e  p a r l i a m e n t a r y  g r o u p  o f  t h e  g o v e r n i n g  p a r t y ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  r e l a t i v e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n  ( M e n d r i n o u :  2 0 0 0 :  1 2 7 ) .  
R i g h t  a f t e r  h i s  e l e c t i o n ,  P r i m e  M i n i s t e r  K o s t a s  S i r n i t i s  f a c e d  a  s e r i o u s  
c r i s i s  w i t h  T u r k e y ,  w h i c h  a l m o s t  l e d  t h e  t w o  c o u n t r i e s  i n t o  a  s t a t e  o f  w a r .  T h i s  
f a c t  w a s  o f  a  s p e c i a l  i m p o r t a n c e ,  b e c a u s e  t h e  m e d i a  p l a y e d  a  l e a d i n g  r o l e  i n  
-  2 4 3  -  
w o r s e n i n g  t h e  t e n s i o n  b e t w e e n  b o t h  c o u n t r i e s  ( T i l i c :  2 0 0 0 :  6 0 ) .  I n  D e c e m b e r  
1 9 9 5 ,  a  s m a l l  T u r k i s h  b o a t  g r o u n d e d  o n  a  s m a l l  r o c k y  i s l a n d ,  I m i a ,  w h i c h  w a s  
b e t w e e n  t h e  G r e e k  I s l a n d  K a l i r n n o s  a n d  t h e  T u r k i s h  c o a s t l i n e .  T h e  G r e e k  r e s c u e r s  
w e n t  t o  h e l p  r e s c u e  t h e  c r e w ,  b u t  t h e  T u r k i s h  r e f u s e d ,  c l a i m i n g  t h a t  t h e y  w e r e  o n  
T u r k i s h  s o i l .  I n  t h e  n e x t  d a y s  t h e  m a y o r  o f  K a l i r n n o s  a n d  a  g r o u p  o f  t h e  p e o p l e  o f  
t h e  i s l a n d  s a i l e d  t o  t h e  r o c k y  i s l a n d  a n d  r a i s e d  t h e  G r e e k  f l a g .  A  f e w  d a y s  l a t e r  a  
T u r k i s h  n e w s p a p e r ,  T h e  H u r r i y e t ,  s e n t  a  g r o u p  o f  j o u r n a l i s t s .  T h e y  l o w e r e d  t h e  
G r e e k  f l a g  a n d  r a i s e d  t h e  T u r k i s h  o n e .  T h e  p r e s s  i n  b o t h  c o u n t r i e s  s e t  f i r e  t o  
p u b l i c  o p i n i o n ,  a n d  t h i s  e v e n t  e v o l v e d  f r o m  a  h i l a r i o u s  s u b j e c t  i n t o  a  p a r t i c u l a r l y  
s e r i o u s  c o n f r o n t a t i o n  ( C l o g g :  2 0 0 3 : 2 5 2 ) .  I n  t h e  n e x t  f e w  d a y s  a  s m a l l  g r o u p  o f  
G r e e k  S p e c i a l  A r m y  F o r c e s  l a n d e d  o n  t h e  s m a l l  r o c k y  i s l a n d  a n d  a f t e r  i t  l o w e r e d  
t h e  T u r k i s h  f l a g  r a i s e d ,  o n c e  a g a i n ,  t h e  G r e e k  f l a g .  T h e  T u r k i s h  m i l i t a r y  f o r c e s  
l a n d e d  a n d  o c c u p i e d  t h e  n e a r b y  r o c k y  i s l a n d  r a i s i n g  t h e i r  o w n  f l a g .  A t  t h e  s a m e  
t i m e  t h e  a r m a m e n t  o f  t h e  f l e e t  o f  b o t h  c o u n t r i e s  h a d  s a i l e d  a r o u n d  t h e  t w o  r o c k y  
i s l a n d s ,  r e a d y  f o r  b a t t l e  t h a t  w a s  a v o i d e d  a t  t h e  l a s t  m i n u t e  a f t e r  i n t e r v e n t i o n  b y  
t h e  U S A  P r e s i d e n t  B i l l  C l i n t o n .  T h e  c r i s i s  a t  I m i a  r e p r e s e n t s  a n  e x a m p l e  o f  h o w  
t h e  m e d i a  c a n  p l a y  a  l e a d i n g  r o l e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  c r i s i s .  I n  b o t h  c a s e s  t h e  
p r o b l e m  w i t h  t h e  n a m e  o f  t h e  F o r m e r  Y u g o s l a v  R e p u b l i c  o f  M a c e d o n i a  a n d  i n  t h e  
c a s e  o f  t h e  G r e e k - T u r k i s h  r e l a t i o n s  o f  t h e  I m i a  c r i s i s ,  t h e  G r e e k  m e d i a  p l a y e d  a n  
i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  r e p r o d u c t i o n  o f  n a t i o n a l i s t i c  s t e r e o t y p e s ,  i n f l u e n c i n g  a t  t h e  
s a m e  t i m e  t h e  c o n f i g u r a t i o n  o f  f o r e i g n  a f f a i r s  ( P a n a g i o t o p o u l o u :  1 9 9 6 ,  A r m e n a k i s  
e t  a l l :  1 9 9 6 ) .  A f t e r  t h e  c r i s i s  o f  I m i a ,  p r i m e - m i n i s t e r  K o s t a s  S i m i t i s ,  i n  o r d e r  t o  
s e c u r e  h i s  p o w e r ,  a n n o u n c e d  h i s  c a n d i d a c y  f o r  t h e  p r e s i d e n c y  o f  t h e  p a r t y .  H i s  
e l e c t i o n  t o o k  p l a c e  i n  a  c l i m a t e  o f  i n t e n s e  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  t w o  l e a d i n g  g r o u p s  
o f  t h e  p a r t y ,  t h e  p o p u l i s t s  a n d  t h e  s o c i a l - d e m o c r a t s .  W i t h i n  a l m o s t  s i x  m o n t h s  h e  
h a d  a t t a i n e d  t o t a l  c o n t r o l  o f  t h e  p a r t y  a n d  o f  t h e  g o v e r n m e n t .  N o t  o n l y  t o  i n c r e a s e  
h i s  s o c i a l  a c c e p t a n c e ,  b u t  a l s o  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p a r l i a m e n t a r y  g r o u p  h a d  
e l e c t e d  h i m .  S i m i t i s  a n n o u n c e d  e l e c t i o n s  f o r  S e p t e m b e r  1 9 9 6 .  
T h e  e l e c t i o n s  o f  1 9 9 6  c o n d u c t e d  u n d e r  t h e  s a m e  e l e c t o r a l  s y s t e m  o f  
r e i n f o r c e d  p r o p o r t i o n a l ,  a n d  t h e  t h r e s h o l d  f o r  e n t r y  i n  t h e  p a r l i a m e n t  w a s  3 % .  
P A S O K  w a s  o n c e  a g a i n  t h e  f i r s t  p a r t y  w i t h  4 1 . 5 %  w h e r e a s  N e w  D e m o c r a c y  w a s  
s e c o n d  w i t h  3 8 , 1 % .  K K E  i n c r e a s e d  i t s  p e r c e n t a g e  t o  5 . 6 %  a n d  t h e  C o a l i t i o n  o f  t h e  
L e f t  e n t e r e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h e  p a r l i a m e n t  w i t h  5 . 1 %  a n d  1 0  s e a t s .  A s  i t  w a s  
e x p e c t e d ,  D H K K I  e n t e r e d  t h e  p a r l i a m e n t  a s  w e l l ,  w i t h  4 . 5 %  a n d  9  s e a t s .  P o l i t i c a l  
S p r i n g  g o t  2 . 9 %  a n d  d i d  n o t  m a n a g e  t o  h a v e  a  r e p r e s e n t a t i v e  i n  p a r l i a m e n t .  T h i s  
w a s  e x p e c t e d  s i n c e  t h e  p a r t y  w a s  m a i n l y  f o r m e d  d u e  t o  t h e  p r o b l e m  w i t h  t h e  
n a m e  o f  F o r m e r  Y u g o s l a v  R e p u b l i c  o f  M a c e d o n i a .  I n  t h e  e l e c t i o n s  o f  1 9 9 6  
c o m p a r e d  t o  t h e  e l e c t i o n s  o f  1 9 9 3  i t  b e c a m e  o b v i o u s  t h a t  t h e  e l e c t o r a t e  h a d  t o  
s h i f t e d  t o w a r d s  s m a l l e r  p a r t i e s ,  ' b u t  t h i s  f a c t  d i d  n o t  r e p r e s e n t  a  f u n d a m e n t a l  
c h a n g e  i n  t h e  G r e e k  p a r t y  s y s t e m '  ( Z a f i r o p o u l o s -  C h a t z i p a n t e l i s :  1 9 9 9 :  2 6 ) .  A t  
t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  i n v a l i d  a n d  t h e  b l a n k  b a l l o t s  w a s  t h e  h i g h e s t  
e v e r  i n  p a r l i a m e n t a r y  e l e c t i o n s  s i n c e  t h e  c o l l a p s e  o f  t h e  d i c t a t o r s h i p  ( M a v r i s :  
1 9 9 7 :  1 8 5 ) .  
O b v i o u s l y  t h e  s h i f t  t o w a r d s  t h e  s m a l l e r  p a r t i e s  b u t  a l s o  t h e  i n c r e a s e d  
p e r c e n t a g e  o f  t h e  b l a n k  a n d  i n v a l i d  b a l l o t s  w e r e  r e l a t e d  t o  t h e  g e n e r a l  p o l i t i c a l  
d i s a p p o i n t m e n t ,  t h a t  w a s  i n  t h a t  g i v e n  m o m e n t  e x p r e s s e d  i n  t h a t  w a y .  B u t  t h e  
s h i f t  o f  v o t e r s  t o w a r d s  t h e  s m a l l e r  p a r t i e s  w a s  l a t e r  d i s c o n t i n u e d  b e c a u s e  o f  a  
n u m b e r  o f  f a c t o r s .  
F i r s t l y ,  t h e r e  w a s  t h e  d o m i n a n c e  o f  t h e  c l i e n t e l i s t i c  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  w e r e  
e x e r c i s e d  i n  a  m a s s i v e  w a y  b y  t h e  t w o  b i g g e r  p a r t i e s - p a t r o n s  a s  w e l l  a s  t h e  d i p o l a r  
h i s t o r i c a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  G r e e k  p o l i t i c a l  s y s t e m .  
S e c o n d l y ,  t h e r e  w a s  t h e  i n b o r n  p o l i t i c a l  w e a k n e s s  o f  t h e  s m a l l e r  l e f t - w i n g  
p a r t i e s .  T h e  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  c o u n t r i e s  o f  E a s t e r n  E u r o p e  c o n t i n u e d  t o  
i n f l u e n c e  t h e  p a r t i e s  o f  t h e  l e f t ,  b o t h  o n  a n  i d e o l o g i c a l  a n d  o n  a n  o r g a n i z a t i o n a l  
l e v e l .  T h e  o t h e r  p a r t i e s ,  f o r  e x a m p l e  P o l i t i c a l  S p r i n g  o r  e v e n  D H K K I ,  w e r e  
c r e a t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  a  p o l i t i c a l  j u x t a p o s i t i o n  t h a t  a p p e a r e d  i n  t h e  p o l i t i c a l  l i f e  o f  
t h e  c o u n t r y  a t  a  g i v e n  p e r i o d .  T h e y  w e r e  m o r e  p a r t i e s  o f  p r o t e s t  t h a n  p a r t i e s  w i t h  
a  c o m p l e t e  p o l i t i c a l  p r o g r a m m e .  
T h i r d l y ,  t h e i r  c r e a t i o n  o c c u r r e d  a t  a  p e r i o d  o f  t i m e  i n  G r e e c e ,  a s  i n  o t h e r  
c o u n t r i e s  a s  w e l l ,  w h e n  ' t h e  t r a d i t i o n a l  o r g a n i z a t i o n a l  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  p o l i t i c a l  
p a r t i e s  t o  t h e  r e f e r e n c e  g r o u p s  t h e y  r e p r e s e n t e d  h a d  d e c l i n e d  a n d  t h e  a d h e r e n c e  o f  
t h e  v o t e r s  t o  t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s  c h a n g e d  f r o m  o n e  e l e c t o r a l  c o n f r o n t a t i o n  t o  t h e  
o t h e r '  ( S w a n s o n :  2 0 0 0 :  2 4 2 ) .  
T h e  p e r i o d  t h a t  f o l l o w e d  t h e  e l e c t i o n s  o f  1 9 9 6  h e r a l d e d  t h e  a b a n d o n m e n t  
o f  t h e  p o l i c y  t h a t  P A S O K  f o l l o w e d  t i l l  t h e n  ( K a t s o r i d a s : 2 0 0 6 ) .  K o s t a s  S i m i t i s  
i n t r o d u c e d  t h e  t e r m s  o f  r e n e w a l  a n d  o f  a  " N e w  P A S O K " .  H i s  p o l i c y  w a s  b a s e d  
o n  t h e  s o - c a l l e d  " T h i r d  W a y "  o f  s o c i a l  d e m o c r a c y ,  a s  G i d d e n s  ( 1 9 9 8 )  a n d  o t h e r  
t h e o r e t i c i a n s  e x p r e s s e d  i t .  
' I n  e f f e c t  t h e  t h i r d  r o a d  a c c e p t s  t h e  v a l u e s  o f  n e o - l i b e r a l i s m  i n  t h e  
p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c a l  a n d  s o c i a l  s p h e r e  a n d  i t  s e e m s  a s  i f  i t  h a s  v i r t u a l l y  n o  
r e l a t i o n  w i t h  t r a d i t i o n a l  s o c i a l i s t  v a l u e s  a n d  p o l i c i e s '  ( M a k r y d e m e t r e s :  2 0 0 2 :  
2 3 5 ) .  
A c c o r d i n g  t o  M o u z e l i s  ' t h e  m e a n i n g  o f  t h e  t h i r d  w a y  d o e s  n o t  c o m p r i s e  a n  
i n t e r m e d i a t e  s o l u t i o n  b e t w e e n  s o c i a l i s m  a n d  l i b e r a l i s m .  A c t u a l l y  i t  i s  a n  
i n t e r m e d i a t e  s o l u t i o n  b e t w e e n  c o n v e n t i o n a l  s o c i a l  d e m o c r a c y  ( a s  i t  w a s  a p p l i e d  
d u r i n g  t h e  f i r s t  t h r e e  d e c a d e s  a f t e r  t h e  e n d  o f  t h e  w a r  i n  W e s t e r n  E u r o p e )  a n d  n e o -  
l i b e r a l i s m  o f  t h e  t y p e  T h a t s e r l  R e a g a n '  ( M o u z e l i s :  2 0 0 2 :  1 5 ) .  
P A S O K ' s  n e w  p o l i c y  d i f f e r e d  g r e a t l y  f r o m  i t s  o l d e r  p o l i c y .  W h e r e  t h e  
t h i r d  r o a d  o f  A n d r e a s  P a p a n d r e o u  w a s  t h e  a d o p t i o n  o f  a n  i n t e r m e d i a t e  p o s i t i o n  
b e t w e e n  t h e  t r a d i t i o n a l  s o c i a l  d e m o c r a c y  a n d  M a r x i s m ,  t h e  " T h i r d  W a y "  o f  
S i m i t i s  w a s  a n  i n t e r m e d i a t e  p o s i t i o n  b e t w e e n  s o c i a l  d e m o c r a c y  a n d  n e o -  
l i b e r a l i s m .  S o  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  ' 9 0 s  a  c o m p l e t e  i d e o l o g i c a l  a n d  p o l i t i c a l  t u r n  
h a d  t a k e n  p l a c e  i n  P A S O K .  I n  t h e  o f f i c e s  o f  t h e  l o c a l  b r a n c h e s  o f  t h e  p a r t y  t h e r e  
w e r e  n o  l o n g e r  p h o t o s  o f  M a r x  a n d  E n g e l s .  A s  w e  h a v e  a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  t h e  
p o l i t i c a l  i n d i f f e r e n c e  a n d  a l i e n a t i o n  b e g a n  t o  b e  t h e  d o m i n a n t  t e n d e n c y  f r o m  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  ' 9 0 s .  T h i s  f a c t  c r e a t e d  c e n t r i f u g a l  t e n d e n c i e s  i n s i d e  t h e  p a r t i e s  a s  
w e l l .  T h e  p a r t i e s  r e m a i n e d  m a s s i v e  b u t  t h e  n u m b e r  o f  t h e i r  a c t i v e  m e m b e r s  h a d  
d e c r e a s e d  n o t i c e a b l y  c o m p a r e d  t o  t h e  ' 7 0 s  a n d  ' 8 0 s .  T h a t  t e n d e n c y  w a s ,  a n d  
c o n t i n u e s  t o  b e ,  a  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h i s  p e r i o d  a n d  r e p r e s e n t s  a  n o r m  i n  t h e  b r o a d e r  
E u r o p e a n  a r e a  ( S w a n s o n :  2 0 0 0 : 4 2 2 ) .  A s  B l u m e r  m e n t i o n s ,  ' t h e  i n t e r n a l  
o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s  i s  b e i n g  d e a c t i v a t e d  a s  l e s s  a n d  l e s s  m e m b e r s  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e i r  a c t i v i t i e s '  ( B l u m e r :  2 0 0 0 :  3 6 8 ) .  
A c t u a l l y  t h e  e x a m p l e  o f  t h e  s t u d e n t s  w h o  h a d  a l w a y s  b e e n  a  d y n a m i c  a n d  
e x t r e m e l y  p o l i t i c i z e d  p a r t  o f  t h e  c o u n t y ' s  p o p u l a t i o n  i s  v e r y  c h a r a c t e r i s t i c .  T h e  
s t u d e n t s  w e r e  t h e  m a i n  r e s e r v o i r  f o r  d r a w i n g  n e w  l o w -  a n d  h i g h -  r a n k i n g  
m e m b e r s  f o r  a l m o s t  a l l  t h e  G r e e k  p o l i t i c a l  p a r t i e s  d u r i n g  t h e  ' 7 0 s  a n d  t h e  ' 8 0 s .  I n  
r e s e a r c h  t h a t  w a s  u n d e r t a k e n  b y  D e m e r t z i s  a n d  A r m e n a k i s  ( 2 0 0 0 )  i t  w a s  
r e a f f i r m e d  t h a t ,  c o m p a r e d  t o  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n ,  t h e  s t u d e n t s  c o n t i n u e d  t o  
e x h i b i t  m u c h  m o r e  i n t e r e s t  i n  p o l i t i c s .  B u t ,  d e s p i t e  t h i s  i n t e r e s t  i n  p o l i t i c s ,  i t  w a s  
o b s e r v e d  t h a t  t h e  s t u d e n t s  ' w e r e  p o s s e s s e d  b y  r e p u l s i o n  t o w a r d s  t h e  s t u d e n t s '  
o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  t h a t  i n  a n  o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y  ( 8 8 . 5 % )  t h e y  s t a t e d  t h a t  t h e y  
w e r e  n o t  m e m b e r s  o f  a  p a r t y  o r  o f  a  p a r t y ' s  y o u t h  o r g a n i z a t i o n '  ( D e m e r t z i s -  
A r m e n a k i s :  2 0 0 0 : 4 2 ) .  
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T h e  n e w  g o v e r n m e n t  o f  P A S O K  b e g a n  t o  t a k e  m e a s u r e s  t h a t  a i m e d  a t  
g e t t i n g  G r e e c e  a c c e p t e d  a s  a  m e m b e r  i n  t h e  E u r o p e a n  E c o n o m i c  a n d  M o n e t a r y  
U n i o n .  T h i s  a i m  w a s  o f  f i r s t  p r i o r i t y  a n d  o f  t h e  h i g h e s t  i m p o r t a n c e  f o r  t h e  
g o v e r n m e n t  o f  K o s t a s  S i m i t i s .  O n  t h e  f i n a n c i a l  l e v e l ,  h i s  g o v e r n m e n t  r a i s e d  t a x e s ,  
r e d u c e d  p u b l i c  e x p e n d i t u r e  a n d  e x t e n d e d  p r i v a t i z a t i o n s  o f  p u b l i c  o r g a n i z a t i o n s .  
T h e s e  m e a s u r e s  b r o u g h t  a b o u t  a  s t o r m  o f  r e a c t i o n s  w i t h  s t r i k e s  i n  a l m o s t  a l l  
s e c t o r s  o f  t h e  e c o n o m y .  D e s p i t e  t h i s ,  t h e  n e w  g o v e r n m e n t  m a n a g e d  t o  c o n t r o l  t h e  
s i t u a t i o n  a n d  t o  c o n t i n u e  i t s  p o l i c y  o f  G r e e c e ' s  e n t r y  i n t o  t h e  E M U .  
I n  M a r c h  1 9 9 8  t h e  g o v e r n m e n t  d e p r e c i a t e d  t h e  n a t i o n a l  c u r r e n c y ,  t h e  
d r a c h m a ,  a n d  l o c k e d  i t  i n t o  t h e  M e c h a n i s m  o f  E x c h a n g e  P a r i t y  o f  t h e  f u t u r e  E u r o -  
z o n e .  A f t e r  t h e  d e f e a t  o f  N e w  D e m o c r a c y ,  t h e  l e a d e r  o f  t h e  p a r t y  M i l t i a d e s  E v e r t  
r e s i g n e d .  I n  h i s  p o s i t i o n  K o s t a s  K a r a m a n l i s  w a s  e l e c t e d ,  t h e  n e p h e w  o f  
K o n s t a n t i n o s  K a r a m a n l i s  w h o  h a d  e s t a b l i s h e d  t h e  p a r t y .  T h e  n e w  l e a d e r  o f  N e w  
D e m o c r a c y  w a s  o n l y  4 1  y e a r s  o l d ,  w i t h  a  v e r y  g o o d  e d u c a t i o n  i n  t h e  U S A ,  b u t  
w i t h  v e r y  l i t t l e  e x p e r i e n c e  i n  p o l i t i c s .  H e  w a s ,  h o w e v e r ,  m o r e  o p e n  t o  n e w  i d e a s  
a n d  v i e w s ,  a n d  h e  i n t e n d e d  t o  d i s t a n c e  h i m s e l f  f r o m  t h e  n e o - l i b e r a l  i d e a s  t h a t  
w e r e  d o m i n a n t  i n  N e w  D e m o c r a c y  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  K o n s t a n t i n o s  M i t s o t a k i s .  
H i s  p o l i c y  l e d  t o  a n  e q u a l  o p e n i n g  t o w a r d s  t h e  s o - c a l l e d  c e n t r e  a n d  t o w a r d s  a  
r i g h t  o f  a  n e w  k i n d ,  t h e  ' p o p u l a r  r i g h t '  o r  ' c e n t e r - r i g h t ' ,  a s  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
p a r t y  c a l l e d  i t .  
T h e  E u r o - e l e c t i o n s  o f  1 9 9 9  g a v e  N e w  D e m o c r a c y  a  m a j o r i t y ,  a n d  t h i s  f a c t  
e n c o u r a g e d  i t  t o  a s k  f o r  p r e m a t u r e  e l e c t i o n s ,  h a v i n g  a s  i t s  c a u s e  t h e  e n d i n g  o f  t h e  
t e r m  o f  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  R e p u b l i c .  I n d e e d  t h e  n a t i o n a l  e l e c t i o n s  t o o k  p l a c e  t w o  
m o n t h s  l a t e r ,  o n  A p r i l  o f  2 0 0 0 .  P A S O K  w a s  a g a i n  t h e  w i n n e r ,  w i t h  a  p e r c e n t a g e  
o f  4 3 . 2 %  m a r k i n g  a  s m a l l  i n c r e a s e  c o m p a r e d  t o  t h e  e l e c t i o n s  o f  1 9 9 6 .  B u t  g i v e n  
t h e  n e g a t i v e  c l i m a t e  d u e  t o  t h e  h a r s h  e c o n o m i c  m e a s u r e s ,  t h i s  v i c t o r y  w a s  
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c o n s i d e r e d  a n  i m p o r t a n t  a c c o m p l i s h m e n t  f o r  K o s t a s  S i r n i t i s .  N e w  D e m o c r a c y  
o c c u p i e d  s e c o n d  p l a c e ,  r a i s i n g  i t s  p e r c e n t a g e  b y  4 . 6 % .  T h i s  i n c r e a s e  w a s  p a r t l y  
d u e  t o  P o l i t i c a l  S p r i n g ' s  d e c i s i o n  t o  w i t h d r a w  f r o m  t h e  e l e c t i o n s  a n d  t o  r e n d e r  
p a s s i v e  s u p p o r t .  B u t  t h e  m a i n  l o s e r s  w e r e  t h e  s m a l l e r  p a r t i e s .  K K E  m a i n t a i n e d  i t s  
p e r c e n t a g e  r e c e i v i n g  5 . 4 % .  T h e  C o a l i t i o n  o f  t h e  L e f t  r e c e i v e d  3 . 2 %  c o m p a r e d  t o  
5 . 1 %  i t  h a d  i n  1 9 9 6 .  D H K K I  f a i l e d  t o  e l e c t  a n  M P  b e c a u s e  i t  r e c e i v e d  2 . 7 % .  T h e  
e l e c t i o n s  o f  2 0 0 0  c o n f i r m e d  t h a t  t h e  t w o  b i g g e r  p a r t i e s  w e r e  t h e  ' k e y - p l a y e r s '  o f  
t h e  p a r t y  s y s t e m  i n  G r e e c e .  T h e  p e r c e n t a g e  o f  b o t h  o f  t h e m  r e a c h e d  8 6 . 5 %  o f  t h e  
t o t a l  e l e c t o r a l  b o d y .  T h e  r e l a t i v e  r e i n f o r c e m e n t  o f  t h e  s m a l l e r  p a r t i e s  d u r i n g  t h e  
e l e c t i o n s  o f  1 9 9 6  w a s  o b v i o u s l y  a  b l i p .  B u t  i t  d i d  e x p r e s s  t h e  p o l i t i c a l  
d i s s a t i s f a c t i o n  o f  t h i s  p e r i o d .  
P A S O K ' s  v i c t o r y  w a s  m a i n l y  d u e  t o  t h e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  t h a t ,  
d u r i n g  t h a t  p e r i o d ,  w a s  a t  r e l a t i v e l y  h i g h  l e v e l s .  I t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h i s  
d e v e l o p m e n t  t h a t  i n  2 0 0 0 ,  a  y e a r  o f  e l e c t i o n s ,  t h e  G r o s s  N a t i o n a l  P r o d u c t  
i n c r e a s e d  b y  4 . 4 % ,  w h i c h  w a s  t h e  l a r g e s t  i n c r e a s e  s i n c e  1 9 7 8 .  T h e  c o n t i n u o u s  
i n f l o w  o f  r e s o u r c e s  f r o m  t h e  f i v e  E u r o p e a n  U n i o n  F i n a n c i a l  f u n d s  p l a y e d  a n  
i m p o r t a n t  r o l e ,  a s  d i d  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  t h i r d  E u r o p e a n  U n i o n  F i n a n c i a l  
F r a m e w o r k  t o w a r d s  G r e e c e .  
I n  1 9 8 9  t h e  i n f l o w s  f r o m  t h e  E C  c o n s t i t u t e d  3 . 8 %  o f  t h e  G r o s s  N a t i o n a l  
P r o d u c t ,  c o m p a r e d  t o  t h e  3 %  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 8 1 - 1 9 8 8  ( I o r d a n o g l o u :  2 0 0 3 :  
6 6 ) .  A n  i m p o r t a n t  f a c t o r  t h a t  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  e c o n o m y  w a s  
t h e  i n e x p e n s i v e  l a b o r  f o r c e ,  e s p e c i a l l y  t h e  i m m i g r a n t s  f r o m  A l b a n i a ,  R o m a n i a ,  
B u l g a r i a ,  P a k i s t a n  e t c  w h o s e  n u m b e r ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  g e n e r a l  c e n s u s  o f  2 0 0 1 ,  
w a s  a r o u n d  8 0 0 , 0 0 0 .  A t  t h e  s a m e  t i m e  G r e e c e  u n d e r t o o k  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  
O l y m p i c  G a m e s  i n  2 0 0 4 ,  a n d  t h a t  l e d  t o  a n  u n p r e c e d e n t e d  e x p l o s i o n  i n  t h e  f i e l d  
o f  c o n s t r u c t i o n s ,  t h a t  h a d  a s  a  p i v o t  t h e  p u b l i c  s e c t o r .  T h e  s u b w a y  ( m e t r o )  o f  
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A t h e n s ,  t h e  n e w  a i r p o r t ,  E g n a t i a  h i g h w a y  t h a t  c o n n e c t e d  h o r i z o n t a l l y  t h e  I o n i a n  
S e a  w i t h  t h e  e a s t e r n  b o r d e r s  o f  t h e  c o u n t r y ,  t h e  A t t i k i  H i g h w a y ,  t h e  R i o - A n t i r i o  
b r i d g e  t h a t  c o n n e c t e d  P e l o p o n n e s e  w i t h  N o r t h - E a s t e r n  G r e e c e  v e r t i c a l l y ,  t h e  
b u i l d i n g  o f  r e g i o n a l  h o s p i t a l s ,  a i r p o r t s  a n d  n e w  s p o r t  c e n t r e s ,  b e g a n  t o  t r a n s f o r m  
t h e  c o u n t r y .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  o p p o s i t i o n  p u b l i c l y  a c c u s e d  t h e  g o v e r n m e n t  m a n y  t i m e s  
o f  p r e f e r e n t i a l  t r e a t m e n t  o f  a  c e r t a i n  c o n s t r u c t i o n  c o m p a n y ,  w h o s e  o w n e r  w a s  a t  
t h e  s a m e  t i m e  t h e  o w n e r  o f  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  m e d i a  g r o u p s  i n  G r e e c e .  F r o m  
p u b l i c  a c c u s a t i o n s  b y  o p p o s i t i o n  p a r t i e s  i t  b e c a m e  o b v i o u s  t h a t  G e o r g e  B o b o l a s '  
C o m p a n y  h a d  b e e n  i n v o l v e d  i n  a l m o s t  a l l  t h e  i m p o r t a n t  p u b l i c  p r o j e c t s ,  t h u s  
g a i n i n g  h u g e  s u m s  o f  m o n e y .  H e  w a s  o n e  o f  t h e  o w n e r  o f  E t h n o s  a n d  Z m e r i s i a  
d a i l i e s  a n d  a  s h a r e h o l d e r  o f  M e g a  C h a n n e l .  S i m i l a r l y ,  t h e  o w n e r  o f  t h e  b i g g e s t  
G r e e k  p r i v a t e  t e l e c o m m u n i c a t i o n  c o m p a n y  a n d  o f  t h e  f i r s t  m o b i l e  c o m p a n y  i n  t h e  
c o u n t r y  w a s  i n v o l v e d  i n  p u b l i c  c o n t r a c t s .  S o c r a t e s  K o k a l i s  w a s  s i m u l t a n e o u s l y  
o n e  o f  t h e  b i g g e s t  s u p p l i e r s  t o  t h e  H e l l e n i c  T e l e c o m m u n i c a t i o n  O r g a n i z a t i o n ,  i n  
w h i c h  t h e  s t a t e  c o n t i n u e d  t o  o w n  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s h a r e s  a n d  t o  a p p o i n t  t h e  
m a n a g e m e n t .  T h i s  p a r t i c u l a r  b u s i n e s s m a n  w a s  a l s o  t h e  o w n e r  o f  o n e  o f  t h e  f i r s t  
r a d i o - s t a t i o n s  i n  A t h e n s .  T h i s  r a d i o - s t a t i o n  w a s  n e t w o r k i n g  w i t h  s e v e r a l  l o c a l  
r a d i o  s t a t i o n s .  T h i s  w a s  p o s s i b l e  b e c a u s e  o f  a  l a w  w h i c h  a l l o w e d  t h e  n e t w o r k i n g  
o f  l o c a l  r a d i o  s t a t i o n s  w i t h  o t h e r s  f o r  u p  t o  4 0 %  o f  t h e  t o t a l  r a d i o - p r o g r a m s .  
T h i s  a c t i v i t y  h e  t r i e d  t o  e x t e n d  i n  t e l e v i s i o n  a s  w e l l  b y  b u y i n g  f i r s t  a  l o c a l  
t e l e v i s i o n  c h a n n e l  i n  P i r a e u s ,  M a g i c  T V .  T h e n  h e  s t a r t e d  t o  n e g o t i a t e  t h e  p u r c h a s e  
o f  a  l a r g e  n u m b e r  o f  l o c a l  a n d  r e g i o n a l  c h a n n e l s ,  i n t e n d i n g  t o  n e t w o r k  t h e m  a n d  
t o  c o n v e r t  t h e m  i n t o  a  n a t i o n a l  t e l e v i s i o n  n e t w o r k .  
T h e  o p p o s i t i o n ,  b u t  a l s o  h i g h - r a n k i n g  m e m b e r s  o f  P A S O K ,  i d e n t i f i e d  h i m  
a s  a  n e w  K o s k o t a s ,  w h o  a i m e d  t o  s u b m i t  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m  t o  h i s  b u s i n e s s  
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o b j e c t i v e s ,  a n d  t h e y  a c c u s e d  S i m i t i s  o f  " I n t e r p l a y " .  F o l l o w i n g  a l l  t h e s e  
p r e s s u r e s ,  S i m i t i s  d i s m i s s e d  o n e  o f  h i s  c l o s e s t  c o l l a b o r a t o r s  w h o  w e r e  r e s p o n s i b l e  
f o r  e n c o u r a g i n g  t h i s  b u s i n e s s m a n  t o  e n t e r  d y n a m i c a l l y  i n  t h e  f i e l d  o f  t h e  m e d i a .  
A l l  t h e s e  f a c t o r s ,  c o m b i n e d  w i t h  o t h e r  a c c u s a t i o n s  c o n t i n u o u s l y  m a d e  b y  t h e  
o p p o s i t i o n  c o n c e r n i n g  p r e f e r e n t i a l  t r e a t m e n t  o f  c e r t a i n  b u s i n e s s m e n  b y  t h e  
g o v e r n m e n t  o f  S i m i t i s ,  c r e a t e d  a n  i n t e n s e  c o n t e s t  b e t w e e n  t h e  t w o  p a r t i e s  a n d  
d a m a g e d  t h e  P r i m e  M i n i s t e r ' s  p u b l i c  i m a g e .  A n  i m p o r t a n t  r o l e  d u r i n g  b o t h  t h e  
e l e c t i o n s  o f  1 9 9 6  a n d  o f  2 0 0 0  w a s  p l a y e d  b y  t h e  m e d i a  a n d  p a r t i c u l a r l y  t e l e v i s i o n .  
T h e  p a r t i e s  h a d  a l r e a d y  b e g u n  t o  u s e  t e l e v i s i o n  i n  o r d e r  t o  a d d r e s s  t h e i r  f o l l o w e r s  
a n d  v o t e r s  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  ' 9 0 s .  T h e  s i n g u l a r l y  h i g h  p e r c e n t a g e s  o f  
t e l e v i s i o n  r a t i n g s  r e n d e r e d  i t  e s p e c i a l l y  e f f e c t i v e .  A  n e w  i n d u s t r y  m a d e  i t s  
a p p e a r a n c e  g r a d u a l l y  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  ' 9 0 s .  ' T h i s  i n d u s t r y  i s  m a d e  u p  o f  
p o l l s t e r s ,  m e d i a  s p e c i a l i s t s ,  T V  p r o d u c e r s ,  c o m m u n i c a t i o n  p r o f e s s i o n a l s  o r  
i m a g e - m a k e r s '  ( Y a n n a s : 2 0 0 2 : 7 7 ) .  T h e  n e w  f i e l d s  o f  p o l i t i c a l  c o m m u n i c a t i o n ,  
p o l i t i c a l  m a r k e t i n g  a n d  p o l i t i c a l  a d v e r t i s e m e n t  s t a r t e d  t o  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e .  
T h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s  s h i f t e d  t h e i r  i n t e r e s t  f r o m  t r a d i t i o n a l  w a y s  o f  
c o m m u n i c a t i o n  t h a t  e m p h a s i z e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  p o w e r f u l  r e g i o n a l  
o r g a n i z a t i o n s  o f  t h e  p a r t i e s ,  t o  t h e  m o d e m  f o r m s  o f  p o l i t i c a l  c o m m u n i c a t i o n .  
S o  t h e  p a r t i e s  t h e m s e l v e s  b e g a n  t o  a b a n d o n  t h e i r  o r g a n i z a t i o n a l  e f f o r t s  t h a t  a i m e d  
a t  t h e i r  d e v e l o p m e n t  a n d  g r o w t h  i n  m e m b e r s h i p .  T h i s  f a c t  i n  i t s  t u r n  i n f l u e n c e d  
t h e  e x t e n t  o f  a c t i v e  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  c i t i z e n s  i n  t h e m ,  b u t  a l s o  i n  
p o l i t i c s ,  g e n e r a l l y .  T h i s  o c c u r r e d  b e c a u s e  t h e  e x i s t e n c e  o f  o b j e c t i v e  f a c t o r s  i s  n o t  
s u f f i c i e n t  t o  m a i n t a i n  t h e  g r o w t h  o r  d e c l i n e  o f  t h e  p a r t y  m e m b e r s h i p .  T h e  
l e a d e r s h i p ,  w h i c h  c a n  f u n c t i o n  i n  a  c a t a l y t i c  w a y  i n  t h i s  c o n t e x t ,  p l a y s  a n  
i m p o r t a n t  r o l e .  
A l t h o u g h  a  d e c r e a s e  i n  t h e  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  o f  c i t i z e n s  i n  G r e e c e  h a d  
a l r e a d y  b e c o m e  o b v i o u s  b e f o r e  t h e  e m e r g e n c e  o f  p r i v a t e  t e l e v i s i o n ,  t h e  
a p p e a r a n c e  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t e l e v i s i o n  r e p r o d u c e d  o r  r e i n f o r c e d  t h i s  t e n d e n c y  
( D e m e r t z i s - K a f e t z i s :  1 9 9 6 : 2 0 5 ) .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  p o l i t i c a l  d i s c o u r s e  o f  t h e  
p a r t i e s  b e c a m e  m o r e  a n d  m o r e  s l o g a n - o r i e n t e d ,  l e s s  e x p l a n a t o r y  a n d  f o c u s e d  
a r o u n d  c e r t a i n  s u b j e c t s ,  l i k e  f o r  e x a m p l e  f a s h i o n  n e w s ,  m o s t  o f  w h i c h  w e r e  
s e l e c t e d  b y  t h e  m e d i a  ( P a p a t h a n a s o p o u l o s : l 9 9 7 ) .  U n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  t h e  
p o l i t i c a l  d i s c o u r s e  o f  t h e  p a r t i e s  r e s u l t s  i n  t h e  b r e a k d o w n  o f  i d e a l i z e d  p e r c e p t i o n s  
a n d  i s  c o n v e r t e d  i n t o  a  " t e l e v i s u a l  d i s c o u r s e "  t h a t  i s  e x t r e m e l y  c o n s e n s u a l .  
A s  P a p a t h a n a s o p o u l o s  m e n t i o n s  ' u s i n g  t e l e v i s i o n  m o r e  a n d  m o r e  f o r  t h e  
n e e d s  o f  t h e i r  p o l i t i c a l  c o m m u n i c a t i o n ,  t h e  t e l e v i s i o n - b o r n  p o l i t i c i a n s  t e n d  t o  
e x p r e s s  m o r e  a n d  m o r e  c e n t e r - o r i e n t e d  v i e w s ,  e x a c t l y  l i k e  t h e  t e l e v i s i o n  
p r o g r a m s ,  i n  o r d e r  t o  a t t r a c t  l a r g e r  p a r t s  o f  t h e  p o p u l a t i o n '  ( P a p a t h a n a s o p o u l o s :  
2 0 0 2 :  5 2 ) .  W h a t  i s  a l s o  i m p o r t a n t  i s  t h e  f o r m a t i o n  o f  t e l e v i s i o n  e l i t e  t h a t  s t a r t e d  t o  
a p p e a r  g r a d u a l l y  a n d  t o  p l a y  a  r o l e  i n  t h e  s h a p i n g  o f  t h e  t e l e v i s u a l  d i s c o u r s e .  A  
f e w  l a w y e r s ,  a  f e w  p o l i t i c i a n s ,  s o m e  a t h l e t e s  a n d  a c t o r s  o f  s o a p  o p e r a s  a n d ,  o d d l y  
e n o u g h ,  s o m e  f a s h i o n  m o d e l s ,  c o n s t i t u t e d  a  t e l e v i s i o n  e l i t e  w h o  s u p p o s e d l y  
p o s s e s s e d  s o c i a l  k n o w l e d g e .  I t  i s  n o t  b y  c h a n c e  t h a t  i n  t h e  l a s t  t w o  e l e c t i o n s ,  
b e s i d e s  t h e  w e l l  k n o w n  t e l e v i s i o n  p r e s e n t e r s  w h o  d e c i d e d  t o  g i v e  u p  t e l e v i s i o n  
a n d  t o  o c c u p y  t h e m s e l v e s  w i t h  p o l i t i c s ,  a l l  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  t e l e v i s i o n  g r o u p s  
w e r e  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  G r e e k  p a r l i a m e n t ,  i n c l u d i n g  a  r e p r e s e n t a t i v e  f o r  t h e  
f a s h i o n  m o d e l s .  B u t  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p r o b l e m  t h a t  w o r r i e d  G r e e k  s o c i e t y  w a s  
t h e  h i g h  r a t e  o f  u n e m p l o y m e n t ,  w h i c h  f o r  2 0 0 0  w a s  a t  a b o u t  1 1 % .  U n e m p l o y m e n t  
h a d  m o s t l y  h i t  t h e  y o u t h  a n d  w o m e n .  
E c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  w a s  n o t  r e f l e c t e d  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  n e w  j o b s .  T h e  
t w o  m o s t  d y n a m i c  s e c t o r s  o f  t h e  e c o n o m y  ( c o n s t r u c t i o n  a n d  t o u r i s m )  h a d  s o m e  
-  2 5 2  -  
s p e c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s .  T h e  G r e e k s  r e j e c t e d  t h e  j o b s  o f f e r e d  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  
s e c t o r  b e c a u s e  o f  t h e  s t r e n u o u s  a n d  h a r d  w o r k i n g  c o n d i t i o n s .  T h e  i m m i g r a n t s  t o o k  
t h o s e  j o b s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  c e n s u s  o f  t h e  N a t i o n a l  S t a t i s t i c  S e r v i c e ,  2 4 . 5 %  o f  
i m m i g r a n t s  ( a b o u t  2 0 0 , 0 0 0 )  w o r k e r s  w e r e  w o r k i n g  i n  c o n s t r u c t i o n  s e c t o r .  T h e  
o t h e r  d y n a m i c  s e c t o r  o f  t h e  e c o n o m y ,  t o u r i s m ,  h a d  a  c l e a r l y  s e a s o n a l  c h a r a c t e r .  
A s  w e  h a v e  a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  t h e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  d e s p i t e  t h e  
s e r i o u s  p r o b l e m  o f  u n e m p l o y m e n t ,  h a d  c r e a t e d  g e n e r a l l y  a  v e r y  p o s i t i v e  c l i m a t e .  
A s  a  r e s u l t ,  t h e  S t o c k  M a r k e t  o f  A t h e n s  h a d  i m p r e s s i v e  g r o w t h  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
1 9 9 8 - 2 0 0 0 .  T h e  p r i c e s  o f  a l l  s h a r e s ,  w i t h o u t  e x e m p t i o n ,  w e r e  i n c r e a s i n g  w i t h  
g e o m e t r i c a l  p r o g r e s s  a n d  t h a t  e n t i t l e d  a n  a l a r m i n g  m a j o r i t y  o f  G r e e k s  i n t o  b u y i n g  
a n d  s e l l i n g  s h a r e s .  T h i s  p h e n o m e n o n  w a s  o f  s u c h  p r o p o r t i o n s  t h a t  e v e n  
h o u s e w i v e s ,  s t u d e n t s  a n d  p e n s i o n e r s  h a d  e n t e r e d  i n t o  t h e  s t o c k  m a r k e t ,  i n v e s t i n g  
m o s t  o f  t h e  t i m e  i n  s h a r e s  t h a t  d i d  n o t  c o r r e s p o n d  t o  t h e i r  t r u e  v a l u e .  A c t u a l l y  
s o m e  o f  t h e m  w e r e  a c q u i r i n g  l o a n s  f r o m  b a n k s  i n  o r d e r  t o  i n v e s t  t h e  s u m s  i n t o  t h e  
s t o c k  m a r k e t .  T h a t  c l i m a t e  w a s  c u l t i v a t e d  b y  m o s t  o f  t h e  m e d i a ,  b u t  a l s o  b y  h i g h -  
r a n k i n g  o f f i c i a l s  o f  t h e  g o v e r n m e n t .  
A f t e r  2 0 0 0  t h e r e  w a s  a  p r e c i p i t o u s  d e c l i n e  i n  t h e  p r i c e  o f  t h e  s h a r e s  a n d  a s  
a  r e s u l t  h u n d r e d s  o f  t h o u s a n d s  o f  G r e e k s  l o s t  t h e i r  m o n e y .  T h i s  f a c t  h a d  c a t a l y t i c  
e f f e c t s  a n d  a  l a r g e  p a r t  o f  t h e  v o t e r s  t u r n e d  t o w a r d s  N e w  D e m o c r a c y  t h a t  h a d  t h e  
c o m p e n s a t i o n  o f  s h a r e h o l d e r s  a s  a  f i r s t  p r i o r i t y  i n  i t s  p o l i t i c a l  a g e n d a .  I n  2 0 0 2  
G r e e c e  e n t e r e d  t h e  e c o n o m i c  z o n e  o f  t h e  E u r o  a n d  i t s  n a t i o n a l  c u r r e n c y ,  D r a c h m a ,  
w a s  r e p l a c e d  b y  i t .  T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  E u r o  p u s h e d  t h e  p r i c e s  o f  g o o d s  
u p w a r d s ,  a n d  a s  a  r e s u l t  t h e  c o s t  o f  l i v i n g  b e c a m e  e x t r e m e l y  h i g h  e v e n  i n  
c o m p a r i s o n  w i t h  o t h e r  E u r o p e a n  U n i o n  c o u n t r i e s  ( E u r o s t a t : 2 0 0 6 ) .  G r e e c e  w a s  
c o n v e r t e d  f r o m  a n  i n e x p e n s i v e  c o u n t r y ,  a s  f a r  a s  t h e  c o s t  o f  l i v i n g  w a s  c o n c e r n e d ,  
t o  a  r a t h e r  e x p e n s i v e  o n e ,  c o m p a r e d  t o  o t h e r  E u r o p e a n  c o u n t r i e s .  A t  t h e  s a m e  
t i m e  w a g e s  a n d  s a l a r i e s  w e r e  t h e  l o w e s t  i n  E u r o p e ,  a p p r o a c h i n g  t h e  w a g e s  o f  
P o r t u g a l .  U n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  t h e  g o v e r n m e n t  o f  P A S O K  b e g a n  t o  l o s e  
s o c i a l  s u p p o r t  a n d  v o t e r s .  M o r e o v e r ,  t h r o u g h  v a r i o u s  p o l l s ,  t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  
N e w  D e m o c r a c y  b e c a m e  o b v i o u s .  
J u s t  b e f o r e  t h e  e l e c t i o n s  o f  M a r c h  2 0 0 4 ,  K o s t a s  S i m i t i s  r e s i g n e d  f r o m  t h e  
p r e s i d e n c y  o f  P A S O K .  G e o r g e  P a p a n d r e o u  w a s  e l e c t e d  i n  h i s  p l a c e .  H e  w a s  t i l l  
t h e n  t h e  M i n i s t e r  o f  F o r e i g n  A f f a i r s  a n d  s o n  o f  A n d r e a s  P a p a n d r e o u .  G e o r g i o s  
P a p a n d r e o u  l e d  P A S O K  t o  t h e  e l e c t i o n s  o f  2 0 0 4 .  T h e  f a c t  t h a t  b o t h  p o l i t i c i a n s  
w h o  w e r e  c a n d i d a t e s  f o r  P r i m e  M i n i s t e r ,  w e r e  c l o s e l y  r e l a t e d  w i t h  t w o  e x - l e a d e r s  
a n d  e s t a b l i s h e r s  o f  t h e  t w o  l a r g e s t  p a r t i e s ,  m a y  i n d i c a t i v e  o f  c e r t a i n  t r a d i t i o n s  o f  
G r e e k  p o l i t i c s ,  w h i c h ,  s h o u l d  t h e y  c o n t i n u e  t o  e x i s t ,  c o u l d  b e  a  s u b j e c t  o f  f u r t h e r  
r e s e a r c h .  I n  t h e  e l e c t i o n s  o f  M a r c h  2 0 0 4 ,  N e w  D e m o c r a c y  r e c e i v e d  4 5 . 4 %  o f  
v o t e s  a n d  w a s  e l e c t e d  i n t o  o f f i c e .  P A S O K  r e c e i v e d  4 0 . 6 %  a n d  K K E  5 . 9 % ,  
m a r k i n g  a n  i n c r e a s e  c o m p a r e d  t o  2 0 0 0  b y  0 . 4 % ,  a n d  f i n a l l y ,  t h e  C o a l i t i o n  o f  t h e  
L e f t  a t t a i n e d  3 . 3 %  r e m a i n i n g  a t  a l m o s t  t h e  s a m e  l e v e l s  t h a t  i t  h a d  d u r i n g  t h e  l a s t  
e l e c t i o n s .  I n  g e n e r a l ,  t h e  p e r i o d  1 9 9 0 - 2 0 0 4  w a s  o f  s p e c i a l  i m p o r t a n c e  f o r  t h e  
c o u n t r y ,  b e c a u s e  a  n e w  e n v i r o n m e n t  w a s  c r e a t e d  f o r  a l m o s t  a l l  f i e l d s  o f  
e c o n o m i c ,  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  l i f e .  
M E D I A  D E V E L O P M E N T S  1 9 9 1 - 2 0 0 5 :  C O M M E R C I A L I S A T I O N  A N D  
P O L I T I C I S A T I O N  
T h e  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  w i d e r  m e d i a  l a n d s c a p e  s i n c e  t h e  1 9 9 0 s  h a v e  b e e n  
d e f i n e d  b y  l i b e r a l i s a t i o n ,  i n t e n s e  c o m m e r c i a l i z a t i o n  a n d  t h e  g r o w t h  o f  t h e  p r i v a t e  
m a r k e t  t h a t  t r a n s f o r m e d  t h e  c o u n t r y ' s  m a s s  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m  i n  g e n e r a l .  
W h a t  o n e  w i t n e s s e s  i s  a  c h a n g e  i n  m e d i a  o w n e r s h i p ,  t h e  d o m i n a n c e  o f  t e l e v i s i o n  
i n  t h e  f i e l d  o f  p u b l i c  a n d  p o l i t i c a l  c o m m u n i c a t i o n ,  a  c o n t i n u o u s  ' p o w e r - g a m e '  
b e t w e e n  t h e  g o v e r n m e n t  o f  t h e  d a y  a n d  t h e  l i c e n s e s  o f  t h e  T V  a n d  r a d i o  s t a t i o n s  
a n d  a  d e l a y e d  r e s t r u c t u r e  o f  t h e  p u b l i c  s e r v i c e  b r o a d c a s t e r .  I  w i l l  t r y  t o  p o i n t  o u t  
t h e s e  t r e n d s .  A s  r e g a r d s  t h e  p i c t u r e  o f  t h e  m e d i a  l a n d s c a p e  i n  t h e  s a m e  p e r i o d  s e e  
a p p e n d i x  4 :  
C h a n g e s  i n  m e d i a  o w n e r s h i p  
U n t i l  1 9 9 1 ,  o n e  s e e s  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  o w n e r s h i p  s t r u c t u r e  o f  t h e  G r e e k  
m e d i a .  I n  e f f e c t ,  o n e  w i t n e s s e s  t h e  p a s s i n g  o f  a l m o s t  a l l  n a t i o n a l  n e w s p a p e r s  f r o m  
t h e  h a n d s  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  p u b l i s h e r s  t o  t h e  h a n d s  o f  b u s i n e s s  p e o p l e ,  w h o  h a d  
( s t i l l  h a v e )  v e s t e d  i n t e r e s t s  i n  o t h e r  s e c t o r s  o f  t h e  e c o n o m y .  T h e  o n l y  e x e m p t i o n  
w a s  M r .  C h r i s t o s  L a m b r a k i s ,  p u b l i s h e r  o f  n e w s p a p e r s  T a  N e a  a n d  T o  V i m a .  T h i s ,  
h o w e v e r ,  h a s  n o t  d i m i n i s h e d  t h e  p o l i t i c i z a t i o n  o f  t h e  G r e e k  m e d i a .  A s  S t r e e t  
m e n t i o n s  r e f e r e e i n g  i n  t h e  c a s e  o f  G r e a t  B r i t a i n :  ' T h e  f a c t  t h a t  w e  h a v e  s e e n  t h e  
d e c l i n e  o f  t h e  p r e s s  b a r o n ,  w h o s e  i n t e r e s t s  w e r e  t r a d i t i o n a l l y  l i n k e d  t o  p o l i t i c s  a n d  
t o  e x e r c i s i n g  i n f l u e n c e ,  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  p r e s s  o w n e r s h i p  a s  a  s o u r c e  o f  p o w e r  
d i e d  w i t h  L o r d s  N o r t h c l i f f e  a n d  R o t h e r m e r e '  ( S t r e e t :  2 0 0 1 :  1 3 0 ) .  
I n  t h e  c a s e  o f  
G r e e c e ,  t h e  c o m m e r c i a l i s a t i o n  o f  t h e  m e d i a  h a s  n o t  l e d  a u t o m a t i c a l l y  t o  t h e i r  
n e u t r a l i z a t i o n .  O n  t h e  c o n t r a r y  a s  A c c h i m a s t o s  a n d  K o m n i n o u  h a v e  n o t e d :  
P o l i t i c a l  c o n f l i c t s  ( m a y )  n o  l o n g e r  c h a r a c t e r i z e  t h e  i d e n t i t y  o f  a  n e w s p a p e r . .  .  ( b u t )  
w e  d o  n o t  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  i s  c o m p l e t e  s u b s t i t u t i o n  o f  t h e  p a r t y  p r e s s  b y  
c o m m e r c e .  G r e e k  r e a d e r s  c o n t i n u e  t o  p r e f e r  a  c o n t e x t  o f  p o l i t i c i z e d  p r e s s '  
( A c h i m a s t o s -  K o m n i n o u :  1 9 9 8 :  4 0 9 ) .  
T h e  f a s t  e n t r y  o f  b u s i n e s s p e o p l e  i n  t h e  m e d i a  f i e l d  i s  m a i n l y  r e l a t e d  t o  t h e  
' p e r c e i v e d  p o w e r '  o f  t h e  m e d i a  i n  t h e  G r e e k  p u b l i c .  T h e  b u s i n e s s p e o p l e  h a v e  
e n t e r e d  t h e  f i e l d  b e c a u s e  t h e y  b e l i e v e d  t h a t  t h e y  w i l l  b e t t e r  s e r v e  t h e i r  v e s t e d  
i n t e r e s t s  i n  t h e  o t h e r  s e c t o r s  o f  t h e  e c o n o m y ,  i n  t h e y  c o u l d  ' m a s s a g e '  t h e  m e d i a  
c o n t e n t .  F o r  e x a m p l e ,  e v e n  d u r i n g  t h e  1 9 9 0 s ,  w h e n  c o m m e r c i a l i z a t i o n  w a s  s o  
p o w e r f u l ,  t h e  p r e s s  i n  G r e e c e  h a d  a  d e c i s i v e  i n f l u e n c e  o n  p o l i t i c s ,  a n d  e s p e c i a l l y  
o n  v o t i n g  b e h a v i o u r .  F o r  t h a t  r e a s o n ,  b u s i n e s s p e o p l e  g r a d u a l l y  i n f i l t r a t e d  i n t o  t h e  
f i e l d  o f  t h e  p r e s s  a n d  d o m i n a t e d  i t ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  n e w s p a p e r s ,  a s  a  w h o l e ,  
w e r e  i n  a  b a d  e c o n o m i c  s i t u a t i o n .  I n  b r i e f ,  b u s i n e s s p e o p l e  i n f i l t r a t e d  t h e  p r e s s  a n d  
l a t e  t h e  e l e c t r o n i c  m e d i a  n o t  b e c a u s e  t h e y  w e r e  e x p e c t i n g  t o  h a v e  i m m e d i a t e  
p r o f i t s  b y  t h a t  a c t i v i t y ,  b u t  m a i n l y  i n  o r d e r  t o  s e r v e  i n d i r e c t l y  t h e i r  m a i n  e c o n o m i c  
a c t i v i t i e s  o u t s i d e  t h e  m e d i a ,  o b t a i n i n g  t h e  c o n t r o l  o f  o n e  o f  c o u n t r y ' s  b a s i c  
p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s .  
A s  L e a n d r o s  m e n t i o n s ,  ' t h e  p u b l i c i t y ,  t h e  p r e s t i g e  a n d  t h e  p o l i t i c a l  p o w e r  
t h a t  a c c o m p a n y  t h e  b u y i n g  o r  t h e  p u b l i s h i n g  o f  a  n e w s p a p e r  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  
a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  r e a s o n s  f o r  t h e  i n t e r e s t  o n  b e h a l f  o f  t h e  b u s i n e s s m e n  f o r  
e n t e r i n g  t h e  s e c t o r  o f  p r i n t e d  m e d i a .  T h e  e c o n o m i c  a d v a n t a g e s  t h a t  t h e  
b u s i n e s s p e o p l e  m a y  h a v e  a r e  l o n g - t e r m  ( f o r  e x a m p l e ,  f a v o u r a b l e  l e g a l  
r e g u l a t i o n s ,  i n c r e a s e d  n e g o t i a t i n g  p o w e r )  a n d  a r e ,  p r o b a b l y ,  m u c h  m o r e  i m p o r t a n t  
t h a n  t h e  c o s t  o f  b u y i n g  o r  p u b l i s h i n g  a  n e w s p a p e r '  ( L e a n d r o s :  2 0 0 0 :  2 0 1 ) .  W h a t  i s  
i n t e r e s t i n g  f r o m  t h e  h i s t o r y  o f  m e d i a  d e r e g u l a t i o n  i n  G r e e c e  i s  t h e  e n t r y  o f  
e n t r e p r e n e u r s  i n t o  t h e  m e d i a  s c e n e  a n d  s i n c e ,  a s  P a p a t h a n a s s o p o u l o s  n o t e s  ( 1 9 9 7 :  
3 6 0 - 3 6 1 )  ' G r e e k  n e w s p a p e r s  a r e  w i d e l y  r e c o g n i z e d  a s  b e i n g  p o l i t i c a l  r a t h e r  t h a n  
b u s i n e s s  v e n t u r e s ,  w h i c h  r a i s e s  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e i r  [ o w n e r s ' ]  m o t i v e s ' .  
O n e  c a n  d i v i d e  t h e  e n t r y  o f  b u s i n e s s p e o p l e  i n t o  t w o  m a j o r  p h a s e s .  D u r i n g  
t h e  f i r s t  p h a s e ,  b u s i n e s s p e o p l e  b e g a n  t o  b u y  e i t h e r  t i t l e s  o f  n e w s p a p e r s  t h a t  h a d  
c l o s e d  d o w n  ( o r  w e r e  a b o u t  t o )  b e c a u s e  o f  t h e i r  b a d  e c o n o m i c  s i t u a t i o n  o r  
n e w s p a p e r s '  b u s i n e s s e s  t h a t  w e r e  i n  c i r c u l a t i o n  b u t  w e r e ,  n e v e r t h e l e s s ,  s u f f e r i n g  
b i g  l o s s e s .  A s  a n  e x a m p l e  o f  t h e  f i r s t  c a s e  w e  c a n  m e n t i o n  n e w s p a p e r  E t h n o s ,  a n d  
o f  t h e  s e c o n d ,  n e w s p a p e r  K a t h i m e r i n i .  
A l t h o u g h  t h i s  i s  n o t  u n i q u e  i n  E u r o p e ,  f o r  e x a m p l e  i n  G r e a t  B r i t a i n  o r  i n  
G e r m a n y  n e w s p a p e r s  a l s o  c h a n g e d  h a n d s  m a n y  t i m e s 7  ( S e y m o u r - U r e :  1 9 9 6 ;  
K l e i n s t e u b e r - T o m a s :  2 0 0 0 ) ,  i n  G r e e c e  t h e  n e w c o m e r s  i n s t e a d  o f  l i m i t i n g  t h e i r  
a c t i v i t i e s  t o  t h e  f i e l d  o f  t h e  m e d i a  o r  e v e n  t o  t h e  e n t e r t a i n m e n t  i n d u s t r y ,  t h e y  
i n c r e a s e d  t h e i r  b u s i n e s s  a c t i v i t y  o u t s i d e  t h e  f i e l d  o f  t h e  m e d i a .  T o  a  c e r t a i n  e x t e n t  
t h e  G r e e k  m e d i a  e n t r e p r e n e u r  c o r r e s p o n d s  t o  w h a t  G r a h a m  M u r d o c k  h a s  c a l l e d  
' g e n e r a l  c o n g l o m e r a t e '  ( 2 0 0 0 :  7 8 ) ,  i . e . ,  a  m e d i a  o w n e r  w h o  h a s  n o  n e c e s s a r y  a  
d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  w i t h  m e d i a  i n t e r e s t  ( S t r e e t :  2 0 0 1 :  1 2 6 ) .  I n  G r e e c e ,  t h e  o n g o i n g  
i n c r e a s e  o f  p o w e r  o f  t h e  ' m e d i a -  g e n e r a l  c o n g l o m e r a t e s '  s t a r t e d  w o r r y i n g  t h e  
p o l i t i c a l  a u t h o r i t i e s  ( L e a n d r o s ,  2 0 0 0 :  2 1 0 ) .  I n  1 9 9 6  t h e  g o v e r n m e n t  o f  t h e  
s o c i a l i s t  p a r t y  p r o p o s e d  t o  p a r l i a m e n t  a  l a w ,  t h e  l a w  2 3 9 8 ,  c o n c e r n i n g  t h e  l e g a l  
s t a t u s  o f  r a d i o - t e l e v i s i o n  a n d  t h e  m e d i a  m a r k e t .  T h i s  l a w  t h e o r e t i c a l l y  l i m i t e d  t h e  
A c c o r d i n g  t o  S e y m o u r - U r e  i n  G r e a t  B r i t a i n  ' t h e r e  w e r e  s o m e  1 7  m a j o r  c h a n g e s  of 
o w n e r s h i p  o f  n a t i o n a l  d a i l i e s  a n d  S u n d a y s  b e t w e e n  1 9 4 5  a n d  1 9 9 5 .  M o r e  t h a n  h a l f  t o o k  
p l a c e  a f t e r  1 9 8 0 '  ( S e y m o u r - U r e :  1 9 9 6 :  3 8 ) .  S o m e  o f  t h e s e  b u s i n e s s e s  w e r e  a c t i v e  i n  t h e  
b r o a d c a s t i n g  a n d  t h e  p u b l i s h i n g  f i e l d ,  h a v i n g  a  m u l t i - m e d i a  c h a r a c t e r ,  a s  f o r  e x a m p l e  
R u p e r t  M u r d o c h ' s  N e w s  I n t e r n a t i o n a l .  S o m e t h i n g  s i m i l a r  h a p p e n e d  i n  G e r m a n y  a s  w e l l ,  
w h e r e  c e r t a i n  b u s i n e s s p e o p l e  w e r e  a c t i v e  i n  t h e  f i e l d  o f  r a d i o - t e l e v i s i o n  a n d  i n  t h e  p r e s s  
a l s o ,  f o r  e x a m p l e  B e r t e l s m a n n  ( K l e i n s t e u b e r - T o m a s :  2 0 0 0 :  6 ) .  
c o n c e n t r a t i o n  o f  o w n e r s h i p . 8  I n  r e a l i t y  t h a t  l a w  w a s  n e v e r  e n f o r c e d  s i n c e  m a n y  o f  
t h e  p u b l i s h e r s - b u s i n e s s p e o p l e  p a r t i c i p a t e d  i n  t w o  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  o r  o w n e d  
e v e n  t h r e e  d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s  o f  m e d i a .  N e e d l e s s  t o  s a y ,  a l m o s t  a l l  o f  t h e m  h a d  
s o m e  k i n d  o f  e c o n o m i c  t r a n s a c t i o n s  w i t h  t h e  p u b l i c .  I n  h i s  r e s e a r c h ,  D e r n i t r i o s  
P s y c h o y i o s ,  t h e  e x - m e m b e r  o f  t h e  N a t i o n a l  B r o a d c a s t i n g  C o u n c i l  a n d  p r o f e s s o r  i n  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o m m u n i c a t i o n ,  C u l t u r e  a n d  M e d i a  S t u d i e s  o f  P a n t e i o n  
U n i v e r s i t y ,  d i s c o v e r e d  a  n u m b e r  o f  i n f r i n g e m e n t s  i n t o  a l m o s t  a l l  t h e  s h a r e h o l d e r s  
l i s t s  o f  t h e  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  o f  n a t i o n a l  r a n g e  ( P s y c h o g i o s :  2 0 0 1 ) .  W h i l e  v a r i o u s  
g o v e r n m e n t s  p a s s e d  l a w s  i n  o r d e r  t o  l i m i t  t h e  u n l a w f u l  a c t i v i t i e s  o f  t h e  m e d i a -  
b u s i n e s s p e o p l e ,  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h e y  w e r e  h a v i n g  t r a n s a c t i o n s  w i t h  t h e m  a n d  
t h e y  c o n s i g n e d  t h e m  p u b l i c  s u p p l i e s  a n d  c o n t r a c t s  o f  e n o r m o u s  v a l u e ,  l e a d i n g  t o  
t h e  s o  c a l l e d  ' l i c e n s i n g  g a m e ' .  
B r o a d c a s t i n g  l i c e n s e s  a n d  p o l i t i c s  
T h e  d e r e g u l a t i o n  o f  t h e  b r o a d c a s t i n g  s y s t e m  a n d  t h e  e n t r y  o f  p r i v a t e  r a d i o  a n d  T V  
s t a t i o n s  w e r e  r a t h e r  h a p h a z a r d  a n d  d i d  n o t  f o l l o w  e i t h e r  r u l e s  o r  c r i t e r i a .  I n  f a c t ,  
a s  i t  i s  w e l l  k n o w n ,  i n  G r e e c e  t h e  n e w  s t r u c t u r e  o f  t h e  f i e l d  w a s  b a s e d  o n  a  p r e -  
e x i s t i n g  i n t e r d e p e n d e n c e  b e t w e e n  t h e  m e d i a  o w n e r s  a n d  t h e  p o l i t i c a l  p o w e r  
( P a p a t h a n a s s o p o u l o s :  1 9 9 3  &  1 9 9 7 ,  K a r a m a n i s :  2 0 0 3 ,  P a n a g i o t o p o u l o u :  2 0 0 4 - s e e  
a p p e n d i x  5 ) .  I n d e e d ,  t h e  p u b l i s h e r s  a n d  b u s i n e s s p e o p l e  p u t  p r e s s u r e  o n  t h e  
g o v e r n m e n t  o f  t h e  d a y  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 8 9 - 1 9 9 0 ,  a n d  a s  a  r e s u l t  t h e  f i r s t  
8  
.  F o r  e x a m p l e ,  n o  p h y s i c a l  o r  l e g a l  p e r s o n  c o u l d  o w n  m o r e  t h a n  2 5 %  o f  t h e  s h a r e s  i n  
o n l y  o n e  c o m p a n y  t h a t  o w n e d  a  t e l e v i s i o n  s t a t i o n .  T h e  s a m e  w e n t  f o r  t h e  r e l a t i v e s  o f  t h a t  
p e r s o n ,  u p  t o  t h e  f o r t h  d e g r e e  o f  k i n s h i p .  A l s o ,  t h e  s a m e  p h y s i c a l  o r  l e g a l  p e r s o n  c o u l d  
n o t  p a r t i c i p a t e  i n  m o r e  t h a n  t w o  d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s  o f  m e d i a  t h a t  i s  a  t e l e v i s i o n  c h a n n e l  
a n d  a  n e w s p a p e r  o r  a  r a d i o  s t a t i o n .  T h e  s a m e  l a w  i n t r o d u c e d  t h e  s o - c a l l e d  i n c o m p a t i b l e  
t e m p o r a r y  l i c e n s e  f o r  a  p r i v a t e  t e l e v i s i o n  ( M e g a  C h a n n e l )  w a s  g i v e n  t o  t h e m .  A n  
e a r l i e r  t e m p o r a r y  l i c e n s e  w a s  g i v e n  t o  N e a  T e l e o r a s i ,  w h o s e  s h a r e h o l d e r s  w e r e  
a l s o  p u b l i s h e r s .  B u t  t h a t  c h a n n e l  n e v e r  o p e r a t e d . 9  A s  D a r e m a s  a n d  T e r z i s  n o t e :  
' T h e  g r a n t i n g  o f  t e l e v i s i o n  l i c e n c e s  w a s  n o t  t h e  o u t c o m e  o f  a n  o p e n ,  p u b l i c l y  
a c c o u n t a b l e ,  c o m p e t i t i v e  p r o c e s s  o f  b i d d i n g  a m o n g  v a r i o u s  c a n d i d a t e s ,  b u t  t h e  
r e s u l t  o f  b e h i n d - d o o r s  n e g o t i a t i o n s  a n d  p o l i t i c a l  b l a c k m a i l  d u e  t o  t h e  p o l i t i c a l  
c l o u t  h e l d  b y  t h e  p r e s s  b a r o n s  o f  t h e  p e r i o d '  ( D a r e m a s  a n d  T e r z i s :  2 0 0 0 :  1 1 9 ) .  
T h e  g e n e r a l  i n s t a b i l i t y  o f  t h e  p e r i o d  1 9 8 9 - 1 9 9 3  a n d  t h e  i m p o t e n c e  o f  t h e  
p a r t i e s  i n  s h a p i n g  e f f e c t i v e  p o l i c i e s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  f a v o u r a b l e  t r e a t m e n t  o f  t h e  
p u b l i s h e r s - b u s i n e s s m e n  b y  t h e  p o l i t i c a l  p o w e r ,  c o n c e r n i n g  t h e  i s s u a n c e  o f  
t e m p o r a r y  t e l e v i s i o n  l i c e n s e s .  A s  K o m n i n o u  m e n t i o n s  ' t h e  g r o u p  o f  
b u s i n e s s p e o p l e - p u b l i s h e r s  t o o k  a d v a n t a g e  o f  t h e  p o l i t i c a l  c r i s i s  i n  o r d e r  t o  h a n d l e  
t h e  p r i v a t i z a t i o n  o f  t e l e v i s i o n  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  o b t a i n  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s h a r e .  
I n  t h e i r  e f f o r t s  t h e  p u b l i s h e r s - b u s i n e s s m e n  h a d  t h e  u n l i m i t e d  s u p p o r t  o f  N e w  
D e m o c r a c y ,  w h i c h ,  i n  i t s  t u r n ,  e x p e c t e d  t o  g a i n  p o l i t i c a l  b e n e f i t s '  ( K o m n i n o u :  
1 8 1 :  2 0 0 2 ) .  P r o b a b l y  h i s t o r y  i s  r e p e a t i n g  i t s e l f ,  b u t  o n  a n o t h e r  l e v e l .  I n  t h e  p a s t ,  
a n d  t h e  o b l i g a t o r y  n o m i n a l i z a t i o n  o f  t h e  s h a r e s  u p  t o  1 5 %  o f  t h o s e  t h a t  w e r e  a c t i v e  i n  t h e  
f i e l d  o f  p u b l i c  s u p p l i e s  a n d ,  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  i n  m e d i a .  
9 .  U n t i l  1 9 9 3 ,  b e s i d e s  M e g a  C h a n n e l ,  A n t e n n a  a n d  N e a  T e l e o r a s i ,  w h i c h  n e v e r  o p e r a t e d ,  
f i v e  m o r e  c h a n n e l s  h a d  a p p e a r e d  a n d  d e m a n d e d  o p e r a t i o n  l i c e n s e s  o f  n a t i o n a l  r a n g e :  
N e w  C h a n n e l  w h o s e  s h a r e h o l d e r s  w e r e  a  g r o u p  o f  b u s i n e s s m e n  w h o  w e r e  f r i e n d l y  
t o w a r d s  N e w  D e m o c r a c y .  K a n a l i  2 9 ,  w i t h  t h e  m a i n  s h a r e h o l d e r ,  t h e  p u b l i s h e r  o f  p r o -  
P A S O K  p o p u l i s t  n e w s p a p e r  A v r i a n i ,  G e o r g e  K o u r i s .  T h i s  t e l e v i s i o n  c h a n n e l  w a s  
r e p l a c e d  i n  1 9 9 4  b y  S t a r  C h a n n e l  t h a t  b e l o n g e d  t o  t h e  V a r d i n o g i a n n i s  f a m i l y ,  w h i c h  w a s  
a l s o  s h a r e h o l d e r  i n  M e g a  C h a n n e l  a n d  o w n e r  o f  t h e  n e w s p a p e r  M e s i m v r i n i . S k y  T V  t h a t  
b e l o n g e d  t o  a  s h a r e h o l d e r  o f  M e g a  C h a n n e l ,  A l a p h o u z o s  f a m i l y ,  w h o  w a s  t h e  p u b l i s h e r  
o f  t h e  n e w s p a p e r  K a t h i m e r i n i .  F i n a l l y ,  S e v e n  X  a n d  9 0 2  T V .  T h e  l a t t e r  b e l o n g e d  t o  t h e  
C o m m u n i s t  p a r t y .  M o s t  o f  t h e  t e l e v i s i o n  c h a n n e l s  b e l o n g e d  t o  p u b l i s h e r s - b u s i n e s s m e n .  
a s  w e  h a v e  a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  w h e n  t h e r e  w a s  p o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y  a n d  p o l i t i c a l  
c r i s i s ,  t h e  p u b l i s h e r s  i n t e r v e n e d  i n  a  m o r e  d y n a m i c  w a y  i n  t h e  s h a p i n g  o f  p o l i t i c s  
a n d  p l a y e d  a  d e c i s i v e  r o l e  i n  t h e  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t s .  D u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 8 9 -  
1 9 9 3 ,  t h e  b u s i n e s s p e o p l e - o w n e r s  o f  t e l e v i s i o n  c h a n n e l s  i n t e r f e r e d  d e c i s i v e l y ,  
a i m i n g  n o t  s o  m u c h  a t  s h a p i n g  p o l i t i c s ,  b u t  a t  s e c u r i n g  t h e i r  f u t u r e  e c o n o m i c  
i n t e r e s t s .  P o l i t i c i a n s  g a v e  i n  t o  t h a t  e f f o r t ,  e x p e c t i n g ,  i n  t u r n ,  p o l i t i c a l  b e n e f i t s .  I t  
i s  e x a c t l y  t h i s  p o i n t ,  t h e  m u t u a l  t r a n s a c t i o n  b e t w e e n  t h e  p o l i t i c a l  p o w e r  a n d  t h e  
m e d i a ,  w h i c h  c o n f i r m s  t h e i r  i n t e r d e p e n d e n c e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  d e - r e g u l a t i o n  a s  
w e l l .  S i n c e  t h e n ,  a s  P a p a t h a n a s s o p o u l o s  ( 1 9 9 7 :  3 5 6 )  h a s  p u t ,  t h e r e  h a s  b e e n  ' a  
c o n t i n u o u s  l i c e n s i n g  g a m e '  b e t w e e n  t h e  p o l i t i c a l  p o w e r  a n d  t h e  m e d i a  o w n e r s .  I n  
e f f e c t ,  t h e r e  h a v e  b e e n  v a r i o u s  a t t e m p t s  b y  s u c c e s s i v e  g o v e r n m e n t s  ( 1 9 9 0 ,  1 9 9 3 ,  
1 9 9 4 ,  2 0 0 0 ,  a n d  2 0 0 6 )  t o  m a n a g e  t o  s o r t  o u t  t h e  b r o a d c a s t i n g  s i t u a t i o n .  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h i s  w a s  n e v e r  r e a l i z e d ,  s i n c e  e i t h e r  t h e  C o n s e r v a t i v e  o r  t h e  
S o c i a l i s t s  g o v e r n m e n t s  r e m a i n e d  i n d e c i s i v e  i n  t h e i r  y e a r s  i n  o f f i c e .  T h u s ,  u p  t o  
t h e  m o m e n t  o f  w r i t i n g  t h i s  t h e s i s  t h e  m a j o r  p o l i t i c a l  p a r t i e s  w h e n  t h e y  c o m e  t o  
p o w e r  t h e y  a n n o u n c e  t h e i r  i n t e n t i o n  t o  g r a n t  t h e  b r o a d c a s t i n g  l i c e n c e s ;  b u t ,  t h e  
l i c e n c e s  h a v e  n e v e r  b e e n  g r a n t e d .  I t  i s  o b v i o u s  t h a t  t h e  a w a r d i n g  o f  l i c e n c e s  i s  a  
p a r t  o f  t h e  d o m e s t i c  ' p o l i t i c a l  g a m e ' .  T h i s  i s  o b v i o u s  i n  t h e  p r e - e l e c t i o n  p e r i o d  
s i n c e  i n  m o s t  o f  t h e  c a s e s  ( 1 9 9 3 ,  1 9 9 6 ,  1 9 9 9 ,  2 0 0 3 1 4 )  t h e  g o v e r n m e n t s  t r y  t o  u s e  
t h e  l i c e n c e s  a s  a  w a y  o f  d e l a y i n g  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  g a i n i n g  a  t a c t i c a l  a d v a n t a g e  
i n  t h e  f a c e  o f  t h e  c o m i n g  g e n e r a l  e l e c t i o n s . 1 °  A c c o r d i n g  t o  S i m s ,  o n e  o f  t h e  
1 0  
.  I n  J u n e  1 9 9 6 ,  w i t h  a  m i n i s t e r i a l  d e c i s i o n  t h a t  w a s  p u b l i s h e d  i n  t h e  G o v e r n m e n t ' s  
N e w s p a p e r  o n  2 4 t h  o f  J u n e ,  w i t h  c i r c u l a t i o n  n u m b e r  4 8 4 ,  t h e  m a p  o f  f r e q u e n c i e s  f o r  
A t h e n s  a n d  f o r  t h e  p r e f e c t u r e  o f  A t t i c a  w a s  d e f i n e d .  A c c o r d i n g  t o  t h a t  m i n i s t e r i a l  
d e c i s i o n  t h e  r a d i o - s t a t i o n s  t h a t  w e r e  o p e r a t i n g  i n  t h a t  a r e a  s h o u l d  a p p l y  f o r  a  d e f i n i t i v e  
l i c e n s e  o f  o p e r a t i o n .  T h e  m a p  o f  f r e q u e n c i e s  i n c l u d e d  3 3  f r e q u e n c i e s ,  f r o m  w h i c h  1 3  
b e l o n g e d  t o  t h e  p u b l i c  r a d i o  a n d  t h e  r e s t  ( 2 0 )  w o u l d  b e  g i v e n  t o  p r i v a t e  r a d i o - s t a t i o n s .  
T h e  M i n i s t r y  o f  t h e  P r e s s  a n d  M e d i a  h a d  r e c o r d e d  a c c o r d i n g  t o  D e m e r t z i s  a n d  
S k a m n a k i s ,  i n  t h e  p r e f e c t u r e  o f  A t t i c a ,  4 7 2  r a d i o - s t a t i o n s ,  m o s t  o f  w h i c h  w e r e  n o t  
o p e r a t i n g  w i t h  a  r e g u l a r  p r o g r a m  ( D e m e r t z i s - S k a m n a k i s :  1 9 9 8 :  2 1  1 ) .  T h e  a p p l i c a t i o n  f o r  
a n  o p e r a t i o n  l i c e n s e  w o u l d  e n d  o n  1 7 "  o f  J a n u a r y  1 9 9 7 .  8 6  r a d i o - s t a t i o n s  a p p l i e d  f o r  a  
l i c e n s e .  T h e  f a c t  t h a t  f r o m  t h e  4 7 2  r a d i o - s t a t i o n s  t h a t  h a d  b e e n  r e c o r d e d  o n l y  8 6  a p p l i e d  
f o r  a  l i c e n s e  i s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e i r  m a j o r i t y  d i d  n o t  h a v e  t h e  n e c e s s a r y  
p r e s u p p o s i t i o n s .  T w o  y e a r s  l a t e r ,  t h e  N a t i o n a l  B r o a d c a s t i n g  C o u n c i l  p r e s e n t e d  t h e  r a d i o -  
s t a t i o n s  t h a t  h a d  b e e n  s e l e c t e d .  D u r i n g  m a n y  d i s c u s s i o n s  a n d  d e l i b e r a t i o n s  t h a t  l a s t e d  f o r  
a n o t h e r  t w o  y e a r s ,  u n t i l  2 0 0 1 ,  w i t h  t h e  o w n e r s  o f  t h e  r a d i o - s t a t i o n s ,  t h e  g o v e r n m e n t  
r e v i s e d  i t s  i n i t i a l  d e c i s i o n  t w i c e .  I t  a d d e d  t o  t h e  2 0  r a d i o - s t a t i o n s  t h a t  i t  h a d  a l r e a d y  
c h o s e n  8  s t a t i o n s  w i t h  i t s  f i r s t  r e v i s i o n  a n d  7  m o r e  w i t h  t h e  s e c o n d ,  w h i c h  w o u l d  o p e r a t e  
i n  t h e  f u t u r e .  U n t i l  M a r c h  2 0 0 2  t h e  3 4  o f  t h e  3 5  l i c e n s e s  h a d  b e e n  f i n a l i z e d .  A n  o p e r a t i o n  
l i c e n s e  w a s  n o t  g i v e n  t o  t h e  C h u r c h  o f  P i r a e u s ,  b e c a u s e  o f  t h e  f a c t  t h a t  a n  o p e r a t i o n  
l i c e n s e  h a d  a l r e a d y  b e e n  g i v e n  t o  t h e  C h u r c h  o f  G r e e c e ,  w h i c h  h a d  i t s  h e a d q u a r t e r s  i n  
A t h e n s .  F i n a l l y ,  i n  M a r c h  2 0 0 1 ,  t h e  g o v e r n m e n t  d e c i d e d  t o  c l o s e  d o w n  a l m o s t  7 0  r a d i o -  
s t a t i o n s ,  w h i c h  c o n t i n u e d  t o  o p e r a t e  i l l e g a l l y  i n  A t h e n s  a n d  t h e  o u t s k i r t s .  O n  t h e  i s s u e  o f  
t h e  f i n a l  o p e r a t i o n  l i c e n s e s  t h a t  w e r e  g i v e n  t o  t h e  r a d i o - s t a t i o n s  o f  t h e  p r e f e c t u r e  o f  
A t t i c a ,  t h e  o n l y  a r e a  f o r  w h i c h  d e f i n i t i v e  o p e r a t i o n  l i c e n s e s  f o r  r a d i o - s t a t i o n s  h a v e  b e e n  
g i v e n  u n t i l  t o d a y ,  t h e  i n t e r d e p e n d e n c e  b e t w e e n  p o l i t i c a l  p o w e r  a n d  o w n e r s  w a s  m o r e  t h a n  
o b v i o u s .  M o s t  o f  t h e  p u b l i s h e r s  a n d  t h e  o w n e r s  o f  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  r e c e i v e d  o p e r a t i o n  
l i c e n s e s  f o r  r a d i o - s t a t i o n s  a s  w e l l .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  A l a f o u z o s  f a m i l y ,  o w n e r  o f  t h e  d a i l y  
K a t h i m e r i n i  r e c e i v e d  a n  o p e r a t i o n a l  l i c e n s e  f o r  t h e  r a d i o  s t a t i o n  M e l o d i a ,  t h e  o w n e r  o f  
t h e  t e l e v i s i o n  s t a t i o n  A n t l ,  M i n o s  K y r i a k o u ,  f o r  t h e  r a d i o  s t a t i o n  A n t l  r a d i o ,  t h e  o w n e r  o f  
A l p h a  C h a n n e l  f o r  t h e  r a d i o  s t a t i o n  A l p h a  N e w s .  A l s o ,  t h e  o w n e r  o f  t h e  w e e k l y  
n e w s p a p e r  E p e n d i t i s  f o r  t h e  r a d i o  s t a t i o n  P l a n e t  a n d  S o k r a t e s  K o k a l i s  f o r  t h e  r a d i o  s t a t i o n  
F l a s h .  K o k a l i s  a l s o  o w n e d  t h e  l o c a l  t e l e v i s i o n  c h a n n e l  M a g i c  T V ,  w h i c h  h e  p l a n n e d  t o  
t r a n s f o r m  i n t o  a  c h a n n e l  o f  n a t i o n a l  r a n g e ,  a s  w e  h a v e  a l r e a d y  m e n t i o n e d .  I n  2 0 0 3 ,  t h e  
g o v e r n m e n t  t r i e d  t o  p a s s  a  l a w  t h a t  e n a b l e d  t h e  r a d i o  s t a t i o n s  t o  t r a n s m i t  t o  n a t i o n a l  
r a n g e ,  i f  t h e y  e m p l o y e d  a t  l e a s t  3 5  r e p o r t e r s  a n d  h a d  a  n e w s  p r o g r a m  o f  1 2  h o u r s  d a i l y .  
A l m o s t  a l l  t h e  r e g i o n a l  s t a t i o n s  r e a c t e d  t o  i t ,  c l a i m i n g  t h a t  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  o p e r a t i o n  
l i c e n s e s  i n  a l l  t h e  p r e f e c t u r e s  s h o u l d  b e  s o l v e d  f i r s t ,  a n d  t h e n  a  d i s c u s s i o n  c o n c e r n i n g  
o t h e r  i s s u e s  s h o u l d  s t a r t .  A c c o r d i n g  t o  G r i g o r o p o u l o s  ' t h i s  r e g u l a t i o n  i n t e n d e d  t o  s e r v e  
t h e  i n t e r e s t s  o f  5 - 7  r a d i o  s t a t i o n s  i n  A t h e n s ,  w h i c h  b e l o n g e d  t o  b i g  b u s i n e s s e s .  N o n e  o f  
t h e  r e g i o n a l  r a d i o  s t a t i o n s  c o u l d  a f f o r d  t o  e m p l o y  3 5  r e p o r t e r s .  O n l y  t h e  r a d i o  s t a t i o n s  i n  
A t h e n s ,  w h i c h  b e l o n g e d  t o  t h e  b u s i n e s s m e n ,  h a d  s u c h  a b i l i t y .  W i t h  t h i s  r e g u l a t i o n  
p o l i t i c a l  p o w e r  i n t e n d e d  t o  r e i n f o r c e  e v e n  f u r t h e r  t h e  o w n e r s  o f  t h e  n e w s p a p e r s  a n d  
t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  o f  n a t i o n a l  r a n g e '  ( G r i g o r o p o u l o s :  2 0 0 6 ) . F i n a l l y ,  a f t e r  t h e  i n t e n s e  
f a c t o r s  t h a t  c r e a t e d  t h e s e  d e l a y s  a n d  t h e  r e v i s i o n s  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  n e w  
l i c e n s e s  w a s  t h e  i n t e r p l a y  b e t w e e n  p o l i t i c a l  p o w e r  a n d  t h e  b u s i n e s s m e n - o w n e r s  o f  
m e d i a :  ' i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  r a d i o  e n t h u s i a s t s  w h o  a d v o c a t e d  f r e e  r a d i o  d u r i n g  t h e  
m o v e m e n t  t o  p r i v a t i z e  h a v e  n o t  b e e n  s e r v e d .  I n s t e a d ,  a  h o m o g e n i z a t i o n  o f  t h e  
m e d i a  h a s  d e v e l o p e d  i n  w h i c h  a  s m a l l  n u m b e r  o f  w e a l t h y  a n d  p o w e r f u l  
b u s i n e s s m e n  o w n  a n d  c o n t r o l  m e d i a  p r o p e r t i e s  ( S i m s :  2 0 0 3 ) .  I n  2 0 0 4 ,  i n  t h e  
a f t e r m a t h  o f  t h e  g e n e r a l  e l e c t i o n s ,  t h e  N e w  D e m o c r a c y  g o v e r n m e n t ,  a n d  i n  
p a r t i c u l a r  t h e  m i n i s t e r  o f  P r e s s  a n d  M a s s  M e d i a  d e c l a r e d  i n  a  c o n f e r e n c e  o f  t h e  
C o a l i t i o n  o f  R a d i c a l  L e f t  s a i d  t h a t :  ' [ o u r ]  i n t e n t i o n  o f  t h e  l e g i s l a t i v e  w o r k  o f  t h e  
n e w  g o v e r n m e n t  i s  t o  c u t  t h e  u m b i l i c a l  c o r d  b e t w e e n  t h e  b u s i n e s s e s  o f  t h e  m e d i a  
a n d  t h e  c o m p a n i e s  t h a t  u n d e r t a k e  p u b l i c  c o n t r a c t s .  I t  d o e s  n o t  s u i t  t h e  p o l i t i c a l  
c u l t u r e  w e  a s p i r e  t h e  m e d i a  t o  b e c o m e  v e h i c l e s  f o r  t h e  e x e r c i s e  o f  b u s i n e s s '  o r  
o t h e r  p r e s s u r e s '  ( R o u s o p o u l o s :  2 0 0 4 ) .  
H o w e v e r ,  u p  t o  t h e  t i m e  o f  w r i t i n g ,  o n l y  n o n - o f f i c i a l  l i c e n c e s  h a v e  b e e n  
g r a n t e d  t o  t h e  s t a t i o n s .  T h e  r e a s o n  f o r  t h e  ' n o n - a c t i o n '  p o l i c y  b y  t h e  g o v e r n m e n t s  
d u r i n g  t h e s e  y e a r s  s e e m s  t o  b e  s i m p l e .  A c c o r d i n g  t o  P a p a t h a n a s s o p o u l o s  ( 1 9 9 7 :  
3 5 7 - 3 6 0 )  s i n c e  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  p o l i t i c i a n s  h a v e  l o s t  c o n t r o l  o f  t e l e v i s i o n  -  
w h i c h  i s  n o w  t h e  d o m i n a n t  m e d i u m  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  t e l e v i s i o n  c h a n n e l s  
f r e q u e n t l y  f o l l o w  a  c r i t i c a l  s t a n c e  t o  g o v e r n m e n t  p o l i c i e s  a n d  t o  p o l i t i c i a n s  -  
t h e y  c o n t i n u e  t o  p l a y  t h i s  ' h o t  a n d  c o l d '  g a m e  w i t h  t h e  b r o a d c a s t i n g  s t a t i o n s '  
o w n e r s .  A s  P a p a t h a n a s s o p o u l o s  m e n t i o n s  w h a t  p o l i t i c i a n s  a r e  s a y i n g  i s  ' y o u  b e  
n i c e  t o  m e  a n d  y o u  m i g h t  g e t  a n  o f f i c i a l  l i c e n c e '  ( P a p a t h a n a s o p o u l o s : l 9 9 7 :  3 6 1 ) .  
A s  D e m e r t z i s  a n d  K a f e t z i s  n o t e :  ' T h e  u n l i m i t e d  a n d  u n c o n d i t i o n a l  d e r e g u l a t i o n  o f  
t h e  b r o a d c a s t i n g  f i e l d  w a s ,  i n  a  l a s t  a n a l y s i s ,  a  d e m o n s t r a t i o n  o f  t h e  p a t r o n a g e  
r e a c t i o n  o n  b e h a l f  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  a s s o c i a t i o n s  a n d  t h e  p a r t i e s  o f  t h e  l e f t ,  t h i s  l a w  w a s  
w i t h d r a w n .  
s t a t e ,  i n  t h e  e n v i r o n m e n t  o f  a  f l o a t i n g  a n d  a t y p i c a l  m a r k e t '  ( D e m e r z i s  a n d  
K a f e t z i s :  1 9 9 6 :  2 0 8 ) .  
A  l o n g  d u e  r e s t r u c t u r i n g  o f  p u b l i c  b r o a d c a s t e r  
F e w  o t h e r  p u b l i c  s e r v i c e  b r o a d c a s t e r s  i n  E u r o p e  h a v e  s u f f e r e d  a s  b a d l y  f r o m  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  p r i v a t e  t e l e v i s i o n  ( P a p a t h a n a s s o p o u l o s :  1 9 9 9 :  6 7 ) .  T h e  G r e e k  
p u b l i c  b r o a d c a s t e r ,  H e l l e n i c  B r o a d c a s t i n g  C o r p o r a t i o n  -  E R T  h a s  s h a r p l y  d e c l i n e d  
i n  r a t i n g s  a n d  a d  s p e n d -  a s  c o n c e r n s  t e l e v i s i o n ,  E R T ' s  c h a n n e l s '  r a t i n g s  h a s  
d e c l i n e d  t o  8 , 3 %  ( E T 1  4 . 8 %  a n d  E T 2  3 . 5 % )  i n  1 9 9 6 1 1 ,  w h i c h  r e s u l t e d  i n  l a r g e  
a d v e r t i s i n g  l o s s e s  ( E R T ' s  a d v e r t i s i n g  m a r k e t  s h a r e  i n  1 9 9 6  w a s  7 %  o f  t o t a l  T V  
a d v e r t i s i n g ) .  I n  e f f e c t ,  a l l  E R T ' s  t h r e e  c h a n n e l s  h a v e  w i t n e s s e d  a  s t e a d y  e r o s i o n  o f  
m a r k e t  s h a r e  s i n c e  t h e  p r i v a t e  T V  l a u n c h e d  i n  l a t e  1 9 8 9  ( L e a n d r o s :  2 0 0 0 :  2 6 3 ) .  
E R T  h a s  a l s o  a c c u m u l a t e d  a  d e b t  o f  3 8  b i l l i o n  d r a c h m a s .  M o r e o v e r ,  i t  w a s  a r g u e d  
t h a t  E R T  i s  t o o  b u r e a u c r a t i c  a n d  o v e r s t a f f e d  - t h e  p e r m a n e n t  s t a f f  i s  3 , 6 0 0  p l u s  
1 , 5 0 0  o c c a s i o n a l  o r  e x t e r n a l  e m p l o y e e s / c o l l a b o r a t o r s - ,  a n d  f o r  y e a r s  p o l i t i c i a n s  
h a d  b e e n  u n a b l e  t o  a p p r o v e  a n y  o f  n u m e r o u s  p l a n s  f o r  i t s  s a l v a t i o n  
( P a p a t h a n a s s o p o u l o s :  1 9 9 9 ) .  
E R T ' s  p r o b l e m s  s t e m  f r o m  t h e  s t a t e  b r o a d c a s t e r ' s  o n e - t i m e  r o l e  a s  a  
m o u t h p i e c e  o f  g o v e r n m e n t  p r o p a g a n d a .  T h i s  l e d  t o  t h e  e r o s i o n  o f  i t s  c r e d i b i l i t y  t o  
t h e  G r e e k  p u b l i c  a n d  i n  e f f e c t ,  w a s  t h e  e n t r y - t i c k e t  f o r  p r i v a t e  t e l e v i s i o n  a n d  t h e  
t o t a l  d e r e g u l a t i o n  o f  t h e  T V  s e c t o r .  I n  e f f e c t ,  E R T  h a d  t o  p a y  f o r  t h e  
d e m o c r a t i s a t i o n  a n d  p l u r a l i s m  o n  t h e  t e l e v i s i o n  f r e q u e n c i e s ,  s i n c e  i t  w a s  
u n p r e p a r e d  t o  m e e t  c o m p e t i t i o n  f r o m  t h e  p r i v a t e  b r o a d c a s t e r s .  T h e  p r i v a t e  T V  
c h a n n e l s  a l m o s t  i m m e d i a t e l y  d o m i n a t e d  t h e  a u d i o v i s u a l  l a n d s c a p e .  F o r  e x a m p l e ,  
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I n  1 9 9 1  t h e  p r i v a t e  s t a t i o n s  o c c u p i e d  7 4 %  o f  t h e  T V  m a r k e t  s h a r e ,  w h i l e s  t h e  p u b l i c  
c h a n n e l s  h a d  j u s t  2 1 % .  
t h i s  w i d e  a c c e p t a n c e  o f  p r i v a t e  t e l e v i s i o n  b y  t h e  p u b l i c  i s  d u e  t o  v a r i o u s  r e a s o n s .  
F i r s t l y ,  t h e  p r i v a t i z a t i o n  a n d  t h e  e m e r g e n c e  o f  m a n y  t e l e v i s i o n  c h a n n e l s  w e r e  
c o n s i d e r e d  s y n o n y m o u s  t o  p l u r a l i s m  a n d  t h e  d i s s e m i n a t i o n  o f  n e w  i d e a s  e v e n  
t h o u g h  t h i s  p r o v e d  t o  b e  s o m e t h i n g  o f  a  m y t h  a s  w e  w i l l  s e e  b e l o w .  S e c o n d l y ,  t h e  
p u b l i c  b r o a d c a s t i n g  m e d i a ,  a s  w e  h a v e  a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  w e r e  u n d e r  t h e  c l o s e  
c o n t r o l  o f  t h e  g o v e r n m e n t s  a n d  t h e  r u l i n g  p a r t i e s ,  a n d  a s  a  r e s u l t  t h e r e  w a s  i n t e n s e  
q u e s t i o n i n g  o f  t h e i r  o p e r a t i o n s .  T h i r d l y ,  p r i v a t e  t e l e v i s i o n  o f f e r e d  a  g r e a t  v a r i e t y  
o f  e n t e r t a i n m e n t  a n d  ' f a s t  p a c e d '  p r o g r a m s ,  a n d  a s  a  r e s u l t  i t  a t t r a c t e d  v a r i o u s  
c a t e g o r i e s  o f  s o c i a l  g r o u p s .  T h e  s t a t e  b r o a d c a s t e r  ( a f t e r  t h e  1 9 8 7  l a w )  i s  
c o n s i s t e d  b y :  
a )  T w o  n a t i o n a l  c o v e r a g e  c h a n n e l s  ( E l l i n i k i  T e l e o r a s i  1  a n d  2  - E T l ,  E T 2 )  
w h i c h  a r e  b a s e d  i n  A t h e n s .  
b )  a  t h i r d  c h a n n e l  E T  3  w h i c h  i s  b a s e d  i n  T h e s s a l o n i k i  a n d  h a s  a  s t r o n g e r  
c o v e r a g e  i n  N o r t h e r n  G r e e c e  b u t  i s  a l s o  c a n  s e e n  i n  o t h e r  p a r t s  o f  G r e e c e .  I n  
e f f e c t ,  i t  i s  t h e  r e g i o n a l  c h a n n e l  o f  E R T  a n d  i n  i t s  p r o f i l e  e m p h a s i s  i s  g i v e n  t o  
N o r t h e r n  G r e e c e ,  a r t s  a n d  c u l t u r e .  
c )  T h e  H e l l e n i c  R a d i o  ( E R A )  w h i c h  b r o a d c a s t s  f o u r  n a t i o n a l  r a d i o  
p r o g r a m m e s  ( E R A  1  t h r o u g h  4 )  o r i g i n a t e s  f r o m  A t h e n s  t h r o u g h  1 9  r e l a y  s t a t i o n s .  
T h e r e  i s  a l s o  t h e  f i f t h  p r o g r a m m e  ( E R A  5 ) ,  t h e  " V o i c e  o f  G r e e c e "  w h i c h  i s  
a i m e d  f o r  t h e  G r e e k s  a b r o a d  a n d  r e g i o n a l  p r o g r a m m e s .  E R A  1  i s  m a i n l y  t h e  
i n f o r m a t i o n  r a d i o  s t a t i o n  o f  t h e  s t a t e  b r o a d c a s t e r ,  E R A  2  m o s t l y  e n t e r t a i n m e n t ,  
E R A  3  i s  q u a l i t y  a n d  c l a s s i c a l  m u s i c  s t a t i o n  a n d  E R A  4 1 S p o r t s  i s  s p o r t s  a n d  m u s i c  
r a d i o  s t a t i o n .  
d )  I t  a l s o  p u b l i s h e s  i t s  w e e k l y  T V I r a d i o  l i s t i n g s  m a g a z i n e  R a d i o t e l e o r a s i s  
H o w e v e r ,  E R T ' s  m a n a g e m e n t  h a s  a t t e m p t e d  t o  t u r n  a  n e w  p a g e  i n  t h e  p u b l i c  
b r o a d c a s t e r ' s  t r o u b l e d  h i s t o r y .  I n  2 0 t h  o f  O c t o b e r  1 9 9 7 ,  E R T  c h a n g e d  t h e  f a c e  o f  
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t h e  s t a t e  b r o a d c a s t e r  i n  o r d e r  t o  r e - a p p r o a c h  t h e  G r e e k  p u b l i c .  I n  e f f e c t ,  t h e  f i r s t  
c h a n n e l  E T 1  h a s  b e c o m e  a  g e n e r a l  c h a n n e l  w i t h  m o r e  e m p h a s i s  t o  e n t e r t a i n m e n t .  
T h e  s e c o n d  c h a n n e l  w i t h  t h e  p r e v i o u s  n a m e  E T 2  d o e s  n o t  e x i s t  a n y  l o n g e r .  I n  
f a c t ,  i t  h a s  b e e n  r e - l a u n c h e d  i t s  p r o g r a m m i n g  a n d  u n d e r  a  n e w  n a m e  N E T  ( N e a  
E l l i n i k i  T e l e o r a s i -  N e w  H e l l e n i c  T e l e v i s i o n )  i s  m a i n l y  a  2 4  h o u r  i n f o r m a t i o n  
c h a n n e l  w i t h  n e w s  b u l l e t i n s ,  i n f o r m a t i o n  p r o g r a m s ,  t a l k  s h o w s  a n d  
d o c u m e n t a r i e s .  N E T ' S  p r o g r a m  i s  c o n s i s t e d  o f  f o u r  m a i n  p r o g r a m  t i m e  s l o t s :  t h e  
m o r n i n g  s l o t  w i t h  a  m a g a z i n o  a s  w e l l  d o c u m e n t a r i e s  f r o m  t h e  B B C ,  A R T E  i n  
a r e a s  o f  h i s t o r y ,  a r c h a e o l o g y  a n d  s c i e n c e .  T h e  a f t e r n o o n  s l o t  i s  c o n s i s t e d  o f  s e m i -  
h o u r  n e w s  b u l l e t i n s  a n d  d o c u m e n t a r i e s .  T h e  e v e n i n g  s l o t  i s  m o r e  o f  e n t e r t a i n m e n t  
o r i e n t a t i o n  w i t h  m a g a z i n o  o n  c u l t u r e ,  a n i m a l s ,  e n v i r o n m e n t  a n d  t h e  y o u t h .  T h e r e  
a r e  a l s o  p r o g r a m s  o n  s p o r t s  a n d  t h e  a r t s .  T h e  p r i m e  t i m e  s l o t  i s  c o n s i s t e d  o f  n e w s  
a n d  t a l k  s h o w s .  T h e  n i g h t  T V  n e w s  b u l l e t i n  g i v e s  s p e c i a l  e m p h a s i s  o n  
i n t e r n a t i o n a l  n e w s .  E v e r y  h o u r  i t  b r o a d c a s t s  a  3  m i n u t e  n e w s  s u m m a r y .  
E T  1  h a s  b e c o m e  a  g e n e r a l  q u a l i t y  e n t e r t a i n m e n t  c h a n n e l  a n d  h a s  a l r e a d y  
c o m m i s s i o n e d  a n d  p r o d u c e d  s i x  n e w  T V  G r e e k  s e r i e s  w i t h  w e l l  k n o w n  G r e e k  
a c t o r s  a n d  d i r e c t o r s .  T h e  " n e w  f a c e "  o f  p u b l i c  t e l e v i s i o n  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  
w e l c o m e d  b y  t h e  G r e e k  v i e w e r s  ( E T 1  a n d  N E T  i n c r e a s e d  t h e i r  t o t a l  m a r k e t  s h a r e  
b y  1 . 5 % ) .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  E R T  h a s  t o  r e d u c e  l a b o u r  c o s t s  b y  a p p l y i n g  a  
s y s t e m  o f  v o l u n t a r y  r e t i r e m e n t  o f  s o m e  o f  i t s  p e r s o n n e l .  I n  e f f e c t ,  E R T ' s  
m a n a g e m e n t  a i m s  t h r o u g h  a  r e d u n d a n c y  p l a n  t o  " a t t r a c t "  6 0 0  t o  8 0 0  o f  i t s  
p e r s o n n e l  t o  r e t i r e  e a r l y  i n  o r d e r  t o  r e d u c e  l a b o u r  c o s t s  u p  t o  2 . 0 0 0 .  I t  a l s o  h a s  
d e c i d e d  t o  r e d u c e  t h e  n u m b e r  o f  e x t e r n a l  c o l l a b o r a t o r s  a n d  i n c r e a s i n g  t h e  
p r o d u c t i v i t y  o f  t h e  e x i s t i n g  p e r s o n n e l .  N e v e r t h e l e s s ,  p u b l i c  t e l e v i s i o n  s o u g h t  
r e c o u r s e  t o  a  m o d e l  o f  p l u r a l i s t i c  i n f o r m a t i o n  w i t h  a  d e l a y ,  o f f e r i n g  a n  a l t e r n a t i v e  
t o  p r i v a t e  t e l e v i s i o n ,  b u t  t h a t  m o d e l  h a s  n o t  y e t  g a i n  t h e  p u b l i c ' s  a c c e p t a n c e  ( s e e  
a l s o  A c h i m a s t o s -  K o m n i n o u :  1 9 9 8 :  4 1  1 ) .  
T h e  d o m i n a n c e  o f  t e l e v i s i o n  i n  p o l i t i c a l  c o m m u n i c a t i o n  
T h e  u p g r a d i n g  o f  t e l e v i s i o n ,  a s  a  m e d i u m  o f  p o l i t i c a l  c o m m u n i c a t i o n ,  a s  w e  h a v e  
a l r e a d y  e x p l a i n e d  a b o v e ,  l e d  p o l i t i c i a n s  a n d  t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s  t o  a  s y s t e m a t i c  
u s a g e  o f  t e l e v i s i o n .  T h i s  f a c t  w a s  e s p e c i a l l y  e v i d e n t  d u r i n g  t h e  p r e - e l e c t o r a l  
p e r i o d s ,  w h i c h  o c c u r  q u i t e  o f t e n  i n  G r e e c e .  T h e  n a t i o n a l  e l e c t i o n s ,  t h e  E u r o p e a n  
e l e c t i o n s  a n d  t h e  m u n i c i p a l /  l o c a l  e l e c t i o n s  u s u a l l y  t a k e  p l a c e  i n  d i f f e r e n t  y e a r s .  
T h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s  i n  G r e e c e  a r e  f i n a n c e d  b y  t h e  p u b l i c  b u d g e t  f o r  t h e i r  v a r i o u s  
p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s .  I n  t h e s e  a c t i v i t i e s  t h e  a c t s  f o r  t h e i r  p r o m o t i o n  t h r o u g h  t h e  
m e d i a  ( m a i n l y  p o l i t i c a l  a d v e r t i s e m e n t s )  a r e  i n c l u d e d ,  w i t h  a  p e r c e n t a g e  o f  4 0 %  o f  
t h e  t o t a l  f i n a n c i n g  a l l o w e d  f o r  t h e m .  S o  p o l i t i c a l  a d v e r t i s e m e n t s  b e c a m e  a n  
i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  c o m m u n i c a t i o n  p o l i c y  o f  t h e  p a r t i e s ,  e s p e c i a l l y  i n  
t e l e v i s i o n . 1 2  M o r e o v e r ,  i n  1 9 9 6 ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  a  t e l e v i s i o n  d e b a t e  o n  t h e  
o c c a s i o n  o f  n a t i o n a l  e l e c t i o n s  t o o k  p l a c e  b e t w e e n  t h e  p o l i t i c a l  l e a d e r s  o f  t h e  t w o  
m a j o r  p a r t i e s .  T h a t  d e b a t e  w a s  b r o a d c a s t  l i v e  b y  t h e  t h r e e  p u b l i c  a n d  t h e  f o u r  
p r i v a t e  c h a n n e l s  o f  n a t i o n a l  r a n g e .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  s o m e  p o l i t i c i a n s  p r e f e r r e d  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  a  t e l e v i s i o n  d e b a t e  t h a n  i n  a  d i s c u s s i o n  i n s i d e  p a r l i a m e n t .  A s  
-  -  
- .  
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.  A s  D a r e m a s  a n d  T e r z i s  m e n t i o n ,  ' P o l i t i c a l  a d v e r t i s i n g  i s  v e r y  i m p o r t a n t  i n  G r e e c e  i f  
o n e  c o n s i d e r s  t h a t  t h e  t w o  b i g  p a r t i e s  w e r e  t h e  f i r s t  a n d  t h e  f o u r t h  a d v e r t i s i n g  p r o d u c t s  i n  
t e r m s  o f  e x p e n d i t u r e  d u r i n g  1 9 9 6 .  8 0  p e r c e n t  o f  t h e  a d v e r t i s i n g  b u d g e t  o f  t h e  G r e e k  
p a r t i e s  w a s  s p e n t  o n  a d v e r t i s i n g  o n  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s '  ( D a r e m a s - T e r z i s :  2 0 0 0 :  1 2 1 ) .  T h e  
t o t a l  a d v e r t i s i n g  e x p e n d i t u r e  o f  t h e  G r e e k  p a r l i a m e n t a r y  p a r t i e s  d u r i n g  t h e  p r e - e l e c t i o n  
p e r i o d  o f  1 9 9 6  w a s  7 , 1 1 4 , 8 0 0  m i l l i o n  d r a c h m a . D u r i n g  t h e  s a m e  p r e - e l e c t o r a l  p e r i o d  
3 , 4 9 2  s p o t s  o f  p o l i t i c a l  a d v e r t i s i n g  o f  t o t a l  d u r a t i o n  o f  3 4 . 4  h o u r s  w e r e  u s e d .  8 4 . 4 %  o f  t h e  
t o t a l  n u m b e r  o f  s p o t s  a n d  9 0 . 9 %  o f  t h e  t i m e  r e f e r r e d  t o  t h e  t w o  b i g g e r  p a r t i e s ,  P A S O K  
a n d  N e w  D e m o c r a c y  ( C h a i r e t a k i s :  2 0 0 2 : 1 2 1 ) .  
M o u z e l i s  a n d  P a g o u l a t o s  m e n t i o n ,  ' t h e  c o m i n g  o f  t h e  t e l e v i s i o n  p r o g r a m m e s  i n  
t h e  c e n t r e  o f  p u b l i c  a t t e n t i o n  s h i f t e d  t h e  c e n t r e  o f  p o l i t i c a l  i m p o r t a n c e  f r o m  t h e  
p a r l i a m e n t  t o  t h e  s t u d i o s  o f  t h e  i n f o r m a t i v e  d e b a t e  s h o w s ,  c o r r u p t i n g  i n  t h i s  w a y  
e v e n  m o r e  t h e  i n s t i t u t i o n a l  r o l e  o f  t h e  l e g a l  b o d y '  ( M o u z e l i s -  P a g o u l a t o s :  2 0 0 3 :  
2 3 ) .  P o l i t i c a l  a d v e r t i s e m e n t s ,  d i s c u s s i o n s  a n d  d e b a t e s  b e t w e e n  t h e  l e a d e r s ,  t h e  
p o l i t i c a l  j u x t a p o s i t i o n  i n  g e n e r a l ,  b e g a n  t o  t a k e  p l a c e  m a i n l y  i n  t h e  t e l e v i s i o n  
s t u d i o s  a n d  n o t  i n  t h e  s q u a r e s  a n d  t h e  n e i g h b o u r h o o d s ,  a s  t h e y  u s e d  t o .  A  
t e l e v i s i o n  e l i t e  o f  p o l i t i c i a n s  a n d  p r o f e s s i o n a l  j o u r n a l i s t s ,  w h o  w e r e  a p p o i n t e d  b y  
t h e  m e d i a ,  r e p l a c e d  t h e  p o l i t i c a l  a c t i v i s t s ,  w h o m  o n e  c o u l d  m e e t  i n  e v e r y  m a s s i v e  
d e m o n s t r a t i o n  o f  t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s .  T h a t  c r e a t e d  a  c o m p e t i t i o n  a m o n g  t h e  
p o l i t i c i a n s  c o n c e r n i n g  w h o  w o u l d  a p p e a r  m o r e  t i m e s  o n  t e l e v i s i o n ,  a n d  a s  a  r e s u l t ,  
a s  T z a n e t a k o s  m e n t i o n s ,  ' t h e  n e e d  f o r  p o l i t i c a l  p u b l i c i t y  i m p e l l e d  p u b l i c  p o l i t i c a l  
p e r s o n s  t o  p u r s u e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  p r i v i l e g e d  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  m e d i a ,  
e x p r o p r i a t i n g  p a r t  o f  t h e i r  i n d e p e n d e n c e '  ( T z a n e t a k o s :  1 9 9 8 :  3 6 3 ) .  
T h i s  f a c t  c r e a t e d  a  b i g g e r  d e p e n d e n c e  o f  t h e  p o l i t i c i a n s  a n d  t h e  p a r t i e s  o n  
t e l e v i s i o n ,  w h i c h ,  i n  t u r n ,  m a d e  p o l i t i c s  m o r e  s u s c e p t i b l e  t o  t h e  p r e s s u r e s  o f  t h e  
b u s i n e s s m e n - o w n e r s  o f  m e d i a ,  w h o  w e r e  a l w a y s  a i m i n g  a t  s i g n i n g  p u b l i c  
c o n t r a c t s .  I t  s e e m s  t h a t  t h e  i n c r e a s e d  r o l e  o f  t h e  p r i v a t e  r a d i o - t e l e v i s i o n  m e d i a ,  
a n d  e s p e c i a l l y  t e l e v i s i o n ,  i n  G r e e c e  d i d  n o t  d e c r e a s e  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  
i n t e r d e p e n d e n c e  b e t w e e n  p o l i t i c a l  p o w e r  a n d  m e d i a ;  o n  t h e  c o n t r a r y  i t  e x p a n d e d  
i t .  B u t  t h e  m a i n  d i f f e r e n c e ,  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  p a s t ,  w a s  t h a t  i n t e r d e p e n d e n c e  w a s  
n o t  o n l y  r e l a t e d  t o  t h e  p o l i t i c s ,  b u t  a l s o  s e r v i n g  t h e  h u g e  e c o n o m i c  i n t e r e s t s  o f  t h e  
o w n e r s  o f  t h e  m e d i a .  
C O N C L U S I O N S  
I n  t h i s  t h e s i s ,  I  h a v e  t r i e d  t o  d e s c r i b e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  m e d i a  i n  G r e e c e  
f r o m  t h e  e n d  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  a n d  o f  j o u r n a l i s m  p r o f e s s i o n  a n d  
e d u c a t i o n  t o  a  l e s s e r  e x t e n t .  I  h a v e  a l s o  t r i e d  t o  s e t  t h e s e  d e v e l o p m e n t s  w i t h i n  t h e  
c o n t e x t  o f  G r e e k  p o l i t i c a l ,  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  h i s t o r y  a n d  a r g u e  t h a t  t h e r e  h a s  
b e e n  a  c l e a r  i n t e r d e p e n d e n c e  b e t w e e n  t h e  G r e e k  s t a t e  a n d  m e d i a  t h r o u g h o u t  t h e  
p e r i o d ,  s i n c e  m y  c o n c e r n  w a s  t o  s h o w  h o w  a  m e d i a  s y s t e m  i s  s h a p e d ,  a s  w e l l  a s  
i t s  p o l i c e s  m a d e ,  b y  w h o m  a n d  t o  w h o s e  i n t e r e s t s .  U n l i k e  t h e  d o m i n a n t  A n g l o -  
S a x o n  m o d e l  b a s e d  o n  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  m e d i a ,  G r e e c e  h a s  h i s t o r i c a l l y  
d e v e l o p e d  a  v e r y  c l o s e  r e l a t i o n  b e t w e e n  p o l i t i c a l  a u t h o r i t i e s  a n d  t h e  m e d i a  
( P a p a t h a n a s s o p o u l o s ,  2 0 0 4 ) .  I n  G r e e c e  t h e  p r i n t  m e d i a  h a s  f u n c t i o n e d  p a r t i c u l a r l y  
m o r e  a s  a  p o l i t i c a l  c o m p l e m e n t a r y  i n s t i t u t i o n  t h a n  a s  a n  i n d e p e n d e n t  f o r c e ,  
e x p r e s s i n g  s o m e t i m e s  t h e  p o l i t i c a l  c o n s e n s u s  a n d  s o m e t i m e s  t h e  p o l i t i c a l  
d i v i s i o n s  o f  t h e  p o l i t i c a l  f o r c e s .  H o w e v e r ,  t h i s  m o d e l  i s  a l s o  c o m m o n  t o  t h e  r e s t  o f  
t h e  c o u n t r i e s  o f  S o u t h e r n  E u r o p e  ( M a n c i n i :  2 0 0 0 ,  S m i t h :  1 9 7 6 ,  H a l l i n -  
P a p a t h a n a s s o p o u l o s :  2 0 0 2 ) .  T h i s  c l o s e  r e l a t i o n  b e t w e e n  p o l i t i c s  a n d  m e d i a  i n  
G r e e c e  i s  d u e  t o  t w o  b a s i c  f a c t o r s .  
T h e  f i r s t  i s  t h e  l o n g  d e l a y  o f  c a p i t a l i s m  d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  
a g r i c u l t u r a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  c o u n t r y .  T h i s  f a c t  c r e a t e d  a n  a t r o p h i e d  
c i v i l  s o c i e t y ,  w i t h  w e a k  i n s t i t u t i o n s  o f  d e m o c r a t i c  r e p r e s e n t a t i o n  
a n d  a  l i m i t e d  f u n c t i o n  o f  t h e  d e m o c r a t i c  p a r l i a m e n t a r y  s y s t e m  
( M o u z e l i s :  1 9 8 7 ;  C h a r a l a m b i s :  1 9 8 9 ) .  U n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  
t h e  u n d e r t a k i n g  o f  p o l i t i c a l  i n i t i a t i v e s  b y  o t h e r  i n s t i t u t i o n s ,  
i n c l u d i n g  t h e  p r e s s ,  w a s  r a r e l y  e x p e r i e n c e d .  S t i l l  t h e  u n d e r t a k i n g  o f  
p o l i t i c a l  i n i t i a t i v e s  b y  t h e  p r e s s  d i d  n o t  c o n s t i t u t e  s o m e  p a r t i c u l a r  
a u t o n o m y  b y  t h e  p o l i t i c a l  f o r c e s .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  i t s  i n v o l v e m e n t  
w a s  i d e o l o g i c a l l y  c o m p l e m e n t a r y  a n d  s u p p l e m e n t a r y  t o  t h e  
d o m i n a n t  p o l i t i c a l  f o r c e s  o f  t h e  G r e e k  p o l i t i c a l  s y s t e m .  
S e c o n d l y ,  t h e  d e l a y  i n  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  a n d  e s p e c i a l l y  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p u b l i s h i n g  i n d u s t r y ,  c r e a t e d  i n  G r e e c e  a  v e r y  
l i m i t e d  m a r k e t ,  w h i c h  i n  i t s  t u r n  d i d  n o t  a l l o w  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  
c o n d i t i o n s  f o r  c o m m e r c i a l i z a t i o n  o f  t h e  p r e s s  ( L e a n d r o s :  1 9 9 2 ) .  
G r e e k  p r e s s  d i d  n o t  m a n a g e  t o  d e v e l o p  a s  a  c o m m e r c i a l  p r o d u c t ,  a n d ,  a s  a  r e s u l t ,  
r e m a i n e d  t i l l  t h e  e n d  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  o r i e n t e d  t o w a r d s  t h e  p a r t i e s ,  a  f a c t  
t h a t  l i m i t e d  t h e  r e a d i n g  a u d i e n c e  a n d  t h e r e f o r e  c i r c u l a t i o n .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  i n  t h e  
U S A ,  f o r  e x a m p l e ,  ' t h e  m o d e r n  n e w s p a p e r  a s  i t  e v o l v e d  d u r i n g  t h e  1 9 "  c e n t u r y  
w a s  a  c o n s u m e r  p r o d u c t  d e s i g n e d  f o r  b r o a d  c i r c u l a t i o n .  I n  t h e i r  e f f o r t s  t o  d o  
b u s i n e s s  c o m m e r c i a l l y  w i t h  t h e  w h o l e  p u b l i c  o r  l a r g e  s e g m e n t s  o f  i t ,  n e w s p a p e r s  
s o u g h t  b r o a d  c o n s e n s u s '  ( N o r d :  1 9 8 4 :  2 7 2 ) .  
B e c a u s e  o f  t h e  a b o v e ,  j o u r n a l i s m  i n  G r e e c e  d i f f e r e d  a l s o  f r o m  t h e  A n g l o -  
S a x o n ,  w h e r e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  ' o b j e c t i v i t y '  a n d  ' i n d e p e n d e n c e '  w e r e  v a l u e d ,  
a t  l e a s t  t h e o r e t i c a l l y .  G r e e k  j o u r n a l i s m  e m p h a s i z e d  m a i n l y  c o m m e n t a r i e s  a n d  
a n a l y s i s .  P o l i t i c a l  a r g u m e n t s  a n d  d e b a t e s  w e r e  c o m m o n  i n  G r e e k  j o u r n a l i s m  a n d  
t h e  j o u r n a l i s t  d i d  n o t  r e p o r t  e v e n t s  b u t  t r i e d  t o  e x p l a i n  t h e m .  W e  m e e t  t h i s  
t r a d i t i o n  i n  o t h e r  c o u n t r i e s ,  a s  w e l l .  A c c o r d i n g  t o  G a u n t  ' F r e n c h  j o u r n a l i s m  h a s  
a l w a y s  b e e n  m o r e  a  j o u r n a l i s m  o f  e x p r e s s i o n  t h a n  a  j o u r n a l i s m  o f  o b s e r v a t i o n ,  
w i t h  m a r k e d  p r e f e r e n c e  f o r  c o m m e n t a r y  r a t h e r  t h a n  r e p o r t i n g .  I t  h a s  b e e n  
c o n c e r n e d  w i t h  s u b j e c t i v e  a n a l y s i s  a n d  a  c r i t i q u e  o f  i n t e n t i o n s  r a t h e r  t h a n  a  s t r i c t  
r e c o u n t i n g  o f  f a c t s  w h i c h  m a k e s  i t  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  A n g l o - S a x o n  r e p o r t i n g  
w i t h  i t s  p r e f e r e n c e  f o r  t h e  ' o b j e c t i v e '  ( G a u n t :  1 9 9 0 :  2 8 ) .  G e r m a n y  w a s ,  a l s o  
-  2 6 9  -  
w e d d e d  ' t o  t h e  i d e o l o g y  t h a t  o b j e c t i v e  o r  e v e n  n e u t r a l  a c c o u n t s  o f  r e a l i t y  a r e  n o t  
p o s s i b l e '  ( D o n s b a c h  a n d  K l e t t :  1 9 9 3 :  3 7 ) .  A t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  c o n d i t i o n s  w e r e  
c r e a t e d  f o r  a  d e l a y  i n  t h e  p r o c e s s  o f  p r o f e s i o n a l i s a t i o n  o f  j o u r n a l i s m  a n d  t h e  
f o r m a t i o n  o f  a  p r o f e s s i o n a l  c u l t u r e .  T h i s  f a c t  w a s  d e c i s i v e  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
a  p a r a l l e l  m o d e l  o f  l i t e r a r y  j o u r n a l i s m  ( S k a m n a k i s :  1 9 9 8 ) .  B r i e f l y ,  w h i l e  t h e  
G r e e k  n e w s p a p e r s  w e r e  b a s i c a l l y  p a r t i s a n  j o u r n a l s  o f  o p i n i o n  t h a t  e x i s t e d  f o r  
p o l i t i c a l  r a t h e r  t h a n  c o m m e r c i a l  r e a s o n s ,  t h e y  a l s o  d e v e l o p e d  a  l i t e r a r y  s t y l e  i n  
j o u r n a l i s m .  
T h i s  m o d e l  w a s  d e v e l o p e d  a n d  p r e s e r v e d  f o r  m a n y  y e a r s  i n  o t h e r  
c o u n t r i e s ,  m a i n l y  i n  S o u t h e r n  E u r o p e  ( B i e r h o f f :  1 9 9 9 ) .  A m o n g  t h e m  i s  F r a n c e  
( H o y e r :  1 9 9 3 :  2 8 3 )  a n d  I t a l y  ( M a n c i n i :  2 0 0 0 ) .  I n  G r e e c e ,  a s  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  i n  
F r a n c e  a n d  i n  I t a l y ,  b e s i d e s  t h e  c o m m e n t a r i e s ,  t h e  c h r o n i c l e s ,  a  j o u r n a l i s t i c  f o r m  
o f  w r i t i n g ,  c o n s t i t u t e d  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  c o n t e n t s  o f  a  n e w s p a p e r .  T h i s  k i n d  
o f  l i t e r a r y  j o u r n a l i s t i c  t r a d i t i o n  g r a d u a l l y  w e a k e n e d ,  t o  d i s a p p e a r  e v e n t u a l l y  i n  o u r  
d a y s .  T o d a y  i n  G r e e c e  a  n u m b e r  o f  t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h e s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n s  
c o n c e r n i n g  t h e  c l o s e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  p o l i t i c s  a n d  m e d i a  h a v e  b e e n  a d v a n c e d  
t h a t  a r e  w o r t h  m e n t i o n i n g  ( K o m n i n o u :  2 0 0 2 ;  P a p a t h a n a s s o p o u l o s :  2 0 0 4 ) .  S o m e  o f  
t h e m  e m p h a s i z e  t h e  i n t e r f e r i n g  c h a r a c t e r  o f  t h e  s t a t e  a n d  p o l i t i c a l  p o w e r  i n  t h e  
f u n c t i o n i n g  o f  t h e  P r e s s  a n d  l a t e r  o f  b r o a d c a s t i n g .  O t h e r s  s t r e s s  t h e  h i s t o r i c a l  
i n v o l v e m e n t  o f  t h e  p u b l i s h e r s  i n  t h e  s h a p i n g  o f  t h e  c o u n t r y ' s  p o l i t i c s  b u t  a l s o ,  
m o r e  r e c e n t l y ,  t h e  p r e s s u r e s  o n  b e h a l f  o f  t h e  m e d i a  o w n e r s  t o  o b t a i n  p u b l i c  
c o n t r a c t s .  
T o  a l l  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  a p p r o a c h e s ,  w h i c h  t h i s  s t u d y  d o e s  n o t  r e f u t e  b u t  
a t t e m p t s  t o  c o m p l e m e n t ,  t h e  d i a l e c t i c a l  v i e w  o f  i n t e r d e p e n d e n c e  i s  b e i n g  
p r o p o s e d .  I n t e r d e p e n d e n c e  h a s  b e e n ,  a n d  c o n t i n u e s  t o  b e ,  a  h i s t o r i c a l  p a r a m e t e r  
a n d  b a s i c  c o m p o n e n t  i n  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  t w o  f i e l d s .  W e  c a n  d e f i n e  
-  2 7 0  -  
i n t e r d e p e n d e n c e  a s  a  m u t u a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p o l i t i c a l  p o w e r  a n d  t h e  m e d i a ,  
w h e r e  o n e  p a r t  a t t e m p t s  t o  s e c u r e  b e n e f i t s  b y  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  o t h e r  a n d ,  f o r  t h i s  
r e a s o n ,  a  m u t u a l  d e p e n d e n c y  i s  c r e a t e d .  N e v e r t h e l e s s ,  o n e  m u s t  n o t e  t h a t  f r o m  
t i m e  t o  t i m e  t h e  r o l e  o f  o n e  f i e l d  c o u l d  v a r y  i n  r e l a t i o n  t o  t h a t  e x e r c i s e d  b y  t h e  
o t h e r ,  b u t  t h a t  d o e s  n o t  d i s p u t e  t h e  e x i s t e n c e  o f  i n t e r d e p e n d e n c e .  I n  s o m e  e x t r e m e  
v e r s i o n s  i n t e r d e p e n d e n c e  c a n  t a k e  a )  t h e  f o r m  o f  c e n s o r s h i p  w h e r e  t h e  p o l i t i c a l  
p o w e r  i n t e r f e r e s  i n  t h e  m e d i a  a n d  b )  t h e  f o r m  o f  e x c e p t i o n a l  p r e s s u r e  o n  t h e  
p o l i t i c a l  p o w e r s  b y  t h e  m e d i a  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  s p e c i a l  e c o n o m i c  b e n e f i t s  a n d  
p r i v i l e g e s ,  b e y o n d  t h e  o n e s  t h a t  t h e  l e g i s l a t i v e  c o n t e x t  d e f i n e s ,  t h a t  i s  b e y o n d  
e v e n  t h e  s t a n d i n g  o f  i n d i r e c t  a n d  d i r e c t  p r e s s  s u b s i d i e s .  T h e s e  k i n d  o f  e x t r e m e  
m a n i f e s t a t i o n s  h a v e  a p p e a r e d  i n  G r e e c e ,  a s  w e  h a v e  a l r e a d y  m e n t i o n e d .  
I n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  w e  c a n  i n c l u d e  t h e  p o l i c i e s  o f  c e n s o r s h i p  t h a t  t h e  
d i c t a t o r i a l  a n d  a u t a r c h i c  g o v e r n m e n t s  h a v e  e n f o r c e d ,  a n d  i n  t h e  s e c o n d  w e  c a n  
i n c l u d e  t h e  o v e r  e x p e n s i v e  " p r o m o t i o n  p a c k e t s "  t h a t  t h e  o w n e r s  o f  c e r t a i n  
r e g i o n a l  t e l e v i s i o n  c h a n n e l s  u s e  i n  o r d e r  t o  p r o m o t e  s o m e  p o l i t i c i a n  w h i l e  
e x c l u d i n g  s o m e  o t h e r  ( P a n a g i o t o p o u l o u :  2 0 0 4 :  1 6 3 ) .  
I n  g e n e r a l ,  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  m e d i a  a n d  i t s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  p o l i t i c s  c a n  
b e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  b i g  h i s t o r i c a l  p h a s e s .  E a c h  o n e  o f  t h e m  i s  d i v i d e d  i n t o  s u b -  
p e r i o d s ,  a s  w e  h a v e  a l r e a d y  a n a l y z e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r s .  B u t  w h a t  f i n a l l y  
c h a r a c t e r i z e s  a l l  o f  t h e  t h r e e  p h a s e s  i s  t h e  i n t e r d e p e n d e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  f i e l d s ,  
a l t h o u g h  i t  c a n  t a k e  d i f f e r e n t  f o r m s  i n  t h e  l i g h t  o f  d i f f e r e n t  h i s t o r i c a l  f a c t o r s  
I n t e r d e p e n d e n c e  d u r i n g  t h e  o l i g a r c h i c  d e m o c r a c y  
D u r i n g  i t s  f i r s t  p h a s e  o f  e v o l u t i o n ,  f r o m  1 7 8 4  t o  1 9 0 9 ,  t h e  G r e e k  p r e s s  
b e f o r e  a n d  d u r i n g  t h e  r e v o l u t i o n ,  a l o n g  w i t h  t h e  o t h e r  p o l i t i c a l  f o r c e s ,  h a d  a s  a  
u n i q u e  o b j e c t i v e  t h e  d i s s e m i n a t i o n  o f  n a t i o n a l  i d e a s  a n d  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  a  
m o d e m ,  b o u r g e o i s -  d e m o c r a t i c  a n d  c o n s t i t u t i o n a l  s t a t e .  A s  t h e  G r e e k  s t a t e  w a s  
e s t a b l i s h e d  a n d  d e v e l o p e d  g r a d u a l l y ,  t h e  p r e s s  c o n s t i t u t e d  a  p o l i t i c a l  i n s t r u m e n t  o f  
t h e  d o m i n a n t  p o l i t i c a l  p o w e r s .  T h e  p o l i t i c a l  p o w e r s ,  d e s p i t e  t h e i r  d i f f e r e n t i a t i o n  
i n t o  p a r t i e s ,  s h a p e d  d u r i n g  t h i s  p h a s e  a  c o n t e x t  o f  p o l i t i c a l  c o n s e n s u s  o n  t h e  i s s u e  
o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  c o n s t i t u t i o n a l  s t a t e  a n d  a  b o u r g e o i s  d e m o c r a c y .  I n  t h a t  
p o l i t i c a l  c o n s e n s u s  t h e  p r e s s  p l a y e d  a  l e a d i n g  r o l e .  U n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  
r e l a t i o n s  o f  p o l i t i c a l  i n t e r d e p e n d e n c e  b e t w e e n  p a r t i e s  p o l i t i c a l  a n d  t h e  p r e s s  e l i t e  
w a s  c r e a t e d .  T h e  m o r e  t h e  p o l i t i c a l  e l i t e  o f  t h a t  e r a  n e e d e d  t h e  p r e s s  i n  o r d e r  t o  
a c h i e v e  i t s  g o a l s ,  t h e  m o r e  t h e  p r e s s  b e c a m e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  p o l i t i c s  a n d  i t  
p l a y e d  a  d o m i n a n t  r o l e  i n  t h e  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t s .  
T h i s  h i s t o r i c a l  p o l i t i c a l  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  i n t e r d e p e n d e n c e  b e t w e e n  t h e  p r e s s  
a n d  t h e  p o l i t i c a l  f o r c e s  o f  t h a t  e r a  i s  c o n f i r m e d  b y  a  s e r i o u s  o f  e v e n t s .  
T h e  i n t e n s e  c r i t i c i s m  b y  t h e  p r e s s  a g a i n s t  t h e  c e n t r a l i z e d  p o l i c y  o f  
K a p o d i s t r i a s  a n d  e s p e c i a l l y  a g a i n s t  t h e  a t t e m p t s  t o  s u s p e n d  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  
T r i z e n a .  
T h e  l e a d i n g  r o l e  t h a t  t h e  p r e s s  h a d  b e f o r e  a n d  d u r i n g  t h e  p r o g r e s s i v e  c o u p  d '  
e t a t  o f  3  o f  S e p t e m b e r  1 8 4 3  a g a i n s t  K i n g  O t t o .  
T h e  i m p o r t a n t  r o l e  o f  t h e  p r e s s  d u r i n g  t h e  p r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  u p r i s i n g  o f  
1 8 6 2  t h a t  l e d  t o  t h e  d e f i n i t i v e  e x p u l s i o n  o f  t h e  B a v a r i a n s  f r o m  t h e  c o u n t r y .  
T h e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  p r e s s  t o  t h e  c a m p a i g n  a g a i n s t  t h e  p a r l i a m e n t a r y  c o u p  
d '  & t a t  b y  D e m i t r i s  V o u l g a r i s  i n  1 8 7 5  a n d  t h e  a t t e m p t s  f o r  c o n s t i t u t i o n a l  
c h a n g e  b y  t h e  8 2  ' s t y l i t e s '  M P s  o f  h i s  p a r t y .  
T h e  l e a d i n g  r o l e  t h a t  t h e  p r e s s  h a d  d u r i n g  t h e  ' M o v e m e n t  o f  G o u d i ' ,  i n  1 9 0 9  
a n d  t h e  s u p p o r t  m o s t  n e w s p a p e r s  g a v e  t o  t h e  d e m a n d s  f o r  b o u r g e o i s -  
d e m o c r a t i c  i n t e g r a t i o n  a n d  l i m i t a t i o n  o f  t h e  p o w e r  o f  m o n a r c h y .  
T h e r e f o r e ,  d u r i n g  t h i s  h i s t o r i c a l  p e r i o d  o f  o l i g a r c h i c  d e m o c r a c y ,  t h e  p r e s s  i s  
d i r e c t l y  a t t a c h e d  t o  t h e  d o m i n a n t  b o u r g e o i s  f o r c e s  a n d  i t  a c t s  t o  s h a p e  c o m m o n  
p o l i c i e s  a n d  r e l a t i o n s  o f  p o l i t i c a l  i n t e r d e p e n d e n c e  w i t h  t h e m .  
I n t e r d e p e n d e n c e  d u r i n g  t h e  l i b e r a l - b o u r g e o i s  d e m o c r a c y  
D u r i n g  t h e  s e c o n d  p h a s e ,  t h a t  l a s t s  f r o m  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  b o u r g e o i s  
d e m o c r a c y  i n  1 9 0 9 ,  u n t i l  a  l i t t l e  a f t e r  t h e  e n d  o f  t h e  d i c t a t o r s h i p  o f  t h e  c o l o n e l s  i n  
1 9 7 4 ,  t h e  P r e s s  f o l l o w e d  t h e  p o l i t i c a l  d i v i s i o n s  a n d  t h e  s p l i t t i n g  o f  t h e  b o u r g e o i s  
c l a s s  i n  G r e e c e  i n t o  l i b e r a l  a n d  c o n s e r v a t i v e  g r o u p i n g s .  T h a t  d i v i s i o n  w a s  o f  
c o u r s e  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  d e e p e n i n g  o f  l i b e r a l i s m  o n  a  s o c i a l ,  p o l i t i c a l  a n d  
e c o n o m i c  l e v e l ,  w h i c h  E l e f t h e r i o s  V e n i z e l o s  s o u g h t  a n d  t o  w h i c h  t h e  l a n d o w n e r s  
r e a c t e d .  A  k e y -  p o i n t  h e r e  i s  t h e  ' M o v e m e n t  o f  E t h n i k i  A m y n a '  ( N a t i o n a l  
D e f e n c e )  a n d  t h e  e v e n t s  o f  N o v e m b e r  o f  1 9 1 6 .  
I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e s e  e v e n t s ,  t h e  p r e s s  i t s e l f  d i v i d e d ,  s u p p o r t e d  a n d  
e x p r e s s e d  t h e  p o l i t i c a l  f o r m a t i o n s  o f  t h a t  e r a ,  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  p o l i t i c a l  d i v i s i o n  
b e t w e e n  V e n i z e l i s t s  a n d  a n t i - V e n i z e l i s t s ,  a  d i v i s i o n  t h a t  l a s t e d  u n t i l  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r .  
T h e  p a s s a g e  f r o m  o l i g a r c h i c  t o  l i b e r a l - b o u r g e o i s  d e m o c r a c y  w a s  n o t  
a c c o m p a n i e d  b y  a  d e c r e a s e  o r  s h r i n k a g e  o f  t h i s  i n t e r d e p e n d e n c e .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  
t h e  i n t e r d e p e n d e n c e  e x p a n d e d  c o n s i d e r a b l y .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  i s  p l a c e d  i n  a  
n e w  c o n t e x t ,  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  p o l i t i c a l  d i v i s i o n s  a n d  t h e  c l i e n t e l i s t i c  
r e l a t i o n s h i p s ,  s i n c e  t h e s e ,  a s  w e  h a v e  a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  p r e s e n t  p r o b a b l y  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  r o l e  w i t h i n  G r e e k  s o c i e t y  a n d  p o l i t i c s .  T h e  i n t e r d e p e n d e n c e  o f  t h a t  
e r a  i s  n o t  b a s e d  o n  a  p o l i t i c a l  c o n s e n s u s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  c i v i l  w a r  
p e r i o d ,  b u t  i t  r a t h e r  c o n t a i n s  a l l  t h e  c o n t r a d i c t i o n s  a n d  t h e  i n s t a b i l i t y  t h a t  
c h a r a c t e r i z e  t h a t  p e r i o d .  
B e c a u s e  o f  t h e  p o l a r i z a t i o n  a n d  p o l i t i c a l  d i v i s i o n s ,  t h e  g o v e r n m e n t s  o f  t h a t  
p e r i o d  p a s s e d  a  s e r i e s  o f  l a w s ,  w h i c h  l i m i t e d  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s  b u t  o n  a  
p r a c t i c a l  b a s i s .  W i t h  t h e s e  l a w s ,  s u c c e s s i v e  g o v e r n m e n t s  u s u a l l y  t r i e d  t o  l i m i t  t h e  
o p p o s i t i o n a l  o r  a d v e r s a r y  p r e s s ,  i n c l u d i n g  t h e  p r e s s  o f  t h e  L e f t .  
L e g a l  r e s t r i c t i o n s  o n  t h e  l e f t  p r e s s  b e c a m e  e x t r e m e l y  d r a s t i c  d u r i n g  t h e  
d i c t a t o r s h i p s  o f  ' 3 6  a n d  ' 6 7 .  P a r a d o x i c a l l y ,  t h e  s a m e  p e r i o d  s a w  t h e  p a s s i n g  o f  
l a w s  t h a t  r e i n f o r c e d  t h e  c o n s e r v a t i v e  p r e s s  t h r o u g h  t h e  p r e s s  s u b s i d i e s .  B u t  e v e n  
t h i s  i m p l e m e n t a t i o n  o f  s t a t e  s u p p o r t  t o w a r d s  t h e  p r e s s  w a s  s o m e t i m e s  c o n v e r t e d  
e i t h e r  t o  a  m e c h a n i s m  o f  c e n s o r s h i p  o r  t o  t h e  p r e f e r e n t i a l  t r e a t m e n t  o f  c e r t a i n  
p u b l i s h e r s  a t  t h e  e x p e n s e  o f  s o m e  o t h e r s .  
I n t e r d e p e n d e n c e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  i s  e s p e c i a l l y  e v i d e n t  t h r o u g h  t h e  s e c r e t  
l o a n s  t h a t  a r e  g i v e n  b y  a l m o s t  a l l  G r e e k  g o v e r n m e n t s  t o  m o s t  o f  t h e  p u b l i s h e r s  
( K o m i n i s :  1 9 8 5 ,  D i m i t r a s :  1 9 9 7 :  1 0 2 ,  L e a n d r o s :  1 9 9 0 :  1 5 8 ) .  T h e  g o v e r n m e n t s  
w e r e  t r y i n g  t h r o u g h  t h e  l o a n s ,  ( t h a t  m o s t  o f  t h e  t i m e s  w e r e  n e v e r  p a i d  b a c k ) ,  t o  
s u p p o r t  t h e  P r e s s  t h a t  w a s  f r i e n d l y  t o w a r d s  t h e m .  T h i s  s u p p o r t  w a s  a l s o  e x p a n d e d  
t o w a r d s  j o u r n a l i s t s ,  w h o  w e r e  a l l o w e d  b y  v a r i o u s  l a w s ,  w h i c h  w e  h a v e  a l r e a d y  
m e n t i o n e d ,  t o  w o r k  i n  p a r a l l e l  i n  v a r i o u s  j o b s  o f  t h e  p u b l i c  s e c t o r ,  w h i c h  p r o v i d e d  
t h e m  w i t h  a d d i t i o n a l  i n c o m e .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  s p e c i a l  b e n e f i t s  w e r e  g r a n t e d  t o  
t h e  j o u r n a l i s t s '  a s s o c i a t i o n s ,  a s  w e l l  a s  i n d i r e c t  f i n a n c i a l  s u p p o r t ,  t h a t  w e r e  
d i s t r i b u t e d  a m o n g  t h e i r  m e m b e r s  a f t e r w a r d s .  A c c o r d i n g  t o  D i m i t r a s ,  
' g o v e r n m e n t s  a t t e m p t e d  t o  i n f l u e n c e  t h e  m a j o r i t y  o f  j o u r n a l i s t s  a n d  n e w s p a p e r s  
w i t h  s o m e  4 0  m i l l i o n  E u r o  p e r  a n n u m  o f  s u b s i d i e s  a n d  ' s e c r e t  f u n d s ' ,  o r  b y  
k e e p i n g  s o m e  7 0 %  o f  t h e  m a i n  j o u r n a l i s t s  o n  t h e  s t a t e  p a y r o l l ,  s o m e t i m e s  w i t h  
' p h o n y  j o b s '  ( i . e . ,  f a k e ) '  ( D i m i t r a s :  1 9 9 7 :  1 0 3 ) .  
O f  c o u r s e ,  a s  w e  h a v e  a l r e a d y  n o t e d ,  p r e s s  s u b s i d i e s  a r e  m u c h  m o r e  
s u b s t a n t i a l  e v e n  t h a n  t h i s  l a r g e  f i g u r e  ( s e e  a l s o  a p p e n d i x  4 ) .  A t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  
p u b l i s h e r s  e x e r c i s e d  i n t e n s e  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  a n d  p a r t i c i p a t e d  b e h i n d  t h e  s c e n e s  i n  
t h e  e l e c t i o n  o f  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s  b u t  a l s o  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  
g o v e r n m e n t s .  M a n y  h i g h - r a n k i n g  j o u r n a l i s t s  b e c a m e  p r e s i d e n t s  o f  b i g  p u b l i c  
c o r p o r a t i o n s  a n d  p u b l i c  b a n k s ,  M P s  a n d  e v e n  m i n i s t e r s .  O n e  o f  t h e m ,  A l e x a n d r o s  
D i o m e d e s ,  b e c a m e  P r i m e  M i n i s t e r  a f t e r  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r .  W e  h a v e  a l r e a d y  
m e n t i o n e d  m a n y  e x a m p l e s .  O n e  m o r e  e x a m p l e  m a y  s t r e n g t h e n  t h i s  p o s i t i o n .  
A c c o r d i n g  t o  H e l e n  V l a c h o s ,  h e r  f a t h e r  a n d  p u b l i s h e r  o f  t h e  n e w s p a p e r s  
K a t h e m e r i n i  a n d  M e s e m v r i n i  ' i n s i s t e d  t h a t  P a p a g o s  s h o u l d  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
e l e c t i o n s  o f  1 9 5 1 .  O n e  o f  t h e  r e a s o n s  t h a t  P a p a g o s  f i n a l l y  t o o k  p a r t  i n  t h e  
e l e c t i o n s  w a s  t h e  p e r s i s t e n c e  o f  G e o r g e  V l a c h o s '  ( c i t e d  i n  P s a r a k i s :  1 9 9 3 :  1 4 8 ) .  
P a p a g o s ,  w h o  e s t a b l i s h e d  E R E  p a r t y  a n d  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  e l e c t i o n s ,  f i n a l l y  
b e c a m e  P r i m e  M i n i s t e r  w i t h  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  s a m e  p u b l i s h e r .  
M e d i a  c l i e n t e l i s m :  a  n e w  f o r m  o f  i n t e r d e p e n d e n c e  i n  t h e  n e w  e r a  
T h e  t h i r d  p h a s e  l a s t s  f r o m  t h e  m i d d l e  o f  t h e  ' 7 0 s  u n t i l  t o d a y .  T h e  g r a d u a l  
m i n i m i z a t i o n  o f  t h e  p o l i t i c a l  d i v i s i o n s ,  p o l i t i c a l  a l i e n a t i o n ,  t h e  e n t r y  o f  
b u s i n e s s m e n  i n  t o  t h e  m e d i a  a n d ,  t h e  i n t e n s e  t e n d e n c i e s  t o  c o m m e r c i a l i z a t i o n  
c h a r a c t e r i z e  t h i s  p e r i o d ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  t h e  d e r e g u l a t i o n  o f  t h e  b r o a d c a s t i n g  f i e l d .  
A t  t h i s  s t a g e ,  o n e  m u s t  n o t e  t h a t  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  f i r s t  y e a r s  a f t e r  t h e  f a l l  o f  
t h e  j u n t a  c r e a t e d  a  t e m p o r a r y  d e c r e a s e  o f  t h e  i n t e r d e p e n d e n c e  b e c a u s e  o f  t h e  h u g e  
g r o w t h  o f  t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  t h e  d e m o c r a t i z a t i o n  o f  t h e  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s  a n d ,  
i n  g e n e r a l ,  t h e  a p p e a r a n c e  o f  a  r a d i c a l  p o l i t i c a l  m o v e m e n t .  T h o s e  f a c t o r s  l e d  t o  a  
d e c r e a s e  o f  t h e  d e p e n d e n c e  o f  t h e  o n e  f i e l d  o n  t h e  o t h e r .  
F i r s t l y ,  t h e  p o l i t i c a l  p o w e r  b e g a n  t o  d e p e n d  o n  t h e  r e a l  s o c i a l  p o w e r s ,  
s i n c e  t h e y  h a d  e n t e r e d  c e n t r e  s t a g e  d y n a m i c a l l y .  
S e c o n d l y ,  f o r  t h e  s a m e  r e a s o n ,  t h e  p u b l i s h e r s  l o s t ,  t o  a n  e x t e n t ,  t h e i r  p o w e r  
o f  d i r e c t  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  s h a p i n g  o f  p o l i t i c s .  
T h e  m a s s i v e  p a r t i c i p a t i o n  o f  c i t i z e n s  i n  p o l i t i c s  l e f t  n o  r o o m  f o r  s u c h  i n i t i a t i v e s .  
B r i e f l y ,  t h e  c e n t r e  o f  p o l i t i c a l  i n i t i a t i v e s  a n d  d e c i s i o n s  h a d  s h i f t e d  f r o m  t h e  
t r a d i t i o n a l  p o l i t i c a l  p a t r o n s  a n d  t h e  p u b l i s h e r s  t o  t h e  s o c i a l  p o w e r s ,  a n d  m a y b e  
t h a t  w a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  H e l l e n i c  R e p u b l i c .  
A n y w a y ,  e v e n  d u r i n g  t h a t  p e r i o d  i n t e r d e p e n d e n c e  c o n t i n u e d  t o  e x i s t  b e c a u s e  i t  
c o n s t i t u t e d  a  f u n c t i o n a l  a n d  h i s t o r i c a l  c o m p o n e n t ,  d e s p i t e  i t s  r e l a t i v e  w e a k e n i n g  
a n d  r e s t r i c t i o n .  D u r i n g  a  s e c o n d  p a r t  o f  t h a t  p e r i o d ,  b y  t h e  m i d d l e  o f  t h e  ' 8 0 s ,  t h e  
m e d i a  b e g a n  t o  h a v e  a n  i n c r e a s e d  r o l e  i n  r e l a t i o n  t o  p o l i t i c s ,  a n d  i n t e r d e p e n d e n c e  
t o o k  a  n e w  f o r m .  
T h i s  i s  m a i n l y  r e l a t e d  t o  t h e  e n t r y  o f  b u s i n e s s p e o p l e  i n t o  t h e  f i e l d  o f  m e d i a ,  
a n d  e s p e c i a l l y  i n  b r o a d c a s t i n g .  W i t h  t h a t  e n t r y  t h e  b u s i n e s s p e o p l e  s t r e n g t h e n  t h e i r  
i n f l u e n c e  d e c i s i v e l y .  T h i s  w a s  a l s o  f a c i l i t a t e d  b y  t h e  g r a d u a l  d e c r e a s e  o f  c i t i z e n s '  
p a r t i c i p a t i o n  i n  p o l i t i c s ,  a  f a c t  t h a t  a l l o w e d  t h e  p a r t i e s '  l e a d e r s h i p s  a n d  t h e  m e d i a  
o w n e r s  t o  i n t e r a c t  a t  a n  e l i t e  l e v e l  a n d  t o  m a k e  d e c i s i o n s  w i t h o u t  i n f e r e n c e  t o  t h e  
e l e c t o r a t e .  A c c o r d i n g  t o  P a p a t h a n a s s o p o u l o s  ' i t  s e e m s  t h a t  w e  h a v e  e n t e r e d  a  n e w  
e r a  o f  i n t e r p l a y  b e t w e e n  m e d i a  o w n e r s  a n d  p o l i t i c i a n s .  I n  t h i s ,  n e w  g a m e  e a c h  
p a r t y  t r i e s  t o  g e t  t a c t i c a l  a d v a n t a g e s  b e c a u s e  e a c h  n e e d s  t h e  o t h e r '  
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( P a p a t h a n a s s o p o u l o s :  1 9 9 9 :  3 9 9 ) .  T h i s  n e w  f o r m  o f  i n t e r d e p e n d e n c e  b e t w e e n  
p o l i t i c s  a n d  m e d i a  i n  G r e e c e ,  w h i c h  i s  c a l l e d  ' m e d i a  c l i e n t e l i s m ' ,  i s  d e f i n e d  b y  
a )  t h e  c l i e n t e l i s t i c  r e l a t i o n s  a n d  t h e i r  p r a c t i c e  o n  a  m a s s i v e  b a s e  b y  t h e  p a r t y -  
p a t r o n  a n d  t h e  s t a t e  b u r e a u c r a c y  f r o m  t h e  m i d  8 0 s ,  
b )  t h e  i n c r e a s e d  i n f l u e n c e  o f  b u s i n e s s m e n ,  w h o  t h r o u g h  t h e  o w n e r s h i p  a n d  t h e  
c o n t r o l  o f  t h e  m e d i a  g a i n e d  e v e n  g r e a t e r  p o w e r  a n d  t r i e d  t o  i n f l u e n c e  t h e  
p o l i t i c a l  p o w e r  i n  o r d e r  t o  s e r v e  t h e i r  e c o n o m i c  i n t e r e s t s ,  
c )  t h e  d e p e n d e n c e  o f  t h e  p o l i t i c i a n s  o n  t h e  m e d i a ,  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e y  d e p e n d  
m o r e  a n d  m o r e  o n  t h e  m e d i a  i n  o r d e r  t o  a d d r e s s  t h e  e l e c t o r a t e  a n d  s o c i e t y  
d )  t h e  b u r e a u c r a t i z a t i o n  o f  t h e  p a r t i e s  a n d  o f  c i t i z e n s '  o r g a n i z a t i o n s  a s  a  r e s u l t  o f  
t h e  d e c r e a s e  o f  t h e  p o l i t i c a l  i n t e r e s t  o f  t h e  m a j o r  s o c i a l  g r o u p s ,  a n d  
e )  t h e  a l m o s t  w o r l d w i d e  d o m i n a n c e  o f  t h e  n e o - l i b e r a l  v i e w s  t h a t  e n c o u r a g e d  t h e  
p o w e r s  o f  t h e  m a r k e t  t o  e x p a n d  u n c o n t r o l l a b l y  a n d  t o  d o m i n a t e  i n  a l l  s e c t o r s  
o f  t h e  p u b l i c  s p h e r e .  
A s  M o u z e l i s  a n d  P a g o u l a t o s  m e n t i o n  ' t h e  u n p r e c e d e n t e d  p o w e r  t h a t  t h e  
m a g n a t e s  o f  t h e  m e d i a  e n j o y e d  r e l a t e s  t o  a  w e b  o f  i n t e r d e p e n d e n c e  n o t  o n l y  w i t h  
t h e  p a r t i e s  o r  t h e  g o v e r n m e n t ,  b u t  w i t h  p o l i t i c a l  p e r s o n s  a s  w e l l .  T h e  i n t r u s i o n  o f  
t h e  o w n e r s  o f  t h e  m e d i a  i n  a  w i d e  s p e c t r u m  o f  a c t i v i t i e s  p e r p e t u a t e s  t h e  u m b i l i c a l  
c o r d  b e t w e e n  p o l i t i c s  a n d  b u s i n e s s  a s  a  m u t u a l  a c c o m m o d a t i n g  r e l a t i o n s h i p  o f  
q u e s t i o n a b l e  l e g i t i m a c y '  ( M o u z e l i s  a n d  P a g o u l a t o s :  2 0 0 3 :  2 3 ) .  
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  i n  a l l  t h e  c o u n t r i e s  o f  E u r o p e  b u s i n e s s p e o p l e  f r o m  
v a r i o u s  s e c t o r s  o f  t h e  e c o n o m y  h a v e  p e n e t r a t e d  t h e  m e d i a  l a n d s c a p e ,  t h e  e x t e n t  o f  
t h e i r  o p a q u e  t r a n s a c t i o n s  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t s  a n d  t h e  d o m i n a n t  p a r t i e s  d o  n o t  
s e e m  t o  b e  o f  t h e  s a m e  d e g r e e  a s  i n  G r e e c e .  T h i s  m a y  b e  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
t r a d i t i o n a l  c l i e n t e l i s m  i n  G r e e c e ,  a s  i t  e v o l v e d  d u r i n g  t h e  1 9 8 0 s ,  a n d  w a s  p r a c t i c e d  
o n  a  m a s s i v e  b a s e  b y  t h e  p a r t y - p a t r o n ,  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e ,  i f  n o t  t h e  l e a d i n g  
o n e ,  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h i s  n e w  f o r m  o f  i n t e r d e p e n d e n c e .  A c c o r d i n g  t o  
P a p a t h a n a s s o p o u l o s ,  ' i n  N o r t h e r n  E u r o p e  a n d  N o r t h  A m e r i c a ,  c l i e n t e l i s t i c  
r e l a t i o n s h i p s  h a v e  b e e n  d i s p l a c e d  t o  a  l a r g e  e x t e n t  b y  n a t i o n a l - l e g a l  f o r m s  o f  
a u t h o r i t y  a n d  e s p e c i a l l y  i n  t h e  s m a l l e r  c o n t i n e n t a l  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  b y  
d e m o c r a t i c  c o r p o r a t i s t  p o l i t i c s  b o t h  o f  w h i c h  d e c r e a s e  t h e  n e e d  f o r  t h e  e c o n o m i c  
e l i t e  t o  e x e r t  p a r t i c u l a r  p r e s s u r e s  a n d  f o r m  a l l i a n c e s  i n  o r d e r  t o  s u c c e e d  i n  t h e  
p u r s u a n c e  o f  t h e i r  i n t e r e s t s '  ( P a p a t h a n a s s o p o u l o s :  2 0 0 4 :  1 4 8 ) .  I t  i s  o b v i o u s  t h a t  
m e d i a  c l i e n t e l i s m  a s  a  n e w  f o r m  o f  i n t e r d e p e n d e n c e  c a n n o t  e x i s t  w i t h o u t  t h e  p r e -  
e x i s t i n g  f o r m s  o f  t r a d i t i o n a l  p o l i t i c a l  c l i e n t e l i s m ,  b u t  t h i s  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  t h e  
r e s t  o f  t h e  f a c t o r s  t h a t  w e  m e n t i o n e d  a b o v e  d o  n o t  a l s o  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e .  
F u r t h e r ,  c o m p a r a t i v e  r e s e a r c h  s h o u l d  b e  d o n e  o n  t h i s  i s s u e  i n  c o u n t r i e s  w i t h  a  
t r a d i t i o n  o f  c l i e n t e l i s m .  
I n  a n y  c a s e ,  d e s p i t e  t h e  p r o c e s s  o f  e n t r y  o f  b u s i n e s s p e o p l e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  
b r o a d c a s t i n g  f i e l d  a f t e r  1 9 8 9 ,  t h i s  n e w  f o r m  o f  i n t e r d e p e n d e n c e  c a n  b e  c o n f i r m e d  
b y  a  s e r i e s  o f  e v e n t s .  
a )  T h e  f i r s t  t e m p o r a r y  l i c e n s e  f o r  t h e  o p e r a t i o n  o f  a  t e l e v i s i o n  c h a n n e l  
w a s  g i v e n ,  a s  w e  h a v e  a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  t o  t h e  f i v e  p u b l i s h e r s  o f  
t h e  f i v e  l a r g e s t  G r e e k  n e w s p a p e r s  
b )  F o r  m o r e  t h a n  1 5  y e a r s  t h e  l e g a l  s t a t u s  o f  t h e  t e l e v i s i o n  l i c e n s e s  h a s  
n o t  y e t  b e e n  s o l v e d ,  b e c a u s e  p o l i t i c a l  a u t h o r i t i e s  p r e f e r  t o  l e a v e  i t  
u n s o l v e d  ( P a p a t h a n a s o p o u l o s : 1 9 9 7 a ) ,  i n  o r d e r  t o  p u t ,  i n  t h e i r  t u r n ,  
p r e s s u r e s  o n  t h e  m e d i a  o w n e r s .  
c )  A f t e r  1 9 9 0  t h e  v a r i o u s  f o r m s  o f  p r e s s  s u b s i d i e s  w e r e  r e i n f o r c e d ,  
i n s t e a d  o f  b e i n g  r e d u c e d .  A  v e r y  c h a r a c t e r i s t i c  e x a m p l e  i s  t h e  
r e g u l a t i o n ,  w i t h  t h e  l a w  2 3 2 8  o f  1 9 9 5 ,  a b o u t  o b l i g a t o r y  
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a d v e r t i s e m e n t  o f  t h e  w i d e r  p u b l i c  s e c t o r  o n  m e d i a .  I t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  
t h a t  i n  2 0 0 5  i t  r e a c h e d  8 0  m i l l i o n  e u r o s  ( P a p a p o l i z o s :  2 0 0 5 ) .  
d )  T h e  G o v e r n m e n t  h a s  n o t  d e m a n d e d  f e e s  f r o m  t h e  o w n e r s  o f  
t e l e v i s i o n  c h a n n e l s  a n d  r a d i o  s t a t i o n s  i n  e x c h a n g e  o f  t h e  u s a g e  o f  t h e  
f r e q u e n c i e s  i n v o l v e d .  
e )  B y  t h e  f a v o u r a b l e  a n d  p r i v i l e g e d  t r e a t m e n t ,  b y  t h e  T V  c h a n n e l s ,  o f  
t h e  t w o  l a r g e s t  p a r t i e s  t h a t  i n t e r c h a n g e  i n  t h e  g o v e r n i n g  o f  t h e  
c o u n t r y .  I t  i s  n o t a b l e  t h a t  i n  t h e  p e r i o d  2 0 0 4 - 2 0 0 5  t h e  N a t i o n a l  
B r o a d c a s t i n g  C o u n c i l  h a s  i s s u e d  3 4  d e c i s i o n s  i n  t o t a l ,  c o n c e r n i n g  
t h e  v i o l a t i o n  o f  t h e  o b j e c t i v e  o f  p o l i t i c a l  d i v e r s i t y ,  a n d  t h e  n o n -  
p r o m o t i o n  o f  t h e  s m a l l e r  p a r t i e s .  
N o w a d a y s ,  i n  a l m o s t  a l l  t h e  c o u n t r i e s  o f  E u r o p e ,  a t  l e a s t  a s  f a r  a s  d e m o c r a c y  
a n d  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s  a r e  c o n c e r n e d ,  a n d  d e s p i t e  t h e  f a c t  
t h a t  r e c e n t  p o w e r f u l  p r e s s u r e s  a r e  b e i n g  e x e r c i s e d  b e c a u s e  o f  t h e  p r o b l e m  o f  
t e r r o r i s m ,  t h e r e  h a v e  b e e n  s i g n i f i c a n t  s t e p s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h i s  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  
E u r o p e  h a s  s o l v e d  s e r i o u s  p r o b l e m s ,  l i k e  t h e  p r o b l e m  o f  u n e m p l o y m e n t  o r  o f  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  s o c i a l  w e l f a r e ,  o r ,  m o r e  i m p o r t a n t l y ,  t h a t  t h e  p r o b l e m  o f  a  
d e m o c r a t i c  i n f o r m a t i o n  s o c i e t y  h a s  b e e n  s o l v e d .  A s  G o l d i n g  m e n t i o n s ,  
' i n f o r m a t i o n  s o c i e t y  i s  a  m y t h .  W e  l i v e  i n  a  m e d i a  s o c i e t y '  ( G o l d i n g :  1 9 9 4 ) .  T h e  
d o m i n a n t  p r o b l e m  h a s  m a i n l y  t o  d o  w i t h  t h e  i n c r e a s i n g  p o w e r  o f  t h e  m e d i a  a n d  i t s  
c o n s e q u e n c e s  f o r  p l u r a l i s m  a n d  d e m o c r a c y .  
I n  G r e e c e ,  a s  M o u z e l i s  a n d  P a g o u l a t o s  m e n t i o n ,  ' t h e  o w n e r s  o f  t h e  m e d i a  
r e p r e s e n t  a  c e n t e r  o f  p o w e r  t h a t  n o  p o l i t i c i a n  d a r e s  t o  q u e s t i o n ,  u n l e s s  h e  a i m s  t o  
c o m m i t  p o l i t i c a l  s u i c i d e .  T h e i r  p o w e r  i s  b e i n g  r e i n f o r c e d  b y  t h e i r  d o m i n a n t  
p o s i t i o n  i n  n u m e r o u s  b u s i n e s s  f i e l d s  ( t e l e c o m m u n i c a t i o n s ,  i n f o r m a t i o n  
t e c h n o l o g i e s ,  c o n s t r u c t i o n s ,  e t c . )  ( M o u z e l i s  a n d  P a g o u l a t o s :  2 0 0 3 :  2 2 ) .  
T o d a y ,  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s  i n  G r e e c e  i s  n o t  b e i n g  t h r e a t e n e d  b y  
c e r t a i n  u n d e m o c r a t i c  r e g i m e s ,  b u t  b y  p o w e r f u l  t e n d e n c i e s  o f  c o n c e n t r a t i o n  a n d  
m o n o p o l i z a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  b e i n g  o b s e r v e d  i n  t h e  f i e l d  o f  m e d i a  i n  t h e  
w h o l e  o f  E u r o p e .  F o r  e x a m p l e ,  a c c o r d i n g  t o  a  r e s e a r c h  b y  t h e  G r e e k  I n s t i t u t e  o f  
E c o n o m i c  a n d  I n d u s t r i a l  R e s e a r c h ,  f i v e  p u b l i s h i n g  g r o u p s  c o n t r o l  6 5 %  o f  t h e  
s a l e s  a n d  7 8 %  o f  t h e  a d v e r t i s i n g  ( I O B E :  1 9 9 8 ) .  T h e  s a m e  m a y ,  t o  a  l e s s e r  o r  a  
l a r g e r  e x t e n t ,  a p p l y  t o  o t h e r  c o u n t r i e s  o f  t h e  E u r o p e a n  U n i o n .  T h e  q u e s t i o n  t h a t  i s  
j u s t l y  b e i n g  a s k e d  i s  w h a t  w i l l  h a p p e n  s h o u l d  t h e s e  t e n d e n c i e s  g r o w  e v e n  m o r e  
a n d  d o m i n a t e  t h e  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  l i f e  o f  o u r  s o c i e t i e s .  
C e r t a i n l y ,  t h e  p r i n c i p l e  o f  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s ,  a s  I  h a v e  m e n t i o n e d ,  
m a y  b e  e r o d e d  a n d  t h e  d e m o c r a t i c  r o l e  o f  t h e  p r e s s  m i g h t  l o s e  i t s  h i s t o r i c a l  
m i s s i o n ,  i . e . ,  i t s  f u n c t i o n  t o  s e r v e  s o c i e t y  a n d  d e m o c r a c y .  I f  i n d e e d  t h e  t e n d e n c i e s  
o f  c o n c e n t r a t i o n  o f  c a p i t a l  i n  m e d i a  r e p r e s e n t  a  d e t e r m i n i s t i c  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  m a r k e t  e c o n o m y ,  t h e n  w e  s h o u l d ,  a t  l e a s t ,  s e a r c h  f o r  
w a y s  t o  s e c u r e  t h e  d e m o c r a t i c  f u n c t i o n  o f  t h e  m a r k e t  i t s e l f .  T h e  l a w s  c e r t a i n l y  d o  
n o t  s u f f i c e  t o  l i m i t  t h e  u n r e s t r a i n e d  t e n d e n c i e s  o f  c o n c e n t r a t i o n ,  i f  w e  d o  n o t  
a n t i c i p a t e  p a r a l l e l  f o r m s  f o r  r e i n f o r c e m e n t  o f  t h e  i n s t i t u t i o n s  o f  e c o n o m i c  
d e c e n t r a l i z a t i o n ,  w h i c h  w i l l  b e  v i a b l e  a n d  s e c u r e  t h e  d e m o c r a t i c  f u n c t i o n  o f  t h e  
m a r k e t ,  p l u r a l i s m  i n  s o c i e t y  a n d  s o c i a l  c o n t r o l  o f  t h e  c u l t u r a l  p r o d u c t .  T h e  
E u r o p e a n  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t s  s h o u l d  b e a r  i n  m i n d  t h a t  
d e v e l o p m e n t s  r e l a t i n g  t o  t h e  c o n t i n u o u s l y  g r o w i n g  c o n t r o l  o f  i n f o r m a t i o n  b y  
m e d i a  o w n e r s ,  a n d  r e i n f o r c e  t h o s e  m e d i a  t h a t  c o u l d  f u n c t i o n  i n  a  d e c e n t r a l i z e d  
w a y ,  o r  t h a t  a r e  a l r e a d y  f u n c t i o n i n g  i n  s u c h  a  w a y .  T h o s e  m e d i a  e x i s t  a n d  t h e y  
c o u l d  b e c o m e  t h e  f o r c e s  o f  a  d i f f e r e n t  p o l i c y  o f  n o n - c e n t r a l i z a t i o n  i n  t h e  f i e l d  o f  
m e d i a .  R e i n f o r c e d  a l t e r n a t i v e  a n d  l o c a l  m e d i a  m e a n s  e x p r e s s i o n  o f  t h e  l o c a l  
c o m m u n i t i e s ,  g r e a t e r  p l u r a l i s m  a n d  d e m o c r a c y ,  a n d  r e i n f o r c e m e n t  o f  t h e  l o c a l  
c u l t u r a l  i d e n t i t i e s .  R e i n f o r c e d  m i n o r i t y  m e d i a  m e a n s  r e s p e c t  f o r  t h e  d i f f e r e n c e ,  f o r  
c u l t u r e  a n d  f o r  p e a c e .  I n  g e n e r a l ,  i t  m e a n s  r e l e a s i n g  p o l i c y  f r o m  t h e  e c o n o m i c  
i n t e r e s t s  a n d  f r o m  t h e ~ e  f o r c e s  t h a t  a r e  a g a i n s t  p l u r a l i s m .  
I n  c o n c l u s i o n ,  i n t e r d e p e n d e n c e  b e t w e e n  p o l i t i c s  a n d  m e d i a  i n  G r e e c e  
c o n s t i t u t e d  a  b a s i c  c h a r a c t e r i s t i c  a n d  i t  c o n t i n u e s  t o  e x i s t  e v e n  t o d a y  w i t h  t h e  f o r m  
o f  m e d i a  c l i e n t e l i s m ,  B u t  t h e  f u r t h e r  r e i n f o r c e m e n t  o f  t h e  t e n d e n c i e s  o f  
c o n c e n t r a t i o n  o n  t h e  f i e l d  o f  t h e  m e d i a  i n  G r e e c e ,  b u t  a l s o  i n t e r n a t i o n a l l y ,  m a y ,  i n  
t h e  l o n g  r u n ,  r e v e r s e  t h i s  r e l a t i o n s h i p  a n d  r e i n f o r c e  e v e n  m o r e  t h e  p o s i t i o n  o f  
m e d i a  a g a i n s t  p o l i t i c s .  B u t  t h i s  h y p o t h e s i s  m u s t  b e  f u r t h e r  s t u d i e d  a n d  r e s e a r c h e d .  
I .  DaiIy average circulation of Athens daily newspapers 11953-1 9731 
2. DaiIy average circulation of Athens daily newspapers 11974-20051 
3. Daily regional newspapers+eadership [2004] 
4. The media landscape [ I  99 1-20051 
5 .  Ownership of TV stations 
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N e w s p a p e r s  
I n  1 9 9 1  t h e  a v e r a g e  d a i l y  c i r c u l a t i o n  o f  t h e  d a i l y  A t h e n i a n  n e w s p a p e r s  f e l l  t o  
7 2 5 , 3 1 7  c o p i e s .  T h e  m o r n i n g  s h o w e d  a  v e r y  s m a l l  i n c r e a s e  b y  1 4 , 0 0 0  c o p i e s  a f t e r  
t h e  d i s a s t r o u s  c o n t i n u o u s  f a l l  o f  t h e  y e a r s  b e f o r e .  T h e  t o t a l  a v e r a g e  d a i l y  
c i r c u l a t i o n  o f  t h e  m o r n i n g  p a p e r s  w a s  6 5 , 4 2 9 .  S i g n i f i c a n t  i s  t h e  i n c r e a s e  o f  t h e  
S u n d a y  e d i t i o n s ,  w h o s e  a v e r a g e  w e e k l y  c i r c u l a t i o n  w a s  i n  1 9 9 1  9 1 0 , 7 2 3  c o p i e s ,  
w i t h  1 7  t i t l e s .  I n  1 9 9 1 ,  a  m o r n i n g  n e w s p a p e r ,  A n a g n o s t i s ,  w a s  p u b l i s h e d ,  b u t  i t  
s t o p p e d  c i r c u l a t i n g  i n  J u n e  o f  t h e  s a m e  y e a r .  A l s o ,  i n  O c t o b e r  o f  t h e  s a m e  y e a r  t h e  
e v e n i n g  n e w s p a p e r  E p i k e r o t i t a  c e a s e d  p u b l i c a t i o n .  I n  1 9 9 2  t h e  a v e r a g e  d a i l y  
c i r c u l a t i o n  o f  m o r n i n g  a n d  e v e n i n g  f e l l  a g a i n  t o  6 2 2 , 6 0 5  c o p i e s .  T h e  m o r n i n g s  
l o s t  a l m o s t  h a l f  o f  t h e i r  c o p i e s ,  r e a c h i n g  3 4 , 7 4 5  c o p i e s .  I n  1 9 9 3  t h e  a v e r a g e  d a i l y  
c i r c u l a t i o n  m a r k e d  a  s m a l l  i n c r e a s e  t o  6 4 3 , 5 9 9  c o p i e s ,  w h e r e a s  i n  1 9 9 4  t h e y  
i n c r e a s e d  t o  7 1 0 , 4 0 2  c o p i e s .  I n  1 9 9 3  c i r c u l a t e d  a  n e w  n e w s p a p e r  w i t h  t h e  t i t l e  
S T A R .  I n  1 9 9 4  c i r c u l a t e d  t w o  m o r e  n e w  n e w s p a p e r s ,  2 0 0 0  a n d  N e a  M e s i m v r i n i i .  
T h e  f i r s t  o n e  c l o s e d  d o w n  a f t e r  o n e  w e e k  a n d  t h e  s e c o n d  o n e  a f t e r  a  m o n t h .  I n  
1 9 9 5  t h e  a v e r a g e  d a i l y  c i r c u l a t i o n  f e l l  a g a i n  t o  6 0 3 , 6 4 8  c o p i e s ,  w h i l e  i n  1 9 9 6  
t h e r e  w a s  a n  i n c r e a s e  t o  6 6 7 , 4 5 9  c o p i e s .  I n  1 9 9 5  t h e  n e w s p a p e r  O n o m a  c i r c u l a t e d  
a n d  i n  1 9 9 6  t h e  n e w s p a p e r  E x o u s i a .  I n  1 9 9 7  t h e  a v e r a g e  d a i l y  c i r c u l a t i o n  f e l l  t o  
5 6 5 , 5 2 8  c o p i e s .  T h e  n e w s p a p e r  S T A R  c l o s e d  d o w n ,  w h i l e  a  n e w  m o r n i n g  w i t h  t h e  
t i t l e  K a l i m e r a  w a s  p u b l i s h e d ,  b u t  i t ,  t o o ,  c l o s e d  d o w n  a f t e r  t w o  w e e k s .  N e w s p a p e r  
A t h e n a i k i ,  w h i c h  h a d  c l o s e d  i n  1 9 7 6 ,  m a d e  i t s  r e a p p e a r a n c e  w i t h  a  n e w  o w n e r ,  
j o u r n a l i s t  S p i r o s  K a r a t z a f e r i s  a n d  t h e  n e w s p a p e r  V r a d i n i  w i t h  a n o t h e r  j o u r n a l i s t  
o w n e r ,  G e o r g e  T r a g a s .  I n  1 9 9 8  t h e  a v e r a g e  d a i l y  c i r c u l a t i o n  f e l l  a  l i t t l e  u n d e r  
5 0 0 , 0 0 0 ,  m o r e  s p e c i f i c a l l y  t o  4 9 9 , 7 7 1  c o p i e s .  T h e  h i s t o r i c a l  n e w s p a p e r  A k r o p o l i s  
w a s  r e p u b l i s h e d ,  w h i l e  a f t e r  a  d i s a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  t w o  p u b l i s h e r s  o f  t h e  
d a i l y  e v e n i n g  A d e s m e f t o s  T y p o s  s t a r t e d  t o  c i r c u l a t e  t w o  d i f f e r e n t  e d i t i o n s  b u t  w i t h  
t h e  s a m e  t i t l e .  A n o t h e r  e v e n i n g  n e w s p a p e r  m a d e  i t s  a p p e a r a n c e ,  f o r  o n l y  a  f e w  
d a y s ,  t h e  n e w s p a p e r  G n o s i .  I n  1 9 9 9  t h e  a v e r a g e  d a i l y  c i r c u l a t i o n  f e l l  t o  4 8 0 , 8 1 2  
c o p i e s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  m o r n i n g  h a d  a  s m a l l  i n c r e a s e  i n  c i r c u l a t i o n .  M o r e  
s p e c i f i c a l l y ,  f r o m  6 5 , 3 1 9  c o p i e s  i n  1 9 9 8  t h e y  r e a c h e d  9 7 , 6 6 6  i n  1 9 9 9 .  A p p a r e n t l y  
t h e  r e a s o n  f o r  t h i s  r e l a t e s  f i r s t l y  t o  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  d a i l y  m o r n i n g  T o  V i m a  
a n d  s e c o n d l y  w i t h  t h e  r i s e  o f  t h e  s t o c k  m a r k e t .  T h e  m o r n i n g  d a i l i e s  e m p h a s i z e d  
e c o n o m i c  i s s u e s ,  a n d  m a y b e  t h i s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  i n c r e a s e  o f  t h e i r  c i r c u l a t i o n .  
B e s i d e s  V i m a ,  a n o t h e r  j o u r n a l i s t ,  N i k o s  K a k a o u n a k i s ,  p u b l i s h e d  a  n e w  n e w s p a p e r  
w i t h  t h e  t i t l e  K a r f i .  
I n  2 0 0 0 ,  t h e  a v e r a g e  d a i l y  c i r c u l a t i o n  r o s e  t o  5 1 8 , 5 2 2 .  T h e  m o r n i n g s  a f t e r  m a n y  
y e a r s  e x c e e d e d  t h e  b a r r i e r  o f  1 0 0 , 0 0 0  a n d  t h e y  r e a c h e d  1 0 2 , 0 3 2  c o p i e s .  T w o  n e w  
n e w s p a p e r s  m a d e  t h e i r  a p p e a r a n c e ,  E s p r e s s o  a n d  N e a  E l l a d a .  T h e  s e c o n d  c l o s e d  
a f t e r  t w o  m o n t h s .  T h e  n e w s p a p e r  E s p r e s s o  w a s  e s s e n t i a l l y  t h e  f i r s t  y e l l o w  
n e w s p a p e r ,  a n d  i t  g a i n e d  i n  n o  t i m e  8 %  o f  t h e  t o t a l  s a l e s  o f  t h e  e v e n i n g  
n e w s p a p e r s .  T h i s  t e n d e n c y  w a s  e x p e c t e d ,  s i n c e  p r i v a t e  t e l e v i s i o n  h a d  a l r e a d y  
i n t r o d u c e d  t h i s  k i n d  o f  j o u r n a l i s m  a n d  i t  h a d  p r e p a r e d  t h e  g r o u n d  f o r  a  n e w s p a p e r  
r e a d e r s h i p .  
I n  2 0 0 1 ,  t h e  a v e r a g e  d a i l y  c i r c u l a t i o n  f e l l  t o  4 0 7 , 1 2 6  c o p i e s .  T h e  m o r n i n g  
i n c r e a s e d  t h e i r  c i r c u l a t i o n  f r o m  1 0 2 , 0 3 2  t o  1 2 9 , 6 7 5  c o p i e s .  T o  t h i s  c o n t r i b u t e d  
a n d  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  a  m o r n i n g  y e l l o w  n e w s p a p e r ,  T r a f i c  N e w s p a p e r ,  w h i c h  
g a i n e d  1 0 %  o f  t h e  s a l e s  o f  m o r n i n g  n e w s p a p e r s  w i t h  1 3 , 3 9 8  c o p i e s .  A n o t h e r  
e v e n i n g  n e w s p a p e r ,  E k t r o p i ,  c i r c u l a t e d  f o r  o n l y  o n e  m o n t h ,  w h e r e a s  A t h e n a i k i  
c l o s e d .  
I n  2 0 0 2 ,  t h e  a v e r a g e  d a i l y  c i r c u l a t i o n  r e a c h e d  4 6 2 , 1 8 7  c o p i e s ,  w h e r e a s  i n  2 0 0 3  i t  
w a s  4 5 2 , 4 0 9 .  I n  2 0 0 2 ,  a  n e w  m o r n i n g  n e w s p a p e r ,  A n e x a r t i t o s  w a s  p u b l i s h e d ,  t h a t  
c l o s e d  d o w n  a f t e r  o n e  m o n t h ,  a n d  i n  2 0 0 3  a n  e v e n i n g ,  P o s t  c i r c u l a t e d ,  w h i c h  a l s o  
c l o s e d  d o w n  a f t e r  a l m o s t  o n e  m o n t h .  A n y w a y ,  b o t h  E s p r e s s o  a n d  T r a f f i c  
N e w s p a p e r  f e l l  t o  2 1 , 8 9 5  a n d  4 , 0 9 7  c o p i e s ,  r e s p e c t i v e l y .  
I n  2 0 0 4 ,  t h e  a v e r a g e  d a i l y  c i r c u l a t i o n  o f  e v e n i n g  a n d  m o r n i n g  w a s  4 7 1 , 9 5 4  a n d  i n  
2 0 0 5  i t  r e a c h e d  4 3 0 , 1 2 8  c o p i e s .  T h e  m o r n i n g  n e w s p a p e r  s t a b i l i z e d  i n  s a l e s  w i t h  
m o r e  t h a n  1 0 0 , 0 0 0  c o p i e s .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  d e v e l o p m e n t  c o n c e r n e d  t h e  
S u n d a y  e d i t i o n s ,  w h i c h  i n  2 0 0 5  e x c e e d e d  1 , 0 0 0 , 0 0 0  c o p i e s  i n  a v e r a g e  w e e k l y  
c i r c u l a t i o n ,  r e a c h i n g  m o r e  s p e c i f i c a l l y  1 , 1 3 4 , 0 4 0  c o p i e s .  
T h e  m a i n  r e a s o n  f o r  t h i s ,  w e r e  a n d  s t i l l  c o n t i n u e  t o  b e ,  t h e  h u g e  o f f e r s  i n  g i f t s  
w h i c h  t h e  n e w s p a p e r s  m a d e .  A l s o  t h e  i m p r e s s i v e  a p p e a r a n c e  o f  a  n e w  n e w s p a p e r ,  
P r o t o  T h e m a ,  w h i c h  w a s  p u b l i s h e d  b y  t w o  j o u r n a l i s t s  w h o s e  t e l e v i s i o n  s h o w s  
w e r e  o n e  o f  t h e  f i r s t  i n  t h e  t e l e v i s i o n  r a t i n g s .  T h i s  p a r t i c u l a r  n e w s p a p e r  
i m m e d i a t e l y  w o n  1 8 , 5 0 % ,  a n d  h a d  t h e  l a r g e s t  c i r c u l a t i o n  o f  a n y  t i t l e  i n  i t s  
c a t e g o r y .  
G e n e r a l l y  t h e  p e r i o d  1 9 9 1 -  2 0 0 5  w a s  a  p e r i o d  o f  s e r i o u s  c r i s i s  f o r  t h e  c i r c u l a t i o n  
o f  t h e  d a i l y  A t h e n i a n  n e w s p a p e r s .  T h e  d e c r e a s e  i n  t h e i r  c i r c u l a t i o n  w a s  a l m o s t  
5 5 % .  C e r t a i n l y  t h i s  f a l l  o f  c i r c u l a t i o n  c o u l d  h a v e  b e e n  l a r g e r ,  i f  t h e r e  h a d  n o t  b e e n  
t h e  b i g  o f f e r s  o f  s p e c i a l  i n s e r t s  a n d  g i f t s .  O f  c o u r s e  t h i s  f a c t  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  
a  s i g n i f i c a n t  r i s e  i n  t h e i r  p r i c e .  T o d a y  t h e  p r i c e  o f  t h e  d a i l y  A t h e n i a n  n e w s p a p e r s  
i s  1  E u r o ,  w h e r e a s  t h e  p r i c e  o f  t h e  w e e k l y  a n d  t h e  S u n d a y  i s ,  o n  a v e r a g e ,  3  E u r o s .  
N o w a d a y s  G r e e c e  i s  a  c o u n t r y  r i c h  i n  n e w s p a p e r  t i t l e s .  T h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  
n e w s p a p e r s  a r e  s t i l l  p u b l i s h e d  i n  A t h e n s ,  e n j o y i n g  a  n a t i o n w i d e  c i r c u l a t i o n .  I n  
2 0 0 6  p o l i t i c a l  d a i l i e s  p u b l i s h e d  i n  A t h e n s  w e r e :  1 4  a f t e r n o o n ,  9  m o r n i n g ,  4  
f i n a n c i a l  m o r n i n g  a n d  1 0  s p o r t s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e r e  a r e  1 4  S u n d a y  e d i t i o n s  a n d  
1 0  w e e k l i e s .  T h e  a v e r a g e  d a i l y  c i r c u l a t i o n  o f  t h e  n a t i o n a l  n e w s p a p e r s  w a s  a b o u t  
4 0 6 , 0 0 0  c o p i e s  i n  t h e  f i r s t  t h r e e  m o n t h s  o f  t h e  2 0 0 6 .  W i t h  o n l y  o n e  e x c e p t i o n ,  
K a t h i m e r i n i ,  t h e  A t h e n s  d a i l i e s  a r e  t a b l o i d  i n  f o r m a t .  
T h e  l a s t  o n e  h a s  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  s o - c a l l e d  " y e l l o w  j o u r n a l i s m " ,  w h i c h  i n  s o m e  
c o u n t r i e s  i s  b e i n g  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  t a b l o i d  f o r m a t .  A c c o r d i n g  t o  
P a p a t h a n a s o p o u l o s  ' I n  s o m e  c o u n t r i e s  t h e  t a b l o i d  p r e s s  i s  t h e  y e l l o w  o r  
s e n s a t i o n a l  p r e s s  w h e r e a s  t h e  b r o a d s h e e t  p r e s s  i s  s e e n  a s  t h e  r e s p e c t a b l e  p r e s s .  
Y e t  i n  o t h e r s  t h e  t a b l o i d  p r e s s  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p h y s i c a l  s i z e  o f  a  n e w s p a p e r  
r a t h e r  t h e  c o n t e n t ,  a n d  s o m e  o f  t h e s e  n e w s p a p e r s  o f f e r  r e a d e r s  v e r y  s e r i o u s  
j o u r n a l i s m  ( S p a i n ,  I t a l y ,  G r e e c e ) .  F e w  w o u l d  i d e n t i f y  T a  N e a  ( G r e e c e ) ,  E l  P a i s  
( S p a i n )  a n d  L a  P e p u b b l i c a  ( I t a l y )  a s  s e n s a t i o n a l  n e w s p a p e r s  b e c a u s e  o f  t h e i r  
t a b l o i d  f o r m a t '  ( P a p t h a n a s o p o u l o s :  2 0 0  1  :  1  1 3 ) .  T o d a y ,  m a j o r  n e w s p a p e r  
p u b l i s h e r s  a r e :  
T h e  L a m b r a k i s  P u b l i s h i n g  G r o u p  w i t h  a n  a f t e r n o o n  d a i l y  ( T a  N e a ) ,  a  
m o r n i n g  d a i l y  ( T o  V i m a ) ,  a  d a i l y  E n g l i s h - l a n g u a g e  ( A t h e n s  N e w s ) ,  a  
S u n d a y  e d i t i o n  T o  V i m a  z i s  K i r i a k i s ,  a n d  m a n y  w e e k l y  a n d  m o n t l y  
m a g a z i n e s  i n c l u d i n g  t h e  G r e e k  v e r s i o n  o f  N a t i o n a l  G e o g r a p h i c .  
T h e  T e g o p o u l o s  P u b l i s h i n g  G r o u p  w i t h  a n  a f t e r n o o n  d a i l y  
( E l e f t h e r o t i p i a ) ,  a  b i - w e e k l y  a d v e r t i s i n g  n e w s p a p e r  ( C h r i s i  E f i a i r i a )  a n d  a  
S u n d a y  e d i t i o n  ( K i r i a k a t i k i  E l e f t h e r o t i p i a ) .  
T h e  P i g a s o s  P u b l i s h i n g  G r o u p  o w n e d  b y  B o b o l a s  w i t h  a n  a f t e r n o o n  d a i l y  
( E t h n o s ) ,  a  f i n a n c i a l  d a i l y  ( Z m e r i s i a ) ,  a  S u n d a y  e d i t i o n  ( E t h n o s  t i s  
K i r i a k i s )  a n d  m a n y  w e e k l y  a n d  m o n t l y  m a g a z i n e s .  
T h e  P r e s s  F o u n d a t i o n  w i t h  a n  a f t e r n o o n  d a i l y  ( E l e f t h e r o s  T i p o s )  a n d  a  
S u n d a y  e d i t i o n  ( T i p o s  t i s  K i r i a k i s ) .  I n  t h e  b e g i n n i n g  o f  J u n e  o f  2 0 0 6  i t  w a s  
a n n o u n c e d  t h a t  b o t h  n e w s p a p e r s  w e r e  s o l d  t o  a  g r o u p  o f  b u s i n e s s m e n  
f r o m  t h e  s h i p i n g  s e c t o r .  
T h e  K a t h i m e r i n i  P u b l i s h i n g  G r o u p  o w n e d  b y  A l a f o u z o s  f a m i l y  w i t h  a  
m o r n i n g  d a i l y  ( K a t h i m e r i n i )  a n d  a  S u n d a y  e d i t i o n  ( K a t h i m e r i n i  t i s  
K i r i a k i s ) .  
N a t i o n a l  T e l e v i s i o n  
T h e  a p p e a r a n c e  o f  p r i v a t e  t e l e v i s i o n  h a d  a  c a t a l y t i c  e f f e c t ,  a n d  c h a n g e d  t h e  G r e e k  
b r o a d c a s t i n g  f i e l d  a n d  t h e  f i e l d  o f  t h e  G r e e k  M e d i a  i n  i t s  w h o l e .  S i n c e  t h e n  t h e  
p r i v a t e  s t a t i o n s  h a v e  m u l t i p l i e d  r a p i d l y .  T o d a y  t h e y  a r e  a p p r o x i m a t e l y  1 6 0 .  
I n  o r d e r  t o  f o l l o w  t h e  c o m p l i c a t e d  t e l e v i s i o n  m o s a i c ,  a s  i t  e m e r g e d  i n  G r e e c e ,  i t  i s  
h e l p f u l  t o  u s e  t h e  r a t i n g  o f  t h e  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  w i t h  t h e  c l a s s i c  c r i t e r i a  o f  r a n g e  
( n a t i o n a l ,  r e g i o n a l ,  l o c a l ) ,  b r o a d c a s t i n g  ( h e r t z i a n ,  s a t e l l i t e ,  c a b l e ) ,  t h e  w a y  o f  
r e c e p t i o n  ( f r e e ,  p a y )  a n d  t e c h n o l o g y  ( a n a l o g u e ,  d i g i t a l ) .  
T h e  l a r g e r  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  o f  n a t i o n a l  r a n g e ,  t h r o u g h  E R T  S A T E L L I T E ,  
M E G A  C O S M O S ,  A N T E N N A  S A T E L L I T E  &  P A C I F I C  a n d  A L P H A  S A T ,  
b r o a d c a s t  t o  t h e  G r e e k s  t h a t  l i v e  a b r o a d ,  t h e  f i v e  c o n t i n e n t s .  T h e  c a b l e  
b r o a d c a s t i n g ,  w h i c h  w a s  t e s t e d  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  ' 8 0 s  i n  s o m e  i s o l a t e d  
o c c a s i o n s ,  i s  t o d a y  o p e r a t i n g  i n  s o m e  d i s t r i c t s  o f  A t h e n s  a n d  i t s  p e n e t r a t i o n  i s  
a b o u t  z e r o  ( I o s i f i d i s - K i k i :  2 0 0 0 :  1 6 ) .  
P a y  t e l e v i s i o n  m a d e  i t s  a p p e a r a n c e  i n  G r e e c e  i n  1 9 9 4  w i t h  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  f i r s t  
p a y  c h a n n e l ,  F i l r n N e t  ( D i m i t r a s : l 9 9 7 : 1 0 6 ) ,  w h i c h  i s  n o w  b r o a d c a s t i n g  a s  
S u p e r s p o r t /  F o x  J e t t i x  ( S p o r t s  a n d  k i d s ,  r e s p e c t i v e l y ) .  I t s  o w n e r  i s  t h e  c o m p a n y  
N e t m e d  H e l l a s .  T h e  G r e e k  m a r k e t  f o r  s a t e l l i t e  t e l e v i s i o n ,  w h i c h  u n t i l  1 9 9 9  h a d  
-  2 9 8  -  
n o t  b e e n  e x p l o r e d ,  a t t r a c t e d  i n i t i a l l y ,  a s  a n  o p e n  m a r k e t ,  t h r e e  p l a y e r s .  O n e  o f  
t h e s e  i s  t h e  p i o n e e r ,  N o v a  t h a t  t o d a y  i s  b r o a d c a s t i n g  3 1  c h a n n e l s  w i t h  a  c o d e d  
s i g n a l :  i t s  s u b s c r i b e r  i s  a b l e  t o  r e c e i v e  a l l  t h e  c h a n n e l s  t h a t  a r e  b r o a d c a s t i n g  
w o r l d w i d e  b y  t h e  s a m e  s a t e l l i t e .  W i t h  N o v a ' s  e q u i p m e n t  o n e  c a n  w a t c h  m o r e  t h a n  
1 0 0  f r e e  s a t e l l i t e  t e l e v i s i o n  p r o g r a m s  a n d  l i s t e n  t o  m o r e  t h a n  5 0  r a d i o  p r o g r a m s ,  
w o r l d w i d e .  A l s o ,  i t  o f f e r s  t h e  v i e w e r  i n t e r a c t i v e  s e r v i c e s .  T h e  p e n e t r a t i o n  o f  
s a t e l l i t e  t e l e v i s i o n  i n  G r e e c e  i s  u p  t o  1 , 4 % .  
T o d a y ,  t h e  l a r g e r  G r e e k  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  h a v e  i n c o r p o r a t e d  d i g i t a l  t e c h n o l o g y  
f o r  t h e  b r o a d c a s t i n g  o f  t h e i r  s i g n a l  t h r o u g h  s a t e l l i t e  ( b y  N o v a ' s  p l a t f o r m ) ,  a n d  
t h e y  s t i l l  u s e  t h e  a n a l o g i c  t e c h n o l o g y  f o r  t h e  h e r t z i a n  b r o a d c a s t i n g .  
T e l e v i s i o n  p e n e t r a t e d ,  a t  f i r s t  d i s c r e e t l y ,  i n  G r e e k  s o c i e t y  a n d  t h e  f a m i l y .  I n  1 9 7 0 ,  
o n l y  2 %  o f  t h e  G r e e k  p o p u l a t i o n  o w n e d  a  t e l e v i s i o n  s e t .  W i t h  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  
d e m o c r a c y ,  i n  1 9 7 4 ,  t e l e v i s i o n  b e c a m e  g r a d u a l l y  d o m i n a n t  i n  e v e r y d a y  l i f e .  
I n  1 9 8 7 ,  t h e  e v e  o f  d e - r e g u l a t i o n ,  7 2 %  o f  t h e  h o u s e h o l d s  o w n e d  a  t e l e v i s i o n  s e t .  I t  
i s  r e m a r k a b l e  t h a t  w h i l e  t e l e v i s i o n  a p p e a r s  i n  G r e e c e  w i t h  a  d e l a y  o f  t h r e e  d e c a d e s  
c o m p a r e d  t o  G r e a t  B r i t a i n ,  t h e  h o u s e h o l d s '  s a t i e t y  o f  t h e  t e l e v i s i o n  s e t s  h a p p e n e d ,  
w i t h  t h e  a l m o s t  a b s o l u t e  p e r c e n t a g e  o f  9 9 % ,  o n l y  f o u r  y e a r s  a f t e r  t h e  s a m e  
o c c u r r e d  f o r  t h e  B r i t i s h  h o u s e h o l d s .  G i v e n  t h a t  t e l e v i s i o n  h a s  n o w  p a s s e d  i n  t h e  
p h a s e  o f  i n d u s t r i a l  m a t u r i t y ,  t h e  i n d e x  ' t e l e v i s i o n  s e t  p e r  h o u s e h o l d '  i s  r a t h e r  
o u t m o d e d .  
I n  2 0 0 1  m o r e  t h a n  t h e  2 1 3  o f  t h e  h o u s e h o l d s  o w n e d  a  v i d e o  s e t .  T h e  p u b l i c  
e n t h u s i a s t i c a l l y  a c c e p t e d  t h e  c o m i n g  o f  p r i v a t e  t e l e v i s i o n  i n  1 9 8 9 ,  a s  t h e  m u c h -  
d e s i r e d  a n s w e r  t o  t h e  d e m a n d  f o r  p o l y p h o n y  a n d  p l u r a l i s m  a s  w e  h a v e  a l r e a d y  
m e n t i o n e d .  
T h e  c h a n n e l s  o r g a n i s e d  t h e i r  r e l a t i o n  w i t h  t h e  p u b l i c  u s i n g  t e l e v i s i o n  r a t i n g s  a s  a n  
e x c l u s i v e  g u i d e .  I t  w a s  t h e  c a s e  o f  a  r a p i d  d e - r e g u l a t i o n ,  p a r a l l e l  t o  t h a t  o f  S p a i n ,  
I t a l y  a n d  P o r t u g a l ,  t h a t  r e s u l t e d  i n  a n  e x t r e m e  c o m m e r c i a l i z a t i o n  o f  t e l e v i s i o n  
t i m e  a n d  s p a c e .  T h e  t w o  l a r g e s t  s t a t i o n s ,  i n  c o n d i t i o n s  o f  i n c r e a s e d  c o m p e t i t i o n ,  
t u r n e d  f i n a l l y  t o  t h e  a d o p t i o n  o f  w i d e l y  a c c e p t e d  ' f o r m u l a s  o f  s u c c e s s ' ,  f o r  
e x a m p l e  t h e  m u s i c  s h o w s ,  t h e  m o r n i n g  m a g a z i n o s ,  w h i c h  c r e a t e  t h e  n e w  s t a r s  o f  
G r e e k  e n t e r t a i n m e n t ,  t h e  G r e e k  c o m i c  a n d  d r a m a t i c  s e r i e s ,  a n d  c i n e m a  m o v i e s .  
S p e c i a l  c a s e s  w e r e  t h e  s o a p  o p e r a s ,  t h e  d r a m a t i c  d a i l y  s e r i e s  o f  G r e e k  a n d  f o r e i g n  
p r o d u c t i o n ,  w h i c h  f l o o d e d  t h e  p r o g r a m s  o f  t h e  p r i v a t e  s t a t i o n s  w i t h  g r e a t  
c o m m e r c i a l  s u c c e s s .  T h e  p u b l i c  t e l e v i s i o n ' s  p r o g r a m ' s  s t r u c t u r e  w a s  o r i e n t e d  
t o w a r d s  q u a l i t y ,  e s p e c i a l l y  t h r o u g h  t h e  c o n t i n u i n g  t r a d i t i o n  o f  p r o d u c i n g  
d o c u m e n t a r i e s  o f  h i g h  s t a n d a r d s  a n d ,  i n  p a r a l l e l ,  t a k i n g  c a r e  o f  t h e  n e e d s  o f  
s m a l l e r  g r o u p s  o f  v i e w e r s .  
T o d a y ,  t h r e e  s t a t i o n s ,  E T - 1 ,  N E T  a n d  E T - 3 ,  c o n s t i t u t e  t h e  p u b l i c  t e l e v i s i o n  
s e r v i c e ,  t h a t  c o v e r s  t h e  d i f f e r e n t  n e e d s  a n d  t h e  p r e f e r e n c e s  o f  t h e  G r e e k  p u b l i c .  
E T - 1  a d d r e s s e s  a l l  t h e  c a t e g o r i e s  o f  v i e w e r s ,  o f f e r i n g  c h o i c e s  m a i n l y  o f  
e n t e r t a i n i n g ,  e d u c a t i o n a l  a n d  c u l t u r a l  c o n t e n t s .  N E T  i s  t h e  i n f o r m a t i v e  a n d  n e w s  
c h a n n e l  o f  p u b l i c  t e l e v i s i o n ,  p a r  e x c e l l e n c e ,  w i t h  a n  i m p o r t a n t  p r e s e n c e  t o  t h e  
c u l t u r a l  f i e l d ,  a s  w e l l .  F i n a l l y ,  E T - 3  h a s  t a k e n  t h e  r o l e  o f  a  n a t i o n a l  r a n g e ,  
r e g i o n a l  t e l e v i s i o n ,  w h i c h  e m p h a s i z e s  t h e m e s  t h a t  i n t e r e s t  t h e  p o p u l a t i o n  o f  
M a c e d o n i a  a n d  T h r a c e  a n d  o f  t h e  w i d e r  N o r t h e r n  G r e e c e .  
T h e  r e c o r d i n g  a n d  t h e  i m p r e s s i o n  o f  t h e  p r e f e r e n c e s  o f  t e l e v i s i o n  v i e w e r s  i s  o f  
s p e c i a l  i m p o r t a n c e  f o r  t h o s e  w h o  a r e  i n v o l v e d  i n  t h e  t e l e v i s i o n  p r o c e s s  ( o w n e r s  o f  
t h e  c h a n n e l s  a n d  t h e  e m p l o y e e s ,  a d v e r t i s e r s  a n d  a d v e r t i s e d ,  c r e a t o r s  o f  t e l e v i s i o n  
p r o g r a m s ) .  T h a t  i s  b e c a u s e  t h e y  c o n s t i t u t e  t h e  b a s i c  e l e m e n t s  t h a t  d e f i n e  t h e  
c o s t i n g  o f  t e l e v i s i o n  t i m e .  
T h e  f a c t  t h a t  w a t c h i n g  t e l e v i s i o n  i s  a  f a v o r i t e  h a b i t  o f  t h e  G r e e k  p o p u l a t i o n  i s  
c o n f i r m e d  b y  t h e  q u a n t i t a t i v e  r e c o r d i n g  o f  t e l e v i s i o n  v i e w i n g .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  d a t a  b y  t h e  E u r o p e a n  A u d i o v i s u a l  O b s e r v a t o r y ,  i n  2 0 0 1  G r e e c e  
h a d  t h e  h i g h e s t  a v e r a g e  t i m e  o f  t e l e v i s i o n  v i e w i n g  ( 2 4 3  m i n u t e s )  a m o n g  a l l  t h e  
c o u n t r i e s  o f  t h e  E u r o p e a n  U n i o n .  A c c o r d i n g  t o  t h e  m e a s u r e m e n t s ,  t h e  t o t a l  
t e l e v i s i o n  v i e w i n g  o f  t h e  p r i v a t e  c h a n n e l s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  S e p t e m b e r  2 0 0 2 -  
A p r i l  2 0 0 3  w a s  u p  t o  t h e  c r a s h i n g  p e r c e n t a g e  o f  9 0 %  o f  t h e  t o t a l  t i m e .  T h e  t w o  
b i g g e r  s t a t i o n s  A n t e n n a  a n d  M e g a  C h a n n e l  c l a i m  f i r s t  p l a c e .  
T h e s e  t w o  s t a t i o n s  a s s e m b l e  t h e  s u b s t a n t i a l  p a r t  o f  G r e e k  v i e w e r s  i n  2 0 0 5  
a c c o r d i n g  t o  A G B  N i e l s e n  M e d i a  R e s e a r c h .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  A n t e n n a  d u r i n g  
2 0 0 5  h a d  t h e  h i g h e s t  s h a r e  o f  t e l e v i s i o n  v i e w i n g ,  1 9 . 4 % ,  m a i n t a i n i n g  f i r s t  p l a c e .  
S e c o n d  w a s  M e g a  C h a n n e l  w i t h  1 8 , 5 %  a n d  t h i r d  A L P H A  w i t h  1 4 . 2 % .  
R e g i o n a l  a n d  L o c a l  M e d i a  
T h e  s u b s y s t e m  o f  r e g i o n a l  a n d  l o c a l  M e d i a  i n  G r e e c e  h a s  d e v e l o p e d  o n  a  b a s i s  o f  
c e n t r a l i z a t i o n  t h a t  h a s  a l w a y s  d e f i n e d  t h e  m e d i a  s y s t e m  i n  t h i s  c o u n t r y .  T o  
u n d e r s t a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  p r o f i l e  o f  r e g i o n a l  a n d  l o c a l  m e d i a  i t  i s  i m p o r t a n t  
t o  r e l a t e  t h e m  t o  t h e  g e n e r a l  m o d e l  o f  c o m m u n i c a t i o n  n a t i o n a l l y .  T h e  
c e n t r a l i z a t i o n  o f  t h e  m e d i a  s y s t e m  w a s  e x p r e s s e d  f o r  y e a r s  t h r o u g h  s t a t e  
m o n o p o l y  i n  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  a n d  t h e  d o m i n a t i o n  o f  A t h e n s  d a i l i e s  i n  t h e  
G r e e k  r e g i o n s  a g a i n s t  p r o v i n c i a l  d a i l i e s  a s  w e  h a v e  a l r e a d y  s e e n .  
E v e n  a f t e r  1 9 9 0 ,  t h e  m e d i a  i n  A t h e n s  s t i l l  d o m i n a t e d  t h e  m a r k e t  a n d  t h e  s h a r e  o f  
m a r k e t i n g  r e s o u r c e s .  T h i s  h a p p e n e d  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  a  l a r g e  n u m b e r  o f  l o c a l ,  
p r i v a t e  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  w e r e  e s t a b l i s h e d .  A t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  f a c t  t h a t  n e w s  
w a s  p r o d u c e d  o n l y  i n  t h e  c a p i t a l  o f  G r e e c e  h a d  a n  i n f l u e n c e  o n  l o c a l  s o c i e t i e s  
w h i c h  w e r e  s w a m p e d  f o r  a  w h o l e  p e r i o d  w i t h  n o n - l o c a l  N e w s .  A s  m e n t i o n e d  
a b o v e ,  p o s t - w a r  i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  l e d  t o  a  c o n s i d e r a b l e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  G r e e k  e c o n o m y  a n d  h a s  b r o u g h t  i m p o r t a n t  c h a n g e s  i n  t h e  
r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  c e n t r e  a n d  t h e  p r o v i n c e s .  I n  t h e  9 0 s ,  i n  p a r t i c u l a r ,  s t r o n g  
t e n d e n c i e s  o f  d e c e n t r a l i z a t i o n  a n d  r e g i o n a l  d e v e l o p m e n t ,  w h i c h  w o r k e d  v e r y  
p o w e r f u l l y  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  r e g i o n a l  p r e s s ,  w e r e  o b s e r v e d  ( S k a m n a k i s :  2 0 0 5 :  
2 5 8 ) .  U n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  n o n - l o c a l  c h a r a c t e r  o f  n e w s  i n  r e g i o n a l  
m e d i a  a n d  i n  t h e  d a i l y  l o c a l  p r e s s  h a s  b e g u n  c h a n g i n g  g r a d u a l l y .  T o d a y  t h e r e  i s  
r e g i o n a l  m e d i a ,  d a i l y  n e w s p a p e r s  i n  p a r t i c u l a r ,  p r o m o t i n g  t h e  l o c a l  c h a r a c t e r  o f  
n e w s ,  w h i c h  i s  r e l a t e d  m a i n l y  t o  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i n  s p e c i f i c  a r e a s  o f  t h e  
c o u n t r y .  M a n y  r e g i o n a l  a n d  l o c a l  m e d i a  e s p e c i a l l y  i n  t h e  l a s t  t e n  y e a r s  s t a r t e d  t o  
i n v e s t  n o t  o n l y  i n  t h e  p r i n t i n g  a n d  n e w s  t e c h n o l o g i e s  s e c t o r  b u t  a l s o  t o  t h e  n e w  
w o r k i n g  p o s i t i o n s  i n c l u d i n g  j o u r n a l i s m  j o b s .  
I n  m a n y  c a s e s ,  t h o u g h  t h a t  i s  n o t  a l w a y s  t h e  r u l e ,  l o c a l  e v e n t s  o f  a  p o l i t i c a l  o r  
c u l t u r a l  n a t u r e  s t a r t  a s s u m i n g  s i g n i f i c a n t  i m p o r t a n c e  f o r  t h e  r e g i o n a l  m e d i a .  A t  
t h e  s a m e  t i m e ,  s p e c i f i c  l o c a l  d a i l i e s  a c q u i r e  m o r e  a n d  m o r e  o f  a  c o m m e r c i a l  
c h a r a c t e r ,  m a r k e t i n g  a n d  s a l e s  b e i n g  a  m a i n  a s p e c t  o f  t h e m ;  t h i s  b r i n g s  a  
s i g n i f i c a n t  i m p r o v e m e n t  i n  t h e i r  f i n a n c i a l  ( D e m e r t z i s - S k a m n a k i s :  1 9 9 8 :  2 0 2 )  
R e g i o n a l  N e w s p a p e r s  
T o d a y  t h e r e  a r e  d a i l y  r e g i o n a l  n e w s p a p e r s  w i t h  e x t e n d e d  l o c a l  n e w s  r e p o r t i n g  t h a t  
h a v e  a n  e n o r m o u s  r e a d e r s h i p  a n d  a  d e g r e e  o f  i n f l u e n c e  i n  t h e  l o c a l  s o c i e t y  t h a t  i n  
s o m e  c a s e s  i s  b e t w e e n  6 5 - 8 0 % ;  t h e y  a r e  c o m p e t i t i v e  e v e n  w i t h  t h e  A t h e n i a n  
d a i l i e s .  T h e  s a m e  t e n d e n c y  i s  o b s e r v e d  w i t h  c e r t a i n  l o c a l  r a d i o  a n d  r e g i o n a l  
t e l e v i s i o n  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t ,  o f  c o u r s e ,  t h e  h i s t o r i c a l  d i f f e r e n c e s  a n d  t h e  s p e c i a l  
c o n d i t i o n s  o f  t h e i r  c r e a t i o n .  
A n  i m p o r t a n t  h i s t o r i c a l  f e a t u r e  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  d a i l y  r e g i o n a l  p r e s s  i n  
G r e e c e  w h i c h  d i f f e r e n t i a t e s  i t  f r o m  t h e  e v o l u t i o n  o f  r e g i o n a l  n e w s p a p e r s  i n  o t h e r  
E u r o p e a n  c o u n t r i e s  i s  t h e  l i m i t e d  c h a r a c t e r  o f  i t s  c i r c u l a t i o n ,  u s u a l l y  w i t h i n  a  
p r e f e c t u r e  o r  t o w n .  T h i s  e l e m e n t  h e l p s  c o n s i d e r a b l y  n o t  o n l y  t h e  s h a p i n g  o f  i t s  
i d e n t i t y  b u t  a l s o  i t s  e v o l u t i o n ,  d u e  t o  t h e  l i m i t e d  c h a r a c t e r  o f  t h e  m a r k e t  w i t h i n  
w h i c h  i t  i s  f o r c e d  t o  c i r c u l a t e .  A s  h a s  a l r e a d y  b e e n  m e n t i o n e d ,  t h e  a l m o s t  
c o m p l e t e  a b s e n c e  o f  t r u l y  r e g i o n a l  n e w s p a p e r s  a n d  a  d o m i n a t i o n  o f  p r e f e c t u r a l  
o n e s  t h r o u g h  t h e  y e a r s  i s  d u e  t o  h i s t o r i c a l  r e a s o n s .  T h e  m a j o r i t y  o f  d a i l y  l o c a l  
p a p e r s  w o r k  a s  i n d i v i d u a l  o r  f a m i l y  e n t e r p r i s e s ,  a l t h o u g h  t h e  l a s t  1 0  y e a r s  s o m e  o f  
t h e m  e m p l o y  3 5 - 7 5  p e r s o n s ,  w h i c h  i s  r e a s o n a b l y  s u b s t a n t i a l .  I t  s h o u l d  a l s o  b e  
e m p h a s i s e d  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  t i t l e s  i s  q u i t e  b i g  c o m p a r e d  t o  t h e  s i z e  o f  t h e  
c o u n t r y .  I n  t h e  b e g i n n i n g  o f  2 0 0 5  t h e  n u m b e r  o f  d a i l y  l o c a l  n e w s p a p e r s  w a s  1 6 0  
t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  
T w o  o t h e r  m a i n  f e a t u r e s  o f  d a i l y  r e g i o n a l  p r e s s  i n  G r e e c e  a r e  t h e  s m a l l  s i z e  a n d  
t h e  s i m p l i c i t y  o f  t h e  p a p e r s  ( a n  a v e r a g e  G r e e k  l o c a l  n e w s p a p e r  h a s  a b o u t  1 6 - 2 4  
p a g e s )  a s  w e l l  a s  t h e  l o w  c i r c u l a t i o n .  V e r y  f e w  o f  t h e  d a i l y  r e g i o n a l  n e w s p a p e r s  
s e l l  m o r e  t h a n  5 , 0 0 0  c o p i e s  d a i l y .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  n e w s p a p e r s  w i t h  t h e  
h i g h e s t  c i r c u l a t i o n  a r e  E l e f t h e r i a  i n  L a r i s s a ,  2 1 , 0 0 0  c o p i e s ,  P a t r i s  i n  H i r a k l i o ,  
C r e t e  1 1 , 5 0 0  c o p i e s .  C h a n i a n  N e w s  a l s o  i n  C r e t e  1 0 , 0 0 0  c o p i e s ,  P e l o p o n n i s o s  a n d  
T h e s s a l i a  p u b l i s h e d  i n  P a t r a s  a n d  V o l o s  c o r r e s p o n d i n g l y ,  8 , 0 0 0  c o p i e s .  N e o s  
A g o n  o f  K a r d i t s a  a n d  P a t r i s  o f  P y r g o s  h a v e  a l s o  a b o u t  8 , 0 0 0  c o p i e s .  A c c o r d i n g  t o  
p u b l i s h e r s  t h e m s e l v e s ,  s i n c e  t h e r e  i s  n o  o f f i c i a l  r e g i s t e r  o f  t h e i r  c i r c u l a t i o n ,  s u c h  
a s  t h o s e  f r o m  A t h e n s ,  t h e  a v e r a g e  d a i l y  t o t a l  c i r c u l a t i o n  m u s t  b e  b e t w e e n  
3 0 0 , 0 0 0 - 3 5 0 , 0 0 0  c o p i e s  ( D e m e r t z i s - S k a m n a k i s :  2 0 0 0 :  2 0 1 ) .  H o w e v e r ,  i f  w e  t a k e  
i n t o  a c c o u n t  t h a t  t h e  a v e r a g e  d a i l y  c i r c u l a t i o n  o f  d a i l y  A t h e n i a n  n e w s p a p e r s ,  
m o r n i n g  a n d  e v e n i n g  o n e s ,  t h r o u g h o u t  G r e e c e ,  f o r  t h e  f i r s t  t h r e e  m o n t h s  o f  2 0 0 6  
w a s  a b o u t  4 0 6 , 0 0 0  c o p i e s  t h e n  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  d a i l y  l o c a l  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  
t o  b e  s a t i s f a c t o r y .  A  r e c e n t  r e d e a r s h i p  r e s e a r c h  b y  M e t r o n  A n a l y s i s  s h o w s  t h e  
f o l l o w i n g  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r e g i o n a l  d a i l i e s  a n d  t h a t  o f  A t h e n s .  T h e r e  a r e  f o u r  
m a i n  f a c t o r s  t h a t  e x p l a i n  t h e  p r o f i l e  o f  d a i l y  l o c a l  p r e s s  i n  G r e e c e :  
L o w  a n d  u n e q u a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  G r e e k  r e g i o n s .  T h e  l a c k  o f  
c e n t r a l i z a t i o n  o f  t h e  G r e e k  r e g i o n  a n d  i t s  d e p e n d e n c e  o n  A t h e n s  o n  m a n y  
a s p e c t s  d o e s  n o t  c r e a t e  b r o a d e n e d  n e e d s  c a p a b l e  o f  o v e r c o m i n g  t h e  
p r o b l e m  o f  t h e  r e a d i n g  a u d i e n c e  t h e  n u m b e r  o f  w h i c h  i s  v e r y  l i m i t e d  i n  
s o m e  c a s e s .  
T h e  i n v o l v e m e n t  o f  l o c a l  n e w s p a p e r s  i n  l o c a l  c l i e n t e l i s t i c  n e t w o r k s ,  w h i c h  
f o r m s  a  b a s i c  m e a n s  o f  c o m p e t i t i o n  a n d  s h o w i n g - o f f  i n  l o c a l  s o c i e t i e s .  A t  
t h i s  p o i n t  t h e  a n s w e r  o f  3 0 %  o f  p u b l i s h e r s  i n  a  r e l a t e d  q u e s t i o n  i s  q u i t e  
i n t e r e s t i n g .  T h e y  r e p l i e d  t h a t  i t  i s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p r e s s  t o  p l a y  a  r o l e  i n  
t h e  c o n f l i c t s  i n  p o l i t i c s  ( D e m e r t z i s :  1 9 9 6 :  4 9 ) .  
T h e  e n t r a n c e  o f  t h e  p r e s s  o f  t h e  c e n t r e  o n  t h e  r e a d i n g  a u d i e n c e  o f  t h e  
r e g i o n .  T o d a y  a l m o s t  h a l f  o f  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  A t h e n i a n  n e w s p a p e r s  i s  
b e i n g  a b s o r b e d  i n  t h e  r e g i o n .  A s  p a r t  o f  t h i s  s t r a t e g y  i n  m o s t  p r o v i n c i a l  
t o w n s  A t h e n i a n  n e w s p a p e r s  c o n t i n u e  t o  c i r c u l a t e  e a r l y  i n  t h e  m o r n i n g  a t  
1 0 . 0 0  o ' c l o c k ,  u n l i k e  i n  A t h e n s  w h e r e  t h e y  c i r c u l a t e  a t  1 2 . 0 0 .  
L o c a l i s m  i n  G r e e k  p r o v i n c e s  w h i c h  t h r o u g h  t h e  s p l i n t e r i n g  o f  p r i o r i t i e s  
t h a t  i n v o l v e s  w o r k s  a s  a  b a r r i e r  t o w a r d s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r o a d e r  
g r o u p s  o f  t h e  r e a d i n g  a u d i e n c e  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  b i g  r e g i o n a l  n e w s p a p e r s .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  e x i s t i n g  f r a m e w o r k  o f  t h e  f u n c t i o n  o f  l o c a l  d a i l y  
n e w s p a p e r s ,  b o t h  t h a t  o f  l a w  a n d  i n s t i t u t i o n a l ,  p r e v e n t s  p h e n o m e n a  o f  
c o n c e n t r a t i o n  t e n d e n c i e s  i n  t h e  d o m a i n  o f  r e g i o n a l  m e d i a .  F o r  e x a m p l e  L a w  2 3 2 8  
o f  1 9 9 5  d o  n o t  a l l o w  t h e  o w n e r s h i p  o f  m o r e  t h a n  t w o  r e g i o n a l  d a i l i e s .  
T h e  s e l e c t i o n  o f  t o p i c s  i n  p r o v i n c i a l  n e w s p a p e r s  d e p e n d s  a  l o t  o n  t h e  p r o f i l e  o f  
t h e i r  p u b l i c a t i o n :  d a i l y  l o c a l  n e w s p a p e r s  p u b l i s h  n e w s  c o n c e r n i n g  m a i n  i n t e r e s t s  
o f  t h e  l o c a l  s o c i e t y  a n d  t h e n  g e n e r a l  i s s u e s  s u c h  a s  t r a d i t i o n ,  e n v i r o n m e n t  a n d  
r e g i o n a l  d e v e l o p m e n t .  T h e  g e o g r a p h i c a l  d i s t r i b u t i o n  h a s  s o m e  p e c u l i a r i t i e s  t h a t  
a r e  d u e  t o  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  p o l i t i c a l ,  c u l t u r a l ,  j o u r n a l i s t i c  a n d  e c o n o m i c  f a c t o r s  
a t  c e r t a i n  p l a c e s  ( D e m e r t z i s :  1 9 9 6 :  1 3 2 ) .  T h e  c u l t u r a l  i m p o r t a n c e  o f  n e w s p a p e r s  i s  
n o t  n e g l i g i b l e .  D u e  t o  t h e  s m a l l  c l i m a x  o f  l o c a l  s o c i e t i e s  r e g i o n a l  n e w s p a p e r s  c a n  
s h o w  t h e  l o c a l  c u l t u r a l  i d e n t i t y  a n d  f u n c t i o n  a s  a  s u p p l e m e n t  t o  o t h e r  m e d i a  
w i t h o u t  y i e l d i n g  t o  l o c a l i s m .  F u r t h e r m o r e ,  a p a r t  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  n e w  j o u r n a l i s t s  
c a n  b e g i n  t h e i r  c a r e e r  w o r k i n g  i n  r e g i o n a l  n e w s p a p e r s ,  t h e y  a l s o  t a k e  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  s h a p i n g  a  n e w  a t t i t u d e  t o w a r d s  n e w s p a p e r s  a n d  l i f e ,  i n  g e n e r a l ,  
o n  t h e  p a r t  o f  t h e  r e a d e r s  a n d  h e l p  t o  a  l a r g e  e x t e n t  t h e  s t r a t e g i c  p l a n n i n g  o f  
c u l t u r a l  p o l i c y  i n  t h e  G r e e k  r e g i o n .  A  p r o s p e c t  l i k e  t h i s  i s  d i f f i c u l t  t o  b e  s h a p e d  
s i n c e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  e l e c t r o n i c  m e d i a  i n  t h e  c e n t r e  a n d  l o c a l l y  d u e  t o  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  p r i v a t e  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  h a s  c h a n g e d  t h e  a l r e a d y  p r o b l e m a t i c  
s i t u a t i o n .  O n l y  a  f e w  b i g  n e w s p a p e r s  t e n d  t o  s u r v i v e  p r o v i d e d  t h a t  t h e y  h e l p  t h e i r  
t e n d e n c i e s  o f  r e g i o n a l i s a t i o n  t h a t  h a v e  e x i s t e d  f o r  a  s h o r t  t i m e .  
L o c a l  R a d i o  
S i n c e  1 9 9 0  a n d  t i l l  t o d a y  p r i v a t e  r a d i o  d e v e l o p e d  c o n s i d e r a b l y  a s  f a r  a s  a  n u m b e r  
o f  b r o a d c a s t i n g  s t a t i o n s  i s  c o n c e r n e d .  A c c o r d i n g  t o  f i g u r e s  p r o v i d e d  b y  t h e  
M i n i s t r y  o f  M e d i a  a n d  P r e s s  b y  t h e  b e g i n n i n g  o f  1 9 9 8  m a n y  o t h e r  s t a t i o n s  h a v e  
b e e n  r e c o r d e d  a l l  o v e r  G r e e c e .  C r e t e :  1 1 1  s t a t i o n s ,  P e l o p o n i s s o s :  2 2 5 ,  I p i r o s :  5 9 ,  
T h r a c e :  5 4  ( s i x  o f  t h e m  a r e  s a i d  t o  b e  o w n e d  b y  t h e  M u s l i m  m i n o r i t y  l i v i n g  i n  t h e  
r e g i o n ) ,  T h e s s a l i a :  1 3 4 ,  i s l a n d s  o f  I o n i a n  S e a ,  i s l a n d s  o f  A e g e a n  S e a :  1 6 7 ,  
M a c e d o n i a :  2 0 3  ( T h e s s a l o n i k i  e x c l u d e d ) ,  S t e r e a  E l l a d a  a n d  E v i a :  1 5 7 .  T h e  r a d i o  
s t a t i o n s  o f  A t h e n s  ( 4 7 2 )  a n d  T h e s s a l o n i k i  ( 1 2 4 )  s h o u l d  b e  a d d e d  t o  t h e s e  
n u m b e r s ,  t o o .  T h a t  m e a n s  t h a t  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  t h e  s t a t i o n s  i n  G r e e c e  w a s  1 7 4 4  
( D e m e r t z i s - S k a r n n a k i s :  1 9 9 8 :  2 1 1 ) .  T h e r e  w e r e  a l s o  1 9  r e g i o n a l  s t a t i o n s  o f  t h e  
p u b l i c  H e l l e n i k i  R a d i o p h o n i a  ( E R A )  a n d  a  p u b l i c - s t a t i o n ,  t h e  H e l l e n i c  R a d i o  o f  
M a c e d o n i a ,  a s  a  p a r t  o f  t h e  p u b l i c  r e g i o n a l  t e l e v i s i o n  E T  3 .  T o d a y  t h e  t o t a l  
o f f i c i a l  n u m b e r  i s  s i g n i f i c a n t l y  r e d u c e d  t o  7 7 7  ( V a s i l a k i  e t  a l :  2 0 0 5 : 3 9 ) .  
L o c a l  a n d  R e g i o n a l  T e l e v i s i o n  
I n  a  p r e v i o u s  c h a p t e r  w e  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  d e - r e g u l a t i o n  o f  t h e  
t e l e c o m m u n i c a t i o n s  a n d  t h e  b r o a d c a s t i n g  f i e l d  i n  E u r o p e  w a s  a  d e t e r m i n i n g  
d e v e l o p m e n t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  c a p i t a l i s m .  T h i s  p a r t i c u l a r  m a r k e t ,  w h e r e  t h e  s t a t e  
h a d  t h e  m o n o p o l y ,  w a s  t o  b e  a l t e r e d  a n d  e x t e n d e d  w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  p r i v a t e  
c a p i t a l .  D u r i n g  a  d e c a d e  t h e  m a p  o f  t h e  b r o a d c a s t i n g  m e d i a  i n  t h e  w h o l e  o f  
E u r o p e  h a d  c h a n g e d .  I t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  t h a t  d u r i n g  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  ' 8 0 s ,  i n  
1 7  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  t h e r e  w e r e  o n l y  5  p r i v a t e  t e l e v i s i o n  c h a n n e l s ,  4  o f  t h e m  i n  
L u x e m b o u r g  a n d  o n e  i n  G r e a t  B r i t a i n ,  c o m p a r e d  t o  3 6  p u b l i c  o n e s .  ' T o w a r d s  t h e  
e n d  o f  t h e  ' 8 0 s  t h e  l a n d s c a p e  h a d  c h a n g e d  d r a m a t i c a l l y .  T h e  n u m b e r  o f  p r i v a t e  
o n e s  r e a c h e d  3 8  a n d  t h e  n u m b e r  o f  p u b l i c  4 1 '  ( D e m e r t z i s -  S k a r n n a k i s :  1 9 9 8 :  1 8 ) .  
I n  2 0 0 4  i n  G r e e c e  a l o n e  t h e r e  w e r e  8  n a t i o n a l  a n d  1 3 5  r e g i o n a l  c h a n n e l s ,  o f  w h i c h  
1 1 6  f u n c t i o n e d  o n  a  r e g u l a r  b a s i s '  ( P a n a g i o t o p o u l o u :  2 0 0 4 :  1 3 7 ) .  
T h e  f i r s t  p r i v a t e  r e g i o n a l  a n d  l o c a l  c h a n n e l s  s t a r t e d  o p e r a t i n g  i n  v a r i o u s  t o w n s  i n  
G r e e c e .  R e g i o n a l  a n d  l o c a l  t e l e v i s i o n  i n  G r e e c e  a p p e a r e d  a n d  d e v e l o p e d  a t  t h e  
s a m e  t i m e  w i t h  d e r e g u l a t i o n .  I n  f a c t ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  r e g i o n a l  t e l e v i s i o n  i s  
d e f i n e d  t o  a  l a r g e  e x t e n t  b y  t h e  a p p e a r a n c e  o f  p r i v a t e  t e l e v i s i o n  i n  A t h e n s .  
I n  1 9 8 9  A c t  1 8 6 6 ,  a s  w e  a l r e a d y  s a i d ,  c h a n g e d  t h e  c o n d i t i o n s  i n  t h e  s e c t o r  o f  
t e l e v i s i o n  a n d  o f f e r e d  c o m p a n i e s  a n d  L o c a l  A u t h o r i t i e s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  o p e r a t e  
l o c a l  t e l e v i s i o n  c h a n n e l s .  T h e  o p e r a t i o n  o f  d o z e n s  o f  l o c a l  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  
s t a r t e d  r i g h t  a w a y ,  w i t h o u t  a n y  k i n d  o f  o p e r a t i o n  l i c e n s e s .  I n  1 9 9 3  t h e r e  w a s  a n  
i m p o r t a n t  p r o g r e s s i o n  a s  f a r  a s  l i c e n s e s  f o r  t e l e v i s i o n  c h a n n e l s  a r e  c o n c e r n e d .  
A f t e r  a  p r o p o s a l  b y  t h e  N a t i o n a l  B r o a d c a s t i n g  C o u n c i l  a n d  a  m i n i s t e r i a l  d e c i s i o n  
o n  J u l y  2 3 r d  1 9 9 3  a  l i c e n s e  w a s  g i v e n  t o  s i x  c h a n n e l s  o f  n a t i o n a l  r a n g e ,  
m e n t i o n e d  b e f o r e ,  a n d  f i v e  l o c a l  o n e s  ( t h r e e  i n  A t h e n s  a n d  t w o  i n  T h e s s a l o n i k i ) .  
T h o s e  r e g i o n a l  a n d  l o c a l  t e l e v i s i o n  c h a n n e l s  t h a t  h a d  n o t  b e e n  g i v e n  a  l i c e n s e  
c o n t i n u e d  t o  o p e r a t e  i l l e g a l l y .  
I n  1 9 9 4 ,  u n d e r  A c t  2 1 8 1 ,  p r o v i s i o n a l  l i c e n s e s  w e r e  g i v e n  b y  t h e  l o c a l  a u t h o r i t i e s .  
T h e s e  l i c e n s e s ,  h o w e v e r ,  w e r e  a s k e d  b a c k  b y  t h e  M i n i s t r y  i n  c h a r g e  w i t h  t h e  L a w  
2 3 2 8 1 9 5 ,  a r t i c l e  5 ,  S e c t i o n  3  b e c a u s e  o f  p r o b l e m s  a p p e a r i n g  o n  t h e  s t a t e  
t e l e c o m m u n i c a t i o n s  s y s t e m .  W i t h  S e c t i o n  1 ,  A r t i c l e  1  a n  e x t e n s i o n  w a s  g i v e n  t o  
t h e  l i c e n s e s  o f  t e l e v i s i o n  c h a n n e l s  t h a t  o p e r a t e d  o n  a r t i c l e  4 ,  A c t  1 8 6 6 1 8 9 .  T h e  
e x t e n s i o n  w a s  f o r  o n e  y e a r  o n l y .  A f t e r  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  w i t h  A c t  2 4 3 8 1 9 6  t h e  
l i c e n s e s  o f  t h e  c h a n n e l s  w e r e  e x t e n d e d  f o r  9  m o r e  m o n t h s .  S i n c e  M a y  2 9 t h  1 9 9 7  
a l l  t e l e v i s i o n  c h a n n e l s ,  r e g i o n a l  o n e s  o r  n o t ,  o p e r a t e d  w i t h o u t  a  l i c e n s e .  B e t w e e n  
1 9 9 0  a n d  1 9 9 5  1 6 7  a p p l i c a t i o n s  f o r  l i c e n s e s  h a d  b e e n  m a d e :  3 8  o f  t h e m  w e r e  i n  
A t t i c a ,  1 5  w e r e  i n  T h e s s a l o n i k i  a n d  9 9  i n  o t h e r  a r e a s .  I n  t h e  m e a n t i m e ,  s o m e  o f  
t h e  a p p l i c a n t s  r e s i g n e d  t h e i r  d e m a n d s ,  w h i l e  o t h e r  c h a n n e l s  s t o p p e d  b r o a d c a s t i n g  
( D e m e r t z i s - S k a m n a k i s :  2 0 0 0 :  2 1 4 ) .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  i n  M a r c h  1 9 t h  1 9 9 8 ,  t h e  
d a y  b e f o r e  m a k i n g  t h e  a p p l i c a t i o n s  f o r  l i c e n s e s  a b o u t  1 4 9  r e g i o n a l  a n d  l o c a l  
c h a n n e l s  h a d  b e e n  a p p l i e d  f o r  a l l  o v e r  G r e e c e  ( P a n a g i o t o p o u l o u : 2 0 0 4 :  1 2 4 ) .  S o m e  
o f  t h e m  w o r k e d  f o r  a  s h o r t  p e r i o d ,  o t h e r  c h a n n e l s  w e r e  e x i s t i n g  a s  c o m p a n i e s  
w i t h o u t  h a v i n g  a n y  k i n d  o f  p r o g r a m m e .  M o r e o v e r ,  t h e r e  w e r e  a d d i t i o n a l l y  s o m e  
T V  c h a n n e l s  t h a t  h a d  e i t h e r  n o t  a p p l i e d  f o r  a  l i c e n s e ,  s i n c e  t h e y  d i d  n o t  m e e t  t h e  
l a w  r e q u i r e m e n t s ,  o r  h a d  m e r g e d  w i t h  o t h e r  c h a n n e l s .  T h e  L a w  2 3 2 8  i n f l u e n c e s  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  r e g i o n a l  a n d  l o c a l  c h a n n e l s  b e i n g  i n n o v a t i v e  i n  t h e  f o l l o w i n g  
w a y :  u n l i k e  t h e  p r o v i n c i a l  d a i l y  p r e s s  w h i c h  h a d  b e e n  c o n f i n e d  t o  a  p u r e l y  l o c a l -  
p r e f e c t u r a l  l e v e l ,  a t  l e a s t  s o  f a r ,  p r o v i n c i a l  t e l e v i s i o n  h a d  t o  o p e r a t e  o n  t w o  
d i f f e r e n t  l e v e l s ,  r e g i o n a l  a n d  l o c a l - p r e f e c t u r a l .  A f t e r  5  y e a r s ,  i n  2 0 0 3 ,  t h e  t o t a l  
n u m b e r  o f  t h e  r e g i o n a l  a n d  l o c a l  t e l e v i s i o n  c h a n n e l s  w a s  r e d u c e d  t o  1 3 5  
( P a n a g i o t o p o u l o u :  2 0 0 4 :  1 9 2 ) .  
M i n o r i t y  M e d i a  i n  G r e e c e  
T h e  s i n g u l a r i t y  o f  G r e e c e  a s  a  c o u n t r y  t h a t  h a s  b e e n  c o n s t i t u t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  a  
n a t i o n a l  c o n t r o v e r s y  i n  t h e  w i d e r  B a l k a n s  o n  t h e  o n e  h a n d ,  a n d  o f  a n  u n s t a b l e  
d e m o c r a c y  a n d  a  s e m i - p a r l i a m e n t a r y  s y s t e m  o n  t h e  o t h e r ,  d e f i n e d  t o  a  g r e a t  e x t e n t  
t h e  p o l i c y  t o w a r d s  m i n o r i t i e s .  
T h e  B a l k a n  c o u n t r i e s  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  e x i s t e n c e  o f  d i f f e r e n t  s t a t e - n a t i o n s  
a n d  e t h n i c  c o m m u n i t i e s .  T h e  l a t t e r ,  i n  m a n y  c a s e s ,  w e r e  c l o s e r  a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  
n e i g h b o u r i n g  c o u n t r i e s  t h a n  w i t h  t h e  n a t i o n - s t a t e  i n  w h i c h  t h e y  l i v e d .  I n  c a s e s  
w h e r e  v a r i o u s  e t h n i c  g r o u p s  w e r e  n o t  a s s i m i l a t e d  b u t  c o n t i n u e d  t o  h a v e  c e r t a i n  
l a n g u a g e  o r  r e l i g i o u s  e l e m e n t s  a n d  a  d i f f e r e n t  i d e n t i t y ,  t h e  p o l i c y  o f  t h e  o f f i c i a l  
G r e e k  S t a t e  h a d  b e e n  t o  a c k n o w l e d g e  t h e m  a s  r e l i g i o u s  m i n o r i t i e s .  I n  t h a t  i t  a l s o  
c o n t r i b u t e d  o f  c o u r s e  t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l  t r e a t i e s  t h a t ,  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  d i p l o m a c y  
a n d  o f  b a l a n c e  i n  t h e  B a l k a n s ,  a c k n o w l e d g e d  t h e  m i n o r i t i e s  n o t  o n  t h e  b a s i s  o f  
n a t i o n a l  c r i t e r i a  b u t  o f  r e l i g i o u s  o n e s .  T h e  M u s l i m  m i n o r i t y  t h a t  i n c l u d e s  t h e  
P o m a k s  o f  T h r a c e  i s  i n  t h a t  c a t e g o r y .  T h i s  M u s l i m  m i n o r i t y ,  t h r o u g h  i n d i v i d u a l s ,  
h a s  a  n u m b e r  o f  1 1  n e w s p a p e r s ,  7  l o c a l  r a d i o s  a n d  a  m o n t h l y  m a g a z i n e  t h a t  a r e  
b a s e d  i n  t h e  p r e f e c t u r e s  o f  R o d o p e  a n d  X a n t h i  ( S k a r n n a k i s  e t  a l :  2 0 0 4 :  1 7 5 ) .  
I n  t h e  f i e l d  o f  t h e  p r i n t e d  m e d i a  t w o  w e e k l y  n e w s p a p e r s  s t a n d  o u t ,  t h e  T r i a k y a n i n  
S e s i  a n d  G u n d e m ,  w h e r e a s  o c c a s i o n a l l y  t h e  n e w s p a p e r s  D i y a l o g ,  O z g u r  B a l k a n  
a n d  Z l e r i  a r e  p u b l i s h e d  a l s o .  A l l  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  n e w s p a p e r s  a r e  b a s e d  i n  
K o m o t i n i .  T h e r e  i s  a l s o  a  m o n t h l y  m a g a z i n e  t h e  A z i n - l i c k a  
I n  t h e  f i e l d  o f  r a d i o  t h e r e  a r e  a t  l e a s t  7  l o c a l  r a d i o  s t a t i o n s .  T h e  I s i k  F M ,  C i t y  F M  
a n d  J o y  F M  i n  K o m o t i n i ,  a n d  i n  X a n t h i  K r a l  F M ,  K i n g  F M  a n d  T e l e  R a d i o .  
I m p o r t a n t  i s  t h e  p r e s e n c e  o f  a  d a i l y  r e g i o n a l  n e w s p a p e r ,  P a r a t i r i t i s  of T h r a c e  
( O b s e r v e r  o f  T h r a c e ) ,  p u b l i s h e d  i n  K o m o t i n i ,  w h o s e  p u b l i s h e r s  a l t h o u g h  d o  n o t  
b e l o n g  t o  t h e  m i n o r i t y  h a v e  c h o s e n  t o  i n c l u d e  i n  t h e i r  n e w s p a p e r  d a i l y  n e w s  i n  t h e  
T u r k i s h  l a n g u a g e .  B e s i d e s  t h e  M u s l i m  m i n o r i t y  o f  T h r a c e  o t h e r  m i n o r i t i e s ,  f o r  
e x a m p l e  t h e  J e w s ,  w h o s e  n u m b e r  h a s  b e e n  l i m i t e d  a f t e r  t h e  W o r l d  W a r  I 1  t o  
a r o u n d  5 . 0 0 0 ,  d o n ' t  s e e m  t o  h a v e  a n y  s e r i o u s  a c t i v i t y  i n  t h e  f i e l d  o f  t h e  m e d i a .  
T h e  s a m e  t h i n g  g o e s  f o r  t h e  b i l i n g u a l  S l a v i c - G r e e k  s p e a k i n g  p o p u l a t i o n  i n  
N o r t h e r n  G r e e c e  a n d  f o r  t h e  A r m e n i a n s  ( G e o r g i o u :  2 0 0 1 ) .  
I n  t h e  f i e l d  o f  t h e  i m m i g r a n t s  t h e r e  i s  s i g n i f i c a n t  a c t i v i t y .  T h e  A l b a n i a n  
c o m m u n i t y ,  b e s i d e  t h e  A l b a n i a n  n e w s p a p e r s  t h a t  a r e  i m p o r t e d  f r o m  t h e  
n e i g h b o r i n g  c o u n t r y  o n  a  d a i l y  b a s i s ,  i s  a b l e  t o  b e  i n f o r m e d  b y  G a z e t a  e  A t h i n e s ,  a  
w e e k l y  A l b a n i a n  n e w s p a p e r  t h a t  i s  p u b l i s h e d  i n  A t h e n s .  
T h e  R u s s i a n - s p e a k i n g  i m m i g r a n t s  a n d  m a n y  o f  t h e  s a m e  d e s c e n t  f r o m  t h e  e x -  
U S S R  a r e  a b l e  t o  b e  i n f o r m e d  b y  t h e  w e e k l y  n e w s p a p e r s  A t h e n i a n  C o u r i e r ,  
A t h e n i a n  S u n ,  O m o n o i a  a n d  A t h e n s - P l u s ,  w h e r e a s  t h e  i m m i g r a n t s  f r o m  B u l g a r i a  
f r o m  t h e  w e e k l y  n e w s p a p e r s  B u l g a r i a  T o d a y ,  B u l g a r i a n  
V o i c e ,  B e c t h  a n d  
K o h t a k t h .  O f  c o u r s e  R u s s i a n  a n d  B u l g a r i a n  n e w s p a p e r s  a r e  b e i n g  i m p o r t e d  o n  a  
d a i l y  b a s i s  f r o m  t h e s e  c o u n t r i e s .  
T h e  w e e k l y  A t h e n s  W e e k l y  R e p o r t  a n d  t h e  s e m i m o n t h l y  P a n o r a m a  i n f o r m  t h e  
A r a b -  s p e a k i n g  i m m i g r a n t s ,  w h e r e a s  t h e  w e e k l y  A a w a z  A t h e n s  i n f o r m s  t h e  
i m m i g r a n t s  f r o m  P a k i s t a n .  T h e r e  i s  a l s o  a  m o n t h l y  b u l l e t i n  H e a r t s  f o r  i m m i g r a n t s  
f r o m  t h e  P h i l i p p i n e s .  F i n a l l y ,  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  w e e k l y  n e w s p a p e r  K u r i e r  
A t e n s k i ,  w h i c h  i s  o n e  o f  t h e  f i r s t  n e w s p a p e r s  f o r  i m m i g r a n t s ,  t h a t  i n f o r m s  t h e  
P o l i s h  l i v i n g  i n  G r e e c e  ( S k a r n n a k i s  e t  a l :  2 0 0 4 :  1 7 7 ) .  
I n  t h e  b r o a d c a s t i n g  s e c t o r ,  t h e  n a t i o n a l  r a d i o  b r o a d c a s t s  s p e c i a l  p r o g r a m s  f o r  t h e  
i m m i g r a n t s  i n  1 2  l a n g u a g e s ,  b u t  t h e r e  i s  a l w a y s  t h e  p r o b l e m  o f  l o w  r a d i o  r a t i n g s ,  
w h e r e a s  i n  t e l e v i s i o n  t h e r e  h a s n ' t  b e e n  y e t  a n y  s y s t e m a t i c  N e w s  p r o g r a m m e  f o r  
t h e  m i n o r i t i e s  o r  t h e  i m m i g r a n t s .  H o w e v e r ,  i n  2 0 0 5 ,  t h e  m u n i c i p a l i t y  r a d i o  o f  
A t h e n s ,  9 . 8 4  F M ,  i n t r o d u c e d  a  r a d i o  n e w s  p r o g r a m m e  i n  s e v e r a l  l a n g u a g e s  
i n c l u d i n g  A l b a n i a n ,  R u s s i a n ,  P o l i s h ,  a n d  B u l g a r i a n  e t c .  
P r e s s  A g e n c i e s  
T h e  A t h e n s  N e w s  A g e n c y  w a s  e s t a b l i s h e d ,  a s  w e  h a v e  a l r e a d y  s e e n ,  i n  1 8 9 5  a s  a  
p r i v a t e  N e w s  A g e n c y .  I n  1 9 0 5  i t  w a s  b o u g h t  b y  t h e  G r e e k  G o v e r n m e t .  I n  1 9 9 4 ,  
A N A  b e c a m e  a  S o c i e t e  A n o n y m e  w i t h  a  s e v e n - m e m b e r  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  t h r e e  
-  3 1 0  -  
o f  w h o m  a r e  a p p o i n t e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t ,  o n e  e a c h  b y  t h e  j o u r n a l i s t  u n i o n s  o f  
A t h e n s  a n d  T h e s s a l o n i k i ,  t h e  p u b l i s h e r s '  a s s o c i a t i o n  a n d  t h e  A N A  e m p l o y e e s .  
A N A  c o l l a b o r a t e s  w i t h  t h e  i n t e r n a t i o n a l  n e w s  a g e n c i e s  R e u t e r s ,  A F P ,  D P A ,  
I T A R - T A S S  a n d  a  n u m b e r  o f  n a t i o n a l  n e w s  a g e n c i e s .  A l l  t h e  A N A  s e r v i c e  a r e  
o n - l i n e  w i t h  a n  e s t i m a t e  2 5 0  n e w s  i t e m s  i n  G r e e k  a n d  1 0 - 1 5  i t e m s  i n  E n g l i s h  
u p d a t e d  d a i l y .  I t  a l s o  p u b l i s h e s  a  b i - l i n g u a l  E n g l i s h  a n d  F r e n c h  n e w s  b u l l e t i n  
c o n t a i n i n g  a l l  t h e  G r e e k  a n d  m a j o r  i n t e r n a t i o n a l  n e w s .  ' T h e  A N A  e m p l o y s  2 5 0  
p e r s o n s  o f  w h i c h  1 6 0  a r e  j o u r n a l i s t s  a n d  i t  h a s  o f f i c e s  i n  B r u s s e l s ,  I s t a n b u l ,  
N i c o s i a  a n d  B o n n .  T h e r e  a r e  c o r r e s p o n d e n t s  i n  N e w  Y o r k ,  W a s h i n g t o n ,  M o n t r e a l ,  
M e l b o u r n e ,  L o n d o n ,  P a r i s ,  R o m e ,  V i e n n a ,  M o s c o w ,  S c o p j e  a n d  B e l g r a d e '  
( V o u l e l i s :  2 0 0 5 :  2 ) .  
T h e  M a c e d o n i a n  P r e s s  A g e n c y  s t a r t e d  o p e r a t i n g  i n  1 9 9 1 .  I t s  e s t a b l i s h m e n t  w a s  
t h e  r e s u l t  o f  a  w i l l  e x p r e s s e d  b y  a l l  l o c a l  a n d  r e g i o n a l  m e d i a  o r g a n i s a t i o n s .  T o d a y ,  
t h e  M P A  h a s  a n  o f f i c e  w i t h  5  c o r r e s p o n d e n t s  i n  A t h e n s  w h i l e  i t  a l s o  h a s  
c o r r e s p o n d e n t s  i n  W a s h i n g t o n ,  N e w  Y o r k ,  M e l b o u r n e ,  T o r o n t o ,  B r u s s e l s ,  S o f i a ,  
S k o p j e ,  T i r a n a ,  B u c h a r e s t  a n d  M o s c o w .  M P A  o f f e r s  o n  a  2 4 - h o u r  b a s i s  p o l i t i c a l ,  
c u l t u r a l  a n d  e c o n o m i c  n e w s  a n d  i n f o r m a t i o n  o n  e v e n t s  t a k i n g  p l a c e  i n  G r e e c e  a n d  
i n t e r n a t i o n a l l y  w i t h  a  s p e c i a l  e m p h a s i s  o n  i s s u e s  c o n c e r n i n g  t h e  B a l k a n s .  
I n  2 0 0 6 ,  w i t h  t h e  L a w  3 4 4 4 ,  t h e  t w o  p r e s s  a g e n c i e s  w e r e  u n i f i e d ,  a n d  t h e  n a m e  o f  
t h e  n e w  p r e s s  a g e n c y  i s  n o w  A t h e n s  a n d  M a c e d o n i a n  P r e s s  A g e n c y .  T h i s  
u n i f i c a t i o n  i s  s t i l l  u n d e r  w a y ,  m a i n l y  a s  f a r  a s  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  i s s u e s  a r e  
c o n c e r n e d .  
T h e  J o u r n a l i s m  P r o f e s s i o n  
A c c o r d i n g  t o  r e c e n t  r e s e a r c h  a b o u t  t h e  j o u r n a l i s m  p r o f e s s i o n  i n  G r e e c e  4 5  p e r c e n t  
o f  w o r k i n g  j o u r n a l i s t s  i n  G r e e c e  h a v e  a  u n i v e r s i t y  d e g r e e  a n d  1 0  p e r c e n t  
p o s t g r a d u a t e  s t u d i e s  ( V - P R C : 2 0 0 5 ) .  H o w e v e r  m o s t  o f  t h e m  h a v e  a  d i p l o m a  i n  
L a w ,  P h i l o s o p h y  a n d  S o c i a l  a n d  P o l i t i c a l  S c i e n c e s  w h i l e  o n l y  a  2 2 %  p e r c e n t  h a v e  
s t u d i e d  i n  o n e  o f  t h e  t h r e e  d e p a r t m e n t s  o f  C o m m u n i c a t i o n  a t  t h e  G r e e k  
u n i v e r s i t i e s .  A d d i t i o n a l l y  1 0  p e r c e n t  h a v e  a  D e g r e e  i n  c o m m u n i c a t i o n  o r  m e d i a  
f r o m  a  f o r e i g n  u n i v e r s i t y .  T h e  l o w  p e r c e n t a g e  o f  j o u r n a l i s t s  w i t h  a  d e g r e e  i n  
C o m m u n i c a t i o n  a n d  M a s s  M e d i a  s t u d i e s  o r  J o u r n a l i s m  i s  r e l a t e d  t o  t h e  r e c e n t  
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e s e  d e p a r t m e n t s .  
6 3  p e r c e n t  o f  j o u r n a l i s t s  i n  G r e e c e  h a v e  s p e c i a l i s e d  s t u d i e s  i n  J o u r n a l i s m  b u t  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e m  i n  t h e  v a r i o u s  p r i v a t e  c o l l e g e s .  F i n a l l y  8 2  p e r c e n t  h a v e  n e v e r  
f o l l o w e d  f u r t h e r  t r a i n i n g  p r o g r a m m e s  o n  j o u r n a l i s m .  T o d a y ,  t h e r e  a r e  f i v e  m a j o r  
J o u r n a l i s t s '  U n i o n  i n  G r e e c e ,  m e m b e r s  o f  t h e  P a n h e l l e n i c  F e d e r e t i o n  o f  
J o u r n a l i s t s '  U n i o n s  ( P O E S Y )  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 9 5 .  I n  2 0 0 0  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  
j o u r n a l i s t s ,  i n  a l l  f i v e  u n i o n s ,  w a s  3 , 6 6 6  ( S k a m n a k i s :  2 0 0 0 :  1 1 4 ) ,  w h i l e  i n  2 0 0 5  i t  
w a s  6 , 3  1 6  ( T s a l a p a t i s :  2 0 0 5 ) .  
J O U R N A L I S T S '  U N I O N  M E M B E R S H I P  
-  
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- -  
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T h i s  i n c r e a s e  i n  t h e  m e m b e r s '  n u m b e r ,  e s p e c i a l l y  o f  t h e  a s s o c i a t i o n s  o f  A t h e n s  
a n d  t h o s e  o f  M a c e d o n i a  a n d  T h r a c e ,  i s  i m p o r t a n t .  W i t h i n  f i v e  y e a r s  t h e  u n i o n  o f  
A t h e n s  i n c r e a s e d  i t s  m e m b e r s  b y  7 5 % ,  w h i l e  t h e  u n i o n  o f  M a c e d o n i a - T h r a c e  b y  
m o r e  t h a n  1 0 0 % .  T h e  i n c r e a s e  o f  t h e  j o u r n a l i s t s  o f  p e r i o d i c a l  p r e s s ,  w h i c h  d u r i n g  
t h e  s a m e  p e r i o d  i s  a b o u t  5 0 % ,  i s  a l s o  i m p o r t a n t .  P r o b a b l y  d u r i n g  t h e  l a s t  y e a r s  
t h e s e  t h r e e  u n i o n s  d e c i d e d  t o  b e c o m e  m o r e  o p e n  t o  n e w  m e m b e r s .  
T h i s  i s  c o n f i r m e d  b y  r e s e a r c h  c o n d u c t e d  b y  V - P R C ,  i n  w h i c h  7 0 %  o f  t h o s e  w h o  
w e r e  a s k e d  a n s w e r e d  t h a t  t h e y  w e r e  m e m b e r s  o f  a  j o u r n a l i s t i c  u n i o n .  S o ,  b a s e d  o n  
a l l  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d ,  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  j o u r n a l i s t s  i n  G r e e c e  s h o u l d  b e  a b o u t  
9 , 5 0 0 -  1 0 , 0 0 0 .  
H o w e v e r  i t  i s  a l m o s t  i m p o s s i b l e  t o  e s t i m a t e  t h e  e x a c t  n u m b e r  o f  w o r k i n g  
j o u r n a l i s t s  i n c l u d i n g  f r e e - l a n c e r s .  T h e  j o u r n a l i s m  p r o f e s s i o n  i n  G r e e c e  i s  o p e n  t o  
e v e r y b o d y  a c c o r d i n g  t o  t h e  G r e e k  C o n s t i t u t i o n .  A n y b o d y  w h o  w a n t s  t o  c a n  c a l l  
t h e m s e l v e s  a  j o u r n a l i s t  w i t h o u t  h a v i n g  t o  p r o d u c e  a n y  p a r t i c u l a r  q u a l i f i c a t i o n  t o  
a n y  a u t h o r i t y .  I n d e e d ,  t h e r e  a r e  ' j o u r n a l i s t s '  w h o  h a v e  n e v e r  s e e n  a  n e w s r o o m  
w o r k  f r o m  t h e  i n s i d e .  4 8 , 1 %  o f  j o u r n a l i s t s  e n t e r e d  t h e  f i e l d  b e t w e e n  1 9 9 0 - 1 9 9 6  
d u r i n g  t h e  s p e c t a c u l a r  c h a n g e s  i n  t h e  G r e e k  m e d i a  l a n d s c a p e .  T h e  4 1 %  o f  t h e  
j o u r n a l i s t s  a g r e e  t h a t  t h e r e  i s  a  s e r i o u s  p r o b l e m  o f  c o r r u p t i o n  a n d  5 0 %  t h a t  s i m p l y  
t h e r e  i s  a  p r o b l e m .  2 0 %  a l s o  a g r e e  t h a t  t h e r e  i s  a  p r o b l e m  c o n c e r n i n g  t h e  
j o u r n a l i s t ' s  d e p e n d e n c e  w h e r e a s  t h e  5 9 %  a r e  o n l y  a  l i t t l e  s a t i s f i e d  b y  t h e  q u a l i t y  
o f  i n f o r m a t i o n .  
I n  t h e  f i e l d  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  u n i o n s ,  a f t e r  1 9 9 0  a  s e r i e s  o f  u n i o n s  w e r e  
e s t a b l i s h e d .  T h o s e  w e r e  m a i n l y  u n i o n s  o f  o w n e r s  o f  r e g i o n a l  M e d i a .  I n  1 9 9 5 ,  t h e  
U n i o n  o f  R e g i o n a l  T e l e v i s i o n  ( E P E K )  w a s  e s t a b l i s h e d ,  w h i c h  h a d  a s  i t s  m a i n  
s u b j e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  l i c e n s e s  a n d  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  p u b l i c  a d v e r t i s e m e n t s  t o  
t h e  r e g i o n a l  m e d i a ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  r e l a t i v e  l a w  ( D e m e r t z i s -  S k a r n n a k i s :  
2 0 0 0 : 1 1 8 ) .  T e l e v i s i o n  c h a n n e l s  o f  r e g i o n a l  a n d  l o c a l  r a n g e  c o - e x i s t e d  i n  t h i s  
u n i o n .  A  n e w  u n i o n  o f  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 9 6 .  T h e  1 2  b i g g e r  
t e l e v i s i o n  c h a n n e l s  l e f t  f r o m  E P E K  a n d  e s t a b l i s h e d  t h e  U n i o n  o f  O w n e r s  o f  
R e g i o n a l  T e l e v i s i o n  o f  G r e e c e  ( E I P E T I M E ) .  
I n  1 9 9 8  s o m e  e f f o r t s  f o r  t h e  r e - u n i o n  o f  t h e  t w o  u n i o n s  w e r e  m a d e ,  b u t  w i t h o u t  
a n y  r e s u l t s .  I n s t e a d ,  a  n e w  u n i o n ,  G r e e k  R e g i o n a l  T e l e v i s i o n  ( T E P )  w a s  
e s t a b l i s h e d ,  i n  w h i c h  a l m o s t  a l l  t h e  m e m b e r s  o f  E I P E T I M E  j o i n e d ,  a n d  a s  a  r e s u l t  
E I P E T I M E  w a s  d i s s o l v e d  ( P a n a g i o t o p o u l o u :  2 0 0 4 :  1 8 5 ) .  T o d a y  i n  t h e  f i e l d  o f  
r e g i o n a l  a n d  l o c a l  t e l e v i s i o n  t h e r e  a r e  t w o  u n i o n s ,  E P E K  a n d  T E P .  
I n  1 9 9 7  a n o t h e r  u n i o n ,  t h e  D a i l y  R e g i o n a l  N e w s p a p e r  A s s o c i a t i o n ,  w a s  
e s t a b l i s h e d ,  a s  a  r e s u l t  o f  a  s p l i t  i n  t h e  U n i o n  o f  O w n e r s  o f  t h e  D a i l y  P r o v i n c i a l  
N e w s p a p e r s .  B o t h  u n i o n s  a r e  m e m b e r s  o f  t h e  W o r l d  N e w s p a p e r  A s s o c i a t i o n .  S o ,  
t o d a y  i n  t h e  f i e l d  o f  t h e  d a i l y  r e g i o n a l  n e w s p a p e r s  t h e r e  a r e  a l s o  t w o  p r o f e s s i o n a l  
u n i o n s .  T h e  f i r s t  h a s  t h e  5 3  l a r g e r  n e w s p a p e r s  ( A l e x i o u :  2 0 0 5 )  w h i l e  t h e  s e c o n d  
h a s  1 0 7  n e w s p a p e r s  ( A s l a n o g l o u :  2 0 0 5 ) .  
I n  2 0 0 1 ,  a  u n i o n  o f  l o c a l  r a d i o s  o f  t h e  r e g i o n  w a s  e s t a b l i s h e d ,  t h e  P a n h e l l e n i c  
U n i o n  o f  O w n e r s  o f  G r e e k  R a d i o s  ( P E I R A S ) .  
A t  t h e  s a m e  t i m e  i n  A t h e n s  t w o  u n i o n s  o f  o w n e r s  w e r e  e s t a b l i s h e d .  T h e  f i r s t  i s  t h e  
A s s o c i a t i o n  o f  P r i v a t e  T e l e v i s i o n  S t a t i o n s '  O w n e r s  o f  N a t i o n a l  C o v e r a g e  
( E I T I S E E ) .  I t  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  i n  2 0 0 3  a n d  b r o u g h t  t o g e t h e r  a l l  6  o w n e r s  o f  
p r i v a t e  T V  s t a t i o n s  o f  n a t i o n a l  c o v e r a g e .  T h e  s e c o n d  i s  t h e  A t h e n s  I n d e p e n d e n t  
R a d i o  S t a t i o n  A s s o c i a t i o n  ( E I I R A ) .  I t  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 9 3  a n d  i t  b r i n g s  a l l  3 5  
r a d i o  s t a t i o n s ;  o w n e r s  o p e r a t i n g  i n  A t h e n s .  F i n a l l y ,  a  u n i o n  o f  l o c a l  r a d i o - s t a t i o n s  
w a s  c r e a t e d  i n  S a l o n i c a .  
J o u r n a l i s m  a n d  C o m m u n i c a t i o n  e d u c a t i o n  
S i n c e  1 9 9 2  o n e  m o r e  d e p a r t m e n t  i n v o l v e d  i n  t h e  c o m m u n i c a t i o n  s t u d i e s  w a s  
f o u n d e d ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o m m u n i c a t i o n  a n d  C u l t u r a l  T e c h n o l o g y  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  t h e  A e g e a n  l o c a t e d  o n  t h e  i s l a n d  o f  L e s b o s  a n d  o t h e r  u n i v e r s i t i e s  
i n t r o d u c e d  c o u r s e s  i n  C o m m u n i c a t i o n  l i k e  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P o l i t i c a l  S c i e n c e s  o f  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  C r e t e .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e r e  a r e  t h r e e  n e w  d e p a r t m e n t s  a t  t h e  
H i g h e r  T e c h n o l o g i c a l  E d u c a t i o n a l  I n s t i t u t e s  ( H T E I ) .  T h e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  
R e l a t i o n s  a n d  C o m m u n i c a t i o n  o f  t h e  H i g h e r  T e c h n o l o g i c a l  E d u c a t i o n a l  I n s t i t u t e  
o f  W e s t e r n  M a c e d o n i a  f o u n d e d  i n  1 9 9 9  t h e  D e p a r t m e n t  o f  I n f o r m a t i o n  a n d  M a s s  
M e d i a  o f  t h e  H i g h e r  T e c h n o l o g i c a l  E d u c a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  P a t r a s  f o u n d e d  i n  
2 0 0 3  a n d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  R e l a t i o n s  a n d  C o m m u n i c a t i o n  o f  t h e  H i g h e r  
T e c h n o l o g i c a l  E d u c a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  I o n i a n  I s l a n d s  f o u n d e d  i n  2 0 0 5  i n  
K e f a l o n i a .  B e s i d e s  t h a t ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d ,  t h a t  t h e  n o n - e s t a b l i s h m e n t  o f  a  h i g h e r  
s c h o o l  o f  j o u r n a l i s m  i n  G r e e c e  w a s  p a r t l y  d u e  t o  t h e  l i t e r a r y  t r a d i t i o n  o f  G r e e k  
j o u r n a l i s m ,  a  t r a d i t i o n  t h a t  r e q u i r e d  f r o m  t h e  j o u r n a l i s t  t o  p o s s e s  t a l e n t  r a t h e r  t h a n  
s o m e  s o r t  o f  b a s i c  e d u c a t i o n .  
I n  F r a n c e  a n d  I t a l y ,  h o w e v e r  - c o u n t r i e s  w i t h  e q u a l l y  s t r o n g  l i t e r a r y  t r a d i t i o n s  i n  
j o u r n a l i s m -  s c h o o l s  o f  j o u r n a l i s m  w e r e  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  s i n c e  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  c e n t u r y  ( S k a r n n a k i s : 2 0 0 0 ) .  A p p a r e n t l y ,  t h e r e  w a s  a  c o m b i n a t i o n  o f  f a c t o r s  
t h a t  c o n t r i b u t e d ,  i n  a  n e g a t i v e  w a y ,  t o  a n y  a t t e m p t s  o f  f o u n d i n g  a  j o u r n a l i s m  
s c h o o l  i n  G r e e c e  a s  i t  w a s  e x p l a i n e d  a b o v e .  
T h e  s p e c t a c u l a r  e x p a n s i o n  o f  a u d i o v i s u a l  m e d i a  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  9 0 ' s  
c a u s e d  a n  e q u a l l y  s p e c t a c u l a r  e x p a n s i o n  o f  t h e  j o u r n a l i s m  e d u c a t i o n  v i a  t h e  s o -  
c a l l e d  C e n t r e s  o f  L a b o r a t o r y  S t u d i e s  ( K E X ) ,  m a n y  o f  w h i c h  w e r e ,  l a t e r  o n ,  w i t h  
t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n ,  t r a n s f o r m e d  i n t o  I n s t i t u t i o n  o f  
P r o f e s s i o n a l  T r a i n i n g  ( L E K ) .  
A t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  E u r o p e a n  C o m m i s s i o n  F i n a n c i a l  F r a m e w o r k  t o w a r d s  G r e e c e  
a n d  o t h e r  E u r o p e a n  p r o g r a m s  a l l o w e d  f o r  t h e  s o - c a l l e d  C e n t r e s  o f  P r o f e s s i o n a l  
T r a i n i n g  ( K E K )  t o  o f f e r  t u i t i o n  i n  j o u r n a l i s m  t o  y o u n g  p e o p l e ,  e s p e c i a l l y  
u n e m p l o y e d  o n e s .  T h e  t r a i n i n g  o f  t h i s  k i n d  w a s ,  o f  c o u r s e ,  i n s u f f i c i e n t ,  d u e  t o  t h e  
g e n e r a l  p r o b l e m  t h a t  c h a r a c t e r i s e d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p r o g r a m s ,  a s  w e l l  a s ,  t h e  
m a n n e r  o f  f o r m a t i o n  o f  t h e  c e n t r e s  t h e m s e l v e s .  
G e n e r a l l y ,  w e  c a n  i d e n t i f y  f o u r  k i n d s  o f  j o u r n a l i s t  e d u c a t i o n  a n d  t r a i n i n g  i n  
G r e e c e  n o w a d a y s :  
T h e  o f f i c i a l  e d u c a t i o n  o n  t h e  f i e l d  o f  C o m m u n i c a t i o n ,  C u l t u r e  a n d  M e d i a  
i s  o f f e r e d  b y  U n i v e r s i t y  D e p a r t m e n t s .  I n  t h e s e  D e p a r t m e n t s ,  j o u r n a l i s m  i s  
b e i n g  t a u g h t ,  a s  p a r t  o f  a n  o v e r a l l  p r o g r a m  o f  s t u d i e s  t h a t  d o e s  n o t  l e a d  t o  
a  d e g r e e  i n  j o u r n a l i s m  b u t  i n  C o m m u n i c a t i o n .  H o w e v e r  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
J o u r n a l i s m  a n d  C o m m u n i c a t i o n  o f  A r i s t o t e l e i o n  U n i v e r s i t y  i n  
T h e s s a l o n i k i  o f f e r s  a  c o m p l e t e  c o u r s e  o f  s t u d i e s  o n  j o u r n a l i s m .  
T h e  I n s t i t u t e s  o f  P r o f e s s i o n a l  T r a i n i n g  ( E K ) ,  p u b l i c  o r  p r i v a t e ,  o f f e r  t w o -  
y e a r - l o n g  c o u r s e s ,  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n  v i a  
t h e  r e s p o n s i b l e  b o d y ,  t h e  O r g a n i s a t i o n  o f  P r o f e s s i o n a l  E d u c a t i o n  a n d  
T r a i n i n g  ( O E E K ) .  D u r i n g  1 9 9 8 - 9 9 ,  t h e r e  w e r e  1 1  p u b l i c  a n d  1 6  p r i v a t e  
I E K  t h a t  o f f e r e d  t r a i n i n g  c o u r s e s  o n  j o u r n a l i s m  ( S k a m n a k i s : 2 0 0 0 :  1 3 6 ) .  
C e n t r e s  o f  L a b o r a t o r i e s  S t u d i e s  ( K e n t r a  E l e f t h e r o n  S p o u d o n -  K E C . )  
u s u a l l y  o f f e r  t w o - y e a r - l o n g -  c o u r s e s .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t ,  b y  t h e  e n d  o f  t h e  
9 0 ' s  t h e r e  w e r e  a p p r o x i m a t e l y  2 5  K E E ,  w h i c h  o f f e r e d  s t u d i e s  i n  
j o u r n a l i s m ,  n o n - a c c r e d i t e d  b y  t h e  s t a t e .  S o m e  o f  t h e s e  K E C ,  n o w a d a y s ,  
c o l l a b o r a t e  w i t h  B r i t i s h  o r  A m e r i c a n  C o l l e g e s  t o  o f f e r  f o u r - y e a r - l o n g  
c o u r s e s  i n  j o u r n a l i s m ,  w h i c h  a r e  s t i l l  n o t  r e c o g n i z e d  b y  t h e  G r e e k  
g o v e r n m e n t  a n d  f i n a l l y  t h e ,  u s u a l l y  t h r e e - m o n t h - l o n g ,  l e a r n i n g  s e r n i n a r -  
c o u r s e s  f o r  t h e  u n e m p l o y e d ,  w h i c h  a r e  m a t e r i a l i s e d  t h r o u g h  K E K .  
H o w e v e r ,  s e r i o u s  p r o b l e m s ,  c o n c e r n i n g  t h e i r  q u a l i t y  a n d  c o n t r o l ,  c o m e  u p  
d u r i n g  t h e i r  a p p l i c a t i o n .  
I n  c o n c l u s i o n ,  s i n c e  1 9 9 0 ,  b a s i c  j o u r n a l i s m  e d u c a t i o n  a n d  t r a i n i n g  i n  G r e e c e -  
o f f i c i a l  o r  n o t -  i s  g o i n g  t h r o u g h  a  t h r i v i n g  p h a s e ,  o f  a  q u a n t i t a t i v e  m a n n e r  t h o u g h .  
T h i s  b o o m  c a u s e d  c o n t r a d i c t i o n s  t h a t  a p p l i e d  a  l o t  o f  p r e s s u r e  o n  t h e  p r o f e s s i o n ,  
e s p e c i a l l y  d u e  t o  a n  o v e r s u p p l y  o f  t h e  w o r k f o r c e .  H o w e v e r ,  t h e  b a s i c  p r o b l e m ,  o f  
c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  a n d  r e t r a i n i n g  o f  j o u r n a l i s t s  a n d  o t h e r  p r o f e s s i o n a l s  o f  t h e  
f i e l d ,  r e m a i n s .  T h a t  i s ,  w h i l e  i s s u e s  c o n c e r n i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  v a r i o u s  f o r m s  o f  
b a s i c  e d u c a t i o n  h a v e  b e e n  r e s o l v e d ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  1 9 9 0 ,  t h e  p r o b l e m  o f  a n  
i n s t i t u t i o n a l  f o r m  o f  f u r t h e r  e d u c a t i o n  f o r  t h e  p r o f e s s i o n a l s  o f  t h e  f i e l d  s t i l l  
r e m a i n s .  S u c h  f o r m s  o f  e d u c a t i o n  e x i s t  i n  W e s t e r n  E u r o p e  f o r  m a n y  y e a r s  n o w  
w h i l e  t h e y  r e c e n t l y  s t a r t e d  d e v e l o p i n g ,  f o r  d i f f e r e n t  r e a s o n s  t h o u g h ,  i n  t h e  
c o u n t r i e s  o f  C e n t r a l  a n d  E a s t e r n  E u r o p e .  A l l  t h e s e  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  o f  
f u r t h e r  e d u c a t i o n  f o r  j o u r n a l i s t s  a n d  o t h e r  m e d i a  p r o f e s s i o n a l s  w e r e  e s t a b l i s h e d  
a f t e r  c o m m o n  a t t e m p t s l i n i t i a t i v e s  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  u n i o n s  o f  t h e  f i e l d .  I n  
G r e e c e ,  t h i s  g a p  s t i l l  r e m a i n s  w i t h  t h e  o n l y  e x c e p t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  c o n d u c t e d  b y  
t h e  P r e f e c t u r e  o f  C h a n i a  i n  1 9 9 8  a b o u t  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  M e d i t e r r a n e a n  C e n t r e  o f  
J o u r n a l i s m ,  w h i c h  w o u l d  h a v e  a n  i n t e r n a t i o n a l  c h a r a c t e r  a n d  b a s i c  d i r e c t i o n s  o n  
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f u r t h e r  e d u c a t i o n ,  r e t r a i n i n g  a n d  o n  a p p l i e d  r e s e a r c h .  T h e  i n i t i a t i v e  i s  u n d e r t a k e n  
n o w  b y  t h e  D a i l y  R e g i o n a l  N e w s p a p e r  A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  I n s t i t u t e  i s  e x p e c t e d  t o  
s t a r t  i t s  a c t i v i t i e s  w i t h i n  2 0 0 6 .  
P r e s s  s u b s i d i e s  
S i n c e  1 9 9 0  s t a t e  s u p p o r t  f o r  t h e  p r e s s  w a s  s t r e n g t h e n  e v e n  m o r e .  I t  s h o u l d  b e  s a i d ,  
h o w e v e r ,  t h a t  t h e  s t a t e  s u p p o r t  w a s  o r g a n i z e d  w i t h  a  m o r e  o b j e c t i v e  b a s e .  T h e  
" s e c r e t  f u n d s "  w e r e  c u t  a n d  l o a n s  w e r e  a  s u b j e c t  o f  f r e e  n e g o t i a t i o n  b e t w e e n  
p u b l i s h e r s  a n d  t h e  b a n k s  w i t h o u t  t h e  d i r e c t  i n t e r v e n t i o n  o f  t h e  g o v e r n m e n t .  T h e  
m o s t  i m p o r t a n t  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  a r e a  o f  p r e s s  s u b s i d i e s  w a s  t h e  r e g u l a t i o n  o f  
s t a t e  a d v e r t i s e m e n t .  W i t h  L a w  2 3 2 8  o f  1 9 9 5  t h e  a p p r o p r i a t i o n  o f  f u n d s  o f  t h e  
s t a t e  a d v e r t i s e m e n t  w a s  d i v i d e d ,  w i t h  c e r t a i n  c r i t e r i a  o f  r e a d e r s h i p  a n d  c i r c u l a t i o n ,  
b e t w e e n  n a t i o n a l  a n d  r e g i o n a l  m e d i a .  7 0  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  b u d g e t  w a s  g i v e n  t o  
t h e  n a t i o n a l  m e d i a  a n d  3 0  p e r c e n t  t o  t h e  r e g i o n a l .  H o w e v e r  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  
t h i s  L a w  n e v e r  t o o k  p l a c e  i n  t h e  c a s e  o f  r e g i o n a l  m e d i a  a n d  f o r  t h i s  r e a s o n  t h e  
r e g i o n a l  u n i o n s  h a d  e x p r e s s e d  t h e i r  d i s a f f e c t i o n  t o  t h e  g o v e r n m e n t  m a n y  t i m e s .  
G o v e r n m e n t a l  o f f i c i a l s  a n d  s t a t e  a d m i n i s t r a t o r s  f a v o u r  t h e  n a t i o n a l  m e d i a  b e c a u s e  
o f  t h e  c l i e n t e l i s t i c  r e l a t i o n s .  F o r  t h i s  r e a s o n  t h e  g o v e r n m e n t  w i t h  L a w  3 1 6 6  o f  
2 0 0 3  s e t  u p  a  s p e c i a l  c o m m i t t e e  w i t h i n  t h e  G e n e r a l  S e c r e t a r i a t  o f  C o m m u n i c a t i o n  
i n  o r d e r  t o  o b s e r v e  t h e  r i g h t  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  L a w .  
I n  t h e  p r e s s  s u b s i d i e s  s u c h  a s  f r e e  p l a n e  t i c k e t s  w e r e  g i v e n  t o  a c c r e d i t e d  
j o u r n a l i s t s  t h a t  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  o f f i c i a l  v i s i t s  a b r o a d  o f  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  
R e p u b l i c  a n d  t h e  P r i m e  M i n i s t e r .  I n  t h e  p r e s s  s u b s i d i e s  w e  s h o u l d  a d d  a  h u g e  
a m o u n t  o f  m o n e y  t h a t  c o m e s  f r o m  t h e  o b l i g a t o r y  p u b l i c a t i o n s  a n d  a n n o u n c e m e n t s  
o f  t h e  L o c a l  A u t h o r i t i e s ,  p u b l i c  o r g a n i z a t i o n s ,  m i n i s t r i e s ,  u n i v e r s i t i e s  a n d  o t h e r  
pubIic institutions, The same exists for the reduction of charges in the electricity 
bill and state insurances for the staff of the newspapers which are lower than other 
companies. Nobody can estimate the totat amount of press subsidies which belong 
to these categories. The system of the press subsidies is not new. Tt was developed 
mainly in continental Europe especially during the '60s and the '70s. In some 
countries, like Greece, this system was used to increase the tight interdependence 
between the political world and the media. 
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S H A R E S  O F  T V  S T A T I O N S  2 0 0 5  
A N T E N N A  T V  
I  
I  H o l n e s t  I n v e s t m e n t s  U d  ( K i r i a k o u  
M i n o a s  1 0 0 % )  1  
G l o b e c a s t  H o l d i n g s  U d  ( K i r i a k o u  
A l t a v i s t a  G l o b a l  H o l d i n g s  L t d  
( K i r i a k o u  X e n o f o n  1 0 0 % )  2 4 , 5 0 %  
P r a x i s  G l o b a l  H o l d i n g s  L t d  ( K i r i a k o u  
A t h i n a  1 0 0 % )  2 4 , 5 0 %  
T h e  B a n k  o f  N e w  Y o r k  
M a n t e l o r d  I n v e s t m e n t s  L i m i t e d  
0 , 6 5 %  
K o d o m i n a s  D i r n i t r i o s  
2 4 , 0 8 %  
I n t e r f i n a n c e  -  s y s t e m s  o f  f i n a n c i a l  
s e r v i c e s  S A  2 5  %  
A L T E R  ( F R E E  T V  S A )  
A L P H A  E n t e r t a i n m e n t  S A  
( K o d o m i n a  M a r i a  7 5 % ,  K o d o m i n a s  
D i m i t r i s  2 5 % )  
3 , 7  1  %  
1 0 0 , 0 1 %  
M o d e r n  T i m e s  S A ( G i a n i k o u  E k a t e r i n i  
9 7 , 8 6 % ,  G i a n i k o s  K o n s t a d i n o s  2 , 1 4 % )  
P R E S S  H e l l a s  G r e e k  P u b l i s h i n g  a n d  
P r i n t i n g  C o m p a n y  ( K o u r i s  G i o r g o s  
9 8 , 6 % ,  K o u r i s  A n d r e a s  1 , 3 % )  
2 5 , 0 0 %  
1 1 , 4 2 %  
K o u r i s  G i o r g o s  
1 3 , 5 8 %  
K o u r i s  A n d r e a s  
M A C E D O N I A  T V  
V i e w e r s h i p  O n e - P e r s o n  C o m p a n y  of I  
1 5 , 4 5 %  
L o v e  R a d i o  B r o a d c a s t i n g  S A .  ( K o u r i s  
A n d r e a s  9 0 % ,  V a n d o r o u  M a r i a  1 0 % )  
R e s t r i c t e d  R e s p o n s i b i l i t y  ( M i t r o u  I  
9 , 3 9 %  
K a b i l a f k a s  I o a n n i s  2 4 %  
M a r f i n  C l a s s i c  A E E X  ( L a x e y  G r e e k  
I n v e s t m e n t s ,  M a r f i n  A E I I E Y ,  K o u b a s  
S A  S h a r i n g s ,  U n i o n  B a n c a i r e  P r i v e ,  
A l t e c  A B E E )  
G e o r g i o s  1 0 0 %  [ t r a s f e r  u n d e r  
a p p r o v a l )  
C h a l k i d i  V e r a  1 , 9 8 %  
P a d z o z y A ~ o w z z ~ k c  L ' v p p ~ r o ~ k g  
M o v o w p o ' a w w y  E D E  ( X a n t h o p o u l o s  
4 , 6 7 %  
2 5 %  
T e l e v i s i o n  A c t i v i t i e s  M o v o l r p d a w w y  
L T D  ( P a p a d o p o u l o s  S t e f a n o s  1 0 0 % )  2 4 , 0 2 %  
M E G A  ( T I L E T I P O S  S A )  
1  J o u r n a l i s m  O r g a n i s a t i o n  o f  
L a b r a k i s  ( L a b r a k i s  C h r i s t o s  5 0 , 0 0 3 % ,  
S a v i d i  L e n a  6 , 4 4 2 % ,  L a b r a k i  A n n a  
8 . 8 4 2 % )  
P E G A S U S  B U B L I S H I N G ( B o b o 1 a  
M a r i a  3 4 , 4 0 1  % , B o b o l a s  P h o t i o s  
2 7 , 6 1 9 % , B o b o l a s  G e o r g i o s  1 1 , 2 3 0 % )  
X  K. T E G O P O U L O S  P U B L I S H I N G  
( T e g o p o u l o s  C h r i s t o s  3 4 , 3 2 % ,  
T e g o p o u l o u  M a r i a n t h i  1 8 , 6 4 % ,  
T e ~ o ~ o u l o u  E l e n i  1 8 . 6 4 % )  
,  G r e e k  C o m p a n y  of p o r t f o l i o  
I  i n v e s t m e n t s  S . A  
F I D E L I T Y  I n v e s t m e n t  F o u n d  
E u r o p e  
S T A R  C H A N N E I  
2 , 9 5 %  
E F G  E u r o f i n a n c i e r e  D '  
I n v e s t i s s e m e n t s  S . A . M .  
D a s e n  H o l d i n g s  L i m i t e d  
( V a r d i n o g i a n i  V a r d i a n a  1 0 0 % )  
2 , 7 5 %  
F e d i l i a  S . A .  ( T s a t s a k i s  M i r o n  9 9 , 5 % ,  
D u p h i l  E r i c  0 , 5  % )  
M o o r e e f i e l d s  S . A .  ( V a r d i n o g i a n i  
A n a s t a s i a  9 9 , 9 9 5 % ,  C a n e p a  M i c h e l e  
0 , 0 0 5 % )  
B l u e  S k y  H o l d i n g s  S . A . ( C h a t z i s  
I o a n n i s  9 9 , 7 % ,  P l a k a  V a s i l i k i  0 , 3 % )  
B l u e  D i m e  H o l d i n g s  S . A .  
( V a r d i n o g i a n i s  D i m o s t h e n i s  9 9 , 8 9 % ,  
K e l a i d i  A g l a i a  0 , 1 1 % )  
H o g r i d  H o l d i n g s  L i m i t e d  ( V a s i l i a d i s  
G e o r g i o s  1 0 0 % )  
A m n a t o s  S . A .  ( P a p a d o g i a n a k i s  
E m a n o u i l 9 9 , 9 % ,  P a u l u s  C a m i l l e  
0 . 0  1  % )  
P r e s s  F o u n d a t i o n  S . A  ( f o u n d a t i o n  o f  
L i l  i a n  V o u d o u r i  1  0 0 % )  5 %  
F o u n d a t i o n  o f  L i l i a n  V o u d o u r i  
M A D  T V  
1 , 2 5 %  
T E L E C I T Y  
K a r a t z a f e r i s  I o a n n i s  
S k a n d a l a k i s  K o n s t a d i n o s  
K o u k a k i s  D i m i t r i o s  
S f i k a s  F o t i s  
P a p a t h a n a s o p o u I o s  S p i I i o s  
2 5 %  
2 5 %  
2 5 %  
2 4 , 5 0 %  
0 , 5 0 9 6  
T r a  a s  G e o r  i o s  
1  
K o s m a t o s  N i k o l a o s  
1 , 4 6 %  
A g g e l o p o u l o s  A n a s t a s i o s  
T s a p a l i a r i s  D i m o s t h e n i s  
0 , 5 6 %  
0 , 1 4 %  
9 0 2  L E F T  
Z w i  E f s t a t h i a  
K o u r k o u n i s  N i k o l a o s  
2 , 5 0 %  
C O S M O P O L I S  
F r o m  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  a b o v e  d a t a  e l e m e n t s  a r i s e  t h a t  a r e  d i r e c t l y  i n  c o n t r a s t  
M i x o u  A g g e l i k i  
w i t h  L a w  2 3 2 8 / 9 5  a b o u t  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  a  p h y s i c a l  o r  l e g a l  p e r s o n  u p  t o  t h e  
2 5  %  
2 5 %  o f  t h e  t o t a l  o f  t h e  s h a r e s ,  a n d  a l s o  o f  t h e i r  r e l a t i v e s  u p  t o  f o r t h  d e g r e e  o f  
k i n s h i p .  T h e  c a s e s  o f  A n t l  a n d  S t a r  C h a n n e l  a r e  c h a r a c t e r i s t i c . I n  A n t l  f o u r  
m e m b e r s  o f  t h e  s a m e  f a m i l y  o w n  8 8 . 5 %  t h r o u g h  o t h e r  c o m p a n i e s  t h a t  t h e y  o w n  b y  
1 0 0 % .  
B i b l i o g r a p h y  
A c h i m a s t o s ,  M . ,  K o r n n i n o u  M . ( 1 9 9 8 )  ' T h e  m o r p h o l o g y  o f  t h e  N e w s  A g e n d a -  
s e t t i n g '  i n  P a n a g i o t o p o u l o u  e t  a l l  ( e d s . )  ( 1 9 9 8 ) ,  T h e  c o n s t r u c t i o n  o f  r e a l i t y  a n d  t h e  
m a s s  m e d i a  ,  A l e x a n d r i a ,  A t h e n s  ,  p p  4 0 3 - 4 1 7  ( i n  G r e e k ) .  
A l a b a n o u ,  J . ,  N a t s i o s  D .  ( 2 0 0 1 )  ' T h e  P r e s s  o f  F t h i o t i d a '  1 8 5 2 - 1 9 9 9 '  F t h i o t i k a  
C h r o n i k a ,  L a m i a  ( i n  G r e e k ) .  
A l e v i z a t o s ,  N .  ( 1 9 9 5 )  T h e  P o l i t i c a l  I n s t i t u t i o n s  i n  C r i s i s :  1 9 2 2 - 1 9 7 4 ,  T h e m e l i o ,  
A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
A l e x a n d e r ,  G .  ( 1 9 8 4 )  ' T h e  c r i s i s  o f  d e m o b i l i z a t i o n  o f  N o v e m b e r  o f  1 9 4 4 '  i n  
I a t r e d e s ,  J .  ( e d . )  ( 1 9 8 4 ) ,  G r e e c e  i n  t h e  1 9 4 0 s :  A  N a t i o n  i n  C r i s i s ,  T h e m e l i o ,  
A t h e n s  p p  2 6 3 - 2 8 4  ( i n  G r e e k ) .  
A l i k a n i o t i s ,  D .  ( e d . )  ( 1  9 8 7 )  ' T e x t s  o f  P a n a g i o t i s  K a n e l l o p o u l o s  1 9 6 7 -  1 9 7 4 ' ,  
Y  a l l e l i s ,  A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
A l v a r e z ,  M .  ( 1 9 9 4 )  ' C o m m u n i c a t i o n  s t u d i e s  i n  S p a i n '  i n  F r e n c h  D . ,  R i c h a r d s  M .  
( e d s )  M e d i a  E d u c a t i o n  a c r o s s  E u r o p e ,  R o u t l e d g e ,  L o n d o n ,  p p .  4 6 - 6 3 .  
A n a s t a s i a d e s ,  G .  ( 2 0 0 0 )  ' P l a s t i r a s  i n  1 9 5 0 ' ,  H i s t o r i k a  n o .  6 0 ,  p p 1 4 - 2 3  ( i n  G r e e k ) .  
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A n a s t a s i a d e s ,  G .  ( 2 0 0 5 )  ' T h e  C e n t r e  U n i o n '  H i s t o r j k a  n o .  2 9 6 ,  p p  6 - 1 2  ( i n  
G r e e k ) .  
A n d r e a d i s ,  G .  ( 1 9 9 8 )  ' T h o u g h t s  f o r  t h e  D e p a r t m e n t s  o f  C o m u n i c a t i o n '  i n  
P a n a g i o t o p o u l o u  e t  a l l ,  ( e d s . )  ( 1 9 9 8 ) ,  T h e  c o n s t r u c t i o n  o f  r e a l i t y  a n d  t h e  m a s s  
m e d i a  A l e x a n d r i a ,  A t h e n s  ,  p p  5 2 3 - 5 3 3  ( i n  G r e e k ) .  
- 9  
A n t o n o p o u l o s ,  N .  ( 1 9 6 5 ) ,  P r e s s  F r e e d o m  i n  G r e e c e ,  A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
A r m e n a k i s ,  A . ,  G o t s o p o u l o s  T . ,  D e m e r t z i s ,  N . ,  P a n a g i o t o p o u l o u ,  R . ,  
C h a r a l a r n p i s ,  D , ,  ( 1 9 9 6 )  N a t i o n a l i s m  i n  t h e  G r e e k  P r e s s .  T h e  M a c e d o n i a n  
Q u e s t i o n  d u r i n g  t h e  p e r i o d  D e c e m b e r  1 9 9 1 - A p r i l  1 9 9 3 ,  T h e  G r e e k  R e v i e w  o f  
S o c i a l  R e s e a r c h ,  v o l .  8 9 - 9 0 ,  p p  1 8 8 - 2 3 1  ( i n  G r e e k ) .  
A s s o c i a t i o n  o f  A t h e n s  D a i l y  N e w s p a p e r s  P u b l i s h e r s  ( 1 9 5 3 - 2 0 0 6 )  C i r c u l a t i o n  a n d  
A d v e r t i s i n g  S t a t i s t i c s ,  A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
B a l d a s t y ,  G .  J .  ( 1 9 9 2 )  T h e  c o m m e r c i a l i z a t i o n  o f  N e w s  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t m y ,  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n  P r e s s ,  W i s c o n s i n .  
B a l t a ,  N . ,  P a p a d i m i t r i o u ,  D .  H i s t o m  o f  P r e s s ,  O d y s s s e a s ,  A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
B a s a n t i s ,  D .  ( 1 9 9 5 )  A t h e n s  P r e s s  D i s t r i b u t i o n  A g e n c v :  5 0  Y e a r s  P E A T ,  A t h e n s  
( i n  G r e e k ) .  
B i e r h o f f ,  J .  ( 1 9 9 9 )  ' J o u r n a l i s m  t r a i n i n g  i n  E u r o p e :  t r e n d s  a n d  p e r s p e c t i v e s '  
h t t p : / / e j c . n l / a e / s p e e c h e s / j  b t r a i n i n g . h t m l ( 9  O c t .  1 9 9 9 ) .  
B j o r k ,  U . J .  ( 1 9 9 6 )  ' T h e  E u r o p e a n  D e b a t e  i n  1 8 9 4  o n  J o u r n a l i s m  E d u c a t i o n ' ,  
J o u r n a l i s m  a n d  M a s s  C o m m u n i c a t i o n  E d u c a t o r ,  S p r i n g  1 9 9 6 ,  p p  6 8 - 7 6 .  
B l u m l e r ,  J .  ( 2 0 0 0 )  ' T h e  c r i s i s  o f  P o l i t i c a l  C o m m u n i c a t i o n '  i n  P a p a t h a n a s o p o u l o s ,  
S .  ( e d . )  C o m m u n i c a t i o n  a n d  S o c i e t y .  K a s t a n i o t i s ,  A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
B o u r q u i n ,  J .  ( 1 9 5 8 )  ' A u s t r i a ,  B e l g i u m ,  F r a n c e ,  G e r m a n y ,  G r e e c e ,  I t a l y ,  T h e  
N e t h e r l a n d s  a n d  S w i t z e r l a n d '  i n  U N E S C O ,  T h e  t r a i n i n g  o f  j o u r n a l i s t s :  a  w o r l d -  
w i d e  s u r v e y  o n  t h e  t r a i n i n g  o f  p e r s o n n e l  f o r  t h e  m a s s  m e d i a ,  U n e s c o ,  P a r i s ,  p p  
1 5 5 - 1 7 8 .  
B u r n s ,  J .  ( 2 0 0 0 )  F a c t s ,  F i c t i o n s ,  F a k e s :  I t a l i a n  L i t e r a t u r e  i n  t h e  1 9 7 0 s ,  N e w  
R e a d i n g  v o l .  6 ,  C a r d i f f  U n i v e r s i t y  N e w  R e a d i n g s  p p  1 - 7 .  
B u s h a ,  C . ,  H a r t e r ,  S .  ( 1 9 8 0 )  R e s e a r c h  M e t h o d s  i n  L i b r a r i a n s h i p :  t e c h n i q u e s  a n d  
i n t e r p r e t a t i o n s ,  A c a d e m i c  P r e s s ,  N e w  Y o r k .  
C a r m o c o l i a s ,  D e m e t r i o s  ( 1 9 8 1 )  " I m a g e  o f  N A T O  a n d  t h e  U S  i n  t h e  A t h e n s  D a i l y  
P r e s s ,  1 9 7 4 - 1 9 8 0 " ,  J o u r n a l  o f  P o l i t i c a l  &  M i l i t a r v  S o c i o l o g y  9  ( 2 ) ,  p p .  2 2 9 4 0  
C h a i r e t a k i s ,  M .  ( 2 0 0 2 )  ' P o l i t i c a l  A d v e r t i s i n g '  i n  D e m e r t z i s ,  N .  ( e d . )  P o l i t i c a l  
C o m m u n i c a t i o n  i n  G r e e c e  P a p a z i s i s ,  A t h e n s  p p  9 5 - 1 4 0  ( i n  G r e e k ) .  
C h a l a b y ,  J .  ( 1 9 9 6 )  ' J o u r n a l i s m  a s  a n  A n g l o - A m e r i c a n  I n v e n t i o n ' ,  E u r o p e a n  
J o u r n a l  o f  C o m m u n i c a t i o n  1  l ( 3 )  p p  3 0 3 - 3 2 7 .  
C h a r a l a m b i s ,  D .  ( 1 9 8 9 )  C l i e n t e l i s t  L i n k a g e s  a n d  P o p u l i s m :  E x t r a - I n s t i t u t i o n a l  
C o n s e n s u s  F o r m a t i o n  i n  t h e  G r e e k  P o l i t i c a l  S v s t e m .  A t h e n s ,  E x a n t a s  ( i n  G r e e k ) .  
C h a r a l a m b i s ,  D .  ( 1 9 9 6 )  ' I r r a t i o n a l  C o n t e n t s  o f  a  F o r m a l  R a t i o n a l  S y s t e m ' ,  
p p . 2 8 9 - 3 1 1  i n  L y r i n t z i s  e t  a l l  ( e d s )  S o c i e t y  a n d  P o l i t i c s :  F a c e t s  o f  t h e  T h i r d  
H e l l e n i c  D e m o c r a c y  1 9 7 4 - 1  9 9 4 ,  T h e m e l i o ,  A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
C h a r a l a m p i s ,  D .  ( 1 9 8 5 )  A r m y  a n d  P o l i t i c a l  p o w e r :  T h e  s t r u c t u r e  o f  p o w e r  i n  t h e  
p o s t - c i v i l - w a r  G r e e c e ,  A t h e n s ,  E x a n t a s  ( i n  G r e e k ) .  
C l o g g ,  R .  ( 1 9 7 2 ) ,  ' T h e  i d e o l o g y  o f  t h e  " R e v o l o u t i o n "  o f  2 1  A p r i l  1 9 6 7 '  i n  
C l o g g ,  R . ,  Y a n n o p o u l o s ,  G . ,  G r e e c e  U n d e r  M i l i t a r y  R u l e ,  S e c k e r  &  W a r b u r g ,  
L o n d o n  p p  3 6 - 5 8 .  
C l o g g ,  R .  ( 2 0 0 3 ) ,  A  s h o r t  h i s t o r v  o f  m o d e r n  G r e e c e .  K a t o p t r o ,  A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
C u r r a n ,  J . ,  S e a t o n ,  J .  ( I  9 9 2 )  P o w e r  w i t h o u t  r e s p o n s i b i l i t y ,  R o u e l e d g e ,  L o n d o n  
C u r r a n ,  J . ,  G u r e v i t c h ,  M .  &  W o o l l a c o t t ,  J  ( e d s )  ( 1 9 7 7 )  M a s s  C o m m u n i c a t i o n  a n d  
S o c i e t y ,  L o n d o n ,  E d w a r d  A r n o l d .  
C o r n e r ,  J . ,  R o b i n s o n ,  P .  ( 2 0 0 6 )  ' P o l i t i c s  a n d  M a s s  M e d i a :  A  r e s p o n s e  t o  J o h n  
S t r e e t '  P o l i t i c a l  S t u d i e s  R e v i e w ,  v o l .  4 ,  p p  4 8 - 5 4 .  
D a b a s i s ,  G .  ( 2 0 0 2 )  I n  t h e  E r a  o f  t e l e v i s i o n ,  K a s t a n i a t i s ,  A t h e n s  ( i n  G r e e k )  
D a g t o g l o u ,  P .  ( 1 9 8 9 )  P r e s s  a n d  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  G r e e k  U n i v e r s i t y  P u b l i c a t i o n s ,  
A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
D a g t o g l o u ,  P .  ( 1 9 9 0 )  B r o a d c a s t i n g  a n d  C o n s t i t u t i o n ,  S a k k o u l a s ,  A t h e n s  ( i n  
G r e e k ) .  
D a r e m a s ,  G . ,  T e r z i s  G .  ( 2 0 0 0 )  ' T e l e v i s u a l i z a t i o n  o f  P o l i t i c s  i n  G r e e c e ' ,  G a z e t t e  
v o l .  6 2 ( 2 ) ,  p p  1 1 7 - 1 3 2 .  
D e  B e n s ,  E l s  a n d  K n o c h e ,  M .  ( e d s )  ( 1 9 8 7 )  E l e c t r o n i c  M a s s  M e d i a  i n  E u r o p e :  
P r o s p e c t s  a n d  D e v e l o p m e n t s ,  D o r d r e c h t :  D .  R e i d e l .  
D e m e r t z i s ,  N .  ( 1 9 9 0 )  ' G r e e k  P o l i t i c a l  C u l t u r e  i n  t h e  8 0 s "  i n  L y r i t z i s ,  C . ,  
N i k o l a k o p o u l o s ,  E .  ( e d s . ) ,  E l e c t i o n s  a n d  p a r t i e s  i n  t h e  1 9 8 0 ' s  A t h e n s :  T h e m e l i o  
p p  7 0 - 9 6  ( i n  G r e e k ) .  
D e m e r t z i s ,  N .  ( 1 9 9 6 )  ' L o c a l  P u b l i c i t y  a n d  l o c a l  P r e s s  i n  G r e e c e ' ,  A g r i c u l t u r a l  
B a n k  o f  G r e e c e ,  A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
D e m e r t z i s ,  N .  ( 2 0 0 2 )  I n t r o d u c t i o n  i n  a  N e w  R e s e a r c h  F i e l d  i n  D e m e r t z i s ,  N .  
P o l i t i c a l  C o m m u n i c a t i o n  i n  G r e e c e  P a p a z i s i s ,  A t h e n s  p p 1 5 - 3 6  ( i n  G r e e k ) .  
D e m e r t z i s ,  N .  ( 2 0 0 4 )  ' P o p u l i s m  a n d  R e s s e n t i m e n t :  A  C o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
( p o l i t i c a l )  S o c i o l o g y  o f  E m o t i o n s ' ,  S c i e n c e  a n d  S o c i e t y ,  n o  1 2 ,  S p r i n g  2 0 0 4  ( i n  
G r e e k ) .  
D e m e r t z i s ,  N .  a n d  K a f e t z i s ,  P .  ( 1 9 9 6 )  ' P o l i t i c a l  C y n i c i s m ,  P o l i t i c a l  A l i e n a t i o n  
a n d  M a s s  M e d i a :  t h e  c a s e  o f  t h e  T h i r d  H e l l e n i c  R e p u b l i c ' ,  i n :  L y r i n t z i s  e t  a l l  
( E d s ) ,  S o c i e t y  a n d  P o l i t i c s :  F a c e t s  o f  t h e  T h i r d  H e l l e n i c  D e m o c r a c y  1 9 7 4 - 1 9 9 4 ,  
T h e m e l i o ,  A t h e n s ,  p p .  1 7 4 - 2  1 8  ( i n  G r e e k ) .  
D e m e r t z i s ,  N . ,  A r m e n a k i s  A .  ( 2 0 0 0 )  ' P o l i t i c a l  C u l t u r e  a n d  M a s s  
C o m m u n i c a t i o n s :  T h e  C a s e  o f  A t h e n i a n  S t u d e n t s '  G r e e k  P o l i t i c a l  S c i e n c e  
R e v i e w ,  n o  1 6 ( 0 0 )  p p  3 4 - 7 1  ( i n  G r e e k ) .  
D e m e r t z i s ,  N . ,  S k a r n n a k i s ,  A . ( e d s . )  ( 1 9 9 8 ) ,  ' R e g i o n a l  M e d i a  a n d  J o u r n a l i s m  i n  
t h e  n e w  G l o b a l  C o m m u n i c a t i o n  O r d e r ' ,  i n  D e m e r t z i s  N . ,  S k a m n a k i s  A . ,  R e g i o n a l  
M e d i a  i n  E u r o p e  ,  P a p a z i s i s ,  A t h e n s ,  p p  1 7 - 3 3  ( i n  G r e e k ) .  
D e s m o n d ,  R .  W .  ( 1 9 4 9 )  P r o f e s s i o n a l  T r a i n i n g  o f  J o u r n a l i s t s ,  U n e s c o ,  P a r i s  
D i a m a n t o p o u l o s ,  T .  ( 1 9 9 7 )  T h e  G r e e k  p o l i t i c a l  L i f e :  T w e n t y  C e n t u r v ,  P a p a z i s i s ,  
A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
D i r n i t r a s ,  P .  ( 1 9 9 7 )  ' G r e e c e '  i n  B e r n t  O s t e r g a a r d  ( e d . )  T h e  M e d i a  i n  W e s t e r n  
E u r o p e ,  S a g e  p u b l i c a t i o n s ,  L o n d o n .  
D o n s b a c h ,  W . ,  K l e t t ,  B . ( 1 9 9 3 )  ' S u b j e c t i v e  O b j e c t i v i t y  . H o w  j o u r n a l i s t s  i n  F o u r  
C o u n t r i e s  D e f i n e  a  K e y  T e r m  o f  t h e i r  p r o f e s s i o n '  ,  G a z e t t e ,  v o l .  5 1 ,  p p  5 3 - 8 3 .  
D r e t t a k i s ,  M .  ( 1 9 9 1 )  T h e  A n a t o m y  o f  t h e  P a r l i a m e n t  1 9 7 4 - 1 9 9 0 ,  G u t e n b e r g ,  
A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
D r o u l i a ,  L .  ( 2 0 0 5 )  ' E n c y c l o p a e d i a  o f  t h e  G r e e k  P r e s s '  i n  D r o u l i a ,  L .  ( e d . ) ,  T h e  
G r e e k  P r e s s  f r o m  1 7 8 4  t i l l  t o d a y :  H i s t o r i c a l  a n d  T h e o r e t i c a l  A p p r o a c h e s ,  I n s t i t u t e  
o f  N e o - H e l l e n i c  R e s e a r c h  p p  2 5 3 - 2 6 2  ( i n  G r e e k ) .  
D y s o n ,  K .  a n d  H u m p h r e y s ,  P .  ( e d s )  ( 1 9 8 6 )  T h e  P o l i t i c s  o f  t h e  C o m m u n i c a t i o n  
R e v o l u t i o n  i n  W e s t e r n  E u r o p e .  L o n d o n :  F r a n k  C a s s .  
E n e p e k i d e s ,  P .  ( 1 9 6 5 )  C o n t r i b u t i o n  t o  t h e  H i s t o r v  o f  t h e  G r e e k  P r e s s  a n d  
T v p o g r a p h v  i n  V i e n n a  1 7 9 0 - 1 8 2 1  ,  A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
E S I E A ,  ( 1 9 7 7 )  P r o b l e m s  o f  P r e s s  a n d  J o u r n a l i s m ,  J o u r n a l i s t  U n i o n  o f  A t h e n s  
D a i l y  N e w s p a p e r ,  A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
E S I E T H S E E ,  ( 2 0 0 2 )  7 0  S t e p s :  1 9 3 2 - 2 0 0 2 ,  J o u r n a l i s t s  U n i o n  o f  D a i l y  N e w s p a p e r  
o f  T h e s s a l y ,  S t e r e a  E l l a d a  a n d  E v i a ,  V o l o s  ( i n  G r e e k ) .  
E s s e r ,  F . ,  P f e t s c h ,  B .  ( 2 0 0 4 )  C o m p a r i n g  P o l i t i c a l  C o m m u n i c a t i o n ,  C a m b r i d g e ,  
C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
F o t o p o u l o s ,  T .  ( 1 9 8 5 )  D e p e n d e d  d e v e l o p m e n t :  t h e  c a s e  o f  G r e e c e ,  E x a n t a s ,  
A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
F r a n k l i n ,  B .  ( 1 9 9 4 )  P a c k a g i n g  P o l i t i c s :  P o l i t i c a l  C o m m u n i c a t i o n s  i n  B r i t a i n ' s  
M e d i a  D e m o c r a c v ,  E d w a r d  A r n o l d ,  L o n d o n .  
-  3 3 4  -  
F r a n k l i n ,  B .  ( 1 9 9 7 )  N e w s z a k  a n d  N e w s  M e d i a ,  E d w a r d  A r n o l d ,  L o n d o n .  
G a i t s i s ,  P .  B a r b o u t i s ,  C . , ( 2 0 0 1 )  ' T h e  f i r s t  R a d i o  S t e p s '  i n  B a r b o u t i s ,  C . ,  K l o n t z a s ,  
M . , ( e d s ) ,  P a p a z i s i s ,  A t h e n s  p p  2 2 - 5 4  ( i n  G r e e k )  
G a u n t ,  P .  ( 1 9 8 8 )  ' T h e  t r a i n i n g  o f  j o u r n a l i s t s  i n  F r a n c e ,  B r i t a i n  a n d  t h e  U . S . ' ,  
J o u r n a l i s m  Q u a r t e r l y  ,  V o l .  5 6  ,  n o  3  ,  p p  5 8 5 - 5 8 8 .  
G a r n h a m ,  N .  ( 2 0 0 0 )  E m a n c i p a t i o n ,  t h e  M e d i a  a n d  M o d e r n i t y ,  O x f o r d ,  O x f o r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  
G e o r g i o u ,  M .  ( 2 0 0 1 )  ' M a p p i n g  M i n o r i t i e s  a n d  t h e i r  M e d i a :  T h e  N a t i o n a l  C o n t e x t -  
G r e e c e ' ,  w w w . l s e . u c . u k l c o l l e c t i o n s I E M T E W m i n o r i t  i e s / p a r > e t s / ~ r e e k r e p o r t . p d f  
(12 M a y  2 0 0 6 )  
G i d d e n s ,  A .  ( 1 9 9 8 )  T h e  T h i r d  W a y  ,  P o l i s ,  A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
G o l d i n g ,  P .  ( 1 9 9 4 )  ' T e l l i n g  S t o r i e s :  S o c i o l o g y ,  J o u r n a l i s m  a n d  t h e  I n f o r m e d  
C i t i z e n '  E u r o p e a n  J o u r n a l  o f  C o m m u n i c a t i o n ,  v o l .  9 ,  p p  4 6 1 - 4 8 4 .  
G o l k a ,  B .  ( 1 9 9 7 )  ' P o l s k i e  p r a s o z n a w s t w o - o c z e k i w a n i a  I  r z e c z y w i s t o s c ' .  P a p e r  
d e l i v e r e d  i n  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  J o u r n a l i s m  a n d  t h e  M e d i a  a t  t h e  d o w n  o f  t h e  
2 1 S t  c e n t u r y  I n s t i t u t e  o f  J o u r n a l i s m ,  U n i v e r s i t y  o f  W a r s a w ,  J u n e  6  1 9 9 7 .  
G r i g o r a k i s ,  M .  ( 2 0 0 4 )  T h e  P r e s s  i n  C h a n i a :  1 8 3  1  -  1 9 8  1 ,  C h a n i o t i k a  N e a ,  C h a n i a  
( i n  G r e e k ) .  
G u r s o y ,  Y .  ( 2 0 0 3 )  ' D e m o c r a c y  a n d  D i c t a t o r s h i p  i n  G r e e c e '  p a p e r  p r e s e n t e d  i n  t h e  
1 "  L S E ,  P h D  S y m p o s i u m  o n  M o d e m  G r e e c e ,  C u r r e n t  S o c i a l  S c i e n c e  R e s e a r c h  o n  
G r e e c e ,  L S E ,  J u n e  2 1 , 2 0 0 3 .  
G u s t a f s s o n ,  E . ,  H u l t e n ,  0 .  ( 1 9 9 7 )  ' S w e d e n '  i n  B e r n t  O s t e r g a a r d  ( e d . )  T h e  M e d i a  
i n  W e s t e r n  E u r o p e ,  S a g e  p u b l i c a t i o n s ,  L o n d o n .  
H a b e r m a s ,  J .  ( 1 9 8 9 )  T h e  s t r u c t u r a l  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  p u b l i c  S p h e r e ,  
C a m p r i d g e ,  C a m p r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
H a r c o u r t .  A .  ( 2 0 0 2 )  ' E n g i n e e r i n g  E u r o p e a n i z a t i o n :  t h e  r o l e  o f  t h e  E u r o p e a n  
i n s t i t u t i o n s  i n  s h a p i n g  n a t i o n a l  m e d i a  r e g u l a t i o n ' ,  J o u r n a l  o f  E u r o p e a n  P u b l i c  
P o l i c y  9  ( 5 ) :  7 3 6 - 7 5 5  
H a l l i n ,  D . ,  M a n c i n i ,  P .  ( 2 0 0 2 )  C o m p a r i n g  m e d i a  s y s t e m s ,  C a m b r i d g e ,  C a m b r i d g e  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  
H a l l i n ,  D . ,  P a p a t h a n a s o p o u l o s ,  S .  ( 2 0 0 2 )  ' P o l i t i c a l  c l i e n t e l i s m  a n d  t h e  m e d i a :  
s o u t h e r n  E u r o p e  a n d  L a t i n  A m e r i c a  i n  c o m p a r a t i v e  p e r s p e c t i v e ' ,  M e d i a  C u l t u r e  
a n d  S o c i e t y ,  v o l .  2 4 : 2 ,  p p  1 7 5 - 1 9 5 .  
H e r m a n ,  E .  a n d  C h o m s k y ,  N .  ( 1 9 9 8 )  M a n u f a c t u r i n g  C o n s e n t :  T h e  p o l i t i c a l  
E c o n o m y  o f  t h e  M a s s  M e d i a ,  N e w  Y o r k :  P a n t h e o n .  
H i e b e r t ,  R . ,  U n g u r a i t ,  E .  a n d  B o h n ,  T . ,  W .  ( 1 9 8 2 )  M a s s  M e d i a  111, L o n d o n ,  
L o n g m a n ,  3 r d  e d i t i o n .  
H o y e r ,  S . ,  L a u k ,  E . ,  V i h a l e r n m ,  P .  ( e d s . )  ( 1 9 9 3 ) ,  T o w a r d s  a  C i v i c  S o c i e t y :  T h e  
B a l t i c  M e d i a ' s  L o n g ;  r o a d  t o  f r e e d o m ,  N o t a  B a l t i c a ,  T a r t u .  
H u m p h r e y s ,  P .  ( 1 9 9 6 )  M a s s  M e d i a  a n d  M e d i a  P o l i c y  i n  W e s t e r n  E u r o p e  
M a n c h e s t e r  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  M a n c h e s t e r .  
I a t r i d e s  J .  ( 1 9 8 4 )  ' C i v i l - W a r  1 9 4 5 - 1 9 4 9 :  N a t i o n a l  a n d  I n t e r n a t i o n a l  f a c t o r s '  i n  
I a t r i d e s ,  J .  ( e d . )  ( 1 9 8 4 ) ,  G r e e c e  i n  t h e  1 9 4 0 s :  A  N a t i o n  i n  C r i s i s  ( i n  G r e e k ) ,  
T h e m e l i o ,  A t h e n s  p p  3 4 1 - 3 7 4  ( i n  G r e e k ) .  
I g g l e z o u ,  G .  ( 2 0 0 3 )  ' T h e  P r e s s '  A t t i t u d e ' ,  H i s t o r i k a ,  n o  9 2 ,  p p  4 4 - 4 9  ( i n  G r e e k ) .  
I O B E  ( 1 9 9 8 )  T h e  P u b l i s h i n g  S e c t o r ,  I n s t i t u t e  o f  E c o n o m i c  a n d  I n d u s t r i a l  
R e s e a r c h ,  A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
-  3 3 7  -  
I o r d a n o g l o u ,  C .  ( 2 0 0 3 )  ' T h e  E c o n o m y  1 9 7 4 - 2 0 0 0 '  H i s t o r v  o f  N e o - H e l l e n i s m ,  
1 7 7 0 - 2 0 0 0 ,  V o l  1 0 ,  p p  6 5 - 1 0 0  ( i n  G r e e k ) .  
I o s i f i d e s ,  P . ,  K i k i ,  J  ( 2 0 0 0 )  '  L e g a l  i s s u e s  c o n c e r n i n g  c a b l e  t e l e v i s i o n :  T h e  G r e e k  
c a s e ' ,  C o m m u n i c a t i o n  a n d  L a w ,  v o 1 . 2 2 (  2 ) ,  p p  5 - 2 2 .  
J a c o b s o n ,  S .  ( 1 9 7 7 )  ' J o u r n a l i s m  t r a i n i n g  i n  t h e  1 9 2 0 s ' ,  J o u r n a l i s m  S t u d i e s  
R e v i e w ,  v o l .  1 ( 2 ) ,  p p  3 9 - 4 8 .  
K a f e t z i s ,  P .  ( 2 0 0 0 )  ' P o l i t i c a l  C r i s i s  a n d  P o l i t i c a l  C u l t u r e '  i n  D e m e r t z i s ,  N .  ( e d s )  
T h e  G r e e k  p o l i t i c a l  C u l t u r e  t o d a y ,  O d i s s e a s ,  A t h e n s ,  p p  2 1 7 - 2 5 1 (  i n  G r e e k ) .  
K a n n e r ,  E .  ( 2 0 0 0 )  ' P r e s s  a n d  S t r u g g l e  f o r  C o n s t i t u t i o n '  H i s t o r i k a ,  n o  1 3 ,  p p  2 4 -  
2 7  ( i n  G r e e k ) .  
K a p e k a k i ,  M .  ( 2 0 0 2 )  '  T e l e v i s i o n  a n d  E l e c t o r a l  B e c h a v i o u r '  i n  D e m e r t z i s ,  N .  
P o l i t i c a l  C o m m u n i c a t i o n  i n  G r e e c e  P a p a z i s i s ,  A t h e n s  p p 1 4 1 - 1 7 1  ( i n  G r e e k ) .  
K a r a b l i a s ,  C .  ( 1 9 7 5 )  P r e s s  W o r k e r s  a n d  t h e i r  H i s t o r y  1 8 2 1 - 1 9 7 5 ,  A t h e n s  ( i n  
G r e e k ) .  
K a r i k o p o u l o s ,  P .  ( 1 9 8 4 )  2 0 0  y e a r s  o f  t h e  G r e e k  P r e s s :  1 9 7 4 - 1 9 8 4 ,  G r i g o r i s ,  
A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
K a t s o u d a s ,  D .  ( 1 9 9 0 )  ' V o t e  a n d  I d e o l o g y '  i n  L y r i t z i s ,  C . ,  N i k o l a k o p o u l o s ,  E .  
( e d s . ) ,  E l e c t i o n s  a n d  p a r t i e s  i n  t h e  1 9 8 0 ' s  ,  T h e m e l i o ,  A t h e n s ,  p p  2 3 8 - 2 4 8  ( i n  
G r e e k ) .  
K a t s o u l i s ,  E .  ( 1 9 9 0 )  ' T h e  p a r t y  s y s t e m  i n  t h e  t r a n s i t i o n a l  s o c i e t y '  i n  L y r i t z i s ,  C . ,  
N i k o l a k o p o u l o s ,  E .  ( e d s . ) ,  E l e c t i o n s  a n d  p a r t i e s  i n  t h e  1 9 8 0 ' s  ,  T h e m e l i o ,  A t h e n s .  
p p  3  1 - 4 3  ( i n  G r e e k ) .  
K a t s o r i d a s ,  D .  ( 2 0 0 6 )  
P A S O K :  F r o m  C h a n g e  t o  M e t a l a x i ,  E k d o s e i s  K Y M ,  
A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
K a t z e n ,  M .  ( 1 9 7 5 )  M a s s  C o m m u n i c a t i o n  t e a c h i n g  a n d  s t u d i e s  a t  U n i v e r s i t i e s  
U n e s c o ,  P a r i s .  
K a z a k o s ,  P .  ( 1 9 9 0 )  ' E c o n o m i c  P o l i c y  a n d  E l e c t i o n s :  1 9 7 9 - 1 9 8 9 '  i n  L y r i t z i s ,  C . ,  
N i k o l a k o p o u l o s ,  E .  ( e d s . ) ,  E l e c t i o n s  a n d  p a r t i e s  i n  t h e  1 9 8 0 ' s  A t h e n s :  T h e m e l i o  
p p  1 2 9 - 1 6 4  ( i n  G r e e k ) .  
K i k k i ,  J .  ( 2 0 0 3 )  T h e  F r e e d o m  o f  t h e  B r o a d c a s t i n g  S a k k o u l a s ,  A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
K i o u s i s ,  G .  ( 2 0 0 5 )  ' T h e  P r e s s  a n d  t h e  M o v e m e n t '  H i s t o r i k a ,  n o  2 8 9 ,  p p  3 7 - 4 3  ( i n  
G r e e k ) .  
K l e i n s t e u b e r ,  H .  T h o m a s ,  B .  ' T h e  G e r m a n  M e d i a  l a n d s c a p e '  
h t t p : / / e j  c . n l / j r / e m l a n d / g e r m a n y  . h t m l ( 2 6  J u n . 2 0 0 6 ) .  
K o m i n i s ,  L .  ( 1 9 8 5 )  T h e  C r i s i s  o f  t h e  G r e e k  P r e s s  K a k t o s ,  A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
K o m n i n o u ,  M .  ( 1 9 9 0 )  ' T h e  C r i s i s  o f  t h e  P r e s s - t h e  C r i s i s  o f  t h e  P o w e r :  t h e  
e l e c t i o n s  o f  t h e  5 t h  N o v e m b e r  1 9 8 9 '  i n  L y r i t z i s ,  C . ,  N i k o l a k o p o u l o s ,  E .  ( e d s . ) ,  
E l e c t i o n s  a n d  p a r t i e s  i n  t h e  1 9 ~ 8 0 ' s  A t h e n s :  T h e m e l i o ,  p p .  4 7 - 5 4  ( i n  G r e e k ) .  
K o m n i n o u ,  M .  ( 1 9 9 6 )  ' T h e  R o l e  o f  t h e  M e d i a  i n  t h e  T h i r d  H e l l e n i c  R e p u b l i c ' ,  i n  
C .  L y r i n t z i s ,  E .  N i c o l a c o p o u l o s  a n d  D .  S o t i r o p o u l o s  ( e d s . )  S o c i e t y  a n d  P o l i t i c s :  
F a c e t s  o f  t h e  T h i r d  H e l l e n i c  D e m o c r a c y  1 9 7 4 - 1 9 9 4  T h e m e l i o ,  A t h e n s ,  p p .  2 1 9 -  
4 6  ( i n  G r e e k ) .  
K o m n i n o u ,  M .  ( 2 0 0 2 )  F r o m  t h e  M a r k e t  t o  t h e  S p e c t a c l e ,  P a p a z i s i s ,  A t h e n s  ( i n  
G r e e k ) .  
K o u m a r i a n o u ,  A .  ( e d . )  ( 1 9 7 1 )  T h e  P r e s s  i n  t h e  S t r u g g l e :  1 8 2 1 - 1 8 2 7  v o l .  1 & 2 & 3 ,  
E n n i s ,  A t h e n s  ( i n  G r e e k )  
K o u m a r i a n o u ,  A .  ( 2 0 0 0 )  ' A  d a y  b e f o r e  t h e  3 n d  o f  S e p t e m b e r '  H i s t o r i k a  n o  4 7 ,  
p p  1 2 -  1 7  ( i n  G r e e k ) .  
K r i p p a s ,  G .  ( 1 9 7 0 )  P r e s s  L a w  V o l 1 & 2 ,  A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
K u h n ,  R .  ( 1 9 9 5 )  T h e  M e d i a  i n  F r a n c e ,  R o u t l e d g e ,  L o n d o n  
K u n c z i k ,  M .  ( 1 9 8 8 )  C o n c e p t s  o f  J o u r n a l i s m ,  F r i e d r i c h - E b e r t - S t i f t u n g ,  B o n n .  
K y p r i a n o s ,  P .  ( 1 9 9 7 )  T h e  f o r m a t i o n  a n d  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  p a r t y  f i e l d i n g  
G r e e c e  ( 1 9 7 4 - 1 9 8 9 )  G r e e k  P o l i t i c a l  S c i e n c e  R e v i e w ,  n o  9  p p  1 0 2 -  1 3 7  ( i n  G r e e k ) .  
K y r i a k i d e s ,  G .  ( 1 9 6 0 )  J o u r n a l i s m  1 9 2 0 - 1 9 6 0  A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
L e a n d r o s ,  N .  ( 1 9 9 2 )  M a s s  P r i n t e d  P r e s s  i n  G r e e c e .  D e l f i n i ,  A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
L e a n d r o s ,  N .  ( 2 0 0 0 )  P o l i t i c a l  E c o n o m y  o f  t h e  M a s s  M e d i a  K a s t a n i o t i s  A t h e n s  ( i n  
G r e e k ) .  
L i n a r d a t o s ,  S .  ( 1 9 7 7 )  ' F r o m  t h e  c i v i l  w a r  t o  J o u n t a '  v o l .  1 ,  P a p a z i s i s ,  A t h e n s  ( i n  
G r e e k ) .  
L i n a r d a t o s ,  S .  ( 1 9 7 8 )  ' F r o m  t h e  c i v i l  w a r  t o  J o u n t a '  v o l .  2  & 3 ,  P a p a z i s i s ,  A t h e n s  
( i n  G r e e k ) .  
L i n a r d a t o s ,  S .  ( 1 9 8 6 )  ' F r o m  t h e  c i v i l  w a r  t o  J o u n t a '  v o l .  4, P a p a z i s i s ,  A t h e n s  ( i n  
G r e e k ) .  
L o n n r o t h ,  A .  ( 1 9 9 7 ) ,  J o u r n a l i s m  T r a i n i n g  i n  E u r o p e  E u r o p e a n  J o u r n a l i s m  
T r a i n i n g  A s s o c i a t i o n .  
L o u l i s ,  J . ,  ( 1 9 9 5 )  T h e  C r i s i s  o f  P o l i t i c s  i n  G r e e c e ,  S i d e r i s ,  A t h e n s .  
L o w e n s t e i n ,  R ,  L .  a n d  M e r r i 1 ,  J o h n ,  C .  ( 1 9 9 0 )  M a c r o m e d i a :  m i s s i o n ,  m e s s a E e  
a n d  r e a l i t y .  L o n d o n ,  L o n g m a n .  
L y c h n o s ,  G .  ( 1 9 7 2 )  T h e  P r e s s :  P a s t ,  P r e s e n t  a n d  F u t u r e ,  C o r f u  ( i n  G r e e k ) .  
L y r i t z i s ,  C .  ( 1 9 8 3 )  ' P o l i t i c a l  p a r t i e s  i n  p o s t - j u n t a  G r e e c e :  A  c a s e  o f  b u r e a u c r a t i c  
c l i e n t e l i s m ? '  W e s t  E u r o ~ e a n  P o l i t i c s ,  v o l .  7 ,  n o  3 ,  p p  9 9 - 1  1 8 .  
M a k r y d e m i t r e s ,  A .  ( 2 0 0 2 )  S t a t e  a n d  c i v i l  s o c i e t y ,  M e t a m e s o n i k t i e s  e k d o s e i s ,  
A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
M a l i g k o u d i s ,  F .  ( 2 0 0 0 )  ' T h e  t y p o l o g y  o f  t h e  '  ' R e v o l u t i o n '  '  '  H i s t o r i k a  n o  4 7 ,  p .  4  
( i n  G r e e k ) .  
M a n c i n i ,  P .  ( 1 9 9 2 )  ' O l d  a n d  N e w  C o n t r a d i c t i o n s  i n  I t a l i a n  J o u r n a l i s m ' ,  J o u r n a l  o f  
C o m m u n i c a t i o n ,  v o l .  4 2 ( 3 ) ,  p p  4 2 - 4 7 .  
M a n c i n i ,  P .  ( 2 0 0 0 )  ' H o w  t o  C o m b i n e  m e d i a  C o m m e r c i a l i z a t i o n  a n d  P a r t y  
A f f i l i a t i o n '  h t t p : j s i s . a r t s c i . w a s h i n g t o n . e d u / p r o g r a m s / c w e s u w / m a n c i n i . h t m  ( 1 2  
A u g  2 0 0 3 ) .  
M a n e s i s ,  A .  ( 1 9 8 4 )  ' T h e  p r e - e l e c t o r a l  p r o c e s s :  p r o g r a m m e ,  t a c t i c s ,  s t y l e . '  I n  N .  
D i a m a n d o u r o s ,  P .  K i t r o r n i l i d e s  &  G .  M a y r o g o r d a t o s  ( e d s ) ,  T h e  E l e c t i o n s  o f  1 9 8 1 ,  
E s t i a ,  A t h e n s  p p  1 3 - 4 2  ( i n  G r e e k ) .  
M a r g a r i s ,  D .  ( 1 9 5 4 )  T h e  o l d  M a g a z i n e s ,  S i d e r i s ,  A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
M a r g a r i t i s ,  G .  ( 2 0 0 1 )  T h e  E L A S ,  H i s t o r i k a ,  n o  1 1 0 ,  p p  1 4 - 2 1  ( i n  G r e e k )  
M a s t o r i d i s ,  K .  ( 1 9 9 9 )  
C a s t i n g  t h e  G r e e k  N e w s p a p e r  H e l l e n i c  L i t e r a r y  a n d  
H i s t o r i c a l  A r c h i v e ,  T h e s s a l o n i k i  ( i n  G r e e k ) .  
M a v r i s ,  G .  ( 1 9 9 7 )  ' T h e  t e n d e n c i e s  o f  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  p o s t  d i c t a t o r s h i p  p a r t y  
s y s t e m '  G r e e k  P o l i t i c a l  S c i e n c e  R e v i e w ,  n o  9 ,  p p  1 7 9 - 1 9 6  ( i n  G r e e k ) .  
M a v r o g o r d a t o s ,  G .  ( 1 9 8 4 )  ' T h e  e l e c t i o n s  a n d  t h e  r e f e r e n d u m  i n  1 9 4 6 '  i n  I a t r i d e s ,  
J .  ( e d . )  ( 1 9 8 4 ) ,  G r e e c e  i n  t h e  1 9 4 0 s :  A  N a t i o n  i n  C r i s i s  T h e m e l i o ,  A t h e n s ,  p p  3 0 7 -  
3 4 0 .  ( i n  G r e e k ) .  
M a y e r ,  K .  ( 1 9 5 7 ) ,  H i s t o r y  o f  G r e e k  P r e s s ,  v o l .  1 ,  A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
M a y e r ,  K .  ( 1 9 5 9 ) ,  H i s t o r y  o f  G r e e k  P r e s s ,  v o l .  2 ,  A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
M a y e r ,  K .  ( 1 9 6 0 ) ,  H i s t o r y  o f  G r e e k  P r e s s ,  v o l .  3 ,  A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
M c Q u a i l ,  D .  a n d  S i u n e .  K .  ( e d s ) ,  M e d i a  p o l i c y  C o n v e r g e n c e ,  C o n c e n t r a t i o n  a n d  
C o m m e r c e ,  L o n d o n :  S a g e .  
M e i m a r i s ,  M .  ( 1 9 9 8 )  ' N e w  t e c h n o l o g i e s  a n d  M a s s  M e d i a :  T h e  G r e e k  e x p e r i e n c e '  
i n  D e m e r t z i s  N . ,  S k a m n a k i s  A .  ( e d s . )  R e g i o n a l  M e d i a  i n  E u r o p e ,  P a p a z i s i s ,  
A t h e n s  p p  3 1 7 - 3 3 3  ( i n  G r e e k ) .  
M e n d r i n o u ,  M .  ( 2 0 0 0 )  E l e c t o r a l  P o l i t i c s  i n  t h e  G r e e k  P o l i t i c a l  S y s t e m :  d o m e s t i c  
a n d  E u r o p e a n  p a r a m e t e r s ,  1 9 7 4 - 2 0 0 0 .  A t h e n s .  P a p a z i s i s  ( i n  G r e e k ) .  
M e y n a u d ,  J .  ( 1  9 6 6 )  P o l i t i c a l  F o r c e s  i n  G r e e c e  1 9 4 6 - 1  9 6 5 ,  S a v a l a s ,  A t h e n s  ( i n  
G r e e k ) .  
M i n i s t r y  o f  P r e s i d e n t  ( 1 9 6 8 )  Y e a r  B o o k  o f  G r e e k  P r e s s ,  N a t i o n a l  P r i n t i n g  H o u s e ,  
A t h e n s .  
M o s c o n a s ,  G .  ( 2 0 0 0 )  ' P o l i t i c a l  c l e a v a g e  r i h g t -  a n t i - r i h g t : 1 9 7 4 - 1 9 9 0 ' ,  i n  
D e m e r t z i s ,  N . ( e d . )  G r e e k  P o l i t i c a l  C u l t u r e  T o d a y  O d i s s e a s ,  A t h e n s ,  p p  1 5 9 - 2 1 5  
( i n  G r e e k ) .  
M o u z e l i s ,  N .  ( 1 9 7 8 )  M o d e r n  G r e e c e :  F a c e t s  a n d  u n d e r d e v e l o p m e n t  T h e m e l i o ,  
G r e e c e  ( i n  G r e e k ) .  
M o u z e l i s ,  N .  ( 1 9 8 7 )  P o l i t i c s  i n  t h e  s e m i - p e r i p h e r y :  E a r l y  P a r l i a m e n t a r i s m  a n d  
L a t e  I n d u s t r i a l i s a t i o n i n  t h e  B a l k a n s  a n d  L a t i n  A m e r i c a  T h e m e l i o ,  A t h e n s  ( i n  
G r e e k ) .  
M o u z e l i s ,  N i c o s  ( 1 9 9 5 )  ' G r e e c e  i n  t h e  T w e n t y - f i r s t  C e n t u r y :  I n s t i t u t i o n s  a n d  
P o l i t i c a l  C u l t u r e ' ,  i n  C o n s t a s ,  D i r n i t r i s  a n d  S t a v r o u ,  T h e o f a n i s ,  G .  ( e d s . )  G r e e c e  
p r e p a r e s  f o r  t h e  T w e n t y - f i r s t  C e n t u r v ,  B a l t i m o r e  a n d  L o n d o n :  T h e  J o h n  H o p k i n s  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  p p .  1 7 - 3 4 .  
M o u z e l i s ,  N .  ( 1 9 8 9 )  ' P o p u l i s m :  A  n e w  w a y  o f  a c c e s s i o n '  i n  N .  M o u z e l i s ,  T .  
L i p o v a t s ,  S p o u r d a l a k i s ,  M .  P o p u l i s m  a n d  P o l i t i c s ,  G n o s i ,  A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
M o u z e l i s ,  N . ,  P a g o u l a t o s  G . ,  ( 2 0 0 3 )  C i v i l  S o c i e t y  a n d  c i t i z e n s h i p  i n  p o s t w a r  
G r e e c e ,  G r e e k  P o l i t i c a l  S c i e n c e  R e v i e w ,  n o  2 2 ( 0 3 )  p p  5 - 2 9  ( i n  G r e e k ) .  
M u r d o c k ,  P .  a n d  G o l d i n g ,  P .  ( 1 9 7 4 )  ' F o r  a  P o l i t i c a l  E c o n o m y  o f  M a s s  
C o m m u n i c a t i o n '  i n  R .  M i l i b a n d  a n d  J .  S a v i l l e  ( e d s ) ,  T h e  S o c i a l i s t  R e g i s t e r  1 9 7 3 .  
L o n d o n :  M e r l i n ,  p p  2 0 5 - 2 3 4 .  
M u r s c h e t z ,  P a u l  ( 1 9 9 8 ) ,  ' S t a t e  s u p p o r t  f o r  d a i l y  p r e s s  i n  E u r o p e '  E u r o p e a n  
J o u r n a l  o f  C o m m u n i c a t i o n  V o l .  1 3 ( 3 )  p p  2 9 1 -  3 1 3 .  
M u r t u g h ,  P .  ( 2 0 0 5 )  T h e  R a p e  o f  G r e e c e ,  P a p a z i s i s ,  A t h e n s  ( i n  G r e e k )  
N a f p l i o t i s ,  A .  ( 2 0 0 5 )  ' T h e  B r i t i s h  L a b o u r  g o v e r n m e n t ' s  p o l i c y  t o w a r d s  t h e  G r e e k  
C o l o n e l s ,  1 9 6 7 - 6 8 ' .  P a p e r  p r e s e n t e d  i n  t h e  2 n d  L S E ,  P h D  S y m p o s i u m  o n  M o d e r n  
G r e e c e ,  C u r r e n t  S o c i a l  S c i e n c e  R e s e a r c h  o n  G r e e c e ,  L S E ,  J u n e  1 0 , 2 0 0 5 .  
N a p o l i  J . ,  ( 2 0 0 1 ) ,  ' A m e r i c a n  J o u r n a l i s m  a n d  t h e  F r e n c h ' ,  P r e s s  I  P o l i t i c s  v o l .  
6 ( 2 ) .  
N a v r i d e s ,  K .  ( 1 9 9 8 )  ' C o m m u n i c a t i o n  s t u d i e s  i n  G r e e c e  a n d  i n  o t h e r  c o u n t r i e s '  i n  
P a n a g i o t o p o u l o u  R . ,  R i g o p o u l o u ,  R i g o u ,  ( e d s . )  ( 1 9 9 8 ) ,  T h e  c o n s t r u c t i o n  o f  r e a l i t y  
a n d  t h e  m a s s  m e d i a ,  A l e x a n d r i a ,  A t h e n s  ,  p p  5 6 0 - 5 6 4  ( i n  G r e e k ) .  
N e g r i n e ,  R .  ( 1 9 9 4 )  P o l i t i c s  a n d  t h e  M a s s  M e d i a  i n  B r i t a i n ,  R o u t l e d g e ,  L o n d o n .  
N e g r i n e ,  R .  a n d  P a p a t h a n a s s o p o u l o s ,  S .  ( 1 9 9 0 )  T h e  I n t e r n a t i o n a l i z a t i o n  o f  
T e l e v i s i o n .  L o n d o n :  P i n t e r .  
N i k o l a k o p o u l o s ,  E .  
( 1 9 8 4 )  ' T h e  e l e c t o r a l  r e s u l t s  a n d  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
C o m m u n i s t  L e f t '  i n  D i a m a n d o u r o s ,  N . ,  P .  K i t r o m i l i d e s  &  G .  M a y r o g o r d a t o s  
( e d s ) ,  T h e  E l e c t i o n s  o f  1 9 8  1 ,  E s t i a ,  A t h e n s  p p  1 0 9 - 1 2 5  ( i n  G r e e k ) .  
N i k o l a k o p o u l o s ,  E .  ( 1 9 9 0 )  ' T h e  e l e c t o r a l  i n f l u e n c e  o f  t h e  p o l i t i c a l  p o w e r s '  i n  
L y r i t z i s ,  C . ,  N i k o l a k o p o u l o s ,  E .  ( e d s . ) ,  E l e c t i o n s  a n d  p a r t i e s  i n  t h e  1 9 8 0 ' s  ,  
T h e m e l i o ,  A t h e n s .  p p  2 0 3 - 2 3 7  ( i n  G r e e k ) .  
N i k o l a k o p o u l o s ,  E .  ( 2 0 0 0 )  P a r t i e s  a n d  p a r l i a m e n t a r y  e l e c t i o n s  i n  G r e e c e  1 9 4 6 -  
1 9 6 4 ,  N a t i o n a l  C e n t r e  o f  S o c i a l  R e s e a r c h ,  A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
N o a m ,  E l i  ( 1 9 9 1 )  T e l e v i s i o n  i n  E u r o p e .  N e w  Y o r k :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
N o r d ,  D . P .  ( 1 9 8 4 )  ' T h e  B u s i n e s s  v a l u e s  o f  A m e r i c a n  n e w s p a p e r s :  T h e  1 9 ' ~  
c e n t u r y  w a t e r s h e d  i n  C h i c a g o ' ,  J o u r n a l i s m  Q u a r t e r l y ,  S u m m e r  1 9 8 4 ,  p p  2 6 5 - 2 7 3  
N t a r z a n o u ,  A .  ( 2 0 0 3 )  ' A  t e l e v i s i o n  r e a l i t y  o u t s i d e  t h e  s o c i e t y '  E p o c h i ,  2 3  
F e b r u a r y  ( i n  G r e e k ) .  
O g b o n d a h ,  C .  W .  ( 1 9 8 9 )  ' T h e  s w o r d  v e r s u s  t h e  p e n :  A  s t u d y  o f  m i l i t a r y - p r e s s  i n  
C h i l e ,  G r e e c e  a n d  N i g e r i a ' ,  G a z e t t e  n o  4 4 ,  p p  1 - 2 6 .  
P a l a i o l o g o s ,  P .  ( 1 9 3 0 )  T h e  N e w s p a p e r s ,  A t h e n s  ( i n  G r e e k )  
P a n a g i o t o p o u l o u ,  R .  ( 2 0 0 4 )  T e l e v i s i o n  o u t s i d e  t h e  W a l l s :  T h e  r e g i o n a l  a n d  l o c a l  
t e l e v i s i o n  i n  G r e e c e ,  K a s t a n i o t i s ,  A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
P a n a g i o t o p o u l o u ,  R .  ( 1 9 9 6 )  T h e  c o n s t r u c t i o n  o f  n a t i o n - c e n t r i c  s t e r e o t y p e s  i n  t h e  
p r e s s  T h e  G r e e k  R e v i e w  o f  S o c i a l  R e s e a r c h ,  v o l .  8 9 - 9 0 ,  p p  2 3 2 - 2 7 4  ( i n  G r e e k ) .  
P a p a d i m i t r i o u ,  D .  ( 2 0 0 5 )  ' T h e  A t h e n i a n  P r e s s  i n  2 o t h  C e n t u r y '  i n  D r o u l i a ,  L .  
( e d . ) ,  T h e  G r e e k  P r e s s  f r o m  1 7 8 4  t i l l  t o d a y :  H i s t o r i c a l  a n d  T h e o r e t i c a l  
A p p r o a c h e s ,  I n s t i t u t e  o f  N e o - H e l l e n i c  R e s e a r c h  p p  7 1 - 8 0  ( i n  G r e e k ) .  
P a p a l e x a n d r o u ,  K .  ( 1 9 7 1 )  C a s t l e s  o f  f r e e d o m  J o u r n a l i s t s  U n i o n  o f  A t h e n s  D a i l y  
N e w s p a p e r s ,  A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
P a p a t h a n a s o p o u l o s ,  S .  ( 1 9 9 4 )  T e l e v i s i o n  i n  t h e  W o r l d ,  P a p a z i s i s ,  A t h e n s  ( i n  
G r e e k ) .  
P a p a t h a n a s s o p o u l o s ,  S .  ( 1 9 9 0 )  ' B r o a d c a s t i n g ,  P o l i t i c s  a n d  t h e  S t a t e  i n  S o c i a l i s t  
G r e e c e ' ,  M e d i a ,  C u l t u r e  a n d  S o c i e t y  1 2 ( 3 ) ,  p p .  3 3 8 - 9 7 .  
P a p a t h a n a s s o p o u l o s ,  S .  ( 1 9 9 7 a )  ' T h e  P o l i t i c s  a n d  t h e  E f f e c t s  o f  t h e  D e r e g u l a t i o n  
o f  G r e e k  T e l e v i s i o n ' ,  E u r o p e a n  J o u r n a l  o f  C o m m u n i c a t i o n  1 2 ( 3 ) ,  p p .  3 5 1 - 6 8 .  
P a p a t h a n a s s o p o u l o s ,  S .  ( 1 9 9 7 b )  T h e  P o w e r  o f  T e l e v i s i o n ,  A t h e n s :  K a s t a n i o t i s  ( i n  
G r e e k )  
P a p a t h a n a s s o p o u l o s ,  S .  ( 1 9 9 9 )  ' T h e  E f f e c t s  o f  M e d i a  C o m m e r c i a l i z a t i o n  o n  
J o u r n a l i s m  a n d  P o l i t i c s  i n  G r e e c e ' ,  T h e  C o m m u n i c a t i o n  R e v i e w ,  v o l .  3 ( 4 ) :  3 7 9 -  
4 0 2 .  
P a p a t h a n a s s o p o u l o s ,  S .  ( 2 0 0 1 )  ' M e d i a  C o m m e r c i a l i z a t i o n  a n d  J o u r n a l i s m  i n  
G r e e c e ' ,  E u r o p e a n  J o u r n a l  o f  C o m m u n i c a t i o n ,  v o l .  1 6 ( 4 ) ,  p p  5 0 5 - 5 2 1 .  
P a p a t h a n a s s o p o u l o s ,  S .  ( 2 0 0 1 )  ' T h e  D e c l i n e  o f  N e w s p a p e r s :  T h e  C a s e  o f  t h e  
G r e e k  P r e s s ' ,  J o u r n a l i s m  S t u d i e s ,  v o l .  2 ( 1 )  p p  1 0 9 - 1 2 3 .  
P a p a t h a n a s s o p o u l o s ,  S .  ( 2 0 0 4 )  P o l i t i c s  a n d  M e d i a :  T h e  c a s e  o f  S o u t e r n  E u r o p e ,  
K a s t a n i o t i s ,  A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
P a p i o m i t i o g l o u ,  J .  ' T h e  P r e s s  i n  C r e t e '  i n  D r o u l i a ,  L .  ( e d . ) ,  T h e  G r e e k  P r e s s  f r o m  
1 7 8 4  t i l l  t o d a y :  H i s t o r i c a l  a n d  T h e o r e t i c a l  A p p r o a c h e s .  I n s t i t u t e  o f  N e o - H e l l e n i c  
R e s e a r c h  p p  3 3 0 - 3 3 6  ( i n  G r e e k ) .  
P a p p a s ,  T .  ( 2 0 0 1 )  ' P a r t y  s y s t e m  a n d  p o l i t i c a l  c o m p e t i t i o n  i n  G r e e c e  1 9 8 1 - 2 0 0 1 ' ,  
G r e e k  P o l i t i c a l  S c i e n c e  R e v i e w ,  n o  1 7  p p  6 9 - 1 0 2  ( i n  G r e e k ) .  
P a r a s c h o s ,  M .  ( 1 9 8 4 )  ' L e g a l  c o n s t r a i n t s  o n  t h e  P r e s s  i n  p o s t - J u n t a  G r e e c e ,  1 9 7 4 -  
1 9 7 7 ' ,  J o u r n a l i s m  Q u a r t e r l y ,  S p r i n g  1 9 8 4 ,  p p  4 8 - 5 3 .  
P a r a s c h o s ,  M .  ( 1 9 9 5 ) .  ' T h e  G r e e k  M e d i a  F a c e  t h e  T w e n t y - f i r s t  C e n t u r y :  W i l l  t h e  
A d a m  S m i t h  C o m p l e x  R e p l a c e  t h e  O e d i p u s  C o m p l e x ? ' ,  i n  K o n s t a s ,  D i m i t r i s  a n d  
S t a v r o u ,  T h e o f a n i s ,  G .  ( e d s . )  G r e e c e  p r e p a r e s  f o r  t h e  T w e n t y - f i r s t  C e n t u r y ,  
B a l t i m o r e  a n d  L o n d o n :  T h e  J o h n  H o p k i n s  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  p p .  2 5 3 - 2 6 6 .  
P a r a s k e v o p o u l o s ,  P .  ( 1 9 8 7 )  L i b e r a l  P o l i c i e s  i n  G r e e c e  a f t e r  t h e  c i v i l - w a r .  T h e  r i s e  
a n d  t h e  f a l l  o f  P l a s t i r a s ,  F i t r a k i s ,  A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
P e p o n i s ,  A .  ( 2 0 0 2 )  T h e  F a c t s  a n d  t h e  F a c e s :  1 9 6 1 - 1 9 8 1 ,  L i v a n i s ,  A t h e n s  ( i n  
G r e e k ) .  
P e s m a z o g l o u ,  S .  ( 1 9 8 1 )  ' I n t e r p e t a t i o n  s c h e m e s  o f  t h e  p r e - e l e c t o r a l  f u n c t i o n  o f  t h e  
p r e s s '  i n  N .  D i a m a n d o u r o s ,  P .  K i t r o m i l i d e s  &  G .  M a y r o g o r d a t o s  ( e d s ) ,  T h e  
E l e c t i o n s  o f  1 9 8  1 ,  E s t i a ,  A t h e n s  p p  4 3 - 7  1  ( i n  G r e e k ) .  
P e t r i d e s ,  P .  ( 2 0 0 0 )  ' T h e  p o s t  c i v i l - w a r  s i t u a t i o n '  H i s t o r i k a ,  n o  6 0 ,  p p  6 - 1 2  ( i n  
G r e e k ) .  
-  3 5 0  -  
P e t r o p o u l o s ,  J .  ( 1 9 8 4 )  ' T h e  G r e e k  p o l i t i c a l  p a r t i e s '  i n  I a t r e d e s ,  J .  ( e d . )  ( 1 9 8 4 ) ,  
G r e e c e  i n  t h e  1 9 4 0 s :  A  N a t i o n  i n  C r i s i s ,  T h e m e l i o ,  A t h e n s  p p  5 5 - 6 7  ( i n  G r e e k ) .  
P i c a r d ,  R .  ( 1 9 9 9 )  ' N e w s p a p e r s  S u b s i d i e s  i n  t h e  i n t e r n a l  M a r k e t '  E u r o p e a n  M e d i a  
M a n a g e m e n t  R e v i e w ,  S p r i n g  1 9 9 9 .  
P l e i o s ,  G .  ( 2 0 0 1 )  T h e  I d e o l o g y  o f  t h e  i m a g e .  A t h e n s ,  P a p a z i s i s  ( i n  G r e e k ) .  
P o l i k a n d r i o t i s ,  0 .  ( 2 0 0 3 )  ' L i t e r a t u r e  a n d  J o u r n a l i s m ' ,  H i s t o r y  o f  N e o - H e l l e n i s m ,  
1 7 7 0 - 2 0 0 0 ,  V o l 7 ,  p  2 4 1  ( i n  G r e e k ) .  
P o l i t i s ,  N .  ( 1 9 8 4 )  T h e  h i s t o r y  o f  p r e s s  i n  P a t r a s ,  P a t r a  ( i n  G r e e k ) .  
P o l y z o s ,  M .  ( 2 0 0 5 )  A d v e r t i s i n g  i n  G r e e c e ,  p a p e r  d e l i v e r e d  i n  t h e  c o n f e r e n c e  o n  
' R e g i o n a l  M e d i a  i n  G r e e c e ' .  O c t o b e r  4 ,  1 9 9 9 ,  P y r g o s ,  G r e e c e  ( i n  G r e e k ) .  
P s a r a k i s ,  T .  ( 1 9 9 3 )  N e w s p a p e r s  a n d  J o u r n a l i s t s  N e a  S y n o r a - L i v a n i s ,  A t h e n s  ( i n  
G r e e k ) .  
P s e l l a s ,  D .  ( 2 0 0 2 )  ' A n t i c o m m u n i s m  i n  G r e e c e  ( 1 9 2 2 - 1 9 4 0 ) ' ,  S o c i a l  S c i e n c e  
R e v i e w ,  n o  3 2 ,  p p  5 7 - 9 0  ( i n  G r e e k ) .  
P s y c h o y i o s ,  D .  ( 1 9 9 2 )  T h e  u n c e r t a i n  f u t u r e  o f  t h e  A t h e n i a n  P r e s s  D i a v l o s ,  A t h e n s  
( i n  G r e e k ) .  
P s y c h o y i o s ,  D .  ( 2 0 0 1 )  ' T h e  M y t h  a n d  t h e  T r u e :  T h e  p u b l i s h e r s ,  t h e  b u s i n e s s m e n  
a n d  t h e  p o l i t i c i a n s ' ,  T o  V i m a ,  4  F e b r u a r y  ( i n  G r e e k ) .  
R i c h t e r ,  H .  ( 1 9 8 4 )  ' T h e  V a r k i z a s '  A g r e e m e n t  a n d  t h e  r e a s o n s  o f  t h e  c i v i l - w a r '  i n  
I a t r i d e s ,  J .  ( e d . )  ( 1 9 8 4 ) ,  G r e e c e  i n  t h e  1 9 4 0 s :  A  N a t i o n  i n  C r i s i s  ( i n  G r e e k ) ,  
T h e m e l i o ,  A t h e n s  p p  2 8 5 - 3 0 6  ( i n  G r e e k ) .  
S c h l e s i n g e r ,  P .  ( 1 9 8 9 )  ' F r o m  p r o d u c t i o n  t o  p r o p a g a n d a ? '  M e d i a  C u l t u r e  a n d  
S o c i e t y ,  v o l .  1  1 ,  p p  2 8 3 - 3 0 6 .  
S c h r a r n m ,  W .  ( 1 9 9 7 )  T h e  B e g i n n i n g s  o f  C o m m u n i c a t i o n  S t u d y  i n  A m e r i c a  S a g e ,  
L o n d o n .  
S f i r o e r a s ,  V .  ( 2 0 0 2 )  ' F r o m  t h e  P s i r a  t o  t h e  s m a l l  M a l t a '  H i s t o r i k a  n o  1 3 9 ,  p p  6 - 1 0  
( i n  G r e e k ) .  
S e f e r i a d e s ,  S .  ( 1 9 9 8 )  ' P r o t e s t  m o v e m e n t  a n d  p o l i t i c s :  G r e e k  t r a d e  u n i o n i s m  
b e f o r e  t h e  d i c t a t o r s h i p  ( 1 9 6 2 - 1 9 6 7 ) ,  G r e e k  P o l i t i c a l  S c i e n c e  R e v i e w ,  n o  1 2 ( 9 8 )  
p p  5 - 3 4  ( i n  G r e e k ) .  
S e r a f e t i n i d e s  ( 2 0 0 0 )  ' T h e  r o l e  o f  t h e  s t a t e  i n  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n ' ,  G r e e k  P o l i t i c a l  
S c i e n c e  R e v i e w ,  n o  1 6 ,  p p  1 0 8 - 1 4 6  ( i n  G r e e k ) .  
S e r a f e t i n i d e s ,  M .  ( 2 0 0 3 )  T h e  P h e n o m e n o n  o f  B u r e a u c r a c y ,  v o l  1 ,  G u t e n b e r g ,  
A t h e n s  ( i n  G r e e k )  
S i m s ,  P .  ( 2 0 0 3 )  ' P l u r a l i s m  a s  D i a p l o k i .  T h e  i n t e r p l a y  o f  p o l i t i c i a n s  a n d  m e d i a  
o w n e r s  i n  G r e e k  r a d i o  b r o a d c a s t i n g '  P a p e r  d e l i v e r e d  a t  t h e  c o n f e r e n c e  
C o m p e t i t i v e  p a p e r s  o n  p o l i t i c s  a n d  m e d i a  N o v e m b e r  2 1 , 2 0 0 3 ,  M i a m i .  
S k a m n a k i s ,  A .  ( 1 9 9 8 ) ,  ' P r e s s  a n d  j o u r n a l i s m  e d u c a t i o n  i n  E u r o p e '  i n  D e m e r t z i s  
N . ,  S k a m n a k i s ,  A , ,  R e g i o n a l  m e d i a  i n  E u r o p e ,  P a p a z i s i s  A t h e n s  p p  2 8 0 - 2 9 8  ( i n  
G r e e k )  
S k a m n a k i s ,  A .  ( 2 0 0 0 )  J o u r n a l i s m  E d u c a t i o n  i n  E u r o p e ,  M A  t h e s i s ,  D u b l i n  C i t y  
U n i v e r s i t y .  
S k a m n a k i s ,  A .  ( 2 0 0 5 )  ' T h e  D a i l y  R e g i o n a l  P r e s s :  H i s t o r y  a n d  P e r s p e c t i v e s '  i n  
D r o u l i a ,  L .  ( e d . ) ,  T h e  G r e e k  P r e s s  f r o m  1 7 8 4  t i l l  t o d a y :  H i s t o r i c a l  a n d  T h e o r e t i c a l  
A p p r o a c h e s ,  I n s t i t u t e  o f  N e o - H e l l e n i c  R e s e a r c h ,  p p  2 5 3 - 2 6 2  ( i n  G r e e k ) .  
S k a m n a k i s ,  A .  ( e d . )  ( 2 0 0 4 )  R a c i s m ,  X e n o p h o b i a  a n d  M e d i a  i n  E u r o p e ,  L a r i s s a ,  
E q u a l  D r e a m  ( i n  G r e e k ) .  
S k o g e r b o ,  E .  ( 1 9 9 7 )  ' T h e  P r e s s  S u b s i d y  s y s t e m  i n  N o r w a y '  E u r o p e a n  J o u r n a l  o f  
C o m m u n i c a t i o n ,  v o l .  1 2 ( 1 )  p p  9 9 - 1 0 8 .  
S m i t h ,  R .  L .  ( 1 9 7 6 )  ' T h e  r i s e  o f  t h e  m a s s  P r e s s  i n  1 9 ~ ~  c e n t u r y  F r a n c e y ,  J o u r n a l i s m  
Q u a r t e r l y ,  S p r i n g  1 9 7 6 ,  p p  9 4 -  1 0 0 .  
S o t i r o p o u l o s ,  D .  ( 1 9 9 3 )  ' B u r e a u c r a c y  a n d  p o l i t i c a l  p a r t i e s :  a n  u n b a l a n c e d  
r e l a t i o n s h i p '  G r e e k  P o l i t i c a l  S c i e n c e  R e v i e w ,  n o  2  ( 9 3 )  p p  8 3 - 1 0 0  ( i n  G r e e k ) .  
S p a n o u ,  K .  ( 1 9 9 0 )  ' E l e c t i o n s  a n d  P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n '  i n  L y r i t z i s ,  C . ,  
N i k o l a k o p o u l o s ,  E .  ( e d s . ) ,  E l e c t i o n s  a n d  p a r t i e s  i n  t h e  1 9 8 0 ' s ,  T h e m e l i o ,  A t h e n s ,  
p p  1 6 4 - 1 9 9  ( i n  G r e e k ) .  
S p l i c h a l ,  S . ,  S p a r k s ,  C .  ( 1 9 9 2 )  J o u r n a l i s t s  f o r  t h e  2 1 "  C e n t u r y ,  L o n d o n .  
S p o u r d a l a k i s ,  M .  ( 1 9 8 9 )  ' G r e e k  P o p u l i s m '  i n  N .  M o u z e l i s ,  T .  L i p o v a t s ,  
S p o u r d a l a k i s ,  M .  P o p u l i s m  a n d  P o l i t i c s ,  G n o s i ,  A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
S t a m e l o s ,  D .  ( 1 9 8 2 )  P i o n e e r s  a n d  H e r o e s  o f  t h e  G r e e k  J o u r n a l i s m ,  G l a r o s ,  A t h e n s  
( i n  G r e e k ) .  
S t e f a n i d e s ,  G .  ( 1 9 9 9 )  F r o m  t h e  C i v i l  t o  t h e  C o l d  W a r ,  P r o s k i n i o ,  A t h e n s  ( i n  
G r e e k ) .  
S t e f a n i d e s ,  G .  ( 2 0 0 3 )  T h e  e r a  o f  P e u r i f o y ,  H i s t o r i k a ,  p p  6 - 1 3  ( i n  G r e e k ) .  
S t e p h e n s o n  H . ,  P .  M o r y  ( 1 9 9 0 ) ,  J o u r n a l i s m  T r a i n i n g .  i n  E u r o p e ,  E u r o p e a n  
J o u r n a l i s m  T r a i n i n g  A s s o c i a t i o n .  
S t r a t o s ,  K .  ( 1 9 9 5 )  O p p o s i t i o n  a n d  D i s a g r e e m e n t :  N e w s p a p e r s '  a t t i t u d e  d u r i n g ;  t h e  
d i c t a t o r s h i p ,  K a s t a n i o t i s ,  A t h e n s  ( i n  G r e e k )  
S t r e e t ,  J .  ( 2 0 0 1 )  M a s s  M e d i a ,  P o l i t i c s  a n d  D e m o c r a c y ,  P a l g r a v e ,  N e w  Y o r k .  
S t r e t t ,  J .  ( 2 0 0 5 )  ' P o l i t i c s  L o s t ,  P o l i t i c s  T r a n s f o r m e d ,  p o l i t i c s  C o l o n i s e d ?  T h e o r i e s  
o f  t h e  i m p a c t  o f  M a s s  M e d i a '  P o l i t i c a l  S t u d i e s  R e v i e w ,  v o l .  3 ,  p p  1 7 - 3 3 .  
S w a n s o n ,  D .  ( 2 0 0 0 )  ' T h e  N e w  C o m m u n i c a t i o n  f i e l d  a n d  t h e  D e m o c r a c y '  
C o m m u n i c a t i o n '  i n  P a p a t h a n a s o p o u l o s ,  S .  ( e d . )  C o m m u n i c a t i o n  a n d  S o c i e t y :  
K a s t a n i o t i s ,  A t h e n s  p p  4 2 1 - 4 4 2  ( i n  G r e e k ) .  
T i l i c ,  D .  ( 2 0 0 0 )  J o u r n a l i s m  i n  G r e e c e  a n d  T u r k e y ,  P a p a z i s i s ,  A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
T h o m p s o n ,  J .  B .  1 9 9 5 :  T h e  M e d i a  a n d  M o d e r n i t y :  A  S o c i a l  T h e o r y  o f  t h e  M e d i a .  
C a m b r i d g e :  P o l i t y .  
T s a l i k i ,  L .  ( 1 9 9 5 )  ' G r e e k  T V  s i n c e  d e r e g u l a t i o n :  a  c a s e  s t u d y  o f  h o m o g e n i s e d  
p r o l i f e r a t i o '  I n t e r m e d i a  v o l .  2 3 ,  n o  5  p p  3 7 - 4 1  
T s o u k a l a s ,  K .  ( 1 9 8 1 )  T h e  G r e e k  T r a g e d y ,  L i v a n i s ,  A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
T s o u k a l a s ,  K .  ( 1 9 8 6 )  S o c i a l  D e v e l o p m e n t  a n d  t h e  S t a t e :  T h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  
P u b l i c  S p h e r e  i n  G r e e c e ,  T h e m e l i o ,  A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
T z a n e t a k o s ,  G  ( 1 9 9 8 )  ' P o l i t i c a l  C o m m u n i c a t i o n  a n d  M e d i a '  i n  P a n a g i o t o p o u l o u  
e t  a l l  ( e d s . )  ( 1 9 9 8 ) ,  T h e  c o n s t r u c t i o n  o f  r e a l i t y  a n d  t h e  m a s s  m e d i a ,  A l e x a n d r i a ,  
A t h e n s  ,  p p  3 6 2 - 3 6 4  ( i n  G r e e k ) .  
T z a n e t a k o s ,  G .  ( 1 9 9 5 )  ' F r e e  R a d i o '  E p t a  I m e r e s - K a t h i m e r i n i ,  p  2 6  ( i n  G r e e k ) .  
V a s i l a k i ,  Z .  ( 2 0 0 5 )  ' T h e  d e v e l p m e n t  o f  r a d i o  a n d  r a d i o  p r o g r a m m e '  P a p e r s  o n  
C o m m u n i c a t i o n ,  I n s t i t u t e  o d  A u d i o v i s u a l  M e d i a ,  A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
V e n i z e l o s ,  E .  ( 1 9 8 9 )  T h e  B r o a d c a s t i n g  E x p l o s i o n ,  P a r a t i r i t i s ,  T h e s s a l o n i k i  ( i n  
G r e e k ) .  
V e n i z e l o s ,  E .  ( 1 9 9 6 )  M a s s  M e d i a :  D e m o c r a c y  a n d  F o r e i n n  P o l i c y ,  N e a  S y n o r a -  
L i v a n i s ,  A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
V e n t u r e l l i ,  S .  ( 1 9 9 1 )  L i b e r a l i z i n g  t h e  E u r o p e a n  M e d i a :  p o l i t i c s ,  r e g u l a t i o n ,  a n d  
t h e  p u b l i c  s p h e r e .  O x f o r d :  O U P .  
V l a c h o s ,  H .  ( 1 9 7 2 )  ' T h e  C o l o n e l s  a n d  t h e  P r e s s '  i n  C l o g g ,  R . ,  Y a n n o p o u l o s ,  G . ,  
G r e e c e  U n d e r  M i l i t a m  R u l e ,  S e c k e r  &  W a r b u r g ,  L o n d o n  p p  5 9 - 7 4  
V l a c h o s ,  H .  ( 1 9 9 2 )  J o u r n a l i s m :  5 0  Y e a r s ,  v o l 3 ,  Z i d r o s ,  A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
V o u l e l i s ,  N .  ( 2 0 0 5 )  ' T h e  A t h e n s  N e w s  A g e n c y ' .  P a p e r  D e l i v e r e d  i n  t h e  
c o n f e r e n c e  o n  R e g i o n a l  M e d i a  i n  G r e e c e .  O c t o b e r  4 ,  1 9 9 9 ,  P y r g o s ,  G r e e c e  ( i n  
G r e e k ) .  
V o u l g a r i s ,  J .  ( 2 0 0 2 )  G r e e c e  o f  P o s t - d i c t a t o r s h i p  1 9 7 4 - 1 9 9 0 ,  T h e m e l i o ,  A t h e n s  ( i n  
G r e e k )  
V o u l g a r i s ,  J .  ( 2 0 0 3 )  T h e  D e m o c r a t i c  G r e e c e  H i s t o r y  o f  N e o - H e l l e n i s m ,  v o l  1 0 ,  p p  
9 - 5 0 ,  H e l l e n i c a  G r a m m a t a ,  A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
V o u r n a s ,  T .  ( 1 9 8 6 )  H i s t o r y  o f  M o d e r n  G r e e c e  v o l .  1 & 2 ,  T o l i d i s ,  A t h e n s  ( i n  
G r e e k ) .  
V o u r n a s ,  T .  ( 2 0 0 2 )  H i s t o r y  o f  o f  M o d e r n  G r e e c e  v o l .  6 ,  P a t a k i s ,  A t h e n s  ( i n  
G r e e k ) .  
V - P R C  I n s t i t u t e  ( 2 0 0 4 )  T h e  J o u r n a l i s m  P r o f e s s i o n .  A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
Y a n n a k o p o u l o s ,  G  ( 2 0 0 2 )  ' T h e  G r e e k  P r e s s  I n  S m y r n e ' ,  H i s t o r i k a ,  n o  1 4 8 ,  p p  3 8 -  
4 3  ( i n  G r e e k ) .  
Y a n n a s ,  P .  ( 2 0 0 2 )  ' T h e  r o l e  o f  I m a g e - M a k e r s  i n  t h e  G r e e k  p o l i t i c a l  S c e n e ' ,  
J o u r n a l  o f  P o l i t i c a l  M a r k e t i n g ,  v o l .  l ( 1 )  p p  6 7 - 8 9  
Y a n n o p o u l o s ,  G .  ( 1 9 7 2 )  ' W o r k e r s  a n d  P e a s a n t s  u n d e r  t h e  M i l i t a r y  D i c t a t o r s h i p '  
i n  C l o g g ,  R . ,  Y a n n o p o u l o s ,  G . ,  G r e e c e  U n d e r  M i l i t a r y  R u l e ,  S e c k e r  &  W a r b u r g ,  
L o n d o n  p p  1 0 9 -  1 2 7 .  
Z a c h a r o p o u l o s ,  T .  ( 1 9 9 6 )  ' E u r o p e a n  U n i o n  i n f l u e n c e s  o n  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  
i n  G r e e c e ' ,  J o u r n a l i s m  &  M a s s  C o m m u n i c a t i o n  E d u c a t o r ,  w i n t e r  9 6 ,  p p  5 2 - 5 9 .  
Z a c h a r o p o u l o s ,  T .  ( 2 0 0 3 )  ' h e  e v o l o t i o n  o f  p u b l i c  S e r v i c e  B r o a d c a s t i n g  i n  G r e e c e :  
F r o m  A u t h o r i t a r i a n i s m  t o  A n a r c h y  a n d  I r r e l e v a n c e '  
G l o b a l  M e d i a  J o u r n a l ,  
V o 1 . 2 ( 2 )  S p r i n g  2 0 0 3  p p  1 - 2 0  
Z a h a r o p o u l o s ,  T h .  &  P a r a s c h o s ,  E .  M .  ( 1 9 9 3 )  M a s s  M e d i a  i n  G r e e c e ,  P o w e r  
P o l i t i c s  a n d  P r i v a t i z a t i o n .  W e s t p o r t ,  C o n n e c t i c u t :  P r a e g e r .  
Z a f i r o p o u l o s ,  C . ,  C h a d j i p a d e l i s ,  T . ,  ( 1 9 9 9 )  ' E l e c t o r a l  C h a n g e s '  G r e e k  P o l i t i c a l  
S c i e n c e  R e v i e w ,  n o  1 3  ( 9 9 )  p p  5 - 2 9  ( i n  G r e e k ) .  
Z a o u s s i s ,  A .  a n d  S  t r a t o s ,  K . ,  ( 1  9 9 5 )  T h e  N e w s p a p e r s  1 9 7 4 - 1  9 9 2 ,  T h e m e l i o ,  
A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
Z e r i ,  P .  ( 1 9 9 6 )  R e g u l a t o r y  i n s t i t u t i o n s ,  O d y s s e a s ,  A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
Z i g d e s ,  J .  ( 1 9 7 7 )  I  C h o o s e  t h e  P r i s o n ,  K e d r o s ,  A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
Z i o u t o s ,  G .  ( 1 9 5 4 ) ,  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  P r e s s  S c i e n c e ,  A t h e n s  ( i n  G r e e k ) .  
N e w s p a p e r s  
A t h i n a i k a  N e a  2 5 / 1 / 1 9 4 5  
E l e f t e r i a  2 0 / 1 / 1 9 6 2  
E l e f t e r i a  2 2 / 4 / 1 9 4 5  
E l e f t e r o t y p i a ,  1 0 s  1 / 6 / 1 9 9 7  
M a c h i  4 / 1 / 1 9 4 7  
N e w s p a p e r  o f  t h e  G o v e r n m e n t ,  L a w  1 0 0 4 ,  N o  1 9 9 ,  1 2 / 1 0 / 1 9 7  1  
N e w s p a p e r  o f  t h e  G o v e r n m e n t ,  L a w  1 0 0 4 ,  N o  9 1 , 6 / 6 / 1 9 7 1  
N e w s p a p e r  o f  t h e  G o v e r n m e n t ,  L a w  1 1 7 8 ,  N o  1 8 7 ,  1 6 / 7 / 1 9 8 1  
N e w s p a p e r  o f  t h e  G o v e r n m e n t ,  L a w  1 2 6 3 ,  N o  1 9 7 , 8 1 1  1 1 1 9 7 2  
N e w s p a p e r  o f  t h e  G o v e r n m e n t ,  L a w  1 4 3 6 ,  N o  5 4 , 3 0 / 4 / 1 9 8 4  
-  3 5 9  -  
N e w s p a p e r  o f  t h e  G o v e r n m e n t ,  L a w  1 4 4 6 ,  N o  8 0 , 4 1 6 1 1 9 8 4  
N e w s p a p e r  o f  t h e  G o v e r n m e n t ,  L a w  1 8 2 8 ,  N o  2 , 3 1 1 1 1 9 8 9  
N e w s p a p e r  o f  t h e  G o v e r n m e n t ,  L a w  2 1 3 ,  N o  1 6 6 , 2 5 1 6 1 1 9 9 7  
N e w s p a p e r  o f  t h e  G o v e r n m e n t ,  L a w  2 3 2 8 ,  N o  1 5 9 ,  3 / 8 / 1 9 9 5  
N e w s p a p e r  o f  t h e  G o v e r n m e n t ,  L a w  2 4 2 9 ,  N o  1 5 5 ,  1 0 1 7 1 1 9 9 6  
N e w s p a p e r  o f  t h e  G o v e r n m e n t ,  L a w  2 4 3 ,  N o  2 4 3 ,  3 0 1 1 2 1 1 9 6 7  
N e w s p a p e r  o f  t h e  G o v e r n m e n t ,  L a w  2 6 1 ,  N o  1 6 8 , 2 3 1 9 1 1 9 9 7  
N e w s p a p e r  o f  t h e  G o v e r n m e n t ,  L a w  3 0 2 1 ,  N o  1 4 3 ,  1 9 / 6 / 2 0 0 2  
N e w s p a p e r  o f  t h e  G o v e r n m e n t ,  L a w  3 1 0 ,  N o  2 1 4 , 2 9 1 8 1 1 9 9 6  
N e w s p a p e r  o f  t h e  G o v e r n m e n t ,  L a w  3 4 4 4 ,  N o  4 6 , 2 1 3 1 2 0 0 6  
N e w s p a p e r  o f  t h e  G o v e r n m e n t ,  L a w  4 2 8 6 ,  N o  4 1 , 3 1 4 1 1 9 6 3  
N e w s p a p e r  o f  t h e  G o v e r n m e n t ,  L a w  5 1 4 ,  N o  1 ,  1 1 / 1 / 1 9 7 7  
N e w s p a p e r  o f  t h e  G o v e r n m e n t ,  L a w  5 8 3 ,  N o  1 2 2 ,  1 / 5 / 1 9 7 7  
N e w s p a p e r  o f  t h e  G o v e r n m e n t ,  L a w  7 5 2 ,  N o  1 5 , 2 1 1 1 2 / 1 9 7 0  
R i z o s p a s t i s  1 2 / 6 / 1 9 4 5  
R i z o s p a s t i s  1 7 1 2 1 9 4 5  
R i z o s p a s t i s  4 1 6 1 1 9 4 5  
T a  N e a  1  6 1 7 1  1  9 6 5  
T a  N e a  2 0 1 7 1 1 9 6 5  
T o  V i m a  2 0 1 1 1 1 9 5 2  
T o  V i m a  2 9 / 1 / 2 0 0 6  
I n t e r v i e w s  
A l e x i o u  G e o r g e  ( V i c e - P r e s i d e n t ,  D a i l y  R e g i o n a l  N e w s p a p e r  A s s o c i a t i o n )  
6 1 3 1 2 0 0 6  
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